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                                       lGJ[NG 
U]HZFTL VFW]lGS ;FlCtIGF ;\XMWGG\] VFSQF"6 DG[ VG]:GFTS VeIF;SF/YL H 
CT]\P U]HZFTL ;FlCtIGF S[8,F\S VFW]lGS ;H"SMGM VeIF; 56 D[\ SIM" CTMP U]HZFTL 
lJQFIGF VwIFl5SF TZLS[ lJnFYL"VMG[ VFW]lGS ;H"SM VG[ S'lTVMGM VF:JFN SZFJJFG\] 
YI\]P VwIF5G SFI" NZlDIFG VMlZV[g8[XG VG[ lZO|[XZ SMQF"DF\ ;CEFUL YTF\4 tIF\ S[8,F\S 
SlJ4 ;H"SM T[DH lJ£FG VwIF5SMGM 5lZRI YIMP DG[ 56 VFW]lGSTF VG[ T],GFtDS 
;FlCtIDF\ ;\XMWG SFI" SZJFGL lH7F;F Y.P V[ lGlD¿[ 5LV[RP0LPGM VeIF;v;\XMWG 
SZJFGM lJRFZ 5|U8 YIMP DCFXMWlGA\WGF lJQFIv5;\NUL DF8[ VG[S 5|SFZGL U0DY, 
VG]EJLP DFZF DFU"NX"S4 lJ£FG4 lJJ[RS VG[ U]ÁJI" zL lAl5G VFXZ ;FC[A ;FY[ 
RRF"lJRZ6F X~ SZLP T[D6[ DG[ VFW]lGS ;FlCtISFZ .gN] 5]JFZGF SYF;FlCtI 5Z 
;\XMWG SFI" Y. XS[ V[J]\ H6FjI\]P D[\ T[DGF ;FlCtIvlJQFIS DFlCTL E[UL SZL4 T[GM 
VeIF; SIM"P ;H"S .gN] 5]JFZGF ;FlCtI 5Z SM.V[ SFD SI]"\ G CT]\P .gN] 5]JFZG\] 
U]HZFTL VFW]lGS ;FlCtIDF\ DC•JG\] IMUNFG K[P T[D6[ GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 
AF/GF8S VG[ SlJTF1F[+[ 5MTFGL S,D R,FJL K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJ4 GJ,SYFSFZ 
VG[ GF8ISFZ TZLS[ Ô6LTF K[P T[DGF ;DU| ;FlCtIGL GM\W 5|DF6DF\ ,[JF. GYLP T[YL 
T[DGF ;FlCtI ;H"G lJX[ ;\XMWGGM VJSFX H6FI K[P 5lZ6FD[ DFU"NX"S ;FY[GL RRF"G[ 
V\T[ 5LV[RP0LPGF DCFlGA\WGF lJQFI TZLS[ ——.gN] 5]JFZG\] U]HZFTL GJ,SYF4 GF8S VG[ 
V[SF\SL1F[+[ 5|NFG o V[S ;DL1FFtDS VeIF;˜˜ lJQFI 5;\N SIM"P D[\ ;H"S zL .gN] 5]JFZ ;FY[ 
8[l,OMlGS JFTRLT £FZF T[DGF ;FlCtIv;H"GGF VeIF; V\U[GL DFlCTL D[/JL4 5KL .gN] 
5]JFZ ;H"S ;FY[ D],FSFT ,LWL4 5+ jIJCFZM SIF"P H~Z H6FTF JFZ\JFZ 8[l,OMlGS 
JFTRLT £FZF ÒJG 5lZRI V\U[GL TYF ;FlCtI ;H"G DF8[GL DFlCTL D[/JLP VF lJQFI 
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5Z SFD GMc T]\ YI]\ V[8,[ YM0L JW] DC[GT DF\UL ,[ T[JM AgIM4 T[D KTF\ 50SFZ hL,L D[\ 
gIFI VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P  
 VF DCFXMWlGA\WDF\ H[ SM. 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ DG[ ;CFI~5 AgIF K[4 T[ ;F{G]\ 
V+[ S'T7EFJ[ :DZ6 SZL ,[JF .rK]\ K]\P VF DCFlGA\WGF ;\XMWG SFI" DF8[ DG[ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGF U]HZFTL lJEFUGF lJ£FGvlJJ[RS VG[ U]ÁJI" zL 0F"P lAl5G VFXZ 
;FC[AG\] 0U,[G[ 5U,[ DFU"NX"G D?I]\ K[P T[DGF ;TT DFU"NX"G VG[ 5[|Z6F lJGF DFZ]\ VF 
lJnFSLI SFI" ;\5gG SZL XSL GCMT4 V[ CSLST K[P XMWSFI"DF\ lJQFI 5;\NUL XLQF"SYL 
DF\0LG[ ;\NE";}lR ;]WLGL VlJZT T[DGL lJ£TFGM ;\5}6" ,FE 5|F%T YIM K[P T[YL VF TS[ 
S'T7TF5}J"S T[DGL k6L K\]P  
 ;\XMWGSFI"GF ;H"S zL .gN] 5]JFZ 5F;[YL T[DGL ÒJG lJQFIS B}8TL DFlCTL VG[ 
5[|Z6F D/TF ZñFF K[P H[DGM V\ToSZ6YL VFEFZ DFG]\ K\]P ;H"S .gN] 5]JFZ lJX[GL JW] 
DFlCTL T[DGF lD+M VG[ U]HZFTL ;FlCtIGF ;H"SM zL ZD[X XFC VG[ zL ,FEX\SZ 
9FSZ[ 56 5+M £FZF 5}ZL 5F0L K[P VF 1F6[ V[DGM 56 VFEFZ jIÉ SZ]\ K]\P  
 DFZF ;\XMWGSFI"DF\ SM. G[ SM. 5|SFZ[ ;CFIS YGFZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 U]HZFTL 
lJEFUGF 5|MP 0F"P A/J\T ÔGL4 0F"P GLlTG J0UFDF4 0F"P DGMH Ô[XL4 0F"P V\AFNFG 
ZMCl0IF4 0F"P NL5S 58[,4 0F"P Z1FFA[G DF\S0 JU[Z[GM VFEFZ DFG]\ K]\P VwIIGv;\XMWG1F[+[ 
VFU/ JWJF DF8[ C\D[XF 5|Mt;FlCT SZTF\ VDFZL SM,[HGF 8=:8LVMv5|D]BzL4 D[G[Ò\U 
8=:8LzL4 ;eIzLGM 56 VF TS[ ñNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P  DFZL SFI" ;\:YFGF zLP 
V[RPV[GP NMXL VF8Ÿ;" V[g0 SMD;" SM,[H4 JF\SFG[ZGF l5|lg;5F, zL 0F"P JFIP V[DP 
R]0F;DF4 ;FYL VwiFF5S lD+MDF\ 0F"P ALP0LP JF/F4 0F"P CZLX R\NFZ6F4 5|FP V[DPV[;P ÔGL4 
5|FP ;]zL V[GP V[;P 0[0F6LIF4 5|FP ;]zL V[RP V[P ÔGL4 5|FP 0F"P V[PH[P JMZF4 5|FP0F"PVR"GF 
5ZDFZ TYF lJhL8L\UGF :8FO lD+MGM DFZF VwIIGv;\XMWG DF8[ H~ZL ;CSFZ D/TM 
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ZñFF[ T[G[ S. ZLT[ E},L XSFI ¦ DFZF VwIIGv;\XMWG DF8[ H~ZL 5]:TSM D[/JL 
VF5JFDF\ C\D[XF Tt5Z ZC[GFZ VDFZL SM,[HGF U|\Y5F, zLP V[P5LP ZFJ, VG[ 
,FIA[|ZLGF 5èFJF/F zL BLDÒEF. BF\0[BF JU[Z[GM VFEFZ DFG]\ K\]P VgI ;FlCltIS VG[ 
DFZF lCT[rK] TZLS[ AU;ZF SM,[HGF l5|lg;5F, zL 0F"P DMZL ;FC[A4 0F"P ALPH[P 58[,4 0F"P 
ALPV[DP58[,P 5|FP V[RPJLP RF{WZL JU[Z[GM 56 ITŸlS\lRT DNN 5|F%T Y. K[4 T[DG[ S[D 
E},L XSFI m  
 DFZF 5LV[RP0LPGF SFI" V\U[ 5MZA\NZ SM,[HGF lGJ'¿ l5|lg;5F, zL N[J[g§ VFRFI"4 
lGJ'¿ VwIF5S zL VÁ6EF. X]S,4 0F"P lUZLX l+J[NL4 zL ;tIJ|T Ô[QFL4 zL 5|JL6EF. 
VFXZ4 zL HI[g§l;\C Ô0[Ô VFlN V[ ;TT 5'rKF SZL DFZL ;\SMZF. HTL 5LV[RP0LPGL 
.rKFG[ ;/J/TL ZFBTF CTFP DF8[ VF TDFD J0L,A\W]GM VF TS[ VFEFZ jIÉ SZ]\ K]\P  
 DFZF EULZY ;\XMWGSFI"DF\ ;TT 5[|ZGFZ VG[ C}\O VF5GFZ DFZF l5TFzL VG[ 
DFTFzLGF X]EFlQFXG\] :DZ6 SZL T[DG[ J\NG S]Z]\ K]\P VF ;\XMWGSFI"DF\ ;F;lZIFDF\ 
;F;]DF4 DM8FEF.zL VG[ DM8FA[GGM ;TT C}\O VG[ :G[C D/TM ZñFF[ K[P J[S[XG NZlDIFG 
hFhM ;DI ;F;lZIF 51F DF8[ OF/JL XSL GCL\P JF\RJFG\] K[ VG[ ,BJFG\] K[ JU[Z[ SFZ6M 
NXF"JL4 JF\RGv,[BG 1F[+[ 5|J'¿ Y. HTLP H[YL V[DGL 5F;[ ìNIYL 1FDF IFR\] K\]P DFZF VF 
;\XMWG SFI"DF\ 5|DFNDF\YL HUF0L 0U,[v5U,[ 5|Mt;FlCT SZTF\ ZñFF\ V[JF DFZF 5lTzL 
JGDF/L 58[, S[ H[VM 5MT[ 56 VF SFI" DF8[ ;TT VMTv5|MT ZñFFP T[DGM 56 
V\ToSZ6YL VFEFZ DFG]\ K]\P —DdDL CJ[ JF\RJFv,BJFG\] SIFZ[ 5}Z]\ YX[ m˜ V[J]\ SF,]\v3[,]\ 
AM,TM DFZM lRP 5]+ DLTG\] 56 VF TS[ :DZ6 SZ]\ K]\P  
 5|:T]T SFI" DF8[ D}/E}T H~lZIFT ;\NE"v5]:TSMGL K[P VF 5]:TSM DG[ HIF\YL 5|F%T 
YIF K[ V[JF\ S[8,F\S U|\YF,IMGF SD"RFZLGM VFEFZ DFG]\ K]\P H[DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
U\|YF,I4 ,\[U ,FIA[|ZL ZFHSM84 U]HZFT lJnF5L9 U|\YF,I VDNFJFNGM OF/M GM\WGLI 
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ZñFF[ K[P p5ZF\T VDNFJFNGF VFNX" 5|SFXG4 l0JF.G 5|SFXG VG[ ZgGFN[ 5|SFXG T[DH 
U]H"Z 5|SFXGGM lJX[QF p5IMUL AgIF K[P T[DGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P VF ;FY[ 
H[GM DG[ ;FYv;CSFZ4 ;NŸEFJ D/TM ZñFF[ V[ ;F{GM V\ToSZ65}J"S VFEFZ jIÉ SZ]\ K]\P 
5}ZL RLJ84 WUX VG[ J/L pt;FCYL DFZF[ VF DCFlGA\W U|\Y SF[d%I]8ZZF.h SZL 
VF5L VF SFI" G[ 5}6" ~5 VF5JFDF\ H[DG]\ IF[UNFG K[ V[JF zL ;]lDT 0LP DC[TFGF[ 56 
VFEFZ DFG]\ K]\P  
 DFZ]\ VF ;\XMWGSFI" 5}6" GYL4 SM.56 ;\XMWG SIFZ[I 5}6" CMT]\ GYL4 5Z\T] DFZM 
VF XMWlGA\W SM.G[ 56 p5IMUL GLJ0X[ TM DFZ]\ VF SFI" ;O/ ,[BFX[P V\TDF\4 H[DG[ 
SFZ6[ ;3/\] SFI" XSI AgI\] K[ V[JF 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGF RZ6MDF\ SM8LvSM8L J\NG 





:Y/ v JF\SFG[Z                                               5|FP élD",F V[GP 58[, 










 VFW]lGS ;FlCtIDF\ VFD}, 5lZJT"G VFJ[,]\ Ô[JF D/[ K[P lJQFI4 :J~5 VG[ 
lG~56 V[D TDFD 1F[+[ ;FlCtI SZJ8 AN,LG[ V[S GJLG VFAMCJFDF\ 5|J[X[ K[P GJLG 
lJQFIM4 GJLG :J~5M4 GJLG lG~56ZLlTVM DF8[ VFW]lGS ;H"SM pnDL AG[ K[P 
5|IMUXL,TFGF 3M0F5]Z[ ;FlCltIS JFTFJZ6 G[ AN,JF Sl8AwW AG[ K[ tIFZ[ S,F5ZSTFG[ 
GÒS 5CM\RT]\ ;FlCtI GL5ÔJJFGL X~VFT YFI K[P VF X~VFT HIFZ[ :J:Y 
;H"GUF/FDF\ 5|J[X[ K[ V[ ;DIDF\ V[8,[ S[ ,UEU !)*$v*5 GL VF;5F; .gN] 5]JFZ 
;FlCtI1F[+[ 5|J'¿ AG[ K[P .P;P !)&5DF\ .gN] 5]JFZ cZ[D9c 5|IMUXL, ;FlCltIS ;\:YFDF\ 
Ô[0FIFP cZ[D9c ;\:YF A\W Y. tIFZ 5KL .P;P !)*ZDF\ .gN] 5]JFZ cVFS\9 ;FAZDTLc 
GF8I ;\:YFDF\ ;lS|I AgIFP VF ;\:YFDF\ .gN] 5]JFZ X~VFTYL V\T ;]WL ZñFFP H[DF\ DW] 
ZFI4 ,FEX\SZ 9FSZ4 lRG] DMNL4 DGCZ DMNL4 lC\DT S5F;L4 ZD[X XFC4 ;]~5 W|]J4 NLJF 
5F^0[4 N,5T 5l-IFZ4 .gN] UM:JFDL VF AWF ;H"SM CTFP T[DF\GF V[S ;H"S T[ .gN] 5]JFZP 
.gN] 5]JFZ cVFS\9 ;FAZDTLc v JS"XM5DF\YL 30FI[,F v T{IFZ YI[,F SlJ4 GF8ISFZ VG[ 
V[SF\SLSFZ TZLS[ Ô6LTF YI[,FP p5ZF\T .P;P !)*(DF\ cl,8,vlYI[8Zc GFDGL AF/SMGL 
VlEGI ;\:YF 56 ;FZL ZLT[ R,FJL CTLP .gN] 5]JFZ 8LPJLP GF ,[BSvlGDF"TF TZLS[ 56 
Ô6LTF K[P VFD4 VFW]lGS VFAMCJFDF\ 5MTFGL ;H"G 5|J'l¿G[ ;lS|I SZLG[ T[VM VG[SlJW 
;FlCtI :J~5MDF\ ;H"GM¿[HS 5|J'l¿VM VFZ\E[ K[P SlJTF4 GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 
AF/GF8SM4 8}\SLJFTF"4 lJJ[RG4 ;\5FNG1F[+[ ;H"G 5|J'l¿ SZTF\ .gN] 5]JFZ 5F;[YL lJ5], 
VG[ J{lJwI;EZ ;H"G U]HZFTL ;FlCtIG[ D/[ K[P DFZF DCFlGA\WGM lJQFI cc.gN] 5]JFZG\] 
U]HZFTL GJ,SYF4 GF8S VG[ V[SF\SL1F[+[ 5|NFG o V[S ;DL1FFtDS VeIF;cc 5;\N SIM"P 
H[DF\ ÒJG,1FL VG[ ;H"G,1FL 30TZ A/MGM DFlCTLG[ VFWFZ[ T[DGL ;DU| Un ;H"G 
5|lS|IFG[ D},JJFGM p5S|D ZFbIM K[P SM.56 ;DIUF/FDF\ D]bI ;H"S 5MTFGL 5|lTEFGF 
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A/[ ;H"G SZLG[ H[vT[ ;DI 5Z ;FlCtI ;H"G £FZF 5MTFG\] GFD V\lST SZL N[TF\ CMI K[P 
VF DCFlGA\WGM D]bI VFXI .gN] 5]JFZGF ;H"GSFI"G[ VFWFZ[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ :YFG 
VG[ DC•JGL GM\W ,[JFGL K[ 5lZ6FD[ T[DGF ;FlCtI ;H"GGM lJQFIvjIF5 VG[ lG~56GL 
¹lQ8V[ ;DL1FFtDS VeIF; SZLG[ T[DGL ;H"STFG[ T5F;JF RFC]\ K]\P 
 VeIF;GL ;]UDTF BFTZ VF DCFlGA\WG[ K 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZLG[ DF/B]\ 
T{IFZ SI]"\ K[P 5|:T]T DCFlGA\WGF VG]S|D[ 5|YD 5|SZ6DF\ .gN] 5]JFZG\] jIlÉtJ VG[ 
JF¢ŸDI NXF"JJFDF\ VFjI\] K[P ALÔ 5|SZ6DF\ GJ,SYFSFZ .gN] 5]JFZGL lJlXQ8TFVM VG[ 
DIF"NFVM4 +LÔ 5|SZ6DF\ GF8ISFZ .gN] 5]JFZGL lJlXQ8TFVM VG[ DIF"NF4 RMYF 
5|SZ6DF\ V[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZ lJlXQ8TF VG[ DIF"NFVM4 5F\RDF 5|SZ6DF\  .gN] 5]JFZGF\ 
AF/GF8SF[GL lJlXQ8TF VG[ VgI ;FlCtI H[DF\ SlJTF4 ;\5FNG VG[ GF8I lJJ[RG1F[+[ 
5|NFG SFI"GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P KõF 5|SZ6DF\ p5;\CFZ~5[ ;\XMWGGF\ TFZ6M VG[ 
lGZL1F6M D}SJFDF\ VFjIF\ K[P V\TDF\4 DCFXMWlGA\W DF8[ p5IMUL ;\NE";}lR D}SJFDF\ VFJL 














5|SZ6 S|D lJUT 5'Q9 ;\bIF
5|SZ6v! .gN] 5]JFZ o jIlÉtJ VG[ JF¢ŸDI !! YL $! 
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.gN] 5]JFZ o jIlÉtJ VG[ JF¢ŸDI 
 
!P! 5|:TFJGF  
!PZ .gN ]5]JFZG\] jIlÉtJ 
 ZP! HgD4 pK[Z4 ;\:SFZ4 lX1F6 
 ZPZ SM,[HSF/ VG[ lX1FS TZLS[  
 ZP# ;]BL NFd5tIÒJGGM 5lZRI 
 ZP$ ;H"SG[ 30GFZF\ 5lZA/M  
 ZP5 c.;ZMc DF\ 5|M0I];Z TZLS[ 
 ZP& VgI 5|[Z6F;|MT 5lZA/M 
!P# .gN] 5]JFZG\] JF¢DI 
 #P! GJ,SYFVM 
 #PZ GF8SM 
 #P# V[SF\SL ;\U|CM 
 #P$ AF/GF8I ;\U|CM 
 #P5 SFjI ;\U|CM 
 #P& 5|SL6" 





!P! 5|:TFJGF  
 DFGJÒJGGF .lTCF;DF\ VMU6L;DL VG[ JL;DL ;NLG\] EFZ[ DC•J K[P VF AgG[ 
;NLDF\ J{7FlGS4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI VG[ ;FlCtIGF 1F[+DF\ SCM S[ ÒJGGF\ AWF\ 1F[+MDF\ 
pY,v5FY, Y.P VF{nMlUSS|F\lT VFZ\EDF\ TM S<IF6SFZL ,FUL4 5Z\T] T[GF\ DF9F\ 
5lZ6FDM TZT H 5|U8JF ,FuIF\ CTFP VF VF{nMlUS S|F\lTGF\ 5lZ6FDM ;FZF\ VG[ 
GZ;F\vEI\SZ ZMUGL H[D ;DU| lJ`JDF\ O[,F. UIF\P DFGJ VG[ DFGJ JrR[ TYF DFGJ 
VG[ .`JZ JrR[GF ;\A\WM AN,F. UIFP DFS"; O|M.0 VG[ 0FlJ"G H[JF lJRFZSMV[ DG]QIGL 
5Z\5ZFUT WFZ6FGM lJwJ\X SZL GFbIMP DF<SD A[|0A[ZL SC[ K[ T[D "World changed 
and reinterpreted by Marx, Froed and Darwin" ;\:S'lT U.4 zwWF 56 
U.4 V[S,TF VG[ 5ZFIF56FGM VG]EJ ;FJ"l+S AGL ZñFMP VF VG]E}lT S,FDF\ 56 
5|lTlA\lAT Y.P S,FSFZ CJ[ JWFZ[ S,FlED]B AgIMP ÒJGNX"G SZTF\ S,FNX"G T[G[ 
JWFZ[ DC•JG\] ,FuI\]P S,F;H"SM VF\TZNX"G VG[ DGMD\YGDF\YL TYF ÒJGGF\ ,UEU 
AWF\ H 5lZA/MGL EL\;DF\YL VF VFW]lGÉF 5|U8L VFJLP  
 VFW]lGS XaN V[ D}/ ;\:S'T XaN VW]GF 5ZYL éTZL VFjIM K[P VG[ V[GM VY" 
YFI K[ CF,G\]4 VtIFZG\]4 VFHG\]4 CD6F\G]\P ;FlCtIDF\ 56 VF 5|lS|IF RF,] CMI K[P SFZ6 
S[4 ;FlCtIGM 5|JFC GNLGF 5|JFC H[JM K[P VF 5|JFCDF\ ;H"S S,FSFZGF\ TLJ| ;\J[NGM VG[ 
Z\UA[Z\UL :J%GMGL ;FY[ ;DSF,LG ;DFHGL l:YlTG\] lR+ hL,FI K[P ;DIGF lJlJW 
TAÞF VG];FZ V[S lR+ VMK\] TM ALH\] 3[Z\] V[ ZLT[ T[DF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P 
HDFG[vHDFG[ 5|U8 YTF XaNGL lX,FDF\ DG]QI VG[ T[GL ;\:S'lTGL lEgGvlEgG KALVM 
VFS'T Y.G[ μ5;L VFJ[ K[P VFD4 I]U[ I]U[ ;FlCtIG\] :J~5 AN,FT\] ZC[ K[P ;]WFZSI]UGF 
;FlCtI SZTF\ 5\l0TI]UG]\ ;FlCtI4 5\l0TI]UGF ;FlCtI SZTF\ UF\WLI]UG]\ ;FlCtI4 UF\WL 
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I]UGF ;FlCtI SZTF\ :JFT\ÈM¿Z I]UG\] ;FlCtI VG[ :JFT\ÈM¿Z I]UGF ;FlCtI SZTF\ 
VFW]lGS I]UG\] ;FlCtI VG[S ZLT[ H]N\] 50L VFJ[ K[P  
 VFW]lGS ;FlCtIDF\ VFD}, 5lZJT"G VFJ[,\] HMJF D/[ K[P lJQFI4 :J~5 VG[ 
lG~56 V[D TDFD 1F[+[ ;FlCtI SZJ8 AN,LG[ V[S GJLG VFAMCJFDF\ 5|J[X[ K[P GJLG 
lJQFIM4 GJLG :J~5M4 GJLG lG~56ZLlTVM DF8[ VFW]lGS ;H"SM pnDL AG[ K[P 
5|IMUXL,TFGF 3M0F5}Z[ ;FlCltIS JFTFJZ6G[ AN,JF Sl8AwW AG[ K[P tIFZ[ 
S,F5ZÉFGL GÒS 5CM\RT]\ ;FlCtI GL5ÔJJFGL X~VFT YFI K[P  VF X~VFT HIFZ[ 
:J:Y ;H"GUF/FDF\ 5|J[X[ K[ V[ ;DIDF\ V[8,[ S[ ,UEU .P;P !)*$v*5 GL VF;5F; 
.gN] 5]JFZ ;FlCtI1F[+[ 5|J'¿DI AG[ K[P VFW]lGS VFAMCJFDF\ 5MTFGL ;H"G 5|J'l¿G[ 
;lS|I SZLG[ T[VM VG[SlJW ;FlCtI :J~5MDF\ ;H"GM¿[HS 5|J'l¿VM VFZ\E[ K[P SlJTF4 
8}\SLJFTF"4 GF8S4 V[SF\SL4 AF/GF8SM4 GJ,SYF1F[+[ ;H"G 5|J'l¿ SZTF .gN] 5]JFZ 5F;[YL 
lJ5], VG[ J{lJwI;EZ ;H"G U]HZFTL ;FlCtIG[ D/[ K[P VF p5ZF\T ;\5FNG1F[+[ 56 SFI" 
SI]"\ K[P V[DF\ c.gN] 5]JFZG\] U]HZFTL GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL1F[+[ 5|NFGo V[S ;DL1FFtDS 
VeIF;c V[ DFZF DCFlGA\WGM lJQFI K[P  
 5|YD 5|SZ6DF\ c.gN] 5]JFZ o jIlÉtJ VG[ JF¢DIc DF\ ;FlCtISFZ zL .gN] 
5]JFZGF jIlÉtJGF\ lJlJW 5F;F\VMG[ ;DÒ ZH} SZJF ;FY[ T[DG\] ;\5}6" JF¢DI 
s;FlCtIf G[ lGN["X SZJFGM VFXI K[P  
 zL .gN] 5]JFZGF jIlÉtJGF\ lJlJW 5F;F\VMDF\ HgD4 pK[Z4 30TZ4 AF/564 
S[/J6L4 lX1F64 GMSZLvjIJ;FI4 5FlZJFlZS ÒJG p5ZF\T ;FlCtISFZ TZLS[ 30GFZF\ 
5|[ZS VG[ 5|[Z6F;|MT~5 lJlJW 5lZA/MG[ VFWFZ[ D]bI AFATMG[ :5Q8 ZLT[ ZH} SZJFGM 
DFZM VFXI K[P  
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 T[DGM ;\5}6" ÒJG 5lZRI Ô6Lv5FDL 5KL T[DGF\ ;DU| ;FlCtIvJF¢DIGM 
p<,[B SZJFGM C[T] K[P H[DF\ T[DGL GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 AF/GF8SM4 SlJTF4 ;\5FNG 
VFlN ;FlCtI :J~5MDF\ SZ[,F IMUNFGGM lGN["X SZL4 .gN] 5]JFZG[ ;FlCtI1F[+[ 5|F%T YI[,F 
DFGv;gDFGG[ NXF"JJFGM p5S|D K[P  
 
!PZ .gN] 5]JFZG\] jIlÉtJ  
!oZP! HgD4 pK[Z4 ;\:SFZ VG[ lX1F6  
 zL .gN] 5]JFZG\] D}/GFD zL .g§l;\C SZ6l;\C 5]JFZP T[DGM HgD TFZLB !)DL 
ÔgI]VFZL4 !)$_DF\ ;FAZSF\9F lH<,FGF ~5F, UFD[ YIM CTMP DFTFG\] GFD :J~5S\]JZAF 
CT\]P l5TFÒ SZ6l;\C ;ZSFZL 5M,L;BFTFDF\ GMSZL SZTF CTFP V[DGF\ RFZ EF.VM 
VG[ A[ AC[GM CTF\P V[DGF NFNF zL EJFGl;\C 5|FYlDS XF/FDF\ VFRFI" CTFP EJFGl;\C 
GFY]l;\C VG[ GFY]l;\C 50XLl;\C J0JFVMG\] D}/JTG ;FAZSF\9FG\] VF ~5F, UFDP T[VM 
7FlTV[ lCgN] ZFH5}T CTFP 5lZJFZDF\ .g§l;\CG[ .gN] GFDYL H AM,FJTFP T[YL ,BJF 
DF8[ GFD 5;\N SI]"\ .gN] 5]JFZP X~VFTDF\ V[S GJF ZMDF\RG[ SFZ6[ c.gN] ~5F,SZc GF 
GFD[ JFTF"VM ,B[,LP 5KLYL ;H"S TZLS[ 56 c.gN] 5]JFZc GFD SFID ZFbI\]P 
 D}/ JTG ~5F, UFD 5|FS'lTS ;F{\NI"YL ;EZ CT\]P ~5F, UFDGF K[JF0[ VFJ[,M 
5F6LGM S\]04 Ô\A]GF lJXF/ VG[ 38F8M5 J'1FM4 5]ZFTG hF\hZL DFG\] D\lNZ4 VF;5F;GL 
GFGLvGFGL 8[SZLVM JU[Z[G\] VG[Z\] VFSQF"6 CT\]P H[ .gN] 5]JFZGL AF/56GL 5|lTEFG[ 
30GFZF\ 5|FS'lTS 5lZA/M TZLS[ U6FJL XSFIP ~5F, UFDDF\ V[DG[ 36\] VMK\] ZC[JFG\] 
YI\]P VFD KTF\4 ~5F,DF\ AF<IFJ:YFYL H V[DG[ UFJFGM4 OZJFGM4 VlEGIvV[S8L\U 
SZJFGM lJX[QF XMB CTMP T[VM ~5F, UFDGF\ KMSZF\VMG[4 ,MSMG[ E[UF\ SZL4 T[DGL ;D1F 
Ô[I[,L lO<D EHJTFP GF8SMGF\ S,FSFZMGL V[S8L\U VG[ lDlDS|LvZD}Ô[ ZH} SZTF\P 
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GFG56YL H VG]SZ6 SZJFGL TLJ| .rKF WZFJTF .gN] 5]JFZG[ ;H"G ;]WL B[\RL U. 
CMJFG\] T[VM 5|TLT SZ[ K[P T[DGL VG]SZ6 SZJFGL ;FClHS AF/J'l¿ T[DG[ GF8S 
SZJFv,BJF TZO ,. U. CMJFG\] H6FJ[ K[P  
 .gN] 5]JFZGM AF/56GM S[8,MS ;DI DM;F/DF\ 5;FZ YIM CTMP T[DG\] DM;F/ 
;FAZSF\9FG\] AFD6L UFDP VF AFD6L UFD ZFH:YFGGL ;ZCN[ VFJ[,\] K[P 5|l;wW 
GJ,SYFSFZ zL 5gGF,F, 58[,GF DF\0,L 5F;[G\] VF UFDP ~5F, UFDGL 5F;[ SlJ 
pDFX\SZ Ô[XLG\] AFD6F UFD VFJ[,\] K[P VFD4 .gN] 5]JFZGF JTG GÒS SlJ pDFX\SZ 
HF[XLG]\ UFD VG[ DF[;F/ AFD6L UFD  GÒS  GJ,SYFSFZ 5gGF,F, 58[,G\] UFDP VFD4 
VF A[ DCFG ;FlCtISFZMG[ ;H"GFZLv30GFZL EMDSFDF\ .gN] 5]JFZGM HgD G[ pK[Z4 
30TZ YI\] CT\]P V[ lJ:TFZGL ,MSAM,L4 ZLTlZJFÔ[4 ;FDFlHÉF4 ÒJFTF ÒJGGM 503M4 
T[GL V;Zv5|EFJ VF AW]\ H .gN] 5]JFZGF ;H"GDF\ hL,FI\] K[P ,[BS 5MT[ H T[G[ 5MTFG\] 
VCMEFuI U6FJ[ K[P  
 5KLYL .gN] 5]JFZG[ zL pDFX\SZ Ô[XL ;FY[ BF:;M 3ZMAM A\WFI[,M CTMP TM J/L 
zL 5gGF,F, 58[, ;FY[ 56 T[DG[ lJX[QF ;\A\W ZñFM CTMP .gN] 5]JFZGF H XaNDF\ Ô[.V[ 
TM v 
 ccVF AgG[ DCFG ;H"SMGL E}lD DFZL E}lD CTL V[G[ C\] 5|lTEF 30GFZF 5lZA/ 
TZLS[ Ô[p\ K\]Pcc! 
.gN] 5]JFZG\] AF/56 SM. V[S UFD S[ V[S H XC[ZvGUZDF\ 5;FZ YI\] CMI V[J\] 
GYLP VG[S UFDM VG[ XC[ZMGF ,MSMGF `JF; .gN] 5]JFZDF\ E?IF\ K[P VG[S XC[ZM VG[ 
UFD0F\GL DF8LDF\ T[DG\] XZLZ VF/M8I\] K[P S[8,LI HuIFGF 3F83F8GF\ 5F6L 5LWF\ K[P T[G\] 
SFZ6 l5TFzL SZ6l;\C 5M,L; VlWSFZL CTFP l5TFzLGL H[ :Y/[ UFD S[ XC[ZDF\ AN,L 
YFI tIF\ 5lZJFZG[ HJFG\] YT\]P GJL HuIFV[ GJF ,MSM4 GJL AM,L4 ÒJG ÒJJFGL GJL 
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ZLlT JU[Z[ JFZ\JFZ AN,FT\]P ;FY[ Ô[JF DF6JF D/T\]P VFJL lJlJWTF ;EZ AFATM 
AR56YL .gN] 5]JFZGF ÒJGDF\ 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ l:YZ Y. CTLP 
 VFD KTF\4 .gN] 5]JFZGF AF/56GF[ DF[8F EFUGF[ ;DI DM;F/ AFD6L UFD[ JLtIM 
CTMP V[ ;DI[ AFD6L UFDDF\ ;FT[S 3Z CTFP tIF\YL V0WM lS,MDL8Z N}Z 5\NZ[S h}\50F\ 
J6hFZFVMGF\ CTF\P GFGF .gN]EF. UFDGF EF6F CTF4 H[ 3[Z KFX YFI tIF\YL cEF6F 
AF5]c DF8[ DFB6 VFJT\]P S[DS[4 V[DG[ DFB6 B}A H EFJT\] CT\]P AFD6L UFDDF\ T[DGF 
UMl9IFvlD+D\0/L CTLP VF AF/SMGL lD+D\0/L lJlJW 5|SFZGL ZDTM ZDTFP AF/S .gN] 
T[DF\ 5M,L; VlWSFZL S[ lX1FS TZLS[G\] 5F+ EHJTF CTFP AFSLGF AF/lD+M RMZ S[ 
lJnFYL" AGTF CTFP  
 AFD6L UFDG[ K[JF0[v5FNZ[ V[S AFZ[DF; JC[TL JC[/M sJF\W]f GNL CTLP H[DF\ 
EZ5}Z 5F6L ZC[T\]P V[DF\ E};SF\ DFZL gCFJFGL DÔ DF6TFP VA],M -A],M GFD[ 5F6LDF\ 
ZDFTL ZDT ZDTFP JQFM" 5KL DM8F YIF AFN .gN] 5]JFZ VF ZDTG\] XLQF"S ZFBL V[S 
AF/GF8S ,B[ K[ H[ cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SL ;\U|CDF\ ;DFlJQ8 K[P DM8FVMG\] VG]SZ6 
SZL ZDFTL ZDTM .gN] 5]JFZG[ V[S8Z AGFJ[ K[P VFD4 GF8SGF ;\:SFZ T[DG[ AF/56YL 
SNFR HgDÔT D?IF CMI V[J\] 5MT[ VG]EJ[ K[P 
• DFTF :J~5S\]JZAFGF ;\:SFZ l;\RG  
 .gN] 5]JFZ ÒJG 30TZDF\ T[DGF\ DFTF :J~5S\]JZAFGM OF/M lJX[QF DC•JGM ZñFM 
K[P ;DU| ÒJG NZlDIFG .gN]EF.G[ DFTFGL 5|[Z6F ;TT D/TL ZCL K[P T[DG\] ÒJG 
DFTFGF ;\:SFZMYL ;lJX[QF 5|EFJXF/LG[ VUtIG\] AgI\] CMJFG\] H6FJ[ K[P l5TF`F|L 5M,L; 
VlWSFZL CMJFGF SFZ6[ 3ZDF\ T[VM lX:TGF BF; VFU|CL CTFP .gN]EF. l5TF ;FY[ B5 
5}ZTL H JFTM SZTFP SM.56 J:T]GL DF\U6L S[ H~ZT T[VM AF 5F;[ ZH} SZTFP 5KLYL 
AF V[ DF\U6L l5TF ;]WL 5CM\RF0TF CTFP HgD S[ AF/56YL DF\0LG[ DM8F YIF tIFZ[ 56 
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DFTF :J~5S\]JZAF H BZF VY"DF\ DFU"NX"S4 ;\:SFZl;\RS VG[ 5[|Z6F;|MT AGL ZCIF\ 
CTF\P .gN]EF.GF\ AF DFTFÒGF 5ZD EÉ CTF\P T[VM DFTFÒGF\ EHG4 UZAF4HFT[ AGFJL  
ZRLG[ UFTF\P DFTFvl5TF AgG[GM VJFH DW]Z CTMP T[YL RFZ[ EF.VM VG[ A[ AC[GMG[ 56 
UFJFDF\ Z; CTMP H[DF\ .gN]EF.GF V[S EF. lJ,F;S]DFZ VG[ AC[G N[JLAF ;Z; UFTF\P 
AFGF ;H"GSD" VG[ ElÉEFJYL 5[|ZF.G[ .gN]EF.V[ 56 X~VFTDF\ DFTFÒGF UZAFGL 
RM50L 5|U8 SZL CTLP DFTFÒGL ElÉYL AW]\ D/L XS[ V[JL DFgITF ;FY[ DF. D\lNZ 
Gl0IFNGF\ cXlÉ ;FlCtI D\lNZ[c T[DGL A[ GJ,SYFVM4 V[S JFTF";\U|C 5|U8 SIF" CTFP 
5Z\T] VF ElÉ ;FlCtI 5KL VFU/ V[J\] ;FlCtI ;Ô"I\] G CMJFG\] H6FJ[ K[P  
 VFD4 .gN] 5]JFZGF ÒJG 30TZDF\ :J~5S\]JZAFGM DC•JGM lC:;M VG[ZM VG[ 
lJlXQ8 ZñFM K[P  
 .gN] 5]JFZG\] AF/56 VG[S UFD0FVMDF\ VG[ XC[ZvGUZMDF\ 5;FZ YI\] CT\]P 
5lZ6FD[ 5|FYlDS lX1F6 H]NLvH]NL XF/FVMDF\YL D[/jI\] CT\]P .gN]EF.V[ 5|FYlDS lX1F6 
T[DGF JTG4 ~5F,4 Z6F;64 lJHIGUZ4 DF,5]Z H[JF\ UFD0FVMDF\ TYF VDNFJFN4 
lC\DTGUZ VG[ .0Z H[JF\ XC[ZMDF\ ,LW\] CT\]P  
 .P;P !)5_ YL .P;P !)5Z ;]WL WMZ6 ;FTYL GJ WMZ6 ;]WLGM VeIF; 
lC\DTGUZDF\ SIM" CTMP .P;P !)5#v5$DF\ ;Z 5|TF5 CF.:S}, .0ZDF\ E^IFP HIF\ SlJ 
pDFX\SZ HMXL VG[ GJ,SYFSFZ 5gGF,F, 58[, E6[,F CTFP tIFZYL H JF\RGGM XMB 
CTMP VF9DF WMZ6DF\ CTF tIFZ[ .gN]EF.V[ ZD6,F, JP N[;F.GL GJ,SYFVM JF\RJF 
DF\0L CTLP GJDF WMZ6DF\ SG{IF,F, D]GXLGF ;FlCtIG[ JF\rI\]P T[DF\ B}A Z; 50IMP N;DF 
WMZ6DF\ 5gGF,F, 58[,GL GJ,SYFVM JF\RL T[GL EFQFF4 5lZl:YlT4 DFGJLI 5F+M 5|tI[ 
VFSQFF"IF4 H[ 5MTLSF ,FuIFP 5lZ6FD[ 5gGF,F, 58[, .gN] 5]JFZGF z[Q9 VG[ UDTF 
GJ,SYFSFZ AgIFP   
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!oZoZ SM,[HSF/ VG[ lX1FS TZLS[  
 .P;P !)55v5&DF\ D[l8=SGL 5ZL1FF J0MNZF BFT[ p¿L6" SZLP .P;P !)5* VG[ 
.P;P!)5(DF\ VDNFJFNGL zL ;LP8LP VF8"; SM,[HDF\ V[OPJFIP VG[ V[;PJFIPALPV[P 
;]WLGM VeIF; SIM"P V[ NZlDIFG JF\RG ;FZ\] YI\]P SlJTFDF\ DwISF,LG I]UGF GZl;\C4 
VBM4 5|[DFG\N B}A H 5;\N 50IFP GD"N I]UDF\ GD"N4 N,5T4 AgG[ SlJVM UdIFP 5\l0T 
I]UGF SFgT4 APSP 9FSMZ UdIFP 5KL UF\WLI]UDF\ pDFX\SZ VG[ ;]\NZD VG[ tIFZ 5KL 
5|C,FN 5FZ[B4 zL WZF6L4 ZFH[g§ X]S,4 VF AWF SlJVM T[DGF l5|I ZñFF K[P GJ,SYFVM 
JF\RTF tIFZYL GJ,SYF ,BJFG\] :J%G ;[jI\] CT\]P KTF\ ;C]YL K[<,[ T[D6[ GJ,SYF 
,BJFGL X~VFT SZ[,LP lJXF/ JF\RGG[ SFZ6[ SM,[HSF/YL H c;\N[Xc N{lGS 5[5ZDF\ K}8S 
,[BM ,BJF DF\0[,F4 V[ ;DI[ T[DGL ;FlCtIGL ;DH KF5F/JL VG[ SFRL CTLP KTF\ 
cRF\NGLc4 cS\SFJ8Lc4 czL Z\Uc4 c;\N[Xc DF\ 8}\SLJFTF"VM K5F. CTLP  
 SM,[HSF/DF\ GJ,SYF ,BJFG\] DG YT\] 5Z\T] T[DGL ,BJFGL lC\DT RF,TL G 
CTLP VFJL l£3FU|:T l:YlTDF\ 5KLYL cZ[D9c GF SFZ6[ lD+ YI[,F DGCZ DMNLV[ cZgGFN[c 
5|SFXG X~ SI]"\ CT\]P T[VM HIFZ[ E[UF YFI tIFZ[ SC[TF cc.gN] ¦ GJ,SYF VF5P cV[DG[ 
HJFA ~5[ cCF CF VF5X]\ ¦c SC]\ BZF[ ¦ 5Z\T] V\NZYL OO0F8 YTM ZC[4 cDFZFYL GJ,SYF 
,BFX[ BZL mc V[JL DYFD6 JrR[ V[S JBT c;FTDM SM9Mc GFDGL GJ,SYF ,BJFG\] 
;FC; SZ[,\]P H[GF ;M H[8,F\ 5FGF\ ,BFIF\ 5KL V[DF\ V8JF.G[ T[ 5|ItG lGQO/ UIFG\] GM\W[ 
K[P OZL DGCZ DMNLGF 5|ItGYL 5|YD GJ,SYF cDMXG,F, DFB6JF/Fc s!))$f ,BF. 
VG[ ZgGFN[ 5|SFXG £FZF K5F.PccZ  
 SM,[HSF/GF\ A[ JQF" NZlDIFG VDNFJFNDF\ HIF\ GF8SM YTF\ tIF\ JFZ\JFZ HTF 
VFJTFP V[ JBT[ VJ[TG Z\UE}lD 5Z EHJFTF\ GF8SM4 UFD0F\ VG[ XC[ZMDF\ EHJFTF\ 
GF8SM Ô[IF\P  
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!oZo# ;]BL NFd5tIÒJGGM 5lZRI  
 .P;P !)5)YL VeIF; KM0L ~5F,GL DFwIlDS XF/FDF\ lX1FS TZLS[ HM0FIFP 
~5F,DF\ lX1FS TZLS[ CTF V[ NZlDIFG VMU6L; JQF"GL p\DZ[ .gN] 5]JFZGF\ 5|YD ,uG 
YIF\P .P;P !)5) DF\ WZL UFD[ DGCZS\]JZ AC[G ;FY[ .gN] 5]JFZGF\ ,uG YIF\P zLDTL 
DGCZS\]JZ AC[GGM VeIF; DF+ A[ WMZ6 ;]WLGM CTMP 5|YD 5tGLGF\ A[ ;\TFGM CTF\ o 
NLSZLG\] GFD DLGF VG[ V,SF K[P 
 ALÔ ,uG T[D6[ A+L; JQF"GL JI[ .P;P !)*ZDF\ SIF"\ CTF\P ALÒ 5tGLG\] GFD 
;Z,F AC[G CT\]P ;Z,F AC[GGM VeIF; D[l8=S ;]WLGM CTMP ;Z,F AC[G £FZF A[ 
;\TFGMvNLSZFVM4 T[DG\] GFD T5:JL VG[ lGlDT K[P .gN]EF.GL NLSZLVMGF\ NLSZFvNLSZL 
5Z6L R}SIF\ K[P ALÒ 5tGLGF NLSZFVMGF\ AF/SMG[ ZDF0[ K[[P CF, .gN]EF. 5FlZJFlZS 
ÒJG ;]BYL lJTFJ[ K[P 
 ~5F,DF\ lX1FS ZñFF 5KL .P;P !)&_v&!DF\ T[VM ~5F,GL AFH]GF\ UF\EM. UFD[ 
lX1FS TZLS[ HM0FIF CTFP tIFZAFN V[SFNvA[ JQF" ~5F,YL VDNFJFN HTF VFJTFP  
 
!oZo$ .gN] 5]JFZGL ;H"STFG[ 30GFZF\ 5lZA/M  
• cZ[D9c v 5|IMUXL, ;FlCtI ;\:YFDF\ ;lS|I 
 .P;P !)&5DF\ .gN] 5]JFZ cZ[D9c DF\ 5|IMUXL, ;FlCltIS ;\:YF ;FY[  HM0FIFP 
T[DF\ 5|IMUXL, ;H"GSFI" YI\]P cZ[D9c DF\ ;J"zL ,FEX\SZ 9FSZ4 VFlN, Dg;}ZL4 lRG] 
DMNL4 DGCZ DMNL4 D]S]gN 5ZLB4 ZFH[g§ X]S, H[JF SlJ ;FlCtISFZ lD+M ;FY[ lD+TF 
A\WF.P VF AWF ;H"SMG[ Ô^IF VG[ VG]EjIFP V[ JBT[ .gN] 5]JFZ GJMlNT ;H"S U6FTFP 
S[J/ SlJTF ,BJFGL X~VFT VF ;DIUF/FDF\ SZ[,LP cZ[D9c GF SlJVM H[ ;FlCltIS 
TMOFGMv5|IMUM SZTF\ T[DF\ .gN] 5]JFZ 56 ;CH ZLT[ EFU ,[TF\P 
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 .gN] 5]JFZGL cc5|YD SlJTF .P;P !)&&GF VMS8MAZGF cl1FlTHc GF V\SDF\ 
K5F.P T[GF T\+L CTF ;]Z[X HMXLP tIFZYL .gN] 5]JFZGL SlJTF IF+F X~ Y.Pcc# T[ JBT[ 
T[DGL p\DZ Z& JQF"GL CTLP tIFZAFN cV[TNŸc ;FDlISDF\ zL ;]Z[X HMXLV[ TYF cSlJTFc 
DF\ ;]Z[X N,F,[ T[DGL 36L SlJTFVM KF5L CMJFG\] H6FJ[ K[P  
 cZ[D9cGL TMOFGL ;FlCltIS 5|J'l¿ £FZF T[VM WLD[vWLD[ SlJ TZLS[ :YFl5T YIFP 
lRG] DMNL4 DGCZ DMNL4 ZFH[g§ X]S,4 DW] ZFI4 ZD[X XFC VF AWF lD+MGL SlJTF T[DH 
GF8SMG\] VJ,MSG SZTF ZñFFP T[DGL ;FY[ ZCL 5MTFGL SlJTFG[ 56 S\0FZTF UIFP .gN] 
5]JFZGL SlJTF lJX[ V[J\] SC[JFT\] S[ zL DGCZ DMNLGL V;Z V[DGL SlJTF 5Z K[P 5KL 
V[J\] SC[JFI\] S[ T[DGFDF\ zL ,FEX\SZ 9FSZGL V;Z JTF"I K[P K[<,[ VF AWF lJJ[RSMv 
SFjI 5\l0TMV[ V[J\] Sæ\] S[ V[G\] SFD H]NF 5|SFZG\] K[P  
 lX1FS 5KL OZL zL ;LP8LP VF8"; SM,[H4 VDNFJFN BFT[ T[D6[ .P;P !)&*DF\ 
D]bI lJQFI U]HZFTL ;FY[ ALPV[P YIFP SM,[HSF/DF\ T[DH ~5F,4 UF\EM.DF\ lX1FS CTFP 
tIFZ[ SlJTF ,BTFP V[ ;DI[ SM,[HDF\ ;J" zL ,FEX\SZ 9FSZ4 zL lNG[X SM9FZL4 zL 
R\§X\SZ EÎ sXlX lXJDŸfP +6[I U]HZFTL lJQFIGF VwIF5SM CTFP :JP ZFJÒ 58[, H[JF 
SlJ TYF :JP DOT VMhF H[JF SlJ T[DGF ;CFwIFIL CTFP T[VM DM8[ EFU[ ;FY[ H ZC[TFP 
:JP SlJ ZFJÒ 58[, VG[ .gN] 5]JFZ ;FY[ H VeIF; SZTFP V[DGL ~D 5Z ;FY[ H 
JF\RTFP ZFJÒ 58[,GL SlJTFVM JF\RLv;F\E/LG[ .gN] 5]JFZ G[ SlJTF ,BJFGM EFJ 
HgdIM CTMP SFR\]vVWSZ\] ,BL V[DG[ ATFJTFP :JP ZFJÒ 58[, ;\5}6" DFU"NX"G VF5TFP 
5Z\T] T[VM ALDFZ 50TF .gN] 5]JFZGF DFU"NX"S AN,FI[,FP 5KL ,FEX\SZ 9FSZGL 
SlJTFVMGM T[GL p5Z H]NM H 5|EFJ 50IMP .gN] 5]JFZGF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM4  
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 cc,FEX\SZ[ DFZL SFjI lJEFJGF4 ÒJG lJEFJGF 30JFDF\ B}A s5|tI1F GCL\ TM 
5ZM1F ZLT[f DNN SZL K[P V[DGL CFY GLR[ E6JFYL X]â ;FlCtI TZO DFZL UlT Y. V[J\] 
:JLSFZJFDF\ C\] SM. GFG5 VG]EJTM GYL4 p5ZYL V[G\] UF{ZJ K[Pcc$ 
.P;P !)&* YL .P;P !)&) DF\ Gl0IFN BFT[ .gN] 5]JFZ[ D]bI lJQFI U]HZFTL 
;FY[ V[DPV[P GL l0U|L 5|F%T SZLP V[ NZlDIFG T[VM XlGvZlJ V50FpG SZTFP UFD0FDF\ 
5F\R[S JQF" ZCIF\ tIFZ[ GF8S ,BJFGM ,lG"\U 5|M;[; X~ YIM CMJFG\] H6FJ[ K[P SF",[HSF/ 
NZdIFG T[VM GF8SDF\ V[S8L\U SZTF VG[ GF8SMG[ 5MTFGFDF\ pTFZTF ZñFFP S], RF{N[S JQF" 
DFwIlDS lX1FS TZLS[ GMSZL SZLP V[ ;DI NZdIFG JF\RG 5|DF6DF\ VMK\] YI\]P 5Z\T] 
VDNFJFNDF\ RF,TL lJlJW ;FlCltIS 5|J'l¿DF\ ;lS|I ZñFFP 
 zL lJnFGUZ CF.:S},4 VDNFJFNDF\ lX1FS CTF4 tIFZ[ V[ ;DI[ :S},GF l5|g;L5F, 
VG[ T[DGF lD+zL lC\DT S5F;LV[ .gN] 5]JFZ 5F;[[ Z[l0IM CZLOF. DF8[ V[S OZlHIFT 
GF8S ,BFJ[,]P T[ GF8SG\] GFD CT\] cJFIMl,G lA,F0L VG[ 3ZcP VF Z[l0IM GF8S £FZF T[ 
GF8ISFZ AgIF CMJFG\] H6FJ[ K[P 5KLYL cVFS\9 ;FAZDTLc YL GF8SM ,BTF YIF H[G\] 
T[VM k6 :JLSFZ[ K[P 
 zL lJnFGUZ CF.:S},DF\ lX1FS CTFP tIFZ[ ;FY[v;FY[ 5F\RvK JQF" .gN]EF. GJ 
U]HZFT SM,[HDF\ 5F8"8F.D ,[SRZZ ZñFF CTFP  
• cVFS\9 ;FAZDTLc GF8I XF/FDF\ ;lS|I  
VDNFJFNDF\ RF,TL cZ[ D9c SFjIGL 5|IMUXF/Fv;\:YF A\W Y.P .P;P !)*ZDF\ 
cVFS\9 ;FAZDTLc GF8IXF/F X~ Y.P .gN] 5]JFZ cVFS\9 ;FAZDTLc GF8I ;\:YFDF\ ;lS|I 
AgIFP VFDF\ T[VM X~VFTYL V\T ;]WL ZñFFP H[DF\ DW] ZFI4 ,FEX\SZ 9FSZ4 lRG] DMNL4 
DGCZ DMNL4 lC\DT S5F;L4 ZD[X XFC4 ;~5 W|]J4 NLJF 5F^0[4 N,5T 5l-IFZ4 .gN] 
UM:JFDL VF AWF ;H"SM CTFP X~ X~DF\ ;]EFQF XFC4 R\§SFgT X[94 AS], l+5F9L4 C;D]B 
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AFZF0L JU[Z[ 56 VFJTFP tIFZ[ cVFS\9 ;FAZDTLc ;H"SM DF8[ 5|IMUXF/F AGL CTLP .gN] 
5]JFZ cVFS\9 ;FAZDTLcvJS"XM5DF\YL 30FI[,F\vT{IFZ YI[,F\ GF8ISFZ4 V[SF\SLSFZ ZñFF K[P 
.gN] 5]JFZ VF AFAT[ zL ZFH[X l+J[NLV[ ,LW[,L D],FSFTDF\ H6FJ[ K[ v 
 ccVFS\9 ;FAZDTLc V[ DFZL :S}, CTLP DFZM lS|V[8LJ 5|M;[;vDFZ\] ,lG"\U GF8SG\] 
AW\] VFS\9DF\ YI\]P C\] ÔT[ H XLBTM UIMP zL DW] ZFIG[ C\] DFZF GF8I U]Z] U6\] K\]Pcc5 
 VFD4 .gN] 5]JFZG\] V[S GF8ISFZ4 V[SF\SLSFZ TZLS[G\] 30TZ VG[ lJSF; cVFS\9 
;FAZDTLc £FZF YI[,\]P .gN] 5]JFZGF lD+ zL ZD[X XFC 5+DF\ DFlCTL VF5TF ,B[ K[v 
 ccVFS\9 ;FAZDTLcc Writrt's work shop DF\ V[DGL GF8I 5|J'l¿ D}/ BL,[ K[4 
lJS;[ K[ VG[ VG[S Improvizations s.d5|MJF.h[XGf DF\ V[ GF8IALH ;FY[ V[S8 56 
SZ[ K[P&  
 VF ZLT[ cVFS\9 ;FAZDTLc JS"XM5DF\ GF8S4 V[SF\SL ZRFTF\ VG[ EHJFTF\P XSI 
CMI tIF\ O[ZOFZG[ ;]WFZF 56 YTFP 5lZ6FD[ .gN] 5]JFZ 5F;[YL p¿D 5|SFZGF cOÞ0 
lUZWFZLc 4 cC\] 5X,M K\]c H[JF p¿D V[SF\SL ;\U|CM D/JF 5FdIF K[P  
!oZo5 c.;ZMc DF\ 8LPJLPGF ,[BSvlGDF"TF TZLS[  
 .gN] 5]JFZ .P;P !)*5 H}GYL V\TZL1F ;\XMWG S[g§ VDNFJFNv c.;ZMc DF\ 
8LPJLPGF ,[BSvlGDF"TF TZLS[ Ô[0FIF CTFP c.;ZMc DF\ T[D6[ 5rRL; JQF" GMSZL SZLP 
.P;P Z___DF\ T[VM T[DF\YL lGJ'¿ YIFP GMSZLDF\ Ô[0FIF tIFZ[ SlJvGF8ISFZ TZLS[ 
:YFl5T Y. R}SIF CTFP 8LPJLP DLl0IFV[ T[DG[ 36\] AW\] VF%I\] VG[ XLBjI\] CT\]P VF 
VMl0IMvlJhI]V, DLl0IFGL GMSZLG[ SFZ6[ T[DGF ,[BG SlJTF4 GF8S VG[ GJ,SYFDF\ 
36M H OZSG[ OFINM YIM CTMP S[D[ZFGL XSITFV[ T[DG[ 36\] AW\] H]NF H]NF ¹lQ8SM6YL 
Ô[TF\ XLBjI\]P S[D[ZFDF\ V[S H J:T]G[ H]NF H]NF V[\U,YL HMJFG\] YTF\ .gN] 5]JFZDF\ 56 
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¹lQ8 lJS;L CMJFG\] H6FJ[ K[P VFD4 ;FlCtIGF +6[ 5|SFZM SlJTF4 GF8S VG[ GJ,SYFGF 
:J~5MDF\ T[D6[ S[D[ZFGL EFQFFGM B}A H p5IMU SIM" CTMP ,[BSGF XaNMDF\ Ô[.V[ TMv 
 ccGF8SGF OMD"G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ V[S1F%,M.8 SZTF\ C\] VF S[D[ZFYL H XLbIM K\]P 
DFZF VG]EJ HUTG[ lJXF/ O,S 5Z D}SL VF5JFDF\ VF DLl0IFV[ DG[ B}A DNN SZL 
K[Pcc* 
 VFD4 .gN] 5]JFZG[ ;O/ ;FlCtISFZ4 SlJ4 GJ,SYFSFZ S[ GF8ISFZGF 5[|ZSA/ 
TZLS[  S[D[ZFV[ DC•JGM EFU EHjIM H6FI K[P VG[ V[ 56 c.;ZMc GL GMSZLG[ SFZ6[ 
HP 
 c.;ZMcDF\ GMSZL NZlDIFG V[D6[ AGFJ[,F lJlJW SFI"S|DM EFZTDF\ BF; 5|SFXDF\ 
VFjIF GYLP 5Z\T] ALAL;L4 U|[G[0F4 O|F\; 8LJL4 HD"GL 8LJL4 .g0MG[lXIF4 HF5FG JU[Z[ 
N[XMGF 8LJL 5ZYL 5|;FlZT YIF CMJFG\] GM\W[ K[P S[8,FS TM .g8ZjI] 5|NlX"T YIF K[P J<0" 
,[J,GL VDNFJFNDF\ cZ]Z, 8LJLc lJX[ YI[,L JS"XM5DF\ T[DGM SFI"S|D cCFÒvGFÒc 
sl;ZLhf B}A H JBF6FIM CTMP T[VM .;ZM £FZF AF\u,FN[X4 G[5F,4 E}TFGGF 
5|M0•I];ZMGM 8[=lG\U .GRFH" 56 ZñFF CTFP VFD4 N[X SZTF\ lJN[XDF\ T[DGF SFDG[ JW] 
5|X\;JFDF\ VFjI\] CT\]P V[GF lJX[GL ,[BDF/F cDLl0IF D[GGL 0FIZLc DF\YL DOT VMhF 
;\5FlNT cTFNyI"c DF\ VG[ tIFZAFN ;]ZTYL 5|SFlXT YTF N{lGS c,MS ;DY"Gc DF\ 56 
K5FI[,LP H[ VW}ZL CMJFYL V[G\] 5]:TS YI\] G CMJFG\] H6FJ[ K[P  
 .gN] 5]JFZGF U]Z] VG[ 5|l;wW ;FlCtISFZ zL ,FEX\SZ 9FSZG\] D\TjI GM\WGLI 
K[v 
 ccT[VMV[ c.;ZMDF\ ,F\AM ;DI :S|L%8 ZF.8ZGL Ô[A SZL CTLP tIFZ[ 5FZ JUZGL 
5|J'l¿VM SZL CTLP V[DF\ DF+ :S|L%8 l;JFI 56 ;LWF ,MS;D}C 5F;[ H.G[ VMl0IMv 
lJl0IF[ X}l8\U SZLG[ TZ[C TZ[CG\] SFD SI\]" CT]\P H[ VGgI CT\] VG[ lJN[XGF VeIF;LVMG\] 
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56 T[DGL T[ 5|J'l¿VM TZO wIFG B[\RFI\] CT\]P VF V[DGL VGgI 5|lTEF K[P VFH[ 56 T[ 
S[D[ZFGF lDl0ID YSL VFJL S\. G[ S\. 5|J'l¿DF\ ;lS|I K[Pcc( 
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGL ;FlCtISFZ4 SlJ4 GJ,SYFSFZ VG[ GF8ISFZ TZLS[GL 
;O/TF DF8[ c.;ZMc GL GMSZL ;lJX[QF B5DF\ ,FUL CMI V[J\] SCL XSFIP  
 
!oZo& VgI 5|[Z6F;|MT 5lZA/M  
• l,8, lYI[8Z4 AF/GF8I TF,LD ;\:YFGF :YF5S  
 zL .gN] 5]JFZ[ .P;P !)*( DF\ AF/GF8I TF,LD ;\:YFGL :YF5GF SZL CTLP VF 
;\:YFDF\ AF/SMG[ V[S8L\U XLBJJFDF\ VFJTLP GF8S S. ZLT[ Y. XS[ T[GL TF,LD T[VM 
5MT[ H VF5TFP T[VM AF/SMG[ GF8I 5|J'l¿VM SZFJTF4 ZDF0TFG[ 5MT[ 56 T[DGL ;FY[ 
VMT5|MT Y. ZDTFP T[DF\ RMZvl;5F.GL4 ëNZvlA,F0LGL ZDTM 56 ZDTFP VF ;\:YF S[ 
TF,LD XF/FDF\ JFlQF"S SFI"S|DM IMHFTFP H[DF\ .gN] 5]JFZ 5MT[ H .d5|MJF.h AF/SM ;FY[ 
SZTF G[ 5KL ,BTFP V[S ;LG AZFAZ Y. HFI 5KL T[ ;LG ,BL SFUl/I\] AF/SMG[ 
VF5JFDF\ VFJT\]P VFJF\ RFZ[S AF/GF8SM T[D6[ ,B[,F\ CTF\P VG[ 5|tI[S GF8S NM-[S S,FS 
RF,T\]P VF GF8SMDF\ cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c4 ch}Gh}G h}  A}A,FA]c4 c,Fl,IM ,õc VG[ 
cUA0TM ,F0JMc K[P ch}Gh}G h] A}A,FA}c GF8SGF ,UEU 5\NZ[S XM H]NL H]NL HuIFVM 
VDNFJFN4 Gl0IFN4 ;]ZT4 EFJGUZ H[JF\ XC[ZMDF\ YIF CTFP D}W"gI SlJ zL pDFX\SZ 
Ô[XLV[ VF GF8S HM. V[GL EFQFF JBF6[,LP c,Fl,IM  ,õc GF8SGF 5rRL;[S XM :S},M4 
AULRFVMDF\4 WFAFVM p5Z YI[,FP X~VFTDF\ cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c VG[ ch}Gh}G h} 
A}A,FA]c GF8SM ;FlCtI 5lZQFN[ KF5[,F\P tIFZAFN RFZ[I GF8SM c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc 
TZLS[ 5|SFlXT YIF\P 
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 .gN] 5]JFZ[ VF AF/GF8I 5|J'l¿ VF9 JQF" ;]WL ;Z; VG[ ;3G ZLT[ R,FJL CTLP 
VFJL 5|J'l¿ £FZF zL pDFX\SZ Ô[XL4 lGZ\HG EUT4 ,FEX\SZ 9FSZ4 lRG] DMNL4 
DMCGEF. X\P 58[,4 Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GF VFXLJF"N v X]E[rKF VG[ 5[|Z6F D/L CTLP 
• ;FDlISMDF\ ;\5FNS4 T\+L TZLS[  
 .gN] 5]JFZ cCM8[, 5MV[8Ÿ;c DF\ ;eI CTFP T[ SlJVMGL V[S ;\:YF CTLP H[DF\ T[VM 
.P;P !)*$ YL A\W Y. tIF\ ;]WL ;eI ZñFF CTFP cCM8[, 5MV[8;c GF cV[RP5LPc VG[ 
c;\EJFlDc s!)*5f GF ;\5FNS TZLS[ 56 ZñFF CTFP V[ 5C[,F\ .P;P !)&) YL .P;P 
!)*! ;]WL cS'lTc ;FDlISGF ;\5FNS TZLS[ ;[JF AÔJL CTLP 
 cV;F.T ;FlCtI ;EFc GF8I;\:YF ;FY[ 56 T[VM HM0FI,F K[P VF ;\:YFG\] D]B5+ 
cJ[Xc GF T\+L TZLS[ VF9[S DF; ;[JF AHFJL CTLP CF, T[VM cV;F.T ;FlCtI;EFc GF 
VDNFJFN V[SDGF 5|D]B TZLS[ .P;P Z__! YL SFI"ZT K[P 
 U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN 5|F{- lX1F6 lJEFUDF\ T[VM O|L ,Fg;Z TZLS[ .P;P 
Z__Z YL HM0FI[,F K[P T[D6[ 5|F{- lX1F6 lJEFU ;FY[ GF8I lXlAZM4 0F[SI]D[g8ZLVM 
VF,ADM AGFjIF\ K[P  
 VF p5ZF\T U]HZFT ;ZSFZGF DFlCTL BFTFGL 8LJL 0F[SI]D[g8ZL4 BFGUL 
V[GPÒPVMP GL S[8,LS 8[l,lO<DM 56 AGFJL K[P  
• 5|S'lTGF RFCS VG[ V[GM 5|EFJ  
 zL .gN] 5]JFZ GFG56YL 5|S'lTGF RFCS ZñFF K[P T[DGM HgD VG[ pK[Z4 30TZ H 
JTG ~5F, VG[ DM;F/ AFD6L UFDDF\ YIMP H[ 5|FS'lTS T•JMYL ;EZ V[JF ;FAZSF\9FGF\ 
UFD0F\ K[P p5ZF\T l5TFGL 5M,L;GL GMSZLG[ SFZ6[ ~5F, VG[ AFD6L p5ZF\T Z6F;64 
lJHIGUZ4 DF,5]Z JU[Z[ UFD0FVMDF\ ZñFF K[P VF UFD0FVMGF\ GNLvGF/F4 5J"TMDF\ OIF" 
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K[P TYF XC[ZMDF\ 3}dIF K[P 5lZ6FD[ T[DGF ÒJGDF\ 5|S'lTGM 5|EFJ ;lJX[QF ZC[JF 5FdIM 
K[P  
 5|S'lTGF RFCS .gN] 5]JFZGL SlJTFDF\ ;CH ZLT[ 5|FS'lTS T•JM lG~5TL SFjI 
5\lÉVM HMJF D/[ K[P pNFP c;]GF T/FJGL 5F/[ pE[,F Ô\A]GF H}U H}GM Ô[ULc S[ c TD[ 
,L,L JF0LGF p3F04 DG DFZ\] TZJZ[c JU[Z[ 5\lÉVM GM\WJF H[JL K[P 
 .gN] 5]JFZG[ 5F6L 5|tI[GM ,UFJ B}A H CTMP JC[TL EZ5}Z GNLVM4 pK/TM 
NlZIMvVF AW]\ S,FSM ;]WL V[S,F A[;L HMTF\ ZC[TFP 5|FS'lTS T•JMG[ 5MTFGFDF\ `JF;MDF\ 
¹lQ8DF\ ;TT EZTFv;DFJTF CMJFG\] H6FJ[ K[P 
 T[D6[ EFZTGF\ 36F\ 5|FS'lTS :Y/M H\U,MGL D],FSFT ,LW[,LP .P;P !)&(DF\ 
HdD]vSFxDLZGM 5|JF; SIM" CTMP tIFZ5KL .P;P !)*$DF\ l;lÞDvU\UTMSGM 5|JF; 
SZ[,MP VF 5|FS'lTS H\U,MDF\ VG[ V[ :Y/MV[ T[VM DGEZLG[ 3}dIF CTFP TM J/L4 Nl1F6 
EFZTGF H\U,DF\ VFJ[,F\ EjI D\lNZMGF V[SF\T[ T[DG[ B}A H VFSQIF" CTFP T[DGF H 
XaNMDF\ 5|FS'lTS 5|EFJ lJX[ Ô[.V[ TMv 
 ccVF AW\] DFZFDF\ VFtD;FTŸ Y. V\T[ ;H"GFtDS~5[ ACFZ VFjI\\] CMI V[J\] 56 
AgI\] K[Pcc) 
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZ 5|S'lTGF UHAGF RFCS CTFP H[GL V;Zv5|EFJ T[DGF 
;FlCtIDF\ 5|tI1F GCL\ TM 5ZM1F ZLT[ 56 Ô[JF D/[ K[P  
• ;FlCtI;H"G DF8[ S[8,LS VgI 5|[Z6F;|MT AFATM    
zL .gN] 5]JFZ[ 5MTFGF ;FlCtI;H"G DF8[ S[8,LS VgI AFATMG[ 56 5|[Z6F;|MT 
TZLS[ H]V[ K[P H[DF\ lJlJW :Y/4 5|;\UM4 5F+M4 ¹xIM4 DFGJLI EFJM4 5lZJFZGF ;eIM 
VFlNG[ U6[ K[P VF 5[|Z6F;|MTDF\ BF; SZLG[ VDNFJFN XC[ZG[4 VDNFJFNGF ,MSM4 
VDNFJFNGL ;0SM4 VJFÔ4[ W]DF0FVM4 3M\3F84 ,FZL B[\RTM DF6;4 GJF AGTF DSFGGF 
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AF\W[,F 5F,B 5Z A[;L 5|[D SZTF DH}Z N\5TL4 5F6L JUZGL ;FAZDTL4 :S}8Z 5Z HTF 
.gN] 5]JFZ4 SIFZ[S N5"6 Ô[.G[ VFG\NvlJQFFNvSZ]6F 5FDTF .gN] 5]JFZ4 3ZDF\ SF6F\ 
YI[,F G/DF\YL 85STF\ 5F6LGM VJFH4 O,[XDF\YL HT\] WMWDFZ 5F6L4 3ZGM AULRM4 
ZMH ;JFZ[ Ôl0IMv5Fl0IM N}W 5LJF VFJTM lA,F0M4 DMCG,F,GL N]SFG4 DMCG,F,4 
C];[G RFRF4 3GxIFD4 HM.TFZFD4 ÒJFZFD4 V3ZFEF.4 VHAM4 9FSZ ;FC[A4 lRG] 
DMNL4 DGCZ DMNL4 ;]EFQF XFC4 ZD[X XFC JU[Z[G[ .gN]EF. T[DGL 5|[Z6FGF D]bI :+MT 
U6FJ[ K[P  
 VF p5ZF\T T[DGF l£TLI 5tGL ;Z,FAC[GGF NLSZF T5:JL4 lGlDT TYF AF/SM 
SYF4 N}JF" JU[Z[G[ 56 5|[Z6F;|MT CMJFG\]] H6FJ[ K[P 
 
!o# .gN] 5]JFZG]] \ JF¢DI ov 
 zL .gN] 5]JFZ[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJTF4 GF8S4 V[SF\SL4 GJ,SYF4 JFTF"  JU[Z[ 
;FlCtI :J~5MDF\ ;H"GSFI" SI]"\ K[P H[DF\ .gN] 5]JFZGL BZL l;lwW GJ,SYFSFZ4 GF8ISFZ4 
V[SF\SLSFZ4 AF/GF8ISFZ TZLS[ ;lJX[QF ZCL K[P VF p5ZF\T ;\5FNG1F[+[ 56 V[D6[ SFD 
SI"\] K[P T[DG\] JF¢DI s;FlCtIf GLR[ D]HA K[P  
!o#o! GJ,SYFVM  
 !P cDMXG,F, DFB6JF/Fc s!))$f 
 ZP cV0JM 8] YFphg0c s!))5f 
 #P c;\T l99]NF;c s!))*f 
 $P c;TL jIFS]/Fc s!)))f 
 5P cJ[JvW J[Jc sZ___f   
 &P cOF\O[`JZc  sZ__#f 
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 *P cIF N[JL ;J" E}T[QF]c sZ__$f 
 (P cVAM,F AM,AF,Fc sZ__5f 
 )P c;D5"6q5_Zc sZ__&f 
 !_P cK AFI +6c sZ__*f 
!o#oZ GF8SM  
 !P  c8F.D AF"dAc sZ___f 
 ZP cA[ l£V\SL GF8SMc sZ__5f 
!o#o# V[SF\SL ;\U|CM  
 !P  cOÞ0 lUZWFZLc s!)*&f 
 ZP cC\] 5X,M K\] s!))Zf 
 #P cVF0L ,L8LVF[ éEL ,L8LVMc sZ__&f 
 $P cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f 
!o#o$ AF/GF8I ;\U|CM  
 !P c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc s!))#f 
 ZP c5}Ô GFD[ KMSZLc sZ__5f 
!o#o5 SFjI;\U|CM  
 !P  clSgT]c s!)*$f 
 ZP cA[ p5lGQFNMc s!)((f 
 #P cS[8,F\S EFQIMc s!)()f 
 $P cZMDF\R GFD[ GUZc s!))#f 
        5P cÔTS SFjIMc sZ___f 
        &P c,JZL SJRDŸ sZ__!f   
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        *P      c,JZL SFjIDŸc sZ_!_f 
!o#o& 5|SL6"   
 !P  cSFjI]G\] J'1Fc s;\5FNGv ;TLQF jIF;4 lJGFIS ZFJ, ;FY[f 
 ZP  clDl0IFD[GGL 0FIZL DF\YL s8LJLGF VG]EJMf 
 #P c;FAZDTLc sZD[X XFC ;FY[ ;\5FNGf 
 $P cRF,M ZDLV[ X[ZL GF8Sc sCJ[ 5KLf 
 5P cAF/GF8I ZDTMc sCJ[ 5KLf 
 p5ZMÉ ;FlCtIv:J~5MDF\YL GJ,SYFVM4 GF8SM4 V[SF\SL;\U|CM4 AF/GF8SM4 SFjIv 
;\U|CM4 5|SL6" ;H"GSD" lJX[ VK0TM p<,[B VYJF 8}\SDF\ 5lZRI VF5JFGM DFZM VFXI 
ZñFF[ K[P  
 
!o#o! GJ,SYFVM  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lJQFI VG[ lG~56ZLlT AFAT[ GJLGTF HMJF D/[ K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ J:T]4 5F+M4 EFQFF AFAT[ ;TT 5|IMUXL,TF ZC[JF 5FDL K[P 
cDMXG,F, DFB6JF/Fc s!))$f T[DGL 5|YD GJ,SYF K[P DG]QI DF+ 5MTFG\] Vl:TtJ 
8SFJL ZFBJF ;TT 5]Z]QFFY" SZ[ K[4 T[D DMXG,F,DF\ 56 RFZ[I 5]Z]QFFY"4 SFD4 VY4" WD" 
VG[ DM1F S[lg§T YTF Ô[JF D/[ K[P VF SYFDF\4 HUTDF\4 ZMlH\NF ÒJGDF\ ;TT 5|J'l¿DI 
ZFBTF\ RF,SA/MvDMXGG\] DC•J ZH} YI\] K[P VCL\ DMXG,F, p5ZF\T KUG KL\S6L4 
SFTZL4 ÔGL ;FC[A4 5\l0T4 AF5]4 .,F JU[Z[ UlTXL, 5F+;'lQ8 lG~5F. K[P 5Z\T] RFZ[I 
5]Z]QFFY"GF STF"CTF" DMXG,F, lG~5FIF K[P SYFDF\ 5|;\UM4 5lZl:YlT4 GF8ItDS UnX{,L4 
l£lJWV\T4 JF:TlJSTF JU[Z[ AFATMG[ ,LW[ GJ,SYF GM\W5F+ AGL ZCL K[P 
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 cV0JM 8] YFphg0c s!))5f .gN] 5]JFZGL ALÒ AF/GJ,SYF K[P VF SYFDF\ GFIS 
TZLS[ VlUIFZvAFZ JZ;GM KMSZM V0JM K[P V0JFG[ S[g§DF\ ZFBL ,[BS[ ;F\5|T 
38GFVM4 5|`GMG[ :J%G £FZF ZH} SIF" K[P AF/SG\] lX1F64 T[GL lJlJW ZDTMv5|J'l¿4 J'1F 
5[|D4 V\WzwWF JU[Z[ AFATMG[ V0JF £FZF 5|;\UM5F¿ lG~56 5FDL K[P SYFDF\ GF8IFtDS 
;\JFNM4 AF/SMGL lJlXQ8 5|J'l¿4 AF/DFG;4 AF/5F+M4 ;F\5|T 38GFVM4 5|;\UM ;Z; ZLT[ 
VF,[BG 5FdIF K[P T[YL VF S'lT AF/GJ,SYF TZLS[ ;O/ H6FI K[P  
 c;\T l99]NF;c s!))*f .gN] 5]JFZGL VFW]lGS ,1F6M WZFJTL GJ,SYF K[P T[DF\ 
HUN[Jl;\CG[ tIF\ 5F{+GM HgD YFI K[P AF/SG\] GFD l99]NF; 5F0L ZFHUMZ[ V[J\] ElJQI 
EFbI\] S[vv cS\]JZGL HgDM+LDF\ ;\;FZ tIFUGF U|CM 50IF K[4 TM ALÒ TZO ;\;FZ 
ZFUGF\c 5lZ6FD[ 5FZ\5lZS VG[ 5Z\5ZFGM K[N p0[ K[P ;DU| SYF ElJQISYGGL VF;5F; 
UlT SZ[ K[P l99]NF;G\] ;\T56\] VG[ Zl;SvlJ,F;56\] SYFDF\ 5Z:5Z 5|U8 YIF K[P S'lTDF\ 
SYF ;\IMHGG\] 5MT 5FT/\] H6FI K[P VFD KTF\4 J:T]4 5F+M VG[ 5|;\UMG[ ,.G[ 5|IMUXL, 
GJ,SYF ZC[JF 5FDL K[P  
 c;TL jIFS]/Fc s!)))f VF GJ,SYFDF\ S[g§:YFG[ lJD,F 9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF 
pO[" ;TL jIFS]/F pO[" ZF6L  VAM,F GFDG\] 5\RZ\UL jIlÉtJ WZFJT\] :+L5F+G\] lG~56 
YI\] K[P VF SYFDF\ ;FDFlHS 5Z\5ZFG[ OUFJL N[TL :+L S[g§DF\ K[P p5ZF\T V;\T]Q8 
NFd5tIÒJG4 5]Z]QFMGL E|DZJ'l¿4 VFlNJF;L 5|YFGL jIYF JU[Z[YL J{lJwI;EZ SYF5|JFC 
Ô[JF D/[ K[P SYFDF\ lJD,F ;FY[ lGtIFG\] 5F+ 56 DC•JG\] K[P VF pEI 5F+M £FZF 
GFZLR[TGFvÔU'lTG\] NX"G YFI K[P SYFDF\ J:T]4 5F+M4 ;\JFNM4 X{,L £FZF ;\S,GF H/JF. 
K[4 S'lT VF:JFn AGL ZC[ K[P 
 cJ[JvW J[Jc sZ___f .gN] 5]JFZGL VF GJ,SYFDF\ 5Z\5ZFUT J:T] VG[ 
5F+F,[BG YI\] GYLP VF SYFDF\ ;Fn\T X}gI7 UMDTL5]ZLG\] 5F+ lG~5FI\] K[P T[GF ÒJGGF 
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VG]EJM4 lGZL1F6M4 lJRFZM JU[Z[ VCL\ lJlEgG 5|I]lÉVM £FZF VF,[BFIF\ K[P VF SYFDF\ 
X}gI7 UMDTL5]ZLG[ DF{G DFIF5]ZLGF ;S\HFDF\ lJlJW ZLT[4 lJlJW ~5[ ;\0MJ[ K[ V[JL ZLT[ 
lG~5FIF K[P VF SYFDF\ DGGL DFIFGL BMH DF8[GL VFwIFltDS NM0WFD H6FI K[P J:T] 
UlTXL, VG[ 5|IMUXL, ZñF]\ K[P UnX{,LDF\ GFJLgI HMJF D/[ K[P KTF\ S'lT Z;JFCL AGL 
ZC[ K[P  
 cOF\O[` JZc sZ__#f .gN] 5]JFZGL VF ,F1Fl6S GJ,SYF K[P SYFDF\ ,[BS[ cDF6; 
DF+ OF\OF\G[ 5F+c V[J\] NX"GvlR\TG ZH} SI]"\ K[P OF\O[` JZ V[8,[ VFBL ;'lQ8P S'lTGF\ AWF\ 
5F+M OF\O[`JZM K[P H[ lJlJW 38GFVMDF\YL 5F+M 5;FZ YFI K[P T[ 38GFVM £FZF ;'lQ8 
ZRFI K[P ,[BS[ VFJF OF\O[`JZMGL VHA N]lGIF ;Ò" K[P VF SYFDF\ VFJTF T5:JL4 V5}J"4 
5\RD4 ZFWF4 VFIF" JU[Z[ 5F+M4 GF8IFtDS ,FUTL 38GFVMv;\JFNM4 5|JFCL X{,LG[ EFQFFGL 
,F1Fl6STF £FZF GJ,SYF lJ,1F6 AGTL H6FI K[P 
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c sZ__$f VF GJ,SYFDF\ >gN] 5]JFZ[ DFGJÒJGv:+LÒJGGL 
JF:TJ5}6" SYF lG~5L K[P SYFDF\ c:JFzIL DlC,F lJSF; lGUDc GL VwI1FF J'l¿ HMXL 
GFlISFG\] ;F\5|T VG[ VTLT ZH} SIF" K[P T[DF\ DFGJÒJGGL ;\S],TF4 ;\3QFM"4 DFGJvDFGJ 
JrR[GF ;\A\WM4 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿4 ,FU6LEFJMG\] lG~56 SI]"\ K[P ;DU| SYF 
VFtDSYGFtDS X{,LDF\ ZH} Y. K[P  
cVAM,F AM,AF,Fc sZ__5f .gN]  5]JFZGL VF ZC:I5}6" GJ,SYF K[P S[g§:YFG[ 
SYFGFlISF VAM,F K[P VAM,FGL l:YlTv5lZl:YlT VCL\ NXF"JL K[P 5|;\UM4 38GFVM £FZF 
S'lT UlTXL, AG[ K[P J:T]GL ;\S,GFDF\ ,[BSGL l;lwW ZCL K[P ;O/ DFGJLI 
RlZ+vlR+64 GF8IFtDSTF TYF V<5 J6"GS,F VFlN T•JM SYFG[ JF\RG1FD AGFJ[ K[P  
 c;D5"6 q 5_Zc sZ__&f .gN] 5]JFZGL VF GJ,SYF 5|IMUXL, ZCL K[P VF 
SYFDF\ ,[BS VG[ DFDFGF\ A[ 5|D]B 5F+M μ9FJNFZ 5FdIF\ K[P J:T]GL GFJLgI5}6" DF\06L4 
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+6 lJEFUDF\ SZ[,L K[P SYF H[DvH[D ,BFTL HFI K[ T[DvT[D ,[BS VG[ GFIS DFDFGL 
lJlJW ZDTM ;Ô"TL ÔI K[P SYFDF\ c;D5"6 q 5_Zcv :Y/4 GF8IFtDS ;\JFNM4 5F{ZFl6S 
5F+M4 5|;\UM4 EFQFFX{,L JU[Z[G[ SFZ6[ 5|IMUXL, GJ,SYF AGL ZCL K[P 
 cK AFI +6c sZ__*f .gN] 5]JFZGL VF N;DL GJ,SYF K[P 5|:T]T SYFDF\ DF6; 
GFDGF jIlÉ 5F+GL4 GFIS lJGFISvB,GFIS TZLS[ ;\5}6" VM/B YI[,L K[P K AFI +6 
V[ 8[GFD[g8 K[P DF6; KT\]Ò TZLS[4 AF"; ,]lS\Uu,F;4 38GFv,FJ^I4 lD; SGMlZIF4 
lDl:8S NFNF4 D[0D DMGFA[G4 U\]0F JU[Z[GF\ 5F+M £FZF DF6; sDFGJLf GL T5F; sXMWfv 
VM/B SZJFGL DYFD6 HMJF D/[ K[P 5|TLSFtDS4 jI\HGF;EZ VG[ V\U[|Ò 5|R]Z 
EFQFFX{,L ZCL K[P ;DU| SYFDF\ ,[BS[ cDF6;c V\U[GL 5MTLSL ;DH ;/\U SYF JFTF"DF\ 
ZH} SZL K[P  
!o#oZ GF8SM  
 c8F.D AF"dAc sZ___f .gN] 5]JFZG\] l£V\SL GF8S K[P 5|:T]T GF8SDF\ ;DF\TZ[ +6 
SYFVM RF,[ K[P +6v+6 GFIS VG[ GFlISFVM K[P +6[IGF 5MTv5MTFGF 5|`GM K[P s!f 
OF\O[`JZvASZLAF. sZf ZFHS]DFZvH/5ZL s#f HGD[HIvlRS]P VCL\ ZFHS]DFZLGL 
VM/B V\U[GL ZFDFI6 YFI K[P ALÒ AFH] lRS]GF Vl:TtJ DF8[ μEM YTM 5|`G K[P cC\] 
SMG\] K\] ;\TFG m C\] SMGF £FZF μU[,M KM0 K\] m H[JF 5|`GM V[GF ;DU| Vl:TtJG[ 
CRDRFJL D}S[ K[P V[GF D\]hFZFGM lRtSFZ VG[ V[ lRtSFZGF 503F ;DU| GF8SDF\ 
VJFZGJFZ ;\EF/TF ZC[ K[P GF8SGF V\TDF\ H}GFGM GFX YJFG\] ;H"G V[ ;'lQ8GM ;GFTG 
IDlGID SC[JFI ¦ V[JM 38:OM8 YFI K[P GF8IFtSTFG[ SFZ6[ S'lT VF:JFn ZCL K[P  
 cA[ l£V\SL GF8SMc sZ__5f DF\ .gN] 5]JFZ[ V[S c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ 
B4 U GlCc VG[ ALH\] cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc K[P 5|YD 
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GF8S ZC:I5}6" ZñF]\ K[P T[DF\ IF+FGF DdDLG\] B}G YFI K[P cB}GL SM6 mc V[ VF GF8SGM 
5|F65|`G K[P V\T ;]WL T[G]\ ZC:I ZC[ K[P H[ GF8IT•JG[ VG[ D\RG1FDTFG[ SFZ6[ ;O/TF 
CF\;, SZ[ K[P lJQFI VF{lRtI H/JFI\] K[P ALÔ GF8SDF\ VF. V[D VF.GL SYF 5XFÒ 
5FJFJF/M 5]Z]QFM¿D lJQ6] AG[ K[P T[GL ;FRL VM/B V\U[GL DYFD6 VG[ l£3FU|:T 
l:YlTG\] lG~56 SZLG[ GF8S ;O/ AGFjI\]\ K[P AgG[ GF8SMDF\ GF8IFtDSTF ;FZL ZCL K[P  
!o#o# V[SF\SL ;\U|CM  
 cOÞ0 lUZWFZLc s!)*&f .gN] 5]JFZGM 5|YD V[SF\SL ;\U|C K[P VF ;\U|CDF\ S], 
N; V[SF\SLVM K[4 H[DF\ S[8,F\S V[SF\SL lJX[QF ;O/ ZñFF K[P cOÞ0 lUZWFZLc K 5F+MG\] 
V[SF\SL K[P Z[<J[ :8[XGGL ACFZ ELB DF\UTF\4 5FSL8 μ9FJL HTF\ ,MSM VF V[SF\SLGF\ 5F+M 
K[P VFJF\ ,MSMG\] ;F\5|T ÒJG lG~5FI\] K[P T[DGL ÒJGX{,L4 EFQFF4 J'l¿ ;]5[Z[ 
GF8IFtDSTF VF6[ K[P cTFZF ;D IFG[ 5lTv5tGLGM 5|[Dc V[SF\SL DF\ 5lTv5tGL p5ZK<,M 
5|[D jI\uIFtDS ZLT[ ZH} YIM K[P cO|M0PPPO|M0PPPO|M0c V[SF\SL :+L5]Z]QFMGF ;\A\WM S[g§:YFG[ 
lG~5FIF K[P cT5l:JGL4 ;tI VG[ H[,c V[SF\SLDF\ ;tI BFTZ XCLN YI[,F .;]YL DF\0LG[ 
UF\WLÒ ;]WLGF\ DCF5]ÁQFMGF ;\NEM" J6FI[,F K[P VMKF\ 5F+M £FZF p¿D GF8S AGL ZñF]\ K[P 
;\U|CDF\ V[S AF/GF8S VG[ V[S 55[8v%,[ K[P .gN] 5]JFZGF 5|YD V[SF\SL ;\U|C £FZF H 
T[VM GF8ISFZ TZLS[GL l;lwW 5|F%T SZ[ K[P   
 cC\] 5X,M K\]c s!))Zf V[SF\SL ;\U|CDF\ .gN] 5]JFZ[ GJ V[SF\SL VF%IF K[P H[DF\ C\] 
5X,M K\]4c cVDZO/c4 cJ[X\5FIG V[6L 5[Z[ AM<IFc4 c,LGF VM ,LGFc V[ ;O/ VG[ z[Q9 
V[SF\SL S'lTVM ZC[JF 5FDL K[P cC\] 5X,M K\]c 5|l;wW V[SF\SLDF\ EUJFG AGLG[ ZFHS]DFZLG[ 
5|F%T SZJF KTF\4 5X,M ;FDFgI ÒJG VG[ 5MTFGL DGMHUTGL VM/BF6 U]DFJL A[;[ K[P 
5XFGL DYFD64 J[NGF4 S8F1FG[ C/JFX ZLT[ ZH} SZFI K[P cVDZO/c AC] RlR"T V[SF\SL 
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K[P T[DF\ R\§lHTG[ 5|F%T YI[,\] VDZO/ T[GF\ ÒJGG[ GLZ;4 S\8F/FHGS AGFJL D}S[ K[P 
GF8I 5|I]lÉVM4 l+lJW V\T4 5]ZFS<5G JU[Z[ 38SM £FZF GF8IS'lT VlEGI1FD AGJF 
5FDL K[P VgI V[SF\SLVM 56 EHJJF ,FIS VG[ GF8IS,FDF\ ;O/ ZñFF K[P  
 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc sZ__&f V[SF\SL ;\U|CDF\ VF9 S'lTVM K[P VF V[SF\SL 
;\U|CDF\ cVF0L ,L8LVF[  μEL ,L8LVMc4 cJ:+FCZ6c4 cT5[,L5]ZF6c4 cX}gI7 UMDTL5]ZLc4 
c5XFÒ 5FJFJF/Fc JU[Z[ GM\WGLI V[SF\SLVM ZñFF K[P 5|:T]T ;\U|CDF\ .gN] 5]JFZ[ ;F\5|T 
lJQFIMG[ ;Z/ G[ ;CH4 SIFZ[S EFZ[BD 5F+MlRT EFQFFDF\ ZH} SIF" K[P T[D KTF\ 
V[SF\SLVMDF\ T[DGL ;O/TF H6FI VFJ[ K[P  
 cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f VF V[SF\SL;\U|CDF\ .gN] 5]JFZ[ GJ V[SF\SLVMG[ 
;\U|lCT SIF" K[P H[DF\ cDF6; GFD[ AFSMZF\c4 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c4 cDMT ;,FDT K[4 DF6; 
DÔS K[c4 cXTZ\H HDFJL A[9M K\]c4 c5|xG5ZLc JU[Z[ V[SF\SLGM ;DFJ[X YFI K[P VF 
V[SF\SLVMDF\ lJQFI ;FY[ EFQFFGL lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P GF8SMDF\ V"a;0" T•J Ô[JF D/[ K[P 
EFQFF ZDTG[ J{EJ S/FI K[P GF8ISFZ TZLS[GL l;lâG[ CYM8L CMJFG\] Ô[JF D/[ K[P  
!o#o$ AF/GF8I ;\U|CM  
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc DF\ RFZ S'lTVM ;DFJ[X 5FDL K[P cH\U, ÒJL UI\] Z[ 
,M,c4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c4 c,Fl,IM ,õc4 VG[ cUA0TM ,F0JMc VF GF8SMDF\ AF/DFG;G[ 
ÒJGD}<IMG\] ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ NX"G 5|F%T YFI K[4 5IF"JZ6GM 5|`G 56 U}\YFIG[ 
VFJ[ K[P cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c VF AF/GF8S VF9 NxIMDF\ lJEFlHT K[4 H[DF\ 5F+M 
TZLS[ GUZHG4 JGN[JL4 ZL\K4 ;;,\]4 JU[Z[ lRl+T YIF\ K[P HM0S6F\ VG[ S<5GFVM Zl;S 
ZñFF K[P ch}Gh}G h} A}A,FA}c GF8SDF\ ,[BS[ DFIFJL ;'lQ8 G[ GF8IFtDSTF A1FL K[P T[DF\ 
V[STF VG[ p5N[X J6L ,[JFIF\ K[P c,Fl,IM ,õc ;/\U GF8SDF\ A+L; ,1F6F U%5LG[ ZL\K 
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AGFJLG[ p9FJL HGFZ N}TL DF;L VG[ H}TL N[JL p5Z ,Fl,IM S[JL ZLT[ lJHI D[/J[ K[ T[ 
NXF"jI\] K[P cUA0TM ,F0JMc V[ TbTF,FISL VG[ ZH}VFTDF\ ;O/ GF8S H6FI K[P  
 c5}Ô VG[ KMSZLc sZ__5f V[ .gN] 5]JFZGM AF/vlSXMZMGM GF8I;\U|C K[P V[DF\ 
S], !Z GF8SMGM ;DFJ[X YIM K[P VF GF8Iz[6LGL ;H"GGL lJX[QFTF V[ K[ S[ V[DF\ 
AF/SMGL ;CEFlUTF ZCL K[P AGF;SF\9FGF N}WJF UFDGF\ AF/SMG[ lS\H,NLNLG\] TYF 
VDNFJFNGL VFNX" 5|FYlDSXF/FGF AF/SMGL ;H"GGL EFULNFZL ZCL K[P VF ;\U|CDF\ 
V[SJL;DL ;NLG\] AF/S S[J\] CMJ\] Ô[.V[4 V[JL D]bI AFATM lG~56 5FDL K[4 H[DF\ 
AF/lD+M4 J0L,M4 lX1FSM4 DFTFl5TF VG[ lX1FSMGF ;CSFZ VG[ DFU"NX"GYL T[DH .gN]v 
5]JFZGL AF/;H"S5|lTEFYL ZH} YIF\ K[P VF GF8Iz[6LDF\ AF/SM VFHGF HDFGFDF\ S[D 
ZC[J\]4 S[JL ZLT[ ÒJJ\] T[GM VFNX" ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P  
!o#o5 SFjI;\U|CM  
 zL .gN] 5]JFZ[ U]HZFTL SFjI1F[+[ ;FT[S SFjI;\U|CM VF%IF K[P T[D6[ DM8[EFU[ 
VKF\N; SFjIM lJX[QF VF%IF\ K[P T[DGL SlJTFDF\ DFGJÒJGGL ;\S],TF4 ;\3QFM"4 ZMDF\R4 
CF:IZD}H4 5Z\5ZFGM K[N4 S<5GF JU[Z[ EZ5}Z HMJF D/[ K[P EFQFFSD" 56 GM\WGLI K[P 
;Z/ VG[ ;CH ,I4 JFTRLTGL EFQFF4 5|TLSFtDS EFQFF4 XaN 5|IMUM 56 lGCF/L XSFI 
K[P GUZÒJGGL R[TGF VG[ U|FdI 5lZJ[X VFlNGM ,UFJ 56 S[8,F\S SFjIMDF\ 5|U8 YTM 
Ô[JF D/[ K[P  
 clSgT]c .gN] 5]JFZGM 5|YD SFjI;\U|C K[P T[DF\ RF,L; H[8,L KF\N;vVKF\N; 
ZRGFVM K[P T[DGF\ SFjIMDF\ ;\S], ÒJGGL 3[ZL KFIF lG~5FI K[P TM 5|6IGL J[NGF4 
;\A\WMGL DFIFÔ/4 5|S'lT JU[Z[ AFATM S<5GF;EZG[ 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} YI[,F\ K[P  
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 cS[8,F\S EFQIMc VG[ cA[ p5lGQFNMc A[ SFjI;\U|CMDF\ VFW]lGS I]UGL ;\S], 
;D:IFVM NX"GM lO,M;MOL ZH} SZL K[P VCÄ VlTJF:TJG\] NX"G 56 YT\] HMJF D/[ K[P  
 cZMDF\R GFD[ GUZc V[ VKF\N; SFjI;\U|C K[P T[DGF VF SFjIMDF\ ;DU| 
DFGJÔTGL S,F4 ;\:S'lTGM .lTCF; T[DH SlJlR¿GF VG[S DGMjIF5FZMG[ SFjIMDF\ 5|U8 
SIF"\ K[P VF SFjIMDF\ DFGJLI ;\J[NGF ;FY[ A]lwWG[ SFD[ ,UF0L JF\RJF 50[ T[JF\ K[P SFjIMDF\ 
VFW]lGS DFGJGL jIYF4 ;FRL VM/B4 U|FDÒJG 5|tI[GL ;CFG]E}lT4 .;ZMGF VG]EJ 
JU[Z[G\] lG~56 YI\] K[P  
 cVG[ ÔTS SFjIMc .gN] 5]JFZGM 5|IMUXL, VKF\N; SFjI;\U|C K[P VF SFjIMDF\ 
VFW]lGS DFGJLGL DGol:YlT4 ;\A\WMGL DFIFÔ/4 XC[ZGL JF:TlJSTFG[ lJQFIM TZLS[ J6L 
,LWF\ K[P T[DF\ cRLS] SFjIMc GFD[ AF/SFjIMGM U]rK 56 K[P SFjIMDF\ EFQFF ;Z/4 ;CH VG[ 
SIFZ[S 8[l,OMlGS 56 5|IMÒ K[P  
 c,JZL SJRDc zL .gN] 5]JFZG\] NL3"SFjI K[P T[DF\ DFGJÒJGGL lJ0\AGF4 ;\A\WMGL 
lJ;\UTTF4 ZDlTIF/ X{,L £FZF ZH} SZL K[P cVU0DŸ AU0DŸ ,JZL SFjIDc 56 GM\WGLI 
VG[ 5|IMUXL, SFjI;\U|C K[P  
!o#o& 5|SL6"  
 cSFjIG\] J'1Fc .gN] 5]JFZ4 ;TLQF jIF;4 lJGFIS ZFJ, ;FY[ ;\5FNG SI]"\ K[P 
c;FAZDTLc V[SF\SL ;\U|C ZD[X XFC ;FY[ ;\5FNG SI]"\ K[P clDl0IFD[GGL 0FIZL DF\YLc 
s8LJLGF VG]EJMf DOT VMhF ;\5FlNT cTFNyI"c DF\ VG[ tIFZAFN ;]ZTYL 5|SFlXT YTF\ 
N{lGS c,MS ;DY"Gc DF\ 56 K5FI[,L4 H[ VW}ZL CMJFYL V[G\] 5]:TS YI\] GYLP  
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 VF p5ZF\T CF,DF\ .gN] 5]JFZG\] ;FlCtI ;H"G RF,\] K[P H[DF\ cC\] AFZFB0L K\]c 
GJ,SYFG\] ,[BGSFI" RF,] K[P SlJTF lGIlDT ,BFI K[P 5|U8 YIF JUZGL ALÒ A[ 
GJ,SYFVM VG[ V[S SFjI;\U|C 5|SFXS 5F;[ 50IF\ CMJFG\] H6FJ[ K[P cUMZL,Mc sl£V\SLf 
T[DH cRF,M ZDLV[ X[ZL GF8Sc GFDGF\ A[ 5]:TSM 5|U8 YJFGL T{IFZLDF\ K[P  
 VF l;JFI T[VM 8LJL DF8[ DFlCTL BFTFGL 0F"SI]D[g8ZL lO<DM AGFJTF CMI K[P 
YM0F ;DI 5KL cU]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNc 5Z A[ EFUDF\ 0MSI]D[g8ZL AGFJJFGL .rKF 
WZFJ[ K[P T[D6[ R\PRLP DC[TF4 lGZ\HG EUT4 ZFJÒ 58[,4 Uh,4 X[ZL GF8S4 GZ[g§ 
DMNLGM SFjI ;\U|C cVF\B VF WgI K[c 5Z 56 lO<D AGFJL R}SIF K[P  
 VFD4 p5ZMÉ ;FlCtI :J~5MDF\YL GJ,SYFVM4 GF8SM4 V[SF\SL4 AF/GF8SMDF\ 
ZC[,L ;H"STFG[ T5F;JFGM p5S|D ZC[X[P  
 
!o$ .gN] 5]JFZG[ D/[,F 5]Z:SFZM  
 U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ zL .gN] 5]JFZG\] IMUNFG lJlJW ;FlCtI :J~5MDF\ ZñF]\ 
K[P H[DF\ SlJTF4 GF8S4 V[SF\SL4 GJ,SYF 1F[+[ DC•JG\] ;H"GSD"G[ U6FJL XSFIP U]HZFTL 
;FlCtIG[ ,UTL ;FlCtISFZM4 GF8S4 SFjI;\U|CMGL S[8,LS 0F"SI]D[g8ZL lO<DM 56 AGFJL 
VF5L K[P 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DGL U6GF V[S ;O/ GF8ISFZ TZLS[GL ZCL K[P 
GF8I1F[+[ T[DG[ lJlJW DFG4 ;gDFGM4 5]Z:SFZM 5|F%T YI[,F\ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
!P cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SLG[ zL A8]EF. pDZJFl0IF .P;P !)*(DF\ 5|YD 
5FlZTMlQFS 5|F%T YI[,\]P VF V[SF\SL ;\U|CG[ U]HZFT ZFHI ;ZSFZG\] .P;P 
!)*)DF\ GF8I1F[+[ l£TLI .GFD 5FlZTMlQFS 5|F%T YI\] CT\]P 
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ZP cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c AF/GF8SG[ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF .P;P !)*)DF\ 
l£TLI .GFD 5|F%T  YI[,\]P 
#P cC\] 5X,M K]\c V[SF\SLG[ A[:8 GF8I,[BGGM .P;P !))$v)5 GM VF.PV[GP8LP 
U]HZFT ;DFRFZGM V[JM0" D?IM CTMP  
$P c8F.D AF"dAc l£V\SL GF8SG[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL £FZF .P;P Z___G\] T'TLI 
.GFD 5FlZTMlQFS 5|F%T YI\] CT\]P 
5P cUF{ZJ 5]Z:SFZvZ__$c GF8I,[BG DF8[ .gN] 5]JFZG[ ;\ULT4 G'tI4 GF8I VSFNDL 
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF 5|F%T YIM CTMP  
&P cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc V[SF\SLG[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDLGM .P;P Z__&GM 
5|YD .GFDv5]Z:SFZ D?IM CTMP  
*P cDF6; GFD[ AFSF[ZF\c V[SF\SLG[ U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL äFZF Z__*G]\ 5|YD 
.GFDv5FlZTF[lQFS  5|F%T YI]\ CT]\P 
 
!o5 p5;\CFZ  
 zL .g§l;\C SZ6l;\C 5]JFZvc.gN] 5]JFZc U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJ4 GF8ISFZ VG[ 
GJ,SYFSFZ TZLS[ Ô6LTF K[P T[DG\] JTG ;FAZSF\9FG\] ~5F, UFDP 5Z\T] l5TF 
SZ6l;\CGL 5M,L; BFTFGL GMSZL4 5KLYL .gN]EF.GF l5TFGL  GMSZLG[ SFZ6[ S[8,F\S 
UFD0F VG[ XC[ZMDF\ ZC[JFG\]vEDJFG\] YI\]P V[ D]HA lX1F6 5|F%T YI[,\]P GFG56YL H 
UFD0F\GL 5|J'l¿ VG[ XC[ZL ;\:S'lT £FZF 30TZ YI\]P VG[ VMU6L;D[\ JQF[" VG[ A+L;D[\ 
JQF[" V[D A[ JBT ,uG YIF\P 5|YD 5tGLYL A[ NLSZLVM TYF ALÒ 5tGLYL A[ NLSZFVM K[P 
NLSZLvNLSZFVMGF\ ,uG SZL4 ;FDFlHS HJFANFZL lGEFJLP ALÒ TZO ALPV[P4 V[DPV[P 
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GM VeIF; SZL ~5F,4 UF\EM. G[ 5KL zL lJnFGUZ CF.:S},4 VDNFJFNDF\ lX1FS TZLS[ 
RF{N JQF" GMSZL SZLP  
 .P;P !)*5 YL .P;P Z___ ;]WL cV\TZL1F ;\XMWG S[g§ VDNFJFN s.;ZMf DF\ 
8LJL ,[BS4 lNuNX"S4 5|M0ŸI];Z TZLS[ 5rRL; JQF" ZCIF\P SM,[HSF/ VG[ .;ZMGL GMSZL 
NZlDIFG cZ[ D9c4 cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL ;FlCltIS ;\:YFDF\ Ô[0FIF\P SF",[HDF\ :JP ZFJÒ 
58[, VG[ DOT VMhF ;CFwIFIL TYF ,FEX\SZ 9FSZ4 lNG[X SM9FZL H[JF VwIF5SMGM 
,FE D?IMP TM J/L4 cZ[D9c4 cVFS\9 ;FAZDTLc DF\ 0F"P lRG] DMNL4 DGCZ DMNL4 GF8I U]Z] 
DW] ZFI H[JFGM 5lZRI VG[ ;\5S"DF\ VFJTF ;H"STF ;lJX[QF lJS;TL ZCLP 5lZ6FD[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJTF4 GF8S4 V[SF\SL4 GJ,SYF4 JU[Z[ :J~5MDF\ DFTAZ ;H"GvB[0F6 
SI]"\ K[ VG[ CF, RF,] K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZ GF8ISFZ TZLS[ lJX[QF 5|l;wW VYJF Ô6LTF YIF 
K[P cOÞ0 lUZWFZLc4 cC\] 5X,M K\]c4 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 H[JF GF8I V[SF\SL 
;\U|CM U]HZFTL ;FlCltIS ;\:YFVM £FZF 5]Z:S'T YIF K[P VFH[ lGJ'l¿DF\ 56 VlJZT56[ 
SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF :J~5MDF\ ;H"GSFI" ;lS|I56[ RF,] K[P p5ZF\T U]HZFTL 








• 5FN8L5  
!P .gN] 5]JFZG[F ÒJG 5lZRIv5|`GM¿ZLDF\YL ~A~ D],FSFT4 TFP #_v!!vZ__(4  
5'PZ 
ZP cXaN;'lQ8c sGJ,SYF VG[ C\]f NL5Mt;JL lJX[QFF\S4 VMS8MAZvGJ[dAZvZ__*4 
;\5FNS v CQF"N l+J[NL4 5'P!$!v!$Z 
#P .gN] 5]JFZGM ÒJG 5lZRIv5|`GM¿ZLDF\YL ~A~ D],FSFT4 TFP #_v!!vZ__(4 
5'P$ 
$P .gN] 5]JFZGM ÒJG 5lZRIv5|`GM¿ZLDF\YL ~A~ D],FSFT4 TFP #_v!!vZ__(4 
5'P$ 
5P cVF0L ,L8LVF[ μEL ,L8LVMc ,[BSv.gN] 5]JFZ 5|YD VFJ'lTP Z__& 
s5|:TFJGFDF\YLf4 5'P!! 
&P ZD[X XFCGM 5+ TFP Z*v_)vZ__) 
*P .gN] 5]JFZGM ÒJG 5lZRI 5|`GM¿ZLDF\YL ~A~ D],FSFT4  TFP #_v!!vZ__(4 
5'P * 
(P ,FEX\SZ 9FSZGM 5+ TFP !*v_)vZ__)P 
)P .gN] 5]JFZGM ÒJG 5lZRIv5|`GM¿ZLDF\YL4 ~A~ D],FSFT4 TFP #_v!!vZ__(4 
5'P$ 










GJ,SYFSFZ .gN] 5]JFZ 
 
Zo! U]HZFTL GJ,SYF o ;\7F4 :J~5 VG[ lJSF;P 
ZoZ VFW]lGS v 5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZP 
Zo# .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lJQFIJ{lJwIP 
Zo$ .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL lJ,1F6 5F+;'lQ8P 
Zo5 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,FP 
Zo& .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ VJGJL lG~56ZLlTP 














Zo! U]HZFTL GJ,SYF o ;\7F4 :J~5 VG[ lJSF;  
 5|FRLGSF/YL VF56F N[XDF\ cNXS]DFZRlZTc4 cSFN\AZLc4 cJF;JN¿Fc4 clT,SD\HZLc4 
cS]J,IDF,Fc H[JL JFTF"5|WFG ,F\AL SYFVMGL ZRGF YI[,L CMJF KTF\ VFH[ VF56[ 
GJ,SYFG[ H[ ~- VY"DF\ :JLSFZLV[ KLV[ V[GM VFZ\E TM VF56G[ YI[,F V\U[|Ò 
;FlCtIGF ;\5S" 5KL H YIM K[P U]HZFT VG[ EFZTGF .TZ EFQFF 5|N[XM AW[I V[DH YI\] 
K[P V\U[|Ò ;FlCtIGF 5lZRI 5KL H GJ,SYF4 GJl,SF4 ;MG[8 .tIFlN :J~5M pNŸEjIF\ K[ 
VG[ lJSF; 5FdIF\ K[P U]HZFTDF\ V\U|Ô[GF VFUDG 5KL VJF"RLG I]UGF\ 5|` GM VG[ 
;\J[NGMG[ JFRF VF5JF ;FlCltIS UnGL X~VFT YI[,LP 5FüFtI ;\:S'lT VG[ VF{nMlUS 
S|FlgTGF VFUDG YTF\ lJlJW ;FlCtI :J~5MGL H[D U]HZFTL GJ,SYFGL X~VFT YFI K[P 
GJ,SYFGM pNŸEJ SM. EFZTLI EFQFF S[ ;FlCtI :J~5MDF\YL YI[, GYL4 5Z\T] V[ 5FüFtI 
;FlCtIv:J~5 K[P T[G\] D}/ 5|FRLG S[ DwISF,LG ;FlCtIv:J~5MDF\ GlC4 56 5lüDGL 
VFW]lGS V\U|[Ò v GF"J[, v Novel GF VG]SZ6DF\ K[P 
 GJ,SYFGM V[S ;FlCltIS :J~5 VG[ lJSF;GM lJRFZ SZLV[ T[ 5C[,F\ VCÄ T[GF 
XaNFY"GM YM0F bIF, D[/JL ,.V[P  
 U]HZFTL EFQFFDF\ VF56[ H[G[ cGJ,SYFc SCLV[ KLV[P T[G[ lC\NL T[DH A\UF/LDF\ 
cp5gIF;c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ DZF9LDF\ cSFNdAZLc TZLS[ 5|Rl,T K[P 
V\U|[ÒDF\ cGF"J[,c XaNG\] D}/ ~5 ,[l8G EFQFFGF cGF"J[,c T[DH cGF"J[,[;c XaN K[P I]ZM5GL 
VgI EFQFFVMDF\ O|[\gR EFQFFGF cGF"J[,c S[ cGF"JF;c GFDGF XaNMGM lJSF; 56 V[DF\YL H 
YFI K[P XaN A\WFZ6GL ¹lQ8V[ .8Fl,IG Novella ;FY[ V[GM ;LWM ;\A\W K[P cJFTF"c S[ 
c;DFRFZGM V\Xc V[JM VF XaNGM D}/ VY" VFH[ lJ:TFZ 5FDLG[ cGF"J[,c sGJ,SYFf ;]WL 
lJ:TIM" K[P GJ,SYFGF SN lJX[ 9LSv9LS DTvDTFgTZM ZñFF\ K[4 56 ;F9vl;¿[Z CÔZYL 
A[v,FB ;]WLGF XaNMJF/L ZRGFG[4 V[8,[ S[ VFXZ[ A;MvV-L;M 5'Q9GL ;\bIFJF/L 
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ZRGFG[ V[S\NZ[ cGF"J[,cvcGJ,SYFc TZLS[ VM/BJFG\] J,6 ZñF]\ K[P !$DL ;NLDF\ 
.8Fl,IG ;FlCtISFZ AMSFl;VM £FZF D/TF\ c0[SFD[ZF\c s!#$(v5(f GFDGM 8}\SLJFTF"GM 
;\U|C lJJ[RSMGF DT[4 VFD TM VF ;\U|C 8}\SLJFTF"VMGM H K[ KTF\4 GJ,SYFGF .lTCF;DF\ 
G[ T[GF YI[,F lJSF;DF\ VtI\T DC•J5}6" lAGF ,[BFIM K[P UnGL ¹lQ8V[4 SYGvJ6"GGF 
;\NE[" T[DH 5F+vlJSF; VFlNGL ZLT[ T[VM VtIFZGL GJ,SYFGF VG],1FDF\ T[G[ V[S 
;}RS lRCŸG U6[ K[P RF¶;Z H[JF ;DY" SlJG[ 5|EFlJT SZGFZ VF JFTF";\U|CGM T[ 5KLGF\ 
JQFM"DF\ O|[\gR4 HD"G VG[ V\U[Ò EFQFFDF\ 56 VG]JFN YIM CTMP  
 cGF"J[,c XaNGM VY"4 lJX[QF6GF ~5DF\ cGJ]\c4 cGJ,c YFI K[P V[gYGL AU[";[ 
cVlEGJ4 CD6F\ CD6F\ VFlJQS'Tc V[JM XaNGM VY" 38FjIM 56 K[P GJ,SYFV[ V[GF 
5|FN]EF"JYL DF\0LG[ VFH ;]WLG\] V[G\] VFJ\] GFJLgI Ô/JL ZFbI\] K[4 V[ 38GF H VF56G[ 
V[GF TZO ;TT VFS'Q8 SZTL ZCL K[P  
 ;TT 5lZJT"GXL, ZC[,F SM.56 ;FlCtIv:J~5GL jIFbIF AFWJFG\] SFI" Sl9G K[P 
V[DF\I VgI VG[S ;FlCtI :J~5MGL H]NL H]NL KF\8G[ 5MTFGFDF\ ;DFJLG[ VFU/ UlT 
SZTF ZC[,F T[DH VG[S VFXIMG[ D}T"~5 VF5JF 5|IMÔTF GJ,SYF H[JF lJJ'¿ S,F:J~5 
DF8[ TM VF JFT lJX[QF~5[ ;tI K[P V[0J0" J[UG[8[ VF AWL D}\hJ6DF\YL DFU" SF-TF ;FRL 
ZLT[ H SñF\] S[4 GJ,SYFGL ;F{YL p¿D jIFbIF GJ,SYFGM VX[QF .lTCF; H U6FIP 
GJ,SYFGF :J~5G[ VF ZLT[ Ô[TF\ VjIFbI[I H ,[BJ\] Ô[.V[P T[D KTF\ GJ,SYFGL 
jIFbIF 36FvAWF lJäFGMV[ VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P VFJL jIFbIFVM E,[ lGoX[QF G CMI4 
VYJF TM ;\5}6"56[ T[ VF56G[ :JLSFI" G CMI V[DF\GL S[8,LS jIFbIFVM4 V[DF\ p<,[lBT 
S[8,F\S ,1F6M4 VF :J~5G[ ;DHJFGL RFJL TM 5}ZL 5F0[[ H4 V[ :J~5GL GÒS HJFGM DFU" 




• 5;L" ,AS cW S|FO8 VMO lOSXGc DF\ ,B[ K[ o  
'A Novel is a portrait…. and There is more in portrait than 
the 'Likeness'. form, design composition are to be sought in a 
Novel.'! 
sGJ,SYF 5|lTS'lT K[ VG[ 5|lTS'lTDF\ cKALc SZTF\ S\.S VlWS CMI K[P GJ,SYFDF\ 
VFSFZ4 GSXL4 ZRGFGM 56 5|ItG YTM CMI K[Pf 
• VD[lZSG GJ,SYFSFZ D[ZL D[SFYL" GJ,SYFG[ VF ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ K[ o 
  'A prose book of a certain thickness that tells a story of real  
 life.'Z   
 sJF:TJ ÒJGGL SYF SC[TL4 RMÞ; 5|SFZGF 3Î 5MTJF/L UnS'lTPf 
• C[G|L H[.d; cW VF8" VMO lOSXGDF\ SC[ K[ o 
'A Novel is, in its broadest definition, personal, a direct 
impression of life.'# 
sGJ,SYF4 V[GF jIF5S VY"DF\ jIlÉUT ÒJGGF 5|tI1F ;\:SFZ K[Pf 
• HIMH" D}ZGF DT[ o 
'The Novel, if it be anything is contemporary history, and 
exact complete reproduction of the social surroundings of the 
age we live in.'$ 
sGJ,SYF ;DSF,LG .lTCF;YL lJX[QF GYLP VF56[ H[ I]UDF\ ÒJL ZñFF KLV[ 





• VMS;O0" l01FGZLDF\ H6FjI\] K[ T[D o 
'A Fictious prose narrative of considerable length in which 
character and actions representative of real life are portrayed 
in a plot of more or less complexity.'5 
sV[S\NZ[ NL3" V[JL UnDF\ ZRFI[,L Sl<5T SYF H[DF\ ;\S],TF WZFJTL J:T] 
;\S],TFG[ VFWFZ[ JF:TJ ÒJGGF\ 5|lTlGlW~5 SFIM"G\] VG[ DFGJLVMG\] lR+6 
SZJFDF\ VFjI]\ CMIPf 
• O|[\gR lJJ[RS V[A[, X[J[,L SC[ K[ T[D o 
'It is a fiction in prose of certain extent.'& 
sVD]S ,\AF.GL S<5S UnZRGFf 
• R[dA;" 8ŸJ[g8LV[Y ;[gR]ZL l01FGZLDF\ GM\wIF 5|DF6[ o 
'A fictious prose narrative of tale presenting a picturfe of real 
life, especially of the emotional crisis in the life history of 
men women portrayed.'* 
sJF:TJ ÒJGG[vlJX[QF[4 GJ,SYFDF\ :YFG 5FD[,F\ :+Lv5]ÁQFMGF ÒJGv.lTCF;DF\ 
5|U8TF DGo;\3QFM"G[ ZH} SZTL UnDF\ ZRFI[,L Sl<5T SYFf 
• S,[ZF ZLJ GM\W[ K[ o 
'Picture of real life and manners, and of the times in which it 
is written.'( 





• :8[GW, SC[ K[ T[D o  
Novel is a mirror passing down the road.') 
 sGJ,SYF 5;FZ YTF DFU"G\] lR+6 SZ[ K[Pf 
• V[g;F.S,M5Ll0IF lA|8FlGSF VG];FZ o 
cGJ,SYF DFGJÒJGGF ;tIG\] IYFY" 5Z VFWFlZT JF:TlJS lR+6 K[Pc!_ 
 GJ,SYFGL 5FüFtI lJ£FGMV[ VG[ EFZTLI lJ£FGMV[ JFZ\JFZ jIFbIFVM 
AF\WJFGF 5|ItGM SIF"\ K[P U]HZFTL EFQFFDF\ 56 GJ,SYFGF lJlJW VYM" VG[ jIFbIFVM 
V5F. K[P c;FY" Ô[06L SMXc DF\ cGJ,SYFc XaNGM VY" cUnDF\ ,B[,L Sl<5T JFTF"Pc !! 
V[JM VF%IM K[P  
 U]HZFTL SYF ;FlCtIGF VeIF;] lJ£FG zL GZ[X J[N GJ,SYFv:J~5 V\U[ 5MTFGL 
;DH VF ZLT[ jIÉ SZ[ K[P 
 ccDFGJ;\A\W VG[ jIJCFZGL IYFY"TF VG[ ;\S],TFG\] VD]S :JEFJ lJX[QF £FZF 
5|U8LSZ6 SZJF DF8[ GJ,SYF IMuI :J~5 K[Pcc!Z  
 VFD4 GJ,SYFGF :J~5G[ :5Q8 SZJF VG[S 5|IF;M ;FlCtI HUTDF\ YIF K[P 
;DIF\TZ[ VG[ 5|tI[S ;H"S[ GJ,SYFGL lJEFJGF AN,FTL Ô[JF D/[ K[P GJ,SYFG\] VF\TZ 
VG[ AFñF:J~5 ;TT 5lZJlT"T ZC[JF 5FdI\] K[P 5lZ6FD[ T[GL RMÞ; jIFbIF VF5JL 
D]xS[, U6FJL XSFIP GJ,SYFV[ GJM I]U4 GJM ;DFH4 GJF 5|` GM4 GJL ;\:S'lT  VG[ 
DFGJLI ;\J[NGFVMDF\YL4 V\U|[Ò EFQFFGL V;Z T/[ pNŸEJ[,\] ;FlCtI :J~5 K[P  
 GJ,SYF V[ VF I]UGM ;F{YL JW] ,MSl5|I 5|lTlQ9T ;FlCtI5|SFZ K[P ,MSl5|ITFG[ 
SFZ6[ GJ,SYFG\] :J~5 5lZJT"GXL, VG[ 5\RZ\UL AGJF 5FdI\] K[P GJ,SYFGF\ 38ST•JM 
TZLS[ SYFGS4 38GF4 5F+lG~56S,F4 ;\JFNS,F4 SYM5SYG4 :Y/SF/G[ JFTFJZ64 
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lG~56ZLlT4 J6"GS,F4 EFQFFX{,L4 ;\3QF"G\] T•J4 ÒJG 5|tI[GM ,[BSGM VlEUD v 
ÒJGAMW H[JF lJlJW T•JMG[ U6FJL XSFIP  
 GJ,SYF lJQFI 5ZtJ[ ;FDFlHS4 V{TCFl;S4 5F{ZFl6S4 WFlD"S4 Ô;};L VG[ 
NlZIF.¸ TM J/L 38ST•JMGL ¹lQ8V[ 5F+5|WFG4 38GF5|WFG4 JFTFJZ65|WFG4 X{,L5|WFG4 
X{,LGL ¹lQ8V[ 5+FtDS4 VFtDSYGFtDS4 0FIZL~5[¸ lJRFZJFNL VG[ ;FdIJFNL¸ EFJGL 
¹lQ8V[ v JF:TlJS4 SF<5lGS4 ;tI38GFtDS4 IYFY"JFNL4 VFW]lGS U6FJL XSFI K[P  
 GJ,SYFGF VFHGF GJF 30FTF :J~5DF\ AFñF 5|;\UMGL EZDFZ SZTF\ 
5F+DFG;GF\ ;\R,GM lG~5JF TZO ,[BSG\] lJX[QF ,1I K[P VUFpGL GJ,SYFVMDF\ 
;RM84 WFZNFZ ;\JFNM VFJTF T[G[ :YFG[ VFH[ T}8S JFSIM4 SIF\S DF{G;}RS lRCŸGMGM 
p5IMU JW[,M Ô[JF D/[ K[P VFD4 GJ,SYFG\] :J~5 lJlJW :J~5[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
GJFvGJF J/F\SM ;FY[ ;TT lJS;T\] ZñF\] K[P  
• U]HZFTL GJ,SYFGM pNŸEJ VG[ lJSF;  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLG I]UGF 5|FZ\E ;FY[ GJ,SYFGL IF+F zL G\NX\SZ 
T]/ÔX\SZ DC[TF s!(#5v!)_5f YL X~ Y.P G\NX\SZ DC[TFV[ .P;P !(&&DF\ 
cSZ63[,Mc GJ,SYF VF5LP U]HZFTL EFQFFGL V[ 5C[,L DF{l,S GJ,SYF U6FI K[P 
G\NX\SZ[ T[ JBTGF V[HI]S[XG, .g:5[S8Z Z;[, ;FC[AGF SC[JFYL 5|bIFT V\U|[Ò 
V{TCFl;S GJ,SYFSFZ ;Z JM<8Z :SF"8GL S'lTVMDF\YL 5|[Z6F ,.G[ VF GJ,SYF ,BLP 
.P;P !(&Z DF\ ;MZFAXF D]G;OGF 5FZ;L ,[BS[ clC\gN]:TFG DwI[G\] h}50\]c GFDGL JFTF" 
H[JL S'lT VF5LP VF SYF V[S O[|\R SYFGF VG]JFN 'Indian Cottage' p5ZYL T[G\] 
U]HZFTL EFQFF\TZ SZ[,\] K[P V[GF ;\5FNS 0F"P DW];}NG 5FZ[B VF S'lTG[ U]HZFTL EFQFFGL 
5C[,L ,3]GJ, SC[JF V\U[GM lG6"I lJ£FGMvlJJ[RSM 5Z KM0[ K[P!# 5Z\T] S'lT VG]JFNGM 
56 VG]JFN K[4 HIFZ[ cSZ63[,Mc DF{l,S v ;H"GS'lT K[P  
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 TM J/L V[ H VZ;FDF\ G\NX\SZGF ;DSF,LG DCL5TZFD GL,S\9[ c;F;] JC]GL 
,0F.c GFD[ ;FDFlHS JFTF" ,B[,LP 5Z\T] V[G[ ;FDFlHS GJ,SYFG\] UF{ZJ VF5L XSFI 
V[JL GD}GF~5 VF S'lT GYLP VFH VZ;FDF\ .rKFZFD ;}I"ZFD N[;F. 5F;[YL clCgN VG[ 
lA|8FlGIFc s!((5f DF\ VF GJ,SYF D/L VFJ[ K[P VFD4 cSZ63[,Mc G[ H U]HZFTL 
EFQFFGL 5|YD V{TCFl;S GJ,SYF U6FJL XSFIP  
 U]HZFTLDF\ cSZ63[,Mc GJ,SYF 5KL zL UMJW"GZFD l+5F9LS'Tc c;Z:JTLR\§ 
EFU ! YL $c s!((*4 !()#4 !()(4 !)_!f DCFGJ, prR lXBZ ;Z SZ[ KP HUT 
;FlCtIDF\ 56 DF\U D]SFJ[ V[JL U]HZFTL ;FlCtIGL p¿D S'lT K[P H[GL V;Z VG]UFDL 
;H"SM 5Z 50[ K[P zL UMJW"GZFD 5KL zL ZD6EF. GL,S\9 5F;[YL cE§\E§c GFDGL 
CF:IZl;S GJ,SYF .P;P !)__DF\ D/L VFJ[ K[P H[ U]HZFTL EFQFFGL 5|YD ;/\U 
CF:I5|WFG GJ,SYF AGL ZCL K[P 
 U]HZFTL EFQFFGF ;LDF:T\E GJ,SYFSFZMDF\ G\NX\SZ DC[TF4 UMJW"GZFD l+5F9L4 
ZD6EF. GL,S\9 5KL zL SG{IF,F, D]GXLG\] IMUNFG DC•JG\] ZñF\] K[P D]GXLV[ 
;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S GJ,SYFVM VF5L K[P D]GXLV[ c5F86GL 5|E]TFc 
s!)!&f4 cHI ;MDGFYc s!)$_f4 cU]HZFTGM GFYc4 cZFÔlWZFHc4 c5'lYJL J<,Ec H[JL 
V{TCFl;S GJ,SYF VF5L  K[P TM V[DGL 5F;[YL cSMGM JF\Sc4 c:J%G¹Q8F\c clXX] VG[ ;BLc4 
c:G[C ;\E|Dc4 cJ[ZGL J;},FTc VG[ cT5l:JGLc s!vZv#f H[JL ;FDFlHS GJ,SYFVM 56 
D/L VFJ[ K[P cEuG 5FN]SFc4 clJ`JZYc4 cEUJFG SF{l8<Ic4 c,MDClQF"6Lc VG[ cEUJFG 
5ZX]ZFDc T[DGL 5F{ZFl6S GJ,SYFVM K[P VFD4 ;FDFlHS V{TCFl;S VG[ 5F{ZFl6S 
GJ,SYF ;Ò"G[ U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ GJM J/F\S VF%IM K[P D]GXLGF CFY[ U]HZFTL 
GJ,SYF JW] S,FtDSTF WFZ6 SZ[ K[P  
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 D]GXL 5KL U]HZFTL GJ,SYFDF\ lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ V[S GJM J/F\S VFJ[ K[P 
I]UD}lT" GJ,SYFSFZ TZLS[ VM/BFI[, ZD6,F, N[;F. S'T clNjIR1F]c s!)#!f4 cHI\Tc4 
cSMlS,Fc4 cìNIGFYc4 c5}l6"DFc4 cU|FD,1DLc JU[Z[ V[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVM K[P cEFZ[,M 
VluGc4 c9Uc4 cl1FlTHc4 cSF,EMHc4 JU[Z[ T[DGL V{TCFl;S GJ,SYFVM K[P cA\;ZLc VG[ 
c5|,Ic VG]S|D[ l08[lS8J VG[ ElJQINXL" GJ,SYFVM K[P cEFZ[,M VluGc DF\ !(5* 
A/JFG\] JFTFJZ6 p5;FJJFGM 5|IF; ,[BS[ SIM" K[P  
DG]EF. 5\RM/L cNX"Sc VF56F l;wWC:T GJ,SYFSFZ K[P ch[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L 
Ô6Lc EFUv!vZ V[DGL ,MSl5|I GJ,SYF K[P cS<IF6IF+Fc4 cA\NL3Zc4 c;F[S[|8L;c4 
cNL5lGJF"6c VG[ c5|[D VG[ 5}Ôc V[DGL VgI p<,[B5F+ GJ,SYFVM K[P V[DGL 
GJ,SYFVMDF\ UF\WLI]UGF U]HZFTG\] NX"G YFI K[P  
 U]HZFTLDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFGL 5Z\5ZF zL hJ[ZR\N D[3F6L S'Tc ;MZ9 TFZF\ 
JC[TF 5F6Lc s!)#*f GJ,SYFYL μEL YFI K[P ÔG5NL VG[ ;FDFlHS GJ,SYFGL 
DHA}T 5Z\5ZF 5gGF,F, 58[, S'T cD/[,F ÒJc s!)$!f4 VG[ cDFGJLGL EJF.c 
s!)$*f DF\ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T .`JZ 5[8,LSZ GL cHGD8L5c s!)$$f VG[ 
R]GL,F, Dl0IFGL c,L,]0L WZTLc s!)5*f H[JL p¿D ÔG5NL GJ,SYFVM VF56G[ KõF 
NFISFDF\ 5|F%T YFI K[P  
• VFW]lGS v 5|IMUXL, GJ,SYF  
 I]ZM5DF\ JL;DL ;NLGF ALÔv+LÔ NFISFDF\ X~ YI[,M VFW]lGS GJ,SYFGM 5|JFC 
U]HZFTDF\ KõFv;FTDF NFISFDF\ X~ YFI KP :JFT\ÈM¿Z 5KL U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ 
J:T]4 ZLlT4 VlEjIlÉ4 :J~5 JU[Z[DF\ G}TG 5lZJT"GM YFI K[P I]ZM5GF ;FlCtIGL V;Z 
T/[ U]HZFTL GJ,SYFDF\ DGMlJ`,[QF6JFN4 JF:TJJFN4 VlTJF:TJJFN4 Vl:TtJJFN JU[Z[ 
5|Rl,T YFI K[P 5lZ6FD[ U]HZFTL GJ,SYFDF\ 5|IMUXL,TFG\] J,6 X~ YFI K[P 
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 U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ G}TG lJEFJGF ;H"JFG\] DFG zL ;]Z[X HMQFL 
s!)Z!v!)(&f G[ OF/[ ÔI K[P T[D6[ .P;P !)55DF\ cDlGQFFc V[l5|,GF V\SDF\ 
cGJ,SYFGM GFlE`JF;c ,[B £FZF ZRGF lJWFG AFAT[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ pCF5MC X~ 
SIM" CTMP T[D6[ 5Z\5ZFUT ;DFHNX"G VG[ ~- J,6MvJ6"GMDF\ A\WF. UI[,L U]HZFTL 
GJ,SYFGL S0S VF,MRGF SZLP TYF GJ,SYF lJJ[RG V\U[GF GJF DF5N\0M μEF SIF"P 
VFW]lGS GJ,SYFGM GD}GM T[D6[ clKgG5+c s!)&5f GJ,SYF ,BLG[ VF%IMP 
lX<5lJWFG AFAT[ V~- X{,L4 38GFlJCLG TYF 5F+GL R[TGFGF VFZMCvVJZMCGM ;}1D 
VF,[B VF GJ,SYFDF\ p5F;FjIM K[P cDZ6M¿Zc s!)*#f T[DGL ALÒ 5|IMUXL, 
GJ,SYF K[P VF GJ,SYF 56 VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ lJlXQ8 AGJF 5FDL K[P  
;]Z[X Ô[QFLGF VFUDG 5C[,F\ H}GFvGJFGF ;\l3SF/GF 5|IMUXL, GJ,SYFSFZ 
TZLS[ R\§SFgT A1FLG\] GFD Ô6LT\] K[P T[D6[ cVFSFZc s!)&#f4 cV[S G[ V[Sc s!)&5f4 
c5[Z[l,l;;c s!)&*f4 cÔTS SYFc s!)&)f H[JL GM\W5F+ 5|IMUXL, GJ,SYFVM VF5L 
K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ Vl:TtJJFNL lJRFZ WZFJTF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[P 
 zLSFgT XFCGL cVl:Tc s!)&&f GJ,SYFDF\ 38GFlJCLG SYFT•J4 TFHUL;EZ 
VlEjIlÉ4 lJlR+ Ô[06L4 lJlJW 5|TLSMvS<5GM VG[ lJlXQ8 ;\J[NGM £FZF 5|IMUXL, 
GJ,SYFGM VFSFZ D?IM K[P  
 Z3]JLZ RF{WZL 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, GJ,SYFSFZ K[P U]HZFTL VFW]lGS 
GJ,SYF1F[+[ 5Z\5ZFGF -F\RFDF\ -F/LG[ 56 5MTFGL ;H"S5|lTEFG[ IMuI ZLT[ BL,JJF 
;TT 5|J'¿ ZñFF K[P cVD'TFc s!)&5f GJ,SYFDF\ Vl:TtJJFNL lO,;}OLG[ VgI D}<IMGF 
;\NE"DF\ D}SLG[ ,[BS[ ;\3QF" lG5ÔjIM K[P  
 DW] ZFI 5F;[YL cRC[ZFc s!)&&f4 cSFlDGLc s!)*_f4 clSdA, Z[Jg;J]0c4 
cS<5TZ]c JU[Z[ GJ,SYFVM D/[ K[P cRC[ZFc Vl:TtJJFNL GJ,SYF K[P cRC[ZFc DF\ VFHGF 
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RC[ZF lJCM6F DFGJLGL jIYFvJ[NGFGL S8F1F SYF K[P cRC[ZFc GM GFIS ÒJGG[ 
5|FDFl6STFYL4 N\E lJGF ÒJJF DF\U[ K[4 56 T[G[ VG]EJFI K[ U}\RJ6EI]"\ N\EL4 E¹\] 
ÒJGP cSFlDGLc DF\ ,[BS[ GF8IFtDS GJ,SYFGM 5|IMU SIM" K[P clSdA, Z[Jg;J]0c 56 VF 
5|SFZGL DGMZ\HS GJ,SYF K[P cS<5TZ]c s!)(*f Sd%I]8Z £FZF ,BFI[, EFlJ EFZTGL 
S<5GF SZTL ZMDF\RS GJ,SYF K[P DW]ZFIGL GJ,SYFVMDF\ Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF4 
RAZFSL JF/F ;\JFNM4 V~- X{,L4 VFlN wIFGFSQF"S lJX[QFTFVM ZCL K[P  
 lXJS]DFZ Ô[XLGL cS\R]SL A\Wc VG[ cVG\U ZFUc GJ,SYFDF\ Vl:TtJJFNLG\] NX"G 
YFI K[P cVFE ~J[ V[GL GJ,B WFZ[c V[DGL ,MSl5|I VG[ p¿D GJ,SYF ZCL K[P  
 D]S\]N 5ZLBGL cDCFlElGQS|D6c s!)&)f GJ,SYFDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL VFBLI[ 
S'lT GFISGF VFtDSYG ~5[ ZH} YFI K[P WLZ]EF. 9FSZ SC[ K[4 lGQS|D6 ;ZMHG]\ K[4 56 
DCFlElGQS|D6 VlDTG\] AG[ K[P GFIS VlDTGF DGDF\YL E|DlGZ;G YTF\ :Y}/ 38GF ~5[ 
GlC 56 ;}1D DGM38GF ~5[ T[GL ÔTLI J'l¿VMG\] :+L~5L V\WSFZDF\YL ACFZ VFJJFG\] 
DCFlElGQS|D6 YT\] ATFjI\] K[P!$ VF GJ,SYFDF\ AFñF 38GFlJCLG VG[ GFISGF 
VF\TZvR[TGF 5|JFCG\] SYG~5[ YI[,\] lG~56 T[DH SFjIDI EFQFFX{,L GM\WGLI AGL ZC[ 
K[P VF S'lTDF\ 5L5/FG\] 5|TLS4 V\WSFZG\] 5|TLS 36L H 1FDTF5}J"S lG~5FIF\ K[P  
 ZFW[xIFD XDF" 5F;[YL cO[ZMc s!)&)f VG[ c:J%GTLY"c s!)*)f V[D A[ 
GJ,SYFVM 5|F%T YFI K[P cO[ZMc GJ,SYFDF\ OÉ RMIF"\XL 5FGGL V[S 5|IMUXL, ,3]GJ, 
K[P VF GJ,SYFG\] lJQFIJ:T]vVDNFJFNGL V[S 5M/DF\ V[S N\5TL 5MTFGF V[SGF V[S D}\UF 
5]+ cE{\c G[ ,.G[ SM.S TLY":YFG[ AFWF SZJF ÔI K[P Z[,J[GL D];FOZL4 UF0L T[GF 
U\TjI:YFG[ 5CM\R[ T[ 5C[,F\ H VRFGS cE{\c U]D Y. ÔI K[P RF,TL UF0LG[ ;F\S/ B[\RLG[ 
ZMSJF 5[,M lR\TFT]Z AF5v5]ÁQF ;F\S/ TZO CFY ,\AFJ[ K[P 56 ;F\S/ B[\RJL S[ GlC T[GL 
VlG6F"IS NXFDF\ H ZCL ÔI K[P cO[ZMc G\] K[<,\] JFSI K[ c;F\S/ TZO μ\RM YTM DFZM 
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HD6M CFY U}\U/FJF ,FuIMcP VF S'lTGF 5F+GL U}\U/FD6 V[ VFW]lGS DFGJLGL 
U}\U/FD6 K[P VF cO[ZMc XaN HgDGF4 EJGF V[S A\WG ;DI DIF"NFG[ 56 TFS[ K[P 5|TLSM 
VF GJ,SYFG[ R]:T ZFB[ K[P  
 lSXMZ ÔNJGL clGXFRS|c s!)*)f VF9DF NFISFGL V[S ;ZlZI, X{,LGF 
VlEGJ 5|IMU TZLS[ GJ,SYFG[ ;H[" K[P VCL\ GJ,SYFDF\ :J%G¹xIM VG[ S5M,Sl<5T 
38GFVM JrR[ SYFGFIS cC\]c GF SYGDF\YL ;Ô"TL JFTF";'lQ8 DMg8FSM,FHGM VG]EJ SZFJ[ 
K[P SYFGFIS cC\]c GL VG\U,L,F4 SD;F\USM,F VG[ ,FG],F GFDGL +6 H]NF H]NF lDÔH 
WZFJTL I]JTLVM ;FY[GF ;\A\WMDF\YL VFSFlZT AGTL VF GJ,SYF lJ,1F6 SMl8GL 
GJ,SYF K[P VFlNJF;L ;DFHDF\ VJ{n ÔTLI ;\A\WMGF SM. KMK CMTM GYL V[GL 5|TLlT 
VF GJ,SYF SZFJ[ K[P VFW]lGSTFGF\ ;3/F\ VFlJQSZ6M YSL VF GJ,SYFGL SYF;'lQ8 
VF56G[ H]NF H lJ`JGM VG]EJ SZFJ[ K[P  
 ;ZMH 5F9SGL cGF.8D"Zc s!)&)f V[S DGMJ{7FlGS T\T]YL Ô[0F.G[ ZH} YTL 
;FDFlHS GJ,SYF K[P 5MTFGF 5|[DL ;FY"GF DM8FEF. VGgI ;FY[ H[G[ 5lZl:YlTJX ,uG 
SZJF 50IF\K[ VG[ T[ V\U[ DGDF\ HZF 56 ;DFWFG S[ AF\WKM0 G SZL XSTL lGIlTG\] 
RlZ+ VF GJ,SYFG\] A/JFG 5F+ K[P ;ZMH AC[G[ 5F+MGF lNJF:J%GM4 N]o:J%GM4 
:JUTMlSTVM4 V[SMlSTVM4 :D'lTlR+M JU[Z[GL DNN J0[ GJ,SYFG[ VFSFZ VF5JFGM 
;EFG 5|ItG SIM" K[P VG[ V[DF\ EFQFF V[DG[ JZNFG~5 O/L K[P cGF.8D¶Zc V[ ;ZMH 
5F9SGL ;H"S 5|lTEFGM ,F1Fl6S pgD[QF K[P  
 HIMlTQF ÔGLGL ,3] GJ,SYF cRFB0L V[ R0LG[ RF<IF C;D]B,F,c s!)*_f V[S 
8=[lHSMD[0L GJ,SYF TZLS[ H]NL H EFT lGDF"6 SZ[ K[P SYFGF S[g§:Y RlZ+ C;D]B,F, 
AFñF VG[ VF\TZ ;\3QFM"DF\YL lGDF"6 YTL V[S Z;5|N ;'lQ8 VF GJ,SYFG[ V[S H]N\] 
5lZ6FD A1F[ K[P C;D]B,F,GF VTLT VG[ ;F\5|T ÒJGGL GFGLDM8L lJUTMG\] hL6FJ8 
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EI]"\ lG~56 C;D]B,F,G\] V[S 9õF lR+ AGFJ[ K[ ¸ S'lT 8[=lHvSMlD0L AGL ZC[ K[4 V[DF\ 
;H"SG\] SF{X, GHZ[ 50[ K[P C/JL X{,LDF\ ;LWL lR+FtDS SYGX{,L ,[BSG\] HDF5F;\] AGL 
ZC[ K[P  
 ZFJÒ 58[,GL cVz]3Zc  s!)&&f VG[ ch\hFc s!)&*f V[ A[ ,3]GJ,M Ô6LTL 
K[P cVz]3Zc VG[ ch\hFc V[ A[ GJ,SYFVMGF ;H"G £FZF 5MTFGL ;H"S 5|lTEFG[ 5|U8 SZL 
ATFJL K[P VF A\G[ SYFVMG\] ZRGF ;\lJWFG GMBF 5|SFZG\] K[P cVz]3Zc JF\RLV[ KLV[ 
tIFZ[ 5Z\5ZFUT GJ,SYFGM EF; YFIP ;tI4 ;}IF" VG[ ,l,TF JrR[GF 5|6Il+SM6 JF/L 
VF SYF JF:TJDF\ 5Z\5ZFUT SMl8GL G AGL ZC[TF VFW]lGS ZRGF AGL ZC[ K[P SYFDF\ 
lGDF"6 YT\] ZMUlJ`JG\] V[S H]NF H 5|SFZG\] JFTFJZ64 5|TLS4 S<5G4 VG[ lGN["XGYL 
EZ5}Z SYF;'lQ8 VG[ ZFJÒGL SFjIFtDS X{,L VF GJ,SYFG[ V[S VFUJ\] 5lZ6FD A1F[ 
K[P ch\hFc GF SYFGFIS 5'yJLG[ GJ,SYF ,BJFGL VlE,FQFF K[P SYFGFIS 5'yJL 0FIZL ,B[ 
K[P 0FIZLGF DFwIDYL VFBL SYF VF,[BF. K[P ch\hFc DF\ lG~56ZLlTGL4 5F+lJSF;GL4 
;\JFNGL SIF\SvSIF\S lXlY,TF Ô[JF D/[ K[P  
 EUJTLS]DFZ XDF"GL c;DI£L5c s!)*$f VG[ cμwJ"D},c s!)(!f GJ,SYFVM 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GM\W5F+ GLJ0L K[P U|FD ;\:S'lTGF\ AN,FI[,F\ ÒJGD}<IF[GF[ ;\3QF" 
VF SYFGF[ lJQFI AGL ZC[ K[P VFW]lGS ÒJGD}<IM VG[ 5|FRLG ÒJGD}<IM JrR[ l£3F 
VG]EJTF VG[ 5L0F VG]EJTF GL,S\9G\] 5F+ ;FZ\] p5:I\] K[P ,[BSGL VJ,MSG XlÉ4 
RlZ+lGDF"6 SZJFGL XlÉ4 S<5GlGQ9 Un4 .AFZT VG[ VF\TZvAFñF JF:TJ VF,[BG 
VY[" Flash back TYF bifocal ZRGFZLlTVM 5|IMHJFGL OFJ8 Ô[JF D/[ K[P cμwJ"D},c 
VF GJ,SYF DC•JFSF\1FL ;FY[ SLlT"NFS'lT 56 AGL ZC[ K[P T[VM SM. RMÞ; DFgITFDF\ 
A\WF.G[ ,BTF GYLP ;DFHG[ B]<,L GHZ[ H]V[ K[P GJ,SYFDF\ 38GF lG~56 S[ ~5lGDF"6 
5|tI[ T[ ;EFG K[P V[G[ ;DSF,LG ;DFHGF ;\NE"DF\ 5|[D VG[ IF{Gv;\A\WG[ ;DHJFGM 
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5|ItG SZTF ZñFF K[P SYFZ;GM K[N p0F0JFG\] Ô[BD B[0IF lJGF 5|IMUXL, YJFG\] 5;\N 
SI]"\ K[P :+Lv5]ÁQFMGL J[NGF4 5L0F T[DH lJQFFN;EZ ;\S], DGol:YlTVMG\] JF:TJNXL" 
lG~56 SI]\" K[P GJ,SYF +6 B\0GF XLQF"S V`J slJS'T ÔTLI VFJ[UG\]f4 ;5" 
sSFD[QF6FG\]f4 VG[ V`JtY sVFwIFltDSf μwJ"D}, ÒJGGL h\BGFG\] ;A/ 5|TLS AG[ K[P 
DFGJLI Vl:TtJGL D}/E}T ;D:IFG[ :5X"TLPPPPPPPP VF 5|SFZGL cμwJ"D},c H[JL T•JUE" 
GJ,SYF 5KLGF ;DIDF\ V5JFN~5[ H D/[ K[P v 
 DOTVMhF 5F;[YL c3}3JTF ;FUZGF\ DF{Gc s!)*#f4 ;FTDM 5]ÁQF s!)(#f4 
cÔTZc s!)(*f V[D +6 5|IMUXL, GJ,SYFVM D/L VFJ[ K[P 38GFG\] lTZMWFG GCL\\ 
56 38GF AC], SYFG[ ZH} SZTF\ lG~56GL4 VlEjIlÉGL 5|IMUXL,TF NFBJTL +6 
GJ,SYFVMGM p<,[B SZJM V:YFG[ GCL\ U6FIP c3}3JTF ;FUZGF\ DF{Gc £FZF 5|IMUXL, 
GJ,SYF VF5JFGM V[DGM VlEUD lJJ[RSM £FZF 5|X\;F 56 5FdIM CTMP SYFGFISGF 
VFtDSYGGL ZRGFZLlTGM 5|IMU V[ S\. GJLGTF GYL 56 0F"P 5|DMNS]DFZ 58[, SC[ K[ o 
T[D4 ccH[ S\. lJlXQ8TF K[ T[ TM4 H}GF A\U,FGL :Y}, 5ZSdDF SZTF\vSZTF\ V[DF\ YLÒ 
UI[,F ;DIGL SYF H[ ZLT[ μS,TL ÔI K[ T[DF\ K[cc!5 c;FTDM 5]ÁQFc 5|IMUFtDS 
GJ,SYFDF\ EFZTLI ;\:S'lT VG[ VFW]lGS ;\:SFZ JrR[ ÒJTF4 J,MJTF VG[ T[YL H ;F{G\] 
wIFG B[\RTF DFGJLGL JFT SC[JF. K[P DFGJL 5MTFGFDF\ ZC[,F SFD4 S|MW4 ,ME4 DMC4 
Dt;Z VFlN QF0ŸlZ5]VM ;FD[ H\U DF\0[ K[ 56 CF\OL ÔI K[P ,[BS[ ;EFG56[ XFD/X{,LV[ 
JFT SZJFGM 5|IMU SIM" K[P cÔTZc GJ,SYFDF\ HG5NDF\ J;TF ,MSMDF\ 50[,L V7FGJX 
V\WzwWF K[J8[ D\KLDFGF AR]E{GF DZ6 ;]WL 8SL ZC[ K[P V[ SZ]6TFG[ ,[BS ;O/ ZLT[ 
p5;FJL XSIF K[P  
 0F"P WLZ[g§ DC[TFGL clRCŸGc s!)*(f +6 B\0DF\ lJEFlHT YI[,L GJ,SYF K[P 
V[DF\ GFGL p\DZDF\ 5Ml,IMvAF/,SJFGL ALDFZLGM EMU AG[,F pNIGF\ AF/564 
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lSXMZJ:YF4 I]JFJ:YF JU[Z[G\] lG~564 JIMlRT HgD ,[TF\ ;\J[NGGM VG[ SYFGFIS pNIGL 
ptS8 ,FU6LVM V[ EFJlJ`JG[ S[g§DF\ ZFBLG[ VF S'lT ZRF. K[P GFGF pNI ;FY[ V[GL 
DFTFGL J[NGF 56 V[8,L H :JFEFlJS ZLT[ lG~5F. K[P pNI XFZLlZS ZLT[ lJS,F\U K[P 
5Z\T] V[GFDF\ μU[,L 5|[D lJX[GL :J:Y ;DHG[ ,LW[ kT] ;FY[ ;\T]l,T jIJCFZ SZL XS[ 
K[P V[GL VFtDzwWF4 V[GL DGMSFDGFVM4 V[GL WLZH JU[Z[ U]6M H pNIG[ V[S ÒJ\T 
5F+ AGFJ[ K[P  
 Ô[;[O D[SJFGGL cVF\Ul/IFTc s!)(5f GJ,SYF ZFQ8=LI :TZ[ 5]Z:S'T YI[,L 
GJ,SYF K[P V[ U|FDÒJGGL H SYF GYL 56 JU"lJQFDTF4 lJQFD ;DFH ZRGF4 VFlY"S 
XMQF6 SYFGF S[g§DF\ K[P 8LCM VG[ JF,Ò J6SZGM W\WM SZTF Nl,TM K[P 0[,FJF/F :YFl5T 
lCTMGF 5|lTlGlW K[4 T[VM J6SZMGF XMQFSM K[[P VFJF :YFl5T lCTM ;FD[GF ;\3QFM"DF\ H 
Nl,TMG\] ÒJG 5}Z]\ YFI K[ V[ GÞZ JF:TlJÉF TZO ,[BSG[ wIFG NMZJ\] K[P cVF\Ul/ITc 
G[ SFZ6[ Ô[;[OEF.G[ Nl,T,[BSGL D]§F ,FUL K[ 56 JF:TJDF\ V[ WD"5|[lZT jIF5S 
DFGJTFJFNGF 5]Z:STF" K[P  
 ,FEX\SZ 9FSZ V[S SlJ VG[ 5|lTEFXF/L ;H"S K[P T[D6[ cVS:DFTŸc s!)*(4 
Z___f4 cSM6c s!)&(4 !))#4 Z___f4 cCF:IF;Gc s!))#4 Z__Zf4 cR\5S RF,L;Fc 
s!))#4 Z__Zf cVGF5;GF5c s!))54 Z__Zf4 c5LJZLc s!))5f4 cWZFc sZ__5f4 
cSNL GlC KM0]\c sZ__5f4 cW :SFI a,}c sZ__&f JU[Z[ 5|IMUXL, GJ,SYFVM VF5L K[P  
 GJDFvN;DF NFISFGL GM\W5F+ GJ,SYFVMDF\ GLR[GL S'lTVMGM p<,[B VF 5|DF6[ 
K[P H[DS[4 SFGÒ 58[, S'T cSMTZGL WFZ 5Zc s!)(_f4 lN,L5 ZF65]ZFS'T cVF\;]ELGM 
pÔ;c s!))$f4 S]\NlGSF SF5l0IF S'T c;FT 5U,F\ VFSFXDF\c s!)($f lNGSZ Ô[XL S'T 
cVFSFXGM V[S 8}S0Mc s!)($f4 JLG[X V\TF6LS'T cSFO,Mc s!)()f4 cW\}WEZL BL6c 
s!))&f4 WLZ[g§ DC[TF S'T clNXFgTZc s!)(#4 !))5f4 WLZ] AC[G 58[, S'T c;\XI 
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ALHc s!))(f4 DMCDN DF\S0 S'T cA\W GUZc s!)(*f4 lXZLQF 5\RF, S'T cJ{NCL V[8,[ 
J{NCL s!)(*f4 ;]DG XFC S'T cB0SLc s!)(*f VG[ cAFHAFÒc s!)()f4 .,F VFZA 
DC[TF S'T cA+L; 5}T/LGL J[NGFc s!)(Zf4 HI\T UF0LT S'T cRF;51FLc s!)&)f4 lRG] 
DMNL S'T cSF/M V\U[|Hc s!))&f4 Dl6,F, CP 58[, S'T c3[ZMc s!)($f4 DMCG 5ZDFZ 
S'T cE[B0c s!)(Zv!))$f4 5Z[X GFIS S'T c5FZNX"S GUZc s!)(*f4 lSXMZ ;M,\SL 
S'T cDXFZLc s!)(&f4 VXMS5]ZL UM:JFDL S'T cS}JMc s!))$f4 W|]J EÎ S'T cT•JDl;c4 
lA\N] EÎ S'T cDLZF\ IFl7SGL 0FIZLc4 ZFDR\§ 58[, S'T cZFHU-Lc4 SFl,gNL 5ZLB S'T 
cI7X[QFc JU[Z[ GM\WGLI VFW]lGS 5|IMUXL, GJ,SYFv,3]GJ,MG[ U6FJL XSFIP  
 ;F\5|T ;DIDF\ U]HZFTL GJ,SYFGM 5|JFC 5|IMUXL, VG[ 5Z\5lZT H6FI K[P 
VFD4 KTF\ VFW]lGS U]HZFTL GJ,SYF lJSF;GL ¹lQ8V[ K[<,F\ A[v+6 NFISF GM\WGLI 
ZñFF K[P 5Z\5lZT GJ,SYFVMDF\ VFD}, O[ZOFZM YIF K[P SlJTFGL H[D GJ,SYFDF\ 5|TLS4 
S<5G4 5]ZFS<5GM4 ~5SM JU[Z[GL 5|I]lÉVM YJF 5FDL K[P 0F"P EZTS]DFZ 9FSZGF XaNMDF\ 
ccVFHGM ;H"S X]wW S,FGF VFNX"GL VG[ l;wWF\TGL prR 5Ll9SF ;FY[ ;H"G,1FL AGJF 
5FdIM K[P lJQFI4 :J~54 8[SlGS JU[Z[DF\ VFJ[,\] GFJLgI VG[ J{lJwI VFG[ SFZ6[ XSI AgI\] 
K[Pcc!&  
 
ZoZ VFW]lGSv5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZ  
 ;F\5|T ;FlCtIDF\ VFW]lGSv5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] :YFG 
VGMB\] VG[ lJlXQ8 ZñF\] K[P U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtI HUTDF\ JL;DL ;NLGF K[<,F 
NFISFYL V[SJL;DL ;NLGF 5|YD NFISF ;]WL VFXZ[ NM-vA[ NFISFVMDF\ .gN] 5]JFZG\] 
;H"GSFI" YI[,\] K[P ;F\5|TSF/DF\ T[DGL GJ,SYFVM VFU,L CZM/DF\ μEL K[P ;F\5|T 
;FlCtIDF\ SYFG[ SFjI V[D pEI AFAT[ 5|IMUXL, ;FlCtI ;Ô"T]\ ZñF\]] K[P GJ,SYFDF\ 
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EFJ51F VG[ lX<551F AFAT[ GJTZ 5|IMUM YTF\ ZñFF K[P VFJF 5|IMUXL, J,6 ;FY[ 
.gN] 5]JFZ 56 ;O/ GJ,SYFVMG\] ;H"GSFI" SI]"\ K[P VF SF/GL GJ,SYFVM lJQFI VG[ 
S,F 5ZtJ[ VGMBL ZCL K[P 
  ;F\5|TSF/DF\ NM- NFISFDF\ U]HZFTL GJ,SYFDF\ D]bItJ[ J{IlSTS4 V\UT ;\J[NG 
VG[ EFQFF ;H"G 5Z ;lJX[QF 5|IMUXL, J,6 5|A/ AGT]\ ÔI K[P H[D SFjI1F[+[ GJTZ 
5|IMUM YIF  T[D SYF;FlCtIDF\ 56 GJTZ 5|IMUM YIF K[P SFjI VG[ SYF;FlCtI V[D 
pEI AFAT[ .gN] 5]JFZ 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ :YFGvDFG WZFJ[ K[P U]HZFTL 
SYF;FlCtIvlOSXGGM .lTCF; zL ;]Z[X Ô[QFLYL 5|FZ\EFI K[P H[DF\ S[8,F\S ;H"SM SlJTF 
;FY[ GJ,SYFG\] ;H"GSFI" SI]"\ K[P H[DF\  .gN] 5]JFZGF 5]ZMUFDL ;H"SM TZLS[ ZFJÒ 58[,4 
ZFW[xIFD XDF"4 D]S]\N 5ZLB4 ;]EFQF XFC4 ,FEX\SZ 9FSZ4 Z3]JLZ RF{WZL4 lRG] DMNL 
JU[Z[G[ U6FJL XSFI K[P 0F"P lRG] DMNL VF AFAT[ H6FJ[ K[ S[v 
 ccPPPPPPP VF ;DIUF/FGF 36F\ BZF SlJVM GJ,SYFGF :J~5 ;FY[ ;\A\WFIF K[P 
Dl6,F, CP 58[,4 VXMS5]ZL UM:JFDL H[JF GjI SlJVMGL GJ,SYF ,BJFGL 5|J'l¿DF\ 
.gN] 5]JFZ H[JF 5|IMUXL, VKF\N; SlJ 56 Ô[0FI K[Pcc!*  
 VFD4 .gN] 5]JFZ GjISlJ4 GF8ISFZ VG[ GJ,SYFSFZ TZLS[ Ô6LTF K[P V[DGL 
5F;[YL cDMXG,F, DFB6JF/Fc s!))$f4 cV0JM 8] YFphg0c s!))5f4 c;\T l99]NF;c 
s!))*f4 c;TL jIFS]/Fc s!)))f4 cJ[JvW J[Jc sZ___f4 cOF\O[`JZc sZ__#f4 cIF N[JL 
;J"E}T[QF]c sZ__$f4 cVAM,F AM,AF,Fc sZ__5f4 c;D5"6q5_Zc sZ__&f cK AFI +6c 
sZ__*f V[D S], N; GJ,SYFVM D/[ K[P  
 .gN] 5]JFZ[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ V;\UlTJFN VG[ VFW]lGSTFG\] J,6 ;]5[Z[ 
NFBjI\] K[P GJ,SYF V\ToTtJ VG[ VFS'lT AFAT[ 5|IMUXL, J,6 V5GFjI\] K[P EFJ 
;\J[NGM VG[ EFQFF 5|I]lÉ £FZF T[DGL GJ,SYFVM GJLGTF WZFJ[ K[P T[DGL 
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GJ,SYFVMDF\ ;FRF DF6; TZLS[ VM/BGL DYFD64 DFGJÒJGGL ;\S],TF4 ÒJGDF\ 
VFJTF VG[S ;\3QFM"4 DFGJvDFGJ JrR[GF ;\A\WM4 ;DIF\TZ[ jIlÉDF\ VFJTF 
EFJv,FU6LDF\ 5lZJT"GM4 IF\l+STF4 ÔTLITF4 DFGJÒJGGL BZL JF:TlJSTF VFlN 
AFATMG\] lG~564 lJlXQ8 EFQFFX{,L ;FY[ lJlJW 5|I]lÉVM4 lG~56ZLlTGF VJGJF 
5|IMUM H[JF\ ,1F6M Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T T[DGL GJ,SYFVMDF\ SFjIFtDS EFQFF4 lJlJW 
EFQFF 5|I]lÉVM4 5|TLS4 S<5GM VG[ 5]ZFS<5GM4 SC[JTM4 ~l-5|IMUM4 5|l;wW SlJVMGL 
SFjISl6SFVM £FZF H[ T[ lJRFZEFJG[ ;RM8 ZLT[ ZH} SZ[ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ SFjI 
VG[ SYF;FlCtIGM ;]EU ;DgJI YI[,M Ô[JF D/[ K[P  
 zL .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ VG[S 5|SFZG\] GFJLgI Ô[JF D/[ K[P .gN] 5]JFZGF 
;H"GSFI" V\U[ zL lAl5G VFXZ H6FJ[ K[ o 
 ccU]HZFTL SYF ;FlCtI4 GF8I ;FlCtI VG[ SFjI ;FlCtI V[D l+lJW 1F[+[ .gN] 
5]JFZG\] GFD V[S 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ 5|l;wW K[P T[DGL ;H"GFtDS S'lTVM V[S GJL H 
VFAMCJFGM ;CH VG[ 5|;gGSZ VG]EJ SZFJ[ K[P lHJFTF ÒJG ;FY[ 3lGQ9 3ZMAM 
WZFJTL T[DGL GJ,SYFVMDF\ SIF\I S'TSTF4 VFIF;56\] S[ S\8F/FGM EFJ HgDFJ[ T[J\] 
VF,[BG Ô[JF D/T\] GYLPcc!(  
 U]HZFTL GJ,SYFGL lJSF;IF+F cSZ63[,Mc s!(&&f YL ,.G[ lKgG5+ 
s!)&5f YL DF\0LG[ cK AFI +6c sZ__*f ;]WL T5F;TF\ H6FI K[ S[ GJ,SYFDF\ lJQFI 
;FDU|L (Content), ZRGFZLlT (Technique), lG~56ZLlT (Mode of 
presentation) VG[ EFQFFX{,LGL ¹lQ8V[ VG[S J/F\SM4 5|IMUM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ JL;DL 
;NLGM V\T VG[ V[SJL;DL ;NLGF 5|FZ\ESF/DF\ zL .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVM lJX[QF 
GM\WGLI ZCL K[P A[ ;NLGF ;\lWSF/DF\ ;Ô"I[[,L .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVM EFJ VG[ EFQFF     
pEI AFAT[ GM\W5F+ AGL K[P  
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 V[S GJ,SYFSFZ TZLS[ zL .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGM ;DL1FFtDS VeIF; SZTF\ 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ H[ GJTZ 5|IMUMvJ,6M Ô[JF D/[ K[ IF VG]EJ YFI K[ T[G[ S[g§DF\ 
ZFBLG[ cDMXG,F, DFB6JF/Fc4 cV0JM 8] YFphg0c4 c;\T l99]NF;c4 c;TL jIFS]/Fc4 cJ[JvW 
J[Jc4 cOF\O[`JZc4 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c4 cVAM,FvAM,AF,Fc4 c;D5"6 q 5_Zc4 VG[ cK AFI 
+6c V[D S], N; GJ,SYFVMG[ :JT\+ ZLT[ T5F;JFGM VCL\ p5S|D ZñFM K[P  
 
Zo# .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lJQFI J{lJwI  
!P cDMXG,F, DFB6JF/Fc s!))$f  
 cDMXG,F, DFB6JF/Fc .gN] 5]JFZGL 5|YD GJ,SYF K[P JL; 5|SZ6MDF\ 
SYFv5|;\UM lJEFlHT K[P SYFGFIS DMCG pO[" DMXG,F, DFB6JF/FG[ N}WGL N]SFGv0[ZL 
K[P T[ 0\]UZ5]Z UFD0[YL VDNFJFN SFSFG[ tIF\ VFJL4 5KLYL :JT\+ N}WGM jIJ;FI SZ[ K[P 
N}WGL N]SFG[ ÔGL ;FC[A45|F[O[;Z 5\l0T4 ZFlHIF[4 5KLYL R{FWZL ;FC[A4 KUGKL\S6L JU[Z[ 
5F+M ;FY[ JFZ\JFZ A[9SM YFI K[P RF4 NF~GL DC[lO,M D\0FI K[P DMXG,F, VG[S :+LVM4 
SgIFVM ;FY[ ÔTLI ;]B DF6[ K[P T[ :+L VG[ XZFAGM XMBLG DF6; K[P T[GF ÒJGGL 
UlT vcDMXGc ÔTLITFG[ SFZ6[ J[UL,L AG[ K[P T[ S\]JFZL S[ 5Z6[,L I]JTLVM ;FY[ ;CH 
ZLT[ ÔTLI ;\TMQF D[/J[[ K[4 VG[ VF5[ K[P VFJL :+LVMDF\ EFEL4 EFELGL AC[G4 SF",[H 
SgIF4 XFl,GL4 KUG KL\S6LGL NLSZL DLTF4 5XFSFSFGL ;Z:JTL4 R\N] Dl6AMlZIFGL 5tGL 
;]XL,F4 ZFlHIFGL 5[|lDSF4 J[5FZ SZTL :+LVM VG[ 0]\UZ5]ZGL G;" .,F JU[Z[ ;FY[ 
ÔTLI ;]B DF6[ K[P TM J/L S[8,F\S lD+MG[ lGo:JFY" EFJ[ DNN~5 56 AG[ K[P RF{WZL 
;FC[AG\] 38F ;FY[4 HUTG\] GLTF ;FY[ 5|6I;\A\WM 56 UM9JL VF5[ K[P 5Z:5Z 
:+Lv5]ÁQFMGM ;\IMU SZFJJFDF\ GFIS DMCG 5FJZWF ZñFF K[4 S[8,F\SG[ ;FZL V[JL DNN 
56 SZ[ K[P  
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 SYFGFIS 36F ,MSMG[ jIJ;FI v W\WFDF\ 56 UM9JL VF5[ K[P H[DF\ KUG KL\S6LG[ 
UF\WLGUZGM SMg8=FS84 5XFSFSFG[ 5|[;GM W\WM4 SFlT"S pO[" SFTZLG[ 5MTFGL N]SFG[ GMSZL 
VF5[ K[P V[D VG[S jIlÉVMG[ DMXG,F, GMSZLvjIJ;FI V5FJL DNN~5 AG[ K[4 H[DF\ 
T[GM ;[JFSLI G[ lGo:JFY" EFJ ZH} YFI K[P  
 VF GJ,SYFDF\ 5ZM1F ZLT[ SFD4 VY"4 WD" VG[ DM1F V[ RFZ 5]ÁQFFY" lG~l5T 
YI[,F Ô[JF D/[ K[P DG]QI DF+ DF8[ Vl:TtJ 8SFJJFGMvÒJL HJFGM 5]ÁQFFY" SZJM 50[ 
K[P VF56F 5}J"Ô[V[ RFZ 5]ÁQFFY" SCIF K[P SFD4 VY"4 WD" VG[ DM1FP VF RFZ[I 5]ÁQFFY" 
DMXG,F,DF\ S[lg§T YI[,F K[P 0F"P lRG] DMNL VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ VF AFAT[ IMuI 
ZLT[ H GM\W[ K[v 
 cVF RFZ[I 5]ÁQFFY" DF8[ ;TT UlTDF\ cDMXGc DF\ ZñFF K[P VCL\ DMXG,F, V[S,F 
H UlTDF\ GYLP KUG KL\S6L4 SFTZL4 RF{WZL ;FC[A4 ÔGL ;FC[A SIFZ[S 5\l0TG[ ZDl6IM4 
SJlRT AF5] p5ZF\T KUG KL\S6LGL  KMSZLVM VG[ .,FvDMXG,F,vDMXGDF\ ZFBGFZF\ 
5F+M K[P V[ ;F{ RFZ[I 5]ÁQFFY"GF\ nMTS K[P!) 
 SYFGF\ AWF\ 5F+M ;TT UlTXL,vDMXGDF\ ZñFF\ K[P NZ[S 5F+ V[SFN 5]ÁQFFY" 
5FK/ ;TT DYFD6 NM0WFD SZ[ K[P GFIS DMXG,F, RFZ[I 5]ÁQFFY"DF\ ZDDF6 K[P HIFZ[ 
KUG KL\S6LG\] 5F+ VY"v~l5IF 5FK/ T[G\] ;DU| jIlÉtJ 5lZJFZvNLSZLVMGM 56 
J[5FZ SZTM H6FI K[P ÔGL ;FC[A DM1F DF8[ DYFD6 SZ[ K[P RF{WZL ;FC[A SFD 5|tI[ 
VFSQF"6 WZFJ[ K[P .,FGF 5F+DF\ VFW]lGS :+LGL ;\J[NGF4 VG[ lJRFZMG\] NX"G YFI K[P 
;DFHGF ZLlTvlZJFÔ[GF ;FD[ T[ A\0 5MSFZ[ K[P VYF"TŸ lJZMW SZ[ K[P SFTZLG\] 5F+ 
GMSZLvW\WFGL XMWDF\ 5|J'¿ K[P DLTF4 38F4 ,TF4 VFG\NL4 ;Z:JTL4 EFEL ZlhIF H[JF\ 
:+L5F+M ;CH ZLT[ SFD 5|WFG lG~5FIF\ K[P ;DFHDF\ :+L DF8[GF\ A\WGM S[JF\ CMI K[4 H[ 
DC[,GL NX"GFGF 5F+ £FZF ZH} YFI K[P  
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 VFD4 5|:T]T GJ,SYF RFZ 5]ÁQFFY"4 DFGJÒJGGL JF:TlJSTF4 ÔTLITF4 ;]B 
DF8[GL DYFD6 JU[Z[G\] lG~56 p¿D ZLT[ YJF 5FdI\] K[P 
ZP  cV0JM 8] YFphg0c s!))5f  
 cV0JM 8] YFphg0c zL .gN] 5]JFZGL AF/ GJ,SYF K[P ;M/ 5|SZ6MDF\ lJEFlHT 
K[P SYFGM GFIS 5F\RDF WMZ6DF\ E6TM !!v!Z JQF"GM KMSZM V0JM K[P V0JFG[ :J%GF\ 
VG[ 8LPJLP Ô[JFGM XMB K[P lJlJW 5|SFZGF\ ZC:IDI :J%GFDF\ JFZ\JFZ T[ DuG AG[ K[P 
:J%GGL N]lGIFG[ ;CFZ[ V0JM JF:TlJS HUTDF\ S[8,F\S ;FDFlHS ;[JFSFIM" SZ[ K[P  
 ,[BS[ V0JFGF 5F+GF DFwIDYL N[XGF 5IF"JZ64 E|Q8FRFZ4 V\WzwWF4 lX1F64 
ZFHSFZ6 JU[Z[ lJQFIMG\] 5|;\UM5FT lG~56 SI]"\ K[P AF/SM VG[ DM8[ZFVMG[ p5IMUL AG[4 
AMW5F9 5|F%T YFI V[JL S[8,LS AFATMG[ ,[BS[ VCL\ J6L ,LWL K[P V0JFGL ;FY[ T[GF 
AF/lD+M ;lTIM4 DUG4 ;lJTF4 ,L,F JUZ[G\] RlZ+F\SG YI\] K[P VDZF5]Z UFDGL VF 
AF/ 8M/SL ZDT VG[ UdDT VG[ 36LJFZ GJF. 5DF0[ V[JF\ ;[JFSLI SFIM" SZ[ K[P 
AMWFtDS SFIM" DF8[ V0JFG[ T[GM :J%G XMB DNN~5 AG[ K[P lT,:DL :J%GFVM4 38GFVM 
£FZF AF/SMDF\ E6TZ ;FY[ U6TZ VFJ[4 ;DH6 5|F%T YFI VYJF ;FR\] lX1F6v7FG 
5|F%T YFI V[JM lGN["X ,[BS[ SIM" H6FI K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ ÔN]. JF\;/L4 RM80\]SvμE0\]SGL lJnF4 E[NL E}T A\U,FDF\ 
E}TvE}T0LVM ;FY[ V0JFGL ZDTvD],FSFT JUZ[ 5|;\UMv38GFVM AF/SMG[ lJ:DI ;FY[ 
UdDT V5FJ[ K[P  
 VF AF/ GJ,SYFDF\ ,[BS[ ;FDFlHS N}QF6MG\] NX"G 56 SZFjI\] K[P H[DF\ VDZ;\U 
NF~l0IF £FZF 5tGL S\S]G[ YTL DFZ5L84 GFYFSFSF TYF GUZHGM £FZF J'1FvH\U,G[ SF5J\]4 
5|F6X\SZ T,F8L £FZF ,[JFTL ,F\R4 GJF VFJ[,F lX1FS NJ[ ;FC[A £FZF DwIFCŸG EMHGDF\ 
SZJFDF\ VFJTL U[ZZLlTVM4 UMUFE}JF £FZF O[,FI[,L V\WzwWF4 N}W D\0/LGF 5|D]B4 
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V\AF,F,GL Ô[C]SDL JU[Z[ AFATMG\] ,[BS[ lG~56 SI]" K[P ;DFHGL VF A\NLVM ;FD[ V0JM 
VG[ T[GL S\5GLvAF/lD+M A\0 5MSFZ[ K[P T[GM lJZMW SZL VFJF SZT}TMG[ T[ p3F0F 5F0[ K[P 
N[XGL VFJL U\ELZ 1FlTVMG[F AF/lD+M £FZF ,[BS[ ZDlTIF/ X{,LDF\ NXF"JL4 T[GM lJZMW 
GM\WFjIM K[P ;DFHDF\ VFJL AGTL 38GFVM ;FD[ 5|FYlDS XF/FGF4 V[ 56 UFD0FGF\ 
AF/SMDF\ VFJL ÔU'lT VFJJL V[ GJF. 5DF0[ V[JL AFAT K[P VFD KTF\ AF/SM £FZF 
,[BS[ DM8[ZFVMv5]bT jIlÉVMG[ ;]WFZL cDF6;c AGFJJFGF 5|ItGM SIF" H6FI K[P  
 VFD4 ;DU| SYFGL lG~56X{,L 5|JFCL GF8IFtDS4 JrR[vJrR[ VFJTF\ ,IAwW 
ULTM4 ;FD}lCS ;}+Mv5MSFZM4 T/5NL EFQFFX{,L JU[Z[ GM\WGLI ,F1Fl6STFVM ZCL K[P 
,[BS[ GJ,SYFGF :J~5DF\ EFZ[BD lJQFIMG[ ;Z/ ZLT[ AFl,X R[Q8FVM VG[ EFQFF £FZF 
;]5[Z[ ZH} SIF" K[P 5lZ6FD[ ;O/G[ Zl;S ,F\AL AF/vGJ,SYF AGJF 5FDL K[P  
#P c;\T l99]NF;c s!))*f  
 c;\T l99]NF;c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYF K[P lJQFI VG[ VlEjIlÉ AFAT[ 
,[BS[ GJTZ 5|IMUM SIF" K[P ;\T l99]GL SYF Z& 5|SZ6MDF\ 5|:T]T SZL K[P VF SYFDF\ 
SYFSFZ cC\] v AF5]c £FZF VG[ Sd%I]8ZZF.h SZLG[ ZH} SZL K[P SYFGFIS ZH5}Tv9FSMZ 
l99]NF; K[P VFhFNL 5C[,F\ VG[ 5KLGF +6 5[-LG\] VCL\ NX"G SZFjI\] K[P UMZ DCFZFHGL 
HgDM+L D]HA AF/SGL SgIFZFlXV[ l99]S]DFZG[ ;\;FZZFU VG[ XZLZ5[|DGF U|CM A/JFG 
H6FI K[P T[VM VG[S :+LVM ;FY[ ;\A\W AF\WX[G[ KTF\I ;\T SC[[JFX[ V[J\] ZFHUMZ H6FJ[ 
K[P  
 5F{+ V\U[GL VFUFCL NFNF HUTN[Jl;\CG[ 0\B[ K[P AF/S l99]GM pK[Z DFTF ZFHAF 
£FZF4 l5TF D}/ZFHl;\C VG[ NFNF £FZF YFI K[P GFG56DF\ l99]G[ 5|YD ZFWFvDMCGGF 
ÔTLI ;DFUDGM lS:;M JFZ\JFZ :DZ6~5 AG[ K[P p5ZF\T UFD0FG\] 5|FS'lTS JFTFJZ64 
DFTFG\] WFlD"S JFTFJZ6 VFlNYL l99]G\] ÒJG 30TZ YFI K[P TZ]6FJ:YFDF\ DFDFG[ tIF\ 
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DF,TLEFEL ;FY[ 5|YD SF{DFI"E\U YFI K[P 5KLYL Z1FF4 SlJTF TYF SF",[H SgIF EFJGF4 
,FU6L ;FY[ :+L;]B ;FY[ ~l5IF D[/J[ K[P 
  l5TF VG[ NFNFGF VJ;FG 5KL l99] 5MTFGF JTG VDZF5]Z UFDG[ SFIDG[ DF8[ 
tIFULG[ XC[ZDF\ VFJ[ K[P XC[ZDF\ EFJGF4 ,FU6L ;FY[ XZLZ;]B D[/JL ;\TG]\ lAZ]N 
D[/J[ K[P p5ZF\T ;\HI4 38GF4 SMD,4 ;FGL4 lZQFE4 VFlNJF;L SgIF S\S]4 H,HvZDF4 
UFD0FGL AC[GM JU[Z[ ;FY[ Ô[0F.G[ S[8,F\S ;[JFSFIM" SZ[ K[P HIF\ T[GF ;\T56FG\] NX"G 
YFI K[P ALÒ AFH] l99] EFJGF4 ,FU6L4 S\S]4 SFIF" VU|JF, H[JL :+LVMGL lJQFI JF;GFG[ 
;\TMQF[ K[P  
 VF :+L5F+M DM8[EFU[ XZLZ;]BGL XMWDF\ CMI4 H[G[ l99]GM ;\IMU YFI K[P l99] T[G[ 
DGEZLG[ ;\TMQF[ K[P ,[BS[ ÔTLITFG\] JF:TJ5}6" VF,[BG SI]"\ K[P  
 GFISGL ALÒ lJlXQ8TF V[ K[S[ T[ ;DFH4 jIlÉ JU[Z[GF\ ;[JFSFIM"4 pwWFZ SZ[ K[P 
38GFG[ 5MTFGF XMv~DDF\ GMSZL V5FJ[ K[P EFJGFGF 5%5FGF D'tI] 5KL T[G[ ;\5}6" ;CSFZ 
VF5[ K[P VCD4 SFIF"4 lG,[X4 VFlNtI4 JU[Z[G[ ;FRF DF6; AGJFGL 5[|Z6FG[ AMW VF5[ 
K[P OZL tIF\ AWFGM tIFU SZL ZFH:YFGGF 8FDl8IF UFDGL AC[GM S\S] JU[Z[G[ gIFI DF8[ 
,0JF ;CSFZG[ DNN~5 AG[ K[P tIF\ :+L pwWFZS TZLS[ l99]G\] NX"G YFI K[P  
 SYFGF V\TDF\ ,FU6L l99] £FZF 5[|uG[8v;UEF" AgIFGL Ô6 YFI K[P 5|;}lTDF\ 
,FU6LG\] D'tI] YFI K[P VG[ AF/S 5lJ+ ARL ÔI K[P H[GL Ô6v;DFRFZ D/TF\ l99] OZL 
XC[ZDF\ 5FKM OZL :+LVMGF ;[JFSFIM" SZ[ K[P ,[BS[ l99]GF 5F+ £FZF VY"4 SFD VG[ DM1F 
TZOGL UlT NXF"JL K[P NZ[S :+L S[ 5]ÁQF 5Z:5Z ÔTLITFYL VFSQFF"I K[P 5MTFGL 
.rKFVMG[ ;\TMQF[ K[P S[8,F\S 5F+M £FZF ,[BS[ ;CH ZLT[ VF,[BL ATFjI\] K[P  
 V\T DF8[ E[UF YI[,F SYFDF\ ,[BS[4 5+SFZ I74 jIlÉ .gN] 5]JFZ £FZF SYF 
V\TGL lJlJW RRF"VM SZ[ K[P KTF\ .gN]EFvAF5]G[ ;FRL DF6;F.G\] NX"G G YTF\ T[VM 
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AWFG[ lZJM<JZ £FZF E0SFJLvWDSFJL lGJ":+ SZ[ K[P TYF ;FRL DF6;F.GL jIlÉ 
DF+FDF\ ZC[,M l99]G[ XMWJFvACFZ 5|U8 SZJF C]SD SZ[ K[P DF6;MGF GF8SJ[[0FYL +F\;LG[ 
;FRF DF6;GL SYFGF zL U6[X SZJF SC[ K[P tIF\ SYF 5}6" YFI K[P  
$P c;TL jIFS]/Fc s!)))f  
 c;TL jIS]/Fc .gN] 5]JFZGL RMYL GJ,SYF K[P S], AFJL; 5|SZ6MDF\ JC[\RFI[,L 
VG[ A;M V[\;L 5FGFDF\ lJ:TZLT YI[,L SYF K[P VF SYFDF\ lJD/F 9FSMZ pO[" SFSL 
lS|IF5NF pO[" ;TL jIFS]/F GFlISFG\] lJlXQ8 jIlÉtJ VF,[BFI[,\] K[P lJD/F 9FSMZ 
;FDFlHS ~l-VMG[4 5Z\5ZFGM K[N p0F0[ K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ GFZLÒJG S[g§:Y ZFBLG[ 
,BJFDF\ VFJL K[P T[GF T/DF\ p5ZYL 5|;gG ,FUT\] 56 DFT'tJZlCTG\] V;\T]Q8 NFd5tI 
ÒJG4 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿4 VFlNJF;L 5|ÔGL jIYFSYF JU[Z[ VG[S J{lJwI5}6" 5|;\UM 
S,FtDS ZLT[ lG~5FIF K[P  
 VF SYFDF\ DwI5|N[XGF ÔA]VFGF UFD0FDF\ lGtIF VFlNJF;LVMGL ;[JF VY[" ÔI 
K[P GF8SM H[JL 5|J'l¿ SZLG[ V\WzwWF T[DH ,MSMGF ÒJGDF\ ÔU'lT ,FJJFG\] ;[JFSLI SFI" 
SZ[ K[P SYFDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL KJFI[,L lGtIF lJD,F pO[" SFSL lS|IF5NG[ ;DHJF DY[ 
K[P c;TL jIFS]/Fc V[J\] GFD lGtIFV[H VF%I\] K[P ;TL jIFS]/FG\] 5F+ VG[S ZLT[ GM\W5F+ 
ZñF\] K[P lJD/F 9FSZGF ÒJGDF\ ;tI[G ;MGL B}A lGS8G\] :YFG EMUJ[ K[P ;DFH lJZ]wW 
T[ ;tI] ;FY[ NFd5tIÒJG DF6[ K[P V[ 56 ,uG SIF" JUZP ALH\] lJnFYL" ÒJGDF\ T[ 
50MXDF\ ZC[TF WLD\T ;FY[ 56 VFSQFF"I K[ VG[ 5MTFG\] ;J":J V5"6 SZ[ K[P 5FK,L 
lH\NULDF\ VF lJD/FG\] ÒJG VFhFN VG[ :JT\+ AGT\] H6FI K[P 5MTFGF DGDF\ J;L HTF 
UD[ T[JF 5;\NULGF 5]ÁQF ;FY[ 50B\] ;[JJFG\] R}STL GYLP ALÒ TZO T[GM 5[|DL VG[ 5lT 
;tI] 56 DFC[`JZL GFDGL I]JTLGL DMCÔ/DF\ O;FI K[P tIFZ[ XZLZGL E}B ;\TMQFJF 
DYTF VG[ ;\TFGG\] DM\ Ô[JF .rKTF ;tI] ;FY[ DFC[`JZLGF ;\A\WM JWFZLG[ T[G[ UE"JTL 
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AGFJJF lJD/F  ÔT[ H  5C[, SZ[ K[P ;\TFGGL 3[,XFDF\ DFC[` JZL S\]JFZL DFTF AG[ K[P 
VF JFTGL Ô6 ;FY[ lJD/F 56 T[GM :JLSFZ SZ[ K[P V[8[SGL lADFZL £FZF 5FU, AG[,M 
;tI] IFNNF:T U]DFJ[ K[P lJD/F T[DG[ DF8[ NJFBFGFGL cG;"A[Gc AGLZC[ K[P lJD/F T[GL 
;\5}6"vSF/Ò5}J"S N[BZ[B ZFB[ K[P ;tI]H V[GF DF8[ ;J":J AGL ÔI K[P ;DU| ÒJG 
;\3QF"DI VG[ lGZFXFDI AG[ K[P H[GL ;F1FL TZLS[ lGtIF TDFD 5lZl:YlTYL JFS[O K[P 
ALÒ AFH\] lGtIFGF VgI lD+M 5lJ+ 5FJGSFZL4 5Z\5ZF4 5ZLl1FT 5[\0FJF/F JU[Z[G[ 
D/LG[ ;TL jIFS]/FGF ÒJGGL hZDZG[ lO<DF\SG SZJF GÞL SZ[ K[P tIFZ[ lJD/FG\] 5F+ 
56 lGtIFG[ ;M\5JFG\] GÞL SZ[ K[P SFZ6S[ lGtIF H lJD/FG[ ;FRF VY"DF\ VFtDLITFYL 
VM/B[ K[P SYFGF p¿ZFW"DF\ VDNFJFN KM0LG[ SFSL lS|IF5NF ÔA]VF ÔI K[P SFZ6S[ ;tI] 
VG[ DFC[`JZLGF 5]+ 5'yJLXG[ lJD/F GJ0FJJF ,. ÔI K[P DFC[`JZL T[G[ ZMS[ K[ VG[ 
H6FJ[ K[ S[4 ccTD[ DF GYL YIFG[ DM8L AC[G V[8,[ TDG[ KMSZFG[ GJ0FJTF GF VFJ0[ ¦cc 
lJD/FG\] C{I\] VF XaNAF6YL lJ\WF. ÔI K[ VG[ T[VM ;NFG[ DF8[ ÔA]VF HTF\ ZC[ K[P  
 ;DU| SYFDF\ .gN] 5]JFZ[ GFZL R[TGFG[ ÔU'lTG\] NX"G SZFjI\] K[P 5lZl:YlTJX 
lJD/F NF~ 5LJ[ K[4 AL0L 56 5L ,[ K[P VG[ ;DFHGL ~l-VM 5Z\5ZFVMG[ OUFJL N[ K[P 
5MT[ ;tI]GL 5Z6[TZ G CMJF KTF\ ;tI]G[ 5}ZL lGQ9FYL G[ JOFNFZLYL ;[JF SZL ;FRJ[ K[P 
;tI]GF D'tI]GL V\lTDlS|IF 56 SZ[ K[P ALÒ TZO ÔA]VFGF VFlNJF;L :+Lv5]ÁQFMDF\YL 
V\WzwWF N}Z SZJFGF ;TT 5|ItGM SZ[ K[P 
 VFD4 VF GJ,SYFDF\ J:T];\S,GF 5|DF6DF\ ;FZL ZCL K[P lJD/FGF\ JF6LvJT"G 
T[DGM V,UFZL :JEFJ ;Z; lG~5FIF K[P GJ,SYFGL EFQFFX{,L 56 VFUJL ZCL K[P 
T[DF\ lJlXQ8 pNFCZ6M4 :JT\+ lJRFZvSl6SFVM4 T/5NL AM,L 5|IMUM JU[Z[ GM\WGLI 
ZñFF\ K[P SYFDF\ RlZ+F\SGM4 ;\JFNM4 5F+MGF VF\TZvAFñF ;\3QFM"4 XC[ZL VG[ U|FdI 
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JFTFJZ6 VFlN AFATMG\] S,FtDS ;\IMHG YJF 5FdI\] K[P T[YL VF S'lT ;O/ ZC[JF 5FDL 
K[P  
5P cJ[JvW J[Jc sZ___f  
 cJ[JvW J[Jc .gN] 5]JFZGL 5F\RDL GJ,SYF K[P VF GJ,SYF VgI S'lTVM SZTF\ 
;lJX[QF GM\WGLI 5|IMUXL, GJ,SYF K[P VCL\ ,[BS[ GJ,SYFDF\ c5|SZ6c G[ AN,[ 
cVG]EJc XaN 5|IMHIM K[P S], ;FT cVG]EJMc DF\ SYF ,BFI[,L K[P SYFJ:T] 5|DF6DF\ 
lXlY, H6FI K[P VFD KTF\ 5|IMUXL, GJ,SYF TZLS[ GM\W5F+ S'lT ZCL K[P  
 5|:T]T GJ,SYFGM p5F0 H 5|IMUXL, ZCIM K[P c5S0M 5S0M RMZ RMZc H[JL A}DM 
5F0TF DF6;MG\] 8M/\] E[U\] YFI K[P VF 8M/FDF\ S[8,F\S GFDWFZL 5F+M VG[ NM0TF\vNM0TF\ VF 
5F+M £FZF YTL lJlJW JFTM4 U]OT[U] VF,[BJFDF\ VFJL K[P 8M/\] SIF\ ÔI K[ m SIF\ HJ\] 
K[m AW\] VlGlüT K[P VF NM0JFGM SXM C[T] H6FTM GYLP A; VFD H ;CH4 lJGF C[T] 
NM0IF SZ[ K[P VG[ VTFlS"S JFTM4 ;\JFNM  SZ[ K[P SXM H VY" ;ZTM GYLP VF 8F[/FGL 
NM0DF\ SYFGFIS X}gI7 UMDTL5]ZL Ô[0FI K[P VF SYFGFIS 5MTFGL VFNT D]HA DFGJLGL4 
ElÉGL4 lJRFZMGL TZ\ULvJ[J JFTM SIF" SZ[ K[P 0FIZLDF\ SX\]S GM\W[ K[P JFZ\JFZ lGZY"S 
ASJF; SZ[ K[P AW\] H V;\lNuW H6FI K[P VF AFAT[ zL lAl5G VFXZ H6FJ[ K[ o 
 ccVF GJ,SYFDF\ p5Z K<,L ¹lQ8V[ TS"CLG V[a;0" S[ -\UW0F lJGFG\] ,FUT\] 
VF,[BG BZ[BZ TM I\+U|:T DFGJLGL lGZY"S NM04 lNXFlJCLGTF4 C[T] X}gITF4 
jIJCFZvJT"GvJF6L VG[ lJRFZDF\ ZC[,L V[a;l0"8LG[ jI\lHT SZ[ K[PccZ_ 
 SYFDF\ lJlJW VG]EJM ZH} SZJF lJlJW XaN5|IMUMG[ 5|IMHIF K[P SIF\S 5|F; 
I]É4 SC[JTM4 V\U|[ÒvU]HZFTL ~l- 5|IMUM JU[[Z[ £FZF SYFJ:T] 36LJFZ Zl;S AGJF 
5FDL K[P ;DU| SYFDF\ X}gI7 UMDTL5]ZLG\] 5F+ DC•JG\] K[P T[GF ÒJGGF\ VG]EJM4 
lGZL1F6M4 lJRFZM JU[Z[ lJlJW I]lÉv5|I]lÉVM £FZF VF,[BFIF\ K[P X}gI7 UMDTL5]ZLGL 
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VF I]lÉVMvR[Q8FVM GJF. 5DF0[ V[JF\ K[P T[ SIFZ[S VZL;FDF\ TFSIF SZ[ K[4 SIFZ[S 
8LPJLPDF\ Ô[IF SZ[ K[4 SIFZ[S 0FIZLDF\ 5MTFGF VG]EJM4 JFTF",F5M4 lJRFZM4 D],FSFTM4 
lGZL1F6M GM\W[ K[P VYJF SM.GL 5F;[ J\RFJ[ K[P SYFDF\ VFJTF G5\];S lNJ;S]DFZ VG[ 
lNXF 5]ZF6LGF ,uG lJX[ AgG[ 5F+G[ D/L H]NF H]NF 5M.g8 VMO jI}CYL AgG[GF 5|lTEFJM 
VF,[B[ K[P 36LJFZ ,[BS[4 JFRS VG[ X}gI7GM ;\JFN 56 RF,[ K[P TM J/L JrR[vJrR[ 
JFRS 56 5MTFGL V5[1FF jIÉ SZTF ,[BSG[ SX\]S ;\AMW[ K[P SIF\S AgG[ JrR[ JFTF",F5M 
56 YFI K[P SIF\S SF<5lGS D],FSFT VG[ 5F+M lG~5FIF\ K[P ,[BS[ X}gI7 UMDTL5]ZLG[ 
DF{G DFIF5]ZLGL DFIFDF\ JFZ\JFZ ;\0MJ[ K[P μ\0[ μ\0[ GJ,SYFDF\ DGGL BMH DF8[ ;TT 
NM0WFD DYFD6 YI[,L Ô[JF D/[ K[P  
 ;DU| GJ,SYFDF\ 5Z\5ZFUT SYFJ:T] S[ 5F+F,[BG YI[,\] GYLP 5Z\5lZT 
lG~56X{,L 56 GYLP SYFG]\ ;\S,G 5|DF6DF\ UlTXL, ZñF\] K[P 8\}SDF\4 GJ,SYFDF\ 
J[ZlJB[Z 5|;\UMDF\4 5|;\U ;\S,GDF\4 ;\JFN ,[BGDF\ I]lÉv5|I]lÉ 5|IMHGDF4\ 
EFQFFX{,LDF\ ,[BSGL 5|IMUXL,TFG\] ;]5[Z[ NX"G YFI K[P  
&P  cOF\O[`JZc sZ__#f  
 cOF\O[`JZc .gN] 5]JFZGL V[S ,F1Fl6S 5|IMUXL, GJ,SYF K[P VF SYFDF\ ,[BS[ 
cDF6; DF+ OF\OFG[ 5F+c V[J\] NX"GvlR\TG ZH} SI]"\ K[P SYFJ:T] V-FZ VwIFIDF\ ;DFlJQ8 
YI[,]\ K[P VCÄ DFGJÒJG4 DFGJ 5|J'l¿ VG[ DFGJDGGL lJlXQ8 NXFv5lZl:YlT lG~5F. 
K[P ;DU| ÒJGDF\ 5|tI[S jIlÉ 36LJFZ lJRFIF" JUZ I\+JTŸ ÒJG ÒJ[ K[4 lJlJW SFIM" 
SZ[ K[P VYJF ;TT SFIM"DF\ DGG[ VMT5|MT SZ[ K[P SX\]S 5FDJF D[/JJF DYFD6 SZ[ K[4 
OF\OF DFZ[ K[4 jIY" 5|ItGM SZ[ K[ 5lZ6FD[ ÒJGG[ I\+JTŸ AGFJL N[ K[P lH\NUL EFZ~5 
AGJF ,FU[ K[P VFJL S[8,LI OF\O[`JZ jIlÉVMG\] VCL\ lR+6 YI[,\] K[P SYFDF\ OF\O[`JZ 
jIlÉVMGL S,A RF,[ K[P T[GF ;eI YIF 5KL T[ OF\O[`JZ TZLS[ VM/BFI K[P OF\O[`JZ 
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S,AGF 5|D]B TZLS[ T5:JL S]<OLJF/F K[P T[ jIJ;FIG[ SFZ6[ S]<OLJF/F TZLS[ Ô6LTF K[4 
T[ V5lZ6LT K[P ,uGG[ A\WG DFG[ K[P cVFJM 5LJM VG[ B]X ZCMc V[ T[GM D]§F,[B K[P 
T[G[ D\]A.DF\ CM8[, K[P T[GL 5LPV[P TZLS[ lD; TLIF" ;FY[ N{lCS ;\A\W WZFJ[ K[P T[GF 
ÒJGDF\ AGTL lJlJW 38GFVMG[ SFZ6[ T[GF\ JF6L4 JT"GDF\ VG[ lJRFZDF\ 5lZJT"G VFJ[ 
K[P ÒJGGL VG[S VFXFvlGZFXFDF\ ÒJG 5;FZ SZT\] VF DC•JG\] 5F+ K[P ;%TlQF" jIF; 
OF\O[`JZ ALH\] DC•JG\] 5F+ K[P T[ OF\O[`JZ S,AGM DCFD\+L K[P T[ ;5lZJFZ CMJF\ KTF\ 
S]8\]AG[  ;DFHYL C[ZFG K[P T[ ,MSMGF N\EYL S\8F/L ÔI K[P T[ ,FU6LXL, VG[ N]oBL 56 
H6FI K[P OF\O[`JZGF D\+L TZLS[ NZUF,F, UMZL,F K[4 5MT[ 5{;FNFZ CMJFGM -M\Uv N[BFJ  
SZ[  K[P T[ VAÔ[5lT YJF DF8[GF\ OF\OF\ DFZ[ K[P 5\RD 5ZM5SFZL S,AGM V[,RL K[P 
D}/GFD HGS Dl6,F, 58[, K[ VG[ T[ DFUF" GFDGL I]JTL ;FY[ 5|6I;\A\WYL Ô[0FI KP 
5FlZJFlZS DFTFvl5TFGF ;\A\WMYL T[ N]oBL K[P VFIF" GFDG\] 5F+ 56 GM\WGLI ZñF\] K[P  
 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS[ VG[S OF\O[`JZGL VHA N]lGIFG\] lGDF"6 SI]"\ K[P SYFDF\ 
VG[S 38GFVM AG[ K[P H[ T[ 38GFVM jIlÉv5F+MGF\ OF\OF\YL AG[ K[P VFJL 38GFVM 
GJ,SYFGL ¹lQ8V[ DC•JGL K[P SYFDF\ VFJTF T5:JL4 V5}J"4 5\RD4 ;%TlQF"4 ZFWF4 VFIF" 
SD/F JU[Z[ lJ,1F6 OF\O[`JZ 5F+MG\] RlZ+F\SG SI]"\ K[P RlZ+vlR+6 DFGJLI VG[ ÒJ\T 
H6FI K[P SYFGL EFQFFX{,L 5|JFCL4 5FZNX"S VG[ GF8IFtDS ZCL K[P ;\JFNM 56 
GF8IFtDS ZñFF\ K[P SYFDF\ VF,\SFlZS EFQFF V[ V[GL GM\W5F+ lJX[QFTF ZCL K[P  
 SYFJ:T]G[ p5SFZS ,[BS[ 5Fa,M4 lZ<S[4 G[Z]NF4 pDFX\SZ Ô[XL4 ,FEX\SZ 9FSZ4 
lRG] DMNL4 DGCZ DMNL JU[Z[GL SFjI5\lÉVM 8F\SL K[P SFjISl6SFVM J:T]G[ VG[ 5F+MG[ 
5}ZS TZLS[ 5|IMÒ K[P H[DF\ ,[BSGM SlJTF5[|D Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T SYFDF\ 5|;\UM VG[ 
lJRFZMG]~5 lO<DULTMGL 5\lÉVM4 X[ZvXFIZL VG[ ~l-5|IMUMG\] VF,[BG 56 SI\]" K[P 
;DU| SYFDF\ ,MSAM,LGF ,Iv,C[SF\ 56 5F+MlRT ZñFF\ K[P  
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 GJ,SYFDF\ ,[BS[ 5|;\UM5F¿ JFRSGL 8LSF l8%56 56 GM\WL K[P SM.56 5F+ S[ 
J:T] AFAT[ JFRSGM S[JM VlE5|FI V[G\] VG]DFG 56 GM\wI]\ K[P ,[BSG[ JFRSGF 
;\JFNMDF\YL 5F+MvJ:T]G\] ;CH ZLT[H lJJ[RG YT\] Ô[JF D/[ K[P zL lAl5G VFXZ VF 
AFAT[ GM\W[ K[P  
ccPPPPPP VG[S :Y/[ 5|;\UM5F¿ ;H"S[ JFRS ;FY[ JFTF",F5 SIF" K[ H[ GJ,SYFGF 
;\NE[" VJGJL ,[BGX{,LGL ;F1FL 5}Z[ K[P 5Z\5lZT DF5N\0MYL GJ,SYFG[ JF\RTFvD},JTF 
JFRSMvlJJ[RSM VF AWFYL 5;FZ YFI K[ tIFZ[ SX\] AM,JFG\] v 8LSF l8%56 SZJFGL H~Z 
H ZC[TL GYLP SFZ6S[ T[DG[ H[ SC[JFG\] K[ T[ AW\] H ;H"S[ GJ,SYFDF\ SCL H NLW\] K[PccZ! 
 8}\SDF\4 cOF\O[`JZc GJ,SYF J:T]4 5F+4 ;\JFN4 EFQFF VFlN AFAT[ GJTZG[ 
5|IMUXL, ZCL K[P  
*P cIF N[JL ;J" E}T[QF]c sZ__$f  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, VG[ lJlXQ8 GJ,SYF K[P SYF S], 
JL; 5|SZ6MDF\ lJEFlHT K[P ;DU| SYF ,[BS[ SYFGFlISFGF D]B[ H SYF SC[JF. K[P T[DF\ 
J'l¿ Ô[XLGF ÒJGGL R0TLv50TLGM VF,[B K[P J'l¿ Ô[XLGL ÒJG 5|J'l¿ VG[ lH\NULGF 
;FZFvGZ;F VG]EJM H[JF JT]"/MGL SYF AGJF 5FDL K[P ;FY[ ;FY[ VgI 5F+Mv5|;\UM VG[ 
38GFVMG[ ,[BS[ S,FtDS ZLT[ U}\yIF K[P  
 VF GJ,SYFDF\ D]bItJ[ TM c:JFzIL DlC,F lJSF; lGUDc GL VwI1FF J'l¿ Ô[XLGF 
VTLT VG[ ;F\5|T ÒJGGL SYFG[ VFtDSYFGFtDS X{,LDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
GJ,SYFGF\ SYF;}+M VG[ T[GM VG[ZM VG[ VFUJM J6F8 VF S'lTG[ VgI U]HZFTL 
GJ,SYFVMYL H]NL 5F0[ K[P ;H"S[ J'l¿ Ô[XLGF lHJFTF ÒJGGF ;F\5|T 5|JFCMG[ VF,[BTF\v 
VF,[BTF\ T[DGF VTLTSF,LG ÒJG 5|JFCMG[4 T[GF VF\TZ lJ`JG[4 ;DI[v;DI[ AGTL 
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lJlEgG 38GFVM VG[ T[DGF lJX[GF 5|lTEFJMG[ H[ VJGJL 5|I]lÉVM £FZF GJ,SYF:Y 
SZJFGF 5|ItGM SIF" K[P  
 SYFDF\ D]bI EFU J'l¿ Ô[XLGM ÒJG 38DF/ K[P T[GL ;FY[ GFlISFG[ p5SFZS VG[ 
5[|Z6FtDS ~5[ E§F VG[ ;tI]5GL ÔTSSYF J6L ,LWL K[P VF GJ,SYFGF S[8,F\S SYF;}+M 
VF 5|DF6[ K[P c:JFzIL DlC,F lJSF; lGUDc GL VwI1FF J'l¿ Ô[XLGM VTLTSF/ VG[ 
JT"DFGSF/GF ÒJGGL VG[S I]lÉv5|I]lÉVM £FZF ,[BS[ 5|:T]T SZL K[P T[GL ;FY[ J'l¿ 
Ô[XLGL ;\:YFDF\ SFD SZTL VFlNJF;L SgIF lN1FF pO[" lNT,LGF ÒJGV\XM ,LWF K[4 J'l¿ 
Ô[XLGF 5]+ XaN Ô[XL VG[ lO<0JS"Z VFlNJF;L I]JTL AFZFB0LGM 5|6I;\A\W4 ;\:YFDF\ 
SFD SZTL 5<,M VFg8LGF ÒJG 5|;\UM4 p5ZF\T cVFJZ6c ;\:YF ;FY[ Ô[0FI[,F V\X]DG 
XFC4 ;DFHXF:+L 0F"P ;]EFQF U]%TF4 5<,M VFg8LGL 5]+L DLDF\;F4 J'l¿ ÔXLGL ;F;] ,1DL 
AC[G4 J'l¿ Ô[XLGF 5lT R\§CF; p5FwIFI4 J'l¿ Ô[XLGF l5TF Z[JFX\SZ  Ô[XL JU[Z[ 5F+M4 
5|;\UMG[4 38GFvl:YlTVM £FZF SYFJ:T] lGDF"6 5FDL K[P 
 SYFGF 5|FZ\E[ J'l¿ Ô[XL 5MTFGF AFIM0[8F VF5[ K[P H[DF\ 5MTFG\] GFD4 HgD:Y/4 
;DI4 SF{8\]lAS DFlCTL4 X{1Fl6S DFlCTLvXaNSMXDF\ 5|F%T YTF\ VG[S VYM" JU[Z[GL DFlCTL 
VF5[ K[P ,[BS[ J'l¿ Ô[XLGF AFIM0[8FDF\ T[GF VTLTv;F\5|T ÒJGGF DC•JGF  5|;\UM4 
5F+M4 5|J'l¿VM VG[ lJRFZD\YGG[ ;F\S/L ,LWF K[P 5lZ6FD[ :Y}/ V[JF AFIM0[8FvÒJG 
5lZRI SZTF\ VCL\ lJUT;EZ ÒJGGL SYF AGJF 5FDL K[P  
 ;DU| SYFDF\ :+LGL J[NGF4 H]:;M ;FY[ ÒJG 5|J'l¿ VF,[BF. K[P 5]ÁQFGL 
p5EMUJ'l¿ ;FD[ A\0 5MSFZTL GFZL R[TGFG\] VCL\ NX"G YFI K[P 5]ÁQF DF8[ AMW5|WFG 
AGTL GFZLv;\J[NGFG[ VF,[BTL p¿D 5|IMUXL, SYF K[P 5|FZ\EYL V\T ;]WL SYF 5|JFC 
UlTXL, VG[ J[UL,M ZñFM K[P 38GFVMG\] ;\S,G ;Z; ZñF\] K[P 5F+MGF\ VF\TZvAFñF 
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J6"GM4 VF\TZŸ ;\3QFM" ;CH ZLT[ lG~l5T YIF\ K[P J'l¿ Ô[XL4 E§F4 DCFRMZ ;tI]54 
NF6RMZ R\§CF; VFlNGF ;O/ VG[ ÒJ\T 5F+F,[BGM YIF\ K[P  
 GJ,SYFDF\ GFJLgI5}6" lJQFI;FDU|L lJlJW 38GFv5|;\UMG\] S,FtDS U}\OG4 VTLT 
VG[ JT"DFG ÒJG ;\NEM"4 T[GL ;FdITF4 JF:TJ ÒJGG\] 5|lTlA\A4 ,Iv,C[SF JF/L EFQFF4 
lJlJW 5|I]lÉVM £FZF lG~564 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c JF/F `,MSGM XaNO[Zv5|IMU4 T[GF 
£FZF YTM lJQFI lGN["X4 ;J" AFATM £FZF ÒJGGM ¹lQ8SM64 5]ZFS<5GvlDYGM lJlXQ8 
5|IMU £FZF GJ,SYF VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
(P cVAM,F AM,AF,Fc sZ__5f  
 cVAM,F AM,AF,Fc sZ__5f V[ .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P S], 
JL; 5|SZ6MDF\ SYF lJ:TFZ  5FDL K[P cVAM,F AM,AF,Fc ZC:IDI GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYFDF\ GFlISF TZLS[ VAM,F pO[" 5MI6L 5XlZRFG\] 5F+ K[P VgI 5F+MDF\ ,[g0DFS" 
s,FJ^If4 GFlZI[, T[, slGXFf4 hZDZ4 z[Q94 ;F{dI4 5|MP VFwIFltDS l+J[NL4 lDP UH[ZF v 
C[D,TF JU[Z[ GM\WGLI K[P p5ZF\T SYFDF\ ,[BS[ VAM,F ZF6L4 ZFÔ lJS|D4 ;D]l§SF JU[Z[ 
5F{ZFl6S 5F+MG\] ;H"G SI]"\ K[P  
 5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ B]lOIF V[Hg;LG\] lGDF"6 SI"\] K[P ;DFHDF\ AGTL 38GFVM4 
lS:;FVMG\] VAM,F SYFGFlISF £FZF VG[ ;CFIS 5F+M £FZF hL6J85}J"S T5F;vXMW 
SZJL4 T[GF IMuI lGSF, SZJFGF 5|ItGM SIF" K[P ;DFHDF\ AGTF S[8,F\S lS:;FVMG\] 
SYFGFlISF 5MI6L 5XlZRF pO[" VAM,F AM,AF,F IMuI VG[ 5MTFGL A]lwW5}J"S AWFGF 
5|`GMG\] lGZFSZ6 SZ[ K[P ZMHAZMH DFGJÒJGDF\ AGTL ZC:IDI 38GFVMG\]4 5|;\UMG\]4 
lS:;FVMG\] ;DFWFG DF8[ VYJF lGSF, DF8[ SYFGFlISF VAM,F S[8,F\S 5F+M v jIlÉVM 
£FZF 8}S0LSFI" SZLG[ T[G\] ;DFWFG SZFJ[ K[P VFJF lS:;FVMDF\ 5|MP VFwIFltDS l+J[NLG[ 
OMG SZL C[ZFG SZTL I]JTLGM lS:;M4 5|MP UH[ZFGM 5|`G4 hZDZGF 5%5FGM 5LPV[P 
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5]ÁQFM¿D U]D YIFGM lS:;M4 A|LH[X XDF"GM 5tGLGM 5|` G4 VFJF lS:;FVMG[ wIFGDF\ ZFBL 
;F{dI VG[ z[Q9 A\G[ T[G\] lO<DF\SG SZ[ K[P  ;FY[ ;FY[ 5]ZF6 5|l;wW JFTF" ZFÔ JLZ lJS|D 
VG[ VAM,F ZF6LGL 56 ;]5[Z[ U}\YL K[P  
 SYFGF V\TDF\ D\]A.DF\ 5LPV[P 5]ÁQFM¿DGL ;3G T5F; YTF\ ,[g0DFS" pO[" ,FJ^I 
£FZF 5LPV[PGL 5tGL ;]XL,FGL 5}KTFKYL ;DU| lS:;M CSLST ACFZ VFJ[ K[P VF ;DU| 
%,FG  ;]XL,FGM CMJFG\] 5|U8 YFI K[P 5LPV[P 5S0FI ÔI K[P ;]XL,F 5M,L; ,MSV5DF\ K[ 
VG[ ,[g0DFS"vhZDZGF ,uG YFI K[P K[<,F 5|SZ6DF\ ,[BS DFGJLI EFJM V\U[GL 
:5Q8TF SZ[ K[P DFGJÒJGGL BZL JF:TlJSTF 5|U8 SZJFGM ,[BSGM 5|ItG Ô[JF D/[ K[P  
VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ DFGJÒJGGL JF:TlJSTFG[ lJlXQ8 ZLT[ B]lOIF V[Hg;L 
£FZF lG~5L K[P ;DFHGL VFJL AGTL S[8,LS 38GFVM4 lS:;FVM H[G[ ANL U6FJL XSFI 
T[G\] IMuI ZLT[ GJ,SYFDF\ lG~56 SI]"\ K[P ALH\] ;DU| SYFDF\ GFZL ÔU'lTG[ GFZL R[TGFG\] 
NX"G YFI K[P VAM,F VG[ ;]XL,FGF\ :+L5F+M £FZF ;lJX[QF GFZL R[TGFG\] NX"G YFI K[P 
ALH\] VFW]lGS ;DFHG[ :+LGL NXF4 VJNXFG\] S,FtDS ZLT[ VCL\ VF,[BG SI]"\ K[P  
 GJLG 5F+GFDM VG[ lJlXQ8 38GFVM £FZF SYF UlTXL, AGJF 5FDL K[P ;O/ 
VG[ DFGJLI RlZ+F\SG £FZF T[DH GF8IFtDSTF £FZF VG[ V<5 J6"GS,F4 U]HZFTL4 
V\U|[Ò VG[ lC\NL V[D l+lJW EFQFFv5|IMU4 ,MSAM,L 5|IMU JU[Z[ GM\W5F+ ,F1Fl6STFVM 
U6FJL XSFIP ;O/ GJ,SYF CMJF KTF\ ,[BSGL VgI GJ,SYFVMGL T],GFDF\ VF 
GJ,SYF lXlY, ZCL K[P VF AFAT[ zL C\D[X DMNL 5MTFGM VlE5|FI VF ZLT[ GM\W[ K[P  
 cc;O/ GJ,SYF CMJF KTF\I ,[BSGL VgI GJ,M H[JL ;3G TM GYL ,FUTL4 56 
,[BS VF 5]:TSDF\ SC[  K[ T[D cO[g8;Lc ,BJFGM T[DGM VFXI CTM VG[ T[DF\ T[DG[ 




)P  c;D5"6 q 5_Zc sZ__&f ov 
 c;D5"6 q 5_Zc .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYF +6 lJEFUDF\ JC[\RFI[,L K[P 
5|YD lJEFUv! ;D5"6q5_Z 5F,0L lJ:TFZ VDNFJFN4 lJEFUvZ DF\ X[9GL ;M;FI8L4 
X[9GL VMlO;G\] :Y/ K[P lJEFUv# DF\ lGQ9Fv! RFGL SL8,L v N]SFG K[P  
 SYF GFIS TZLS[ DFDM pO[" AM,TFZFD RF{WZL K[P ALÔ DC•JGF 5F+ TZLS[ ,[BS 
5MT[ K[P SYFGM 5|FZ\E ,[BS S[8,F\S lJlWvlJWFGM VG[ l£3FVMYL SZ[ K[P SYFDF\ S[8,LS 
ZC:IDI VG[ SF{T]SEZL 38GFVM VF,[BF. K[P ,[BS VG[ GFIS DFDM JFZ\JFZ XFlaNS 
h30F SZ[ K[P GJ,SYF H[DvH[D ,BFI K[ T[D T[D ,[BS VG[ GFIS DFDFGL UdDTM4 
h30FVM ;Ô"I K[P ,[BS GFDGM GFIS SYFG\] VF D]bI 5F+ ;TT ,[BSGL ;FD[ YFI K[P 
VF DFDM ZtGFZFDGL CM:8[,DF\ Z;MIM K[[P 5KLYL JW] 5UFZ D/TF\ X[9 VHAM hJ[Z 
;]ZTGF lCZFGF J[5FZLGL VMlO;DF\ GMSZL SZ[ K[P tIF\ lD; 8L8L ;FY[ 5|6I ;\A\W A\WFI 
K[4 5KLYL lN<CLYL 5LPV[P G\] DFDFG[ VFD\+6 D/[ K[P KTF\ lJEFUv# D]HA lGQ9Fv! DF\ 
RFGL SL8,LGL N]SFG R,FJ[ K[P lGQ9Fv! DF\ VDNFJFNDF\ NAF6 C8FJG[ SFZ6[ tIF\YL 56 
DFDFGM lGSF, YFI K[P VFBL SYFDF\ DFDFG\] 5F+ :JrK\NL lDÔHG]]\ VG[ C[ZTEIF" 
5|;\UMYL ÒJTZ ÒJT\] AGL ZC[ K[4 G[ 5MTFGL VFNT D]HA UD[ tIFZ[ 8=[GG[ 5F8[ RF,[ K[4 
T[ U\U,L 3F\R6GL ND,LG[ 5tGL TZLS[GL S<5GF SZ[ K[P  
 ;DU| SYFDF\ ,[BS 5tGL SD,FGL J[NGF4 jIYF ;]5[Z[ J6F. K[P T[G[ ,[BS ;FY[ 
JFZ\JFZ XFlaNS h30F YFI K[P 5lT ,[BS CMJFG\] UF{ZJG[ AN,[ 5FZFJFZ N]oB YFI K[P 
,[BSGL DGMNXF4 ,[BS 5lZJFZGL JF:TlJS l:YlT4 56 5|;\UM5FT ZH} Y. K[P  
 GJ,SYFDF\ GFJLgI;EZ J:T] ZH} SZFI\] K[P H[DF\ ,[BSGL ;H"G v ;\3QF"SYF 
DFGl;STF4 DFDF H[JF 5F+M ;FY[GF ;\3QFM"4 ;F\5|T ,[BS 5lZJFZMGL DGMNXF4 ;D5"6DF\ 
AWFYL H]NL V,FINL 5_ZDF\ V[S CM:8[, CTLP 5\NZ[S DF6;M ZCL XS[ V[JM VMZ0MP 
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lCZFGL VMlO;4 RF JU[Z[GF J[5FZGL l:YlT4 U|FdI5|ÔG\] XC[ZLSZ6P ZC:IvÔN]G\] 
VF,[BG4 ,[BGSFI"DF\ D/T\] J/TZ4 H}GLvGJL 5Z\5ZFGM ;DgJI4 ;\3QF" JU[Z[G\] 
VF,[BG YI\] K[P  
 8}\SDF\4 VF GJ,SYFDF\ c;D5"6q5_Z SMd5[,[1F VDNFJFNG\] :Y/4 ;]ZT4 ;FAZSF\9F  
JU[Z[ :Y/G]\ VF,[BG4 ÒJ\T VG[ 5F{ZFl6S 5F+M4 lJlXQ8 ;\JFNF[4ZC:IDI VG[ HFN]. 
38GFVF[4 lJlXQ8 EFQFFX{,L4 SYFDF\ ,[BS TZLS[G\] DC•J VFlN AFAT[ ,[BS[ GJTZ 5|IMUM 
SIF" K[P V[SN\Z[4 5|DF6DF\ VF GJ,SYF ;O/ ZC[JF 5FDL K[P  
!_P cK AFI +6c sZ__*f  
 cK AFI +6c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYF K[P VF GJ,SYF !)_ 5'Q9MDF\ 
lJ:TZ[,L K[P 5|:T]T SYFDF\ DF6; GFDGF jIlÉv5F+GL GFIS lJGFIS S[ B,GFIS 
TZLS[GL ;\5}6" VM/B YI[,L K[P VF DF6; Sd%I]8Z V[lgHlGIZ K[4 lDÔH[ W}GL :JEFJGM 
K[P SYFGF VgI 5F+MDF\ ,]lS\U u,F; pO[" ,FJ^I4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 pO[" 
K\T]ÒvK+l;\C4 lD; SGMlZIF pO[" DFWJL 5LPV[P4 DMGF D[0D4 T[GM 5FU, DClQF" NLSZM4 
ÒJG,L,F AF5] pO[" SZ;G4 5tGL T],;L4 38GF4 lXl1FSF4 5]+ SYG4 lDl:8S NFNF4 NFNL4 
U\]0M4 DFÒ4 JC]4 SFDJF/L JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P  
 VF GJ,SYFDF\ DF6;GL V[S,TF4 T[GF ,FU6L;EZ ;\A\WM4 5lZJFZG[ 5FDJFGL 
h\BGFvDYFD64 jIJ;FI4 WD"4 Sd%I]8Z 0=LD 0FIZL4 GFZL XMQF64 GFZL ÔU'lT JU[Z[ 
AFATMG\] lG~56 YJF 5FdI\] K[P SYFDF\ DF6; GFDGF jIlÉGL ;FDFlHSTF 5FDJF V\U[GL 
JFT ;/\U SYFDF\ ZH} SZF. K[P  
 GJ,SYFGL lG~56ZLlT ;/\U ZCL K[P 5|SZ6 VFlNG\] lJEFHG SZ[, GYLP 
,[BSGL X{,L 5|IMUXL, VG[ ZDlTIF/ ZCL K[P EFQFF 5|TLSFtDS VG[ jI\HGF;EZ K[P VF 
GJ,SYF DF\ cDF6;c V\U[GL 5MTLSL ;DH S[ VM/BF6 ZH} YJF 5FDL K[P  
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 GJ,SYFDF\ DF6;4 DMGF D[0D4 ,]lS\U u,F;4 38GF lXl1FSF4 NFNFvNFNL JU[Z[GL 
5FlZJFlZS AFATM ,[BS[ ;]5[Z[ ZH} SZL K[P ;DU| SYFDF\ lJlJW 38GFVM4 5|;\UMG[ 
5F+MGF VFIMHGYL T[DH S<5GF;EZ VG[ 5|TLSFtDS EFQFF £FZF 5|IMUXL, ;FDFlHS K[4 
KTF\ VF:JFn VG[ Z;;EZ GJ,SYF AGL ZCL K[P VF S'lTGL lJlXQ8TF AFAT[ U]HZFTL 
SYF;FlCtIGF VeIF;] lJJ[RS zL 0F"P lAl5G VFXZ S'lTG[ D},JTF\ GM\W[ K[v ccK AFI 
+6cc GJ,SYFGL lJ,1F6TF VG[ jIFJT"STF T[DF\ lG~5FI[,L SYF;FDU|LDF\ H GCL\4 5Z\T] 
VJGJL lG~56ZLlT (Mode of presentation), JF:TJNXL" EFQFF VG[ ÒJG 5|tI[GF 
VFW]lGS ¹lQ8SM6DF\ Ô[JF D/[ K[PZ# 
 
Zo$  .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL lJ,1F6 5F+;'lQ8  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8 VFW]lGS 5|IMU;EZ ZCL K[P V[DGL 
GJ,SYFGF\ 5F+M XaNlR+ SZTF\I[ JW] ÒJ\T ,FU[ K[P VFW]lGS ;\:S'lTDF\ ÒJTF 1F6[v1F6[ 
;\3QF"4 V;,FDTL VG]EJTF\ VF 5F+M VFHGF I]UGF VF56L VF;5F; J;TF\ 5F+M H[JF\ 
JW] ,FU[ K[P T[DGL S[8,LS GJ,SYFVM 5]ÁQF5|WFG VG[ S[8,LS :+L5|WFG GJ,SYFVM ZCL 
K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ DMXG,F, DFB6JF/F4 V0JM4 ;\T l99]NF;4 ;tI]4 T5:JL4 X}gI7 
UMDTL5]ZL4 DFDM4 ,[BS 5MT[4 DF6;4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 v K\T]Ò H[JF SYFGFISMG\] 
RlZ+F\SG YI[,\] K[P TM J/L lJD/F 9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF4 J'l¿ Ô[XL4 VAM,F4 DL; 
8L8L4 38GF JU[Z[ GFlISFVMG\] 5F+F,[BG YI[,\] K[P GJ,SYFVMDF\ lJlJW 7FlTv:TZ VG[ 
VFAF,J'wW 5F+;'lQ8 ;Ô". K[P T[DGF\ 5F+M UlTXL,¸ ÒJ\T4 ;ÒJ H6FI K[P  
Zo$o! cDMXG,F, DFB6JF/Fc  
 .gN] 5]JFZGL 5|YD GJ,SYF cDMXG,F, DFB6JF/Fc 5F+5|WFG ZCL K[P SYFGFIS 
DMCG pO[" DMXG,F, DFB6JF/F N}WGM jIJ;FI SZ[ K[P T[GL 0[ZLV[ S[8,F\S lD+MGL 
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DC[lO, A[9SM YFI K[P H[DF\ ÔGL ;FC[A4 5|MO[;Z 5\l0T4 ZFlHIM4 RF{WZL ;FC[A4 KUG 
KL\S6L JU[Z[ 5]ÁQF 5F+MG\] lGDF"6 YI\] K[P :+L5F+MDF\ EFEL4 EFELGL AC[G4 SF",[H SgIF 
XFl,GL4 KUG KL\S6LGL NLSZL DLTF4 5XFSFSFGL NLSZL VFG\NL VG[ ;Z:JTL4 R\N] Rl6 
AMlZIFGL 5tGL ;]XL,F4 ZFlHIFGL 5[|lDSF4 J[5FZ SZTL :+LVM4 0\]UZ5]ZGL G;" .,F 
JU[Z[ :+L5F+MG\] 5|;\UM5FT ;H"G YI]\ K[P SYFGF\ AWF\ 5F+M ;TT UlTXL, DMXGDF\ ZC[ 
K[P NZ[S 5F+ V[SFN 5]ÁQFFY" DF8[ ;TT DYFD6 SZ[ K[4 NM0WFD SZ[ K[P GFIS DMXG,F, 
DFB6JF/F RFZ[I 5]ÁQFFY"DF\ ;lS|I H6FI K[P KUG KL\S6LG\] 5F+ VY" ~l5IF 5FK/ 
NM0WFD ZC[ K[4 RF{WZL ;FC[A SFDvÔTLI ;]B DF8[ WD5KF0F SZ[ K[P  ÔGL ;FC[A DM1F 
DF8[ DYFD6 SZL ZñFF H6FI K[P  
 SYFG\] 5|D]B 5F+ DMXG,F, VG[S :+LVM4 SgIFVM ;FY[ ;CH ZLT[ ÔTLI ;]B 
5|F%T SZ[ K[P H[DF\ EFEL4 EFELGL AC[G4 XFl,GL4 DLTF4 ;Z:JTL4 ;]XL,F4 G;" .,F 
JU[Z[G[ ÔTLI ;\TMQF VF5[ K[P p5ZF\T DMXG,F, VgI lD+MG[ 56 5[|D ;\A\W AF\WL 
VF5JFDF\ DNN~5 AG[ K[P H[DF\ RF{WZL ;FC[A v 38F4 HUTvGLTF JU[Z[GM 5|6I;\A\W 
AF\WL VF5[ K[P SYFGFIS S[8,F\S ,MSMG[ lGo:JFY" EFJ[ W\WF jIJ;FIDF\ 56 UM9JL VF5[ K[P 
H[DF\ KUG KL\S6LG[ UF\WLGUZGM SMg8=FS8 V5FJ[ K[P 5XFSFSFG[ 5[|;GM W\WM RF,]\ SFZFJ[ 
K[P SFlT"S pO[" SFTZLG[ 5MTFGL N]SFG[ GMSZL V5FJ[ K[ V[ VY"DF\ GFIS ;[JFSLI 5|J'l¿DF\ 
5FJZWF H6FI K[P  
 5|:T]T SYFDF\ 5]ÁQF5F+M :+L,M,]5 H6FI K[P V5JFN~5 ÔGL ;FC[AGF 5F+G[ AFN 
SZTF\ AFSLGF DM8FEFUGF\ 5F+M :+L 5|tI[ ;CH ZLT[ B[\RF6vVFSQF"6 WZFJ[ K[P ÔTLI 
;]B DF8[ ;TT DYFD6 SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P ALÒ AFH] SYFGF\ :+L5F+M 56 5]ÁQFM 5|tI[ 
,FU6LXL,4 B[\RF6 VG[ ÔTLI;]BDF\ VFG\N DF6JFGF 5|ItGM SZ[ K[P ,[BS[ ÔTLITFGF 
;]B 5|F%T SZJF DYTF VFW]lGS :+Lv5]ÁQFG\] S,FtDS lGDF"6 SI]"\ K[P TM J/L VFW]lGS 
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:+LGL ;\J[NGF VG[ lJRFZMG\] NX"G .,F G;"GF 5F+DF\ YT\] Ô[JF D/[ K[P T[ ;DFHGF 
ZLTvlZJFÔ[ ;FD[ A\0 5MSFZTL VFW]lGS GFZL K[P AFSL DM8FEFUGF\ :+L5F+M DLTF4 38F4 
,TF4 VFG\NL4 ;Z:JTL4 EFEL4 ZlhIF H[JF :+L5F+M SFD5|WFG CMJFG\] H6FI K[P ;DFHDF\ 
:+L RFZ NLJF,GL JrR[ ÒJTZ ÒJ[ K[ V[J\] 5|lTlGlWtJ DC[,GL NX"GFG\] 5F+ SZFJ[ K[P  
 5|:T]T GJ,SYFDF\ .gN] 5]JFZ[ 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS :+Lv5]ÁQF5F+MG\] VF SYFDF\ 
;H"G SI]"\ K[P  
Zo$oZ cV0JM 8] YFphg0c  
 cV0JM 8] YFphg0c AF/GJ,SYFDF\ .gN] 5]JFZ[ ;lJX[QF AF/5F+MG\] RlZ+F\SG SI]"\ 
K[P SYFGM GFIS 5F\RDF WMZ6DF\ E6TM !!v!Z JQF"GM KMSZM V0JM K[P T[G[ :J%G 
Ô[JFGM VG[ 8LPJLP Ô[JFGM UHAGM XMB K[P lJlJW 5|SFZGF ZC:IDI :J%G Ô[JFDF\ T[ 
5FJZWF[ K[P :J%GXL, VF AF/S JF:TlJS N]lGIFDF\ S[8,F\S ;[JFSFIM" SZ[K[P V0JFGF ;FYL 
;CFIS lD+MDF\ ;lTIM4 DUG4 ;lJTF4 ,L,F JU[Z[ AF/5F+MG\] lG~56 YI]\ K[P VDZF5]Z 
UFDGL VF AF/ 8M/SL ZDTUDT ;FY[ N[Xv;DFH;[JFGF\ SFIM" SZ[ K[P VF V0JF S\5GL 
£FZF N[XGF\ J'1FMv5IF"JZ64 E|Q8FRFZ4 V\WzwWF4 lX1F64 ZFHSFZ6 JU[Z[ AFAT[ ÔU'TTF 
VG[ ;[JFv;]WFZFGF\ SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 ,[BS[ AF/5F+M p5ZF\T VDZ;\U NF~l0IM4 T[GL 5tGL S\S]4 J'1FMvH\U, SF5TF 
GFYFSFSF VG[ GUZHGM4 ,F\R ,[TM 5|F6X\SZ T,F8L4 DwIFCŸG EMHGDF\ U[ZZLlT SZTF 
GJF VFJ[, lX1FS NJ[ ;FC[A4 V\WzwWFGM O[,FJMG[ 5|Mt;FlCT SZTM UMUF E}JM4 
N}WD\0/LDF\ Ô[C]SDL R,FJTF V\AF,F, 5|D]B4 ;Z5\R4 ;Z5\RGM SF",[lHIG NLSZM G8JZ4 
5M,L; JU[Z[ 5F+MG\] ;H"G SI]"\ K[P  
 ,[BS[ V0JM VG[ T[GF\ AF/lD+M £FZF ;DFHGL S[8,LS ANLVMG[ N}Z SZJFGF 
5|ItGM SIF" K[P AF/SMGF lJlXQ8 5F+F,[BG £FZF 5]bT jIlÉVMG[ ;]WFZJFGM ,[BS[ 
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GJTZ 5|IMU SIM" K[P ;DFHDF\ AGTL S[8,LS VFWFlZT 38GFVMG[ AF/SM £FZF p3F0L 
5F0LG[ ;DFH;]WFZFGM ;}Z 56 ZH} SIM" K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ VFHGM Z__ZGM AF/S 
S[JM CMI XS[ V[G\] V0JF £FZF pNFCZ6 5}Z\] 5F0I]\ H6FI K[P cV0JM 8] YFphg0c 
AF/5F+5|WFG SYFvJFTF" AGL ZC[ K[P  
Zo$o# c;\T l99]NF;c  
 c;\T l99]NF;c GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 lGZF/L ZCL K[P SYFGFIS ZH5}T 9FSMZ 
l99]NF;  K[P UMZDCFZFHGL HgDM+L 5|DF6[ GFIS l99]G[ ;\;FZZFU VG[ XZLZ5[|DGF U|CM 
A/JFG CMI4 T[YL T[ VG[S :+LVM ;FY[ ;\A\W AF\W[ K[P VFD KTF\ ;\T SC[JFI K[P 
TZ]6FJ:YFDF\ DFDFG[ tIF\ DF,TL EFEL ;FY[ ;F{ 5|YD SF{DFI"E\U YFI K[P 5KL Z1FF4 
SlJTF4 SF•,[H SgIF EFJGF4 ,FU6L JU[Z[ ;FY[ ÔTLI ;]B VG[ ~l5IF 56 D[/J[ K[P 
SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+MDF\ NFNF HUTN[J l;\C4 l5TF D}/ZFHl;\C4 VG[ DFTF ZFHAF 
£FZF GFISGM 30TZvpK[Z YFI K[P p5ZF\T ;\HI4 38GF4 SMD,4 ;FGL4 lZQFE4 VFlNJF;L 
SgIF S\S]4 H,HvZDF4 UFD0FGL AC[GM JU[Z[G\] RlZ+F\SG YI]\ K[P VF 5F+MG[ DF8[ GFIS 
l99] D/LG[ S[8,F\S ;[JFSLI SFIM" SZ[ K[P EFJGF4 ,FU6L4 SFIF" VU|JF, H[JF\ :+L5F+M 
VFW]lGS GFZLG\] NX"GG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P T[ :JrK\NL VG[ :JT\+ ÒJGFZF\ :+L5F+M K[P 
;DFHGF SM.56 A\WGM T[G[ G0TF\ GYLP ;CH ZLT[ H l99]G[ S[ VgI SM. 5]ÁQF ;FY[ ÔTLI 
;]B D[/J[ K[P VFlNJF;L S\S]G]\ 5F+ 56 VFW]lGS VFlNJF;L SgIFG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
T[GL JF6L4 JT"G VG[ :JEFJDF\ 5|;\UM5FT GFZLR[TGFG\] NX"G YFI K[P  
 GFISGF\ ;[JF SFIM"DF\ T[ 38GFG[ 5MTFGF XM~DDF\ GMSZL V5FJ[ K[P EFJGFGF 
5%5FGF D'tI] 5KL T[G[ ;\5}6" DNN~5 AG[ K[P TM J/L VCD4 lG,[X4 VFlNtI JU[Z[G[ l99] 
;FRF DF6; AGJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P SYFGF V\TDF\ VFJTF\ 5F+MDF\ ZFH:YFGGF 8FDl8IF 
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UFDGL AC[GM4 S\S] JU[Z[GM l99] £FZF pwWFZ SZL4 ;NŸ5|J'l¿DF\ Ô[0[ K[P ;DU| SYFDF\ l99]GF 
5F+ £FZF VY"4 SFD VG[ DM1F TZOGL UlT NXF"JL K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+MDF\ SYFSFZ cC\] AF5]c ,[BS4 5+SFZ I74 jIlÉ .gN] 
5]JFZ JU[Z[G\] 5F+F,[BG YI\] K[P UF{6 5F+MDF\ ZFWF4 DMCG4 5[|1FSM4 zMTFVM4 ,FU6LGM 
AF/S 5]+ 5lJ+4 S\S]GM 5lT JU[Z[ GM\WGLI K[P  
 l99]NF;GF 5F+DF\ DMXG,F, DFB6JF/FGF S[8,FS V\XM 5|lTlA\l\AT YTF H6FI 
K[P l99]NF; VG[ DMXG AgG[GF\ ;[JFSFIM"4 ÔTLI ;]BGL 3[,KF JU[ZDF\ ;FdITF Ô[JF D/[ 
K[P VFD KTF\4 cl99]NF;c GJ,SYFGL 5F+;'lQ84 ;]Z[B VG[ ÒJ\T4 lJlXQ8 ZCL K[P  
Zo$o$ c;TL jIFS]/Fc  
 c;TL jIFS]/Fc .gN] 5]JFZGL :+L5F+5|WFG GJ,SYF K[P VF GJ,SYFDF\ lJD/F 
9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF pO[" ;TL jIFS]/F GFlISFG\] RlZ+F\SG lJlXQ8 ZLT[ YI\] K[P lJD/F 
9FSMZ ;FDFlHS ~l-VM VG[ 5Z\5ZFG[ 50SFZ[ K[P T[GM K[N p0F0[ K[P ;DU| SYFDF\ GFZL 
ÒJGG\] lR+6 SZ[ K[P lJD/F 9FSMZ pO[" ;TL jIFS]/FG\] 5F+ VFW]lGS VG[ 5Z\5lZT 
:+L;DFHG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 5[|D4 ;\J[NGF4 jIYF4 :JT\+TF4 ;TLtJ H[JF EFJMvU]6MYL 
VF 5F+;EZ K[P ;DFHGL BM8L 5Z\5ZFG[ TM0LvOM0L GJTZ S[0L 5F0[ K[P SYFDF\ 
;CGFlISF TZLS[ lGtIFG\] 5F+ DC•JG\] ZCI\] K[P lGtIF lJD/F 9FSMZGF 5|lTlA\A~5 5F+ 
K[P T[ 5lJ+ 5FJGSFZLG[ RFC[ K[P 5Z\5ZF VG[ 5ZLl1FT 5[\0FJF/F4 zLN[JL VG[ DFcZFH4 
lJD/FGM 5[|DL ;tI]4 ;tI]GL 5[|lDSF DFC[`JZL4 X{,]4 EFZTL4 CDLZl;\C UMlC,4 lCT] l-\UZF 
ÔA]VFGF VFlNJF;L :+L5]ÁQFM4 DFC[`JZLGM 5]+ 5'yJLX JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG ,[BS[ 
S,FtDS ZLT[ SI]"\ K[P  
 :+L5F+MGF VF,[BG £FZF ,[BS[ GFZLR[TGFG\] NX"G SZFjI\] K[P GFlISF lJD/F 
5lZl:YlTJX 5]ÁQFGL H[D JT"G SZ[ K4[ T[ NF~ 5LJ[ K[4 AL0L 5LJ[ K[P ;DFHGL ~l-VMG[ 
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50SFZ[ K[P ;tI] ;MGLGL 5Z6[TZ G CMJF KTF\ ;tI]GL 5tGL AGLG[ ZC[ K[P ;tI]G[ V[8[S 
VFjIF AFN IFNNF:T U]DFjIF 5KL 56 lGQ9FYL ;FRJ[ K[P ;tI]GF ;\TMQF DF8[4 .rKFG];FZ 
DFC[`JZL ;FY[ ÔTLI;]B ;]WLGL ;UJ0M 56 SZFJ[ K[P ;tI]GF D'tI]GL V\lTDlJlW 56 T[ 
SZ[ K[P DFC[`JZLGF AF/SGL ;FZ;\EF/ 56 ZFB[ K[P lJD/FGL VFJL ,F1Fl6STF £FZF 
T[DGFDF\ ;D5"6 VG[ tIFU ;[JFSFIM"GL D}lT"G\] NX"G YFI K[P JW]DF\ ÔA]VFGF VFlNJF;L 
;DFHDF\ V\WzwWF4 S]lZJFÔ[ N}Z SZJFGF\ ;[JFSFIM" 56 SZ[ K[P SYFGF V\TDF\ GFlISFG\] 
B}G YFI K[P lJD/F 9FSMZG\] 5F+ ,[BS[ S,FtDS ZLT[ S\0FZLG[ U]HZFTL GJ,SYF 
GFlISFVMDF\ VFUJ\] :YFG V5FJ[ T[J\] ;HI]"\ K[P  
 VF GJ,SYFDF\ :+L5F+MGL T],GFDF\ 5]ÁQF5F+MG[ GA/F\ lRTIFÅ K[P ;DU| SYF 
:+L5F+5|WFG ZCL K[P GFZLG\] ;\5}6" NX"G 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS[ S]X/TFYL SZFjI\] K[P 
H[ 5]ÁQFM DF8[ 5[|Z6FtDS AGL ZC[ K[P T[J\] H6FI K[P 
 ,[BS[ lJD/F4 lGtIF4 DFC[` JZL JU[Z[GF\ 5F+M £FZF VFW]lGSTFG\] NX"G SZFjI\] K[P 
lJD/F ;CH ZLT[ UD[ T[ .rKF D]HA 5]ÁQFG[ RFC[ K[4 T[G\] 50B\] ;[J[ K[P ,uG JUZ ;tI] 
;MGL ;FY[ lH\NUL lJTFJ[ K[P TM J/L DFC[`JZL ;tI] £FZF S\]JFZL DFTF AG[ K[P T[G[ 5'yJLX 
AF/SGM HgD YTF ;tI]GL U[ZCFHZLDF\ AgG[ lJD/F VG[ DFC[`JZL ;FY[ ZC[ K[P lJD/F 
5[|DDF\ ;D5"64 tIFU4 Al,NFG VF5[ K[P lGtIF D}S ;F1FL AGLG[ VF AW] lJD/FGF ÒJGG[ 
5FDJF DY[ K[P 5lJ+ 5FJGSFZL GFDGF I]JS 5|tI[G\] VFSQF"6 CMJF KTF\4 lGtIF D}S AGL 
ZC[ K[P  
 8}\SDF\4 ,[BS[ c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFDF\ :+LvGFZLG\] ;\5}6" NX"G SZFjI\] K[P 5]ÁQFGL 





Zo$o5 cJ[JvW J[Jc  
 cJ[JvW J[Jc GJ,SYFDF\ 5F+;'lQ8 5|IMUXL, ZCL K[P VF GJ,SYFGF\ AWF\ 5F+MGF\ 
GFD lJlXQ8 ZñFF\ K[P ;DU| SYFDF\ GFIS TZLS[ X}gI7 UMDTL5]ZLG\] 5F+ KJFI[,\] K[P VF 
p5ZF\T DF{G DFIF5]ZL4 GFUlZSF4 5;"G, ;[S[|8ZL4 DL; 5]ZF6L4 ZFHS\]JZL lDl;l;5L 
D;]lZSF N[JL4 lNXF N[JF6L4 ;};} `J[TF4 DF+F DC[`JZL JU[Z[ DC•JGF 5F+M lG~5FIF K[P 
S[8,F\S UF{6 5F+MDF\ I74 R\NGL4 U\WJ"Ò4 GNLDMD4 ZFl+N[JL4 G5];\S lNJ;S]DFZ4 8[J A[G4 
X\SZ4 JU[Z[ RlZ+MG\] VF,[BG 56 B55}ZT\] ,[BS[ SI]"\ K[P SYFGF 5|FZ\EDF\ ,MSMG\] 8M/\] 
56 5F+ TZLS[ H 5|J[X[ K[P H[G[ ,[BS 8M/FN[J TZLS[ U6FJ[ K[P SYFDF\ ,[BS4 JFRSGM 56 
5F+ TZLS[ ;DFJ[X YFI K[P 
 SYFGFIS X}gI7 UMDTL5]ZLG\] 5F+ S[g§ :YFG[ ZCI\] K[P VF 5F+ T[GF ÒJGGF\ 
VG[S VG]EJM4 lGZL1F6M4 lJRFZM4 D],FSFTM4 JFTF",F5M JU[Z[ 5|;\UM5F¿ ZH} SZ[ K[P 
lJlJW I]lÉ VG[ 5|I]lÉ £FZF T[ J6"J[ K[P lJlJW 38GFv5|;\UMDF\YL X}gI7 UMDTL5]ZLG[ 
GJF\vGJF\ :+Lv5]ÁQF 5F+MGM 5lZRI YFI K[P T[GL ;FY[ JFTF",F5 ;\JFNM YTF\ ZC[ K[P 
VG[ 5F+MG\] lGDF"6 YFI K[P SYFDF\ DF6;MG\] 8M/\] E[U\] YFI K[P VF 8M/FDF\\ S[8,F\S GFD 
WFZL 5F+M NM0TF\ ATFjIF\ K[P 8M/FDF\ SYFGFIS E/[ K[ T[DGL ;FY[ lJlJW V"a;0" JFTM4 
;\JFNM YFI K[P AW]\ H C[T]] lJGFG\] H6FI K[P SYFGFIS £FZF VFW]lGS DFGJLGL ;\lNuWTF 
ZH} YJF 5FDL K[P VFHGF I]UDF\ I\+JTŸ AGTF4 C[T] JUZGL NM0WFD SZTF DFGJLG\] T[ 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P DFGJLGF DGG[ 5FDJFGL DYFD6 SZT\] VF 5F+ lJlXQ8 ZCI\] K[P 
,[BS[ X}gI7 UMDTL5]ZLG[ DF{G DFIF5]ZLGL DFIFDF\ JFZ\JFZ ;\0MJ[ K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ :+L5F+MDF\ lNXF N[JF6L4 GFUlZSF4 DL; 5]ZF6L4 ZFHS\]JZL 
lDl;l;5L D;]lZSF4 DF+F DC[`JZL JU[Z[ VFW]lGS GFZL5F+M K[P ,[BS[ SYFDF\ ZFl+N[JL4 
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GNLDMD4 lNJ;S]DFZ JU[Z[ 5|FS'lTS GFDWFZL 5F+MG\] lG~56 SZLG[ 56 5|IMUXL, J,6 
V5GFjI\] K[P 
Zo$o& cOF\O[`JZc 
 cOF\O[`JZc GJ,SYFDF\ .gN]] 5]JFZ[ S[8,F\I OF\O[`JZ jIlÉVMGF\ RlZ+MG\] VF,[BG 
SI]"\ K[P OF\O[`JZMGL S,A μEL SZL K[4 H[DF\ OF\O[`JZ S,AGF 5|D]B TZLS[ T5:JL 
S]<OLJF/F K[P T[ V5Zl6T K[P ,uGG[ T[ A\WG DFG[ K[P jIJ;FIDF\ T[ S]<OLJF/F K[ T[YL T[ 
GFD[ VM/BFI K[P 5KLYL D\]A.DF\ CM8[, WZFJ[ K[P T[GL 5LPV[P lD; TLIF" ;FY[ N{lCS ;\A\W 
WZFJ[ K[P lH\NULGL lJlJW VF\8L3}\8LDF\YL 5;FZ YT\] VF 5F+ ,[BS[ lJlXQ8 ZLT[ VF,[bI\] 
K[P SYFDF\ ;%TlQF" jIF; OF\O[`JZ ALH\] DC•JG\] 5F+ K[P H[ OF\O[`JZGM S,AGM DCFD\+L K[P 
T[ S]8]\A VG[ ;DFHYL +:TvN]oBL K[P ;DFHGF ,MSMGF N\EYL T[ S\8F/[,M OF\O[`JZ K[P T[ 
,FU6LXL, CMJFG[ SFZ6[ N]oBL 5F+ K[P OF\O[`JZGF D\+L TZLS[ NZUF,F, UMZL,F K[P VF 
5F+ 5{;FNFZvWGF-I CMJFGM -F\[U SZ[ K[P OFOF\ DFZ[ K[P 5\RD 5ZM5SFZL OF\O[`JZ 
S,AGM V[,RL K[P T[G\] ;FR\] GFD HGS Dl6,F, 58[, K[P T[ DFUF" GFDGL I]JTL ;FY[ 
5|6I;\A\W[ Ô[0FI[,M K[P T[ 5FlZJFlZS DFTFl5TFGF ;\A\WMYL N]oBL K[P  
 SYFDF\ VFJTF VgI :+L5F+MDF\ VFIF"4 ZFWF4 SD/F4 5}JF" JU[Z[G\] RlZ+F\SG 
S,FtDS ZñF\] K[P VFIF" VgJMg8[0 RF.<0 K[P T[ DGMDG ;FDFlHS ZLT[ N]oBL K[P 5KLYL T[ 
OF\O[`JZ S,AGL 5|D]B AG[ K[P 5}JF" VG[ ZFWF ;%TlQF"GL 5[|I;LVM K[P 5}JF" SF",[H SgIF K[P 
5}JF" V5}J" GFDGF I]JSG[ RFC[ K[P VG[ T[GFYL 5lZl:YlTJX EMUJFI K[P ZFWFGF 5F+ 
£FZF ,[BS[ ;FDFgI UZLA 3ZGL :+LGL VJNXFGM lRTFZ VF%IM K[P ZFWFGF N[CG[ VG[S 
5]ÁQFM EMUJ[ K[4 H[DF\GM ;%TlQF" 56 K[P ;%TlQF" ZFWFGF 3ZDF\ 0MlSI\] SZ[ K[¸ ZFWF VG[ 
V[S I]JSG[ GuGFJ:YFDF\ ;}T[,F H]V[ K[P ZFWF VW" μ\3DF\ AA0[ K[v 
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cS]6 K[ V0WL ZFT[ m V<IF4 DFZF CFZFVM ZFT[ TM H\5M ¦ OFOF\ DFIF" JUZ ¦ μ\3JF NM 
CFCZFVM4 S[8,F H6 R}\YXM VF N[CG[PPP CFC TM BFJF NM S}TZFVMPPPPc 
 scOF\O[`JZc4 5'P!(*f 
 VCL\ ZFWFGF ÒJGGL JF:TlJSTF ;FY[ :+L 5|tI[ 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿G]\ 
lG~56vNX"G YFI K[P  
 ;DU| SYFDF\ ,[BS[ :+L VG[ 5]ÁQF5F+MGM 5Z:5Z ;\A\W4 :+L 5|tI[ 5]ÁQFG\] 
VFSQF"6vB[\RF64 EMUJ'l¿ JU[Z[G\] lJlJW 5F+M £FZF VF,[BG SI]"\ K[P TM J/L ;DFHDF\ 
:+LVMGL VJNXFG\] NX"G 56 ZFWF4 TLIF"4 SD/F4 JU[Z[GF\ 5F+M £FZF YFI K[P ALÒ TZO 
VFW]lGS ;DIDF\ S[8,LS :+LVMGF\ lJRFZvJT"G VG[ ;DFH 5|tI[GM VFS|MX ZH} YJF 5FdIM 
K[P  
 ,[BS[ 5]ÁQF VG[ :+L5F+MGF VF,[BGDF\ ;F\5|T l:YlTG\] lG~56 SZFJL 5F+F,[BG 
S,FDF\ 5|IMUXL,TF NFBJL K[P  
Zo$o* cIF N[JL ;J" E}T[QF]c  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GFZL5|WFG GJ,SYF ZCL K[P VF 
GJ,SYFDF\ J'l¿ Ô[XLG\] 5F+ S[g§:YFG[ K[P J'l¿ Ô[XL p5ZF\T VgI :+L5F+MDF\ lN1FF pO[" 
lNT,L4 AFZFB0L4 5<,M VFg8L4 DLDF\;F4 ,1DLA[G4 E§F H[JF\ 5F+MG\] RlZ+F\SG YJF 5FdI\] 
K[P 5]ÁQF 5F+MDF\ XaN Ô[XL4 V\X]DG XFC4 0F"P ;]EFQF U]%TF4 Z[JFX\SZ Ô[XL4 ;tI]54 
R\§CF; p5FwIFI4 5M,L; .g:5[S8Z JU[Z[ 5F+MG\] lGDF"6 SI]"\ K[P  
 GJ,SYFDF\ J'l¿ Ô[XLGL ÒJG 38DF/vAFIM0[8F ~5[ ZH} YIM K[P GFlISF J'l¿ 
Ô[XL cDlC,F lJSF; lGUDc GL VwI1FF K[P T[GM VTLTSF/ VG[ JT"DFGSF/ ;]5[Z[ ZH} 
YIM K[P GFlISFG[[ p5SFZS V[JL E§F S\]0,S[XL VG[ ;tI]5GL 5F{ZFl6S ÔTS SYF ZH} 
YI[,L K[P J'l¿ Ô[XLGL ;\:YFDF\ SFD SZTL VFlNJF;L SgIF pO[" lNT,LGF ÒJGV\XM ZH} 
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YIF K[P J'l¿ Ô[XLGF XaN Ô[XL VG[ lO<0JS"Z VFlNJF;L I]JTL AFZFB0LGF 5[|DL 
I]JSvI]JTL TZLS[ 5F+MG\] RlZ+F\SG ;]5[Z[ YI]\ K[P ;\:YFDF\ SFD SZTL 5<,M VFg8LGF 
ÒJG 5|;\UMDF\ GFZLR[TGF VG[ ÔU'lTG\] NX"G YFI K[P cVFJZ6c :J{lrKS ;\:YF ;FY[ 
Ô[0FI[,F V\X]DG XFC VG[ ;DFHXF:+L 0F"P ;]EFQF U]%TFÒ4 5<,M VFg8LGL 5]+L DLDF\;F4 
J'l¿ Ô[XLGL ;F;] ,1DLA[G4 J'l¿ Ô[XLGM 5lT R\§CF; p5FwIFI4 J'l¿ Ô[XLGF l5TF 
Z[JFX\SZ Ô[XL4 5M,L; .g:5[S8Z4 DCFRMZ ;tI]5 JU[Z[GF 5F+MG\] VF,[BG ,[BS[ S,F5}6" 
ZLT[ SI]"\ K[P UF{6 5F+MDF\ Z[BFA[G ÔGL4 Dl6AFvO.4 DMCG 5ZFJF/M EUM EZJF04 
;\TMSA[G4 ;\TMS A[GGF 5lT CZBFEF. 0FDMZ4 OT[;\U4 ;Z5\R4 ;lJTFA[G4 WLZH SFSF 
JU[Z[ 56 GM\WGLI AGL ZC[ K[P  
 VF SYFDF\ J'l¿ Ô[XL4 E§F4 lN1FF4 5<,M VFg8L4 ,1DLA[G JU[Z[ :+L5F+M £FZF 
:+LGL J[NGF ;FY[ GFZL R[TGFG\] NX"G ZH} YI\] K[P GFZLR[TGFvÔU'lTG[ 5|U8 SZTL 
5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P SYFGFlISFGM NFd5tIÒJG VG[ ;F\5|TSF/ SYFDF\ D]bI S[g§ 
:YFG[ K[P J'l¿ Ô[XLGF ,uG R\§CF; p5FwIFI D}/ ;FAZSF\9FGF EL,M0FGF JTGL VG[ CF, 
D\]A. lGJF;L ;FY[ YFI K[P 5lT R\§CF; DM8M NF6RMZ VG[ E|Q8FRFZL K[4 jIlERFZLG[ 
U\]0M K[P H[ J'l¿GF l5TF Z[JFX\SZ lGJ'¿ lX1FS T[DGFYL VÔ6 K[P B]N R\§CF;GL DFTF 
,1DL A[G 56 VÔ6 K[P ,1DLA[G B]N 5MTFGF 5]+GF VFJF SFZ:TFGYL VHF6 K[P VCL\ 
,1DLA[GG]\ 5F+ V[S VFNX" ;F;]4 VFNX" DFTFG\] RlZ+F\SG YJF 5FdI\] K[P  
 SYFDF\ 5<,M VFg8LG\] 5F+ N]oBL KTF\ VFG\NDF\ D:T VG[ ULTv;\ULT5[|DL :+L5F+ 
K[P SIFZ[S V[GF\ ÒJG 5|;\UMG[ IFN SZL ;CH ZLT[ jIÉ SZ[ K[P T[GF JF6LvJT"GDF\ 
36LJFZ GFZLNXFG\] NX"G YJF 5FdI\]] K[P pNFCZ6 TZLS[ vV[DGF XaNM DF\cv 
 cPPPPPPPlH\NULDF\ ALH\] AgI\] I X\] K[ m HgdIF\ tIF\YL ,FIM T[ K[S DZLX\] tIF\ ;]WL V[GL 
V[H ,FIMP GFGFYL DM8F\ YIF\4 ;DHTF\ YIF\4 VF VJFHG[ SFZ6[ SM.GF 5[|DDF\ 50IF\4 
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DFAF5[ 5Z6FjIF\ tIF\ 5Z6L UIF\ TM W6L NF~l0IM D?IMP AFSL CT\] T[ KMSZ\] H^I\]P VF 
KMSZLGL I SIF\ VMKL ,FIM K[ mcc  
scIF N[JL ;J" E}T[QFc]4 5'P !!(f 
 p5ZMÉ 5<,M VFg8LGF lJZMWDF\ T[GF ÒJGGL VJNXFGM ñNI:5XL" lRTFZ ZH} 
YIM K[P H[DF\ EFZMEFZ GFZLjIYF Ô[JF D/[ K[P  
 J'l¿ Ô[XLG\] ÒJG VG[S 38DF/DF\YL 5;FZ YI[,\] V\lST YI]\ K[P J'l¿ Ô[XLGF 
XaNMDF\v 
 cC\] V[S :+L K]\P ÒJGDF\ VG[S 9MSZM BFTLvBFTL VFU/ JW[,L :+L K]\P S[8,FS 
DFZF ;\3QFM" K[P S[8,LS DFZL DFgITFVM K[P S[8,F\S DFZF\ SFZ6M K[P VF AWFGL ;FY[ ZCL 
C\] ÒJ\] K]\Pc  
scIF N[JL ;J" E}T[QF]c4 5'P !)_f 
 VFD 5|:T]T SYFDF\ J'l¿ Ô[XL4 5<,M VFg8L4 E§F4 ,1DLA[G4 AFZFB0L4 lN1FF 
JU[Z[GF :+L5F+M £FZF GFZLHUTGL R0TL50TLGM .lTCF; ZH} YJF 5FdIM K[P 5|;\UMG[ 
38GFG];FZ SYFGL GFZLVMG\] NX"G ;]\NZ ZLT[ YJF 5FdI\] K[P SYFGF\ :+L5F+M ÒJ\TG[ 
5|EFJXF/L AGJF 5FdIF\ K[P  
 8}\SDF\4 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GFlISF5|WFG GJ,SYFDF\ VFNX" :+L5F+M4 GFZLÔU'lT 
vR[TGF VFlNG\] ;]5[Z[ NX"G YFI K[P  
Zo$o( cVAM,F AM,AF,Fc  
 cVAM,F AM,AF,Fc sB]lOIF V[Hg;Lf GFlISF5|WFG GJ,SYF ZCL K[P SYFGFlISF 
TZLS[ VAM,F pO[" 5MI6L 5XlZRF K[P VgI 5F+MDF\ ,[g0DFS" pO[" ,FJ^I4 GFlZI[, T[, pO[" 
lGXF4 hZDZ4 z[Q94 ;F{dI4 5|MO[;Z VFwIFltDS l+J[NL4 lDP UH[ZF4 C[D,TF H[JF\ 5F+MG\] 
;H"GSD" SI]"\ K[P 5F{ZFl6S V[JF\ VAM,F ZF6L4 ZFÔ lJS|D4 ;D]l§SF JU[Z[ 5F+MG\] ;H"G 
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B55}ZT\] SI]"\ K[P p5ZF\T ;]XL,F4 5LPV[P 5]ÁQFM¿D4 hZDZGF l5TF4 JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG 
YJF 5FdI]\ K[P 
 GFlISF VAM,FG\] 5F+ l08[lS8J ZLT[ lG~5FI\] K[P ,[BS[ VF 5F+M £FZF B]lOIF 
V[Hg;L μEL SZL K[4 H[DF\ SYFGFlISF VAM,FG\] D]bI 5F+ K[P  HIFZ[ VgI ;CFIS 5F+M 
£FZF ;DFHGL lJlJW 38GF4 5|;\UMGL T5F;vXMW SZJFDF\ VFJ[ K[P ZC:IDI 38GFVMG\] 
VCL\ hL6J85}J"S VF,[BG YJF 5FdI\] K[P ;DFH VG[ 5lZJFZDF\ AGTL 38GFVM S[ AFATM 
S[8,LS ZC:IDI CMI K[P H[G[ AFZLSF.YL4 RLJ85}J"S SYFGFlISF VAM,F AM,AF,F T5F; 
SZL4 T[GM IMuI lGSF, SZ[ K[4 ;DFWFG SZ[ K[P VAM,FG\] 5F+ VCL\ ;LPVF.P0LP VlWSFZL 
H[J\] ;FlAT YFI K[P T[ UD[ T[JF ZC:IDI lS:;FVMGM E[N pS[,L XS[ K[P ZC:I pS[,JFDF\ 
5FJZWL I]JTL K[P T[ 5|MP VFwiFFltDSG[ OMG £FZF C[ZFGv5Z[XFG SZTL I]JTLG[ 5S0L 5F0[ 
K[P hZDZGF 5%5F 5LPV[P 5]ÁQFM¿D U]D YIFGL 38GFG[ pS[,[ K[P ;DFHDF\ VG[S 
ZC:I5}6" AGTL 38GFVMG[ VAM,F S]X/TFYL 5S0L 5F0[ K[P V[ ZLT[ VF 5F+ ;DFH 
;]WFZS TZLS[ 56 lRl+T YI[,\] H6FI K[P 
 GFlISF ;FY[ B]lOIF V[Hg;LDF\ hZDZG\] 5F+ 56 GM\WGLI ZCI\] K[P hZDZ 
DFTFYL +FlCT N]oBL YI[,L I]JTL K[P T[ WGF-I S]8]\AGL I]JTL K[P TM J/L SYFDF\ 5]ÁQFM¿D 
5LPV[PGL 5tGL ;]XL,FG\] 5F+ 56 E[ÔAFH ZLT[ 5|U8 YJF 5FdI\] K[P 5MTFGF 5lTG[ U]D 
SZJFG\] SFZ:TFGv%,FG ;]XL,F H UM9J[ K[P 5Z\T] VAM,F £FZF T[ lS:;M 5S0FI ÔI K[P 
A]lwWXF/L :+L TZLS[ T[GL VM/BF6 YJF 5FDL K[P B]lOIF V[Hg;LDF\ GFlZI[/ T[, lGXFG\] 
5F+ VE6 KTF\ CM\lXIFZ ;FlAT YFI K[P  
 5]ÁQF5F+MDF\ VAM,FGF ;CFIS lD+M TZLS[ ,[g0DFS" pO[" ,FJ^IG\] 5F+ GM\WGLI 
ZñF\] K[P ,[g0DFS" CM\lXIFZG[ S]X/ I]JS TZLS[ lRl+T YFI K[P VAM,FG[ T[ VG[S ZLT[ 
p5IMUL AGLG[ V[S S]X/ VG[ lD+ TZLS[ DNN~5 AG[ K[P D]\A.GF 5LPV[P 5]ÁQFM¿DGL 
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;3G T5F; ,[g0DFS" £FZF H ;O/ AG[ K[P SYFgT[ ,[g0DFS" VG[ hZDZ ,uG;\A\WYL 
Ô[0FI K[P VgI 5]ÁQF5F+MDF\ z[Q9v;F{dI A[ I]JSMGL Ô[0L DC•JGL K[P VF AgG[ I]JS 
;DFHGL AGTL 38GFVMvlS:;FVMG\] lO<DF\SG SZ[ K[P VG[ H[ ZC:IDI lS:;FVMGF E[N 
pS[,JFDF\ DNNUFZ AG[ K[P 
 SYFDF\ 5|MP VFwIFltDS l+J[NL4 lDP UH[ZF H[JF ;DFHGF A]lwWÒJL KTF\ ;FDFlHS 
ZLT[ N]oBL4 5L0FTF\ 5F+M K[P ;FDFgI 5|`GM S[ 38GFVM £FZF T[ jIlYT YFI K[P ;DFHDF\ 
VFJF jIlÉVM VG[S K[P T[G\] NX"G ,[BS[ VF 5F+M £FZF SZFjI\] K[ TM ALÔ J/L ZFÔ 
lJS|D4 ;D]l§SF JU[Z[ 5F{ZFl6S 5F+MG\] lG~56 YI\] K[P  
 8}\SDF\4 ,[BS[ cVAM,F AM,AF,Fc GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 lJlXQ8 ZLT[ S\0FZL K[P 
VAM,F4 hZDZ4 ;]XL,F JU[Z[GF\ :+L5F+M £FZF ;DFHGL JF:TlJSTFG[ pÔUZ SZL K[P 
:+L5F+M £FZF ,[BS[ GFZLÔU'lT £FZF ;DFHNX"G SZFjI\] K[P VFW]lGS ;DFHDF\ :+Lv5]ÁQF 
BF; TM WGF-I 5lZJFZMGF 5|`GMG[ JFRF VF5L4 IMuI pS[, ,FJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
SYFDF\ 5F+GFDM GFJLgI5}6" ZñFF\ K[P H[ VFSQF"S4 Zl;S4 RT]Z VG[ SYFJ:T]G[ IYFIMuI 
J[U VF5GFZF l;wW YFI K[P  
Zo$o) c;D5"6 q 5_Zc  
 c;D5"6 q 5_Zc .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYFGF\ 5F+M XC[ZLvU|FDL6 sU|FdIf 
VG[ 5F{ZFl6S ZñFF\ K[P SYFDF\ :+L VG[ 5]ÁQF 5F+MDF\ GFIS DFDM pO[" AM,TFZFD RF{WZL 
K[4 ,[BS 5MT[ .gN] 5]JFZP JFRSv,[BSGF lD+4 ,[BS 5tGL SD/FAF4 ,[BSGM DM8M NLSZM4 
T[GL 5tGL 5\lÉ4 GFGM NLSZM VG[ T[GL 5tGL4 DM8FGL NLSZL A]lwW4 lZgSL4 ZtGFZFD 
RF{WZL4 ÒJFZFD RF{WZL4 VHAM hJ[Z4 DL; 8L8L4 ZFH]EF. lC\UJF/F4 ZlxDEFEL4 S\S]DF4 
H[9FSFSF4 IMU[XvG[CF4 R[ZD[G A[RZNF;4 SF[,[lHIG I]JTLVM4 CM:8[,GF lJnFYL"VM4 
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VAM,FZF6L4 N}TL DF,64 U\U,L 3F\R64 JLZ J[TF/4 N[JNDGL JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YJF 
5FdI\] K[P  
 5|:T]T SYFDF\ DC•JGF\ 5F+M DFDM4 ,[BS 5tGL SD/FAF4 VHAM hJ[Z4 DL; 8L8L4 
U\U,L 3F\R64 JU[Z[G\] ;]5[Z[ RlZ+F\SG YJF 5FdI\] K[P SYFGFIS TZLS[ DFDM pO[" 
AM,TFZFD RF{WZL K[P T[ U|FdIG[ VE6 I]JS K[P T[ VDNFJFN 5F,0L lJ:TFZDF\ VFJ[,F 
SF"d%,[1F ;D5"6q5_ZDF\ CM:8[,GF Z;MIF TZLS[ SFDULZL SZ[ K[P JW] 5UFZ VY[" T[ ;]ZT 
VHAM hJ[ZGL lCZFGL VMlO;DF\ GMSZL DF8[ Ô[0FI K[P tIF\ lD; 8L8LGF 5[|DDF\ VFSQFF"I 
K[P 5KLYL lGQ9Fv! VDNFJFNDF\ RFGL SL8,L GF\B[ K[P ;DU| SYFDF\ GFIS DFDFG\] 5F+ 
:JrK\NL lDÔHG\] VG[ C[ZTEIF" 5|;\UM4 U\U,L 3F\R64 5F{ZFl6S 5F+GL N[J NDGLGF 5lT 
TZLS[ :J%GF H]V[ K[P JF:TJ VG[ VJF:TlJS ,FUT\] DFDFG\] 5F+ lG~5FI\] K[P DFDFGF 5F+ 
£FZF U|FdI VG[ XC[ZL V[D pEI 5|SFZGF ;\:SFZMG\] NX"G YFI KP ;FY[v;FY[ T[GM 
5F{ZFl6S 5F+M ;FY[GM ;\A\W ;\JFN 56 ZC:I5}6" 5F+ TZLS[ lRl+T SZ[ K[P TM J/L 
;M;FI8LGL 38GF AFAT[ DFDM ;[JFEFEL V[ EÉ TZLS[ p5;L VFJ[ K[P VFD4 DFDFG\] 
5F+ CF:I;EZ4 Zl;S VG[ ;\]NZ ZLT[ μ9FJ 5FdI\] K[P 
 SYFDF\ ,[BSG\] 5F+ VG[S ZLT[ DGM;\3QF" VG]EJT\] lG~5FI\] K[P ;H"GSFI" 5FK/GL 
VFHGF ,[BSMGL 3[,KF VCL\ ZH} YI[,L H6FI K[P ,[BSMGL XFZLlZS4 DFGl;S4 VG[ 
5FlZJFlZS l:YlT ,[BSGF 5F+ £FZF 5|U8 YI[,L Ô[JF D/[ K[P ,[BS 5tGLG\] 5F+ SYFDF\ 
DC•JG\] ZñF\] K[P ,[BS 5tGL SD/FAF N]oBL4 ;CGXL, GFZL TZLS[4 lRl+T YI[,F\ K[P 
;DFH VG[ ;M;FI8LDF\ ,[BS 5tGLVMG\] DFG5FG VG[ :YFG 5F+ £FZF ZH} YI\] K[P ;DU| 
5lZJFZGL N]N"XF 56 5lZJFZGF 5F+M £FZF H6F. VFJ[ K[P  
 VHAM hJ[ZGF 5F+ £FZF U|FdI ,MSMGL XC[ZDF\ VFJL SDFJFGL J'l¿v3[,KF NXF"J[ 
K[P p5ZF\T VMlO;DF\ ;FZL ;\]NZ I]JTLVM £FZF jIJ;FIDF\ ;O/TF D/L  K[ V[J\] 
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VHAMhJ[Z DFG[ K[P T[ HJFG 5ZFJF/F VG[ lCZFGM J[5FZ SZJF ;]ZTDF\ ZC[ K[P ;F\5|T 
;DIGF\ X[l9IFVMGL lJlJW J'l¿VMGF NX"G T[GFDF\ 0MSFI K[P  
 DL; 8L8LG\] 5F+ VFW]lGS I]JTLG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P DL; 8L8L VHAMhJ[ZGL 
VMlO; ;\EF/[ K[P lJlXQ8 CFJEFJ £FZF X[94 GMSZ4 U|FCSMG[ T[ VFSQF"JFDF\ T[GL ;O/TF 
,[B[ K[P VFW]lGS I]JTLVM UD[ T[ EMU[ VFlY"S SDF6L SZL XS[ K[ V[J\] DL; 8L8L £FZF 
NXF"jI\] K[P  
 p5ZF\T4 ,[BS[ ZC:I5}6" 5F+MG\] lGDF"6 SI]"\ K[P H[DF\ U\U,L 3F\R64 NDGL4 JLZ 
J{TF/4 N}TL DF,64 VAM,F ZF6L JU[[Z[ GM\W5F+ 5F+M K[P  
Zo$o!_ cK AFI +6c  
 cK AFI +6c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 GFJLgI ;EZ ZCL 
K[P SYFGF\ 5F+ GFDM 5|IMUXL, ZñFF\ K[P SYFDF\ GFIS TZLS[ DF6;G\]\ 5F+ S[g§:YFG[ K[P 
DF6; Sd%I]8Z V[lgHlGIZ K[P T[GM :JEFJ W}GL ZñFM K[P SYFGF VgI 5F+MDF\ ,]lS\U 
u,F; pO[" ,FJ^I4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 pO[" K\T]ÒvK+l;\C4 lD; SGMlZIF pO[" DFWJL 
5LPV[P DMGF D[0D4 T[GM 5FU, NLSZM DClQF"4 ÒJG,L,F AF5] pO[" SZXG4 T[GL 5tGL 
T],;L4 38GF4 38GFGM 5]+ SYG4 lDl:8S NFNF4 NFNL4 U\]0M4 DFÒ4 JC]4 SFDJF/L JU[Z[ 
5F+;'lQ8G\] ;H"G YJF 5FdI\] K[P  
 VF GJ,SYFDF\ DF6; GFDGF jIlÉG]\ B,GFIS S[ lJGFIS TZLS[ VF,[BG YI\] K[P 
DF6;GF 5F+ £FZF DF6;GL V[S,TF4 ,FU6L;EZ ;\A\WMGL h\BGF4 5lZJFZG[ 5FDJFGL 
DYFD6 ZH} YI[,L K[P DF6; GFDG\] 5F+ ,MSM S[ 5lZJFZHGMGL Ô6LTF S[ VÔ^IFGL 
C}\O D[/JJF ;TT 5|ItGM SZ[ K[P I\+JT I]UDF\ DFGJLG\] VF DF6; GFDG\] 5F+ 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P ;F\5|TSF/DF\ 5|tI[S DF6;vjIlÉ V[S,TF VG]EJ[ K[P 5Z:5Z 
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;CSFZv5[|DEFJGF4 ,FU6L T[G[ G D/TF T[ V[S,TF VG]EJ[ K[4 N]oBL YFI K[P DF6;GF 
5F+ £FZF ,[BS[ VFHGF DF6;MGL VJNXFGM V\U]l,lGN["X SIM" K[P 
 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 pO[" K\T]ÒvK+l;\CG\] 5F+ 56 GM\WGLI ZñF\] K[P VF 56 
:+LEÉ4 ÔTLI5[|DL VG[ Z\ULG lDÔH WZFJ[ K[P VF 5F+ £FZF 5]ÁQFMGL ÔTLIJ'l¿4 :+L 
5|tI[G\] VFSQF"64 ~5 3[,KF JU[Z[G\] NX"G SZFJ[ K[P ,]lS\U u,F; pO[" ,FJ^IG\] 5F+ 
VFW]lGS ;DFHDF\ AM;G\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P TM J/L 5LPV[P lD; SGMlZIF pO[" DFWJL 
DM0"G I]JTLG\] NX"G SZFJ[ K[P 
 DMGF D[0D DFT'Jt;, ñNI WZFJ[ K[P T[ lH\NUL;EZ 5MTFGF 5FU, NLSZF DClQF"GL 
;[JFRFSZL SZ[ K[P T[ ;DFHDF\ N]oBL :+L TZLS[ lRl+T YI[, K[P TM J/L V\U|[ÒGL lXl1FSF 
38GF VG[ 5]+ SYGGF\ 5F+MG\] lG~56 S,FtDS ZñF\] K[P lDl:8S NFNF VG[ NFNLGF\ 5F+M 
56 GM\WGLI ZñFF\ K[P  
 ;DFHDF\ ;FW]G\] 5|lTlGlWtJ SZGFZ ÒJG,L,F AF5]G\] 5F+ VF,[BFI\] K[P T[ 
ÒJGGL ,L,F DF6L R}S[,F ;F\5|T l:YlTYL JFS[O ;F\5|T ;FW] K[P 5FlZJFlZS AFATMYL 
s+:Tf +FlCT YI[,F T[VM ;FW]ÒJG ÒJ[ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ lRl+T GFIS VG[ 5F+;'lQ8 AFAT[ 0F"P lAl5G VFXZGM DT 
GM\WGLI ZCIM K[ o 
 ccÒJGDF\ V[S,JFIFGM TLJ| VC[;F; SZTF\ DF6; ;FY[ ;dAgWFI[, VF 
5F+;'lQ8GF\ 5F+M H Ô6[ T[G\] S]8\]A AGL UIF\ CTFP S]8\]AYL lJrK[NFI[, DF6;GL S]8\]A 
h\BGFG[ ;H"S[ T[GF V;\5|7FT DFG;DF\ lJCZTL ATFJL K[Pcc Z$ 
 VFD4 ;DU| SYFDF\ ,[BS[ lJlXQ8 5F+;'lQ8G\] ;H"G SI]"\ K[P 5F+ GFDM GJLG 




Zo5  .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,F ov 
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,F 56 T5F;JF IMuI K[P ;\JFN V[ GF8SGM 
5|F6 U6FI K[P .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ GF8IFtDSTFG\] T•J EFZMEFZ ZñF\] K[P 
SFZ6S[ U]HZFTLDF\ T[VM GJ,SYFSFZ SZTF\ GF8ISFZ TZLS[ ;lJX[QF Ô6LTF K[P 
GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ GJ,SYF1F[+[ GF8SLI T•JG\] ;lJX[QF pD[Z6 SZLG[ ;\JFNS,FG[ JW] 
;O/ AGFJL K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNM SIF\S 8}\SF4 ,F\AF ZñFF\ K[P TM J/L WFZNFZ 
VG[ RM8NFZ ;\JFNMYL SYFJ:T]G[ ;lJX[QF J[U D?IM K[P S[8,LS GJ,SYFVMDF\ T[D6[ GF8SM 
H[JF\ ¹xIMG\] 56 5|IMHG SI]"\ K[P .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVM lJlJW ;\JFNMYL VF:JFn VG[ 
VFSQF"S AGL K[P T[DGL ;\JFNS,FGF S[8,LS GJ,SYFVMDF\YL GD}GF~5[ Ô[.V[Pc 
 cDMXG,F, DFB6JF/Fc 5|YD GJ,SYFGF 5|YD 5UlYIF\DF\ DMXG,F, VG[ 
U|FCS S<5GF KMSZLGM ;\JFN GM\WJF H[JM K[P 
cA[ALG[ N}W AZFAZ EZL VF5H[ 5FKMP S}5G ,LWL K[ S[ ZMS0[YL ,M KM4 A[AL m  
cZMS0[YL ,.V[ KLV[c 
cS}5GGL RM50L ,. ÔP N; ~l5IF VMKF YX[P DM\3JFZLDF\ N; ~l5IF AR[ V[ ;FZ\] GF 
SC[JFI mc 
cDFZL DdDLG[ 5}KLG[ ,. H.XPc 
cE,[ H[JL TFZL DZÒP VF TM ;FRM Z:TM ATFJJM V[ DFZL OZH K[P X[DF\ E6[ K[ mc 
cAFZDFDF\ ¦ 
cTM TM BF:;L DM8L Y. U. K[ T\]Pc 
cDM8\] YJ\] GF 50[ mc 
cDM8F YJFDF\ H DÔ K[4 VFJH[4 VZ[ CF GFD X\] mc 
cSMG\] m DFZ\] m S<5GFPc 
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cJFC ;Z; GFD K[P SlJVMGL S<5GF Y. XS[ V[JL H T\] K[Pc 
cÔJ4 ÔJ X\] U%5F DFZM KM VtIFZGF 5CMZDF\ mc 
cVF56[ U%5F\ TM DFZTF H GYL G[ AFSL ¦c                                   scDMPDF4c 5'P (f 
 p5ZMÉ DMXGvS<5GFGF ;\JFNDF\ UlTXL,TF4 ;RM8TF T[DH ,F3J ;FY[ WFZNFZ 
5lZRI YI[,M S/FI K[P ;H"GFtDS ;\JFNS,F Ô[JF D/[ K[P  
DMXG,F, VG[ G;" .,FGM 5|6Iv;\JFN 56 GM\WGLI K[4 H]VMv 
cV[S JFT 5}K\] 5L,]0L mc 
c5}KG[ DFZF DMXGPc 
cVF V[SND DFZL ;FY[ VF8,M4 5|[D4 ,FU6LPPPc 
cS[D TDG[ 5]ÁQFMG[ DGUDTL :+L ;FY[ 5[|D SZJFGM CS K[ m VDG[ :+LVMG[ GCL\ mc 
cBZMG[4 C\] SIF\ V[GL GF 5F0\] K]\P VDFZF VDNFJFNDF\ TM DGUDTL :+L D[/JJF S[8,L 
lOl<0\U EZJL 50[ Pc 
cDFZM DGUDTM DMXG DG[ D/TM CMI4 V[G[ DFZ[ 5FDJM CMI TM C\] 5FDL GF XS\] mc 
c;FDFgI ZLT[ :+L 5C[, SZTL GYLPc 
cDFZ[ TG[ V[H ;DÔJJ\] K[ DMXGP TD[ ,MSM BM8F E|DDF\ ZCM KMPPPPPc  
scDMP DFPc4 5'P !)( YL !))f 
 VCL\ ,[BS[ DMXG,F,v.,FGF ;\JFNDF\ 5|6I VG[ :+Lv5]ÁQFGF CS ;CH ZLT[ 
VG[ SFjIFtDS X{,LDF\ 5|:T]T SIM" K[P  
 cV0JM 8] YFphg0c AF/GJ,SYF 56 GF8IT•JYL EZ5}Z K[P V0JM 8] YFphg0 
D}/ GF8SDF\YL H GJ,SYFGM HgD YIFG\] ,[BS GM\W[ K[P V[[8,[ VF S'lTDF\ 5|FZ\EGF 
5|SZ6YL H GF8S H[JL ;\JFNGL X~VFT YI[,L K[P DFvV0JFGM ;\JFN4 ;FC[AvV0JFGM 
;\JFN4 V0JFGF lD+M DUG4 ;TLX ;FY[GF ;\JFNM4 ;{lGSv;[GF5lTGF ;\JFNM H[ SYFDF\ 
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GF8SM EHJFI K[ T[D ;Z; ZLT[ lG~5FIF K[P V0JMvX\SZGF ;\JFNM JU[Z[ 56 GM\W5F+ 
;\JFNM K[P  
 J'1F SF5TF DF6; VG[ V0JFV[ SZ[,M T[GM lJZMW4 T[GM ;\JFN ,[BS[ p¿D ZLT[ 
5|:T]T SIM" K[P 
  cV[ E. o VF hF0G[ X\] SFD SF5M KM m V[6[ TDFZ\] X\] AUF0I\] K[ mc 
  cV[ AUF0JFGL Jp4 HTL CMI TM Ô KF\GLDF\GL Z:T[vZ:T[ G.TZ V[S  
V0AMY D[,LX TM EM\I E[UL Y. H.XPc 
  cC[\ V0JFG[ V0AMY D[,XM m V[GF SZTF\ SC\] K\] VF hF0 SF5JFG\] ZC[JFNMPc 
  cG\.\TZ4 T]\ X\] SZL ,[JFGLcTL mc 
  cHMJ\] K[ m SC\] K\] DFGL ÔJc 
  cSCI\]G[ TFZFYL YFI V[ SZL ,[P 5KL C\] TFZF\ CF0SF\ EF\U]\ K\]c 
scV0JM 8] YFphg0c4 5'P Z$f 
VCL\ T/5NL EFQFFDF\ p¿D ZLT[ ;\JFNS,F l;wW SZL K[P 
 c;\T l99]NF;c 5|IMUXL, GJ,SYFGL ;\JFNS,F 56 VÔ[0 ZCL  K[P VF SYFDF\ 
GF8IT•J lJlXQ8 ZñF\] K[P l99]vS\S]GM ;\JFN4 l99]vH,HGM ;\JFN4 l99]GM DGMDG :J ;FY[GM 
;\JFN4 TM J/L 5|SZ6vZ_DF\ GF8SGF ¹xIv!4Z4#4$ VF5[, K[P H[ GF8SGL H 5|TLlT 
SZFJL ÔI K[P p5ZF\T l99]GM DF,TL EFEL4 EFJGF4 ,FU6L JrR[GF ;\JFNM 56 GM\W5F+ 
,[BL XSFIP  
 VF GJ,SYFGL ;\JFNS,FGF GD}GF TZLS[ 5'P** 5ZGM l99]GM DGMDG lJRFZ 
:JUTMlST H[JM l99]ZFD VG[ l99] JrR[GM ;\JFN Ô[.V[ v 
l99]  o :J G[ O4 AW\] 9LS K[P VF56[ SIF\ A]â YJ\] K[ m DF6; YIF 36\] YI\]  
VF56[ ÔT[ ÒJLV[ S[  EUJTL EFJGF lHJF0[ T[YL OZS XM 50[ K[m 
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l99]ZFD o  TM SIFZ[S UDULG Y. ÔJ KM V[G\] X\] m 
l99]  o DF6; KLV[P DF6; H[J\] JTL"V[ V[DF\ DFZM JF\S K[ m 
l99]ZFD o GF GF4 TDFZM JF\S SIF\YL CMI ¦ JF\S ;DIGM4 5lZl:YlTGM4 H[vT[  
1F6MGM4  ZFl+VM4 ;JFZM4 ;F\Ô[4 VF AWF\ SFZ6E}T K[P TD[ TM 
S\RG H[JF X]â K[P 
l99]  o  TDFZ[ X\] SC[J\] K[ m 
l99]ZFD  o  :+LVM JrR[ ÒjIF SZM4 V[DGL N[C,F,;F ;\TMQIF SZMP VG[  
GUZJZ YIF SZMP 
l99]   o 5]ÁQFG[ :+LVM GF UD[ m 
l99]ZFD o  VF EFJGF JFJFhM0\] TG[ Z6 AGFJL N[X[P ;TT 5KL μ0IF SZH[  
UZD UZD JFTL ,} ;FY[P TFZM SM. VFSFZ GCL\ A\WFIP J\8Ml/IM  
Y. 1F6[1F6DF\ ÒJTF\ XLBH[P    
sc;\T l99]NF;c4 5'P **f 
 p5ZMÉ l99]GF :J ;FY[ ;\JFNDF\ DFGJGL GZL JF:TlJSTF 5|U8FJL K[P H[DF\ 
5lZl:YlTJX jIlÉGL l:YlT4 :+Lv5]ÁQFGF ;\A\WM4 ;\A\WM 5KLGL VJNXF JU[Z[GL JFT 
SZJFDF\ VFJL K[P  
 c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFDF\ 56 ,[BS[ S,FtDS ;\JFNS,F CF\;, SZL K[P VF SYFDF\ 
;tI]vlJD/FGF 5|6I ;\A\W AFAT[ YTF ;\JFNM4 5Z\5ZFv5ZLl1FTGF ;\JFNM4 zL 
N[JLvDFcZFHGF ;\JFNM4 lJD/FvlGtIFGF ;\JFNM GM\WGLI ZñFF\ K[P p5ZF\T CDLZl;\C v 
lJD/FGF ;\JFNM4 ;]BL,F,v.g:5[S8ZGM ZM,4 N]oBL,F, CM8[,GM DFl,S T[DH 5|MO[;ZGF 
;\JFNM 56 GM\WGLI K[P 
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 c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFDF\ ZF6L4 ;]BL,F,4 .g:5[S8Z4 N]oBL ,F,vCM8[,GM DFl,S 
VG[ 5|MO[;ZvOM8MU|FOZvUF{TD XDF" JU[Z[GF GF8IFtDS ;\JFNM ;lJX[QF GF8SGL H 5|TLlT 
SZFJ[ K[P 
ZF6L  o ;F"ZL %,LhP D[ VF.GM4 C\] .h 5|MP UF{TD XDF" m 
N]oBL,F, o DFIF" DFZF AF5 .g:5[S8Z ;FC[A4 VFTM V[H ;5GFJF/L :+LP DFZL  
GFbIF DFZF AF5P EFUM .g:5[S8Z4 GCÄ TM B[, B,F;P CD6F\  
VF56[ GLR[ VG[ V[ p5ZP 
;]BL,F, o ;FRL JFT K[ X[9 ¦ V[ H ;5GFJF/L :+L ¦ 
   [VF8,\] AM,TF\ V[ OO0[ K[P W0FSŸ SZTMS G[ .g:5[S8Z 50L ÔI K[P  
V[GF DM-FDF\YL OL6 GLS/[ K[P]  
5|MP XDF" o VZ[4 N]oBL,F,4 VF .g:5[S8ZG[ X\] YI\] m 50L S[D UIF m VFB\]  
XZLZ ,FS0F H[J\] S[D Y. UI\] m 
N]oBL,F, o sV[G[ Ô[.f AF5Z[4 VFG[ TM J. R-L K[ 5|MO[;ZP V[G[ T\] BF;0\]  
;}\3F0 BF;0\]P 
5|MP XDF" o BF;0\\] m SIF\ K[ BF;0\] m 
N]oBL,F, o UF\0]G[ V[8,LI BAZ 50TL GYL4 VF H}TFG[ BF;0\] SC[JFIP ZC[JF N[  
   cC\] DFZ\] BF;0\] ;\]3F0L Np\ K\]c 
                                                                  sc;TL jIFS]/Fc4 5'P *5f 
 VCL\ ,[BS[ GJ,SYFDF\ GF8SGM 5|IMU SZLG[ J:T]G[ J[UJ\TL AGFJL K[P ;FY[ 
CF:IZ; VG[ jI\U S8F1FG\] 56 NX"G SZFjI\] K[P  
 cJ[JvW J[Jc 5|IMUXL, GJ,SYFGF ;\JFNM 56 5|IMUXL, ZñFF\ K[P VF GJ,DF\ 
X}gI7 UMDTL5]ZLvDF{G DFIF5]ZLGF ;\JFNM4 8M/\] VG[ X}gI7 UMDTL5]ZLGF ;\JFNM4 
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GFUlZSFvDF{G DFIF5]ZLGF\ ;\JFNM4 X}gI7vDL; 5]ZF6LGF ;\JFNM4 GFISGM GNL ;FY[ ;\JFN4 
lNJ;S]DFZvU\WJ"GM ;\JFN JU[Z[ ;\JFNMG[ GM\W5F+ ,[BL XSFI v 
 GJ,SYFDF\ lNJ;S]DFZ VG[ ZF+LN[JLGM ;\JFN pNFCZ6 VY[" Ô[.V[v 
 cSMGL ;FY[ ;\JFN SZTF CTF N[Jmc ZFl+V[ V[S D3D3T]\ R\]AG VF5L 5}KI]\P 
 cVF D3D3TF R\]AG ;FY[¸ 
 cV[D 5|`GG[ 8F/M GCÄ N[J¸ 
cTDG[ BAZ K[ N[JL S[ C\] 36L JBT CJF ;FY[4 H/ ;FY[4 Z6 ;FY[ JFN4 ;\JFN  
SZTF[  CMë K\]P V[D VtIFZ[ CJF ;FY[ JFNvlJJFN RF,TM CTM¸ 
 cXL AFAT[ N[J mc 
cV[D H ZFl+N[JL V[D HP DG[ 36LJFZ C;J\] V[D H VFJL ÔI K[P 36LJFZ V[D 
H ASJF; SZJFG\] DG YFI K[P V[D H 1F6MG[ Ô6JFG\] DG YFI K[P V[D H ;tIG[ 
O\OM;JFGL .rKF Y. ÔI K[P V[DH ZFl+N[JL V[D HPc 
scJ[JvW J[Jc4 5'P &$f 
 VCL\ lNJ;S]DFZGF DGGF J[J V\U[GL ;\lNuW V•a;0" T•JGL 5|:T]lT SZ[,L H6FI 
K[P V[ lGlD¿[ ;F\5|T DFGJLGL DFGl;STFG[ jIÉ YI[,L Ô[. XSFI K[P  
cJ[JvW J[Jc GJ,SYFDF\ ,[BS[ X}gI7 UMDTL5]ZL VG[ DCFZFH 5|WFG ;FY[GM  
;\JFNG[ IMuI ZLT[ D}SL VF5[ K[P H[DF\ lA,S], GF8IF\XGF\ T•JM Ô[JF D/[ K[P 
cÒ DCFZFH4 VCL\YL VF5 CJ[ DC[,[ 5WFZXMP DCFZFH ¦ CJ[ 5KLGF ;FT lNJ; 
AFN VF5G\] 5Fl6U|C6 VF 5C[,F\GF DCFZFÔ lNJ[,l;\CÒGL ZFHS\]JZL ;FY[ YX[¸ 
 cZFHS\]JZL ;FY[ ,uG m X\] SFD VDFtI X\] SFD mc 
 c;NŸUT DCFZFÔGL .rKF DCFZFHc 
 cZFHS\]JZLG\] GFD mc 
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 clDl;l;5L D;]lZSF N[JLc 
 cVtI\T lJZF8 GFD K[ VDFtIÒc 
 cÒ DCFZFH ¦ N[JL SNDF\ VG[ DNDF\ 56 V[8,FDF\ H lJZF8 K[c 
cWgI YX[ VF ÔTP GUZHGM ¦ VFHGL VF56L D],FSFT 5]ZL YFI K[P ;DI[v;DI[ 
VF56[ D/TF ZCLX\]P 5M8,L ULT UFTF ZCLX\]P 5M8,L 5}Ô SZTF\ ZCLX\]P 5M8,L 
CF:I C;TF ZCLX\]Pc                                           
scJ[JvW J[Jc4 5'P !_#f 
 VFD4 J[JvW J[J GJ,SYFGL ;\JFNS,F GJ,SYFGF SYFJ:T]G[ J[U VF5GFZL K[4 H[ 
lJX[QF ;\T5"S VG[ VFSQF"S AGL ZC[ K[P  
 cOF\O[`JZc GJ,SYFGL ;\JFNS,FDF\ 5\RDÒ4 NZUF,F,4 5|MP ;%TlQF"GF ;\JFNM 
GM\WJF H[JF ZñFF K[P H]VMv 
 cCF4 CF RMÞ;P VFH TM 5LJM 50X[P V-/S NF~ 5LJM 50X[Pc 
cCF CF CF V-/S NF~ 5LJM 50X[ SIF AFT AFSL SDF,P U]0 AMI ¦ NF~ TM 5LJM H 
Ô[.V[ G[ VFHGL TFTL H~lZIFT K[P ZF+[ A[ 5[U 5LJM4 BFJ VG[ XF\lTYL ;}. 
ÔJPc 
cAM; VF D\]A. GYLP VDNFJFN K[P NF~A\WL K[Pc 
cCF CF CF WTŸPPPPP CMPPPCMPPPCMPPP VFH DM8L Ô[S K[ NZUF,F,PPPPPP VFBF EFZTDF\ 
;C]YL JWFZ[ NF~ U]HZFTDF\ H 5LJFI K[ G[ ¦ CM CM CMPPPPP NF~A\WL VG[ KTF\ 
NF~PPPPPPC\ C\ C\PPPPPcP 
 NZUF,F, O8FO8 5[U ,UFJL μEM YFI K[4 cRF,M Ôp\ tIFZ[cP 
 cV<IF E. ,M S[ V[SFN ALÔ[4 UF0LDF\ μ\3L H HJ\] K[ G[ VFDPPPPPcP 
scOF\O[`JZc4 5'P !5!f 
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 p5ZMÉ ;\JFNMDF\ OF\O[`JZM H[JF ,MSMGL J'l¿ NF~GL D[C[lO,M VG[ U]HZFTDF\ 
NF~A\WL AFAT[ jI\UvS8F1F ;\JFNFtDS ZLT[ SIM" K[P 
 SYFDF\ ,MSAM,LGF ,Iv,C[SFVM VG[ lJlXQ8 XaN5|IMUM ;\JFNDF\ 56 ;Z; ZLT[ 
;\E/FIF SZ[ K[ H[D S[4 
cGF EF. GF4 TD TDFZ[ BFJ4 VF OF\O[`JZG[ BJ0FJM C\] TM RF<IM DFZF 3[ZP TFZL 
SFSL ZFC Ô[.G[ A[9L CX[P DM0\] YX[ TM AA0X[ 5FKL 3I0F YIF 56 E8SJFGF4 
ÒEGF R8SFGF RF/F GF UIFP V.\\3[Z TDFZL ZFC Ô[. Ô[.G[ VD[ U,SL Y. 
UIF\ G[ TD[ EFNZJF EL\0F Y. E8STF ZñFFPc          
scOF\O[`JZc4 5'P Z&vZ*f 
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GJ,SYFDF\ J'l¿ Ô[XL v E§F S\]0,S[XLGF ;\JFNM4 J'l¿ Ô[XL 
VG[ R\§CF; p5FwIFIGF ;\JFNM4 5<,MVFg8LvJ'l¿ Ô[XLGF ;\JFNM GM\WJF H[JF K[P p5ZF\T 
D[0D ;lJTFGM ;\JFN Ô[.V[ v 
cD[0D ¦ VF UFDGF RF{NlXIFVMG[4 3.l0IF\G[ 5[,F ,FB ~l5IF D,JFGF K[ V[G\] 
5[8DF\ N]oB[ K[P OT[;\U ;Z5\R[ DG[ AM,FJLcTL SC[4 
c;lJTF JC] ¦ ;F\E?I\] K[ S[ ,FB ~l5IF TDG[ AWF\G[ D/JFGF K[ mc 
cCMJ[ EFc 
cC\] cX\]c SZXM ,FB ~l5IFG\] mc 
cV[ TM D[0D S[ V[D SZJFG\] K[Pc 
c~l5IF TDFZFG[ D[0D S[4 V[D SZJFG\] m V[ CFCZL AFD6LG\] X[G\] DFGJFG\]mc 
cEF ¦ V[ D[0DGF 5ZTF5[ TM ~l5IF D,JFGF K[Pc 
cCF\E?I\] ¦ V[ ~l5IF UFDGL 5\RFITG[ VF,L ¹MP 
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cEF ¦ ~l5IF VDFZL D\0/LGF K[P V[D UFDGL 5\RFITG[ YM0F V,FI m C\] TM VFJ\] 
SCLG[ VFJTL ZCL K\] D[0D ¦c 
scIF N[JL ;J"E}T[QF]c4 5'P !__f 
 p5ZMÉ ;\JFNMDF\ U|FdI;DFHDF\ GFZL ÔU'lT DF8[ :+LVMG\] ;FC;4 UFD0FGF 
VE6 ,MSMGL BM8L DFgITFlN JU[Z[G\] NX"G YJF 5FdI\] K[P 
 VF GJ,SYFDF\ GF8IT•J ;lJX[QF ZñF\] K[P GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ GJ,SYFGF V\T[ 
5lZlXQ8DF\ SYFG\] GF8I~5F\TZ ZH} SI]"\ K[P 
 cVAM,F AM,AF,Fc 5|IMUXL, VG[ l08l[S8J GJ,SYF K[P VF GJ,SYFDF\ 
5|IMH[,F ;\JFNM 8}\SF4 WFZNFZ VG[ DD":5XL" K[P ;\JFNM SIFZ[S 5F+ S[ 5lZl:YlTG[ μ9FJ 
VF5[ K[ TM SIFZ[S VFJGFZ 5/M 5|tI[ 56 V\U]l,lGN["X SZ[ K[P H[ SYFJ:T]GF 5|JFCG[ UlT 
VF5[ K[P l5TFvVAM,F AM,AF,F JrR[GF[ ;\JFN4 ;]JF; AC[GvVD'TF AC[G JrR[GM ;\JFN4 
,[g0DFS"vGFlZI[, T[, JrR[GM ;\JFN4 z[Q9v;F{dI JrR[GM ;\JFN4 5LPV[P 5]ÁQFM¿D v ,[0L 
C[D,TF JrR[GM ;\JFN4 VAM,FvhZDZ JrR[GM ;\JFNM JU[Z[ GM\WGLI AGL ZC[ K[P 
hZDZGF l5TF W\WFDF\ jI:T K[P V[DGL DFTF 5MTFGL D:TLDF\ D:T K[P hZDZ V[DGF 
5lZJFZYL +:TvN]oBL K[P hZDZ D\]A. KM0LG[ VDNFJFN VFJ[ K[ tIFZ[ VAM,F ;FY[ 
V[DGM ;\5S" YFI K[P A\gG[ JrR[ YTF ;\JFNG[ Ô[.V[v 
c56 CJ[ C\] TFZL ;FYLNFZ4 lZxT[NFZ H[ SC[ T[ AW]\ K\] G[ m VG[ VCL\YL S\8F/[ tIFZ[ 
V[Hg;L 5Z VFJL HJFG\]P tIF\ TG[ Z; 50[ V[J\] 36\] AW\] K[Pc 
cI; VAM,F TFZL ;FY[ DG[ OFJL UI\] K[P VF56L A[GL Ô[0L ÔDX[ V[D ,FU[ K[Pc 
cVZ[ A[ GlC4 VF56\] VFB\] U|]5 K[ G[P V[DF\ AWF ;Z; DF6;M K[Pc 
cDG[ ;Z; DF6;MGL H E}B K[P H[ DG[ 0M,M EZLG[ 5[|D VF5[Pc 
cVZ[4 T\] D}\hF. H.X V[8,M AWM TG[ 5[|D VF5X[ T\] Ô[ TM BZLPc 
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cV[ lNJ;GL C\] ZFC Ô[.XP VAM,F4 H,NL VF AWF\G[ E[UF\ SZG[ ¦c 
cVFH[ ;F\H[ H VF56[ AWF\ D/LV[ KLV[P VMS[ mc  
scVAM,F AM,AF,Fc4 5'P 5*v5(f 
 p5ZMÉ ;\JFN £FZF ;F\5|T ;DIDF\ Ô[JF D/TF S[8,FS lS:;FVMDF\ HIF\ 
DFTFl5TFGM 5[|D G D/TF\4 ;\TFGM DFTFl5TFYL lJD]B YTF\ ÔI K[P T[ VF GJ,SYFDF\ 
hZDZGF 5F+ £FZF 5|U8 YT\] Ô[JF D/[ K[P  
8}\SDF\4 VF GJ,SYFDF\ 5|IMÔI[,F ;\JFNM 8}\SF VG[ DD":5XL"4 ;}RS VG[ 5F+v 5|;\U  
38GFG[v5lZl:YlTG[ ;D]lRT p9FJ VF5GFZF ;\JFNG[ SFZ6[ S'lT VF:JFn VG[ ZD6LI 
AGL ZC[ K[P 
 c;D5"6q5_Zc VFW]lGS 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ p¿D 5|SFZGL ;\JFNS,F l;wW SZL 
K[P VCL\ 8}\SFG[ WFZNFZG[ UlTXL, ;\JFNMGL 5|I]lÉVM SZL K[P DFDM VG[ ZtGFZFDGF 
;\JFNM4 DFDMvU\U,L 3F\R6GF ;\JFNM4 ,[BSvDFDFGF ;\JFNM4 DFDM VG[ DL; 8L8LGM ~A~ 
TYF 8[l,OMlGS ;\JFN JU[Z[ GM\W5F+ ,[BL XSFIP  
cZMH OMG SZGF RFlCI[ DFDFP JF"8 VFZ I] 0\].\U DFDF m T]DSM D[G ,J SZGF EL 
G. VFTF C[\ ,0SL SM 58FGF EL G\. VFTF C[4 .d5[|; D[G4 ,0SL SM .d5[|; SZMPc 
cT\] DL; 8L8L lXBJF0TL H GL C[ GFPc 
c0F"g8 AL l;,L D[G ¦ 5[|D lXBJF0JFGM m AM, N};ZFPc 
cN};ZF SIF S}RL4 S}RL4 S}RLPPPPPPPc 
cDT,A mc 
cG\. ;DÒG[ m DFDM jCF, VFD SZ[ C[Pc 




cT\] VDNFJFN SIFZ[ VFJ[ C[ DL; 8L8L mc 
cC\] VDNFJFN OMZ JM8 DFDF mc 
cGF[SZL SZJFPc 
cJM8 m Ô[A m VDNFJFN m GF AFAF GFPc 
 cS[D TG[ D\] GL UD\] mc 
cT\] ;]ZT D[\ VF Ô A[AL C;Ag0Pc 
cC;Ag04 C;Ag0 SZTL C[\0[ G[ V[\. VFJJ\] GYLPc 
c;MR[UF4 A;P T[Z[ l,I[ ;MR[UFP AFI DFDF AFI A[AL C;Ag0Pc 
sc;D5"6 q 5_Zc4 5'P )$v)5f 
VCL\ ,[BS[ 8}\SF4 WFZNFZ VG[ S,FtDS V[JF ;\JFNMG\] lGDF"6 SZLG[ DFDF DL; 
8L8LGM 5|6I ;\A\WG[ 5|:T]T SIM" K[P 
 cK AFI +6c 5|IMUXL, GJ,SYFGF ;\JFNMDF\ VFW]lGSTFG\] ;]5[Z[ NX"G YFI K[P 
VF SYFDF\ pNFCZ6 VY[" DF6; VG[ ÒJG,L,F AF5]GM ;\JFN GM\WJF,FIS K[P H[ 
8[l,OMlGS ;\JFN K[v 
cCF AM,M ÒJG,L,F AM,]\ K\]c 
cDF6; CLIZc 
cVZ[ X\] JFT K[4 TDFZF lD+ ;FD[ H A[9F K[Pc 
cSM6 m K AFI +6G\] 8[GFD[g8 CX[Pc 
cCF V[H Zl;SHG K[P EÉHG YJFGM 5|ItG SZ[ K[P C\] VDFZF AF5]VMGL 
lZIF,L8L ;DÔJTM CTMPc 
cSIF AFT C[ AF5]Pc 
cGM DF6; TDFZ[ DG[ AF5] GlC ÒJG,L,F H SC[JFG\]P JL VFZ O[|g0hPc 
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cVM S[ ÒJG,L,FPc 
cAM,M S[D OMG SIM" CTM mc 
cV[D HP G SM. SFD4 G SM. SFZ6P GNL JC[ K[ V[D HP S}TZ]\ E;[ K[ V[D HP  
3M0M RZ[ K[ V[D HP V[J\] H VF DFZ\] TDG[ OMG SZJFG\] SFZ6Pc 
cVFJL ÔJP 8[GFÒ K[P lDlG lDl8\U H[J\] Y. HX[P A[ 30L UdDT ZC[X[Pc 
scK AFI +6c4 5'P (*f 
 p5ZMÉ ;\JFNDF\ DF6; VFW]lGS V[JF ;FW]vAF5]VMGF JF6LvJT"G4 l:YlTG\] NX"G 
SZFjI\] K[[P 
 VFD4 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,F p¿D 5|SFZGL S,FtDSTF l;wW SZ[ 
K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ GF8IT•J ;lJX[QF CMI T[YL ;\JFNM ;lJX[QF ZCIF K[P ALH\] 5MT[ 
GJ,SYFSFZ SZTF\ GF8ISFZ TZLS[ JW] bIFlT WZFJ[ K[P T[YL 56 T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
;\JFNT•J ;]5[Z[ S,FtDSTF WFZ6 SZ[ K[P T[DGF GJ,SYFGF ;\JFNM 8}\SF4 WFZNFZ4 
DD":5XL" VG[ UlTXL, ZCIF K[P H[ SYFJ:T]G[ J[U VF5L 5F+MG\] lJlXQ8 30TZ 5lZRI 
SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P ALH\] ;\JFNMGL EFQFF4 lXQ8 U]HZFTL4 V\U|[Ò JFSIG[ XaNI]É4 
p5ZF\T ,MSAM,LGF ;\JFNM 56 Ô[JF D/[ K[P VFW]lGSTFGF NX"G AFAT[ ;F\5|T ;DI D]HA 
8[l,OMlGSv;\JFNDF\ 56 GFJLgI5}6" J:T]vlJUT 5|U8 YFI K[P  
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ GF8IFtDS ;\JFNMG[ SFZ6[ DM8FEFUGL S'lTVM 
VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
 
Zo& .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ VJGJL lG~56ZLlT  
 zL .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lG~56ZLlTvZRGFZLlT GFJLgI5}}6" ZCL K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ lJQFI VG[ 5F+;'lQ8 AFAT[ 5|IMUXL, J,6 JTF"I K[ T[D 
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lG~56ZLlTDF\ 56 VFW]lGS 5|IMUXL,TFG\] NX"G YFI K[P T[DGL N;[I GJ,SYFVMGL 
lG~56ZLlT J{lJwI;EZ ZCL K[P lG~56ZLlTDF\ ,[BS[ lJlJW 5|SFZGL 5|I]lÉVM4 8[SlGS 
V5GFJL K[P ,[BS[ 5|SZ6MYL DF\0LG[ VG]EJM4 lJEFUM £FZF S'lTG[ lJ:T'T S[ lJ:TFlZT 
SZLG[ SYFU}\Y6LG[ DF\0JFGM 5|ItGM SIF" K[P TM J/L SYG4 J6"G4 ;\JFNX{,L4 0FIZL X{,L4 
:J%G X{,L4 5L9 hASFZ4 :JUTMlST H[JL 5|lJlWVM V5GFJL K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
ZC[,L lG~56ZLlTG[ lJUT[ T5F;LV[P  
 cDMXG,F, DFB6JF/Fc 5|YD GJ,SYF JL; 5UlYI\]DF\ lJEFlHT YI[,L K[P SYF 
5|;\UMG[ S,FtDS ZLT[ U}\YL ATFjIF K[P GJ,SYFDF\ RFZ 5]ÁQFFY" ;FY[ DFGJÒJGGL 
JF:TlJS l:YlT NXF"JL K[P RFZ[I 5]ÁQFFY"DF\ S[g§:YFG[ STF"CTF" DMXG,F, DFB6JF/F K[P 
S'lTGL ZRGFZLlT AFAT[ 0F"P lRG] DMNL H6FJ[ K[v 
 ccDG[ VF S'lTDF\ S[J/ ~5StJG[ SFZ6[ H Z; GYL 50IMP WFZNFZ4 ,MCLhF64 
p5ÔJ[,F4 GJ,SYF HDFJGFZF 5|;\UMv5lZl:YlTVMG[ AN,[ .gN]V[ H[ S\. 
Ô[I\]vÔ^I\]vVG]EjI\] K[v V[ ;FDFgI 5|;\UMYL H VF S'lT ZRJFGM DG;]AM ZFB[,M K[P VF 
V\U[ V[ JFZ\JFZ SMg:I; 56 YFI K[P A[|bTGL H[D JFZ\JFZ V[ UMJW"G 5lZ5F8L NFBJL 
JFRSM ;FY[ ;LWL JFT 56 SZLG[4 VF GJ,SYFG\] HUT K[4 JF:TlJS SX\] GYL V[D SCL 
JFRSMG[ VG.gJM<J ZFB[ K[PccZ5 
 VFD4 VF GJ,SYFGL ZRGFGLlT 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS V[D pEI 5|SFZGL 
H6FI K[P ALH\] ,[BS 5MT[ GM\W[ K[ T[D cDMXG,F, DFB6JF/Fc VMKFDF\ VMKF +6 
V\TJF/L 5C[,L U]HZFTL GJ,SYF CMJFG\] H6FJ[ K[P V\TDF\ ,[BS JFRSM ;FY[ UMQ9L 
DF\0LG[ V\T VG[SlJW 5|SFZGF K[ V[D H6FJ[ K[P V\T AFAT[ ,[BS[ l£3FU|:T CMI V[J\] 
H6FI K[P H[ ,[BSGF XaNMDF\ Ô[.V[ TMv 
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ccDCFG AGJF DF8[ U'CtIFU SZJM H~ZL K[ VG[ ALÒ AFAT V[ K[ S[ 
VF53FT SM. SZ[4 DZ[4 V[GF SZTF\ U'CtIFUDF\ VG[S 5Ml;lAl,8L GYL 
ZC[,L m ;]7 HGM ¦ VF ZLT[ H[G[ H[ V\T UD[ VF SYFGM T[ :JLSFZJMPccZ& 
 ,[BS .gN] 5]JFZ lDl0IFGF DF6; TZLS[ VG[ SYFS'lTGL ZRGFZLlTDF\ lJlJWTF 
NFBJ[ K[P V[SFN 38GF S[ 5|;\UG[ VG[S ¹lQ8SM6vV[\U,YL H]V[ K[P 5lZ6FD[ ZRGFZLlT 
J{lJwI;EZG[ 5|IMUXL, AGJF 5FDL K[P  
 cV0JM 8] YFphg0c s!))5f .gN] 5]JFZGL AF/GJ,SYF K[4 T[GL ZRGFGLlT 
AF/JFTF" H[JL ZCL K[P ;M/ 5|SZ6MDF\ J:T];FDU|L lJEFlHT SZF. K[P SYFvJFTF"GM GFIS 
V0JM K[P V0JM 5F\RDF WMZ6DF\ E6TM !!v!Z JQF"GM KMSZM K[P V0JFG[ :J%GF Ô[JFGM 
XMB K[P lJlJW 5|SFZGF\ ÔN]. :J%GM T[ H]V[ K[P :J%GFG[ ;CFZ[ JF:TlJS HUTDF\ 
AF/lD+MGF ;CSFZYL S[8,F\S ;FDFlHS SFIM" SZ[ K[P ,[BS[ lJlJW lJQFIMv5IF"JZ64 
E|Q8FRFZ4 V\WzwWF4 lX1F64 ZFHSFZ6 JU[Z[G\] 5|;\UM5F¿ lG~56 SZLG[ SYFGL U}\Y6L 
SZL K[P SYFDF\ :J%GX{,L4 AF/JFTF"4 SYG4 J6"G4 ULTM £FZF ;Z; lG~56ZLlT 5|U8FJL 
K[P VF SYFDF\ GF8I5|I]lÉ 56 ,[BS[ lJQFIG[ VG]~5 VG[ 5|;\UM5F¿ 5|IMÒ K[P TM J/L 
;FD}lCS ;}+M4 ,IAwW ULTM JU[Z[ 5|IMÒG[ ZRGFZLlT S,F5}6" AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
V[S\NZ[ cV0JM 8] YFphg0c GL ZRGFZLlT AF/EMuIG[ Z;F/ ZC[JF 5FDL K[P  
 c;\T l99]NF;c GJ,SYFGL lG~56ZLlT 5|IMUXL, ZCL K[P ;DU| SYF 
Sd%I]8ZZF.h0 SZ[,L K[P Sd%I]8ZDF\ ;\U|lCT SZ[,L SYF cC\] AF5]c GFDGF SYFSFZ ZH} SZ[ 
K[P T[YL SYF cC\] AF5]c VG[ Sd%I]8Z £FZF 5|U8 YFI K[P SYFv5|;\UM D]HA JrR[vJrR[ 
zMTFVM4 ;\RF,SM4 JU[Z[ ;FD[, YTF ZC[ K[P VFBL SYF O,z]lT ;FY[ KjJL; 5|SZ6MDF\ 
JC[\RFI[,L K[P lDl0IFGF VG]EJL DF6; TZLS[ ,[BS[ SYFDF\ ¹xIvzFjI4 SYG4 ;\JFNFtDS 
JFTF",F54 :J%GX{,L H[JL 5|I]lÉVM 56 B55}ZTL VHDFJL K[P  
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 SYFGF V\T DF8[ ,[BS[ SYFSFZ cC\] AF5]c4 .HG[ZkT]4 ;H"S .gN] 5]JFZ4 jIlÉ 
.gN]EF4 zMTFVM JU[Z[ V[Sl+T SIF" K[P V[D GJTZ 8[SGS V5GFJL K[P SYFGM V\T SIF 
5|SFZGM ZFBJM T[ DF8[ VF 5F8L" UM9JL K[P V\TDF\ .gN] 5]JFZGL VUFDL GJ,SYF c;TL 
jIFS]/Fc GL GFlISF 5|7F 5F9S 56 5|J[X[ K[ VG[ T[ 56 5MTFGM VlE5|FI VF5[ K[P VFJL 
lJlJW 5|I]lÉ £FZF GJ,SYFGL lG~56ZLlT 5|IMUXL, AGJF 5FDL K[P lG~56ZLlT 
AFAT[ zL EZT DC[TF VlE5|FI VF5TF GM\W[ K[v 
 ccPPPPPSYGS[g§GL VF 5|I]lÉ4 SYF5|5\R SM. S,FSLI H~lZIFTDF\YL HgD[,L GCL\ 
CM.G[ 5|IMUBMZLGM GD}GM AG[ K[P GJ,SYFG\] GJ,SYFGL V\TU"T H D}<IF\SG D}SJFDF\ 
VFjI\] K[P ZRGFZLlTGM VF jIFIFD S[ jIFDMC GJ,SYFG[ formless AGFJ[ K[ 56 
formless form VF5JFGL l;;'1FF VCÄ U[ZCFHZ K[P VFGL ;FD[ clSdA, Z[Jg;J}0c S[ 
cS<5TZ]c D}SLG[ ;]7 EFJS Ô[. XSX[ S[ VCL\ ,[BSGM .ZFNM HZFI U\ELZ GYLP T[YL 
O[XG 5Z:TLDF\ 0}A[,L JFRSvDF\UG[ VG];ZTL VF GJ,SYF K[PccZ* 
 VFD4 ,[BSGL lG~56ZLlT AFAT[ lJäFGMGF DTDTF\TZM ZñFF K[P KTF\ 
lG~56ZLlTGL ¹lQ8V[ 5|IMUXL, GJ,SYF ZC[JF 5FDL K[P 
 c;TL jIFS]/Fc .gN] 5]JFZGL DC•JGL GJ,SYF ZCL K[P VgI GJ,SYFVMGL H[D 
VF GJ,SYFGL lG~56ZLlT 56 GM\WGLI ZC[JF 5FDL K[P S], AFJL; 5|SZ6MDF\ J:T] 
JC[\RFI[,\] K[P J:T]G]\ lG~56 ,[BS[ SYG £FZF4 :J%GFVM £FZF4 GF8IFtDS X{,L £FZF SI]"\ K[P 
ALH\] ,[BS[ VF S'lTGL GFlISF ;TL jIFS]/FG\] ÒJG VTLT VG[ JT"DFG V[D pEI 
;DIvSF/DF\ 5|U8 SI\"] K[P GJ,SYFGM 5|FZ\E SYGS[g§YL SZJFDF\ VFjIM K[P  
 ALH\] X~VFTYL V\T ;]WL SYFDF\ 5|IMÔI[,F\ 5F+M4 5|;\UM4 ;\JFNM VG[ SF/IMHGF 
S[8,LSJFZ lXlY, CMJFG\] H6FI K[P VFD KTF\ :+LÒJGGL JF:TlJSTFG[ ZH} SZTL ;O/ 
S'lT AGJF 5FDL K[P ;DU| GJ,SYF lJD/F 9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF pO[" ;TL jIFS]/FGF 
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lJlXQ8 jIlÉtJ ;FY[4 ;FDFlHS 5Z\5ZFGM K[N μ0F0TL4 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿4 VFlNJF;L 
5|ÔGL jIYFSYF H[JF lJlJW VF\TZ 5|JFC ;FY[ S'lTG\] lG~56 YJF 5FdI\] K[P  
 cJ[JvW J[Jc .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P VF GJ,SYFGL 
lG~56ZLlT lJ,1F6 ZCL K[P ,[BS[ GJ,SYFDF\ 5|SZ6GM AN,[ cVG]EJc ;\7F JF5ZL K[P 
;DU| SYF VF9 VG]EJMDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P SYFJ:T] lXlY, H6FI K[P VFD KTF\ 
5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P GJ,SYFDF\ S[g§:YFG[ X}gI7 UMDTL5]ZLG\] 5F+ lG~5FI\] K[P 
VF 5F+GF VF9 VG]EJM H[ 5MTFGF ÒJGGF VG]EJM4 0FIZLDF\ ,B[,F 5MTFGF VG]EJM4 
lGZL1F6M4 lJRFZM4 D],FSFTM4 JFTF",F5M JU[Z[ GM\WFI[,F\ K[P H[ VG]EJ ,[B[ ZH} SIF"\ K[P 
;DU| SYFDF\ J[ZlJB[Z 5|;\UM H6FI K[P VFD KTF\ lJlXQ8 I]lÉv5|I]lÉ £FZF 
lG~56ZLlT  5Z\5lZTG[ AN,[ 5|IMUXL, ZC[JF 5FDL K[P  
cOF\O[`JZc .gN] 5]JFZGL ,F1Fl6S VG[ 5|IMUXL, GJ,SYF K[P ,[BS[ ;DU|SYF  
V-FZ VwIFIDF\  5|:T]T SZL K[P SYFDF\ lJlXQ8 5F+M £FZF DFGJÒJGvNX"G G[ T[GL 
5|J'l¿ lJlJW ZLT[ lG~l5T SZL K[P 5|SZ6G[ AN,[ 5|FZ\EDF\ GF8SGL H[D AWF\ 5F+MGM 
8}\SDF\ 5lZRI VF%IM K[P cl5|I JFRS4 Zl;SHG4 EFJSU6cv  5|YD 5|SZ6 VwIFIYL DF\0LG[ 
V-FZDF VwiFFI ;]WL SYF lJ:TFZL K[P  
 GJ,SYFDF\ ,[BS[ 5|;\UM5F¿ S[ 38GF D]HA S[8,LSJFZ 8LSFvl8%56L 56 
JrR[vJrR[ GM\WL K[P SM.56 5F+ S[ J:T] AFAT[ JFRS  S[JM VlE5|FI VF5X[ V[G\] VG]DFG 
56 SI]"\ K[4 H[ GM\wI\] K[P ,[BS £FZF H JFRSGF ;\JFNMDF\YL 5F+M VG[ J:T] V\U[G\] lJJ[RG 
YI[,\] K[P H[ VgI GJ,SYFGL T],GFV[ GJTZ 5|IMU ,[BL XSFIP JFRS ;FY[GF 




cc5C[,F VwIFIG\] 5FG]\ TZT\] D}SLV[ V[ 5C[,F\4 VF56L S,AGF AWF VMlO; A[ZZ V[8,[ S[ 
CMN[ŸNFZMGM 5lZRI VF5L Np\ TM S[J\]S ZC[X[ mcc                           scOF\O[`JZc4 5'P #f 
 2        2       2        2       2        2        2        2      2      2      
 ccPPPPPTM VF VwIFIGL X~VFT HZFS GF8SLI ZRGFZLlTYL  SZ[,  K[P HZFS DÔ 
VFJ[4 HZFS S\.S GJ\] ,FU[ V[ H V[S C[T]  VgIYF S\. GCL\PPPPcc           
  scOF\O[`JZc4 5'P $Zf 
VFD4 ,[BS[ GJ,SYFDF\ 8LSFvl8%56L4 JFTF",F54 ;\JFNX{,L4 ~l-5|IMUvSC[JTM4  
5|l;wW SlJVMGL 5\lÉVM JU[Z[ H[JL 5|I]lÉVM 5|IMÒG[ lG~56ZLlT GFJLgI5}6" AGFJL 
K[P  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c .gN] 5]JFZGL 5|IMUXL, VG[ lJlXQ8 GJ,SYF ZCL K[P SYF 
JL; 5|SZ6MDF\ lJ:TFZL K[P ;DU| SYF ,[BS[ SYFGFlISF J'l¿ Ô[XLGF AFIM0[8F :J~5[ 
VF,[BL K[P H[ lG~56ZLlTGM GJTZ 5|IMU ,[BL XSFIP SYFDF\ J'l¿ Ô[XLGF E}TSF/ VG[ 
JT"DFG ÒJGGF AGFJMv38GFVM ;FY[ E§F VG[ ;tI]5GL ÔTSSYF ;]5[Z[ J6L ,LWL K[P 
J:T];FDU|L VFtDSYGFtDS :J~5[ ZH} SZL K[P ;FY[v;FY[ J6"GX{,L4 SYGX{,L4 JFTF",F54 
5+X{,L H[JL 5|I]lÉVM VHDFJLG[ lG~56ZLlT J{lJwI;EZ AGJL K[P cIF N[JL ;J" 
E}T[QF]c GL lG~56ZLlT AFAT[ zL lAl5G VFXZGM VlE5|FI GM\WGLI K[P 
 ccVFtDSYGFtDS lG~56ZLlTGM VF 5|SFZGM p5IMU ;F{ 5|YDJFZ U]HZFTL 
GJ,SYFDF\ YIM K[4 V[D SCL XSFIP VF lG~56ZLlT ;FY[ ;H"S[ J6"G4 SYG4 JFTF",F54 
5+4 lJlEgG SYGS[g§M4 GM\WM4 cÔTSSYFc GL SYFGM lJlGIMU4 E}TSF,LG VG[ 
JT"DFGSF,LG AGFJMGF\ ;\WFGM H[JL I]lÉVMv5|I]lÉVM £FZF ZH} YTL VF SYF;FDU|L 
;H"SGL ;H"G 5|lTEFGL nMTS K[P VCL\ 5|IMÔI[,L lG~56ZLlTv5|I]lÉVM H VF S'lTG[ 
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VgI U]HZFTL GJ,SYFVMYL H]NL 5F0[ K[¸ VF JFTGL 5|TLlT TM 5|tI1F ZLT[ GJ,SYFDF\YL 
5;FZ YGFZ ;ñNIL EFJSG[ H YX[PccZ(  
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGL VF GJ,SYF VFtDFSYFvAFIM0[8F ~5[ ZH} YJF KTF\ lJlJW 
5|I]lÉVMG[ SFZ6[ p¿D G[ ;O/ GJ,SYF AGJF 5FDL K[ H[ T[GL lG~56ZLlTGF 
GFJLgI5}6" ,1F6G[ VFEFZL ZCL K[P  
 cVAM,F AM,AF,Fc sB]lOIF V[Hg;Lf .gN] 5]JFZGL ZC:IDI 5|IMUXL, 
GJ,SYF ZCL K[P 5|:T]T SYF JL; 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJL K[P SYFDF\ ,[BS[ 
;DFHDF\ AGTL S[8,LS ZC:IDI 38GFVM VG[ lS:;FVMG\] U\]OG SZLG[ DFGJÒJGGL 
JF:TlJSTFG[ lG~l5T SZL K[P  
 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ lJlJW JFTF",F54 ;\JFNM4 GF8IFtDSTF4 SIF\S SYG H[JL 
5|I]lÉVM VHDFJL K[P TM J/L 5F{ZFl6S V[JL cVAM,FvJ{TF/c GL JFTF"G[ 56 ;FY[v;FY[ 
5|IMÒ K[P SYFDF\ VFJTF lJlJW lS:;FVMGL ;D:IFGF pS[, ;FY[ T[G\] ;F{dI VG[ z[Q9 £FZF 
lO<DF\SG 56 SZJFDF\ VFjI\] K[P TM J/L 5|SZ6 JL;DF\ ,[BS cl5|I JFRSÒc G[ ;\AMWLG[ 
ZC:IDI l08[lS8J SYF V\U[4 VAM,F GFlISF V\U[ S[8,FS B],F;F SIF" K[P H[ 
lG~56ZLlTGL GJLGTF U6FJL XSFIP  
 8}\SDF\4 cVAM,F AM,AF,Fc ZC:IDI S[ O[g8;L GJ,SYF ,BJFGM VFXI CTMP 
lG~56GL ¹lQ8V[ 5|DF6DF\ BF; GFJLgI H6FT\] GYLP KTF\ JF\RG1FD VG[ VF:JFn AGL 
ZC[ K[P 
 c;D5"6 q 5_Zc 5|IMUXL, GJ,SYF lG~56GL ¹lQ8V[ GM\WGLI ZCL K[P 5|:T]T 
SYF 5|SZ6 S[ VwIFIG[ AN,[ +6 lJEFUDF\ JC[\RFI[,L K[P 5|YD lJEFUv;D5"6q5_Z 
5F,0L lJ:TFZ VDNFJFN4 ALÔ[ lJEFUvX[9GL ;M;FI8L VG[ X[9GL VMlO;G\] :Y/ K[P VG[ 
+LÔ lJEFUDF\ lGQ9Fv!4 RFGL SL8,LvN]SFG NXF"JJFDF\ VFJL K[P SYFDF\ GFIS DFDM VG[ 
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,[BSGM ;TT ;\3QF" ATFJFIM K[4 ALH\] DFDFGL μ\3JFGL VFNT4 :J%GDF\ Z[<J[ 5F8[  R-L 
HJ\]4 U\U,Lv3F\R6 ;FY[ JFTRLT4 N}TL DF,6 ;FY[ JFTRLT4 5F+GL ,[BS ;FY[ JFTM4 
XFlaNS h30F4 ,[BS £FZF SYFvSLT"GGM SLlDIM4 AFNXFC C}DFI]vlE:TLGL JFTF"4 ZFÔ 
lJS|D4 8L8L S]DFZLG\] lA,F0L AGFJJ\] JU[Z[ H[JF SF{T]SZFUL 5|;\UMG\] lG~56 SZJFDF\ 
VFjI\] K[P  
 SYFDF\ 5|YD lJEFU 5KL ALÔ lJEFU ;]WL ;\S,GF ;FZL ZCL K[4 +LÔ[ lJEFU 
T}8S H6FI K[P H]NM 50TM ,FU[ K[P H[DF\ ,[BSGL lG~56ZLlTGM VEFJ H6FI K[P VFD 
KTF\4 +6 lJEFUDF\ JC[\RFI[,\] J:T]4 SF{T]SZFUL 5|;\UM4 CLZFGM J[5FZ JU[Z[ AFATMG[ 
;]5[Z[ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P lG~56ZLlT 5|DF6DF\ ;FZL ZCL K[P  
 VF p5ZF\T ,[BSG\] RS,FDF\ 5lZJlT"T YJ\] s5'P !5f4 ,[BSG\] CZ6 Y. HJ\] 
s5'PZ#f4 U\U,L 3F\R6 VG[ N}TL DF,6 H[JF DwISF,LG 5F+M £FZF lJlJW ;\JFNM H[JF\ 
SF{T]S5}6" ¹xIMv5|;\UMG\] ,[BS[ SYFDF\ lG~56 SI]"\ K[P JW]DF\ JF:TlJS 38GFVM VG[ 
VJF:TJ 38GFVMG\] ;\S,G JU[Z[ 5|I]lÉVM 5|IMÒG[ 5|IMUXL, lG~56ZLlT ZH} SZL K[P  
 cK AFI +6c ,[BSGL 5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P 5|:T]T GJ,SYFGL SYF ;/\U 
ZCL K[P 5|SZ6FlNG\] lJEFHG YI\] GYLP ,[BSGL X{,L VF AFAT[ 5|IMUXL, ZCL K[P 
ZDlTIF/ X{,LDF\ ;/\U SYFvJFTF"G[ lG~5L K[P DF6; GFDGF 5F+G[ GFIS TZLS[ 5|:T]lT 
SZL K[P H[ Sd%I]8Z V[lgHlGIZ VG[ W}GL :JEFJGM jIlÉ K[P DF6;GL V[S,TF4 ,FU6L4 
;\A\WMG[v5lZJFZG[ 5FDJFGL DYFD6G[ ZH} SZJF ,[BS[4 J6"G4 JFTF",F54 ;\JFNX{,L4 
Sd%I]8Z4 0=LD 0FIZL4 SYG4 5+X{,L4 5|l;wW 5|FRLG lO<DULTM4 X[ZvXFIZL JU[Z[ 
I]lÉv5|I]lÉ 5|IMÒG[ ZRGFZLlTG[ S,F5}6" AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
 cK AFI +6c GJ,SYFGL lG~56ZLlTDF\ lJlJW 5|I]lÉVM 5|IMÒG[ GJLGTF 
NFBJL K[P VF V\U[ 0F"P lAl5G VFXZGM VlE5|FIG[ 8F\SLV[v 
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cc0=LD 0FIZL VG[ Sd%I]8Z lR+M H[JL VFW]lGS VG[ VJGJL 
5|I]lÉVM4 ÒJFTF ÒJGGF\ JF:TlJS 5|;\UM4 5F+M VG[ 
EFQFF4 ,L,LIF VG[ V[S 56 5|SZ6 5F0IF lJGF YI[, 
GJ,SYF,[BGG[4 .gN] 5]JFZG[ T[DGL ;H"S 5|lTEFGL VluG 
5ZL1FFDF\YL ;F\UM5F\U 5FZ pTFZL NLWF K[PccZ) 
 
Zo*  .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lJlXQ8 EFQFFSD"  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ EFQFFSD" DF6JFv5|DF6JF VG[ VF:JFNJF H[J\] ZñF\] 
K[P GJ,SYFGL EFQFFX{,L VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, ZCL K[P cDMXG,F, DFB6JF/Fc YL 
DF\0LG[ cK AFI +6c ;]WLGL GJ,SYFVMDF\ EFQFFSD" lJ,1F6 ZñF\] K[P T[DGL EFQFFDF\ 
jI\HGF4 S8F1F4 CF:I4 jI\uI H[JF\ T•JM ;FY[ 5|F;FG]5|F;4 VF,\SFlZST•J4 ~l-5|IMUM4 
SC[JTM4 SFjIFtDS EFQFF ;FY[ ;Z/ VG[ ;FNL EFQFFGF 5|IMUM 56 5|IMH[,F H6FI K[P .gN] 
5]JFZ GJ,SYFVMDF\ 5lZl:YlT4 38GF S[ 5|;\UG[ ;F\S[lTS EFQFFDF\ S,FtDS ZLT[ ZH} 
SZJFGL CYM8L WZFJ[ K[P  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ Tt;DŸ4 TNŸEJ VG[ T/5NF AM,L5|IMUM 56 GM\W5F+ 
YI[,F K[P 5|;\U4 38GF S[ 5F+MlRT EFQFF5|I]lÉ SZJFDF\ 56 ,[BS 5FJZWF H6FIF K[P 
T[D6[ lXQ8EFQFF ;FY[ AM,RF,GF ,Iv,C[SFJF/L T/5NL AM,LGF 5|IMUM 56 SIF" K[P 
p5ZF\T T[GF\ VFW]lGS V[JF\ 5F+MGF D]B[ U]HZFTL4 V\U|[Ò lDlzT XaNMJF/L EFQFF 56 
5|IMÒ K[P TM J/L S[8,LS GJ,SYFVMDF\ X[Z4 XFIZLG[ 5|l;wW SlJVMGL SFjIvSl6SFVM 
56 8F\SL K[P U]HZFTL EFQFFGF ~l-5|IMUM4 SC[JTM VFlNGM 56 5|DF6DF\ lJlGIMU SIM" K[P  
 VF p5ZF\T S[8,LS JFZ G ;DÔI V[JL V"a;0" T•JJF/L EFQFF 56 5|IMÒG[ 
ZDlTIF/X{,LGF 5|IMUM SIF" K[P  
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      cDMXG,F, DFB6JF/Fc 5|YD GJ,SYFG\] EFQFFSD" lJlXQ8 ZñF\] K[P .gN] 5]JFZ[ 
VF GJ,SYFDF\ 5|;\U VG[ 5F+MlRT EFQFF5|IMU SIM" K[P U]HZFTL lXQ8vDFgIEFQFFGL 
;FY[v;FY[ U|FdI 5F+MGF D]B[ T/5NLv,MSAM,L 5|IMÒ K[4 TM J/L VFW]lGS VG[ lXl1FT 
5F+MGF D]B[ U]HZFTLvV\U|[Ò lDlzT p5ZF\T lCgNL EFQFFGM p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
5|:T]T SYFDF\ GFIS DMXGGF U'CtIFUGL JFT ,[BS S\.S VFJL EFQFFDF\ GM\W[ K[v 
 cVD[ VlUIFZDFDF\ E6TF4 J0MNZF GUZLDF\ T[ JBT[ VDFZM lGJF;P l5TFzL 
5]l,; VO;Z4 S}|Z l0l;l%,GDF\ DFGGFZF VD[ SNFR VF lX:T 5F,GDF\ WMBM BF. UI[,F 
G[ T[YL H ;]J6" D]l§SF J[RL l8lS8 ,. D\]A. E6L UrKlT SZL UI[,FP D\]A. GUZLDF\ 
μTIF" ;JFZGF 5CMZDF\P VF 5C[,F\ SIFZ[S VD[ D\]A.GM D GCL\ Ô[I,M4 CJ[ SZJ\] X\] m 
VFBM lNJ; :8[XGGL VF;5F; ZB0L BFW]\P YM0F36F\ 5{;F ArIF CTF V[GFYL 5[8 EI]"\ G[ 
J/TL UF0LDF\ 5FKFP VF JBT[ J0MNZF μTZJFGL HuIFV[ VD[ Gl0IFN μTZL UI[,FP 
B]NFA1F D];FOZG[ X]\ J0MNZF CMI S[ Gl0IFN CMI m Gl0IFN :8[XGGL 5F;[ V[S DFTFÒG\] 
D\lNZP tIF\ 5CM\rIFP UIF tIFZ[ D\lNZDF\ SM. CT\] GCL\4 tIF\ 50[,M ~l5IMP V[ ~l5IFG\] 
5ZR]Z6 VD[ μ9FjI\]¸ V[DF\YL YM0\]S 5ZR]Z6 JF5I"]\P BFW\]G[ 5FKF ZF+[ J0MNZF E[UFP 
SM.56 DGMD\YG JUZ4 UD[ T[D SZL4 +6 lNJ;GL E}B J[9L VD[ U|'C5|J[X SZ[,MPc  
            scDMP DFPc4 5'P Z#f 
 ,[BSGL EFQFF ;Z/4 ;FNL VG[ ;RM8 ZCL K[P T[DG\] Un ;H"GFtDS AGJF 5FdI\] 
K[P TM J/L VFJF ;H"GFtDS UnGM GD}GM GJ,SYFGF V\TDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P H[ 
pNFCZ6 VY[" Ô[.V[ v 
cZ6 K[ DM8\]P V5FZ Z[TLGF -U4 5JGGF ;];JF8F4 RFZ[ AFH] SM. D/[ GCL\ V[JL 
HuIFV[ ,M V[\U, S[D[ZF UM9JFI[,F K[Pc 
 O[|.DDF\ Z6GF -U,F4 5U,F\4 Z[TLGF μ0TF S6 N[BFI K[P 
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 ZF[, JLP;LPVFZc VM0"Z K}8[ K[P 
 c.8; ZMl,\Uc S[D[ZFD[G SC[ K[P  
 cV[S;Gc lNuNX"SGL A}DPcc                                          s5'P Z#Zf  
 .gN] 5]JFZGF EFQFFSD" AFAT[ 0F"P lRG] DMNL VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ VlE5|FI 
VF5TF GM\W[ K[v 
ccVF GJ,SYFDF\ .gN] 5]JFZGM 5F\BF/M XaN4 TS" lJD]B EFQFFSD" 
.tIFlN Ô[JF D/JFGL U]\ÔI[X GYLP cSM.56 5|SFZGM VDFZM 
;H"SLI Z\U 5}IF" JUZGFc DMXG,F,G[ V[6[ 5|:T]T SIF"GM V[SZFZ 
56 K[PPPPPP V[G\] Un 36LJFZ UlTDF\ VFJL UI[,\] H K[P V[ Un 
VG[ GF8IGM ;LWM 5|IMU 56 SZ[ K[Pcc#_ 
 VFD4 .gN] 5]JFZGL cDMXG,F, DFB6JF/Fc GJ,SYFDF\ UlTXL, Un Ô[JF D/[ 
K[P ;FY[ 5F+MlRT EFQFFv5|I]lÉDF\ 5\l0T VG[ ZlhIFGL lCgNL AM,L 56 GM\WGLI ZCL K[P 
pNFCZ6 TZLS[ 5\l0TG\] lJWFGG[ Ô[.V[v 
 cH~Z SZT[ CM\U4[ JM ,MU GCL\ SZT[ C{ V{;F CD DFGT[ C[P pGS[ DGS[ SDZ[ D[\ Ô\S 
SZ N[\B[U[ TM 5TF R,[UF lS CD XFIN pgC[ E}, UI[ C{ ,[lSG JM TM VFH EL CD[\ TZM\ 
TFÔ ZBS[ A{\9L C{Pc          
 scDMP DFPc4 5'P !*Zf 
 ,[BSGL 5|YD GJ,SYFYL H lJlJW EFQFF 5|IMUMG\] NX"G YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
  cV0JM 8] YFphg0c AF/ GJ,SYFDF\ 56 EFQFF AFAT[ 5|IMUXL, J,6 V5GFjI\] 
K[P SYFvJFTF"GM GFIS V0JM VlUIFZvAFZ JQF"GM KMSZM K[P T[ UFD0FGM K[4 T[YL T[GL 
T/5NL AM,L K[P ,[BS V\U|[Ò XaN 5|IMU4 H~Z D]HA lXQ8EFQFFGM 5|IMU 56 SZ[ K[P 
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ALH\] VF SYFDF\ V0JM TYF VgI 5F+M £FZF JFZ\JFZ ULTM4 ;}+M4 ;\JFNM 56 5|IMHIF K[4 
H[DF\ T[G\] lJlXQ8 EFQFFSD" S/FI K[P  
 cV0JM 8] YFphg0c DF\ J'1F SF5TF UFD0F\GF DF6;GL T/5NLvAM,LGM GD}GM GM\WJF 
H[JM K[v 
 cV[ AUF0JFGL Jp4 HTL CMI TM Ô KF\GLDF\GL Z:T[ Z:T[ G.TZ V[S V0AMY 
D[,LX TM EM\I E[UL Y. H.XPc 
 C[\ V0JFG[ V0AMY D[,XM m V[GF\ SZTF\ SC\] K\] VF hF0 SF5JFG\] ZC[JF NMc 
 G\.TZ4 T]\ X\] SZL ,[JFGLc TL mc      
scV0JM 8] YFphg0c45'P Z$f 
          cV0JM 8] YFphg0c SYFDF\ ;\ULTGL EFQFF 5|I]lÉ ,[BS[ JFZ\JFZ 5|IMÒ K[P H[ 
AF/SMG[ UdDT ;FY[ 7FG VF5L XS[ K[P  NFPTP V0JM hF0 SF5TF NFNFG[ JF\;/L JUF0LG[ 
GRFJ[ K[¸ V[ ¹xI S\.S VFJL EFQFFDF\ ZH} SZFI\] K[ H]VMv 
cTFSŸ lWGF lWGŸvV<IF KMSZF4 DFZ[ GYL GFRJ\] TMI C\] GFRL ZñFM K\]P TFSŸ lWGF 
lWGŸ VFJ\] S[D YFI K[ <IF m TFSŸ lWGF lWGŸ Sp K\] TFZL JF\;/LDF\ ÔN] ,FU[ K[ TFSŸ 
lWGF lWGŸPPPPP SC\] K\] <IF KMSZF C\] TFZL UFI K\]PPPP TFSŸ lWGF lWGŸ DFZFYL TFSŸ 
lWGF lWGŸPPPPPPP GYL GRFT\]PPPPPPc                     
    scV0JM 8] YFphg0c4 5'PZ5f 
 TM J/L ZFÔ VG[ 5|WFGG[ JF\;/L JUF0L GRFJ[ K[4 tIFZ[ VJFHG\] XaNlR+ ,[BS 
VF D]HA GM\W[ K[v 
cc-866 86PPPPP -866 86PPPPP -866 86PPPPP ;F\E/ V0JFPPPPP -866 86PPPPP C\] 
H\U, -866 86PPPPP GCL\ S5FJ\] -866 86PPPPP GJ\] GUZ -866 86PPPPP GCL\ 
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J;FJ\] -866 86PPPPP 5PPP6PPP T\] -866 86PPPPP JF\;/L PPPPPP -866 86PPPPP 
JUF0JFG]\PPPPPPPcc   
scV0JM 8] YFphg0c4 5'P##f 
 ,[BS[ JF\;/L JUF0TF V0JFG[ ;\ULTGF TF,GM VJFH XaN:Y SIM" K[P H[ AFl,X 
EFQFF AF/SMG[ UD[ T[J\] K[P 
 TM J/L W}6TF UMUFE}JFGL R[Q8F VG[ W]6JFGM VJFH 56 ,[BS[ VF ZLT[ 5|:T]T 
SIM" K[ o 
C}C}C}C}PPPP CMTPPPP C}C}C}PPPPCMTPPPPP V<IF V[D GF G[\S/[PPPPP DFZF E.PPPPPVF 
hM50LGM 5ZRM Ô[X[ TFZ[ H G[\S/X[ CMT CMT CMTPPPPPPc UMUM AM<IMP 
scV0JM 8] YFphg0c4 5'P !!*f 
 VF p5ZF\T 5|SZ6 5F\RDF ASZL A[\ V[\ V[\ s5'P $&4$*f hDS] DFGL AM,L s5'P $)f 
DF\ AM,LGF GJTZ 5|IMUM ZD}H 5[|ZS ZñFF K[P 5|MO[;Z U]%TFÒGL V\U|[Ò EFQFF GM\WGLI 
ZCL K[P  
      c;\T l99]NF;c GJ,SYFGL EFQFF VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, ZCL K[P c;\T l99]NF;c 
GJ,GL EFQFF GF8IFtDS VG[ SFjIFtDS ZCL K[P 5F+M VG[ 5|;\UMlRT EFQFF 5|IMÔI[,L 
H6FI K[P Sd%I]8ZZF.hŸ0 SYFv5|:T]lTGF SFZ6[ Sd%I]8ZGF 5FlZEFlQFS V\U|[Ò XaNM 
JFZ\JFZ J5ZFI[,F K[P ÔTLITFG\] J6"G lJlXQ8 ;F\S[lTS EFQFFDF\ SZJFDF\ VFjI\] K[P H[DF\ 
5|FS'lTvp5DFI]É XaNM 5|IMHIF K[P  
 VFW]lGSTFGF V[S ,1F6 TZLS[ VCL\IF .gN] 5]JFZ ÔTLIJ'l¿G[v;[S;G[ AC] D]É 
ZLT[ V[DGL GJ,SYFVMDF\ lG~5[ K[P 5|:T]T SYFDF\ DF,TL EFEL ;FY[ l99]G\] 5|YD 
SF{DFI"E\U s;\EMUf G\] ¹xI ¹Q8F\T TZLS[ v 
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ccRFZ ;D]§M V[SALÔ ;FY[ VY0F. UIFP A[ 5J"TM EF\ULG[ 
E]ÞM Y. UIFP S\. S[8,LI GNLVM UF\0LT}Z AGL U.P N; 
J'1FM V[S ALÔDF\ ;DF. UIF\P 5F\R S}TZF V`JGL UlTYL 
NM0JF ,FuIFP V[SJL; D[3 WG]QIGF VF8F5F8F NMZF. UIFPcc 
sc;\T l99]NF;c4 5'P Z(f 
EFJGF VG[ l99] V[S YIFG\] ¹xI S\\.S VFJL EFQFFDF\ 5|:T]T SZ[ K[v 
cPPPPP5F\R ;M ,F,v,L,F\ l;uG<; V[S V[S ;FY[ hASL ZñFF\P 5F\Rv5RF; lOIF8SFZ 
V[SALÔ ;FY[ E8SF. U.P ;FTvN; O,[8MGF VMZ0FDF\ :8LZLIM UFÒ μ9IFP 
A[vRFZ l,OŸ8M V[D H p5ZvGLR[4 GLR[ p5Z YJF ,FUL VG[ 5FJZS8 ¦c 
sc;\T l99]NF;c4 5'P $!f 
 cN; 5[5ZJ[.8 V[SALÔ ;FY[ 8SZF. UIF\P RFZv5F\R .g0L5[GMGL ;CLVM 
V[SALÔDF\ E/L U.P SFRGF ;FT u,F;GF E]ÞF AM,L UIFP V[SL ;FY[ 5rRL; 
NLJF;/LVM ;/UL μ9LP 5F6LGF 5F\R HU BF,L YIF4 EZFIFP S5DF\ ZSFAL VG[ 
ZSFALDF\ S5 BB0Ÿ4 BB0Ÿ VG[ V\T[ N}W -M/F. UI\]PPPPPc             sc;\T l99]NF;c4 5'P $)f 
 VFD4 ,[BS[ ÔTLITFG[v;[S;G\] lG~56 lJlJW 5|TLSMYL VF,[BL ATFJLG[ 
EFQFFSD"DF\ GFJLgI ATFjI\] K[P 5|:T]T GJ,SYFGL EFQFF AFAT[ 0F"P lRG] DMNL H6FJ[ K[v 
cc;\T l99]NF;c GL TFHUL;EZ SlJUT EFQFFDF\ l99]GF 5|tI[S            
;dISŸIMU 5|;\UGF lG~56 JBT[ ,[BS[ 5|IMH[,L EFQFF T[GM GD}GM 
AGL ZC[ K[P EFJGF ;FY[GF 5C[,F ;dISŸIMU 5KL EFQFFSD" ,[BS 
GMBL X{,LG\]4 TFÒ EFQFFG\] ¹Q8F\T VF5[ K[Pcc#! 
 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ EFQFF 5|I]lÉ AFAT[ VFJF GJTZ 5|IMUM SZLG[ VFW]lGSTF 
NFBJL K[ TM J/L ,[BS[  S[8,FS 5|;\UMDF\ V`,L,TFG[ JW] 50TL VlXQ8 EFQFFDF\ ATFJL 
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K[P H[ 36LJFZ EFJSG[ W|]6F p5ÔJ[ V[JL H6FI K[P 5}ÔvlJlWDF\ 56 V`,L,TFGL 
VlTXIMlÉ H6FI K[P ,FU6L4 EFJGF VG[ l99]vV[D +6[IG\] ÔTLITFG\] J6"G H]VM v 
 cEFJGF l99]G[ RM\8L 50LP ,FU6LV[ l99]GF A[ 5U 5CM/F SZL tIF\ DM-\] GF\BL NLW]\P 
OZL 5FKL V[GL V[ H ZDTPPPPPPc          
   s5'P )!f 
 GJ,SYFDF\ l99]GF NFNF HUTN[Jl;\CGL 5}Ô lJlW V`,L,TF DF8[G\] p¿D pNFCZ6 
K[P  
cPPPPPP GJ lNJ; T[VM GJS\]JFZL SgIFVMGL 5}Ô SZTFP VF AWL SgIFVMG[ GuG 
SZL4 V[DGL IMlGG\] 5}HG SZL AWF\G[ O/ VG[ N}WGM 5|;FN N[TFPPPPPc                                          
                                                                                    s5'P *f 
 S\S]vl99]G\] lD,G S\.S VFJ\] H VF,[BFI\] K[v 
cPPPPP V[6[ ;LWM 5MTFGM CFY l99]GL ;FY/M JrR[ GF\bIMP T0FT0 A\W AWF T}8JF 
DF\0IF CTFP WLD[YL V[6[ l99]GM ,[\UM SF-L GFbIM VG[ 5KL l99] 5Z V[ 3M0M SZLG[ A[;L 
U.Pc                                                                                   s5'P Z!#f 
 
 SYFDF\ VFJF\ S[8,F\I ÔTLITFGF 5|;\UMvJ6"GMDF\ ,[BS[ VlTXITF NFBJL K[P VF 
V\U[ zL EZT DC[TF 5MTFGM VlE5|FI VF5TF GM\W[ K[ v 
ccVFJL S<5G EFQFFGM lJlGIMU SZTF\ ;H"S[ ;\ID GlC 5F/LG[ 36[ 9[SF6[ 
V`,L,TFGL CN ;]WL VF\AL HTL p3F0L EFQFF JF5ZL K[Pcc#Z 
 VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ UFD0F\GF\ 5F+M D]B[ T/5NLvAM,L 56 ;]5[Z[ 5|IMÒ K[P H]VM 




c,[4 E[\DF4 VF A[ZF\V[ CGF[ TFIOM DF\0IM C[ mc 
cμ94 UW[0LGF4 DFZ\] BFI C[ VG[ DFZ\] H BMN[ C[P S\S]0L 5{6[,L C[P ALÒ JFZGL CGL   
5{6JFGL VTL m V[ H[JL C[ V[JL DFZL C[[P CDHIM mc 
cD}-\] C\EFZLG[ AM,H[ E[\DF4 G\.TZ SMS NFc0M VJ/F VFYGL 50L ÔC[ TM ATZLCL   
AFZ G[\S/L ÔC[Pc                                          s5'P Z_&f 
cPPPPPP CFI Z[ CFI4 DFZF VFYDF\ VFI T\]4 5KL Ô[ D\] TFZL Z[J0L NF\6F NF\6F SZ\] C\] 
S[ GL m VG[ 5[,L S\S]0LPPPP SF\I μ,/[ C[4 SF\I μ,/[ C[PPPPPc                                              
   s5'P Z_*f 
TM J/L S\S]vl99]GF ;\JFNDF\ EFZMEFZ U|FdIvAM,LGM 5|IMU GM\WGLI ZñFM K[P 
cS[JF ,]rRF CL4 K[S ,U6 μ\3JFGM -\]U SZL 50IF  ZŸIFPc 
 cD] C\] SZJFGM V TM m 
 cDFc ZFH GL S[cJFGL C[ mc 
 cCJ[ DFZF CF8] DFcZFH YM0F CM m VJ[ TM DM\8L yIFPc        s5'P Z!#f 
cV[.IL E}B TM DFZL VTLP D] WZF. U.4 TD[ B. ,M C[\0MPc     s5'P Z!$f                   
 8}\SDF\4 c;\T l99]NF;c GJ,SYFGL EFQFF4 S<5GF p5DF;EZ4 lXQ8 EFQFF ;FY[v;FY[ 
UFD9LvAM,LGF 5|IMUM 56 GM\WGLI ZñFF K[P ,[BS[ 5F+MlRTG[ 5|;\UMlRT EFQFFv5|I]lÉ 
SZL K[4 V`,L, ¹xIMG[ AFN SZL XSFIP p5ZF\T Sd%I]8ZG[ ,UTF V\U[|Ò XaN O,M5L4 
V[lGD[XG4 SF8}"G4 JFIZ;4 l0:%,[4 0LvOMS;4 O[.0 .G4 VFp84 S,MHV5 JU[Z[ XaNGF 
5|IMUM 56 SIF" K[P  
 c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFGL EFQFF VlEjIlÉ GM\WGLI ZCL K[P H[DF\ lXQ8 EFQFF4 
,MSAM,LG[ V\U|ÒvlCgNL EFQFF £FZF ,[BS[ VF\TZvVlEjIlÉ 5|U8FJL K[P EFQFFDF\ 
,IFtDSTF4 SFjIFtDSTF VG[ 5|F;FlNSTF H[JF U]6M H6FI K[P TM J/L4 ~5S4 p5DFVM VG[ 
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SC[JTMGL 5|I]lÉVM 56 GM\WJF,FIS H6FI K[P SIF\SvSIF\S ZDlTIF/X{,L 5|U8FJLG[ 
EFQFFSD"DF\ lJlXQ8TF NFBJL K[P  
 EFQFFGL ;Z/TF VG[ ;RM8TF ;FY[ ,IGM VG]EJ YTM VG]EJFI K[¸ ¹Q8F\T TZLS[ 
lGtIFG\] ,uG lJQFIS lJWFG 8F\SLV[v 
 cPPPPP ,uG SZL X\] SZJFG\] m YM0LS 1F6MGM XFZLlZS VFG\N 5KL 3Z4 JZ4 ;DFH4 
;\;FZ4 AF/SMP V[DG[ DM8F\ SZM4 E6FJM4 5Z6FJM4 NFNLDF YFJ VG[ DZL ÔJPPPPPPc                  
                                                                          sc;TL jIFS]/Fc4 5'P !&f 
c;\T l99]NF;c GJ,SYFGL H[D c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFDF\ 5|;\UM5F¿ ;F\S[lTSEFQFF 
lJlXQ8 5|IMÔI[,L K[P lJD/Fv;tI]GL ;]CFUZFTG\] J6"G GM\WGLI K[v 
 cPPPPP 5KL μHJF. ;]CFUPPPP GF μHJFIM ;]CFU lNJ;PPPPPP lJD/FPPPPP VAM,F 
ZF6L PPPPPP ;FT 50NF B]<IFPPPP ;FT ;D:IFVMGL ;FY[PPPP lJD/F SL0L 5|JFCDF\ JC[JF DF\0L 
PPPP 5¿FGLZFC4 SA}TZ TM0LG[ GF\B[ V[GLPPPPPPP EdDlZIF S}JFDF\ EF,M EM\SF6M4 V[S 
NZJFÔYL ALÔ[ NZJFÔ[ B}<IMPPPPP ;FT NZJFÔ p3F0 JF;4 p3F0 JF;PPPPP VG[ 
V[DPPPPPPNX"G YIF\ 5F6LGF\PPPP 5F6L H 5F6LPPPP EdDlZIFG\] ;FTD\] 5FTF/ E[NF6]\ VG[ 
5F6LGL KM/ μK/LPPPPPPPc 
sc;TL jIFS]/Fc4 5'P ($f 
p5ZMÉ lJWFGDF\ EFQFF UlTXL, VG[ ,IAwW ZCL K[P T[DH SFjIFtDS EFQFFG\] 
NX"G YFI K[P  
 TM J/L4 VFW]lGS EFQFF5|IMU 56 S[8,F\S lJWFGMvJFSIMDF\ Ô[JF D/[ K[P ÒJGGL 
JF:TlJSTF GF8SLI T•J ;FY[ lJD/FGF XaNMDF\ Ô[JF D/[ K[P  
 cEZF0L BF.V[4 ` AD EM,FP HI EJFGL UDSF UM,FPc 
 clH\NULYL H[D 0ZXM V[D JWFZ[ 0ZFJX[4 DF8[ 0ZM GCL\ GFZFI6 GFZFI6Pc 
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 cVF56[ lH\NULYL X\] SFD 0ZLV[ HI SF,L S,S¿FJF,LPc 
clZJFH ;FWG ;\5l¿4 EFQFF DF6;M4 ;DFH ZM8L S50F DSFG VF AW\] DF6; K[4     
DF8[ K[P CZ[ ZFDF CZ[ S'Q6F4 S'Q6F S'Q6F CZ[ CZ[¸ 
cCFS Y} SZL Y}\SL GFBM4 R, C8 A[ SCL hF8SL GFBM4 D]É Y. ÔJ 4 HI ADEM,F 
lUZGFZL4 T[ZL VFG[JF,L C{ VA AFZL C;MPc 
cCF8"V[8[S 0FIFlA8L; V[;L0L8L O[;L0L8LYL ARM4 V\NZYL ARM4 ACFZYL zLDgG 
GFZFI6 BM8FvBM8F JFNYL ARM4 lJJFNMYL ARM4 C;M DF+ C;M CF CF CF AM,M 
SD,F :JFDL SL HI4 AM,M X[QFXFIL SL HI4 AM,M ;tI] DCFZFH SL HIPPPPPPP T\] 
VDFZM ;tI GFZFI64 ;tI GFZFI64 ;tI GFZFI6PPPPPP¸     
   sc;TL jIFS]/Fc4 5'P Z_*f 
 p5ZMÉ lJWFGMDF\ lH\NULGL JF:TlJSTFGM ;CHv:JLSFZ4 ;\lNuW EFQFFDF\ 5|U8 
YI[,L H6FI K[P H[DF\ VFW]lGSTF 5|U8 YTL Ô[JF D/[ K[P  
 5FU, ;tI]GL EFQFF V"a;0" ZCL K[P DFC[`JZL ;FY[GM ÔTLI;\A\WG[ T[ ;F\S[lTSG[ 
lJlXQ8 EFQFFv5|IMU cS]R]PPPPPS]R]PPPPPlCIMPPPPPlCIMc s5'P !)!f YL NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF 
p5ZF\T 5FU, ;tI]GL EFQFF GM\WJF H[JL K[P  
c,\SF ,F0L4 ;]\NZ DÔGL WFZL WFZL jCF,L jCF,L ,F0L 5F0L Ô0L T]\ C[. lWSŸ lWSŸPc 
cPPPPPCF CF 5L 5L T]\ 5L 5L DL9L DW 5L 5L4 cUF0L RF,[ KL KL4 ~5GL JF0L RF,[ 3L 
3LPPPPc           
  sc;TL jIFS]/Fc4 5'P !$#f 
 VFD4 c;TL jIFS]/Fc GJ,SYFDF\ ,[BS[ VFW]lGS EFQFF 9[S9[SF6[ 5|IMÒ K[P 
GJ,SYFDF\ V\U|[Ò XaN VG[ JFSI5|IMUM 56 GM\WJF H[JF K[v5lJ+ 5FJGSFZL VG[ 
lGtIFGL EFQFFDF\ V\U|[Ò XaNM4 Ô[;[OGL EFQFF lCgNL4 XDF"ÒGL EFQFF lCgNL 5|IMH[,L K[P  
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      cJ[JvW J[Jc GJ,SYFDF\ EFQFF AFAT[ VFW]lGSTFG\] NX"G YFI K[P H[DF\ VgI 
GJ,MGL H[D ,[BS[ lXQ8EFQFF p5ZF\T V\U[|Ò4 lCgNL VG[ ,MSAM,L 5|IMÒ K[P p5ZF\T 
SC[JTM4 ~l-5|IMUM4 H}GF\ 5|l;wW lO<DULTM4 ,[BSGF\ 5MTLSF SFjI Ô[0S6F\ JU[Z[ £FZF 
5|IMUXL,TF 5|U8FJL K[P  
 ;F\S[lTS EFQFF 5|I]lÉ 56 VCL\ ,[BS[ 5|:T]T SZL K[P lNJ;S]DFZ VG[ ZFl+ 
JrR[GL VM/BG[ ,[BS VF ZLT[ ;F\S[lTS EFQFFDF\ NXF"J[ K[ v 
clNJ;S]DFZ ZFl+G[ V[8,M AWM 5[|D SZ[ K[4 V[8,M AWM 5[|D SZ[ K[ S[ GF 5}KM JFTP 
VF\A[ DF"Z VFJ[ K[4 S[ZL A[;[ K[4 S[ZL 5FS[ K[4 S[ZL WM/FI K[4 S[ZL BJFI K[P UM8,F 
O[\SFI K[P ZFl+ R}ZD\] R}ZD\] Y. ÔI K[Pc                         
    scJ[JvW J[Jc4 5'P &_f 
 TM J/L U]HZFTLvV\U|[Ò lDlzT EFQFF 5|IMU GFJLgI;EZG[ VFW]lGSTF NXF"J[ K[P 
H]VMv 
cclDP X}gI7 UMDTL5]ZL Y[gS I] ¦ I] 5M8,L ,F\.\U4 V[g0 DMS,FJL\U JLY 5]ZF6LP 
VF. V[D B]XL\U B]XL\U D[GP GFp I] SLWZ Ô\.\U mcc 
cVF. 3Z ÔGF RFCL\U AM;c X}gI7 C} C} C} C;L 50IFPc 
cGM GM D[G I] VFZ VDFZF DC[DFG CM.\\U4 Vg0Z:8[g0 mc 
cI;4 I; A8 T]D SM6 AM,L\U mc scJ[JvWvJ[Jc4 5'P **f 
cCL5 CL5 C]ZZZFPPPPPPc s5' !_&f 
cCM\RL CM\RL CdAM CdAM4 μ0L ZñF\] K[ H[8 HdAMPc s5'P !_*f 
cA]SL A]SL ApVF4 BFJF VD[ BpVF4 U\UF lSGFZ[ HpVF4 HpVF4 GFJ0L DwI[ 
AlCVF AlCVFPc s5'P !_*f 
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 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS[ V"a;0" EFQFF 5|IMUM SIF" K[P H[DF\ VFW]lGSTFG\] NX"G YFI 
K[P ;FY[v;FY[ CF:IZ; 56 Ô[JF D/[ K[P  
 cJ[JvW J[Jc GJ,SYFDF\ V;eIG[ H\U,L EFQFFGF GD}GF 56 Ô[JF D/[ K[P  
 cÔ[ AM,LX TM T\] X\] TM0L ,.X C[\4 EFQFFGF E}\0 m T[\ H[ S\. SI]"\ K[ G[ S}TZFGF 
;ZNFZ4 RS,F\GL R6G[ RMZGFZ4 CFYLGL ;}\- SF5GFZ V[G\] AIFG SIF\ A[;LG[ VF5\] m CFI 
Z[ CFI TFZ\] TM X\] SZ\] m TFZF TM SF5LG[ SL0L H[8,F S8SF SIF" CMI TMI DG[ S\. JF\WM GF 
VFJ[ ;DHIM4 ;F,F AU0L UI[,F S B 34 ;OZHGGF ;0[,F ;4 UD[ tIF\ A[;L RZSL 
HGFZF RPc                                                                
scJ[JvW J[Jc4 5'P !$*f 
 VF GJ,SYFDF\ VFW]lGSTFG\] NX"G4 GJTZ ULT5|IMU4 VG[ 5|FRLG H}GF\ULTM4 
O[ZOFZ SZ[,F\ ULTM4 JU[Z[GF 5|IMUM 56 SIF" K[P ¹Q8F\T TZLS[ H]VM v 
 cV\0[ZL U\0[ZL 8L5ZL 8[Gc 
 VF. U4 AF. U4 VM, VFZ UPPPPc      s5'P !_Zf 
 c.GF DLGF l0ÞF4 lRÞF l5ÞF lZÞF ZD5\5MX ZD5\5MXc   s5'P !!*f 
 cVFjIM lDl; VFjIMP S[Jl0IFGM SF\8M lDl; VDFZF ÒJTZG[ JFuIM Z[PPPPc   
          s5'P !!*f 
 VF ZLT[4 cJ[JvW J[Jc GJ,SYF EFQFFSD" AFAT[ 5|IMUXL, J,6 WZFJ[ K[P ;F\5|T 
;DIGF GJF\vGJF\ XaNM4 SC[JTM4 SFjI5\lÉVM O[ZOFZ SZLG[ ZH} SZJL JU[Z[ 5|IMUM 
GM\WGLI ZñFF\ K[P NFPTP cU\UF GFñFFc4 G[ AN,[ cN5"6 GFñFFc4 clCDF,I[ CF0 UF?IFc G[ AN,[ 
cCM8,DF\ CF0 UF?IFc4 cT[, ,[JF ÔIc G[ AN,[ c8LPJLP ,[JF ÔIc4 cO|Lh ,[JF ÔIc JU[Z[ 
GJTZ 5|IMUM SIF" K[P 0F"P lAl5G VFXZGF XaNMDF\ ccEFQFFX{,LDF\ H[ 5|IMUFtDS J,6 
¹lQ8UMRZ YFI K[ V[ VF S'lTGM lJX[QF K[Pc##  
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      cOF\O[`JZc GJ,SYFGL EFQFFX{,L 5|IMUXL,G[ SFZ6[ GM\W5F+ SCL XSFI K[P VF 
S'lTDF\ ,[BS[ J:T]GL ;/\U ;}+TFG[ TM0JF DF8[ JrR[ JrR[ U]HZFTL EFQFFGL 5|l;wW SC[JTM4 
plÉVM4 ;]EFlQFTM TYF H~ZT D]HA U]HZFTLvlCgNLvV\U|[Ò SFjI5\lÉVM 8F\SL K[P ALÒ 
lJlXQ8TF V[ K[ S[ ,[BS[ SZ[,F ;MZ9L AM,L 5|IMU K[P TM J/L ;Z/4 ;RM8 ZLT[ 5|JFCL 
X{,LDF\ ZH}VFT SZLG[ EFQFFSD"v,[BGX{,LDF\ GFJLgI 5|U8FjI\] K[P  
 GJ,SYFDF\ 5|IMÔI[,L S[8,LS SC[JTM pNFCZ6FY[" 8F\SLV[v 
v;F5 UIFG[ l,;M8F ZñFF\ ¦ 
v;M p\NZ DFZLG[ lA<,LAF. 5F8[ A[9F\P s5'P 5f 
vSC[TF EL NLJFGF4 ;]GTF EL NLJFGFP s5'P )f 
vKFX ,[JF HJL VG[ NM6L ;\TF0JLP s5'P Z_f 
vBFBZFGL lB;SM,L ;FSZGM X\] :JFN Ô6[ mc s5'P Z!f 
vJC]GL ZL; VG[ ;F;]GM ;\TMQFP s5'P Z#f 
vCFYGF SIF" C{I[ JFuIFP s5'P Z#f 
vJBT T[JL JFT VG[ 5JG T[JL 5L9c s5'P ##f 
vJFJ6LG[ TFJ6L pTFJ/L ;FZL4 s5'P ##f 
vGF6F\ JUZGM GFlYIM GF6[ GFYF,F,P s5'P $*f 
v,B6 ,BX[ZLDF\ SFD lEBFZLGF\ m s5'P (5f  
vSMl0IF H[J\] S5F/ G[ JrR[ DM8M EDZMP s5'P !$5f  
 p5ZMÉ SC[JTM l;JFI VgI S[8,LI SC[JTMG[ ,[BS[ 5|;\UM5F¿ B5DF\ ,LWL K[P 
,[BS[ 5|;\UM5F¿ S[ 38GF VG];FZ ;]\NZ SFjI5\lÉVM 56 8F\SL K[P NZUF,F,GF SZT}TG[ 
SFZ6[ H[,GL ;Ô Y. 5KL K}8IF AFN T[G[ J{ZFuI HgD[ K[P V[ 5|;\U[ ,[BS GLR[GL 
SFjI5\lÉ 8F\S[ K[v 
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 cN[B T[Z[ ;\;FZ SL CF,T SIF CM U. EUJFG lSTGF AN, UIF .g;FGc p5ZF\Tv 
 cGLZBG[ UUGDF\4 UMlJ\NM 5|F6 VDFZMc JU[Z[ K[P  
 ;MZ9L ,MSAM,LGL lJlXQ8TFVM ,Iv,C[SFVM 56 GM\W5F+ ,[BL XSFI pNFCZ6 
TZLS[ Ô[.V[ v 
vc;FR\] SC\] TDFZF 7FGDF\ JWFZM YFI .H 
V[S VFXI AF5,FPPPPP CF,MPPPPP T.PPPPPP 
 vcTDG[ V[D H ,FU[ X\] ;F,M DF6; K[c 
vcX\] T[ J/L Ul,Ul,IF4 RDtSFZ VF. S6[ lYIMPc 
vcTD[ S]6 KM m V[JL ;:TL GF WFZL ,[TF 5FKF4 C\] S]6 m ZFWF K]\4 ZFWFc   
s5'P !&$f 
 TM J/L T5:JLS]DFZGL EFQFFDF\ cAFSLc XaNGL 5|I]lÉ JFZ\JFZ YFI K[P 5\RDGL 
EFQFFDF\ cVFDc VG[ c;JF, H 5[NF YTM GYLc H[JF XaN5|IMUM jIlÉGL AM,LGL lJlXQ8TF 
NXF"J[ K[P V\AF,F, cJF,Fc XaN 5|IMH[ K[P 
 VFD4 cOF\O[`JZc GJ,SYFGL EFQFF 5|IMUXL,G[ VFW]lGS ZC[JF 5FDL K[P  
      cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GJ,SYFG\] EFQFFSD" SFjIFtDS4 GF8IFtDS VG[ T/5NL AM,L 
I]É ZCI\] K[P 5|;\U4 5F+4 5lZl:YlTG[ EFJFG]~5 EFQFF5|IMUM V[ GJ,SYFGL lJlXQ8TF 
Ô[JF D/[ K[P  
 J'l¿ Ô[XLGL ;F;] 5MTFGF NLSZF R\§CF; p5FwIFIGF\ V5,1F6M Ô^IF 5KL jIlYT 
YFI K[P tIFZ[ T[GF pNŸUFZM S[JL EFQFFDF\ jIÉ YFI K[ o H]VMv 
 cCFI CFI VF KMSZFV[ TM AF5G\] H GCL\ 5}ZL GFTG\] GFS SF5L GF\bI\]P SX]\ SX\] GCL\ 
G[ NF6RMZL <IF VEFlUIF m CTŸ TFZLPPPPPP K[<,[ K[<,[ T[\ DFZF ÒJGDF\ W}/ GF\BL ¦ VFBL 
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lH\NUL DFG[ K[TZL GbBMlNIF m AF\D6GM NLSZM Y.G[ TG[ VF H ;}hI\] <IF m S5}T S5}T 
T[\ SIF HGDG\] J[Z ,LW\] R\N]l0IFPPPP ¸ 
scIF N[JL ;J" E}T[QF]c4 5'P !&$f 
 p5ZMÉ lJWFGDF\ DFTFGL 5]+ 5|tI[GL lR\TF4 N]oB ;FY[ U|FdI GFZLGL EFQFF 
lJlXQ8 EFJvu,FlG ;FY[ 5|U8 YI[,L K[P  
 T/5NL AM,LGF 5|IMUM 56 lJlXQ8TF A1F[ K[P 5F+MGF ;\JFNM ÒJ\T AGFJ[ K[P 
H]VM S[8,FS ,Iv,C[SFI]É JFSI5|IMUMv 
vcμ9 S[ CFCZL V\. 3,. K[ T[ ¦ VF BFJFAFJF GCL\ SZJFG\\] m TFZF DM\8LG[ E}B 
,FUL K[P                                                                        s5'P )f 
vclN1FF0L ,MCL 5L U. ;F,LP CFCZF\ BZF\ AWF\ E[UF\ YIF\ K[c          s5'P !!&f 
vcVZ[ D}. VF ÔT ;F,LPc                                                 s5'P (#f 
vcDFZL A[8L BF.vB5]RLG[ 5FK/ 50L K[ VF AFD6Lc                   s5'P (&f 
 VF p5ZF\T VF SYFDF\ S[8,F\S ~l-5|IMUM VG[ SC[JTMGM 56 p5IMU SZLG[ ,[BS[ 
EFQFFSD" J{lJwI;EZ AGFjI\] K[P NFPTPvcCFY 5L/F SZJFc4 clXIF/ TF6[ ;LD E6L VG[ 
S}TZ\] TF6[ UFD E6Lc4 cG;LA VF0[ 5F\N0]\4 c;F5 DZ[ GCL\G[ ,FS0L EF\U[ GCL\P cXS8GM EFZ 
H[D `JFG TF6[c4 c+6 ;F\WLV[ tIF\ T[Z T}8[c4 μ\8[ SIF" -[SF TM DF6;[ SIF" SM9F\c JU[Z[ 
SC[JTM VG[ ~l-5|IMUM £FZF SYFJ:T]G[ JW] :5Q8 ZLT[ ZH} SI]"\ K[P  
 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ vcIF N[JL ;J" E}T[QF]cv `,MSG[ VG[ XaNO[Z[ D}SIM K[P NFPTP 
cJ'l¿ ~5[6c4 c:D'lT ~5[6c4 cA]lwW ~5[6c4 czwWF ~5[6c4 cT'lQ8 ~5[6c4 cE|FlgT ~5[6c4 cT'Q6F 
~5[6c4 clHlHlJQFF ~5[6c H[JF XaN5|IMUM ;FY[ J:T]GM lGN["X SIM" K[P H[ JFRSG[ p5IMUL 
AG[ K[P  
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 8}\SDF\4 5|:T]T GJ,SYFGL ,Iv,C[SFI]É AM,L4 ;Z/ G[ ;CH EFQFF4 ~l-5|IMUMv 
SC[JTMGF T[DH `,MSMGF lJlXQ8 5|IMU £FZF EFQFFSD"G[ S,F5}6" AGFjI\] K[P  
      cVAM,F  AM,AF,Fc sB]lOIF V[Hg;Lf GJ,SYFGL EFQFFX{,L U]HZFTL ,MSAM,L 
;FY[ V\U|[Ò VG[ lCgNL lDlzT XaN5|IMUM;EZ ZCL K[P 5|:T]T SYFGF\ 5F+M DM8[EFU[ 
VFW]lGSG[ lXl1FT ZñFF\ K[4 T[YL T[GL EFQFF lXQ8 VG[ V\U[|Ò XaNI]É CMI V[ :JFEFlJS 
K[P GJ,SYFDF\ EFQFF ;Z/G[ ;RM8 ZCL K[ 5lZ6FD[ WFZNFZ EFQFFv5|I]lÉ H6FI K[P 
NFPTP GFlISFGM 5lZRI Ô[.V[v 
 cclGJ'¿ VF.P5LPV[;P VlWSFZLGL V[S GL V[S KMSZL ¦ DFvAF5 5}ZF\ 5\ÔAL4 
GMSZLGL X~VFT U]HZFTYLP lDP 5XlZRF U]HZFTGF S[0ZGF VlWSFZLP NLSZL HgDL 
U]HZFTDF\4 AM,[ U]HZFTL4 JT[" U]HZFTL4 BFI U]HZFTL4 8}\SDF\ GI]"\ U]HZFTG\] VlEjIÉ 
SZ[ VF 5MI6L4 ;F"ZL VAM,FPcc                                                       s5'P Zf 
 5|:T]T GJ,SYFDF\ JFZ\JFZ V\U|[Ò JFSI VG[ XaN5|IMUM ;lJX[QF YI[,F K[P 
S[8,F\S pNFCZ6MG[ 8F\SLV[v 
vcVMS[P U]0P GFp 8[, DL IMZ 5|Ma,[D4 ;Zc                                 s5'P #!f 
vclDg; JM8 C[\ m I] S[G GM8 0\] V[lGlY\U V\0Z:8[g0 mc                      s5'P $Zf 
vcY|L lRI;" OMZ hZDZ D[0DPc                                              s5'P &!f 
vcW[8 .h VM<;M 5F8" VMO U[.D hZDZc                                  s5'P !5#f 
 VFJF\ VG[S JFSIM G[ XaNM ;lJX[QF 5|IMÔI[,F\ K[[P TM J/L cl08[lS8Jc H[JM V\U|[Ò 
XaN VG[SJFZ 5|IMÔI[,M K[P  
 VF SYFDF\ GFlZI[, T[,G\] 5F+ UFD0F\G]\ CMI4 T[YL T[GL EFQFF T/5NL 
,Iv,C[SFJF/L K[ ¸ H]VM v 
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cT[, ,[[JF U. TFZL EFQFF4 T\] CF\EZL ,[ SMG BM,LG[ CF\EZL ,[P T\] Ô[ DG[ KM0LG[ 
ALÒ SM. CFZ[ AM<IMcTM V[D CDH H[ S[ C\] TFZ\] B}G SZL GF\B[ CFPc s5'P )&f 
l;SI]ZL8LGL EFQFF lCgNL ZCL K[4 AFSLGF DM8FEFUGF\ 5F+MGL EFQFF U]HZFTL ;FY[ 
V\U|[Ò XaN5|IMUM ;lJX[QF SZTF\ H6FI K[P VFD KTF\ ;RM8 EFQFFG\] NX"G YFI K[P  
     ;D5"6q5_Zc VFW]lGS GJ,SYFGL EFQFFX{,L 5|IMU5F+ ZCL K[P 5F+MlRT S[ 
5|;\UMlRT EFQFFAM,LGM p5IMU YI[,M K[P D]bI 5F+ DFDMvAM,TFZFD RF{WZLGL EFQFF 
T/5NL ZCL K[P TM J/L lD; 8L8LGL EFQFF ;}ZTL ZCL K[P ;lJX[QF T/5NLvAM,L 
5|IMÔI[,L Ô[JF D/[ K[P S[8,F\S pNFZC6F[ Ô[.V[v 
cV,[ DFDF T[\ ;D5"6G[ S[D ÒTF0I\] m CFCZF TFZFDF\ A]lwW H GL sGFf EF/]\¸  
      s5'P !(f 
cD\] SF\I B[TLG\] SFD SZJF GL HgdIM AF5]c                                   s5'P #_f 
cV<IF 0OM/ 56 V[GM 8[D CMI G[ ¦c                                      s5'P #)f 
cVZ[ CF/F EM8 sA]]lâCLGf V[ CFZM DF6; GL D/[Pc                       s5'P $(f 
cV[ V\. X\] ,]D ,[JF VFIF"\TM mc                                              s5'P &$f 
cDL\ TM TDFZF E~C[ VF AW]\ SI]"\ T]\ X[9Pc 
cEZ]CFGL DFV[ 5F0M H^IMPc                                              s5'P !5)f 
 VFD4 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,MSAM,LGF 5|IMU ;lJX[QF YI[,F K[P H[DF\ DFDM4 
VHAMhJ[Z4 JU[Z[GF\ 5F+M £FZF ,MSAM,L AM,FI[,L K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ lXl1FTvVFW]lGS I]JSvI]JTLVMGL EFQFF V\U[|Ò ZCL K[P NFPTP 
,[BSG[ D/JF VF5TL RFZ KMSZLVMGF\ S[8,F\S lJWFGM 8F\SLV[ v 
c%,Lh V\S,  TD[ EFZ[ EFQFF GF JF5ZMP ALSMh JL VFZ :80L\U .G .\u,LX 
lDl0ID IF¸ c                                                                s5'P !&Zf 
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cDFI JF.O4 V\0Z :8]0 m WL; .h 8] DR4 I] 0Mg8 GM C] V[D VF. V[g0 C] .h 
SD/FAF4 JM8 .h lZ,[XG AL8JLG DL V[g0 SD/FAFPPPPc  
 c;MZL4 V\S,4 JF.O G[ AF mc  s5'P !&#f 
 p5ZMÉ V\U[|Ò lJWFG ;FY[ C/J]\ CF:I 5|U8[ K[P  
 8}\SDF\4 VFW]lGS VF GJ,SYFDF\ ;F\5|T EFQFF5|IMUM YIF K[P  
      cK AFI +6c .gN] 5]JFZGL VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, GJ,SYF ZCL K[P VF S'lTGF 
5F+MGL EFQFF VFW]lGS VG[ lXQ8EFQFF ;FY[ V\U[|Ò EFQFFvXaNMGL 5|I]lÉ YI[,L Ô[JF D/[ 
K[P K[<,L VF  S'lTDF\ ,[BSGL EFQFFDF\ ,F3JGM U]6 H6FI K[P 8}\SF4 ;Z/ VG[ ;CH 
JFSIM £FZF WFZNFZ VlEjIlÉ p5ÔJL Ô6[ K[P SIF\S 5|;\UM5F¿ V\U|[Ò EFQFF 56 
5|IMÔI[,L K[4 ;FY[ T/5NL AM,L5|IMUM 56 YIF K[P DF6; GFDGL jIlÉG\] 5F+ :J%G 
;[JL K[P :J%G H]V[ K[P H[GL EFQFFDF\ ;Z/TF4 ;RM8TF4 VG[ ,F3JGM U]6 S/FI K[P            
NFPTP cTFP Z!v_#v_# 
SM. :J%G GlC4  
VUZ K[ TM IFN GYLP lJ:D'lTGL BL6 K[P lJRFZ lJCLGTF GFD[ V[S GNL JCL ZCL K[P 
;F1FLEFJDF\I VD[ GYLP TD[ GYLP SM. GYLP A;4 VF SM. GYLGL E|F\lT VDFZ\] ClYIFZ K[ 
H[ VDFZF CFYDF\ K[P A]õ\] K[P WFZ SIF\ S-FJJL m lJRFZ TM K[ GlC4 K[ T[4 BF,L BF,L 
BL,L5M K[P C\] + DF6; + BF,L5M + ÒJG + .lTCF; + ;\:S'lT + EF0DF\ UI]\ AW\] + 
ÔUG[ ÔNJF + GFUG[ GFYJF + ÔDG[ Ô6JFPPPPPPc                 scK AFI +6c45'P !)f 
 p5ZMÉ lJWFGDF\ ,[BSGL EFQFFDF\ SFjIFtDS4 UlTXL,TF4 ,F3J4 ;RM8v;CH 
H[JF\ UnGL ,F1Fl6STFG\] NX"G YFI K[P  
 VF SYFDF\ V\U|[Ò JFSIB\0M4 XaNMGL 5|I]lÉ 56 9[S9[SF6[ Ô[JF D/[ K[P DF6;G\]  
lJWFG GM\WGLI K[v 
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clZI,L lDP AM;P DF. G[.D .h DF6;P VF. 0Mg8 JMg8 8] VF:S JM8 .h IMZ 
G[.DP 56 l,;G .O I] ULJ DL VMYMlZ8L W[G VF. V[D ULlJ\U I] gI] G[.DP I] VFZ 
,]lS\U u,F;4 ZF.84 U]0L U]0L ,]lS\U u,F;P WL; .h IMZ G[.D OMD 8]0[P AFI ,]lS\U 
u,F;PPPc                                                              
scK AFI +6c 5'P Z$f 
 VFD4 cK AFI +6c GJ,SYFDF\ ,[BSGL EFQFF4 U]HZFTL ,MSAM,L VG[ V\U[|Ò 
H[JL VFW]lGS EFQFFGL 5|I]lÉ YI[,L K[P  
 EFQFFSD"GL ¹lQ8V[ .gN] 5]JFZ T[DGL ZRGFVMDF\ H[ 5|SFZG\] VF,[BG SZ[ K[ V[ 
5|SFZGL EFQFFX{,LGM H[ ZLT[ lJlGIMU SIM" K[ T[DF\ T[DGL VFW]lGS ¹lQ8GM 5lZRI YFI 
K[P EFQFFGL TFH5 .gN] 5]JFZG[ 5]ZMUFDL UnSFZMYL  D]õL μ\R[ZM ;H"S TZLS[ ;FlAT SZ[ 
K[P H]NF H]NF ,[AFXDF\ 5MTFGL SYFVMDF\ 5|J[XTF ZC[J\] V[ .gN] 5]JFZGM X{,L lJX[QF K[P 
VFD TM 38GF S[ 5F+GL DGMNXFGL VF,[BG J[/FV[ ;H"SGL p5l:YlT 5]ZMUFDL 
SYF;H"GMDF\ 8LSF5F+ AGL K[P c;Z:JTL R\§c DF\ ;H"S UMJW"GZFD l+5F9L VF ;\NE"DF\ 
JUMJFIF\ 56 K[P 5Z\T] VFW]lGS SYF ;H"GMDF\ N}ZTF S[ Vl,%TTF S[/JJFG[ AN,[ lGS8TF 
:YF5JFG\] J,6 VFJSFI" GlC¸ GJMgD[QF NXF"JGFZ]\ 56 U6JFDF\ VFjI\] K[P ;H"S 5MT[ TM 
SM.GF SM. ~5DF\ 5MTFGL S'lTDF\ 5|U8 YFI K[P 5Z\T] T[DGL ;FY[ jIJCFZ ÒJGGF\ 
JF:TlJS 5F+MG[ 56 5MTFGL S'lTDF\ 5|J[X VF5[ K[P  
 VFD4 .gN] 5]JFZGL N; GJ,SYFVMG[ T5F;TF\ 5|TLT YTF\ VFW]lGS J,6MG\] 
lG~56 SZGFZ GFJLgI5}6"4 5|IMUXL, ;H"S .gN] 5]JFZG\] EFQFSD"GM GJ,SYFG[ S[g§DF\ 
ZFBLG[ VeIF; SIM" K[P V[DGL GJ,SYFVMDF\ ;H"S .gN] 5]JFZ C\D[XF X{,LDF\ G}TGTFGL 
XMW SZ[ K[P V[DGL SYFVMDF\ ZC:I4 ;[S;4 VG[ AMlwWSTFG\] VNŸE]T lDz6 Ô[JF D/[ K[P 
VFYL EFQFFG\] 5MT 56 lJQFIMGF lG~56DF\ IYFS'lT AN,FT\] VG]EJL XSFI K[P 
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GJ,SYFDF\ DFGJLG\] ;]B XMWJFGM VFIFD 56 5|U8 YI[,M Ô[JF D/[ K[P .gN] 5]JFZG\] 
EFQFFSD" VG[ lG~56ZLlTGL ¹lQ8V[ ;FlCtIDF\ 5|TLT YTL VFW]lGSTF K[P VF VFW]lGSTF 
.gN] 5]JFZGL 5|IMUXL,J'l¿G\] 5lZ6FD K[P 
 
Zo( p5;\CFZ  
 .gN] 5]JFZ U]HZFTL EFQFFGF VFW]lGS 5|IMUXL, ;FlCtISFZ TZLS[ Ô6LTF K[P 
T[D6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8S4 SlJTF4 GJ,SYF1F[+[ GM\W5F+ IMUNFG VF%I\] K[P 
GJ,SYF1F[+[ .gN] 5]JFZ[ N; GJ,SYFVM VF5L K[P T[DGL cDMXG,F, DFB6JF/Fc YL cK 
AFI +6c GJ,SYFVMDF\ lJQFI lJlJWTF ZCL K[P cDMXG,F, DFB6JF/Fc GJ,SYFDF\ 
RFZ 5]ÁQFFY" ;FY[ DFGJÒJGGL JF:TlJSTF4 :+Lv5]ÁQFGL ÔTLITF4 ;]B DF8[GL DYFD6 
JU[Z[ ZH} YI]\ K[P cV0JM 8] YFphg0c AF/ GJ,SYFDF\ V0JF AF/S £FZF ;DFHDF\ jIF%T 
E|Q8FRFZ4 5IF"JZ64 V\WzwWF4 lX1F64 ZFHSFZ6 JU[Z[GF\ ;[JFSFIM" lG~5FIF\ K[P c;\T 
l99]NF;c ;\;FZZFU VG[ XZLZ5[|DG[ 5|U8FJTL 5|IMUXL, GJ,SYF K[P p5ZF\T GFIS £FZF 
;[JFSFIM" ;FY[ DF6;MGF GF8SJ[0FYL +F\;LG[ ;FRF DF6;GL SYFGL 5|:T]lT YI[,L K[P c;TL 
jIFS]/Fc GFZL5|WFG GJ,SYF ZCL K[P VF SYFDF\ GFZLÒJGGL J[NGF4 ;\J[NGFGM .lTCF; 
ZH} YIM K[P ;FY[ NFd5tIÒJG4 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿ VG[ VFlNJF;L ;DFH4 :J{lrKS 
;\:YFVM JU[Z[GM lRTFZ VF%IM K[P cJ[JvW J[Jc GJ,SYFG\] J:T] VFW]lGS ZñF\] K[4 H[ 
lJlXQ8 ZLT[ DGGL DYFD64 BMH SZTL GJ,S'lT K[P ;F\5|TSF/DF\ I\+JTŸ AGTM DF6;4 
lNXFlJCLG NM0WFD4 T[GF JF6LvJT"GG[ C[T] X}gITFlN ZH} YIF\ K[P  
 cOF\O[` JZc 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ cDF6; DF+ OF\OF G[ 5F+c V[J\] NX"G ZH} YI\] K[P 
DFGJÒJGGL JF:TlJSTFGL l:YlT NXF"JF. K[P cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GFZL 5|WFG 
GJ,SYFDF\ J'l¿ Ô[XL £FZF :+LGL VTLT VG[ JT"DFG ÒJGGL l:YlT 5|:T]T SZL K[P 
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GFZL ;\J[NGF VG[ ÔU'lT ;FY[ 5]ÁQFM ;FD[ A\0BMZL jIÉ YI[,L K[P VF GJ,SYFGL 
lJQFI;FDU|L4 lJlEgG 5|I]lÉVM £FZF YI[,L VF:JFn VG[ JF:TJÒJGG\] Ô[JF D/T\] 
5|lTlA\A4 C/JFXYL ZH} YI[,\] ÒJGlR\TGGL ¹lQ8V[ V[S H]NL H VFAMCJFGM VG]EJ 
SZFJ[ K[P cVAM,F AM,AF,Fc sB]OLIF V[Hg;Lf 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ ;DFHDF\ AGTL 
38GFVMvlS:;FVMG\] SYFGFlISF £FZF T5F;vpS[, ZH} SZJFDF\ VFjI\] K[P c;D5"6q5_Zc 
VFW]lGS GJ,SYFDF\ ,[BSv5F+ DFDFGL ;\3QF"SYF ;FY[ ,[BSGL ;H"G ;\3QF"SYF ZH} YI[,L 
K[P cK AFI +6c V[ .gN] 5]JFZGL K[<,L 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ DF6; GFDGF jIlÉv5F+ 
£FZF DFGJÒJGGF ;\A\WM4 jIJCFZM4 ;FDFlHSTF JU[Z[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P VFD4 .gN] 
5]JFZGL GJ,SYFDF\ lJQFIGM jIF5 GM\WGLI ZñFM K[P  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8 VFW]lGS VG[ lJlXQ8 ZCL K[P T[DGL S[8,LS 
GJ,SYFVMDF\ 5]ÁQF5|WFG VG[ T[DGL S[8,LS :+L5|WFG GJ,SYFVM ZCL K[P 
GJ,SYFVMDF\ DMXG,F, DFB6JF/F4 V0JM4 ;\T l99]NF;4 ;tI4] T5:JL S]<OLJF/F4 X}gI7 
UMDTL5]ZL4 ,[g0DFS"4 DFDM pO[" AM,TFZFD RF{WZL4 ,[BS4 DF6;4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 
pO[" K\T]Ò H[JF SYFGFISMG\] p¿D ZLT[ RlZ+F\SG YI[,\] K[P TM J/L SYFGFlISFVMDF\ 
lJD/F 9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF4 J'l¿Ô[XL4 VAM,F AM,AF,F pO[" 5MI6L 5XlZRF4 lD; 
8L8L4 38GF JU[Z[G\] 5F+F,[BG YJF 5FdI\] K[P .gN] 5]JFZGL 5F+;'lQ8 lJlJW :TZGL ZCL 
K[4 H[DF\ XC[ZL VG[ U|FdI 5F+M K[4 lXl1FT VG[ E6[,F\ 5F+M K[P S[8,F\S AF/5F+M 56 K[P 
5|tI[S 5F+G\] lGDF"6 lJlXQ8G[ S,FtDSTFYL YI\] K[P 5F+MGF\ GFDMDF\ GJLGTF ZCL K[P VF 
GFJLgI5}6" GFDMDF\ cIF N[JL ;J" E}T[QF]c DF\ XaNÔ[XL AFZFB0L4 cVAM,F AM,AF,Fc 
GJ,SYFDF\ ,[g0DFS"4 GFlZI[, T[,4 hZDZ4 z[Q94 ;F{dI 5|MP VFwiFFltDS JU[Z[ GJF\ 5F+ 
GFDM K[P cK AFI +6c GJ,SYFDF\ DF6;4 ,]lS\U u,F;4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 JU[Z[ 
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GFJLgI;EZ 5F+;'lQ8G\] lGDF"6 YI[,\] K[P GJ,SYFGF\ 5F+M ÒJ\T VG[ UlTXL, H6FI 
K[P VFD4 ,[BS[ 5F+;'lQ8G\] ;H"G S,FtDS ZLT[ SI]"\ K[P  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,F 56 lJlXQ8 ZCL K[P GF8I,[BS TZLS[ 
GJ,SYFSFZG[ OFINM YJF 5FdIM K[P T[DGL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ GF8IT•J 
EFZMEFZ ZCI\] K[P GF8IT•JGF lJlXQ8 5|IMUM 56 T[D6[ GJ,SYFVMDF\ SIF" K[P H[YL 
SYFJ:T] J[UJ\TL AGJF 5FDL K[P T[DGF ;\JFNM WFZNFZ4 ;RM8 VG[ 8}\SF NL3" JU[Z[ 56 
Ô[JF D/[ K[P  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lG~56 S[ ZRGFZLlTGL  56 VFUJL ,F1Fl6STF ZCL 
K[P H[ 5|IMUXL, VG[ VFW]lGS H6FI K[P ,[BS[ 5Z\5lZT lG~56ZLlT ;FY[ VFW]lGS ZLlT 
56 V5GFJL K[P T[DGL GJ,SYFVMGL lG~56ZLlT lJlJWTF ;EZ ZCL K[P T[D6[ lJlJW 
5|SFZGL 5|I]lÉVM4 8[SlGSM V5GFJL K[P H[DF\ SYG4 J6"G4 ;\JFNX{,L4 JFTF",F54 
0FIZLX{,L4 :J%GX{,L4 5L9hASFZ4 :JUTMlST4 5+X{,L JU[Z[ 5|I]lÉVM VHDFJL K[P 
p5ZF\T GJ,SYFVMDF\ 5|SZ6 £FZF lJEFHG ;FY[ 5UlYI\]4 lJEFU4 VwIFI4 VG]EJM 
JU[Z[ £FZF S'lT lJEFlHT SZLG[ GJTZ 5|IMUF[ SIF" K[P  
 .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL DC•JGL lJlXQ8TF V[ T[G\] EFQFFSD" K[P .gN] 5]JFZGL 
GJ,SYFVMDF\ 5|IMUXL,G[ ;H"GFtDS UnG\] lGDF"6 YI[,\] Ô[JF D/[ K[P T[DGL N;[I 
GJ,MG[ T5F;TF\ EFQFFSD" lJ,1F6 H6FI K[P T[DGL EFQFFDF\ jI\HGF4 S8F1F4 CF:I4 ~l-
5|IMUM4 SC[JTM4 SFjIFtDS EFQFF4 ;Z/TF4 ,FWJ4 JU[Z[ EFQFFGL ,F1Fl6STF Ô[JF D/[ K[P 
T[DGL GJ,MDF\ lXQ8EFQFF p5ZF\T V\U|[Ò EFQFFGF\ JFSIM4 XaNMGL 5|I]lÉv;MZ9L AM,L 
5|IMUM T[GF\ ,Iv,C[SF JU[Z[ £FZF EFQFF 5|E]tJG\] NX"G YFI K[P T[DGL GJ,MDF\ ;F\S[lTS 
EFQFF BF; SZLG[ ÔTLITFG\] lG~56 AFAT[ YI[,L K[P 5|FS'lTS J6"GM  5|DF6DF\ VMKF\ 
VG[ ÔTLITFG\] J6"G S[8,LSJFZ JFRSMG[ B8S[ V[JL ZLT[ YI[,\] Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T 
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;}+M4 5|l;wW SFjI 5\lÉVM4 V\U|[ÒvlCgNL EFQFFGF SlJVMGL 5\lÉVM GM\WGLI ZCIF K[P 
B55}ZTF ,[BS[ 5MTLSF Ô[0S6F\ 56 5|:T]T SIF" K[P 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGL EFQFF 5|;\UM VG[ 
5F+MlRT ZCL K[P SIFZ[S ZD}Ò 5[|Z[ V[JL EFQFF 56 5|IMÒ K[P  
 VF p5ZF\T .gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ J6"GM4 :Y/vSF/4 JFTFJZ6 JU[Z[ AFAT[ 
BF; 5|IMUXL,TF H6FTL G CMI4 T[YL T[GL lJUT[ GM\W VF5[, GYLP DM8[EFU[ T[DGL 
J6"GS,F EFQFFX{,LDF\ ;DFJ[X Y. ÔI K[P :Y/ DM8[EFU[ VDNFJFN4 ;]ZT4 VFlNJF;L 
lJ:TFZM4 DwI5|N[XGF UFD0F\VM4 lE,M0FGF UFD0F\VM JU[Z[GM lGN["X YI[,M K[P TM J/L 
T[DGL GJ,SYFVMGM ;DIvSF/ :JFT\È 5KLGM VG[ SIFZ[S c;\T l99]NF;c GM VFhFNL 
5C[,F\GF ZH5}T 9FSMZGL JFT K[P AFSLGL GJ,SYFVMGM SF/S|D ;F\5|T ,[BL XSFIP ALH\] 
T[DGL GJ,SYFVMG\] JFTFJZ6 XC[Z VG[ U|FdI V[D pEI 5|SFZG\] ATFJJFDF\ VFjI\] K[P 
36LJFZ 5|FRLGvDwISF,LG 5F+MGF lG~56 AFAT[ JFTFJZ6 H}GF HDFGFG\] 56 H6FI 
VFJ[ K[P  
 VFD4 .gN] 5]JFZGM GJ,SYFSFZ TZLS[GM ;H"GSF/ .P;P !))$ YL .P;P Z__* 
;]WLGM U6FJL  XSFIP JL;DL ;NLGM V0WM NFISM VG[ V[SJL;DL ;NLGM 5|YD NFISM K[P 
VFXZ[ NM-[S NFISFDF\ T[DG\] GJ,SYF ;H"Gv,[BG YJF 5FdI]\ K[P V[DGF 5]ZMUFDL 
GJ,SYFSFZM TZLS[ Z3]JLZ RF{WZL4 R\§SFgT A1FL4 DMCG,F, 58[,4 Ô[;[O D[SJFG4 WLZ] 
AC[G 58[,4 HI\T UF0LT4 CZLg§ NJ[4 lN,L5 ZF65]ZF4 lNGSZ Ô[QFL4 ,FEX\SZ 9FSZ JU[Z[ 
l;wW YI[,F GJ,SYFSFZMG[ U6L XSFIP VF SYF;H"SMV[ DM8[EFU[ lJQFI VG[ lG~56ZLlT 
AFAT[v5|IMUXL,TF ZH} SZL GYLPV5JFN~5 VD]S GJ,SYFSFZMV[ 5|IMUM SIF" K[P  
 .gN] 5]JFZGF ;DSF,LG V[JF GJ,SYFSFZMDF\ JLG[X V\TF6L4 Dl6,F, CP 58[,4 
l5|ISFgT 5ZLB4 ZFJÒ 58[,4 D]S\]N 5ZLB4 DW] ZFI4 ZFW[xIFD XDF"4 lRG] DMNL VG[ 
;]EFQF XFC JU[Z[G[ U6FJL XSFIP VF GJ,SYFSFZMV[ BF; SZLG[ lJQFI AFAT[ 
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5|IMUXL,TF V5GFJL K[P .gN] 5]JFZ ;FlCtI1F[+[ V[S GJLG VG[ VFSQF"S EFQFFEFT VG[ 
lG~56ZLlTGL GJL H 8[SlGS ,.G[ 5|J[xIF K[P T[DGL lG~56ZLlTV[ VG[ EFQFFEFT[ 
5Z\5ZFUT EFQFFGM -F\RM TM0IM K[P T[VMV[ T[DGL GJ,SYFGL J:T] ;FDU|LG[ VG]~5 
lGÒEFQFFGM VFlJQSFZ SIM" K[P .gN] 5]JFZ T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;F\5|T lJQFIM p5ZF\T 
lG~56ZLlT4 EFQFF 5|I]lÉ AFAT[ VJGJF 5|IMUM SIF" K[P H[ AFATG[ SFZ6[ .gN] 5]JFZ 
5]ZMUFDL VG[ ;DSF,LG ;H"SMYL S\.S V\X[ H]NF 50[ K[P  
.gN] 5]JFZGL SlJ VG[ GF8ISFZ TZLS[GL 5|lTQ9FG[ SFZ6[ T[DGL GJ,SYFVMGL 
Ô[.V[ T[JL GM\W E,[ G ,[JF. CMI4 5Z\T] GJ,SYF1F[+[GF 5NF"56 AFN ;\bIF J{5]<I VG[ 
U]6J¿F A[p ¹lQ8V[ T[DG[ 5|lTQ9F V5FJGFZL GJ,SYFVM £FZF JL;DL ;NLGM V\lTD 
NFISM VG[ V[SJL;DL ;NLGF 5|YD NFISFGF GM\W5F+ VFW]lGS v5|IMUXL, GJ,SYFSFZ 
TZLS[ 5F[TFGL VDL8 KF5 VFW]lGS U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ p5;FJGFZ .gN] 5]JFZGL 
cDF[XG,F, DFB6JF/Fc  s!))$f YL cK AFI +6c sZ__*f GL ;H"GIF+FV[ T[DG[  











• 5FN8L5  
!P cGJ,SYF :J~5c   
,[BS o 0F"P 5|JL6NZÒ4 
l£TLI VFJ'l¿P !))*4 5'P * 
ZP V[HG4 5'P * 
#P V[HG4 5'P * 
$P cGJ,SYF :J~5c  
,[BS o 0F"P 5|JL6NZÒ4  
l£TLI VFJ'l¿P !))*4 5'P *v( 
5P  V[HG4 5'P ( 
&P  V[HG4 5'P ( 
*P V[HG4 5'P ( 
(P  V[HG4 5'P ( 
)P V[HG4 5'P ( 
!_P V[HG4 5'P ( 
!!P c;FY" U]HZFTL Ô[06LSMXc4  
5|SFXS o U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN4 
VFJ'l¿ v   !))54 5'P 4$** 
!ZP cSYFIMUc  
,[BSo GZ[X J[N4 
5|YD VFJ'l¿vZ___4 5'P #& 
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!#P cU]HZFTL GJ,SYFc  
,[BSo Z3]JLZ RF{WZL VG[ ZFW[xIFD XDF"4  
5|YD VFJ'l¿ v !))!4 5'P _#P 
!$P cVJF"RLG U]P;FP GM .lTCF;c sVFW]lGS GJ,SYFf 
,[BSo 0F"P ZD[X l+J[NL4  
RMYL VFJ'l¿ v Z__&4 5'P #Z)P 
!5P cVJF"RLG U]P;FP GM .lTCF;c sVFW]lGS GJ,SYFf  
,[BS o 0F"P ZD[X l+J[NL4 
RMYL VFJ'l¿ v Z__&4 5'P ##Z 
!&P clS|V[l8lJ8Lc 
,[BS o 0F"P EZTS]DFZ 9FSZ4 
5|YD VFJ'l¿ v Z__)4 5'P #) 
!*P c.lg0IF 8]0[c 5 l0;[dAZ4 !))*4 5'P $_ 
!(P cXaN;'lQ8c  
;\5FNS o CQF"N l+J[NL4  
O[A|]VFZL v Z__)4 5'P && 
!)P cDMXG,F,  DFB6JF/Fc  
,[BSo .gN] 5]JFZ4  
5|YD VFJ'l¿v!))$4 5|:TFJGFDF\YL 5'P ( 
Z_P cVeIF; VG[ VF,MRGFc  
,[BSo lAl5G VFXZ4  
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P $ 
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Z!P cGJ,SYFc o  RRF" VG[ lRlSt;Fc4  
,[BS o lAl5G VFXZ4  
5|YD VFJ'l¿4 Z_!!4  5'P )!  
ZZP cVM/Bc sDFl;Sf  
T\+L v C\D[X DMNL4  
;%8[dAZvZ__(4 5'PZZ 
Z#P cXaN;Zc sDFl;Sf  
T\+Lv lSXMZl;\C ;M,\SL4  
D[\vZ__)4 5'P #* 
Z$P cXaN;Zc sDFl;Sf  
T\+Lv lSXMZl;\C ;M,\SL4  
D[\vZ__)4 5'P $5 
Z5P cDMXG,F, DFB6JF/Fc  
,[BSo .gN] 5]JFZ4  
5|YD VFJ'l¿ v !))$4 5|:TFJGFDF\YL4 5'P )P 
Z&P V[HG4 5'P Z#! 
Z*P cEZT JFSIc  
,[BSo EZT DC[TF4  
5|YD VFJ'l¿ v Z__#4 5'P !_*P 
Z(P cXaN;'lQ8c  
;\5FNS o CQF"N l+J[NL4  
O[A|]VFZLvZ__)4 5'P *_ 
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Z)P cXaN;Zc sDFl;Sf  
T\+L v lSXMZl;\C ;M,\SL4  
D[\ v Z__)4 5'P $5 
#_P cDMXG,F, DFB6JF/Fc  
,[BSo .gN] 5]JFZ4  
5|YDVFJ'l¿ v !))$4 5|:TFJGFDF\YL4 5'P ) 
#!P c.lg0IF 8]0[c N{lGS4  
5 l0;[dAZv!))*4 5'P $_ 
#ZP cEZT JFSIc  
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#o!  5|:TFJGF 
#oZ  U]]HZFTL GF8SG\] :J~5 VG[ UlTlJlW 
#o#  GF8ISFZ >gN] 5]JFZGL lJlXQ8TF 
   #o#o! lJQFIJ:T] 
   #o#oZ 5F+F,[BG 
  #o#o# ;\JFN 
  #o#o$ ;\3QF" 
  #o#o5 ZRGFZLlT 













#o! 5|:TFJGF  
  EFQFF4 XaN VG[ DLl0IF ;FY[ 3ZMAM S[/JGFZF zL >gN] 5]JFZ[ SlJTF4 GF8SM4 
GJ,SYFVM VG[ AF/GF8SM ,BLG[ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'wW SI]"\ K[P 5MTFGL ;D'wW 
5|lTEFG[ A/[ VFW]lGS I]]UGF SYF4 GF8I;FlCtIG[ GJL lNXF VG[ UlT VF5GFZ zL >gN] 
5]JFZ VFW]lGS I]UGF ;DY" ;FlCtISFZ4 G84 lNuNX"S VG[ GF8ISFZ TZLS[ Ô6LTF K[P 
VFW]lGSTFG\] V[S ,1F6 5|IMUXL,TF 56 K[P HUTGF p¿D GF8SMDF\ 5|IMUXL,TFG\] T•J 
EFZMEFZ 50[,\] K[P VFW]lGS GF8SMDF\ VFS|MX5}J"SGF[ 5|lTEFJ 56 HF[JF D/[ K[P GF8SF[DF\ 
SlJTFGF V\XM 5|J[xIF V[G\] SFZ6 TM VFW]lGS GF8SMGF ;H"SMv SlJVM CTFP V[DF\ >gN] 
5]JFZ 56 SlJ TZLS[ bIFT K[P >gN] 5]JFZGL 5|lTEFG[ ;CH VG[ :JFEFlJS JFCG TM 
SlJTF VG[ GF8SG\] :J~5 K[ V[D SCL XSFIP T[D KTF\ ;FY[v;FY[ GJ,SYFSFZ 56 K[4 
T[DG\] 56 lJ:DZ6 G YJ\] Ô[.V[P GJ,SYF1F[+[ 56 T[D6[ 5|NFG SI]"\ K[P GJ,SYFSFZ 
TZLS[ 5MTFGL V[S VFUJL ;'lQ8 ZR[ K[P zL >gN] 5]JFZG\] SlJTF4 GJ,SYF1F[+[ ;H"G 
p5ZF\T T[DGL BZL CYM8LG[ OFJ8 TM GF8I1F[+[ ZCL K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[VM 
GF8ISFZ TZLS[ ;O/ ZñFF K[P  
5|:T]T 5|SZ6 +6DF\ GF8ISFZ >gN] 5]JFZ XLQF"S T/[ ;F{ 5|YD GF8SGF :J~5GL 
RRF"vbIF, VF5L4 U]HZFTL GF8I;FlCtIGL lJSF;Z[BFv.lTCF; VF,[BJFGM 5|ItG K[P 
5KLYL GF8ISFZ >gN] 5]JFZG\] GF8I1F[+[ 5|NFG +6 GF8SM H[JF S[4  
!P c8F.D AF"dAc sZ___f 
ZP c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c sZ__5f 
#P cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/F sZ__5f 
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p5ZMÉ 5|YD l£V\SL GF8Sc8F.D AF"dAcDFGJlR¿GL ;\S],TFG[ JF:TlJS56[ 5|U8 SZ[ K[P 
GF8SDF\ ;FDFlHS VG[ G{lTS D}<IMG\] lG~56 YI\] K[P GF8SDF\ ;DF\TZ[ +6 SYFVM  RF,[ K[ 
T[GM lGN["X SZJFGM p5S|D K[P ALH\] GF8S c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U  GCL\c 
zL >gN] 5]JFZG\] ZC:IFtDS l£V\SL GF8S K[P GF8S B}GYL X~ Y.G[ B}GDF\ V\T 5FD[ K[P 
:JvVM/BGL XMWvT5F; T[DH U]G[UFZGL 5}K5ZK SZL ;FRF U]G[UFZG[ XMW[ K[P 
VGFYv;GFY :+L 5]ÁQFGL l:YlTvNXFGM lRTFZ VF,[BJFDF\ VFjIM K[P +LH\] GF8S cVF. 
V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc V[ l£V\SL VFW]lGSv5|IMUXL, GF8S 
K[P GF8SDF\ VM/BGL DYFD6 SZTL A[ ;DF\TZ SYFVM ZH} SZF. K[P VF +6[I GF8SMDF\ 
GF8SGF\ 38ST•JMG[ wIFGDF\ ZFBL T[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ J:T]4 5F+F,[BG4 
;\JFN4 ;\3QF"4 ZRGFZLlT4 EFQFFX{,L V\U[GM VeIF;G[ VF,[bIM K[P  
V\TDF\ >gN] 5]JFZGF\ GF8SMGM ;FZF\X ~5[ lJlXQ8TF VG[ DIF"NFGM p<,[B SZJFGM p5S|D 
;[jIM K[P ;FY[ GF8ISFZ TZLS[ zL >gN] 5]JFZ VgI VFW]lGS GF8ISFZMYL S. ZLT[ H]NF 50[ 
K[ T[GM 56 lGN["X SZJFGM 5|ItG ZC[,M K[P  
 
#oZ U]HZFTL GF8SG\] :J~5 VG[ UlTlJlW  
GF8SGF VlT 5|FRLG VG[ ¹xIvzFjI 5|SFZG\] ;FlCtI :J~5 K[P VgI ;FlCtI 5|SFZM 
SZTF\ GF8SGM 5|SFZ S[ :J~5 lEgG K[P EZTG\] cGF8IXF:+c VF56L 5|FRLGSF/GL 
lJS;[,L GF8IS,FGF 5]ZFJF~5 K[P TM J/L DwISF/GM ,MS ;FlCtI5|SFZ VF56\] ,MSGF8I 
EJF. K[P EJF.GF 5|tI[S J[X GF8I~5[ Ô[JF D/TF\P H[DF\ SNFR GF8IJ:T] 5F\B]4 SFI" VMK\] 
VG[ ;\JFNMG\] 5|DF6 T[DH G'tI VG[ ;\ULTGL VFJxISTF WZFJT\]4 DM8[EFU[ ;DFHNX"G 
5|:T]T SZJFDF\ VFJT\] CT\]P H[DF\ Z\U,M H[JF CF:I5F+ £FZF ,MSDGMZ\HGM SZJFDF\ VFJ[P 
EJF. J[XMDF\ CF:I VG[ X'\UFZZ;GL 5|WFGTF ZC[TLP V[DF\YL H GF8SG\] GJ\] :J~5 
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lJS:I\]P VF56\] VFZ\EG\] GF8S 5Z\5ZFUT EJF.GL4 ;\:S'T GF8SGL VG[ V\U[|Ò GF8SGL 
V[D l+lJW V;Z hL,LG[ lJS:I]\ K[P  
VF\B VG[ SFG V[D V[SL ;FY[ A[I .lg§IM £FZF VF56G[ :5X"GFZ GF8S ;FR[ H 
;FlCtIGF\ AWF\ :J~5MDF\ ;F{YL JW] ,MSFNZ 5FD[ T[J\] ;FlCtI :J~5 K[P T[YL H SC[JFI\] K[ 
SFjI[QF]\ GF8S\ ZdI\ F 
;FlCtI4 ;\ULT4 lR+4 G'tI JU[Z[ lJlJW S,FVMG\] lD,G :YFG Z\UE}lD K[P T[YL 
GF8S 56 ULT4 ;\ULT4 VG[ G'tIGF ;\UD ;DL :JT\+S,F :J~5 TZLS[ VM/BFI K[P SlJ 
SFl,NF;[ GF8SGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P 
cclEgG Z]lRGF\ VFAF,J'wW ;J" :+Lv5]ÁQFMGF DGG\] ;DZFWFG 
SZGFZ SM. V[S H S,F 5|SFZ CMI TM T[ GF8S K[cc! 
GF8S :JT\+ S/F TZLS[ NZ[S EFQFFDF\ lJS;T\] ZCI\] K[P GF8SGF ;H"G D}/ HM.V[ 
TMvccGF8S V[8,[ G8 £FZF ZH} YTL S/FP lJlJW DFGJ VJ:YFVMG\] VG]SZ6 G8 SZ[ 
tIFZ[ V[DF\YL GF8S ;Ô"I K[P cGF8Sc XaN cG8Ÿc WFT]DF\YL jI]t5gG YIM K[PccZ     
GF8SGL pt5l¿ lJX[ EZTD]lGGF —GF8IXF:+˜ DF\ V[S ;\]NZ VFbIFlISF VF5JFDF\ VFJL 
K[P +[TFI]UDF\ HIFZ[ HUTDF\ ;]B VG[ N]oB 5|J[xI\] tIFZ[ .g§ TYF VgI N[JTFVMV[ 
A|ïFÒ 5F;[ H.G[ lJG\TL SZL S[ RFZ J[NMGF zJ6vVFRFZ X]wW ÔlTGF DG]QIMYL YTF 
GYL DF8[ VF5 SM. V[JF J[NGL ZRGF SZM S[ H[YL AWF\ JU"GF ,MSM NX"GvzJ6YL VFG\N 
D[/J[P A|ïFV[ 5|FY"GF :JLSFZLP 5F\RDF J[NGLvGF8IJ[NGL :YF5GF SZLP kuJ[NDF\YL 5F9I4 
;FDJ[NDF\YL ULT4 IH]J["NDF\YL VlEGI VG[ VYJ"J[NDF\YL Z; U|C6 SZLG[ 5F\RDF J[NGL 
ZRGF SZLP VF 5F\RDM J[N V[8,[ cGF8IJ[NcP GF8SGL VF pt5l¿ lJX[GL VFbIFlISF E,[ 
SF<5lGS CMI4 5Z\T] EZTD]lGV[ J6"J[,L RFZ J:T] TZO V\U]l,lGN["X SZLG[ V[GL 
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DC•JTF NXF"JL K[P GF8S Ô[TF\ VF ;tI 56 K[P GF8S DF8[ 5F9I4 ULT4 VlEGI VG[ Z; 
VF RFZ 5NFYM" DC•JGF G[ VlGJFI" K[P GF8SGF T[ 5FIFGF CFN"~5 K[P  
cGF8IFN5"6c DF\ cGF8Sc XaNGL jI]t5l¿ VF ZLT[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
ccGF8SlRlT GF8IlT lJlR+\ Z\HGF 5|J[X[G ;dIFGF\ ñNI\ GT"ITLlT 
GF8SDŸ F VYF"TŸ DGMZ\HG J0[ ;ìNIMGF\ C{IF\G[ GRJL N[GFZ S'lTG[ 
GF8S SC[JFIPcc# 
GF8S VlEG[I ;FlCtI 5|SFZ K[ T[DF\ ;FlCtI VG[ VlEGI S,F p5ZF\T G'tI4 ;\ULT4 
lR+4 lX<5 VFlN VgI S,FVMGM J¿FvVMKF 5|DF6DF\ ;DgJI YIM CMI K[P V[YL GF8SG[ 
;J"S,FVMG\] l5IZ SC[JFDF\ VFjI\] K[P GF8SDF\ ;H"SG\] JÉjI Z\UE}lD 5Z VlEG[TFVMGF 
VlEGI SF{X, £FZF 5|[1FSMG[ 5|tI1F YT\] CMJFYL GF8S ;FlCtI Zl;SHGMGL ;FY[v;FY[ 
;FDFgIHGMG[ 56 ìn AG[ K[P GF8SG[ c;D}CEMuI S,Fc SC[JFDF\ VFJL K[P  
GF8SGL pt5l¿ VG[ pNŸEJ V\U[ VG[S lJ£FGMGF DTDTF\TZM 5|F%T YFI K[P GF8SGL 
5|J'l¿GM lJSF; DFGJ HFlTGF lJSF; ;FY[ ;\S/FI[,M K[P NZ[S N[XGL EFQFFDF\ T[GM lJSF; 
HM. XSFI K[P V[8,\] RMÞ; S[ GF8SGM HgD ;D}CEMuIS,F TZLS[ VG[ ¹xIvzFjI S,F 
TZLS[ YIM K[P Z\UE}lD ;FY[ T[GM ;\A\W VT}8 ZñFF[ K[P ;FlCtIDF\ V[S :JT\+ ;FlCtI 
:J~5 TZLS[ ;DIF\TZ[ lJS;TM 5|SFZ K[P  
EFZTLI GF8I VFRFIM"V[ GF8SGF\ 38ST•JM GLR[ D]HAGF\ U6FjIF\ K[P VF lJ£FGMV[ 
GF8SGF\ D]bI 38ST•JM s!f J:T] sSYFJ:T]f sZf 5F+ sG[TFf s#f Z; s$f VlEGIG[ 
U6FjIF K[P$ 
s!f J:T] sSYFJ:T]f  
SYFJ:T] GF8SDF\ VlT DC•JG\] 38S K[P T[G[ GF8I1FD VFSFZ VF5JM T[ 56 VlT 
 DC•JG\] K[P J:T] D]bItJ[ A[ 5|SFZG\] CMI K[P s!f D]bI V[8,[ sVlWSFlZSf sZf 
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UF{6 s5|F;\lUSfP VlWSFlZS V[ GF8SG\] O/4 V[ O/GM EMSTF VlWSFZL SC[JFIP H[ SYFGM 
GFIS CMI K[P VFD SYF H[ D]bI CMI K[ T[G[ VlWSFlZSG[ D]bI SYFG[ ;CFI SZGFZ UF{6 
SYFG[ 5|F;\lUS SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|F;\lUS SYFDF\ 56 s!f 5TFSF VG[ sZf 5|SZL 
V[JF A[ lJEFUM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF SYFJ:T] .lTCF; 5|l;wW4 SF<5lGS VG[ AgG[GF\ 
lDz6JF/\] CMI K[P TM SYFJ:T]GF IMuI lJSF; DF8[ T[GL IMuI DFJHT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
TM GF8ISFZ SYFJ:T]G[ GF8I:J~5 VF5JF DF8[ ;DU| J:T]G[ V\S4 ¹xI4 lJQS\ES4 5|J[[XS4 
R}l,SF4 V\S:I4 V\SFJTFZ H[JF\ T•JMDF\ JC\[R[ K[ G[ J:T]G[ ZH} SZ[ K[P VFD4 J:T] GF8SG\] 
VlTDC•JG\] V\U K[P  
sZf 5F+ sG[TFf  
5F+ V[ GF8SG\] VUtIG\] V\U K[P SYFJ:T] SZTF\ 56 SIFZ[S 5F+M lRZSF,LG KF5 μEL 
SZTF\ CMI K[P T[VM SIFZ[S VFNX"~5 AGL ZC[ K[P ;\:S'T GF8SMDF\ 5F+MGL IMHGF lJlXQ8 
K[P T[DF\ GFIS4 GFlISF4 lJN}QFS VG[ VgI 5F+M SIF ~5SDF\ CMJF HM.V[ T[ 5|YDYL H 
lGlüT YI[,\] K[P 5MTFG\] 5F+ VgIYL H]N\] H jIlÉtJ WZFJ[ VG[ T[ ;F{ GF8ISFZGL .rKF 
CMI K[P 5F+MG[ lJlJWZ\UL AGFJJF SFl,NF; VFlN GF8ISFZMV[ 5|ItG SIF" K[P ;\:S'T 
GF8IXF:+DF\ 5F+G[ cG[TFc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
GF8SGF D]bI 5F+G[ GFIS SC[ K[P GFISGF D]bI RFZ E[N CMI K[P s!f WLZMN¿ 
GFIS sZf WLZ,l,T GFIS s#f WLZ5|XF\T GFIS s$f WLZM£T GFISP VF p5ZF\T GF8SDF\ 
J:T] D]HA B,GFIS4 W'Q8GFIS4 X9GFIS4 H[JF\ 5F+MvGFISM 56 lRl+T YTF\ CMI K[P 
;\:S'T GF8SMDF\ VgI 5F+M H[JF\ S[4 5L9DN"4 R[84 lJ84 lJN}QFS4 5|lTGFIS4 GFlISF JU[Z[ 





s#f  Z;  
;\:S'T GF8SMDF\ G[TF s5F+Mf 5KL GF8SDF\ Z;G[ DC•J VF5JFDF\ VFjI\] K[P SM.56 S'lTDF\  
Z;G\] DC•J CMI H K[P GF8IXF:+GF STF" EZTD]lGV[ SñF\] K[4 ccGlC Z;FNT[ F SlxINY"o 
5|JT"T[ .lT F Z; l;JFI GF8SDF\ SM. GF8IFY" 5|JT"TM GYLPcc5  V[D SCLG[ EZT[ Z;GL 
;JM"5ZLTF :YF5JF 5|ItG SIM" K[P lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJGF ;\IMUYL Z; 
lGlQ5l¿ YFI K[P GJ :YFIL EFJMDF\ ZlT4 CF;4 XMS4 S|MW4 pt;FC4 EI4 lJ:DI4 H]U]%;F 
VG[ lGJ["N K[P VFDF\YL pNŸElJT X'\UFZ4 CF:I4 SZ]64 ZF{§4 JLZ EIFGS4 VNŸE]T4 ALEt; 
VG[ XF\TZ; K[P ;\:S'T GF8SMDF\ Z; 5|lS|IFG[ lJX[QF DC•J V5FI\] K[P VlEGJ U]%T[ 56 
SñF]\ K[ v ccGF8ID[J ¯;o F GF8S H Z; K[Pcc VG[ ¯; ;D]NFIM lC GF8SDŸ F ccZ; 
;D]NFI H GF8S K[Pcc VFD4 EFZTLI GF8I 5Z\5ZFDF\ Z;G[ GF8SGM VFtDF SñFF[ K[P Z; 
GF8SG\] 5|F6T•J K[P VFD4 GF8SG\] DC•JG\] T•J Z; K[P  
s$f VlEGI  
VlEGI V[ GF8SG\] DC•JG\] V\U K[P 5F+MGF lR¿DF\GF J:T]G[ VFSFZ VF5JF DF8[ 
VlEGIGM pNŸEJ YTM CMI K[P VlEGIYL H GF8SGM EFJ4 VJ:YF VG[ VlEjIlÉ YTL 
CMI K[P VlEGIGF D]bItJ[ RFZ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
s!f VF\lUSvVF\lUS VlEGIG[ DFGJXZLZ ;FY[ T[GF\ lJlEgG V\UM ;FY[ ;\A\W K[P T[ 
XZLZ4 D]B VG[ R[Q8F £FZF VlEjIÉ YFI K[P  
sZf JFlRSvG8 D}/ 5F+GL JF6LGL GS, SZL VlEGI SZ[ K[P T[G[ JFlRS VlEGI SC[ 
K[P  
s#f  VFCFI"vG8G[ 5F+ 5|DF6[ J[XE}QFF WFZ6 SZJL 50[ K[P T[ J[XE}QFF WFZ6  SZLG[ 
D}/ 5F+GL GS, SZ[ K[P 
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s$f  ;Fl•JSv;Fl•JS EFJMG\] 5|U8LSZ6 T[ ;Fl•JS VlEGIP VF\lUS VlEGIYL VFG[ 
prRSMl8GM VlEGI U6JFDF\ VFJ[ K[P XZLZ SF5J\]4 :J[N4 ZMDF\R4 Vz]JCG JU[Z[ 
;Fl•JS VlEGI U6JFDF\ VFJ[ K[P 
V[lZ:8M8,[ 8=[H0L S[ GF8SGF\ V\U K U6FjIF\ K[P s!f J:T] sZf RlZ+ s#f 5NFJ,L s$f 
lJRFZ s5f ULT s&f ¹xIZRGFP  
5Z\T] DM8FEFUGF 5FüFtI lJ£FGvlJJ[RSM GF8SGF\ K 38ST•JMG[ :JLSFZ[ K[ H[ U]HZFTL 
GF8I;FlCtIDF\ 5|Rl,T K[P GF8SGF\ K 38ST•JM 5|Rl,T YIF\ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
!P J:T] 
ZP RlZ+ 
#P ;\JFN sSYM5SYGf 
$P 5lZJ[X 
5P pN[ŸxI 
&P EFQFFX{,L  
p5ZMÉ 38ST•JMG[ 8}\SDF\ HM.V[P 
• J:T]  
GF8SG\] J:T] V;ZSFZS 5;\N SZJ\] HM.V[P J:T]GM lJSF;4 5|FZ\E4 ;\3QF" VG[ 
RZD;LDF5}6" YJM Ô[.V[P GF8SGF J:T]G[ SYF 56 SC[JFI K[P J:T] H[8,\] p¿D V[8,\] 
GF8S ;O/ AGL XS[ K[P  
• RlZ+  
GF8SDF\ RlZ+lR+6 VUFp HMI\] T[ D]HA YJ\] HM.V[P p5ZF\T T[GF +6 5|SFZ 5F0JFDF\ 
VFJ[,F K[P s!f lS|IF £FZF sZf ;\JFN £FZF s#f :JUTMlST £FZFP 5F+M :JT\+ 
jIlÉtJJF/F\4 ;ÒJ4 5|EFJXF/L4 l:YZ4 UlTXL, CMJF HM.V[P 5F+M VlEGI 
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1FDTFJF/F\4 VFSQF"S4 V;ZSFZS CMJF\ HM.V[P 5F+M 5|[1FSMGL ,FU6LvEFJGFG[ 5S0L ZFB[ 
T[JF\ jIlÉtJJF/F\ 5|lTEFXF/L CMJF\ Ô[.V[4 H[YL GF8S ;O/ AGL XS[P  
 
• ;\JFN  
;\JFN V[ GF8SG\] DC•JG\] 38S V\X K[P ;\JFN £FZF SYFJ:T]G\] JCG VG[ lJSF; YFI K[P TM 
5F+M ;\JFN £FZF GF8SG[ jIÉ SZ[ K[P VFYL ;\JFNM ;\l1F%T4 :JFEFlJS4 V;ZSFZS4 
RM8NFZG[ 5F+FG]S}/ CMJF\ HM.V[P 0A<I] V[DP C0;GGF DT[vc;\JFNGM 5|tI[S XaN 
EFJ5}6" CMJM HM.V[P ;\1F[5DF\ ;\JFNM ,F3JI]É4 8}\SF4 DD":5XL"4 5F+DFG;G[ 5lZlRTG[ 
J:T]G[[ J[U VF5[ T[JF lS|IFXL,vUlTXL, CMJF\ HM.V[P T[ J[WS4 RM8NFZ4 DFlD"S4 ;}+FtDS4 
;\l1F%TG[ 5|[1FSMG[ 5S0L ZFB[ T[JF V;ZSFZS CMJF\ HM.V[P S6"l5|I VG[ ÒJ\T CMJF 
HM.V[P 5F+MlRT 38GFG[ VG]~5 CMJF Ô[.V[c H[YL GF8S ;O/ AGL XS[P  
 
 
• JFTFJZ6  
JFTFJZ6 V[ GF8SG\] DC•JG\] 38S V\X K[P JFTFJZ6 V[8,[ :Y/ VG[ ;DI 5|DF6[4 
5lZl:YlTVMG\] lGDF"6P VFW]lGS GF8ISFZM   
s!f :Y/GL V[STF sZf ;DIGL V[STF s#f SFI"GL V[STFG[ DC•J VF5[ K[P JFTFJZ6 
J:T]4 5F+MG[ VG]S}/4 plRTG[ ;]IMuI CMJ\] HM.V[P G[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 ÒJ\T4 VFSQF"S 
CMJ\] HM.V[P  
• ;\3QF"  
GF8SDF\ ;\3QF"G[ GF8SGM 5|F6 SñFF[ K[P GF8SDF\ ;\3QF" 5lZl:YlTG[ SFZ6[ pNŸEJ[ K[P 
;\3QF" ZFQ8=4 ÔlT4 jIlÉ VYJF lJZMWL ,FU6LVMGL JrR[ YTM CMI K[P VF ;\3QF" ;NŸ 
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VG[ V;NŸ JrR[GM CMI K[P VG[ T[GF DFwID TZLS[ GFIS VG[ B,GFIS CMI K[P ALHF 
:J~5[ 56 ;\3QF" ZH} YFI K[P jIlÉG[ T[GL ÔT ;FY[GM 56 ;\3QF" CMI K[P 5lZl:YlTVMG[ 
SFZ6[ 56 ;\3QF" 5[NF YFI K[P VF ;\3QF"V[ VlGJFI" VG[ DC•JG\] V\U K[P 5F+MGF 
VF\TZvAFñF jIlÉtJDF\ DFG;DF\ ;\3QF" 5[NF YFI K[P ;\3QF"YL GF8S ÒJ\T VG[ ;O/ AG[ 
K[P  
• pN[ŸxI  
 DFGJLGL SM.56 lS|IF lGZ]¹[ŸX GYL CMTLP V[GL lS|IFGL 5FK/ SM.G[ SM. VFSF\1FF 
K]5FI[,L CMI K[P NZ[S S'lTG[ 5MTFGM SM. pN[ŸxI S[ ,1I CMI K[P ,[BSG\] SM. ÒJGNX"G 
T[DF\ ZH} YT\] CMI K[P SM. VFNX" S[ ÒJGGL SM. ;D:IFG\] ;]5[Z[ ;DFWFG ZH} YT\] CMI K[P 
ÒJGNX"GGM IMuI pN[ŸX 56 GF8ISFZ 5|:T]T SZ[ K[P GF8ISFZ SM. G{lTS VFNX"G[ :YF5[ 
K[P ÒJGGF SM. 5F;FG\] VFNXL"SZ6 ZH} SZ[ K[P VFD4 NZ[S GF8IS'lT 5FK/ SM.G[ SM. 
ÒJGNX"G GF8ISFZ ZH} SZTM CMI K[P  
• EFQFFX{,L  
 GF8SDF\ EFQFFX{,LDF\ 56 ;lJX[QF DC•J ZñF]\ K[P S,FS'lTG[ lJX[QF 3F8 VF5JF DF8[ 
EFQFFX{,L VG[ ZRGFX{,LG\] DC•J ZñF]\\] K[P T[GL ZH}VFT H[8,L VFSQF"S4 EFJGFXL,4 
V;ZSFZS T[8,\] GF8S ;O/P VlEjIlÉ V[ GF8SGM 5|F6 K[ T[ H[8,\] ;\]NZ T[8,\] GF8S 
lJX[QF ;O/ AG[ K[P  
• VlEGI VG[ Z\UD\R  
VFW]lGS GF8ISFZM GF8SDF\ Z\UD\R VG[ VlEGIG[ 5|FWFgI VF5[ K[P VlEGI V[ 
GF8SGM 5|F6 VFtDF K[P VlEGI £FZF Z;lGQ5l¿ YTL CMJFYL VlEGIG\] :YFG GF8SDF\ 
lJX[QF DC•JG\] ZñF]\ K[P VFYL H VDZ;[G DMDvGF8S DF8[ V[D SC[ K[v "play are 
written to be dcated not to be read - GF8SM EHJJF DF8[ ,BFI K[4 JF\RJF DF8[ 
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GCL\cc GF8SG\] DC•J T[GF EHJJF 5Z K[P VFYL TM VlEGI ;FY[ Z\UD\RG]\ 56 lJX[QF 
DC•J ZñF]\ K[P Z\UD\R V[ ZH} SZJF DF8[ GF8SG\] VlGJFI" V\U TZLS[ :JLSFZFI\] K[P VF 
38ST•JM V[ GF8SGF\ DC•JGF\ V\UM K[P H[GF £FZF GF8SG\] ;H"G YFI K[P H[G[ GF8SGF\ 
DC•JGF\ 38ST•JM TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P  
8}\SDF\4 U]HZFTL GF8I5|SFZ[4 EFZTLI GF8I 5Z\5ZF VG[ 5FüFtI GF8I 5Z\5ZFGF 
VFWFZ~5[ lJlJW 38SvV\XMG[ :JLSFIF" K[P H[GF £FZF U]HZFTL GF8I ;FlCtIv5|SFZ JW] 
;O/ H6FI K[P GF8SGF :J~5 V\U[GM bIF, EFZTLI GF8I 5Z\5ZF4 5|FRLG EJF. VG[ 
5FüFtI GF8I 5Z\5ZF 5ZYL :5Q8 ZLT[ 5|U8 YFI K[P  
• GF8SGF pNŸEJ VG[ lJSF;Z[BFGL UlTlJlW  
 U]HZFTL GF8SGM pNŸEJ ;\:S'T GF8S4 EJF. VG[ V\U|[Ò EFQFFGF ;\5S"YL YIM K[P 
U]HZFTL GF8S VG[ Z\UE}lDG[ ;\:SFZJFDF\ VG[ T[G[ lJS;FJJFDF\ 5FZ;LVMG\] 5|NFG 56 
GM\WGLI K[P c5FZ;L GF8S D\0/Lc V[ U]HZFTLDF\ ;J"5|YD GF8S cZ]:TD VG[ ;MZFAc 
EHjI\] CT\]P*  VFD4 U]HZFTL Z\UE}lDGM 5FIM 5FZ;LVMYL G\BFI K[P  
 VJF"RLG U]HZFTL Z\UE}lDGM VFZ\E H[D DF{l,S U]HZFTL GF8S JUZ YFI K[ T[D 
VJF"RLG U]HZFTL GF8SGM 5|FZ\E 56 DF{l,S GF8S JUZ YFI K[P U]HZFTL EFQFFGL 5|YD 
GF8IS'lT c,1DLc s!(5!f DF\ N,5TZFD 5F;[YL 5|F%T YFI K[P H[ U|LS GF8SSFZ 
V[lZ:8MO[lG;GF 5|C;G c%,]8;c GM V\U|[Ò VG]JFN K[P(  T[DG\] ALH\] GF8S clDyIFlEDFGc 
s!(*!f TM EJF. H K[P V[DG\] ÒJZFD EÎG\] 5F+ GM\W5F+ K[P SlJGL CF:I S8F1FGL 
XlÉ VF S'lTDF\ ;]5[Z[ 5|U8L K[P 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIYL VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIG[ GJM J/F\S VF5GFZ 
cVJF"RLGMDF\ VFnc GD"N GF8SGF 1F[+[ pNZlGlD¿[ CFY VHDFJ[ K[P EJF. VG[ ;\:S'T 
GF8SGL V;Z C[9/ ,BFI[,F\ T[GF cZFDÔGSL NX"G4c  cAF,S'Q6 lJHIc4 cS'Q6FS]DFZLc4 
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c§F{5NLNX"Gc V[ GF8SMDF\ J:T];\S,GGF4 ;\JFN VG[ 5F+lR+6GL lXlY,TFG[ SFZ6[ 
Z\UE}lD 5Z lGQO/ GLJ0[ K[P  
 V{TCFl;S ¹lQ8V[ U]HZFTG\] 5C[,\] GF8S cU],FAc .P;P s!(&Zf GULGNF; 
T]/ÔNF; 5F;[YL D/[ K[P) 5KLYL Z6KM0EF. pNIZFD cHI S]DFZL lJHIc s!(&!f DF\ 
,BJF DF\0[ K[P VG[ T[ cH[ S\]JZGM H[c GFD[ cA]lwW5|SFXc DF\ C%TFJFZ 5|U8 YFI K[ 
!(&ZDF\P Z6KM0EF. G\] c,l,TF N]oBNX"Sc s!(&&f ;FDFlHS 5C[,\] SZ]6F\T GF8S K[P 
VF GF8S !(&&GF VZ;FDF\ H 5C[,\] JC[,\] EHJFI\]P VF p5ZF\T Z6KM0EF.V[ 
cAF6F;]ZJWc4 cG/ NDI\TLc4 cClZü\§c JU[Z[ GF8SM ,bIF\ VG[ EHjIF\ K[P  
 GJ,ZFD 5\0IF 5F;[YL A[ GF8IS'lT D/[ K[P cE8G\] EM5F/]c s!(&*f VG[ 
cJLZDTLc s!(&)fP 5|YD ZRGF O|[gR GF8SSFZ DMl,I[ZGF V\U|[Ò ~5F\TZ cDF"S 0F"S8Zc 
G\] U]HZFTL ~5F\TZ K[P cJLZDTLcZF;DF/FGF VFWFZ[ ,BFI[, V{TCFl;S GF8S K[P  
 VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\ VG[ 5KLYL Dl6,F, GE]EF. l+J[NL 5F;[YL cSFgTFc 
s!((Zf VG[ JL;DL ;NLGF VFZ\E[ ZD6EF. GL,S\9 5F;[YL cZF.GM 5J"Tc s!)!$f 
U]HZFTL EFQFFGL p¿D GF8IS'lT D/[ K[P SlJ SFgT 5F;[ cZMDG :JZFHIc s!)Z#f VG[ 
cU]Z] UMlJ\Nl;\Cc s!)Z$f V[D A[ GF8SM VF5[ K[P V[ ;DIUF/FDF\ S'Q6ZFJ lNJ[l8IF 
cE|F\lT ;\CFZc ELDZFJ lNJ[l8IF cN[J/ N[JLc4 S[B]XZF[ SFAZFÒ cA[HG VG[ DGLH[Cc4 
D6LX\SZ 5\l0T cVG,ZFI VG[ ,F,AFc JU[Z[ 56 VF :J~5DF\ 5|NFG SI"\] K[P Z\UE}lDG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ,BTF GF8ISFZMDF\ Z;SlJ Z3]GFY A|ïEÎ cVÔT X+]c4 cX\'UL klQFc4 
5|E],F, läJ[NL clJnF JFlZlWc4 UH[g§ 5\0IF S'T cSFxDLZG\] 5|EFTc JU[Z[GL GF8I ZRGFVM 
5|F%T YFI K[P  
 U]HZFTL GF8I;FlCtIDF\ SlJ gCFGF,F,GF\ EFJ5|WFG GF8SM GM\WGLI K[P 
gCFGF,F, c.gN] S]DFZ V\Sv!c s!)_)f4 V\SvZ s!)Z*f4 V\Sv# s!)#Zf4 
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HIFvHI\T s!)!$f  5[|DS\]H s!)ZZf4 cUMl5SFc s!)#5f4 c5]^ISYFc s!)#*f4 
cHUt5[|Z6Fc s!)$#f4 cVÒT VG[ VÒTFc s!)5Zf4 cVDZTJ[,c s!)5$f H[JF\ pt5Fn 
J:T] 5Z VFWFlZT GF8SM VF5[ K[P TM cZFHlQF" EZTc s!)ZZf4 clJ`JULTFc s!)Z*f4 
XS\]T,FG\\] ;\EFZ6]\c H[JF\ 5F{ZFl6S GF8S TM cHCF\ULZvG}ZHCF"\c s!)Z(f4 cXFCFGXFC 
VSAZXFCc s!)#*f H[JF\ V{lTCFl;S GF8SM 56 5|F%T YFI K[P T[DH c5|[DS\]Hc VG[ 
cUMl5SFc H[JF\ U|FDÒJG,1FL GF8SM 56 VF5[ K[P 
 APSP 9FSMZ 5F;[YL cμUTL H]JFGLc VG[ c;MlJI[8 GJH]JFGLc GFDS A[ GF8SM D/L 
VFJ[ K[P V[DF\ 5F+4 5|;\U VG[ EFJGL V[STF TYF V[SFU|TF ;RJFTF\ GYLP  U]HZFTL 
GF8I;FlCtIDF\ A8]EF. pDZJFl0IFGF GF8SMYL J/F\S ,[ K[P T[DGF cDt:IFU\WF VG[ ALÔ\ 
GF8SMc TYF cDF,FN[JL VG[ ALÔ\ GF8SMc V[ A[ ;\U|CMDF\YL .a;GX{,LGF\ GF8SMGM GJM 
5|JFC X~ YFI K[P VF GF8SMGF SYFJ:T]GM lJSF; D]bItJ[ :+L5F+M £FZF ;WFI K[P  
 SPDFP D]GXL 5F;[YL D]bItJ[ 5F{ZFl6S VG[ ;FDFlHS Z\UE}lD1FD GF8SM 5|F%T YFI 
K[P c5]Z\NZ 5ZFHIc s!)ZZf4 cVlJEÉ VFtDFc s!)Z#f T5"6 s!)Z$f VG[ c5]+ 
;DMJ0Lc s!)Z)f 5F{ZFl6S GF8SM K[4 TM cJFJFX[9G\] :JFT\Ècs!)Z!f4 cA[ BZFA H6c 
s!)Z$f4 cVF7F\lSTc s!)Z*f4 VG[ cSFSLGL XXLc s!)Z)f ;FDFlHS GF8SM K[P D]GXLGF 
;FDFlHS GF8SM S8F1F5}6" CF:I5|WFG K[P T[ 5|C;GGL S1FFV[ 5CM\RL ÔI K[P V{lTCFl;S 
GF8S cW|]J:JFlDGL N[JLc ;O/ GF8S VF%I\] K[P V[S EFJGFGF lA\N]GL VF;5F; 5F+4 J:T]4 
;\JFN JU[Z[G[ ;\IMHTF\ 5F{ZFl6S GF8SM UF\ELI"5}6" K[P ;\JFNM4 SYFJ:T]GM ;TT lJSF;4 
Z;vHDFJ84 ;\3QF"4 JU[Z[G[ SFZ6[ T[DGF\ GF8SM Z\UE}lD 5Z GM\W5F+ ;O/TF 5FdIF K[P  
 Z\UE}lD VG[ ;FlCltIS GF8SM JrR[G\] V\TZ N}Z SZFJTF zL ZD6,F, J;\T,F, 
N[;F.V[ cV\HGLc4 c;\I]ÉFc4 cXlÉñNIc H[JF\ GF8SM VF%IF K[P  
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Z\UE}lD ;FY[ VG[S ZLT[ ;lS|I56[ ;\S/FI[,F GF8I5]ÁQF R\§JNG RLDG,F, DC[TF 
U]HZFTL VJ[TG Z\UE}lDGF lJSF;DF\ T[DGM OF/M VlJ:DZ6LI K[P cVFUUF0Lc s!)#$f 
YL U]HZFTL Z\UE}lDGM GJM I]U X~ YIM K[P N[XvlJN[XGL Z\UE}lD VG[ lJlJW 5Z\5ZFGF 
GF8SMGF 5lZRIYL VFJTL AC]z]TTF VG[ lG5]6TF R\PRLP DC[TFGF GF8SMDF\ 5|IMUXL,TF 
~5[ 5|U8[ K[P cWZFU]H"ZLc s!)$$f4 c;MGF JF8S0Lc s!)55f4 cD[GF 5M58c s!)5!f4 
cCMCMl,SFc s!)5*f4 cDlNZFc s!)&*f4 c5ZD DFC[`JZc s!)&_f4 cVF6, N[c s!)##f 
VF p5ZF\T cZDS0F\GL N]SFGc s!)#*f4 c;\TFS}S0Lc s!)#*f4 H[JF\ AF/GF8SM VG[ cGD"Nc 
s!)#*f cVBMc s!)Z!f4 cS5}ZGM NLJMc s!)&_f RlZ+ GF8SM VF%IF\ K[P U]HZFTL 
EFQFFG\] V[S lJX[QF XlÉXF/L ~5 T[DGF\ GF8SMGF ;\JFNMDF\ 5|U8 YFI K[P  
5|F6ÒJG 5F9S ZlRT cVG\TFc s!)Z$f4 .a;GGF\ GF8SMGL V;Z GLR[ ,BFI\] ,FU[ K[P 
,[BSGL AFGL wJlG5}6" VG[ SFjIDI CMJFYL S'lT S,F¹lQ8V[ ;]EU AGL XSL K[P IXJ\T 
5\0IFGL EFQFFGL RDSJF/F VG[ A]lwWGF RDSFZFYL ;EZ GF8SMDF\ cDNG D\lNZc4 cVP;F{P 
S]DFZLc4 c50NF 5FK/c4 c3ZNLJ0Lc JU[Z[ GM\W5F+ K[P 5|FUÒ 0M;F Z\UE}lDGL ;FY[v;FY[ 
lJS;[ K[P T[DGL 5F;[YL cDGGF TZ\Uc4 c5\Y E},[,F\c4 cD\U/ D\lNZc4 c3ZGM NLJMc4 cV[S 
V\WFZL ZFTc4 c;DIGF\ JC[6c4 cKMZ\] SKMZ\]c4 c5}GDGL ZFTc H[JF\ TbTF 5Z ;O/ GLJ0[,F\ 
;F\50[ K[P  
  SlJ GF8SSFZ S'Q6,F, zLWZF6L 5F;[YL cJ0,Mc4 c5lÍGLc4 c0}\\;S\]c4 cDMZGF\ è0F\ 
H[JF\ lJ,1F6 GF8SM 5|F%T YFI K[P ZJLg§GFYGL V;Z hL,T\] V[DG\] GF8S cDMZGF\ .\\0F\c 
ULTM4 EFJGF VG[ RFT]ZL5}6" ;\JFNMG[ SFZ6[ wIFGFSQF"S AgI\] K[P  
GF8ISFZ cNX"Sc DG]EF. 5\RM/L cHl,IF\JF,Fc s!)#$f4cV-FZ;M ;¿FJGc 
s!)#5f VG[ c5lZ+F6c s!)&*f GF8SM VF5[ K[P 5KLYL 5gGF,F, 58[, cHDF.ZFHc4 
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cJ{TZ6LG[ SF\9[c VG[ R]GL,F, Dl0IF cC\] VG[ DFZL JC]c s!)$)f4 cZFD,M ZMlAGC}0c 
s!)&Zf VG[ cX}gIX[QFc H[JF\ GF8SM VF5[ K[P cZFD,M ZMlAGC}0c p¿D 5|C;G K[P  
R\PRLP DC[TF 5KL GF8SDF\ 5MTFG\] p¿DM¿D ;tI Z[0JFGM 5|ItG SZGFZ lXJS]DFZ 
Ô[XL K[P c;]D\U,Fc4 c;F\wI NLl5SFc4 cV\UFZE:Dc4 c;]J6"Z[BFc4 c;F5]TFZFc4 cSCT SALZFc4 
JU[Z[ GF8SM £FZF lXJS]DFZ[ DF+ .I¿FGL ¹lQ8V[ H GCL\4 U]6J¿FGL ¹lQ8V[ 56 
U]HZFTL GF8I ;FlCtIDF\ ;FZM V[JM pD[ZM SIM" K[P  
R]GL,F, Dl0IFGF VG]UFDL ,[BS TZLS[ NFD] ;F\UF6L 5F;[YL cVFjIF\ V[JF UIF\c 
s!)&Zf4 TFZS DC[TF S'T cN]lGIFG[ μ\WF RxDFc s!)&5f4 VG\T VFRFI" 5F;[YL cTMI 
VD[ GF8lSIFc s!)&!f4 ;FZ\U AFZM8 5F;[YL cV[S 0F/GF\ 5\BLc s!)*)f4 HI\TL 58[, 
5F;[YL cG[TFvVlEG[TFc s!)&!f GM\WGLI GF8SM D/[ K[P  
VgI GF8SSFZMDF\ S]X/ lNuNX"S HXJ\T 9FSZ 5F;[YL cZlhIF A[UDc4 5|AMW HMXL 
S'T c5¿FGL HM0c4 ,L,FJTL D]GXL S'T cS]DFZ N[JLc4 C\;F DC[TF S'T clCDF,I :J~5 VG[ 
ALÔ GF8SMc4 ZD6 JSL, S'T cpZ T\+c4 c+6 GF8SMc4 lOZMH V\l8IF S'T cK GF8SMc4 
VG\T VFRFI" S'T cA|ïRFZLc4 U]6J\TZFI VFRFI" cV<,FA[,Lc4 .gN],F, IFl7S cJZ3M0Mc4 
EUJFGNF; E}B6JF/F S'T cZHG\] UHc4 NFD] X]S, S'T cS]\JFZF H ;FZF\ mc UH[g§ 5\0IF 
S'T c5FJF5lTc4 UMlJ\N VDLGS'T cSF/RS|c4 EF:SZ JMZF S'T cZFBGF\ ZDS0F\c4 Z\EFAC[G 
UF\WL cZMHGL ZFDFI6c4 c5|6IGF Z\Uc4 JUZ[ p<,[BGLI K[P U],FANF; A|MSZ S'T cDGGF\ 
E}Tc4 WG;]B,F, DC[TF S'T cUZLAGL h\}50Lc4 c:8[XG DF:TZc4 cJF\NZFGM 5\Ô[c N]U["X X]S, 
S'T cpJ"XLc4 HIMTLg§ NJ[ S'T cJ0 VG[ 8[8Fc4 WLZ]AC[G 58[, S'T cGD6L GFUZJ[,c4 
Zl;S,F, KM8F,F, 5ZLBGF\ cXlJ",Sc VG[ cD[GF U]H"ZLc ;FlCltIS ;O/ GF8SM D/[ K[P 
HI\lT,F,GF cVJTZ6c DF\ ;\JFNGL EFQFFGL K8F VG]EJFI K[P  
• V[a;0" GF8S  
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 .P;P !)&&YL GF8SDF\ GJM J/F\S VFJ[ K[P H[ V[a;0" GF8S TZLS[ VM/BFI K[P 
,FEX\SZ 9FSZ VG[ ;]EFQF XFC[ ;[dI]V, A[S[8G\] cJ[.l\8\U OMZ UMNMc s!)5Zf GF8SDF\YL 
5[|Z6F ,. .P;P !)&&DF\ cV[S p\NZ VG[ HN]GFYc GF8S VF%I\] K[[P H[ U]HZFTL EFQFFG\] 
5|YD V[a;0" GF8S U6FI K[P T[DH cZ[D9c £FZF 5F\R V[a;0" GF8SMGM ;\U|C cD[.S AL,LJc 
G\] .P;P !)&*DF\ 5|SFXG YFI K[P tIFZYL U]HZFTLDF\ V[a;0" GF8S JW] ;lS|I56[ X~ YFI 
K[P VF UF/FDF\ cVFS\9c VG[ c;FAZDTLc GF p5S|D[ GF8SGL SFI" lXlAZM IMÒvEHJLG[ 
GF8SM ,BJFGF :T]tI 5|ItGM YIF VG[ T[ ;O/ 56 ZñFF\ K[P!_ 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGS GF8I ,[BSM TZLS[ DW] ZFI S'T ch[ZJ\]c s!)&&f 
,FE X\SZ 9FSZ S'T cAFY 8ADF\ DFK,Lc s!)*(f4 c5L/\] U],FA VG[ C\]c s!)(5f4 
VFlN, Dg;}ZL S'T c5[lg;,GL SAZ VG[ DL6ATLc4 lRG] DMNL S'T cC]SD DFl,Sc s!)*(f 
DCLI]NŸLG Dg;}ZL S'T cGc s!)(_f4 ;]EFQF XFC S'T cACFZGF 5M,F6c4 ZD[X XFC S'T 
c~DGM 8LPALP 5[Xg8c4 R\5} jIF; S'T cD\Rl,5Lc4 ;TLX jIF; S'T cGM 5FlS"\Uc s!)($f 
JU[Z[ ,[BSMV[ 5|IMUXL, GF8SM ,bIF\ VG[ GF8I:5WF"4 lXlAZM4 I]JS DCMt;JM JU[Z[ 
DFZOT[ Z\UE}lD p5Z V[S YL JW] JFZ EHJFIF\P DW] ZFIGF\ cSFU0Lm SFU0F m DF6;M mc4 
cV`JtYFDFc4 cSM. V[S O},G\] GFD AM,M TMc4 cS]DFZGL VUFXLc4 c;\T] Z\UL,Lc JU[Z[ GF8SM 
,BFIF\P  
,FEX\SZ[ cSFC[ SMI, XMZ DRFI[c s!))#f4 cDZL HJFGL DhFc4 cSFNJSLR0c4 
cS]NZTLc4 cJ'1Fc4 cDG;]B,F, DÒl9IFc p5ZF\T c5L/\] U],FA VG[ C\]c H[JF\ ;1FD 
5|IMU;EZ GF8SM VF%IF\P VFlN, Dg;}ZL V[ cCFY 5U A\WFI[,F K[c4 cH[ GYL T[c4 cBZ[BZ 
NZJFÔ A\W K[c4 cV[S RDRL VJGLG\] VD'T´A[ 5U sEMlDIFGFfc JUZ[ GF8SM VF%IF\ K[P 
lRG] DMNLV[ c0FI,GF\ 5\BLc4 cSM, A[,c4 cC]SD DFl,Sc4 ;]EFQF XFC S'T cACFZGF 5M,F6c4 
cNLJF,c4 c;M/JQF"c4 cA; :8M5c4 c;]DG,F, 8LP NJ[c JU[Z[ ZD[X XFC S'T cRM5U\]c4 cZF1F;c4 
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cSIF\ RF<IF mc cXFl,8FSFc4 cSIF\ DFWJ,F,c m JU[Z[4 zL SFgT XFC S'T cRFZ RC[ZF V[S 
DF6;c4 clTZF0c4 cl+V\SL GF8Sc p5ZF\T c,L,F 5L/F HJF/FD]BLc4 D]S]gN 5ZLB S'T 
cRMZ; è0F VG[ UM/ SAZMc VF%IF\ K[P cVFS\9c VG[ c;FAZDTLc V[ A[ ;\U|CMDF\ 
!)*Zv*5 NZdIFG cVFS\9 ;FAZDTLc GFDGL V"a;0" GF8S DF8[GL VFW]lGS JS"XM5DF\ 
.d5|MJF.h[XG SZLG[ EHJFIF\ 5KL XaNN[C 5FD[ V[ ZLT[ RF,L; H[8,F\ GF8SM T{IFZ YIF\ 
K[P T[DF\ ,FEX\SZ 9FSZ S'T cVF56[ Z:TM R}SIF GYLc4 DW] ZFIG\] cSl<Sc4 ZD[X XFC S'T 
cS]D]NPPPVMPPPS]D]Nc4 .gN] 5]JFZG\] cC\] 5X,M K]\c4 c;LP XLJF EF.c4 ;]J6F" ZFIG\] cJ0 T[JF 
8[8F\c4 N,5T 5l-IFZG\] cSZ\8c4 DGCZ DMNLG\] cSM. SIFZ[ VFJX[ mc lNJF 5F^0[IG\] cS[8,F 
JFuIFmc lRG] DMNL S'T cV[8,[ S[ TD[c JU[Z[ 5|TLSFtDS 5|IMUF[ lJX[QF wIFG B[\R[ K[P  
VF p5ZF\T DC[X NJ[ S'T cDG[ ¹xIM N[BFI K[c4 R\§SFgT X[9 S'T c:J%Gl5\HZc4 
Z3]JLZ RF{WZL S'T cl0D ,F.8c4 ch},TF lDGFZFc4 cl;S\NZ ;FGLc4 lJE}lT XFC S'T 
c,F,v5L/MG[ JFN/Lc4 cDFD]GLGF\c4 cxIFD U],FAc4 cXFlgTGF\ 51FLc4 l;TF\X] IXR\§ S'T 
cJ{XFBL SMI,c4 cVF DF6; D§F;L ,FU[ K[c4 cS[D4 DSGÒ SIF\ RF<IF\ mc cTMBFZcc,[0L 
,F,S\]JZc4 cV[S ;5G\] A0]\ X[TFGLc4 cKAL,L ZDTL KFG\]vDFG\]c JU[Z[ GF8SM VF%IF\ K[P  
C;D]B AFZF0L GF8I,[BS VG[ lNuNX"S TZLS[ DC•JG\] GFD WZFJ[ K[P T[D6[ cSF/M 
SFD/Mc s!)*$f4 cHX]DTLvS\S]JTLc s!)*(f4 c5KL ZMAFÒ AMl,IF\c s!)*)f4 cHGFN"G 
Ô[;[Oc s!)(_f4 cB]XG]DF BIF,GM B[,c s!)(!f4 cUF\WFZLc s!)(Zf4 cV[S,\] VFSFX 
VG[ ALÔ GF8SMc s!)(5f4 cZF.GM N5"6ZFIc s!)(&f4 cVFB]\ VFIB\] OZLYLc s!))!f 
JU[Z[ p¿D GF8SM VF%IF K[P  
8}\SDF\4 cZ[D9c GL 5|J'l¿ .P;P !)*Z YL JW] 5|J'¿DI AG[ K[P cVFS\9 ;FAZDTLc 
5|J'l¿ £FZF GF8I EHJ6L VG[ GF8S JS"XM5 IMÔ.G[ GF8ISFZM 5|F%T YIF K[ H[DF\ DW] 
ZFI4 ,FEX\SZ 9FSZ4 lRG] DMNL4 DGCZ DMNL4 D]S]\N 5ZLB4 ZD[X XFC4 lCZ[G UF\WL4 ;~5 
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#o#  GF8ISFZ .gN] 5]JFZGL lJlXQ8TF  
#o#o! lJQFIJ:T]  
s!f zL .gN] 5]JFZG\] c8F.D AF"dAc l£V\SL GF8S K[P 5|:T]T GF8S ,[BSGF cS[l,0M:SM5c 
V[SF\SL 5ZYL ;Ô"I\] K[P GF8ISFZ[ DFGJDGGL lJlXQ8 ;\S],TFVMG[ JF:TlJS 56[ GF8SDF\ 
5|U8 SZL K[P c8F.D AF"dAc GF8SDF\ l+lJW SYFVMG\] lG~56 YI[,\] K[P +6 
GFISvGFlISFG\] RlZ+F\SG YJF 5FdI\] K[P V[SvHGD[HIvlRS]4 A[vOF\O[`JZvASZLAF.4 
VG[ +6vZFHS]DFZLvH/5ZLP VF +6[I GFISvGFlISFGL 5MTLSL ;D:IF VG[ 5|`GM K[P 
H[GF\ £FZF ;]5[Z[ GF8IT•JG\] NX"G YFI K[P  
GF8SGM 5|FZ\E SYFGFIS ,L0Z HGD[HI VG[ SYF ,BJF DF8[ YLD VF5TL4 T[GL 
5|[I;L lRS]GF 5|J[XYL YFI K[P A[g0 W}GGM ;\ULTDI VJFH X~ YFI K[P DF VG[ SFSFGM 
XFZLlZS ;\A\W GHZMGHZ Ô[JFYL lRS]G\] lR¿T\+ C,A,L μ9[ K[P lRS]G[ cC\] SMG\] K\] 
;\TFG mc s5'vZf V[JM 5|`G YFI K[P HGD[HI H[JM 5|[DL CMJF KTF\4 V[S,TF VG]EJTL 
lRS] ;CH56[ AG[JL ;FY[ IF{G ;\A\W 56 AF\W[ K[P :JtJGL ;FRL VM/B DF8[ lRS] ;TT 
lR\TFHGS ZC[ K[P VG[ DF VG[ SFSFGL CtIF 56 SZ[ K[P HGD[HI lRS]GL VF J[NGFG[ 
S[g§:YFG[ lG~5LG[ WFZFJFlCS SYF 5|U8 SZ[ K[P 
SYFDF\ lRS]GF VFS|MXEIF" ;\JFNMDF\YL GFZLJFNL J,6 ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P cÔUL 
K[ Z[ ÔUL K[4 VFHGL GFZL ÔUL K[c4 s5'v$f c:+LXlÉ lh\NFAFNc s5'v$f H[JL 5\lÉVM 
DF\YL 56 ÔU|T YI[,L GFZLR[TGFGM V6;FZ 5FDL XSFI K[P :+Lv5]ÁQFGF 5Z:5ZGF 
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ÔTLI ;\A\WMG[ :JLSFZ 56 SZ[ K[P DF GM SFSF ;FY[GM ;\A\WGM lJZMW SZ[ K[4 V[H lRS] 
HGD[HI VG[ AG[JL ;FY[ XFZLlZS ;\A\WM ZFB[ K[P ALH\] ,[BS[4 VFW]lGS I]UDF\ 
DFGJÒJGGL SÁ6TFG[ JF:TlJS56[ lG~5L K[P DFGJL I\+JT• VG[ lJUT DF+ CMJFG\] 
H6FJ[ K[ o cDF6; V[8,[ lJUTMP ;DI 5|DF6[4 l:YlT 5|DF6[ UM9JFTL lJUTMPc s5'P !vZf 
V[H ZLT[ HGD[HI ;Ò"T cZFHS]DFZ H6FJ[ K[ DG[ DFZ\]tJ 5FK\] VF5PPPPPcs5'P Zf ,[BS[ 
5F+MGM c:Jc GL VM/B SZJF\ DYTF\ ATFjIF\ K[P TM J/L4 VlJGFXvH/5ZL VG[ 
I]JFGv#vVFZTL JU[Z[GF\ 5F+M £FZF ,uGÒJG JU[Z[GL ;FDFlHS jIJ:YF 5MS/ CMJFG\] 
lG~5FI\] K[P VFHGM DFGJL lJlJW E|D6FDF\ ÒJL ZñFF[ K[P c:Jc GL ;FRL VM/B V\U[ OF\OF 
DFZL ZñFM CMJFG\] 5F+MGF ;\JFNM £FZF 5|U8 YFI K[P  
GF8SDF\ DC[, V[ DFGJLGF DGG\] 5|TLS CMJFG\] H6FI K[P 5F+MGF DGM;\3QFM" 
lJlXQ8 ZLT[ lG~5FIF\ K[P pNFCZ6 VY[" HGD[HIGM ;\JFN GM\WLV[ ccDGGF DC[,DF\ UD[ T[ 
SZTF\ SM6 ZMS[ K[ DFZF EF. ¦ tIF\ TM 5Z6LV[ I BZF G[ ZF\0LV[ I BZFPcc s5'P 5&f VF 
p5ZF\T GF8SDF\ VFJTF\ OF\O[`JZ4 ZFHS]DFZ4 VFU|CLNF; H[,Z4 ASZLAF.4 H/5ZL4 
SF{X<IF JU[Z[ 5F+MGL DGGL R\R/TF GF\[WGLI ZCL K[P SYFGF V\T[ HGD[HIG[ 8M/\] 56 
:5Q856[ H6FJ[ K[o  
ccPPPPlJUTG\] VF 8M/\] Y.G[ AgIF\ VD[ ;F{ DCMZF\ Z[P 
TDFZF DGGL N]lGIFGF\ E. VG[ AWF\ K{ DCMZF\ Z[PPPs5'P &$f 
VCL\4 DG~5L DC[,GL TM0OM0 SZL4 H0tJG[ I\+JTŸ AFATMG[ lJZMW SZL4 ÒJ\T 
5|S'lTG[ 5FDJFGM 5|ItG SZJF VFU|C SZFIM K[P GJTZ ÒJGGM :JLSFZ SZJFGM ;\S[T 
H6FI K[P VFW]lGS GUZvXC[ZL ;\:S'lTGM tIFU SZL4 5|S'lTGF RZ6[ HJFGL ;]5[Z[ ;,FC 
VF5TF H6FI K[P Ò6" DC[, TM0L AULRM AGFJJFGL B[JGF jIÉ SZJFDF\ VFJL K[P 
GF8SGL 5|FS'lTS GM\W AFAT V\U[ lJGFIS ZFJ,[ IMuI ZLT[ 5|:TFJGFDF\ GM\wI\] K[v 
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ccDF6;GF ÔIFG[ AULRFG[ :J~5DF\v5|S'lTGL XLT/ UMNDF\v5lZJT"G SZJFGM VG[ V[D 
SZLG[ E|D4 OF\OF4 ;\A\W4 ;DI4 TG4 DG4 5|[DG\] GJ\] ~5F\TZ6 SZJFGM VS/ SLlDIM 
GF8ISFZ .gN] 5]JFZ VCL\ SZ[ K[Pcc!! 
5|:T]T GF8SDF\ SMZ;~5[ 8M/FGM lJlGIMU4 Z\UE}lD p5Z VG[S 5F+MG\] V[SL ;FY[ 
VF,[BG VG[ AM,J\] V[ 5|IMUXL,TF ,[BL XSFIP ALH\] ,[BS[ lJlJW ZFU4  
-F/v,IJF/F ULTMGL ;]5[Z[ 5|I]lÉ SZLG[ ;\ULTT•JG\] lG~56 SI]"\ K[P pNFCZ6 TZLS[v 
v cV[D VF lH\NUL RF,[ CM DGJF DFZF4c 
v cCFI lRS]0L CFI lRS]0Lc 
v cTF, AN,4 V[S NM TLG RFZ4 DF6; YIM K[ JLUTJFZc 
JU[Z[ 5n5\lSTVMDF\ VG]S|D[ EHG4 DZlXIF VG[ ;}+M H[JF -F/DF\ UFIGM ZH} SIF"\ K[P 
VFD4 c8F.D AF"dAc GF8SDF\ GF8IFtDS J:T];\S,GF4 lJlJW 5|;\UMG[ 38GFvJ[U4 
8}\SFG[ WFZNFZ ;\JFNM4 lJlJW JFnMGL ;\ULTv;}ZFJl,4 ULTv;\ULT VG[ G'tIGL 5Z\5lZT 
VG[ 5|IMUFtDS lG~56ZLlT4 ;\:S'T4 Tt;DG[ V\U|[Ò EFQFF XaNMGL 5|I]lÉ4 5F+F,[BGG[ 
5F+MG[ VF\TZvAFñF ;\3QFM"4 5|TLSFtDS Unv5n JU[Z[ £FZF GF8IS'lT Z\UD\R1FD G[ 
VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
sZf zL .gN] 5]JFZG\] c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c sZ__5f l£V\SL 
GF8S K[P GF8SG\] J:T] ZC:IDI K[P ,[BS 5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[ T[ D]HA c5}K5ZK VYJF 
SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c G\] SYFJ:T] D}/ DFZL GJ,SYF cJ[JvW J[JcDF\ 50[,\] K[Pc!Z 
GF8SGL 5|D]B 38GF IF+FGL DdDL zL,[BFN[JLG\] B}G YTF\ lJlJW 5F+MGL μ,8 v T5F; 
XMW YFI K[P GF8SGF V\T ;]WL ;FRF U]G[UFZG\] ZC:I VSA\W ZC[ K[P H[ GF8SDF\ 
UlTXL,TF ,FJ[ K[P SYFGM ALÔ[ T\T] VGFY DF+FGL cC\] SMG\] ;\TFG K\]c m VYJF cVF. 
V[D VMZOG RF.<0c K[P DF+F ÔTvVM/B DF8[ VG[S 5|SFZGF VF\TZ AFñF ;\3QFF[" 
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VG]EJ[ K[P ;DU| SYFDF\ B}G S[; VG[ ÔT T5F; V\U[GL ;FRL T5F; v 5}K5ZK YTL 
ZC[ K[P  
GF8IGF VFZ\E[ IF+F VG[ DF+FGL SM,[HDF\ lD+TF A\WF. K[P IF+F WGF-I VG[ 
lAhG[;D[G V[JF HN]GFYZFIGL ;]5]+L K[P HIFZ[ DF+F VGFY VFzDDF\ ZC[TL I]JTL K[P 
DF+FG[ IF+F 5MTFGF 3Z[ ,. ÔI K[P l5TF HN]GFYZFI VG[ ALDFZ 5YFZLJX DFTF 
zL,[BFN[JL ;FY[ 5lZRI SZFJ[ K[P V[ lGlD¿[ DF+F zL,[BFN[JLGL ;[JFvRFSZL SZ[ K[ 
T[DH HN]GFYZFI ;FY[ 5|6I VFSQF"6YL UF-;\A\WYL Ô[0FI K[ V[8,\] H GlC IF+FGM l5|I 
Ô[Ô[0F"UL VG[ GMSZ U\U]G[ 56 5|[DYL JX SZ[ K[P 5lZ6FD :J~5[ IF+FG[ T[GL .QFF" VFJ[ 
K[P ;Z/ ZLT[ DF+FG[ 3ZDF\YL SF-L XS[ T[D GYL4 T[YL T[ 5|YD Ô[Ô[0F"ULG[ DFZL GF\B[ K[ 
VG[ 5KLYL DFTF zL,[BFN[JLG\] B}G SZL4 T[GM VFZM5 DF+F 5Z GF\B[ K[P ;F1FL TZLS[ 
GMSZ U\U]G[ A/HAZLYL T{IFZ SZ[ K[P 5M,L; OlZIFN SZ[ K[P l08[lS8J S{;Z[ lCgN D[0D 
TYF VFlZ:8G C] C] C] B}GS[;GL T5F; R,FJ[ K[P T5F;DF\ lJlJW 5|SFZGL 5|I]lÉG[ 
NFJFvN,L,YL 5|YD U]G[UFZ TZLS[ DF+FG[ 9[ZJ[ K[4 5Z\T] DF+FG[ HN]GFYZFI ;FY[ 
5|6I;\A\W CMI T[YL T[G[ KM0FJ[ K[P VFD KTF\ DF+FG[ H ;Ô YFI V[JL ;FlATL DF8[ IF+F 
VG[S 5|ItGM SZ[ K[P 5Z\T] T[ lGQO/ ÔI K[P 5|YD V\SGF V\T[ IF+FvDF+FG[ h30M JW] 
ZC:IM μEF\ SZ[ K[P lJlJW 5|` GM¿ZL £FZF ;}+WFZ4 S{;Z[ lCgN VG[ C] C] C] S[; T5F; 
R,FJ[ K[P D}/ U]G[UFZG[ ;FlAT SZJF VG[S 5F+M 5Z VFZM5 D}S[ K[ T[D KTF\ lGQO/TF 
D/[ K[P 
ALÔ V\SDF\ SM8"G\] ¹xI EHJFI K[P H[DF\ 5|YD B}GGM ;F1FL DFIF5]ZLv;}+WFZ 
CMJFG\] 9[ZJJFDF\ VFJ[ K[P SFINFGL VF\8L3}\8LDF\ DF{G DFIF5]ZL O;FI K[4 T[ B}GL CMJFG\] 
:JLSFZ[ K[P 5Z\T] IF+F T[GM lJZMW SZ[ K[4 S[ B}G BZ[BZ DF+FV[ H SI]"\ K[P S{;Z[ lCgN 
VG[ C] C] C] B}GGM VFZM5 HN]GFYZFI 5Z GF\B[ K[P HN]GFYZFI 56 lGNM"QF 9Z[ K[P SYFGF 
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V\T[ GMSZ U\U] B],F;M SZ[ K[P BM8F\ ;F1FL TZLS[ IF+FV[ U\U] 5Z NAF6 SI]"\ CMJFG\] 
H6FJ[ K[v 
 cCF4 D[0D D[\ U\U] p5Z NAF6 ,FJJF VFJ\] GF8S SI"\] CT]\c s5'P #)f VFU/ H6FJ[ 
K[vccDF+F TZOGL .QFF" lDP C] C] C] DFZ[ DF+FG[ ZG0FpG SZJL CTLP VG[ 5M,L;DF\ 
5S0FJL N[JL CTLP V[D SZLG[ V[GM SF\8M VF 3ZDF\YL SF-L GF\BJM CTMPcc                                      
  sc5}K5ZK VYJFc v5'P $_f      
VFD4 SYFDF\ ;FRF B}GL TZLS[ NLSZL IF+F H ;FlAT YFI K[P SYFGM ALÔ[ 
DC•JGM 5|`G VGFY DF+FGM K[P VGFY DF+F V[S,TF VG]EJ[ K[P DFGJLI 5|[DGL h\BGF 
SZ[ K[P H[ IF+FGL DdDL zL,[BFN[JL 5F;[YL DFTFGF 5|[DGL VG]E}lT SZ[ K[P HN]GFYZFI 
5F;[YL XFZLlZS ;]B VG]EJ[ K[P 5Z\T] :+L;CH .QFF" YTF IF+F T[GL VF0BL,L~5 AGLG[ 
DF+FG[ jIlYT SZ[ K[P SYF\T[ AWF\ H 5F+M VGFYG[ U]G[UFZ CMJFG\] VG]EJ[ K[P 5Z\T] ALÔ 
V\SDF\ V\T[ ;FRF B}GL TZLS[ DF+F GlC4 IF+F ;FlAT YFI K[P HN]GFYZFIGL V[S,TF4 
zL,[BFN[JLGL lADFZL VG[ V[S,TF4 DF+FGF VFUDG 5KL IF+FGL V[S,TF VG[ S{;Z[ 
lCgN l08[lS8J 56 VGFY KTF\ ;GFY CMJFGM B],F;M SZ[ K[P tIF\ GF8SM 50NM 50[ K[P  
GF8SDF\ ,[BS[ VG[S ¹xIMv;LG S,FtDS ZLT[ μEF\ SZLG[ ;/\U;}+TF Ô/JL K[P 
SYFDF\ B}G T5F;4 jIlÉGL VM/BvÔT DYFD64 5|6IGL h\BGF4 V[S,TF4 SFINFSLI 
VF\8L3}\8L £FZF ;FRF U]G[UFZGL ;Ô JU[Z[ AFATMG\] ;]5[Z[ VF,[BG YJF 5FdI\] K[P GF8SDF\ 
,[BS[ lJlJW VG[ lJlXQ8 5F+;'lQ8 ;Ò"G[ S,FtDSTF NFBJL K[P H[DF\ B}GG]\ ¹xI4 SM8"G\] 
¹xI4 T5F; 5|lS|IF JU[Z[ GM\WGLI AFATM K[P ;DU| SYFGF ;}+WFZ 56 SYFT\T]v;\S,GFG[ 
:5Q8 SZJF HC[DT p9FJ[ K[P ;FY[ 5|[1FSM 56 GF8SDF\ Ô[0FI K[P GF8SDF\ ,[BS[ 8}\SF G[ 
WFZNFZ GF8I1FD ;\JFNM4 gIFIF,IGL GF8IMlRTG[ 5F+MlRT EFQFFX{,L4 V\U|[ÒvU]HZFTL 
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EFQFFSD"4 :Y/SF/GM lJlGIMU4 O,[XA[S 5wWlTYL ;DU| GF8SGM p3F0 JU[Z[ AFATM £FZF 
GF8S D\RG1FD AGJF 5FdI\] K[P  
VFD4 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c GF8S ,[BS 5|:TFJGFDF\ 
H6FJ[ K[P T[D V[S ;G;GL BMH VGFY ;GFYGL DFIFDF\ V8JFT\] B}GYL X~ Y. B}}GDF\ 
V\T 5FDT\]4 AWF\ NZJFÔ BM,L GF\BT\] V[SvALÔGL XMWDF\ V8JFT\] IF :JvVM/BGL 
XMWDF\ U}\RJFT\] GF8S K[P  
s#f zL .gN] 5]JFZG\] cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc 
sZ__5f V[ l£V\SL  VFW]lGS GF8S K[P ,[BS[ VF GF8SDF\ VM/BGL DYFD6 5|U8FJTL A[ 
SYFVM 5|U8 SZL K[P V[S VF. V[D VF.GL VG[ ALÒ 5XFÒ 5FJFJF/FGL SYF K[P AgG[ 
SYFVM GF8SDF\ ;DFgTZ[ RF,[ K[P  
5|:T]T GF8SGM 5|FZ\E ;}+WFZ ,[BSGL VM/BF6GF ;\JFNYL YFI K[P H[DF\ GF8SGF 
;H"GG[ EHJ6L AFAT[ RRF"vlJRFZ6F YFI K[P 8M/\] 5|J[X SZ[ K[P 8M/\] DF6; CMJFG\] 
H6FJ[ K[P 5KLYL 8M/FDF\YL 5F+M~5[ 5|YD VF. V[D VF.GL VM/B X~ YFI K[P lJlR+ 
GFDWFZL 5F+ VF. V[D VF. SF",[HDF\ l5|lg;5F,GL VMlO;DF\ :SM,ZXL5GF OMD"DF\ 
;CLvl;ÞF SZFJJF VFJ[ K[P l5|lg;5F, v VF. V[D VF. JrR[ RRF" YTF\ l5|lg;5F,G[ 
GFD V\U[ X\SF ÔI K[ G[ 5|MP 5F9S ;FY[ VF AFAT[ RRF" SZ[ K[P GFDGL 5FZFI6 μEL YFI 
K[P VF. V[D VF.G\] 5|J[X OMD"GL T5F; SZTF\ D/T]\ GYLP H[GL lJUT[ T5F; DF8[ DL; 
DLGFG[ ;M\5[ K[P E},S6F 5|MO[;Z 5F9S[ VF. V[D VF.G[ OMD" EIF" lJGF V[0DLXG 
VF%IFG\] H6FI K[P H[ lX1F6GL VJNXFGL l:YlTG\] pNFCZ6 5]Z]\ 5F0[ K[P VF. V[D VF. 
OZL OMD"DF\ OM8M ,UFJL VFJ[ K[4 ;FRL VM/BF6 DF8[ VFÒÒ SZ[ K[P 58FJF/F ZFDl;\U 
;FY[ h30M SZ[ K[P OlZIFNGL WDSL VF5[ K[P 5|MP 5F9S l5|lg;5F,G[ BM8L ;CL SZJFGL 
;,FC VF5[ K[P 5KLYL 5MT[ VF. V[D VF.GM H OM8F CMJF\G] ZFDl;\U 58FJF/M ;F1FL AG[ 
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K[P ZFDl;\U VG[ VF. V[D VF. V[ ;FY[ H OM8F 50FJ[,F4 H[GF ~l5IF VF. V[D VF.V[ 
VF5[,F CMJFGM 5}ZFJM VF5[ K[P VF VUFp lR\lTT l5|lg;5F, E},XMWv;lDlTGF R[Z5;"G 
TZLS[ DL; DLGFG[ lGI]lÉ SZ[ K[P ;lDlTDF\ lJlJW lG6"IM ,[JFIF AFN ZFDl;\UGL 
;F1FLG[ SFZ6[ VF. V[D VF. 5MT[H CMJFG\] ;FlAT YTF\ l5|lg;5F, D}\UFD\TZ AGL ÔI K[P 
l5|lg;5F,G[ OZL AM,TF\ SZJF4 8[gXG D]É DF8[ AWF VgI AFATM :JLSFZ SZL4 tIF\ VF. 
V[D VF.GL SYF 5}6" YFI K[P 5|:T]T SYFDF\ prRlX1F6GM p5CF;G[ S,FtDS~5[ 5|U8FjIM 
K[P GF8SDF\ ALÒ SYF 5FJFJF/M 5XM 5]Z]QFM¿D lJQ6] AgIM T[GL K[P VF SYFDF\ 5FJM 
sA\;ZLf JUF0GFZ J6SZ 5X,M 5]Z]QFMTD lJQ6] S[JL ZLT[ AgIM T[GL jIYFSYF VG[ 
CF:IG[ SZ]6F;EZ GF8SDF\ 5|U8L VFJ[ K[P 5X,M DF+ 5FJM JUF0IF SZ[ K[P V[ V\U[GL 
OlZIFN 5XFGL DF JF,L lD+ EU,FG[ SZ[ K[P EU,M 5XFG[ H\U,DF\ ,FS0F SF5L4 S5}ZR\N 
X[9GF NLSZF DF8[ p0TM 3M0M AGFJJFGF SFDDF\ 5|J'¿ SZ[ K[P H\U,DF\ lJQ6] D\lNZ[ 
ZFHS\]JZL SD/F VG[ NF;L R\5F 5}Ô DF8[ VFJ[ K[P V[S TZOL 5|6IDF\ T[ N]oBL YFI K[P 
ZFHS\]JZL SD/F ;FY[ lD,G SZFJJF DF8[ EU,M 5XFG[ UZ]0DF\ A[;F0L lJQ6]EUJFG 
AGFJJFGL 5|I]lÉ ATFJ[ K[P H[YL ZFHS\]JZLG[ 5XFvlJQ6]EUJFG ~5[ lD,G YFI K[P 
5XFG[ ZFHS]\JZL SD/F EÉ~5[ D/[ K[P 5[|I;L~5[ G D/TF4 5X,M N]oBL YFI K[P 5MTFGL 
JF:TlJSTF H6FJ[ K[ KTF\ ZFÔ4 ZF6L4 ;[GF5lT4 NF;L R\5F JU[Z[ 5XFG[ EUJFG TZLS[ 
5}Ô SZ[ K[4 :JLSFZ[ K[P 5XM N]oBL Y.G[ OZL EU,FG[ D/[ K[P EUM 56 T[G[ EUJFG 
TZLS[ :JLSFZ[ K[P 5XM VG[S DGMD\YG VG]EJ[ K[P ;DU| ZFHIDF\ ElÉDI JFTFJZ6 
;Ô"I K[P ALÒ TZO 5X,M DFGJ AGJFGL DYFD6 SZ[ K[P GUZHGMG[ SD/;ZMJZ[ 5|E] 
5XFÒ 5FJFJF/F NX"G VF5JFGL 3MQF6F YFI K[P V[SF\T D/TF 5XMvR\5F ;FY[ 5|6IUMlQ9 
SZ[ K[P VF AFAT[ ZF6LG[ X\SF μEL YFI K[4 T[ S\]JZLG[ H6FJ[ K[P 5Z\T] ZFHS\]JZLDF\ 
ZC[,F ElÉEFJG[ SFZ6[ SM. AFAT :JLSFZL XÉL GYLP 5|E] 5XF £FZF NF;L R\5F 
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;UEF" AG[ K[P H[GL Ô6 VFBF GUZDF\ YFI K[P AF/ 5XFÒ 5|E]G\] 5|FU8I YJFG\] V[J\] 
ÔC[Z YFI K[P  SYF\T[ 5XFÒ 5|E] UF\0F 5|E] AG[ T[ 56 WFlD"S J'l¿4 5|J'l¿ AFAT[ 
ZFÔv5|Ô :JLSFZL ,[ K[P ;DU| GUZHGMG[ DF8[ GFDGL ;FRL VM/B lGlD¿[ UF\0F AG[ 
K[P GF8ISFZ[ VCL\ ,MSMGL WFlD"S ¹lQ8 V[ NZ[S AFATMG[ :JLSFZL ,[ V[J\] GF8IFtDS ZLT[ 
CF:I VG[ SZ]6;EZ ZLT[ 5|U8FjI\] K[P  
GF8ISFZ[ 5|:T]T GF8SDF\ VF. V[D VF. VG[ 5XFÒ 5FJFJF/FGL GFD VM/BGL 
SYFG[ S,FtDS ZLT[ S\0FZL K[P ,[BS[ VCL\ lX1F6 ;\:YFGM JCLJ8vjIJ:YF VG[ ;FY[ WFlD"S 
zwWFvV\WzwWF VFlNG\] S,F5}6" ZLT[ A[ V\SM VG[ lJlJW ¹xIMDF\ VF,[BG SI]"\ K[P GF8SDF\ 
pEI SYFGL 5|:T]T V[\SZ TZLS[ +6 5F+M4 ;}+WFZ4 ,[BS VG[ lNuNX"S £FZF 5|U8TL ÔI 
K[P 5|;\UM5F¿ ,[BS[ 5|[1FSMG[ 56 GF8SDF\ ;DFJ[X SIM" K[P GF8SDF\ 8M/FvSMZ;GM 
lJlGIMU 56 ;]5[Z[ SIM" K[P lJlJW ULT4 ;\ULT £FZF J:T] UlTXL, AGJF 5FdI\] H6FI K[P 
8}\SF ;\JFNM4 GF8SDF\ 5F+MlRT EFQFF 5|I]lÉ4 :Y/vSF/ £FZF ;Ô"T] JFTFJZ64 ;\JFNM 
£FZF GF8SGM lJSF;4 ;\3QF"G\] lJlXQ8 T•J4 EJF.X{,LGM p5IMU JU[Z[ £FZF ;O/ VG[ 
EHJJF IMuI GF8S AGJF 5FdI\] K[P  
#o#oZ 5F+F,[BG  
 c8F.D AF"dAc l£V\SL GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ 5F+;'lQ8 lJlXQ8 ZLT[ lGDF"6 SZL K[P 
GF8ISYFDF\ 5|D]B GFISvGFlISF TZLS[ HGD[HI VG[ lRS]G\] RlZ+F\SG YI[,\] K[P VgI A[ 
GFISvGFlISF TZLS[ OF\O[`JvASZLAF. VG[ ZFHS]DFZvH/5ZLG\] 5F+F,[BG SI]"\ K[P VF 
p5ZF\T H[,Z VFU|CLNF;4 SF{X<IF4 9U !4 Z4 #4 NF;L4 D];FOZ,F,4 DFl,S4 




 GF8IGFIS HGD[HI SlJv,[BS K[P GF8SG\] YLD VG[ 5F+ V[ HGD[HIGF 
DFG;;H"GM K[P T[GF DGDF\ H AW]\ ;Ô"I K[P ÒJGDF\ HGD[HI 36F\ OF\OF DFIF" CMJFG\] 
JF:TlJS 5F;[ SA},[ K[P Z\UE}lD p5Z ZRFTF OF\O[`JZ4 9U G\v!vZ4 OF\O[`JZGL AY" 0[ 
5F8L" TYF DFV[ SC[, ZFHS]DFZGL JFTF"GF ¹xIGF V\XM £FZF HGD[HIGL lR¿,L,F 5|U8 
YFI K[P DGME|F\lTDF\YL ACFZ VFJTM HGD[HI H6FJ[ K[ o cDGGF DC[,G[ UD[ T[ SZTF\ 
SM6 ZMS[ K[ DFZF EF. ¦ tIF\ TM 5Z6LV[ I BZFG[ ZF\0LV[ I BZFP V[8,[ TM V[ DC[, 
VNŸE]T ,FU[ K[4 JF:TlJSccP s5'P 5&f 
 GF8ISFZ[ HGD[HIGF DGGF\ JD/MG[ lJlXQ8 ZLT[ VF,[BL ATFjIF\ K[P  
 GF8SDF\ HGD[HI 5MTFGM EjI DC[, S. ZLT[ ZRFTM UIM T[GL JFT SZTF\ 5|[I;L 
lRS] ;FY[GF ;\A\WM VG[ :D'lTVMG[ JFUM/[ K[P HGD[HIGF lR¿DF\ VFSFZ ,[TL :D'lTVM 
;Z; ZLT[ lG~5F. K[P 
 GF8IF\T[ HGD[HI JF:TlJSG[ S[8,FS :5Q8 B],F;F SZ[ K[4 VG[ 5}6F"C}lTGM ;\S[T 
NXF"J[ K[4 H]VMo 
ccYFSL UIM K\] TDG[ ;FRJLG[4 TDG[ Ô[.G[vTDFZF J[XMYL 
pAF. UIM K\]P CFZL UIM K\]P TDFZF AWFYL VG[ T[YL DFZ[ GJF 
VJTFZ[ VJTZJ\] K[P AULRFGF VJTFZ[ VJTZJ\] K[P DF8[ C[ 
;C] DFZF\ 5F+M4 C[ DFZL ;C] 1F6M TDFZM T}8LO}8L HJFGM ;DI 
Y. UIM K[P E. JF:TlJS4 DFZL JCF,L lRS]0L4 DFZL H/5ZL 
OF\OF[`JZ VFJÔ[4 U]0 AFIPcc  
sc8F.D AF"dAc4 5'P &$f 
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 VCL\4 GF8ISFZ[ HGD[HIGF\ DFG; ;H"GM 5F+M VFU/ 5MTFGL jIYF ZH} SZL K[P 
I\+JTŸ lH\NULYL S\8F/LG[ 5|S'l¿DI AGJFGL B[JGF ZFB[ K[P 1F6MG[ 5FDLG[ ÒJGG[ DF6L 
,[JFGM lGN["X SZ[ K[P 
 ,[BS[ HGD[HIG\] 5F+ SlJ4 ;H"S TZLS[4 5|[DL TZLS[4 VG[ ;FRF DFGJÒJGGL 
XMWBM/ SZTF\ jIlÉ TZLS[ VF,[BFI\] K[P HGD[HIGF RlZ+V\U[ zL 5|E]NF; VFZP 58[, 
IMuI ZLT[ GM\W[ K[ o 
 ccHGD[HI 1F6MGF DGDC[,DF\ ZFrIF SZT\] DGM;\S], 5F+ K[P T[G\] lR¿ E|D6F VG[ 
JF:TJ JrR[ ;TT NM,FIDFG YT\] ZC[ K[P HGD[HIGM DGM;\3QF" V\Sv! GF 5|FZ\EDF\ H 
J{WS ZLT[ 5|U8 YFI K[Pcc!# 
 GF8SDF\ SYFGFlISF TZLS[ lRS]G]\ 5F+F,[BG VFW]lGS I]JTLG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
GF8IFZ\E[ lRS] HGD[HIGL SlJTF lGlD¿[ VFSQFF"I VG[ T[GF 5|[DDF\ 50[ K[P T[DGL ;FY[ 
XFZLlZS ;\A\W 56 AF\W[ K[P V[S lNJ; lRS] VFS]/jIFS]/ YTL HGD[HI 5F;[ VFJ[ K[P SYF 
DF8[ HGD[HIG[ cYLDc VF5[ K[P T[ DF UF{ZL VG[ SFSFvDC[XGM XFZLlZS ;\A\W GHZMGHZ 
lGCF/[ K[P tIFZYL T[GM VF\TZvAFñF ;\3QF" X~ YFI K[P cC\] SMG\] K\] ;\TFG mc V[JM ;JF, 
V[GF Vl:TtJG[ CRDRFJL N[ K[P T[G[ YFI K[ S[4 cDFZM HGS SM6 m4 C\] SMGF £FZF μU[,M 
KM0 K\] mc JU[Z[ 5|` GMYL T[ lJCŸJ/ AG[ K[4 GF8SDF\ 5|;\UM5F¿ VF AFAT lG~5F. K[4 lRS] 
5MTFGL ;FRL VM/B 5|F%T SZJF OF\OF DFZ[ K[P T[GL :JvXMWYL ;\3QFM" VG]EJFI K[P 
lRS]G[ HGD[HI H[JM 5[|DL CMJF KTF\ V[S,TF VG]EJ[ K[P 5KL HGD[HI p5ZF\T lRS] T[GF 
AG[JL ;FY[ 56 lA\NF:T ZLT[ XFZLlZS ;\A\W AF\W[ K[P VM/BGL DYFD6DF\ lRS] DF VG[ 
SFSFG[ μ\0F WZFDF\ WS[,L N.G[ T[GL CtIF SZ[ K[P HGD[HI lRS]GL J[NGFvjIYFG[ S[g§DF\ 
ZFBLG[ WFZFJFlCS SYF ZH} SZ[ K[P AG[JLJF/]]\ 5|SZ6 K5FI\] V[ H lNJ;[ HGD[HI 5F;[ 
VFJ[,L 5[|I;L lRS] T[G[ 5}K[ K[ o  
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  ccTD[ VF ZLT[ TDFZL GFlISFG[ μTFZL 5F0M4 V[D S[D RF,[ mcc  
sc8F.D AF"dAc4 5'P &_f 
 J/L4 HGD[HI lRS]G[ AG[JL ;FY[GF ;\A\WGM B],F;M SZJF SC[ K[P T[G\] SFZ6 lRS] 
DFG[ Ô[TF\ H 5MT[ A[SFA] AgIFG\] H6FJ[ K[ 5|tI]¿ZDF\ lRS] HgD[HIG[ 5tGL CMJF KTF\I 
5MTFGL ;FY[ ;\A\W AF\\WJFG\] SFZ6 5}K[ K[P HGD[HI 5MTFGFDF\ 50[,F ;GFTG 5]ÁQF VFU/ 
,FRFZ Y. HJFG\] H6FJ[ K[ TM lRS] 56 T[GM HJFA VF5TF SC[ K[ o 
cA; tIFZ[ DFZFDF\ 50[,L :+L VFU/ DFZ\] SX\] RF,T\] GYLPc      
sc8F.D AF"dAc4 5'P &_f 
 TM HGD[HI lRS]G[ T[GL DFTFvSFSFGF ;\A\WG[ DFO SZL N[JF H6FJ[ K[4 KTF\ lRS] 
5MTFGL AZAFNLG[ :JLSFZJF T{IFZ YFI K[P lRS] :JGL VM/B DF8[ DFvSFSFGF ;\A\WGM 
:JLSFZ SZL XSTL GYLP H[DF\ T[GL :+LC9G[ :JBMHG\] NX"G YFI K[P V[8,\] H GlC DF VG[ 
SFSFGL CtIF SZGFZ lRS] TFH JUZGF\ ZFH SZGFZF\ 8M/FVMGL C[ZFGUlT ;FD[ lJZMW 
SZ[ K[ V[DF\ VFS|MXEIF" ;\JFNMDF\ GFZLJFNL ;}Z 5|U8[ K[P :+L5F+ AM,[ K[ o 
  ccC\] .J K\]P DG[ VFND[ UF\0L SZL GFBL K[P TD[ AWF TFSL X\] ZñFF KM m TDFZL 
E}BL VF\BM DG[ EZBL ÔI K[P DFZM :+L TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP TD[ DG[ 
DF+ JF;GFG\] ;FWG U6M KMP V[ ;FD[ DFZM lJ§MC K[Pcc  
sc8F.D AF"dAc4 5'P $f 
 VCL\ GFZL ÔU'lTG\] NX"G YFI K[P :+L VFS|MXG[ SFZ6[ AWF T[GL TZO[6 SZ[ K[P 
H]VM o c:+LXlÉ hL\NFAFN4 :+LXlÉ hL\NFAFN4  
            cÔUL K[ Z[ ÔUL K[ VFHGL GFZL ÔUL K[Pc      
                                                        sc8F.D AF"dAc4 5'P $f 
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 GF8ISFZ[ :+L VG[ sAWFf ,MSMGF\ ;\JFNMDF\ :+LGL VJNXF TYF GFZLJFNL J,6 
JU[Z[G[ S,F5}6" ZLT[ 5|:T]T SIF"" K[P lRS]GF 5F+ V\U[ 0F"P Sl5,F 58[, GM\W[ K[ o 
 c:JtJGL XMWDF\ lRS] V8JFTL ZC[ K[P VF 5F+ lJZMWFEF;L J'l¿VM4 lJ;\UlTVMYL 
EZ[,\] K[Pc!$ 
 GF8SDF\ VFJTF\ VgI 5F+MDF\ OF\O[` JZ4 ASZLAF.4 D];FOZ,F,4 9U !vZv#4 
VlJGFX JFWJFG4 ZFHS]DFZvH/5ZL4 lRS]GLDFUF{ZL4 SFSF DC[X4 H[,Z VFU|CLNF;4 
JF:TlJS4 VFZTL4 SF{X<IF JU[Z[ RlZ+MG\] ;]5[Z[ VF,[BG YJF 5FdI\] K[P H[DF\ DC[, 
TM0GFZF V[S S,FSFZ TZLS[ OF\O[`JZDF\ 5]ÁQFJ'l¿G\] NX"G YFI K[P ZFDGL H[D E|D6FDF\ 
ZFR[ K[P ASZLAF.GF 5F+ £FZF :+LG\] 5]ÁQF D];FOZ,F, VG[ OF\O[`JZ TZLS[G\] B[\RF6 
VG[ :JFY"J'l¿G\] VF,[BG YI\] K[P TM J/L DC[,GF l;\CF;G 5Z A[9[,F JF:TlJSG\] 5F+ 
;F\5|T DFGJGL IF\l+STF4 SZ]6TFGM lGN["X SZ[ K[P ZFHS]DFZL  H/5ZLGF I]U, £FZF 
;F\5|T ;DFHGF\ 5|6I,uG ;\A\WMGL l:YlT NXF"J[ K[P H[,Z VFU|CLNF;GL JF6L4 JT"G VG[ 
,M,]5TF 5]ÁQFMGL SFDJF;GF 5|U8FJ[ K[P UF{ZLGM J[5FZL 5lT jI:T CMJFYL T[ lNIZ TZO 
VFSQFF"I K[P H[DF\ ;FDFlHS ;\A\WMGM K[N p0TM lG~5FI K[P  
 8}\SDF\ c8F.D AF"dAc GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ DFGJDGGL J'l¿VMG[ lJXF/ 5F+;'lQ8 
£FZF lG~5L K[P 
 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ 5F+;'lQ8 
lGZF/L ;Ò" K[[P VMKF\ 5F+M £FZF A[ V\SDF\ GF8SG\] S,FlGDF"6 SI]"\ K[P GF8SDF\ IF+F4 
DF+F4 S{;Z[ lCgN l08[lS8J4 zL,[BFN[JL V[D S], RFZ :+L5F+MG\] ;H"G SI]"\ K[P 
IF+FvDF+F pEIG[ SYFGFlISF TZLS[ lG~5L XSFI V[J\] H6FI K[P BZ[BZ TM SYFGFlISF 
TZLS[ DF+FG[ ,[BL XSFIP DF+F ;DU| GF8SDF\ S[g§:YFG[ ZCL K[P DF+F VGFY VFzDDF\ 
pKZ[,L I]JTL K[4 T[ IF+FGL ;BL K[P DF+F 5MTFGL ÔTv:J VM/B 5|F%T SZJFGL 
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DYFD6 SZ[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[ cC\] VGFY K\]c V[ AFAT[ ;TT lR\lTT ZC[ K[P T[ IF+FG[ SC[ 
K[ o 
 ccVF. V[D VMZOG RF.<0P DG[ BAZ GYL DFZF\ DFvAF5 SM6 K[4 DFZ\] HgD:Y/ 
SI\] K[4 DFZM HgD ;DI X\] K[P DFZ\] :8[8; X\] K[4 V[h æ]DG AL\.U DFZ]\ TyI4 ZC:I X\] K[4 
DG[ SXL H SM. JFTGL BAZ GYLPcc         
sc5}K5ZK VYJFPPPPc45'P !#f 
 DF+F :JvVM/B V\U[ lA,S], VÔ6 K[P V[G\] T[G\] N]oB K[P T[ IF+FGL DdDLGL 
;[JF SZL4 NLSZLG\] :YFG D[/J[ K[4 ;FY[ V[S DF TZLS[GL C}\S D[/J[ K[P p5ZF\T IF+FGF 
l5TFGL 5|[lDSF AG[ K[P HN]GFYZFIGL V[S,TFGM ;CFZM AG[ K[P 5Z\T] IF+FGL .QFF"YL T[GF 
5Z zL,[BFN[JLGM B}GGM VFZM5 D}SFI K[P H[G[ HN]GFYZFI KM0FJ[ K[ SYF\T[ ALÔ V\SDF\ 
;FRF B}GL TZLS[ DF+F GlC 5Z\T] IF+F ;FlAT YFI K[P DF+FG\] 5F+ ;DU| GF8SDF\ 
SÁ6F;EZ lRl+T YI\] K[P HgDYL H T[ NIF5F+ AG[,L H6FI K[P VFD KTF\4 DF+F 
zL,[BFN[JLGL ;[JF SZ[ K[P VG[ HN]GFYZFIGL 5[|I;LG\] :YFG 5|F%T SZ[ K[P Ô[ Ô[ 0F"UL VG[ 
GMSZ U\U]GF lN,DF\ 56 5MTFG\] :YFG HDFJ[ K[P  
 GF8SG\] ALH\] DC•JG\] 5F+ IF+FG\] K[P IF+F WGF-I S]8\]AGL I]JTL K[P DF+FGL 
AC[G56L4 :JrK\NL VG[ VFW]lGS :+LG\] 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P T[ DF+FG[ N]xDG TZLS[ ,[B[ K[P 
zL,[BFN[JL VG[ HN]GFYZFI DFTFvl5TFG\] V[SG\] V[S ;\TFG CMJF KTF\ V[S,TF VG]EJL4 
V\T[ .QFF"GL VFUDF\ Ô[Ô[0F"UL VG[ ;UL HG[TFvzL,[BFN[JLG\] B}G SZ[ K[P H[GM VFZM5 
DF+F 5Z GF\BL4 DF+FG[ C[ZFG SZJF DF\\U[ K[P K[J8[ V[ 5MT[ H 5S0FI ÔI K[P 5Ml,; 
.g:5[S8Z VG[ S{;Z lCgN l08[lS8JGL VFSZL 5}K5ZK v T5F; £FZF 5MT[ H lXSFZL AGL 




 ccDdDLG[ XL BAZ CZFD0LV[ X\] 5LJ0FJL NLW\] CT\] S[ V[ V[GL VF\B[ H N[BTL Y. 
U. CTLP C\]PPPC\]PPP V[GL ;UL NLSZLPPP KTF\ DFZL SM. U6TZL GCL\P VMC DF+F0L ;F,L4 
GF,FIS4 CZFDL4 SDÔTPPPcc 
sc5}K5ZK VYJFPPPc 5'P !)f 
 IF+F4 DFTF p5ZF\T l5TFGL 56 N]xDG AG[ K[P l5TF HN]GFYZFI VG[ DF+F 
VG{lTS ;\A\WM WZFJ[ K[ V[JM ÔC[ZDF\ NLSZL Y.G[ 38:OM8 SZ[ K[P SM.56 5|SFZGL 
DIF"NF JUZ T[ h30M SZ[ K[P GF8SGF V\T[ DFTFGF B}GGM U]GM SA},[ K[ o ccD[\ DFZL DdDLG\] 
B}G SI]"\ K[4 DG[ lUZOTFZ SZL ,MP 5Z\T] VF DF+F0LG[ H[JL Ô[.4 DFZ\] hG]G OZL DFZL 
5Z ;JFZ Y. UI\]P DFZL .QFF"V[ DG[ V[GF EZ0FDF\ hS0L ,LWLPcc 
 sc5}K5ZK VYJFPPPc 5'P $5f 
 IF+FG\] RlZ+ ,[BS[ VFW]lGS S];\:SFZL NLSZLG\] VF,[BG SI]"\ K[P 
 GF8SDF\ S{;Z[ lCgN l08[lS8JG\] 5F+ GM\WGLI ZñF\] K[P GF8SDF\ VF :+L5F+ 
zL,[BFN[JLGF B}GGM S]G[CYL pS[, SZ[ K[P S{;Z[ lCgN D[0D UD[ T[JF lGNM"QF jIlÉG[ 56 
VFUJL N,L,AFÒG[ 5}K5ZKYL lJlXQ8 5|I]lÉYL U]G[UFZ TZLS[ ;FlAT SZL XS[ K[P 
;O/ gIFIFWLX TZLSG\] RlZ+F\SG YI[,\] K[P S{;Z[ lCgN DF+F4 DF{G DFIF5]ZL4 HN]GFYZFI 
JU[Z[G[ zL,[BFN[JLGF B}GvT5F;DF\ ;\0MJLG[ SYF\T[ ;FRF U]G[UFZ TZLS[ IF+FG[ ;FlAT 
SZL ATFJ[ K[P GF8IF\T[ 5MTFGM 5lZRI VF5TF SC[ K[ o 
ccC\] l08[lS8J K\] VF VFBM S[; C[g0, SZGFZ D]bI A/ K\]P TD[ AWF\ IF+F4 DF+F HN]GFY 
JFZ\JFZ SñFF SZM KM S[ VD[ VGFY KLV[4 VGFY KLV[ TM V[DF\ V[SGM JWFZM SZMP VF 
l08[lS8J S{;Z[ lCgN 56 V[S,L CTLP VGFY CTLP KTF\ E6L U6L DM8L Y.4 l08[lS8J Y.4 
VFJF VFJF VG[S E[N BM<IF4 XMwIF4 HMIF4 tIFZAFN YI\]4 SM. ;GFY GYLPPPcc                               
sc5}K5ZK VYJFPPPc 5'P $&f 
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 GF8SDF\ :+L5F+MGL T],GFDF\ 5]ÁQF 5F+MG\] lGDF"6 9LS ZñF\] K[P ;DU| SYFDF\ 
;}+WFZ TZLS[ DF{G DFIF5]ZLG\] RlZ+F\SG GM\WGLI ZñF\] K[P 5|;\UM5F¿ GF8SGF\ D]bI5F+M4 
5|[1FSM4 GF8SG\] J:T];\S,G VFlNDF\ T[ ;/\U;}+TF Ô/J[ K[P GF8SGF S,FSFZM4 5[|1FSM JrR[ 
Ô[0TL S0L~5 AGL 5MTFGL E}lDSF EHJ[ K[P T[G[ 5Z\5lZT GF8SMGL IFN V5FJ[ T[J\] 
DC•JG\] 5F+ U6FJL XSFIP  
 GF8SDF\ GFIS ZLT[ HN]GFYZFIG[ U6FJL XSFIP HN]GFYZFI lAhG[;D[G TZLS[4 
IF+FGF l5TF TZLS[4 DF+FGF 5[|DL TZLS[ VG[ lADFZ 5tGL zL,[BFN[JLGF 5lT TZLS[ 
lRl+T YIF K[P T[ WGF-I CMJF KTF\ V[S,TF VG]EJ[ K[P 5Z\T] 5|6IG[ 5FDJF DF8[ VG[ 
XZLZ;]B 5FDJF DF+F 5|tI[ VFSQFF"I K[P VG[ DF+FGF 5[|DL TZLS[ lRl+T YFI K[P H[YL 
NLSZL IF+FGF N]xDG ;DF AGL ZC[ K[P GF8SDF\ cC] C] C]c G] 5F+ l08[lS8J S{;Z[ lCgNGF 
DNNGLX TZLS[ lRl+T YI\] K[P T[ S{;Z[ lCgN D[0DGF SC[JF D]HA4 5}T/FGL H[D SFI" SZT]\4 
5|;\UM5F¿ 5}K5ZKv5|lS|IFDF\ p5IMUL AGT]\ 5F+ K[ TM J/L IF+FGF 3ZGM GMSZ U\U]G]\ 
VF,[BG 56 DF+F4 IF+FGF SC[JF D]HA SIF" SZT\] 5]ÁQF 5F+ K[P T[ NIGLI VG[ 
lGQ9FJFG KTF\ IF+FGF NAF6GF JX YJ\] 50[ K[P T[D KTF\ GF8SGF V\T[ DC•JGF 5]ZFJF~5 
AGT]\ 5F+ K[P VF p5ZF\T 5Ml,; .g:5[S8ZG\] 5F+ 56 GM\WGLI AGL ZC[ K[P  
 8}\SDF\4 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c l£V\SL GF8SDF\ ,[BS[ 5F+MG\] 
lGDF"6 ;]5[Z[ SI]"\ K[P B}G VG[ :JvVM/B V\U[ YTL 5}K5ZK VG[ JF:TlJS56[ ;FRM 
U]G[UFZ VG[ ÔT V\U[GL VM/B 5|U8 YTL Ô[JF D/[ K[P ,[BS[ VMKFDF\ VMKF\ 5F+M £FZF 
GF8SDF\ p¿D SFI" ;O/ SI]"\ H6FI K[P  
 cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc sZ__5f .gN] 
5]JFZG\] VFW]lGS VG[ GM\W5F+ GF8S K[P l£V\SL GF8SDF\ A[ 5|SFZGL J:T]vSYF K[P VF. 
V[D VF. VG[ 5XFÒ 5FJFJF/FGF GFDvVM/BF6GL DYFD6 GF8IFtDS ZLT[ ZH} SZ[,L 
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K[P GF8SDF\ :+Lv5]ÁQF 5F+MG\] VF,[BG lJlXQ856[ YJF 5FdI\] K[P GF8SDF\ VF. V[D VF.4 
l5|lg;5F,4 5|MP 5F9S4 58FJF/M ZFDl;\U4 DL;DLGF4 5XM 5FJFJF/M4 EU,M4 5XFGL DF 
JF,L4 ZFHS\]JZL SD/FN[JL4 NF;L R\5F4 ZFÔ4 ZF6L4 ;[GF5lT4 VDFtI4 NF\0L 5L8GFZ T[DH 
8M/FGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T GF8SGF\ +6 JWFZFGF\ 5F+M ;H"S ;DFG 
,[BSv;}+WFZ VG[ lNuNX"S K[P ,[BS[ VF l£V\SL GF8SDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8G\] lGDF"6 SI]"\ 
K[P  
 VF. V[D VF. SF[,[HGM lJnFYL" K[4 H[ SM,[HGF l5|lg;5F, 5F;[ :SM,ZXL5GF 
OMD"DF\ ;CL l;ÞF SZFJJF VFJ[ K[P VFJF lJlR+ GFDWFZL lJnFYL" lJX[ l5|lg;5F,G[ X\SF 
μEL YFI K[P VF. V[D VF. tIFZ[ VG[S DGMD\YGDF\ 50[ K[P OZL 5FKM 5MTFGF OM8F 
AFAT[ 5|`G μEM YFI K[P tIFZ[ 56 VF. V[D VF.G[ 5]ZFJF ~5[ 58FJF/F ZFDl;\UGL 
DNN D/[ K[P GFDGL ;FRL VM/B VF5JF VG[S 5|ItGM4 DYFD64 ;F\5|T ;DIDF\ SZJF 50[ 
K[P lJlXQ8 GFD WFZL jIlÉG[ 5MTFGL ;FRL VM/BGL ;FlATL VF5JF S[JF S[JF VFWFZ 
VF5JF 50[ K[4 h30F SZJF 50[ K[4 KTF\ T[G\] 5lZ6FD SX\] 5|F%T YT\] GYL V[J\] VF. V[D 
VF.GF 5F+ £FZF lRl+T YI[,\] H6FI K[P  
 SM,[HGF l5|lg;5F,G\] RlZ+F\SG ;F\5|T lX1F6;\:YFVMGL JCLJ8L STF"VMGL l:YlTG\] 
NX"G SZFJ[ K[P S[JL S]G[CYL 5MTFGF SD"RFZL 5F;[YL SFDULZL ,[JL4 RLJ8 G ZFBTF 
S[JFvS[JF 5|`GM4 Ô[BDM μEF YFI K[P T[GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 5|MP 5F9SG\] 5F+ 
E},S6F 5|MO[;Z TZLS[ VG[ 5lZl:YlTJX S[JL I]lÉVM IMÒ4 Z:TM SF-GFZ ;ZSFZL 
SD"RFZLG\] lR+6 YI\] K[P DL; DLGF :+L SD"RFZL TZLS[ SF/Ò5}J"SGM JCLJ8 ;\EF/L XS[ 
K[P T[ E}, XMW ;lDlTGL R[Z5;"G AG[ K[P ;DU| 5lZl:YlTG[ SFA}DF\ ZFBLG[ SZ[ K[P  
 GF8SGL ALÒ SYF cC\] 5X,M K\]c DF\ S[g§:YFG[ 5X,M pO[" 5|E] 5XFÒ 5FJFJF/FG\] 
RlZ+F\SG YI\] K[P 5XM 5FJFGM XMBLG VG[ EU,M V[DGM lD+ CTMP T[ ZFHS\]JZL 
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SD/FGM VFlXS AG[ K[P EU,M T[ I]lÉ £FZF lJQ6] EUJFG AGFJ[ K[P 5X,M DFGJDF\YL 
lJQ6]EUJFG AG[ K[P SD/F5lT AG[ K[P 5Z\T] T[G[ ;FRL VM/B 5|F%T SZJF VG[S 5|ItGM 
SZJF 50[ K[4 T[ N]oBL Y. ÔI K[P T[ ZFHS\]JZLG[ SC[ K[ o ccC\] TDFZL 5}ÔGM E}bIM GYLP C\] 
TDFZF 5|[DGM E}bIM K\]Pcc s5'P *5f V[8,[ 5XM DFGJLI 5|[DGM E}bIM K[4 ElÉ S[ 5}ÔGM 
GlCP EU,FG[ 56 ;\JFNDF\ SC[ K[ o 
ccC\] ÒJTM ÔUTM DF6; K\]4 DFZ[ 56 DMC K[ DFIF K[P V[GL 
SFIFGF\ SFD6 DG[ pt;FlCT SZ[ K[ V[J\] V[ DFGTL H GYL V[G[ 
DF8[ C\] VF D\lNZGL D}lT" K\] D}lT"Pcc         
   s5'P *(f 
 VFD4 5XM EUJFG lJQ6] AGLG[ VG[S 5|SFZGL DGMIFTGF VG]EJ[ K[P T[ EUJFG 
GCL\ DF6; YJFDF\ H ;]B DFG[ K[P 5}T/FGL H[D V[GL 5}Ô YFI V[GM T[ lJZMWL K[ 5KLYL 
T[GM lD+ EU,M 56 T[G[ 5X,FG[ lJQ6] EUJFG DFGJF DF\0[ K[P tIFZ[ V[DG[ N]oB YFI K[ 
VG[ jIYF VG]EJ[ K[P GF8IF\T[ 5XM VFBF GUZG[ UF\0] SZ[ K[P TM HUT 56 V[GF H[JF\ H 
UF\0F SF-[ K[P T[ R\5FG[ 5MTFGL JF:TlJSTF H6FJL4 T[G[ RFC[ K[P R\5F 5XF £FZF ;UEF" AG[ 
K[P V[GM :JLSFZ 56 ZFÔv5|Ô AWF\ H ,MSM SZ[ K[P NF;L R\5FG[ 5|E]V[ pNZDF\ 5|;FNL 
VF5L V[D SZL :JLSFZLP 5XFÒ 5|E]G\] AF/:J~5 Ô[JF AWF pt;]S YFI K[P 5XFÒGF 5F+ 
£FZF ,[BS[ ,MSMGL WFlD"S J'l¿4 V\WzwWFDF\ ,MSMGL ¹lQ84 5|6IDF\ I]JSMGL DFGl;STF 
VFlNG[ S,F5}6" ZLT[ 5|:T]T SI]"\ K[P 5X,FG\] 5F+ DC•JG\] ZñF\] K[P  
 GF8SDF\ EU,FG\] 5F+ 5XFGF V\UT lD+ TZLS[ V\SFI[,\] K[P T[ I]lÉAFH KTF\ 
zwWFJFG VG[ DC[GT] jIlÉ TZLS[G\] RlZ+F\SG YJF 5FdI\] K[P ZFÔG\] 5F+ WFlD"S 
J'l¿JF/]\ VG[ ;[GF5lT £FZF SFI" SZT\] VFN[X 5|WFG TZLS[ RlZ+F\SG YI\] K[P ZFÔ DF+ 
¹lQ8CLG VG[ ;[GF5lTGF VFN[XvlJRFZWFZF 5Z RF,T\] ZFÔG\] 5F+ U6FJL XSFIP 
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;[GF5lTG\] 5F+ ZFÔGL NMZL;\RFZYL RF,T\] jIlÉtJ K[P ZFÔ ZF6L5|WFG lJRFZWFZF 
WZFJ[ K[4 TM 5|WFG ZFÔGF SC[JF D]HAGM SFZMAFZ R,FJ[ K[P 5|Ô DF+ ZFD EZM;[ CMI 
V[J\] H6FI K[P GF8SDF\ VDFtIG\] 5F+ ZFHIGL Z1FF SZJF DF8[ ;Ô"I[,\] H6FI K[P 5Z\T] 
WFlD"S AFAT[ ZFÔ SM. 56 lJRFZ SZL XSTF GYLP ZFÔGF VFN[X £FZF H ;DU| ZFHI 
RF,[ K[P cIYF ZFÔ TYF 5|Ôc H[JL l:YlTG\] VF 5F+M £FZF NX"G YFI K[P  
 GF8SDF\ 5X,FGL DF JF,LG\] RlZ+F\SG SZ]6F p5ÔJ[ T[J\] K[P T[ NLSZF 5XFGF 
ÒJG V\U[ lR\lTT ZC[ K[P EU,FG[ 56 E,FD6 SZ[ K[ VCL\ DFT'ñNIG\] lG~56 JF,LGF 
5F+ £FZF YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
 8}\SDF\4 cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc GF8SDF\ :+L5F+M 
SZTF\ 5]ÁQF5F+M ;A/ ZLT[ lRl+T YIF\ K[P VG[ 5]ÁQF5|WFG GF8S AGJF 5FdI\] K[P ALH\] 
;DU| GF8SGM NMZL;\RFZvJ:T] lJSF;v30TZ JU[Z[ DF8[ ;}+WFZ ,[BS VG[ lNuNX"SGF\ 
5F+MG\] lGDF"6 56 ,[BS[ GM\WGLI ZLT[ SI]"\ K[P VF p5ZF\T GF8SDF\ 8M/FGM 56 lJlGIMU 
SIM" K[P 
#o#o#  ;\JFNS,F  
 GF8SDF\ ;\JFN VG[ ;\3QF" VlGJFI" U6FI K[P ;\JFNM £FZF GF8SDF\ 
UlTXL,TFvlS|IFJ[U VFJ[ K[P c8F.D AF"dAc GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ 8}\SF VG[ ;RM8 
;\JFNMv5|IMHIF K[P SIF\S NL3" ;\JFNM 56 ZñFF K[P 5F+MlRT ;\JFNYL GF8IlJSF; J[UJ\TM 
AGTM H6FI K[P pNFCZ6 VY[" VFZTL VG[ I]JFGv#GM ;\JFN 8F\SLV[v 
 
ccI]JFGv# o V[8,[ TFZ[ DG C\] 5]ÁQFPPP 
VFZTL  o   I;4 I] VFZ DF. D[., 5|M;4 ;DHIM m 
I]JFGv#  o VF T\]] AM,[ K[ VFZTL m 
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VFZTL  o V[D 3F\8F3F\8L GF SZP VF C\] H AM,\] K]P\ AM, T\] DG[ R[.gH   
    VF5JFGM K[ m VF. DLG S\.S GJ\] m DFZ[ CJ[ R[.gH Ô[.V[ 
   K[ 0Fl,\"U ¦cc   
sc8F.D AF"dAc4 5'P ZZf 
 GF8SDF\ H}GF\ DC[,GL TM0JFGL 5|lS|IF DFl,S VG[ AWF s,MSMvDH}ZMf JrR[GM 
;\JFN S\.S VFJM ZRF. K[P 
ccDFl,S o  TM 5KL Ô[Z ,UFS[P 
AWF  o  C.;MP 
DFl,S  o  ,F, SA}TZP 
AWF   o  C.;MP 
DFl,S  o SF/L 8M5LP  
AWF  o  C.;MP 
DFl,S  o  S\S] RMBFP 
AWF  o  C.;MP 
DFl,S  o TM0M TM0M DC[,G[ TM0MP cc                    
                                                                        sc8F.D AF"dAc 5'P $f 
 VF p5ZF\T4 GF8SDF\ 5|;\UMG[4 38GF~5 ;\JFNS,FG\] ;]5[Z[ NX"G YFI K[P H[DF\ 
D];FOZ,F,4 ASZLAF.vOF\O[`JZ GF ;\JFNM4 s5'P !Zv!#f  ZFHS]DFZvH/5ZLGF ;\JFNM 
s5'P Z(vZ)f4 lRS]vVFU|CLNF;GF ;\JFNM s5'P #&v#*f4 HGD[HIvDFl,SGF ;\JFNM s5'P 
5&v5*f4 HGD[HIvlRS]GF ;\JFNM s5'P 5(v5)f JU[Z[ GM\WGLI ZñFF K[P  




 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c GF8SDF\ ;\JFNS,F GF8IMlRT 
ZCL K[P GF8SDF\ 5F+v5F+ JrR[GF ;\JFNM 8}\SF4 WFZNFZG[ VFSQF"S ;HIF" K[P GF8SDF\ 
IF+FvDF+FGF VFS|MXI]É ;\JFNM4 DF+FvHN]GFYZFIGF 5|6I 5|U8FJTF ;\JFNM4 S{;Z 
lCgNvDF{G DFIF5]ZLGF ;\JFNM4 IF+FvzL,[BFN[JLGF ;\JFNM4 S{;Z lCgNvIF+FGF 5}K5ZK 
V\U[GF ;\JFNM JU[Z[ GM\WGLI ;\JFNM £FZF SYFJ:T] UlTXL, AG[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 
;\JFNG[ GM\WLV[v 
ccHN]GFY o sV[GL 5F;[ VFJLf DG[ ,FU[ K[ S[ DFI 0LIZ :5[ZM S[PPPS[PPP 
DF  o VFJ0M DM8M ALhG[XD[G X\] S[PPPS[PPP SIF" SZ[ K[P 
HN]GFY o  SX\]S SC[J\] K[ 56 XaNM H0TF GYLP  
DF+F  o U%5F\ GF DFZMP TDFZF H[JF :DF8" 5;"GG[ XaNMGF H0[P 
HN]GFY o TFZL VFU/ ALhG[XD[G4 :DF8"D[G4 CL D[G SIF\ K\] m TFZL   
    VFU/ TM DFI 0LIZ4 TFZL 5F;[ TM S];]D ;ZBM SFgT K\]P 
DF+F   o SFgTGM VY" ;DÔ[ KM m 
HN]GFY  o lA,S], ;DH\] K\] sSCL DF+FG[ 5MTFGL TZO B[\R[ 5|SFX HTM  
   ZC[f FFF 0=M.\U~DDF\ HN]GFY 5[5Z JF\RTF CMI4 DF+F VFJ[ K[ FFF 
DF+F   o  V\S, TDG[ BAZ K[ C\] VGFYVFzDGL VM,FN K\]cc  
sc5}K5ZK VYJFc4 5'P Z5f 
 TM J/L4 DF+FvIF+FGF h30F;EZ ;\JFNM 56 GM\W5F+ ,[BL XSFIP ¹Q8F\T TZLS[ 
8F\SLV[v 
ccDF+F o C\] VG[ B]G SZ\] m T[ I DFZL DFJ0LG\] m ÒJGDF\ H[G[ DFGF 5[|DGM  
   5|YDJFZ ;F1FFtSFZ YIM CMI4 VG]EJ YIM CMI4 V[ DFG\] B}G C\]  
  SZ\] mPPPP VF 3Z4 VF NLJF,M VF 3ZGF\ DF6;M S[ H[D6[ DG[ DF6;  
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 CMJFGM VC[;F; SZFjIM K[ V[ H 3ZDF\ C\] BF0M BMN\] VG[ C\] H 50\]m 
IF+F  o sALÒ lNXFYL 5|J[XLf CF CF CZFD0L CFP ;F,L XZFOTGL 5}T/L YJF  
  ÔI K[P V[S G\AZGL -M\UL4 ANDFX4 NUFAFH4 TFZ[ TFZF HUT G[ ;]BL  
  SZJ\\] K[4 V[8,[ T[\ VF Ô/ lAKFJL K[P T\] DFZF Ô[Ô[G[ BF. U.P 5KL T\]  
  DFZL DdDLG[ EZBL U. VG[ CJ[PPPPPPT\]PPPPPT]\PPPPP DFZF 0[0G[ BF.  
  H.XPPPPP Y}PPPPPC\] TFZL 5Z Y}S\\] K\]P CFS Y}PPPPP 
DF+F  o  :8M5 .8P A;P AC] YI\] AM,TL GYL V[8,[ A[SFA} YTL ÔI K[ mcc 
sc5]K5ZK VYJFc4 5'P Z*f 
 VFD4 IF+FvDF+FGF DM8FEFUGF ;\JFNMDF\ h30M4 :+L.QFF"4  NFh VG[ VFS|MXG\] 
VF,[BG YT\] HMJF D/[ K[P S{;Z[ lCgNvDF+FvHN]GFYZFI v C] C] C] JU[Z[ s5'P #!v#Zf 
5ZGF ;\JFNMDF\ 8}\SF VG[ ÔTLITFG[ B]<,F 5F0TF VG[ 5}K5ZK VFUJL K8FJF/F ZñFF K[P 
 8}\SDF\4 ,[BSGL ;\JFNS,F WFZNFZG[ VFSQF"S ZCL K[P 5lZ6FD[ GF8SDF\ UlTXL,TF4 
lS|IFJ[U VG]EJFI K[P  
 cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc GF8SDF\ ;\JFNG\] T•J 
GM\W5F+ ,[BL XSFIP VF GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ 8}\SFG[ WFZNFZ ;\JFNM IMHIF K[P ;\JFN £FZF 
J:T]vlJSF; ;F\WL XSFIM K[P GF8ISFZGL ;\JFNS,F wIFGFSQF"S ZCL K[P pNFCZ6 TZLS[ 
;\JFNS,FGM GD}GM 8F\SLV[ v 
cc5XM  o TG[ D[\ h\BL K[ I]UMYL 5|BZ WLBTF UZD Z6GL TZ;YLP 
ZFHS]\JZL  o VF5[ X\] Sæ]\ 5|E] m 
5XM   o SX\] GCL AM,[4 DG[ 5|;gG SZP 
ZFHS\]JZL o TM E,[ 5|E] 5]Z]QFM¿D ¦ VF NF;LGM :JLSFZ SZM 5|E] ¦ sVF8,\]  
  AM,L RZ6[ 50[4 5XM V[G[ μEL SZLPf 
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5X,M  o TFZ\] :YFG tIF\ GCL\ AF,[4 VCÄ DFZF ñNIDF\ K[P T]\ DFZL NF;L  
   GCL\ ñNIGL :JFlDGL K[P 
ZFHS\]JZL o VFJF\ VFJF\ DL9F\ JRG AM,L4 DG[ 3[,L AGFJM GCL\ 5|E] ¦ 
5X,M   o 5[|DDF\ UF\056 V[ H V[GL RZD;LDF K[ AF,[4 ,[ VF 5]Q5 ¦  
s;]\3L 5KL VF5[f RF, AF,[4 VF56[ D]ÉlJCFZ SZLV[ RF,PPPPPPcc 
 scVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] VYJFPPPPPc4 5'P &*v&(f 
 VCL\ ZFHS\]JZLv5XFGM 5|6I ;\JFN GM\WGLI K[P GF8ISFZ[ 5|6IMt;]S 5XM VG[ 
5|E] VF;ST ZFHS\]JZLGF ;\JFNM 5|IMÒG[ S,FtDSTFG\] NX"G SZFjI\] K[P 
 GF8SDF\ ,[BS[ EJF.X{,L ;\JFNFtDS ZLT[ 5|IMÒ K[P pNFCZ6 TZLS[ 8F\SLV[v  
cc;}+WFZ  o  GFDGL VM/B Y. K[ BF. 
8M/\]  o VF. V[D VF.4 VF. V[D VF.4 
;}+WFZ o GF8S GYL VF ;FR K[ EF. 
8M/]\  o VF. V[D VF.4 VF. V[D VF.4 
;}+WFZ o 5X,FGL Y[\ U. EJF. 
8M/\]  o VF. V[D VF.4 VF. V[D VF.4 
;}+WFZ o TF.4 VF. ;F\E/M AF.Pcc 
scVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\]PPPc4 5'P (!f 
 p5ZMÉ ;\JFNS,FDF\ ,[BS[ 5|F;I]É XaNM v JFSIM £FZF GF8SGF J:T]GM lGN["X 
SIM" K[P GF8ISFZ[ ;\JFNX{,L £FZF GFJLgI;EZ 5|IMUM SIF" K[4 T[ lJlXQ8 EFQFF  5|I]lÉYL 
;\JFNS,FG[ WFZNFZ AGFJL XS[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ l5|g;L5F,vZFDl;\Uv5|MP 5F9SGM ;\JFN 
8F\SLV[v   
ccl5|g;L5F,  o C\] ppppPPPPP 5F VFVFVFPPPPPS;;;PPPPPS;;;PPPPP 
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ZFDl;\C  o ;FC[A AM<IF ;FC[A AM<IFP CFX CG]DFGNFNF TDFZ\] V[S  
    GFl/I[Z JW[ZLXP  
5|MP 5F9S  o V<IF ZFDl;\U VF AM<IF GF SC[JFI VFTMPPPPDG[PPPPDG[ 
    NF/DF\ S\.S SF/]\ ,FU[ K[P 
DL; DLGF  o V[8,[ 5F9S ;FC[A m 
VF. V[D VF.  o C\] O}8[,\] T}8[,\] DF8,\] SC\] K\\] ;FC[A S[ C\] CJ[ GFDGM h30M  
    GCL\ SZ\]PPPcc 
scVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,MPPPPc4 5'P !__f 
 VF p5ZF\T GF8SDF\ ,[BSv;}+WFZGF GF8IJ:T] lJSF;GM lGN["X SZTF ;\JFNM4 
l5|g;L5F, v VF. V[D VF. v 5|MP 5F9SGF ;\JFNM4 ZFHS\]JZL v R\5FGF ;\JFNM4 
5X,MvEU,FGF ;\JFNM4 ZFÔvZF6Lv;[GF5lTGF 5|E]ElÉ5}6" ;\JFNM4 R\5Fv5XFÒ 
5|E]GF 5|6IZFUL ;\JFNM GM\WGLI U6FJL XSFIP 
#o#o$ ;\3QF"  
 c8F.D AF"dAc .gN]5]JFZGF l£V\SL GF8SDF\ ;\3QF"G\] lG~56 :5Q8 ZLT[ VG[ ;O/ 
ZLT[ YJF 5FdI\] K[P ;\3QF" V[ GF8SG[ UlTXL, AGFJ[ K[P H[DF\ 5F+v5F+ JrR[ ;\3QF"4 
RlZ+MGF\ VF\TZ AFñF ;\3QF"G\] lG~56 YI[,\] H6FI K[P 
 5|:T]T GF8SDF\ GFIS HGD[HIGM VF\TZ VG[ AFñF ;\3QF" GM\WGLI ZñFM K[P 
HGD[HIG\] DG E|D6F VG[ JF:TJ JrR[ V8JF.G[ ;\3QF" VG]EJ[ K[P HGD[HI 5MTFGM 
DC[, ZRJFGL lS|IF ;FY[ 5[|lDSF lRS] ;FY[GM ;CJF; VG[ T[GL :D'lTG[ JFUF[/[ K[P 5lZ6FD[ 
HGD[HI VG[S 5|SFZGF DFGl;S ;\3QFM" VG]EJ[ K[P HGD[HIG[ lRS] £FZF D/T]\ SYF;H"G 
DF8[G\] cYLDc4 5KLYL μEF YTF\ 5|6I;\A\WGF\ ¹xIM4 UF{ZLvSFSF DC[XGF ;\A\W lG~564 
5|;\U 38GFGF VF,[BGDF\ HGD[HI ;\3QFM" VG]EJ[ K[P SYFGF\ 5F+M V[ HGD[HIGF H 
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DFG; ;\TFGM K[ V[G[ lJlXQ8 ZLT[ lG~5LG[ HGD[HI 5MTFGL DFGl;STFG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZ[ 
K[P SYFGFlISF lRS]GM AFñFG[ VF\TlZS ;\3QF" T[GF :JtJGL VM/BGL XMWG[ SFZ6[ lG~5FI 
K[P T[ ;UL DF VG[ SFSF DC[XGM XFZLlZS ;\A\W lGCF/[ K[P T[YL T[GM ;FRM l5TF SM6 m V[ 
5|`G V[GF\ lR¿DF\ ;TT J,MJF.G[ ;\3QF" μEM SZ[ K[P V[ AFAT[ 5[|DL HGD[HI ;FY[ 
:5Q8TF SZ[ K[P VFU|CLNF; 5F;[ gIFI DF8[ ÔI K[P T[GL DGMIFTGF 5ZFSFQ9F 5Z 5CM\RTF 
T[ DF VG[ SFSFGL CtIF SZ[ K[P SYFDF\ OF\O[`JZvASZLAF.4 D];FOZ,F, JU[Z[GM ;\A\WG[ 
:JFY" V\U[ ;\3QFM" GF[WGLI H6FI K[P TM J/L VlJGFX JFWJFG 56 :JtJGL4 ;FRF DF6; 
TZLS[GL VM/BF6 ;FlAT SZJF DFGl;S ;\3QF" VG]EJ[ K[P ;F\5|T ;DIDF\ DF6; I\+JTŸ 
AGTM ÔI K[P  
 8\}SDF\4 ,[BS[ 5F+MUT4 5lZl:YlT VG]~5 ;\3QF" lG~56 GF8IMlRT ZLT[ SI]"\ H6FI 
K[P  
 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B U GCL\c GF8SDF\ ;\3QF"G\] lG~56 DC•JG\] 
ZñF\] K[P 5|:T]T GF8SDF\ 5F+MGF VF\TZ ;\3QF"GL T],GFDF\ 5F+Mv5F+M JrR[GF AFñF ;\3QFM"G\] 
VF,[BG ;lJX[QF YJF 5FdI\] H6FI K[P VCL\ IF+FvDF+FGM ;\3QF" ;lJX[QF lG~l5T YI[,M 
K[P IF+FGL ;BL VGFY DF+F T[GF\ :JEFJ4 JF6LvJT"G VG[ ;[JFEFJYL IF+FGF 
5lZJFZHGMG[ 5[|DYL JX SZ[ K[P H[GL VN[BF.v.QFF" IF+FDF\ DGMDG ;\3QF" 5|U8FJL4 
5KLYL DF+FGL lH\NULG[ BTD SZJF ;\3QF"[ R0[ K[P pEI JrR[ VF AFAT[ XFlaNS ;\3QFM" 
YFI K[4 h30F YFI K[P IF+F T[GL DdDLG]]\ B}G SZL DF+F 5Z VFZM5 D}S[ K[P OlZIFNL AGL 
;lS|I 56[ l08[lS8J S{;Z lCgN4 5Ml,; .g:5[S8Z VFlN 5F;[ H.G[ DF+FG[ ;Ô VF5JFGF 
5|ItGM SZ[ K[4 5Z\T] lGQO/ GLJ0[ K[P TM ALÒ AFH] DF+F VGFY CMI4 5MTFGL :JvVM/B 
DF8[ ;\3QF"5}6" DYFD6 SZ[ K[P V[ lGlD¿[ IF+FGF l5TF HN]GFYZFIGL 5[|I;L AG[ K[4 
JF:TlJS56[ N]oBL CMJF KTF\ VgI 5F+MG[ ;]BL SZFJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFD KTF\ T[DF\ 
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56 IF+F lJ,G AG[ K[P 1Fl6S 5FlZJFlZS ;]B OZL :J%G AGL ÔI K[P GF8SDF\ IF+FGM 
;\3QF" S'l+D H6FI K[4 H[ ALÔGF ÒJGDF\ ;\3QFM" μEF SZ[ K[P V[S,TF VG]EJTF l5TF 
HN]GFYZFI VG[ 5YFZLJX DFTF zL,[BFN[JLG[ 56 N]oBL G[ jIlYT SZL D}S[ K[P SNFR 
5|[DGL C}\O 5FDJFGL VF\TZ DYFD6 T[GF DFG;DF\ lJ§MC 5[NF SZ[ K[P zL,[BFN[JLGM ;\3QF" 
lADFZLGM 5lZJFZ 5|tI[ H6FI K[P lADFZLG[ SFZ6[ T[ VG[S IFTGFVM EMUJ[ K[P 
HN]GFYZFI WGF-I CMJF KTF\ 5tGLG\] ;]B G D/JFYL ;\3QF" VG]EJ[ K[P T[ XZLZ;]B 
5FDJF4 V[S,TF N}Z SZJF DF+FG[ RFC[ K[P 5Z\T] T[DF\ 5]+L IF+F lJwGM 5[NF SZL4 V[DGF 
l5TF VG[ DF+F JrR[GM 5|6IG[ ÔC[Z SZL ;\3QF" μEM SZ[ K[P tIFZ[ VG[S 5|SFZGL jIYF 
VG]EJ[ K[P  
 VFD4 5|:T]T GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ IF+F4 DF+FG[ HN]GFYZFI4 zL,[BFN[JL VFlN 
5F+MGF VF\TZvAFñF ;\3QFM"G\] lG~56 SI]"\ H6FI K[P 
 zL .gN] 5]JFZGF cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc 
GF8SDF\ ;\3QF"G\] VF,[BG GM\WGLI ZñF]\ K[P GF8ISFZ[ 5F+Mv5F+M JrR[GM ;\3QF" VG[ 
S[8,F\S 5F+MGF\ DFG;G[ 5|U8 SZTM DFGl;S ;\3QF" 56 NXF"jIM K[P  
 GF8ISFZ[ VF. V[D VF. GFDGF lJnFYL"G[ GFD V\U[GL DYFD6DF\ ;\3QF"G\] lG~56 
SI]"\ K[P T[ DGMDG GFD AFAT[ lR\TF jIÉ SZ[ K[P ;FD[ 51F[ SF•,[HGF l5|lg;5F,4 5|MP 5F9S4 
DL;FDLGF JU[Z[ D]xS[,LDF\ D}SL N[ K[P V[8,\] H GCL\4 OlZIFNGL WDSL VF5TF SF•,[HGF 
l5|lg;5F, VJFS AGL ÔI K[4 SX\] H AM,L XSTF GYLP V[ V\U[ SM,[H :8FO lR\TF jIÉ 
SZ[ K[P VF. V[D VF. GFDGF lJnFYL"G[ 5|J[X OMD" EIF" JUZ V[0DLXG V5FI\] CMJFGL 
Ô6 YTF\ l5|lg;5F, JW] DFGl;S ;\3QF" VG]EJ[ K[P ALH\] GGFDM lJnFYL" 5M,L; OlZIFNGL 
56 WDSL VF5[ K[P TM J/L4 ZFDl;\U VG[ VF. V[D VF. JrR[ h30M YFI K[P tIFZ[ 56 
l5|lg;5F, S]G[C JF5ZLG[ ;DFWFGGM Z:TM ,[ K[P VFD4 5|YD J:T]DF\ VF. V[D VF.GL 
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jIlÉGL VM/B TZLS[GL DYFD6DF\ l5l|g;5F, ;FRF lJnFYL"vGFDGL XMWBM/DF\ ;\3QF"G\] 
VF,[BG YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
 GF8SGL ALÒ 5XFÒ 5FJFJF/FGL SYFDF\ ;\3QF"G\] lG~56 ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P 
H[DF\ S[g§:YFG[ GFIS 5XFÒGM VF\TvAFñF ;\3QF" lG~5FIM K[P 5XM ZFHS]\JZLGF 5[|DDF\ 50[ 
K[P T[G[ D[/JJF OF\OF DFZ[ K[P 5MTFG\] GFDvjIlÉtJ K]5FJL 5]Z]QFM¿D lJQ6] AGL 
ZFHS\]JZLG[ 5|F%T SZ[ K[P 5KLYL 5XM VG[S 5|SFZGF ;\3QF" VG]EJ[ K[P DGMIFTGF EMUJ[ 
K[P T[GL DFGl;S NXF lJS8 AGTL ÔI K[P ;J"CSLST lD+ EU,FG[ H6FJ[ K[4 5Z\T] 
ElÉEFJYL EU,M 56 5XFG[ 5|E] DFGL A[;[ K[P tIFZ[ 5XM JW] lJCŸJ/ AG[ K[P 5MTFGL 
SZ]6TF ;FYL lD+ EU,FG[ H6FJ[ K[P ccV[ H DFZL SZ]6TF K[ EUF S[ T]\ I DG[ EUJFG 
;DHJF ,FuIM K[P O8 E}\0F T[\ DG[ EUJFG AGFjIM VG[ T\] H K}8L 50IM mcc              
s5'P ()v)_fP lD+ EUM 56 5|E] TZLS[ 5XFG[ :JLSFZ[ K[ tIFZ[ 5X,FGL DGol:YlT lJS8 
AGTL HFI K[P 5|FS'lTS EFQFFDF\ T[ l:YlT VF ZLT[ jIÉ SZ[ K[ ¸ H]VM ¹Q8F\T TZLS[ v 
ccPPPPPPPPPC[ VFSFXL JLH/L RDS4 T\] RDSP TC;GC; SZL GF\B 
VF DFZF 5|E]56FG[ ¦ TFZL JLHZ[BFDF\ ,B4 ,B V[S GFD 
DF+ 5X,M C[ DG[ 3[ZF.G[ μE[,F V\WSFZ VF/; DZ0L μEM 
YFPPPPPPPPP C[ V[SF\T4 T\] DFZL DNN[ VFJ4 5XF 5FJFJF/FGL DNN[ 
WFP 5[|DE}bIF DG[ Z:TM ;}hF0P 5X,FG[ 5X,M H AGFJPcc  
s5'P )_f 
 VCL\ GF8ISFZ[ 5|E] AG[,F 5XFGL lJS8 AG[,L DGol:YlTG[ 5MSFZGF ~5[ 5|FS'lTS 
EFQFFDF\ 5||U8 SZL K[P 5X,FGM DGM;\3QF" S,FtDS ZLT[ ZH} SIM" K[P  
 GF8SDF\ ,[BS[ SD/S]\JZL VG[ ZF6LGF\ :+L5F+MDF\ 5|E]G[ 5FDJF V\U[GM DFGl;S 
ElÉ;EZ ;\WQF"G\] NX"G YT] Ô[JF D/[ K[P  
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 VFD4 5|:T]T GF8SDF\ ,[BS[ VF. V[D VF.GL VM/B DF8[GM ;\3QF"4 5XFÒ 
5FJFJF/FGL ;FRL VM/B V\U[GL DYFD64 VgI 5F+MGM V[ AFATM V\U[ ;DH T[DH 
V6;DH EIF" ;\3QF"G\] lG~56 YT\] Ô[JF D/[ K[P  
#o#o5 ZRGFZLlT  
 c8F.D AF"dAc GF8SDF\ ,[BS[ ZRGFZLlT 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, VFNZL H6FI 
K[P GF8SDF\ A[ V\S £FZF J:T]vlYDG[ 5|:T]T SI]"\ K[P GF8ISFZ[ GF8SDF\ lJlJW I]lÉ4 
5|I]lÉG[ lJlXQ8 EFQFFX{,L £FZF 56 ZRGFZLlT ;A/ AGFJL K[P GF8SDF\ VFJTF\ lJlJW 
¹xIM4 5|TLS4 S<5GG[ 5]ZFS<5G ;EZ 5|I]lÉVM4 ULTv;\ULTGL lJlJW 8[SlGSGM 56 
EZ5}Z p5IMU SIM" K[P SMZ;UFG4 Sd%I]8Z l;:8D4 S5M/ Sl<5T sO[g8;Lf GL 5|I]lÉ 
£FZF 56 GF8S ;O/ ZñF\] K[P  
 GF8SGM 5|FZ\E H ;\ULT;EZ 5Z[0YL YFI K[P SYFGFIS HGD[HIGM 5|J[X YFI K[P 
T[ ,L0ZG[ SlJ v ;H"S K[P GF8SGF\ AWF\ H 5F+M T[GF\ lR¿GF\ ;H[",F\ K[P GFISGL DGM,L,F 
:5Q8 ZLT[ ZH} SZL K[P TM J/L DGGF DC[,GL S<5GF4 TM0JFGL 5|lS|IF4 8M/FG\]vDH}ZMG\] 
;H"G4 DC[,DF\YL GLS/TL UF\0L :+L c.Jc4 c.JcGF ;\JFNMDF\ VFNDv5]ÁQFM £FZF SZ[,M 
:+Lv;DFHG[ VgIFI XMQF6FlNGM lGN["X ,[BS[ c.JvVFNDGLc 5]ZFS<5G 5|I]lÉ £FZF 
SIM" K[P  
 OF\O[`JZvASZLAF.4 9Uv!4 Z4 # VG[ D];FOZ,F,GF\ 5F+M £FZF ZH} YI[,F\ ¹xIM 
:+Lv5]ÁQFGF ;\A\WMG\] lG~56 NXF"J[ K[P DC[,GF l;\CF;GDF\YL 5|U8 5]ÁQF VlJGFX 
JFWJFGGL Sd%I]8Z ;DL VM/Bv5|I]lÉ GM\WGLI K[P H]VMv 
 cc.DMXGGM . DFZFDF\YL μ0L UIM K[P C\] DMXG K\] 5L5Ÿ 5L5Ÿ 5L5Ÿcc  
sc8F.D AF"dAc4 5'P !&f 
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 ,[BS[ GF8SDF\ S5M/ Sl<5T sO[g8;LfGL 5|I]lÉ ZFHS]DFZ VG[ H/5ZLGF 5|6I 
;\A\WM £FZF 5|U8FJL K[P GF8ISFZ[ VF 5|I]lÉ £FZF DF6;GF E|F\lT;EZ ;\A\WMG\] S,FtDS 
lG~56 SI]"\ H6FI K[P TM J/L VFZTL VG[ I]JFGv# TYF I]JFGvDLG]GF ¹xI £FZF ;F\5|T 
;DFHGF ,uG ;\A\WMG[ 5|U8FjIM K[P  
 ALÔ V\SDF\ GF8ISFZ[ HGD[HI VG[ lRS]GF :G[C;\A\WM4 lRS]GL :JtJGL VM/B 
V\U[GL DYFD6 lJlJW ¹xIMG[ 5|I]lÉ £FZF 5|:T]T SIF" K[P H[YL GF8S UlTXL, AG[ K[P 
ALÔ V\SDF\ HGD[HIGL DFG;,L,Fv;FDU|L  ¹xIFtDS ~5[ 5|U8TL HFI K[P ALÔ lNJ;[ 
DC[, TM0JFGL 5|lS|IF4 5|U8 YTL :+L £FZF DC[,G[ 5MTFGL ;\5l¿ U6FJL V8SFJ[ K[P 8}\SF 
;\JFNM VG[ DFvSFSFGL CtIF 5KL H[,JF; EMUJTL lRS]vVFU|CLNF; H[,G\] ¹xI JU[Z[G\] 
lG~56 GM\WGLI K[P lRS]vVFU|CLNF;G[ cDC[, DC[,c ZDJFGL JFT SZ[ K[P tIFZ[ SMZ;GL 
IMHGFYL cO,[XA[ScGL 5|I]lÉ £FZF lRS]GL :JvVM/BGL ;EFGTFG\] ¹xI VF,[BFI K[P 
lRS] DF VG[ SFSF lJZ]wW ZFÔG[ OlZIFN SZ[ K[P gIFIG\] ¹xI JU[Z[ ¹xIM £FZF SYFGL 
ZRGFZLlT YJF 5FDL K[P  
 GF8IF\T[ JF:TlJS lZDM8 S\8=M, 5MTFGL 5F;[ CMJFG\] H6FJ[ K[4 BZ[BZ T[GM DFl,S 
HGD[HI K[4 T[ H BZM DC[,GM DFl,S K[P DC[,DF\ c8F.D AF"dAc ZFBL4 lZDM8 S\8=M, 
NAFJTF AW]\ T}8L HFI K[4 DC[, T}8L 50IF 5KL XF\lT YFI K[P XF\lTG\] ;\ULT ;FY[ NZ[S 
5F+ J'1F AGL ,C[ZFI K[P VG[ ULT JFU[ K[v 
                 cDG[ V[S V[S O},GL DFIF4 
                 AULRM GJM GJM Z[ 
                 VF GJL AGL K[ SFIF 
                 PPPPP AULRM GJM GJM Z[c 
         s50NM 50[ K[f 
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                 tIF\ GF8ISYF 5}6" YFI K[P 
 8}\SDF\ ,[BS[ VG[S 5|I]lÉv8[SlGS £FZF GF8SG[ ;O/ AGFjI\] K[P zL 5|E]NF; VFZP 
58[, GF8SGL ZRGFZLlT AFAT[ 5MTFGM DT VF ZLT[ 5|U8 SZ[ K[ o 
 ccPPPPP5Z\5ZFUT VG[ DF{l,S GF8I 5|I]lÉVMG\] GF8IMlRT ;\IMHG TYF 
ULTv;\ULT VG[ G'tIGL EZ5}Z XSITFG[ ,LW[ VF GF8S ;Fn\T Z\UE}lD1FD AgI\\] K[Pcc!5 
 cc5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B U GCL\cc GF8SGL ZRGFZLlT VG[ 
EFQFFX{,L GM\WJF,FIS ZCL K[P GF8SG\] J:T] ,[BS[ A[ V\S VG[ VG[S ¹xIMv;LGDF\ 5|:T]T 
SI]"\ K[P GF8SGF 5|FZ\E[ 5|YD V\SDF\ ,[BS[ 5F+ 5lZRI VF5L4 Z\UE}lD ;ÔJ8 V\U[GL 
lJUT[ ;}RGF VF5L K[P H[DF\ Z\UE}lDGF +6 lJEFU NXF"JJF H6FjI\] K[P GF8IFZ\E[ 5|SFX4 
;Fpg0 .O[S84 5|FS'lTS VJFÔ[ p5ZF\T4 SD/GL lJlXQ8 ¹xIvS<5GF IMHGF ZRJF ;}RGF 
VF5L K[P DF{G DFIF5]ZLv;}+WFZYL GF8SGM p3F0 YFI K[P DF+FvIF+FGL lD+TF4 5|YD 
¹xIDF\ ZH} YFI K[P 5KLYL IF+FvDF+FGM 5lZRI4 DF+FGL :JPVM/B4 DFTFvl5TF SM6 
JU[Z[ 5|`GM K[0JFDF\ VFJ[ K[P DF+FGM 5lZRI HN]GFYZFIvzL,[BFN[JL ;FY[ YFI K[P 
5KLYL GF8SDF\ O,[XA[S 5wWlTYL VFU/ JW[ K[P H[DF\ DF+FvzL,[BFGF ;\JFNM4 IF+FGL 
DF+F 5|tI[GL .QFF"4 zL,[BFN[JLGF B}G V\U[GL OlZIFN4 .g:5[S8Z VG[ S{;Z lCgN TYF C] 
C] C] £FZF 5}K5ZKvT5F;4 ;F1FL TZLS[ U\U]G[ IF+F T{IFZ SZ[ K[P VG[S 5|` GM4 ;D:IFG[ 
;\3QFM" 5KL ,[BS[ HN]GFYZFI £FZF DF+FG[ KM0FJL4 SYF\T[ zL,[BFN[JLGF ;FRF B}GL TZLS[ 
IF+FG[ ;FlAT SZL4 B],F;M DF\U[ K[P IF+F DF+FGL .QFF"G[ VN[BF.YL VFJ\] QF0I\+ ZR[,\] 
CMJFGM :JLSFZ SZ[ K[P  
 8}\SDF\ ,[BS[ GF8SGL ZRGF A[ V\SMDF\ VG[ lJlJW GFGF\vGFGF\ ¹xIMDF\ SZL K[P 
GF8SGL O,[XA[S 5wWlTYL GF8S J[UJ\T] AgI]\ K[P GF8SDF\ gIFI V\U[GL ;}RGF4 5}K5ZK 
5wWlTVM SF[8"vSFINFGL VF\8L3]\8L JU[Z[G\] 5F+M £FZF ;]5[Z[ lG~56 SZLG[ ;FY[v;FY[ 
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SYFT\T]G[ Ô/JJF ;}+WFZ[ GF8SGF S,FSFZM4 5|[1FSM JrR[ ;FI]HI ;F\WLG[ GF8SGL 
ZRGFS,FG[ ;O/ AGFJL K[P  
 cVF. V[D VF. IFlG C]\ 5X,M K\] pO"[ 5XFÒ 5FJFJF/Fc l£V\SL GF8SGL 
ZRGFZLlT DF6JF H[JL K[P ,[BS[ ;DU| GF8SDF\ A[ J:T]G[ ;DFG56[ JC[TL D}SL K[P pEI 
D}/ J:T] :JvGFDGL VM/BGL 5FZFI6 K[P cC\] SM6 K\] m GL :5Q8TF DF8[GL SYFvJFTF" K[P 
5|YD VF. V[D VF. GFDGF lJlR+ GFDWFZL SF•,[HGF l5|lg;5F, 5F;[ VF 5MTFG\] GFD K[P 
V[ ;FlAT SZJF ;\3QF" SZ[ K[P h30F SZ[ K[P 5M,L; OlZIFNGL WDSL VF5[ K[P V[ 
5|`Gv;D:IF lGlDT[ l5|lg;5F,GL l:YlT ;\3QF"5}6" AG[ K[P XMWv;lDlT ZR[ K[P JFSŸK8F 
D}S AGL ÔI K[P JU[Z[ AFATMGL 5|:T]TL DF8[ GF8ISFZ[ lJlJW ¹xIMG\] lGDF"6 SI"]\ K[P 
5F+MG\] ;H"G SI]"\ K[P GF8SGL ALÒSYF 5XFÒ 5FJFJF/FGL K[P H[DF\ 5XM ZFHS\]JZLG[ 
5FDJF DF8[ 5]~QFM¿D lJQ6] GFD WFZ6 SZ[ K[4 5Z\T] ElÉYL pAF. ÔI K[4 OZL 5|E]DF\YL 
DF6;v5X,M AGJFGL ;\3QF"DI DYFD6 SZ[ K[P V[ AFATG[ GF8ISFZ[ lJlJW ¹xIMDF\ 
5|:T]T SZL K[P H\U,G\] ¹xI4 ZFHI DC[,G\] ¹xI4 SD/ ;ZMJZG\] ¹xI4 R\5Fv5|E] 5XFÒGF\ 
5|6Iv¹xIM JU[Z[ 5|:T]T SZLG[ GF8SG[ Zl;S AGFjI\] K[P  
 ALH\] ,[BS[ GF8SGL ZRGFZLlTG[ ;A/G[ ;O/ AGFJJF 5|;\UM5F¿ ULT4 ;\ULTGL 
;]ZFJl, K[0L K[P 8M/F\ sSMZ;fGM lJlGIMU SIM" K[P 5Z\5lZT EJF.DF\ VFJTF\ ;}+WFZGM 
NMZL ;\RFZ AGFjIM K[P p5ZF\T VFW]lGS GF8Iv;FlCtIGL ,F1Fl6STF U6FJL XSFI V[JF 
,[BSvlNuNX"S VG[ 5|[1FSMG[ 56 GF8SDF\ ;FD[, SIF" K[P  
 8}\SDF\4 GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ GF8SDF\ VlEGI ;}RGF4 lJlXQ8 J:T];\S,GF4 ;A/ 
5F+;'lQ8G\] ;H"G4 5F+MlRT ;\JFNM VG[ EFQFFI]lÉ £FZF GF8SG[ TbTF,FIS AGFjI\] K[P 
GF8ISFZ[ ZRGFZLlT ;O/ AGFJJF DF8[ GF8SDF\ 5|;\UM5F¿ ULT4 `,MSM4 SFjI5\lÉVM4 
;}+M4 EJF.X{,LGF ,Iv,C[SFGM lJlGIMU SIM" K[P S[8,F\S pNFCZ6 8F\SLV[v 
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                 cCZJF ÔJ OZJF ÔJP 
                 SMd%I]8ZG[ lXBJF ÔJc    s5'P 5#f 
  22222222222222 
  cUZD UZD D;F,F BFJ 
  -M\;F BFJ4 9M\;F BFJ  
  PPPPPPPPPPPPPJ[JvW J[Jc    s5'P 5#f 
  22222222222222 
  DMZl,IF ÔH[4 
  VM/BDFGF N[XDF\PPPPP    s5'P 5&f 
  22222222222222 
  -D -D JFU[ -M, 
  pt;JGL T{IFZL SZJL ,M,  
  PPPPPlNJ; ÔTF ,M,PPPPP   s5'P *$f 
  22222222222222 
 
  XFgTFSFZDŸ E}HU XIGDŸ 
  5nGFEDŸ ;]Z[XDŸ 
  PPPPPPPPPPEJEICZDŸ ;J" ,MS{S GFYDŸ ¦  s5'P *&f 
  2222222222222222222222 
  HI HI SD/F :JFDL 5|E]  
  HI SD/F :JFDL ;tIGFZFI6 :JFDL 
  5|E] AC]HG GFDL 
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  HI SD/F :JFDL    s5'P (!f 
  22222222222222 
  D{G[ VM/B V5GL UJF. 
  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  GFCS SZJL X[\GL ,0F.  
  S\]JlZIF VM/B V5GL UJF.   s5'P !_$f 
 p5ZMÉ4 ULTv5|I]lÉDF\ GF8ISFZ[ EHG4 W}G4 RM5F.4 ,uGULT4 ,MSULTFlN -
F/MDF\ UFIGM 5|:T]T SIF" K[P 5lZ6FD[ GF8SDF\ ULTv;\ULT VG[ G'tIFlNGM lJlGIMU YIM 
K[P GF8S ;lJX[QF TbTF,FISL WFZ6 SZL4 ;O/ AgI\] H6FI K[P  
#o#o& EFQFFX{,L  
 zL .gN] 5]JFZ[ c8F.D AF"dAc GF8SDF\ EFQFF 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, 5|IMÒ K[P 
GF8SDF\ ,[BS[ 5|lXQ8 U]HZFTL EFQFF p5ZF\T ;\:S'T Tt;D XaNM4 T/5NL v ,MSAM,L VG[ 
V\U[|Ò EFQFFGM 56 B55}ZTM 5|IMU SIM" K[P lJlJW ~5SM4 5|TLSM VG[ 5]ZFS<5GGM 56 
lJlGIMU SIM" K[P GF8SDF\ lJlJW -F/GF UFIGM4 ;\ULTGL 5|I]lÉ p5ZF\T lJlJW 
wJlGVMGL 56 UM9J6 SZL K[P TM J/L ,IAâ ;\JFNM AM,TF CMI V[JL EFQFFGL 5|I]lÉ 
56 SZL K[P DFl,S DC[, AFAT[ H6FJ[ K[v 
ccHDLG NM:T YX[ DC[, HIFZ[4 YX[ VCL\ AULRM tIFZ[4 ,L,MKD AULRM tIFZ[ VG[S 
O},YL ,RL μ9[,M CX[ AULRM tIFZ[4 AZFAZ mcc       
                  sc8F.D AF"dAc4 5'P #f 
 GF8SDF\ ,[BS[ EFQFF lDz6GF lJlXQ8 5|IMUM 5|IMH[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ VFZTL T[GF 
;FYL lD+ I]JFGv#G[ H6FJ[ K[v 
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 ccTM V[DF\ SIF\ SM. SM/]\ SF5JF HJFG\] K[ m lOl,\U W U[5PPPPPPALÔ[ SM.PPPPPPPI[ 
GÔST4 I[ XZLZ C[\ TA TS D}UM"SL SCF"\ SDL C{ mc   
           sc8F.D AF"dAc4 5'P ZZf 
 GF8SDF\ 5|;\UM5F¿ UFIGMvULTMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P cV[D VF lH\NUL RF,[ CM 
DGJF DFZFc s5'P Z*f EHGGF -F/DF\ UJFT]\ UFIG K[P cCFI lRS]0L CFI CFIc   s5'P Zf 
DZlXIF v -F/G\] UFG K[ TM J/L 5Z[0GF TF,DF\ cTF, AN,4 V[S NM TM TLG RFZ4 DF6; 
YIM K[ JLUTJFZc s5'P Zf ;FBL~5[ c;DI ;DI A,JFG C{4 GCL\ 5]ÁQF A,JFGcP s5'P!(f 
VFJF\ lJlJW UFIGM GF8ISFZ[ 5|IMÒG[ GF8SDF\ ;\ULTDITF VFNZL K[P VF p5ZF\T 
GF8SDF\ VMH;5}6" EFQFF v5|I]lÉ 56 SZ[,L K[P H]VM c,F, SA}TZ C.;M4 DC[,G[ TM0M 
C.;Mc s5'P $f GF8SDF\ ,[BS[ 5|;\UMG[ 5F+MlRT UFGG\] lGDF"6 SI]"\ K[P GF8SDF\ V\U|[Ò 
XaNM G[ JFSIM 56 S[8,F\S 5F+ D]B[ AM,FI K[P pNFCZ6 TZLS[ v 
 cI; VF. V[D SMd%I]8ZF.h0 5Z;G ¦c                                 
s5'P #_f 
cCFI C[g0;D ¦ VF. 0F"g8 JMg8 IMZ VF.0[lg8lOS[XGP .DMXG,LP VF. ,J I] 
0Fl,"\U ¦c                                                                    
s5'P !&f  
 VFD4 V\U|[Ò JFSI VG[ XaN5|IMUM p5ZF\T ,[BS[ S[8,FS V~- GJTZ XaN 
5|IMUMGM p5IMU SIM" K[P NFPTP cASJF;GF ATSc4 cOFOF\GF OTJFc4 c;DFlWG\] X}/c4 
cE|D6FGL DFc JU[Z[ GM\WGLI GJF XaN 5|IMUM SIF" K[P GJTZ XaN 5|IMUMDF\ ,[BS[ 
36LJFZ DF+ XaNZDT S[ JFSŸ K8FGM H p5IMU SIM" H6FI K[P  
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZ[ c8F.D AF"dAcGL ZH}VFTS,F GF8IMlRT SZLG[4 GF8SG[ JF\RG1FD 
SZTF\ ;lJX[QF D\RG1FD AGFjI\] H6FI K[P  
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 zL .gN] 5]JFZ[ c5}K5ZK VYJF SD/ GM S V[8,[ B U GCL\c GF8SG\] EFQFFSD" 
GM\WGLI ZñF\] K[P 5|:T]T GF8SDF\ ,[BS[ VgI GF8SMGL H[D EFQFFv5|I]lÉ AFAT[ 5Z\5lZT 
VG[ 5|IMUXL,TF NFBJL K[P ,[BS[ 5F+MlRT EFQFFv5|IMUM lG~5lT SIF" K[P ;Z/4 ;RM8 
VG[ TFHUL;EZ EFQFF 5|IMÒ K[P lXl1FT 5F+MGF D]B[ lXQ8 U]HZFTL EFQFF p5ZF\T 
V\U[|Ò EFQFF J5ZF. K[4 TM J/L4 ;}+WFZ4 U\U]GMSZ JU[Z[GL EFQFF 5|;\UM5F¿ ,MSAM,L 
~5[ lG~5L K[P GF8SDF\ 5Z\5lZT EJF.GF ,I,C[SF ;}+WFZ £FZF 5|:T]T SIF" K[P p5ZF\T 
IF+FvDF+FGF h30FDF\ VFS|MX5}6" EFQFFX{,L4 DF+FvHN]GFYZFI 5|6I 5|U8FJTF 
;\JFNMGL EFQFF lXQ8G[ TFHUL;EZ ZC[,L H6FI K[P S{;Z[ lCgN l08l[S8JGL EFQFF 
gIFIF,IGL ZCL K[P SM8"vSR[ZLGL EFQFFv5|I]lÉ 56 J5ZFI[,L K[P ,[BSGL EFQFFDF\ 
RMÞ; 5|SFZGF UnDF\ 5|TLSMGM p5IMU Ô[JF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ DF+FGM 5lZRI 
;\JFN Ô[.V[v 
ccPPPPÔTGFvVM/BGF VFB,F XL\U0F\ EZFJL EZFJL4 W}/ 
p0F0L AW\] W}\W/\] W}\W/\] SZL N[PPPPc                                                                  
          s5'P !#f 
 5|;\UM5F¿ 5F+D]B[ lO<DLULTMGL 5\lÉVMPPPPP 5|IMÒ K[P ¹Q8F\T DF8[ Ô.V[v 
 vvcT]dCFZ[ C{ T]D;[ NIF DF\UT[ C[PPPPc                                s5'P !#f 
 vvcZCG[ SM 3Z GCL\ C{ ;FZF\ HCF\ CDFZFc                        s5'P !*f 
 vvcAZ;FT D[\ CD ;[ lD,[ T]D ;HGPPPPc                           s5'P !(f 
       ,[BS[ V\U|[Ò EFQFF 56 lJlJW 5F+MGF D]B[ 5|IMÒ  K[P GF8SGF 5|YD V\SDF\ s5'P 
!Zf 5Z IF+FvS{;Z lCgNGF ;\JFNMDF\4 HN]GFYZFIvIF+FvDF+F GF ;\JFNMDF\ s5'P !5f 
C] C] C]vS{;Z lCgNGF ;\JFNM s5'P Z*f JU[Z[DF\ V\U|[Ò EFQFF EZ5}Z 5|IMÔI K[P p5ZF\T 
,[BS[ SF8"vSR[ZLGF cVM0"Zc H[JF XaNMDF\ 56 ;lJX[QF p5IMU SIM" K[P  
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 8}\SDF\4 VF GF8SDF\ ,[BS[ GF8IMlRTG[ 5F+MlRT EFQFFv5|IMHG SZLG[ GF8SG[ ;O/ 
D\RG1FD AGFjI\] K[P  
 zL .gN] 5]JFZ[ cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc 
GF8SGL EFQFFv5|I]lÉ GF8SG[ plRT 5|IMÒ K[P ,[BSG\] lJlJW EFQFFG\] XaNE\0M/ 
wIFGFSQF"S ZCI\] K[P 5|:T]T GF8SDF\ 5F+MlRT EFQFFGM lJlGIMU SIM" K[P SYFDF\ VF. V[D 
VF. lJnFYL"GL EFQFF4 l5|lg;5F,GL lXQ8EFQFF4 5|MP 5F9SGL EFQFF4 ZFDl;\U 58FJF/FGL 
T/5NL AM,L4 5X,FGL 5|;\UMlRT lXQ8EFQFF VG[ ,MSAM,Lv5|IMU GM\W5F+ K[P EU,FGL 
AM,L4 5X,FGL DF JF,LGL ,MSAM,L4 ZFÔvZF6L4 ;[GF5lTGL lXQ8v;\:S'T Tt;D EFQFF4 
R\5FGL T/5NL AM,L4 ZFHS\]JZL SD/FGL lXQ8 EFQFF JU[Z[G\] 5|IMHG GM\WGLI ZñF\] K[P 
pNFCZ6 VY[" S[8,FS EFQFF5|IMUM GM\WLV[v 
;}+WFZ      o   R}5PPPPP ;eITFGL DF;LPPP VG[ TD[ AWF\ SF\ gIF\ B}6FDF\ UZL   
    UIF m AM,M Ô[p\\\ AF/FVM VG[ AFAFVM TD[ AWF SM6 KM m s5'P 5!f 
;}+WFZ      o    VZ[ V[. ,BM8FR\N4 T]\ tIF\ S[D U]0F6M K[4 AM, Ô[p\ T\] SM6 K[m        
          s5'P 5Zf 
5|MP 5F9S    o     ;FC[APPPPHDFGF H[J\] YJ\] 50[ G[ m μ\8[ SIF" -[SF TM DF6;[ SIF"  
     SF9F\PPPP                           s5'P ($f 
 ,[BS[ GF8SGF 5F+MlRT EFQFF 5|IMÒ K[P GF8SDF\ EJF.X{,LGL ,IAwW EFQFF 56 
¹Q8F\T TZLS[ Ô[.V[v 
cc5XFEF.GL EJGL EJF. JCLJ\RFV[ JF\RL4 V[ JF\RL V[G[ 
;F\E/L GFRL p9XM TD[ ;F{ E[UF Y. TF Y.IF Y.IF TF 




 TM J/L SALZGF 5|l;wW NMCZFG[ JFSIXaN O[Z[ VF ZLT[ 5F+D]B[ UJ0FJ[ K[ o  
 cc ;}G SC[TF\ pNF;LG[ V[DF\ 5XM ALG 5F6L lJGF TZ;[ DZ[ H[D lARFZL DLGccP 
             s5'P ((f 
 5|MP 5F9S ;FC[A l5|lg;5F,GL VJNXFG[ 5|TLSFtDS EFQFF £FZF jIÉ SZ[ K[ o 
ccPPPPP ÒE p50TL GYLP U/FG[ TZ; ,FUTL GYLP Z:TFVM 5Z 
UFIM JFUM/TL GYL4 S}TZF\ ÒE ACFZ SF-L4 VF\BM DL\RL ,F/ 
85SFJTF\ GYLPcc                            
s5'P )!f 
 R\5FDI AG[,F 5|E] 5XFÒGL EFQFFvGM\WGLI ZCL K[P H]VMv 
ccNF;L GCL\ DFZL ZF6L4 R\5F GCL\ DFZL R\5L4 T]\ GF H.X 
HZFI S\5LP TG[ Ô[. DFZ\] DG UI\] K[ H\5L H\5L H\5LPPPPPcc  
             s5'P )&f 
  2222222222222222222222222222222 
        ccVMC R\5F ¦ DFZF ,MCLDF\ 3M0FVM NM0L ZñFF K[P TA0S TA0S SZL ZñFF K[P 
3]3ZLVM JFUL ZCL K[ KD KD KD KD4 J[6]GF GFNDF\ KM0JFVM 0M,L ZñFF K[ 0DŸ 0DŸ 0DŸ 
0DŸ4 T[\ DFZL VM/BGL J[, TFZFDF\ JFJL4 DFZ\] 5XF56\] l;â SI"]\ R\5L¦cc                     
            s5'P )(v))f 
        GF8ISFZ[ lJlXQ8 EFQFF5|IMUM £FZF ZH}VFTS,FDF\ VFW]lGSTF NXF"JL K[P ¹Q8F\T 
TZLS[ UF\0F 5XFÒ DCFZFH V\U[ DCFZF6L 5|E]DI AGLG[ S\.S VFJF XaNMvprRFZ[ K[v 
ccC]PPPPPC]PPPPPC]PPPPP 5XFÒ AFJFÒ 5FJFÒ4 BFJFÒ ÔJFÒ VFJFÒ DFZFÒ                 
TFZFÒ R\5FÒ 5XFÒcc                                                   s5'P !_Zf 
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 8}\SDF\4 EFQFFv5|I]lÉ AFAT[ ,[BS[ GFJLgI5}6" 5|IMUM VFNZLG[ VFW]lGSTFG\] NX"G 
SZFjI\] K[P  
 
#o$ p5;\CFZ  
 .gN] 5]JFZG\] c8F.D AF"dAc GF8S DFGJlR¿GL ;\S],TFG[ JF:TJ56[ 5|U8 SZ[ K[P 
;FDFlHS VG[ G{lTS D}<IMG\] lG~56 YI\] K[P GF8SDF\ ;DF\TZ[ +6 SYFVM RF,[ K[P  
 J{lJwI;EZ 5F+;'lQ8 £FZF GF8IlJSF; ;O/ ZñFM K[P SYFDF\ HGD[HIvlRS]4 
OF\O[`JZvASZLAF. VG[ ZFHS]DFZvH/5ZL V[D l+lJW GFISvGFlISFVM K[P GF8SDF\ 
5|D]B SYFGFlISF lRS]GL :JVM/B DF8[ XMW VG[ DYFD6 ZCL K[P ZFHS]DFZGL 
VFtDVM/BGM 5|` G p5ZF\T lJlJW 5F+MGL lJlXQ8 ;D:IF lG~5F. K[P DM8FEFUGF\ 5F+M 
HGD[HIGF lR¿DF\ ;Ô"I K[P 5F+M £FZF DF6;GL ,L,FJ'l¿G[ 5|:T]T SZL K[P   
 GF8ISFZ[ VFW]lGS DFGJLGL VM/B VG[ IF\l+STF4 ÒJGGL JF:TlJSTFG[ 
SÁ6F;EZ 5|U8FJL K[P  
 GF8SDF\ SMZ; s8M/FGMf 5|IMU Z\UE}lD 5Z VG[S 5F+MGM 5|J[X VG[ ;FY[ AM,J\]4 
8}\SF\ ¹xIM4 ;RM8 lDz EFQFFv5|I]lÉ JU[Z[DF\ ,[BSG\] 5|IMUXL, J,6 ZñF\] K[P 
 GF8SDF\ WFZNFZG[ 8}\SF4 VFSQF"S ;\JFNM4 5F+MlRT EFQFFX{,L4 GF8IFtDS 5|;\UM4 
lS|IFJ[UM4 lJlJW ;\ULT ;}ZFJl,4 lJlR+ wJlG 5|IMUM4 EJF.GF V\XM4 ULTv;\ULT VG[ 
G'tIGM ;DgJI4 RlZ+MGF VF\TZvAFñF ;\3QF"45Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, GF8IZLlT4 
l£V\SLDF\ J:T];\S,GGM ;]D[/ JU[Z[ T•JM £FZF GF8S D\RG1FD AGJF 5FdI\] K[P       
 S[8,F\S ¹xIMGL ZH}VFT ZDlTIF/ 5|J'l¿ AGJF 5FDL K[ EFQFF 5|I]lÉDF\ SIF\S 
XaNZDT H6FI K[P ;\JFNMDF\ 5|;\UM5F¿ NL3"56]\ B8S[ V[J\] H6FI K[P V,A¿ ,[BSGL 
DIF"NFGL T],GFV[ lJlXQ8TF GM\WGLI K[P VF AFAT[ cB[JGFc ;FDlISDF\ zL 5|E]NF; 
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VFZP58[, GM\W[ K[v cc;F\5|T ;\R[TGFVMGF S,FDI lG~56G[ ,LW[ c8F.D AF•dAc U]HZFTL 
;FlCtIG\] wIFGFC" GF8S 9Z[ K[Pcc!& 
 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B U GCL\c  zL .gN] 5]JFZG\] ZC:IFtDS 
l£V\SL GF8S K[P GF8S B}GYL X~ Y. B}GDF\ V\T 5FD[ K[P ÔTGL XMWvT5F; T[DH 
U]G[UFZGL 5}K5ZK SZL ;FRF U]G[UFZG[ XMW[ K[P VGFY VG[ ;GFY :+Lv5]ÁQFGL 
l:YlTvNXFG[ lRTFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P ;DU| GF8SDF\ IF+FGLvDF+F 5|tI[GL :+L ;CH 
.QFF" VG[ VN[BF.4 VGFY DF+FGL 5|6Ih\BGF4 ALDFZ zL,[BFN[JLGL l:YlT4 l08[lS8J 
S{;Z[ lCgNGL gIFlIS T5F;4 NFJFvN,L,G[ lJlXQ8 5}K5ZK JU[Z[G\] VF,[BG YI[,\] K[P  
 :+L5F+MGL T],GFDF\ 5]ÁQF 5F+MG\] VF,[BG VMK\] VG[ :+L5F+M ;O/G[ GFZL 
ÔU'lTG[ R[TGFG\] NX"G SZFJL ÔI K[P IF+F4 DF+FG[ S{;Z[ lCgNGF RlZ+F\SGM £FZF 
VFW]lGS GFZLG\] NX"G YT\] Ô[JF D/[ K[P GF8SDF\ ,[BS[ 5F+GFDMDF\ GJLGTF NFBJL K[P 
S{;Z lCgN4 C] C] C] JU[Z[ GjI GFDM ,[BL XSFIP  
 GF8SDF\ ;\JFNM 8}\SF4 ;Z/ VG[ WFZNFZ ZCIF K[P 5F+Mv5F+M JrR[GM ;\3QF" 
GM\WGLI H6FI K[P IF+FvDF+FGM DGM;\3QF"4 HN]GFYZFIGL 5lZl:YlT JU[Z[ ;\3QFM"G\] 
VF,[BG YJF 5FdI\] K[P  
 GF8SDF\ A[ V\S VG[ lJlJW ¹xIMDF\ 5|U8 YI[,L ZRGFZLlT V[S\NZ[[ ;FZL ZCL K[P 
GF8SGL EFQFFX{,L AFAT[ V\U|[Ò4 lXQ8 U]HZFTLGF 5|IMUM GM\WGLI K[P ;Z/ VG[ ;LWL 
EFQFFGM p5IMUDF\ ,[JFI K[P 5|TLSFtDS VG[ SFjIFtDS EFQFF5|IMUM 56 YJF 5FdIF K[P 
ULT 5\lÉVM 5F+ D]B[ D]SF. K[P  
 XLQF"S AFAT[ GF8S GJLGTF WZFJ[ K[P XLQF"S ;\lNuW VG[ ,F\A] H6FI K[P ;FDFgI 
JFRS S[ EFJS Ô[TF\GL ;FY[ H D}\hJ[ T[J\] H6FI K[P IF+FvDF+FGF GFDM 56 D/TF\ VFJ[ 
K[P VFD KTF\4 5|:T]T GF8S V[S ;:5[g; 0=FDF TZLS[ Z\UD\RGL 1FDTF WZFJ[ K[P cC\] 5X,M 
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K\]c GF8SGL T],GFV[ VMKL 5|l;lwW WZFJ[ K[P T[D KTF\ U]HZFTL GF8I;FlCtIG\] GM\WGLI 
TbTF,FISL WZFJT\] GF8S U6FJL XSFIP  
 zL .gN] 5]JFZG\] cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc 
sZ__5f V[ l£V\SL VFW]lGS 5|IMUXL, GF8S K[P GF8SDF\ VM/BGL DYFD6 SZTL A[ 
;DFgTZ SYFVM ZH} SZF. K[P 5|YD VF. V[D VF.GF GFDGL ;FRL :5Q8TF VG[ 5XFÒ 
5FJFJF/F EUJFG lJQ6] AgIF 5KLYL ;FRL VM/B DF8[GL DYFD6 5|:T]T SZF. K[P 
 GF8SDF\ AgG[ SYFDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8G\] lGDF"6 YI\] K[P H[DF\ VF. V[D VF.4 
5XFÒ 5FJFJF/F4 ZFHS\]JZL4 R\5F4 l5|lg;5F,4 5|MP 5F9S4 ZFÔvZF6L JU[Z[G\] RlZ+F\SG 
YJF 5FdI\] K[P  
 VF GF8SDF\ ;\JFNS/F VG[ ;\3QF"G\] lG~56 GF[\WGLI ZñF\] K[P GF8SDF\ 5F+v5F+ 
JrR[GF ;RM8 G[ 8}\SF WFZNFZ ;\JFNMGL 5|I]lÉ SZ[,L K[P H[DF\ VF. V[D VF.4 
l5|lg;5F,GF ;\JFNM45X,F[vR\5FGF ;\JFNF[4 5X,F[vEU,FGF ;\JFNF[ GM\WJF,FIS ZñFF K[P 
GF8SDF\ 5F+Mv5F+M JrR[GF AFñF ;\3QF"4 RlZ+MGF VF\TlZS ;\3QFM" H[DF\ VF. V[D VF.GF 
GFDGL DYFD64  5X,FGL 5]Z]QFM¿D 5|E] AgIF 5KL OZL DFGJ TZLS[ :JLSFZ SZJF 
V\U[GL DYFD6 ;\3QF"5}6" ZLT[ lG~5F. K[P 
 ,[BS[ GF8SDF\ ZRGFZLlT VG[ EFQFF 5|I]lÉ AFAT[ GFJLgI;EZ 5|IMUM YI[,F\ 
Ô[JF\ D/[ K[P GF8SGL J:T] A[ V\SDF\4 lJlJW ¹xIvlJEFHGMDF\ A[ SYFGL ;DF\TZ 
UlTXL,TF GM\WGLI ZCL K[P GF8SDF\ ,Iv,C[SF4 ULTv;\ULT VG[ G'tIGL 5|I]lÉ4 EJF. 
X{,LGM p5IMU JU[Z[ GM\WGLI K[P EFQFFv5|I]lÉDF\ T/5NL AM,L4 lXQ8EFQFF4 EFQFFGF 
VJGJF VBTZF4 SIFZ[S XaNZDT 56 J{lJwI;EZ ZH} YJF 5FdI\] K[P  
 VFD4 GF8SDF\ GFJLgI5}6" lJQFIJ:T]4 lJXF/ 5F+;'lQ84 S,F5}6" ;\JFNMG[ ;\3QFM"4 
GJLG ZRGFZLlT4 lJlXQ8 EFQFFv5|IMU £FZF GF8S TbTF,FISL WZFJ[ K[P  
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 U]HZFTL GF8I;FlCtIDF\ VFW]lGS GF8ISFZMG\] 5|NFG GM\W5F+ ZñF\] K[P VFW]lGS G[ 
5|IMUXL, GF8ISFZ TZLS[ zL .gN] 5]JFZG\] :YFG DC•JG\] U6FJL XSFIP .P;P 
!)*Zv*5GF VZ;FDF\ ,FEX\SZ 9FSZ4 DW] ZFI4 lRG] DMNL4 ;]EFQF XFC4 ZD[X XFC4 
DGCZ DMNL4 D]S]\N 5ZLB4 C;D]B AFZF0L4 lCZ[G UF\WL4 Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[ ;H"SMV[ 
cZ[D9c VG[ cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL VFW]lGS ;\:YFVMDF\ SlJTF VG[ GF8SGF ;H"G1F[+[ 
5|IMUXL,TF VFNZL VG[ VFW]lGS GF8I;H"GM YIF\P VF VFW]lGS GF8ISFZMV[ lJQFI VG[ 
:J~5 AFAT[ VG[S 5|SFZGL lJlJWTF;EZ 5|IMUM SIF"P U]HZFTL VFW]lGS GF8ISFZMDF\ zL 
.gN] 5]JFZ S[8,LS AFAT[ H]NF 50[ K[P T[D6[ c8F.D AF"dAc VG[ cA[ l£V\SL GF8SMc H[DF\ 
c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B U GCL\c4 cVF. V[D VF. IFlG C\] 5X,M K\] pO[" 
5XFÒ 5FJFJF/Fc V[D S], +6 GF8SMG\] ;H"GSFI" SI]"\P V[DGF\ GF8SMDF\ S[8,LS VFUJL 
lJX[QFTFVM ZCL K[P T[DGF\ VF GF8SMDF\ VgI GF8ISFZM SZTF\ ¹xI VFIMHG VG[ lGDF"64 
;D}C ¹xIM4 ;Fpg0 .O[S84 Z\UD\R VG]EJ4 VlEGI1FDTF4 ULTv;\ULTGM ;DgJI4 lJlJW 
wJlGVM4 5|I]lÉVM4 JFSŸ58]TF4 XaNZDT4 lG~56GL lJlJW 8[SlGS4 SMd%I]8ZZF.h  
5FlZEFlQFS XaNFJl, T[DH GF8SGL :J~5lGQ9F JU[Z[ GMW5F+ ,F1Fl6ÉFVM HMJF D/[ 
K[P H[ VgI VFW]lGS GF8ISFZMGF\ GF8SM SZTF\ zL .gN] 5]JFZG[ H]NF\ 5F0[ K[P H[ V[DGL 
VFUJL lJX[QFTF K[P zL .gN] 5]JFZ GF8I,[BS4 lNuNX"S VG[ ;FZF G8 K[P V[DGFDF\ 
VFW]lGS ¹xIvzFjIM V\U[GL μ\0L ;}h K[P V[G[ 5lZ6FD[ T[DGL 5F;[YL ;O/ VG[ p¿D 





















•    5FN8L5  
!P cGF8S N[XvlJN[Xc DF\  
;\5FNS v 0F"P WLZ]EF. 9FSZ4 zL C;D]B AFZF0L4                                   
5|YD VFJ'l¿ Z__Z4 5'P! 
ZP V[HG4 5'P ! 
 #P cAFZ ;FlCtI :J~5Mc o s:J~5 lJSF;f  
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    ,[BSo 5|;FN A|ïEÎ4  
    ALÒ VFJ'l¿  Z__!4 5'P!_& 
$P cXaN;[T]c  
   ,[BSo 5|FP HI\TLEF. VP XFC4  
   5|YD VFJ'l¿ Z__#4 5'P!!Z 
5P cXaN;[T]c  
   ,[BSo 5|FP HI\TLEF. VP XFC4  
   5|YD VFJ'l¿ Z__#4 5'P!! 
&P c;FlCtI DLDF\;Fc  
   ,[BSo 0F"P AC[RZEF. 58[,4  
   5|YD VFJ'l¿ Z___4 5'P #!* 
*P  clXJS]DFZ Ô[QFLG\] GF8I ;FlCtIc  
   ,[BSo 0F"P ;MCG NJ[4  
   5|YD VFJ'l¿ Z__#4 5'P!_ 
 
 
(P cAFZ ;FlCtI :J~5Mc o s:J~5 lJSF;f  
   ,[BSo 5|;FN A|ïEÎ4  
   ALÒ VFJ'l¿ Z__!4  5'P !_) 
)P cGF8I lJDX"c  
   ,[BSo 0F"P EZTS]DFZ 9FSZ4 
   5|YD VFJ'l¿ !)*#4 5'P !5) 
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!_P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;c  
   ,[BSo ZD[X l+J[NL4  
   RMYL VFJ'l¿P  Z__&4 5'P #55 
!!P c8F.D AF"dAc 
    ,[BS o .gN] 5]JFZ4  
   5|YD VFJ°lTP Z___4 5|:TFJGFDF\YL 
!ZP cA[ l£V\SL GF8SMc  
   ,[BSo .gN] 5]JFZ4  
   5|YD VFJ°lTP Z__54 5|:TFJGF4 5'P &P 
!#P  cB[JGFc ;FDlIS4  
   T\+L o ;]DGXFC4  
   DFR" o Z__54 5'P $& 
!$P  cGF8I,MSc  
   ,[BS o 0F"P Sl5,F 58[,4  
   5|YD VFJ'l¿ Z__#4 5'P !!) 
 
!5P  cB[JGFc ;FDlIS4 
   T\+L o ;]DG XFC4  
   DFR"vZ__54 5'P $( 
!&P cB[JGFc ;FDlIS4  
   T\+Lo ;]DG XFC4  










V[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZ 
 
$o! 5|:TFJGF 
$oZ V[SF\SLG\] :J~5 VG[ UlTlJlW 
$o# V[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZGL lJlXQ8TF 
 $o#o! V[SF\SLVMDF\ lJQFIvjIF5 
 $o#oZ V[SF\SLVMDF\ lJlXQ8 5F+F,[BG 
 $o#o# V[SF\SLVMDF\ ;\JFNS/F 
 $o#o$ V[SF\SLVMDF\ GFJLgI5}6" EFQFFSD" 
 $o#o5 V[SF\SLVMDF\ V[a;0" T•J 












$o! 5|:TFJGF  
 U]HZFTL SYF;FlCtI4 GF8I;FlCtI VG[ SFjI ;FlCtI V[D l+lJW 1F[+[ .gN] 
5]JFZG\] GFD V[S 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ 5|l;wW K[P !)*Zv!)*5GF UF/FDF\ ,FEX\SZ 
9FSZ4 ZD[X XFC4 DW] ZFI VFlN ;H"SMV[ cZ[c D9 VG[ cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL VFW]lGS 
SlJTFvGF8SGF ;H"GGL 5|IMU 5|J'l¿ VFZ\ELP T[DF\GF V[S ;H"S T[ .gN] 5]JFZP V[a;0" 
VG[ 5|IMUXL, V[SF\SLVMGF ZRGFSFZvVlEG[TFvlNuNX"S V[JF .gN] 5]JFZ[ SlJTF4 
GJ,SYF4 GF8SM4 V[SF\SLVM VG[ AF/GF8SM 56 ,bIF\ K[P .gN] 5]JFZ GF8I ,[BS TM BZF 
H4 5Z\T] T[ ;FY[ VlEG[TF VG[ lNuNX"S 56 K[P VFYL :JFEFlJS ZLT[ H T[DGL 5|lTEF 
V[SF\SL1F[+[ NL5L é9[ K[P V[SF\SL1F[+[ T[DG[ ;FZL OFJ8 ZCL K[P H[YL .gN] 5]JFZ[ V[SF\SL1F[+[ 
5MTFGL :JSLI 5|lTEF p5;FJL VF5L K[P  
 5|:T]T 5|SZ6 cV[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZc XLQF"S T/[ ;F{5|YD TM U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
V[SF\SL :JT\+ ;FlCtI :J~5 VG[ T[GL ;DH4 T[GF\ DC•JGF 38S V\XMGM lGN["X SZL4 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SF\SLGL UlTlJlWG[ VF,[BJFGM 5|ItG K[P tIFZAFN .gN] 5]JFZG\] 
U]HZFTL V[SF\SL1F[+[ 5|NFG H[JF\ S[4  
s!f cOÞ0 lUZWFZLc s!)*&f 
sZf cC\] 5X,M K\]c s!))Zf  
s#f cVF0L ,L8LVM éEL ,L8LVM sZ__&f 
s$f cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f 
 p5ZMÉ RFZ V[SF\SL ;\U|CMDF\ #& V[SF\SLVMGM ;DFJ[X YIM K[4 H[G[ VF:JFNJFGM 
VCL\ p5S|D ZñFM K[P .gN] 5]JFZGF VF V[SF\SLVMDF\ J:T]vjIF54 lJlXQ8 5F+;'lQ84 
J{lJwI;EZ EFQFFSD" AFAT[ 5|IMUXL,TF p5ZF\T ;\JFNS,F4Z;4 UlTXL,TF4JFTFJZ6FlN4 
lJlXQ8TFVMGM lGN["X SZJFGM K[ ;FY[ T[DGM ;DL1FFtDS VeIF; SZJFGM K[P 
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 p5ZF\T V\TDF\ U]HZFTL EFQFFGF VgI V[SF\SLSFZM SZTF\ .gN] 5]JFZ V[SF\SLSFZ 
TZLS[ S[JLvS[JL lJlXQ8TF WZFJ[ K[P U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZG\] :YFG SIF\ 
ZC[,\] K[ H[GM lGN["X SZJFGM p5S|D VF 5|SZ6DF\ ZñFM K[P  
 
$oZ V[SF\SLG\] :J~5 VG[ T[GL UlTlJlW  
 V[SF\SL :JT\+ ;FlCtI :J~5 K[P U]HZFTL EFQFFDF\ V[SF\SL ;FlCtI 5|SFZG\] B[0F6 
D]bItJ[ 5lüDL GF8I;FlCtIGL 5[|Z6FYL YI[,\] K[P U]HZFTL V[SF\SLG\] B[0F6 GJl,SFGL 
;FY[v;FY[ YI[,\]P ;\:S'T ;FlCtIDF\ 56 V[SvV\SL  GF8I 5|SFZM K[4 H[G\] :J~5 U]HZFTL 
V[SF\SL SZTF\ lEgG 5|SFZG\] H6FI]\ K[P VFHGM V[SF\SL 5|SFZ DM8[EFU[ 5lüDGF 5|EFJ GLR[ 
pNŸEJ 5FDLG[ lJSF; 5FdIM K[P  
 U]HZFTL VG[ lCgNLDF\ ~- YI[,M cV[SF\SLc XaN DZF9LDF\ cGFl8SFc VYJF cV[SF\lSSFc 
TZLS[ 5|Rl,T K[4 TM 5\ÔADF\ cV[SF\ULc4 pN}"DF\ T[DH OFZ;LDF\ cISAFAL0ZFc TZLS[ 
VM/BFI K[P U]HZFTLDF\ V[SF\SLGF H[ 5IF"IM Ô[JF D/[ K[ T[DF\ GF8SG\] V[S V\SG\]4 V[SF\SL 
GFl8SF4 ,3]GF8S4 J[X4 V[SF\lSSFP  
 EFG]5|;FN RMS;LP ccV[S V\S4 V[S H J:T] 38GF4 RM84 S[g§E}T 5|` G4 JÉjI4 
lJRFZvNX"G 56 V[SHP VFD V[SF\SLDF\ VFJTL ;J" AFATMGL V[ÉFG[ V[SF\SL SC[ K[Pcc! 
V[SF\SLDF\ DM8[EFU[ V[S V\S V[S ¹xI CMI K[P V[S V\S H]NF H]NF ¹xIMDF\ 56 
JC[\RFI[,M CMIP V[SF\SL V[8,[ V[S V\SG\] GF8SP (One act play). V[SF\SL :JF¿I ,3] 
GF8S K[P V[SF\SLDF\ AWLH ,F1Fl6STFVMGM ;DFJ[X YFI K[P D}3"gI ;FlCtISFZ zL 
pDFX\SZ Ô[XL V[SF\SL V\U[ H6FJ[ K[v ccV[SF\SL V[ V[JL S'lT K[ H[ 5[|1FSMG[ VFBLI V[S 
A[9S[vV[SL ;FY[ U|C6 SZJFGL CMI K[P V[DF\ 36\] BZ\] TM V[S ¹xI CMI K[P 56 H]NF\ H]NF\ 
¹xIMDF\ JC[\RFI[,\] 56 V[ CMIPccZ 
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 V[SF\SLGM 5|F6 SZS;Z K[P V[S,l1FTF (Singleness) V[SF\SLGF 5F+F,[BGGM 
D]bI U]6 KP HIFZ[ GF8SG\\\\\\\\\] 5F+F,[BG AC]lJW CMI K[P GF8SYL V[SF\SLG[ lEgG 5F0GFZ 
V[STFGM bIF, K[P TbTl;\C 5ZDFZ SC[ K[4 ccGF8S SZTF\ T[G\] O,S GFG\] K[4 ;FWGM VMKF\ 
K[4 T[YL ÒJGG\] ;D:T lR+4 5|Ô ñNIDF\ YTL lC,RF,G\] jIF5S lR+4 DFGJvDFG;GF\ 
lJlJW 5F;F\G\] NX"G GF8ISFZGL DFOS V[SF\SLSFZ VF5L XS[ GCL\P V[SF\SLDF\ ÒJGG\\\] V[S 
lR+4 V[S VG]EJ S[ V[S 5lZl:YlTG\] lR+ CMI K[Pcc# 
  V[SF\SL V[8,[ V[S V\SG\] GF8SP VF TM V[SF\SLGF VFSFZG\] NX"G SZFJTL jIFbIF 
VF5L U6FIP 5Z\T] VF jIFbIF T[GF :J~5 S[ VFtDFG[ :5X"TL GYLP VFYL VF jIFbIF GYL4 
DF+ cV[SF\SLc XaNGL lJ:T'T ;DH K[P V[SF\SLGL lJlJW jIFbIFVM SZJFDF\ VFJL K[P V[GF 
VFWFZ[ TYF VgI lJ£FGMGF\ D\TjIMG[ VFWFZ[ V[SF\SL ;\A\\WL 0F"P EZTS]DFZ 9FSZ[ V[SF\SLGM 
;FZ ZH} SIM" K[P$ H[ GLR[ D]HA K[P  
s!f V[SF\SL D]bItJ[ SM. V[S H 5|;\U S[ ÒJGGL SM. V[S D]bI ;\J[NGF CMJL Ô[.V[P 
T[GM lJSF; S]T}C,HGS GF8IFtDS X{,LDF\ YJM HM.V[ VG[ 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RTF\ H 
V[SF\SL ;DF%T YJ\] HM.V[P  
sZf V[SF\SLDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5|;\UM VF56F ZMlH\NF ÒJGGF CMJF\ Ô[.V[P 
 5lZ6FD[ T[DF\ JF:TlJSTF VG[ DGMZ\HG VFJL XS[P  
s#f A[ lJZMWL 5F+M S[ JUM"GF lJZMWL EFJM JrR[GM ;\3QF" S[ V[SF\SLGM 5|F6 K[P  
s$f V[SF\SLGF SYFJ:T]DF\ S]T}C,4 lH7F;F4 UlTGL TLJ|TF VG[ 5ZFSFQ9FDF\ ;DFl%T 
CMJF\ Ô[.V[P 
s5f JF:TJJFNG[ V5GFJJF KTF\ T[DF\ VFNX" TZOGM ;\S[T ZC[,M CMJM Ô[.V[P 
s&f V[SF\SLDF\ :JFEFlJSTF VG[ ÒJG ;FY[GL lGS8TF 8SFJL ZFBJF DF8[ l+;\S,GG\] 
5F,G S9MZTF5}J"S SZJ\] HM.V[P  
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 H[D 8}\SLJFTF" V[ ,F3JGL S,F K[P T[D V[SF\SL 56 ,F3JGL S,F K[P T[DF\ V[S V\S4 
V[S 5|;\U4 V[S ,1I4 V[S 5ZFSFQ9F4 VMKF\ 5F+M4 V[S lJRFZEFJ4 V[S :Y/SF/G[ 
JFTFJZ6 G[ YM0F\S ¹xIM E[UF\ YFIG[ GFG\] GF8S AG[ V[G[ V[SF\SL SCL XSFIP GF8S V[GF 









 V[D VF9 D}/T•JM CMJFG\] 0F"P DOT,F, EFJ;FZ GM\W[ K[P5 
 TM J/L4 HI\lT N,F, GF8S s~- VY"DF\f VG[ V[SF\SLG[ 5'YS H6FJTL AFATMDF\ 
s!f lJ:TFZ sZf GF8IJ:T]GL RM8 s#f 5F+F,[BG s$f V[STFGM bIF, s5f Z;NX"G 
CMJFG\] H6FJ[ K[P& 
 V[SF\SLGF\ lJlXQ8 ,1F6MGM 5lZRI 8}\SDF\ HM.V[P  
s!f lJQFI J:T] v slJ:TFZf  
V[SF\SLDF\ J:T]vlJ:TFZGL 5;\NUL VUtIGL U6FI K[P V[SF\SL 5F{ZFl6S4 
V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S4 J{7FlGS4 lJQFIG\] lG~56 SZL XS[ K[P V[SF\SLGL 
38GF ;DU| ÒJGGL 5|lTlGlW~5 CMI K[P V[SFN DC•JGL 38GFGL VF;v5F; 
;DU|ÒJGG\\] 5|lTlA\A lGCF/L XSFIP V[SF\SLDF\ ÒJGGL 5ZFSFQ9FGM 5|;\U VF,[BFI K[P 
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V[SF\SL X~ YFI tIFZ[ TM ÒJGGL DM8FEFUGL JFT 5}6" YI[,L CMI K[P V[SF\SL ÒJGGL 
K[<,L AFAT S[ 5|;\UG[ 5|U8FJ[ K[P ÒJGGL DC•JGL AFSL ZCL UI[,L 38GFG[ S,FtDS 
ZLT[ V[SF\SLDF\ S\0ZFI K[P  
 ;\l1F%TTF V[ V[SF\SLGM J:T]GM VFJxIS U]6 K[P ;FDFgI ZLT[ V[SF\SLGM VlEGI 
+L; lDlG8YL l5:TF,L; lDlG8DF\ ;DF%T YJM Ô[.V[P  
sZf 5F+F,[BG  
 V[SF\SLDF\ 8}\SLJFTF"GL H[D 5F+M H}H CMI K[P V[SvA[ S[ +6 H CMI K[P 5F+H}Y 56 
CMI XS[ K[P V[S H V[SF\SLDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8 XSI GYLP 5F+;\bIFDF\ SM. lGID GYLP 
H~Z D]HA V[SF\SLDF\ GFISvGFlISF4 5|lTGFIS VG[ 5|lTGFlISF 56 CMI XS[ K[P V[SF\SLG\] 
D]bI5F+ DC•J5}6" wIFGFSQF"S CMJ\] HM.V[P lS|IFXL, 5F+MG\] RlZ+F\SG YJ\] HM.V[P 
5F+F,[BG S,F AFAT[ zL DOT,F, EFJ;FZGM DT GM\W5F+ K[4 cV[SF\SLSFZ[ 8}\SF ;DIDF\ 
lJlEgG jIlÉJF/F\ 5F+MG\] VF,[BG SZJFG\] CMJFYL T[GL 5F;[ 5F+F,[BGGL B}A é\RL 
XlÉGL V5[1FF K[Pc* 
s#f ;\JFN 
 ;\JFN V[SF\SLGF\ :J~5DF\ DC•JG\] T•J K[P 5F+v5F+ JrR[GF ;\JFNM 8}\SF4 ;RM8 
VG[ WFZNFZ CMJF H~ZL K[P 5F+MlRT VG[ 5|;\UMlRT ;FY[ DFlD"S ;\JFNM V[SF\SLDF\ 
VlGJFI" K[P ;\l1F%T VG[ jI\HGF;EZ ;\JFNM V[SF\SLG[ JW] ;O/ AGFJ[ K[P GF8SGL 
VFBLI ;\S,GFGM ,I ;FRJJFGM AMÔ[ ;\JFN p5Z CMJFG\] zL pDFX\SZ Ô[XLV[ H6FjI\] 
K[P 0F"P EZTS]DFZ 9FSZ ;\JFNGF\ D]bItJ[ +6 SFIM" H6FJ[ K[P 
s!f SYFJ:T]G[ lJS;FJJ\]P 
sZf SYFJ:T]DF\ V;ZSFZSTF pt5gG SZJLP 
s#f 5F+MGM lJSF; SZJMP 
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 VF ZLT[ +6 SFIM" SZL XS[ T[JF H ;\JFNM V[SF\SLSFZ[ 5MTFGL S'lTDF\ 5|IMHJF 
HM.V[P( V[SF\SLDF\ ;\JFNT•JG\] DC•JG\] :YFG H6FI K[P  
s$f JFTFJZ6 sN[XSF/f  
 JFTFJZ6 V[8,[ :Y/ VG[ ;DIP V[SF\SLGL 38GF SM.G[ SM. :YFG[ AG[ K[ VG[ T[ 
38GF AGJFG[ SM.G[ SM. ;DI CMI K[P VFYL V[SF\SLSFZ[ :Y/v;DIG[ JFTFJZ6 VG];FZ 
H 5MTFGF 5F+MG\] G[ 5|;\UMG\] ;\S,G SZJ\] HM.V[P JFTFJZ6 JUZ lR+6 V;ZSFZS 
AGL XST\] GYLP V[8,\] H GCÄ 56 CF:IF:5N AGL ÔI K[P VFYL GF8SGL V;ZSFZSTF 
8SFJL ZFBJF DF8[ l+;\S,G (Three Unities) v :Y/GL V[ÉF (Unity of Place), 
;DIGL V[ÉF (Unity of Time) VG[ lS|IFGL V[ÉF (Unity of Action) GL 
IMHGF SZJFDF\ VFJL K[P JFTFJZ6v;H"S lGDF"6 £FZF H V[SF\SL ;O/ GLJ0[ K[P  
s5f EFQFFX{,L  
 V[SF\SLDF\ VlEjIlÉG\\] DC•JG\] DFwID EFQFFX{,L K[P 5|tI[S V[SF\SLSFZGL EFQFFDF\ 
lJlJWTF CMI K[4 T[D 5|tI[S V[SF\SLGL EFQFF 56 J{lJwI;EZ CMI K[P ;D:IF 5|WFG S[ 
EFJ5|WFG V[SF\SLGL EFQFFDF\ O[Z CMI K[P V[JLH ZLT[ V"a;0" 5|SFZGF V[SF\SLG\] EFQFFSFI" 
56 lJlXQ8 CMI K[P EFQFFv;ßHTF CMJL V[ V[SF\SLSFZGL DC•JGL ,F1Fl6STF U6FJL 
XSFIP EFQFF £FZF 5F+lGDF"6 5FD[ K[P 5|tI[S 5F+GL 5MTFGL EFQFF CMI K[P V[SF\SLSFZ[ 
5F+MlRT EFQFFGL 5|I]lÉ SZJFGL VFJxIS AG[ K[P VFAF,J'wW 5|SFZGF\ 5F+MGL EFQFF V[ 
5|DF6GL CMJL HM.V[P V[ H ZLT[ lXl1FT S[ VlXl1FTGL EFQFF S[ AM,LG\] 5|IMHG IMuI ZLT[ 
YJ\] Ô[.V[P  
s&f  Z;NX"G ov 
V[SF\SLDF\ Z;NX"G IYMlRT YJ\] HM.V[P V[SF\SLDF\ 5|WFGZ; p5ZF\T UF{6Z;G\] 56 
lGDF"6 YJ\] Ô[.V[P D]bItJ[ V[SZ;GL 5|WFGTF CMI K[P 5lZl:YlT4 5|;\U S[ 38GFGF 
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lG~56 S[ lGDF"6DF\ IMuI Z;JCG NX"G YJ\] HM.V[P V[SF\SLDF\ Z;GL AFAT[ zL 0F"P 
DOT,F, EFJ;FZ GM\W[ K[v ccEFJGL V[ÉF4 EFJGL ;RM8TF4 Z;GL C[,L GlC 56 VFKL 
DGG[ 5|A/ SZTL J'l¿4 EFJ;EZTF GlC 56 EFJ lGh"Z6L V[SF\SLGL S,FG[ lJlXQ8 
AGFJ[ K[P) 
s*f ,F3JGL S,F  
 8}\SLJFTF"GL H[D V[SF\SL V[ ,F3JGL S,F K[P T[DF\ ;\1F[5GM U]6 VlGJFI" K[P 
V[SF\SLG\] :J~5 8}\S\\] G[ GFG\] CMJ\] HM.V[P V[SF\SLDF\ J:T]v:Y/ S[ ;DIGM jIF5 S[ lJ:TFZ 
CMTM GYLP lJQFIJ:T] VG[ :Y/vSF/G\] 5|DF6 GFG\\\] CMJ\] H~ZL K[P ;DI DIF"NF #_v$_ 
lDlG8GL ;FDFgI ZLT[ CMJL HM.V[P cU]HZFTL lJJ[RSM V[SF\SLGL ;DI DIF"NF Z_ 
lDlG8YL V[S S,FSGL ;FDFgI ZLT[ VF\S[ K[Pc!_ 
s(f VlEGI 1FDTFqZ\UD\RTF  
 V[SF\SL VlEGI1FD CMI K[ T[YL T[DF\ SFI"J[U4 GF8IFtDSTF4 ;\3QF"vZC:IM VFlN 
TbTF,FISLGF U]6M CMJF H~ZL K[P 8}\SFUF/FDF\ DC•JGL 38GFGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ 
K[P V[SF\SLDF\ EHJ6LGL 1FDTF JW] T[D V[SF\SL JW] ;O/ AG[ K[P VlEGI 1FDTFGL TDFD 
,F1Fl6STF V[SF\SLDF\ ;DFlJQ8 YI[,L CMI K[P SFZ6S[ V[SF\SL 56 GF8SGL H[D 
¹xIvzFjIGL S,F K[P  
 V[SF\SLGF 5|SFZM lJîFGMV[ lJlEgG ZLT[ 5F0IF K[P :JP HN]GFY B\Wl0IFV[ 5MTFGF 
GF8I;\U|C cO[PPPPPV[PPPPPg;L OF;;Mc s5'P !!v!$fDF\ GFl8SFVMG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RL K[P 
s!f Z[l0IM V[SF\SL sZf VlEGI V[SF\SL s#f D}S lO<D V[SF\SL VG[ s$f 5F9I V[SF\SLP TM 
HI\lT N,F, cRMYM 5|J[X s5'P&f DF\ VFIMHG VG[ T\+ lJWFGGL ¹lQ8V[ V[SF\SLGF RFZ 
5|SFZ 5F0[ K[P s!f V[SF\SL sZf J[X s#f EF6 s$f wJlGSFP TM 5|FUÒ 0M;F cU]HZFTL 
GF8I XTFaNL :DFZS U|\Yc s5'P Z&f DF\ V[SF\SLGF RFZ 5|SFZ 5F0[ K[P s!f SÁ6F\T 
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sTragedyf sZf CF:I 5|WFG sComedyf s#f SÁ6FEF;L sMelodramaf VG[ 
OFZ; sFarcefP zL DOT,F, EFJ;FZ cV[SF\SLc :J~5 VG[ lJSF;c s5'P !*!f DF\ 
V[SF\SLGF XF:+LI 5wWlTV[ H[ 5|SFZ 5F0IF K[ T[ VF 5|DF6[ K[P s!f J^I" lJQFIGL ¹lQ8V[ 
sZf 8[SlGSGL ¹lQ8V[ s#f D}/J'l¿G[ VFWFZ[ s$f lJlEgG JFNMGL ¹lQ8V[ s5f X{,LGL 
¹lQ8V[P p5ZMÉ V[SF\SL 5|SFZMDF\ J^I" lJQFIGL ¹lQ8V[ VG[ ZRGF 5wWlTGL ¹lQ8V[ SZ[,\] 
JUL"SZ6 H lJX[QF 5|Rl,T K[P  
 VFD4 V[SF\SL p5ZMÉ 38ST•JMGF ;\IMHGYL ptS'Q8 AG[ K[P V[SF\SLGL S,F VFD 
;FJIJ~5 K[P V[SF\SLGM p5F0 VG[ V\T 56 RM8NFZ G[ WFZNFZ CMJM HM.V[P 5|FZ\E 8}\SM 
G[ J:T] S[ 38GF ;FY[ ;RM8 ZLT[ YJM HM.V[P ;DIv;\SMRGL Ô/J6L ZFBJL 38[P V\T 
56 VFSQF"S CMJM HM.V[P H[ 5[|1FS S[ EFJSGF lR¿G[ ZDDF6YL DRFJL N[ K[P TLJ| ;\3QF"4 
5ZFSFQ9F ;FY[ V[SF\SLGM V\T CMJM Ô[.V[P J:T]GL UlTG[ VG]~5 V\T VFJ[ V[ 56 V[8,\\] 
H H~ZL K[P 36LJFZ ZC:IFtDS 56 CMI XS[P TM J/L V"a;0" V[SF\SLVMDF\ V[S YL JW] 
V\TGF 5|IMUM YTF CMI K[P 
 8}\SDF\4 V[SF\SLGF :J~5G[ 5FDJF DF8[ 5|tI[S V[SF\SLV[ T[GF\ 38ST•JM lEgG CMI K[P 
;O/ V[SF\SLDF\ AWF\ H T•JMG\] Z;FI6 CMI K[P   
• V[SF\SLGF lJSF;GL UlTlJlW  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SF\SL v :J~5GL UlTlJlW lJlXQ8 ZCL K[P V[SF\SLV[ GF8SGM 
H 5|SFZ ,[BFIM K[P ;\:S'TGF cμÁE\Uc H[JF V[SF\SL 5FüFtI ZLT[ 5|Rl,T YI[,F\ V[SF\SL 
;FY[ VD]S V\X[ D/TF VFJ[ K[P V[8,[ S[ V[SF\SL 8}\SLJFTF"GL H[D 5lüDL ;FlCtI5|SFZ 
U6FI K[P 5Z\T] 5KLYL U]HZFTL EFQFFDF\ :JI\ l;wW YI[,M ;FlCtI 5|SFZ K[P  
 U]HZFTL V[SF\SL GF D}l/IF T5F;TF\ VF56G[ K[S !(## ;]WL HJ\] 50[ T[D K[P S[D 
S[ V{TCFl;S ¹lQ8V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SF\SLGM 5|FZ\E .P;P !(##DF\ Z6KM0,F, 
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ZlRT cU]HZFTL AF/lR+ EFUv!c GFDGF ~5F\TZYL YFI K[P V[DF\GL S[8,LS S'lTG[ DYF/[ 
cGF8S V[S V\SG\]c S[ cGF8S V[SvV\SLc ,B[,\] K[P V[SF\SLGL E}lDSF 5}ZL 5F0JFDF\ OFZ;MG\] 
5|NFG 56 GFG\]v;}G\] GYLP VF OFZ;M c,8Sl6IF\c ~5[ VFJTF\P Ô[ S[ U]HZFTL ,[BGDF\ 
V[SF\SL ,FJJFGM IX 5FZ;L GF8I ,[BSMG[ OF/[ HFI K[P 5FüFtI V[SF\SLv:J~5G[ 
DCNV\X[ l;wW SZL XSTF B]ZX[NÒ AF,LJF,F s!(5#v!)!#f4 HCF\ULZ 58[, 
cU],OFDc s!(&!v!)*_f H[JF 5FZ;L ,[BSMGL 56 VJxI GM\W ,[JL HM.V[P V[S V\S 
v V[S ¹xIGL 3F8LJF/F ;O/ V[SF\SLVM cU],OFDc H[JF 5FZ;L ,[BSM 5F;[YL A8]EF. 
pDZJFl0IF 5}J[" D/[ K[ T[ DC•JGL AFAT K[P VFD4 U]HZFTL V[SF\SLGM VFZ\E 5FZ;L 
,[BSMYL YFI K[P .P;P !((_ YL !)Z_ ;]WLGF UF/FG[ C;D]B AFZF0L cTbTF 5ZSTFGM 
TAÞMc U6[ K[P  
 V[SF\SLG[ GJL lNXF VF5JFG\] SFD A8]EF. pDZJFl0IF4 IXJ\T 5\0IFv 5|F6ÒJG 
5F9S l+5]8L SZ[ K[P 5|F6ÒJG 5F9S c~l5IFG\] hF0c GFD[ 5F\R[S V[SF\SLVMGM ;\U|C VF5[ K[P 
H[ c5|:YFGc DF\ :YFG 5FD[ K[P V[SF\SLGL GJ[;ZYL DF\06L SZL cVFn V[SF\SLSFZc G\] lAZ]N 
5|F%T SZGFZ A8]EF. pDZJFl0IF A[ ;\U|CM VF5[ K[P s!f cDt:IFU\WF VG[ ALÔ\ GF8SMc 
s!)Z5f sZf cDF,FN[JL VG[ ALÔ\ GF8SMc s!)Z*f VFD KTF\ 5|YD V[SF\SL 3F8GL S'lT 
VF5JFGM z[I IXJ\T 5\0IFG[ HFI K[P chF\hJFc s!)Z5f G[ U]HZFTG\] 5C[,\] V[SF\SL U6J\] 
HM.V[P IXJ\T 5\0IFV[ +6 V[SF\SL ;\U|CM VF%IF\ K[P cDGD\lNZc s!)#!f4 cZ;ÒJGc 
s!)#&f VG[ cXZTGF 3M0Fc s!)$#f VF UF/FG[ C;D]B AFZF0L c;FlCltIS GJ 
V[SF\SLGM ZRGFSF/c TZLS[ VM/BFJ[ K[P  
 V[SF\SL1F[+[ VF l+5]8L 5KL Zl;S,F, 5ZLB VG[ ZFDFGFZFI6 lJP 5F9S[ 
EF;GF VG]JFNM VF%IF K[P GULGNF; 5FZ[B[ ZJLg§GFY 9FS]ZGF c0FS3Zc V[SF\SLG[ 
U]HZFTLDF\ ,FjIFP T[D6[ XF/FvDCFXF/FVMDF\ GF8I5|J'l¿ X~ SZFJLP 5KLYL N]U["X X]S,[ 
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c5'yJLGF\ VF\;]c4 cpt;lJSFc4 cp<,Fl;SFc H[JL V[SF\SL S'lTVM VF5L K[P H[ ;•JXF/LG[ ;O/ 
ZCL K[P V[ UF/FDF\ .gN],F, UF\WLG\] GFD 56 V[SF\SL ;H"GDF\ DC•JG\] U6FI K[P .gN],F, 
UF\WL 5F;[YL cGFZFI6L VG[ ALÔ GF8SMc s!)#Zf4 c5,8FTF\ T[H VG[ ALÔ GF8SMc 
s!)#5f cV\WSFZ JrR[ VG[ ALÔ GF8SM s!)#*f4 cV%;ZF VG[ ALÔ GF8SM s!)$!f4 
c5yYZGF 5FZ[JF\c s!)$*f GF8I;\U|CM D/[ K[P 5Z\T] T[DG\] p¿D V[SF\SL TM c5UZBF\GF[ 
5Fl/IMc K[ H[ 36\] H 5|l;wW YI[,\] K[P  
 S'Q6,F, zLWZF6LV[ SFjIDI V[SF\SL~5S cJ0,Mc s!)#!f VG[ cl5IFUF{ZL VG[ 
ALÒ GFl8SFVMc s!)$&f V[JF A[ ;\U|CM VF%IF K[P cl5IFUF{ZLc H}GL Z\UE}lDG[ lG~56 
SZT\] VnTG V[SF\SL K[P SG{IF,F, D]GXLV[ cA|ïRIF"zDc DF\ V[SF\SLGF\ ,1F6M 5|U8FJJFGM 
5|ItG SIM" K[P ZD6,F, J;\T,F, N[;F.V[ c5ZL VG[ ZFHS]DFZc4 cV\HGLc4 cT5 VG[ ~5c 
H[JF V[SF\SL;\U|CM VF%IF K[P S[8,F\S Z\UE}lDDF\ EHJFIF\ K[4 H[ lR\TGFtDS VG[ EFJGF 
5|WFGTFG[ SFZ6[ lXlY, H6FIF\ K[P  
 U]HZFTL GF8I;FlCtIDF\ R\§JNG DC[TFG\] 5|NFG DFTAZ ZñF\] K[P T[D6[ 
VlEGI1FD GF8SM VF%IF\ K[P 5MT[ 56 VlEG[TF CTFP T[DGL 5F;[YL cVBM4 JZvJC] VG[ 
ALHFGF GF8SMc s!)##f4 c5[|DG\] DMTL VG[ ALÔ\ GF8SMc s!)#*f4 cZ\UE\0FZc s!)5#f 
H[JF V[SF\SL;\U|CM D/[ K[P cVFUUF0Lc VG[ cGFUFAFJFc V[DGF 5|l;wW V[SF\SLVM K[[P T[D6[ 
VlEGIG[ S[g§DF\ ZFBLG[ EFQFF4 J[XE}QFF VG[ CFJEFJGF ;}RGYL JFTFJZ6GL HDFJ8 
EIF"v5|IMUM SIF" K[P cCMCMl,SFc4 cVBMc4 cWFZF;EFc JU[Z[ V[SF\SLVM 56 GM\W5F+ ZñFF 
K[P  
 zL pDFX\SZ Ô[XL S'T c;F5GF EFZFc s!)#&f H[JM p¿D V[SF\SL ;\U|C U]HZFTL 
;FlCtIDF\ ;NF p<,[BGLI AGL ZC[X[P cXCLNc s!)5!f GFDGM ALHM V[SF\SL;\U|C 56 
VF5[ K[P H[DF\ c;F5GF EFZF\c4 cAFZ6[ 8SMZFc4 cμ\06 RZS,0Lc4 c503Fc4 cG8LX}gIc4 cCJ[,Lc 
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JU[Z[ p¿DG[ S,FtDS V[SF\SL K[P J:T] VFIMHG4 ,MSÒJG NX"G4 ÒJ\T 5F+F,[BG4 
;\JFNS,F VG[ wJlG;EZvV\T T[DGF V[SF\SLGL ,F1Fl6STF ZCL K[P  
 pDFX\SZ Ô[XL 5KL HI\lT N,F,G\] V[SF\SL1F[+[ DC•JG\] IMUNFG ZCI\] K[P T[DGL 
5F;[YL cHJlGSFc s!)$!f4 5|J[X ALÔ[ s!)5_f4 c+LÔ[ 5|J[Xc s!)5#f4 cRMYM 5|J[Xc 
s!)5*f V[D S], RFZ V[SF\SL;\U|CM VF%IF K[P c;MIG\] GFS\]c4 cA[;M lGXF/[c4 cV\WFZ 58c4 
cA; S\0S8Zc4 cHJlGSFc4 cDFGL lNSZLc4 cVJTZ6c JU[Z[ TbTF,FIS ;O/ V[SF\SLVM 
VF%IF K[P HI\lT N,F,[ D]bItJ[ JF:TJNXL" ;FDFlHS GF8SM VF%IF\ K[P V[ UF/FDF\ pD[X 
SlJ4 ;]Z[X UF\WL VG[ R]GL,F, Dl0IFG\] GFD 56 V[SF\SLSFZ TZLS[ HF6LT\] K[P R]GL,F, 
Dl0IFV[ c;D|F8 z[l6S VG[ N[JLD\NFc s!)$*f JU[Z[ V[SF\SL;\U|CM VF%IF K[P cZ\UNFc 
s!)5!f4 cZÉlT,Sc s!)5&f4 clJQF lJDMRGc s!)55f JU[Z[ 5|l;wW V[SF\SL VF%IF K[P 
cEJMEJc V[SF\SL B}A H 5|l;wW VF5[,\] K[P ;MZ9L U|FDÒJGG\] JFTFJZ6 T[DGF V[SF\SLDF\ 
VFUJL lJlXQ8TF ZCL K[P 5]QSZ R\NZJFSZ 5F;[YL cl5IZGM 50MXLc s!)$*f DC•JGM 
V[SF\SL;\U|C 5|F%T YFI K[P cl5IZGM 50MXLc4 cE.c4 cSZDGF S8SFc4 cUF\WLG\] DF6Cc4 
cNLSZLGM AF5c JU[Z[ HF6LTF V[SF\SL K[P 5gGF,F, 58[,GF cHDF.ZFHc s!)5Zf DF\ 
;\U|lCT V[SF\SLVMDF\ ;FAZSF\9F U|FDlJ:TFZGL h,S HMJF D/[ K[P T[DGF cV[/[ GlC A[[/[c 
VG[ cJ{TZ6LGF SF\9[c V[SF\SLVM VGMBF\ J:T]G[ ,. p<,[B5F+ AGL ZC[ K[P U],FANF; 
A|MSZ 5F;[YL cHJ,\T VluGc s!)55f V[SF\SL;\U|C D/[ K[P  
 VFH ;DIUF/FDF\ XF/FvSM,[H GF pt;JMDF\ H[DGF V[SF\SL B}A EHJFIF K[ 
V[JF lXJS]DFZ Ô[XL 5F;[YL K V[SF\SL;\U|C D/[ K[P c5F\B lJGFGF\ 5FZ[JF\c s!)5Zf4 
cGL,F\R,c s!)&Zf4 cGLZNKFIFc s!)&&f4 cU\UF JC[ K[ VF5GLc s!)(_f4 lXJS]DFZ 
HMXL 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ K[ H[GL 5|TLlT cB}GLc4 c5|;gG NFd5tIc4 cD3ZFT[ DC[DFGc4 
cOM.AF VFjIF\c H[JF\ V[SF\SL SZFJ[ K[P  
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 lXJS]DFZ HMXLGF ;DSF,LG V[SF\SLSFZMDF\ DG;]B,F, hJ[ZL4 HIMTLg§ NJ[4 
SZ;GNF; DF6[S4 NFD] ;F\UF6L4 DW];}NG 5FZ[B4 G\NS]DFZ 5F9S4 lOZMh VF\l8IF4 ZFH[g§ 
XFC JU[Z[ K[P ZFH[g§ XFCG\] cUlTD]lÉc V[SF\SL GM\W5F+ K[P Z\UE}lDGF V[g;F.S,M5Ll0IF 
U6FTF 5|AMW HMXLGF c;tIGFX JF/L GF\bI\]c H[JF\ 5|C;GM EHJFIF\ K[P ;DSF,LGMDF\ 
DMBZ[ ZC[,F WG;]B,F, DC[TF c5[|DG\] 5lZ6FDc4 cZ\UMt;Jc s!)5*f4 cZ\UDFW]ZLc 
s!)5(f VG[ cZ;Z\HGFc s!)5)f V[D RFZ V[SF\SL;\U|CMDF\ ;F.9 V[SF\SLVM VF5[ K[P  
 5KLYL 5|FUÒ 0M;FGF cRZ6ZHc4 c3ZGM NLJMc4 cD\U, D\lNZc4 cKMZ\] SKMZ\]c4 JU[Z[ 
,MSl5|I V[SF\SL U6FI K[P VlEGI S1FFGL ¹lQ8V[ T[ ;\]NZ GD}GF K[P Z\EFA[G UF\WLV[ 
cZMHGL ZFDFI6c4 cRSDSc4 c5|6IGF Z\Uc4 c5Z6\] TM V[G[ Hc4 JU[Z[ GF8I;\U|CM VF%IF\ 
K[P H[ GFZL ;DFHG[ JFRF VF5[ K[P VF UF/FDF\ U]6J\TZFI VFRFI" S'T cVBMJG4c lOZMH 
VFl8IFS'T cK GF8SMc4 VG\T VFRFI" S'T cVAL, U],F,c4 HXJ\T 9FSZ S'T cGF8I;\U|Cc4 
;]Z[X UF\WL S'T cJF{9FGM D[/Mc4 lRG]EF.  58JF S'T cXS\]T,FG\] E}Tc4 DW]SZ ZF\N[lZIF S'T 
cJT[;Zc4 5|AMW HMXL S'T cDFO SZHM VF GF8S GCL\ YFIc JU[Z[ V[SF\SLSFZMGF ;\U|CM 
GM\W5F+ U6FJL XSFIP  
 U]HZFTL V[SF\SL1F[+[ .P;P !)&5 GL VF;5F; V[a;0"vT•JGM 5U5[;FZM YFI K[P 
H[ lJ;\UlTG\] GF8S VYJF V[a;0" GF8S TZLS[ 5|l;wW YFI K[P T[G[ V[a;0" X{,LGF GF8SM v 
V[SF\SL SCL XSFIP .P;P !)5Z ;[dI]V, A[S[8[ cJ[.8L\U OMZ UMNMc GFD[ D}/ O[|\R EFQFFDF\ 
,B[,\] GF8S V[a;0" X{,LG\] GF8S U6FI\] K[P U]HZFTL EFQFFDF\ ;F{5|YD !)&&DF\ ,FEX\SZ 
9FSZ VG[ ;]EFQF XFC[ cJ[.8L\U OMZ UMNMc p5ZYL cV[S p\NZ VG[ HN]GFYc GFD[ V[a;0" 
X{,LG\] l+V\SL GF8S 5|SFlXT SI]"\P H[GF\ S[8,F\I[ 5|IMUM Z\UE}lD p5Z YI[,FP VF UF/FDF\ 
cVFS\9c VG[ c;FAZDTLc GF p5S|D[ GF8SGL SFI"lXlAZM IMÒ v EHJLG[ GF8SM ,BJFGF 
;O/ 5|IMUM YIF K[P DW] ZFIG\] ch[ZJ\]c s!)&&f4 ,FEX\SZ 9FSZG\] cAFY8ADF\ DFK,Lc 
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s!)(Zf4 VFlN, Dg;}ZLG\] c5[lg;,GL SAZ VG[ DL6ATLc4 lRG] DMNLG\] cC]SD DFl,Sc 
s!)*(f4 DCLI]NŸLG DG;]ZLG\] cGc s!)(_f4 ;]EFQF XFCG\] cACFZGF 5M,F6c4 ZD[X XFC 
S'T c~DGM 8LPALP 5[Xg8c s!)*!f4 cRM5U\]c s!)*Zf R\5} jIF;G\] cD\R l,l5c4 ;TLX 
jIF;G\] cGM 5FlS"\Uc s!)($f JU[Z[ 5|IMUXL, GF8SM ZRFIF\ K[P VF GF8SM lXlAZM4 I]JS 
DCMt;JM4 Z\UE}lD JU[Z[ 5Z EHJFIF\ K[P VF p5ZF\T ,FEX\SZ 9FSZ S'T cDZL HJFGL 
DÔc4 cS]NZTL J'1Fc4 cDG;]B,F, DÒl9IFc4 JU[Z[ V[SF\SL VF%IF K[P VFlN, Dg;}ZLV[ 
cCFY 5U A\WFI[,F K[c4 cH[ GYL T[c4 cBZ[BZ NZJFÔ A\W K[c4 lRG] DMNLV[ c0FI,GF 5\BLc4 
cSM,A[,c4 ;]EFQF XFC S'T cNLJF,c4 c;M/JQF"c4 cA; :8M5c4 c;]DG,F, 8LP NJ[c4 ZD[X XFC 
S'T cZF1F;c4 cSIF\ DFWJ,F, mc JU[Z[ VG[ zLSFgT XFC S'T cRFZ RC[ZF V[S DF6;c4 DOT 
VMhF S'T c,L,F 5L/F HJF/FD]BLc4 D]S\]N 5ZLB S'T cRMZ; .\0F VG[ UF[/ SAZMc JU[Z[ 
VF%IF\ K[P   
 cVFS\9 ;FAZDTLc GFDGL V"a;0" GF8S DF8[GL VFW]lGS JS"XM5DF\ c.d5|MJF.h[XGc 
SZLG[ RF,L;[S H[8,F\ GF8SMvV[SF\SLVM EHJFIF\ CTF\P H[DF\ ,FEX\SZ 9FSZG\] cVF56[ 
Z:TM R}SIF GYLc4 DW] ZFIG]]\ cSl<Sc4 ZD[X XFCG\] cS]D]NPPPVM S]D]Nc4 .gN] 5]JFZG\] c;LP 
lXJFEF.c4 ;]J6F"ZFIG\] cJ0 V[JF 8[8F\c4 N,5T 5l-IFZG\] cSZ\8c4 DGCZ DMNLG\] cSM. 
SIFZ[ VFJX[mc4 lNJF 5F^[0IG\] cS[8,F JFuIF mc4 lRG] DMNLG\] cV[8,[ S[ TD[c JU[Z[ 5|TLSFtDS 
5|IMUM YIF K[P  
 VF p5ZF\T DC[X NJ[G\] cDG[ ¹xIM N[BFI K[c4 R\§SFgT X[9G\] c:J%Gl5\HZc4 Z3]JLZ 
RF{WZLG\] cl0D ,F.8c4 lJE}T XFCG\] c,F, 5L/MG[ JFN/Lc4 l;TF\X] IXR\§G\] cJ{XFBL SMI,4 
cVF DF6; D§F;L ,FU[ K[c VG[ .gN] 5]JFZG\] cC\] 5X,M K\]c JU[Z[ GM\W5F+ V[SF\SLVM K[P 
,JS]DFZ N[;F. 5F;[YL c5L\KL S[GJF; VG[ DF6;c4 cS[GJF; GM V[S B}6Mc4 R\§JNG 
5F;[YL cTF5L T8[ TF5LNF;c H[JF VFW]lGS VG[ ;F\5|T V[D AgG[ 5|SFZGF V[SF\SL ;\U|CM D/[ 
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K[P C;D]B AFZF0L S'T cV[S,\] VFSFX VG[ ALÔ\ GF8SMc JU[Z[ VF NFISFDF\ Z\UE}lD 
p5ZF\T Z[l0IMv8LJL H[JF\ DFwIDMV[ V[DG[ VG]~5 cV[SF\SLc :J~5G[ VFJxIS AGFjI\] K[P  
 JL;DL ;NLGF V\lTD NFISFDF\ VG[ V[SJL;DL ;NLGF 5|YD NFISFDF\ lGlDQF N[;F.4 
EZT NJ[4 5LPV[RPRFZL H[JF D\RG;}h NFBJTF S,FSFZM S[ ,FEX\SZ 9FSZ4 lRG] DMNL4 
zLSF\T XFC4 ZD[X XFC4 .gN] 5]JFZ4 C;D]B AFZF0L H[JF ,[BS lNuNX"SM U]HZFTL 
V[SF\SL1F[+[ CÒ 56 ;lS|I K[ tIFZ[ VF 1F[+[ U]HZFTL EFQFFG[ UF{ZJ A1F[ T[JF\ V[SF\SLVM 
T[DGL 5F;[YL D/JFGL V5[1FF ZFBL XSFIP  
 
$o#  V[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZGL lJlXQ8TF  
$o#o! V[SF\SLVMDF\ lJQFI jIF5  
• cOÞ0 lUZWFZLc s!)*&f  
 cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SL;\U|CDF\ N; V[SF\SLVM ;\U|lCT YIF K[P H[DF\ cOÞ0 
lUZWFZLc .gN] 5]JFZG\] 5|YD VG[ 5|l;â V[SF\SL K[P V[SF\SLDF\ DFGJDGGL VjIÉ 
,FU6LVM lJlXQ8 ZLT[ ZH} SZF. K[P V[SF\SLG\] J:T] lAGJFZ; ,FX K[P H[ ,FXG[ SF/] 
H\U,DF\YL Z[<J[ :8[XG[ p5F0L ,FJ[ K[P 5MT[ ,FXGF ;\A\WL CMJFG]\ HFC[Z SZL D];FOZM 
5F;[YL 5{;F DF\U[ K[P VF ,FX SF/]GF EF.GL4 DMCG4 ZFWF4 ,B]0L VG[ HU,FGF AF5GL 
VG[ DUGGF SFSFGL K[P T[GM VluG;\:SFZ SZJF DF8[ 5{;F DF\UL E[UF\ SZL NF~ 5LV[ K[4 
5KLYL ,FXGM VluG;\:SFZ SZJF HFI K[P tIFZ[ T[DGL ,FU6L 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[ K[ VG[ 
T[ ,FX OÞ0 lUZWFZLGL CTLP T[DF\ T[VM ,FU6LJXv;\A\WL CMI V[JL VG]E}lT SZ[ K[4 
BZ[BZ Z0[ K[P V[SF\SLDF\ Z[<J[ :8[XG[ ELB DF\UTF VG[ 5FSL8 p9FJL ,[TF\ K 5F+MG\] 
VF,[BG SZJFDF\ VFjI\] K[P  
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      GF8SDF\ lJQFIGL GJLGTF4 EFQFFGL ;FNUL VG[ ,MSEMUL ELB DF\UJFGL J'l¿4 
VluG;\:SFZ JU[Z[ AFATMG\] VF,[BG GF8IFtDS H6FI K[P zL X{,[QF 8[JF6L VF V[SF\SL 
V\U[ GLR[ D]HAGM VlE5|FI VF5[ K[o  
 ccZ[<J[ :8[XG 5Z EHJFT\] VF GF8S VE64 5KFT4 ClZHG H[JL SMDGL UZLALG\] 
SZ]6 lR+ K[P 5F+MGF JT"G VG[ ;\JFNM V[DGF G{;lU"S ÒJGG[ p9FJ VF5[ K[Pcc!!  
 8}\SDF\4 5Z\5lZT -A[ ;HF"I[,L VF V[SF\SL T/5NL ,MSAM,L4 D\RG1FDTFv 
GF8I1FDTFG[ SFZ6[ VFW]lGS VG[ VF:JFn AGJF 5FdI\] K[P  
 c;LP lXJFEF.c V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ DFGJLGF\ VFJ[UM VG[ ,FU6LG[ ;LP 
lXJFEF.GF 5F+~5[ 5|:T]T SIF"\ K[P V[SF\SLDF\ ;LP lXJFEF. 8F.l5:84 GFYF,F, lC;FAL 
SFZS]G4 lD; ;5GF AF";GL ;[S[|8ZL VG[ AF"; ;LP lXJFEF. lD; ;5GF 5|tI[ VF;ST K[P 
VG[ ;5GF AF";GL lOIFg;L K[P AF"; 5|tI[ ;LP lXJFEF.G[ V6UDM K[P GFYF,F,G[ ;C 
GMSZ TZLS[ GFK}8S[ ;LP lXJFEF.GL JFTM ;F\E/JL 50[ K[P ;LP lXJFEF.GL ;5GF 
TZOGL VF;lSTYL H 5MTFGM C=F; YFI K[P  
 GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ ULTM4 :J%G 5|I]lÉ4 ¹xI 5|I]lÉ p5ZF\T lXQ8 VG[ UFD9L 
EFQFFvAM,L 5|IMÒG[ ;O/TF CF\;, SZL K[P 8}\SDF\4 DFGJDGDF\ 50[,L lJS'lTVM VG[ 
VF;lÉVMG[ ZH} SZLG[ p¿D VFW]lGS V[SF\SLG\] ;H"G SI]"\ K[P  
 cVA],M -A],Mc .gN] 5]JFZG\] AF/GF8S K[P A[ ¹xIDF\ lJEFlHT VF V[SF\SL 
5Z\5lZT -A[ ZRFI[,\] K[P H[DF\ AF/SMGL ZDT VG[ h30FGM lJQFI lG~l5T YI[,M K[P 
V[SF\SLDF\ VlEGI1FDTF JW] 50TL H6FI K[P ;H"S[vlNuNX"G ;FZF 5|DF6DF\ SI]"\ K[P 
V[SF\SLDF\ AF/R[Q8F T[GL lJlXQ8 ,MSAM,L ;Z; lG~5F. K[P GFlYIM4 0FñF,M4 ;J,L4 
JLlZIM4 DUGM4 DMTL4 :+L JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P ,[BSG\] p¿D AF/GF8S TZLS[ 
cVA],M -A],Mc Ô6LT\] K[P  
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 cBFBZFGL lB;SM,Lc .gN] 5]JFZG\] VlEGI1FD VFW]lGS V[SF\SL K[P H[DF\ 
UFD0F\GF ,MSMGL XC[Z HMJFGL TDgGF ;]5[Z[ ZH} YI[,L K[P VCÄ +6 5]ÁQFM V[S H 
J[XJF/F VG[ CM8,GM DFl,S TYF KMSZM JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P UFD0FGF +6 
5]ÁQFM XC[Z HMJF GLS/[ K[P T[DG[ 0=F.JZ ,<,] VZW[ Z:T[ μTFZL D}S[ K[P 5KLYL T[DG[ 
SIF\ HJ\] m X\] SZJ]\ m V[GL UTFUD 50TL GYLP XC[ZGL CM8,DF\ VFJL R0[ K[P tIF\ 
RFvGF:TM SZ[ K[P CM8,GF KMSZF ;FY[ h30M SZ[ K[P ;F\5|T ;DIDF\ VÔ^IF VG[ VE6 
jIlÉVMGL XC[ZDF\ VFjIF 5KL S[JL N]N"XF YFI K[ V[GM ,[BS[ lGN["X SIM" K[P T[G\] 
UFD0FGF\ ,MSMGL T/5NL AM,LGM lJlGIMU ;]5[Z[ YIM K[P 5Z\5lZT X{,LDF\ VG[ VFW]lGS 
5lZl:YlTG\] VF,[BG SZT\] GM\WGLI V[SF\SL K[P 
 cTFZF ;D IFG[ 5lTv5tGLGM 5[|Dc RFZ 5|J[XDF\ ZH} YI[,\] EJF. 5Z\5ZFYL 
,BFI[,\] V[SF\SL K[P H[DF\ ;}+WFZ4 A[ AF/FVM4 lJN}QFS4 G8 VG[ JF3AF. V[D S], K 5F+M 
K[ H[ GF8SDF\ GF8S EHJ[ K[P ZDl6SvSD/F s5lTv5tGLf AG[ K[P VG[ 5MTFG[ tIF\ ;\TFG 
5|Fl%T YFI V[8,F DF8[ ACFZUFD NX"G[ ÔI K[P Z:TFDF\ JF3 D/[ K[P BZ[BZ T[ JF3 GYL 
56 ;S";GM R[l%,G K[4 JF3G\] dCMZ\]vRFD0]\ 5C[Z,\] CMI K[P T[G[ Ô[.G[ 5lTv5tGL AgG[GF 
CFJEFJ AN,FI HFI K[P V[SALÔ lJGF VW}Z\] ÒJG SC[TF 5[|DGM VlEGI SZTF ZDl6S 
vSD/FGM JF3 HIFZ[ T[G[ BFJFG\] SC[ K[ tIFZ[ AgG[GM AGFJ8L 5[|D 5|U8 Y. HFI K[P A\G[ 
V[SvALÔG[ BF. HJF JF3G[ SC[ K[P 5MT 5MTFGL ÔTG[ ARFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P JF3 
5MTFG\] DCMZ\] pTFZL GF\B[ K[P 5KLYL ZDl6SvSD/FGM 5[|DGM N\E ACFZ VFJ[ K[P JF3GF 
VFUDG 5C[,F VG[ 5KL 5[|DGM N\E VFRZ[ K[P 5[|DDF\ JF:TlJSTFG\] GF8ISFZ[ NX"G SZFjI\] 
K[P zL X{,[QF 8[JF6LGF XaNMDF\ ccTFZF ;D IFG[ 5lTv5tGLGM 5[|Dcc V[SF\SLDF\ 5[|DLVMDF\ 
ZC[,L :JFY"J'l¿G\] EJF.GF V\XM £FZF VF,[BG D/[ K[PPP ,[BS[ GF8SGL C/JFX VG[ 
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lGNM"QF VFG\N VF5JFGL .rKF AZ ,FJJF I]lÉ ;F\WL K[P lJN}QFS 5C[,FGL H[D H J[XE}QFF 
vEFQFF AW]\ VCL\ Ô/JL ZFB[ K[P!Z 
8}\SDF\4 5|:T]T V[SF\SLDF\ DFGJLG[ 5MTFGF ÒJYL JCF,\] SX\] CMT\] GYLP V[JM lJRFZ 
5lTv5tGLGF 5F+M £FZF jIÉ SI]"\ K[P 
 cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc .gN] 5]JFZG\] 5|TLSFtDS VG[ S,FtDS V[SF\SL ZñF\] 
K[P H[DF\ 5|MO[;Z4 ZDF4 pt5,4 l,l54 XMEF VG[ S[TG H[JF\ 5F+MG\] VF,[BG YI\] K[P 
V[SF\SLDF\ JFIMl,G 5[|DG\]4 ñNIG\]4 5|TLS K[P lA,F0LVM 5[|I;L TYF 5tGLGF 5|TLS TZLS[ 
VG[ 3Z lH\NULGFvÒJGGF 5|TLS TZLS[ ZH} YI[,\] H6FI K[P V[SF\SLDF\ 5|MO[;Z 5MTFGL 
5lZl:YlT V\U[ 5MTFGF ;\TFGMG[ JFS[O SZ[ K[4 ;\E/FJ[ K[P OZL JT"DFGDF\ VFJL ÔI K[P 
RS|FSFZ lH\NUL 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} YTL VF,[BF. K[ TM J/L 5|MO[;ZGL SZ]6F GF8IFtDS 
ZLT[ 5|:T]T SZF. K[P  
 8}\SDF\4 GF8ISFZ[ ;FDFgI S]8\]AvS\SFXGF lJQFIG[ 5|TLSMGF ;\IMHGYL VFW]lGS 
V[SF\SLG\] ;H"GSFI" SIÅ] K[P  
 cO|M0PPPO|M0PPPO|M0c V[SF\SLDF\ +6 5]ÁQF5F+M VG[ V[S NL5Fv:+L5F+ £FZF 
:+Lv5]-QFMGF ;\A\WMG\] lG~56 SI]"\ K[P GFlISF NL5F +6DF\YL V[S 5]ÁQFG[ 5Z6[,L K[P 
HIFZ[ VgI 5]ÁQF ;FY[ ;DFHG[ K[TZJF 5}ZTF EF.vAC[G ;\A\WM ZFBLG[ VG{lTS ;\A\WM 
ZFBJF T{IFZ YFI K[P VF +6[I 5F+MG[ V\T[ BAZ 50[ K[ S[ T[VM V[SALHF ;FY[ 
O|M0vK[TZl5\0L SZL ZCIF K[P K[J8[ NL5F 5}T/FDF\ ;DF. ÔI K[P VG[ 5}T/FGF 8}\S0F 
SZLG[ JC[\RL ,[ K[P AW\] H GFX SZ[ K[P  
 V[SF\SLGL EFQFF wIFGFSQF"S ZCL K[P lS|IFGL UlTXL,TFDF\YL HgDT\] p¿D VFW]lGS 
V[SF\SL ,[BFJL XSFIP 
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 c cXc DF\YL HgD[,Mc .gN] 5]JFZG\] GFGS0\] ,L,FGF8I K[P ,[BS[ T[DF\ V"a;l0"8LGM 
lJlGIMU SZJFGM 5|ItG SIM" H6FI K[P H[DF\ lS|IFGL UlTXL,TFG[ SFZ6[ J[U VFJ[ K[P 
V[SF\SLDF\ DFGJÒJGGL JF:TlJSTFGM lGN["X SIM" H6FI K[P H[DF\ S], RFZ 5]ÁQF5F+MG\] 
VF,[BG SI]"\ K[P RFZ 5]ÁQFM AZOUM/M BFJF OZ[ K[P D\R 5Z 5|J[XLG[ V[SvALÔG[ V[SYL 
RFZ ;]WLGF G\AZ VF5L N[TF VF 5F+MDF\YL V[S H6 AZOJF/M AGL HFI K[P VG[ +6 
5]-QFM AZO R};TF\ R};TF\ 5F6L4 51FL VG[ 5J"T AGL ÔI K[P AZOJF/M AZO KL\6TF 
KL\6TF :JI\ 5MT[ KL\6F. UIFGL VG]E}lT SZ[ K[P V\WSFZv5|SFX YFI K[P RFZ[I 5F+M 
lO<DL X}l8\UG\] ¹xI EHJ[ K[P K[<,[ DF8L BMNJFGM VG[ B}\NJFGM T[DH RFS R,FJJFGM 
VlEGI SZ[ K[P GF8IF\T[ RFZ[I H6 5Z:5Z XMW[ K[P 5Z\T] W]DF0FDF\ T[ lGZY"S GLJ0[ K[P 
VF GF8S V\U[ zL ZFH[g§ DC[TF H6FJ[ K[v cc.d5|MJF.h[XG £FZF T{IFZ YI\] CMI T[J\] 
,FUT\] VF V[SF\SL DG]QI ÒJGGL lGZY"STFGM V:5Q84 W]dD; 3[ZM lJQFI ,.V[ VFJ[ K[ 
56 SIF\I SX\]I V;ZSFZS ZLT[ jIÉ G YT\] CMJFYL VF ;DIUF/FGF VF 5|SFZGF\ 
;\bIFA\W VY"X}gI V[SF\SLVMDF\G\] V[S AGL ZC[ K[Pcc!# 
 c5M58 E}bIM GYLc V[ .gN] 5]JFZG\] V[S 55[8 %,[ V[SF\SL K[P H[DF\ 5M58GF 5|TLS 
£FZF AF/JFTF" 5|TLSFtDS ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P DF6;GL JF:TJ5}6" lH\NUL 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5Z\5ZFUT J:T] CMJF KTF\ VFW]lGS V[SF\SL AGT\] H6FI K[P 
TbTF,FISL VG[ ;\JFNS,FG[ SFZ6[ V[SF\SL p¿D ZñF\] K[P H[DF\ C\] EF.; UW[0FG\] 55[84 CF 
EF. o DF6;4 J[5FZL NM,TZFD VG[ ALÔ 5M58 JU[Z[ 5F+MG\] lGDF"6 YI[,\] K[P AF/EMuI 
VG[ VFW]lGS ;Z; V[SF\SL ZCI\] K[P 
cT5l:JGL4 ;tI VG[ H[,c .gN] 5]JFZG\] ;tIGL XMW SZT\] VFW]lGS V[SF\SL K[P H[DF\ 
T5l:JGL4 S[NLv#4 S[NLv54 S[NLv( 5F+MG\] VF,[BG YI\] K[P 5|:T]T V[SF\SL H[,DF\ EHJFI 
K[P V[SF\SLDF\ ;tI BFTZ XCLN YI[,F .;]YL DF\0LG[ UF\WLÒ ;]WLGF DCF5]ÁQFMGF ;FCRIM" 
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ZH} YI[,F\ K[P GF8ISFZ[ ;\JFNMDF\ .;] lB|:T4 A]wW4 ;MS[|8L;4 UF\WLÒ JU[Z[G[ T[DGF\ 
ÒJGSFI" D'tI] JU[Z[GL AFATMG[ ZH} SZL K[P lS|IFJ[UGM VEFJ H6FI K[P 5F+MGL 
V;\UT JFTRLTv;\JFNM V[SF\SLG[ GA/\] 5F0[ K[P p¿D XLQF"S D]HA GA/\] V[SF\SLGM 
GD}GF~5 H6FI K[P 
• cC\] 5X,M K\]c s!))Zf  
 cC\] 5X,M K\]c .gN] 5]JFZGF\  GJ V[SF\SLGM ;\U|C K[P VF ;\U|CDF\ cC\] 5X,M K\]c 
5|YD V[SF\SL K[P 5|:T]T V[SF\SL VlEGI1FD VG[ 5|X\;GLI ZñF\] K[P V[SF\SL K ¹xIDF\ 
lJEFlHT YI[,\] K[P 5X,M V[S J6SZ I]JS K[P HIFZ[ EU,M ;]YFZ I]JS K[P ZFHS\]]JZLGM 
5[|D D[/JJF 5X,M 5FU, H[JM AG[ K[P ZFHS\]JZLG[ 5FDJF lD+ EU,M V[G[ ,FS0FG\] μ0T\] 
UZ]0 AGFJL VF5[ KP VF 5|I]lÉYL 5X,FG[ ZFHS\]JZL D/[ K[4 5Z\T] 5[|I;L TZLS[ GCL\4 
EÉ TZLS[4 tIFZ[ SZ]6F p5H[ K[P SZ]6TFGL 5ZFSFQ9F TM tIFZ[ μEL YFI K[P HIFZ[ B]N 
5X,FGM lD+ EU,M 56 V[G[ EUJFG DFGL ,[ K[P p5CF;GL ELTZ SZ]6F 5|U8FJT]\ 
,[BSG\] p¿D V[SF\SL AGJF 5FdI]\ K[P V[SF\SLDF\ 5X,M4 EU,M4 ZFHS]DFZL4 ZFHFvZF6L4 
;[GF5lT VG[ R\5FNF;L V[D ;FT 5F+MG\] ;]5[Z[ VF,[BG YI\] K[P V[SF\SLDF\ EUJFG lJQ6] 
G AGJF4 DF+ DFGJv5X,M AGL 5[|D 5|F%T SZJFGL h\BGF ZH} YI[,L K[P zL ZFH[g§ 
DC[TFGM VF V[SF\SL V\U[GM VlE5|FI GM\WGLI K[ v 
 ccJ:T] lJSF;DF\ ;FTtI4 DHA}T GF8IlJWFG ;Fn\T JC[TL ZD}HWFZF4 p9FJNFZ 
5F+M VG[ plRT EFQFF 5|IMHG TYF D\RG1FD ¹xI IMHGFG[ ,LW[ cC\] 5X,M K\]c V[SF\SL 
VFW]lGS ;DIG\] GM\W5F+ AC]RlR"T V[SF\SL AG[ K[Pcc!$ 
 VFD4 cC\] 5X,M K\]c .gN] 5]JFZG\] VFW]lGS U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIG\] VGgI V[SF\SL 
AGJF 5FdI\] K[P  
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 cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IFc VF ;\U|CG\] ALH\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SL 56 cVFS\9 
;FAZDTLc GL SFI"XF/FGL 5|lS|IF NZlDIFG ;Ô"I[,\] K[P VF V[SF\SLDF\ NZÒ EUT4 5tGL 
XSZL4 l08[lS8J4 EUT5]+ GJLG V[D RFZ D]bI 5F+M p5ZF\T AF/SMG\] 8M/\] lRl+T YI\] 
K[P V[SF\SLG\] SYFJ:T] lJlXQ8 ZñF\] K[P V[S 3ZDF\YL V[GF DFl,S NZÒ EUTG[ V[S 
l08[lS8J N}Z SZ[ K[ VG[ NZÒGF 3Z VG[ 5tGLG[ 5RFJL 5F0[ K[P V[SF\SLDF\ l08[lS8JG[ 
DSFG EF0[ ZFBJ\] K[4 EUT NZÒG\] 3ZDF\ RF,T\] GYLP l08[lS8JGL l;UFZ[8YL ,MEFI[,F 
EUT l08[lS8JG[ J[X AN,JFGL ZDT ATFJ[ K[P EUT[ l08[lS8JGM ,LW[,M J[X T[G[ EFZL 
50L HFI K[P l08[lS8J AG[,M EUT OZL 3Z[ VFJ[ tIFZ[ 5tGL XSZL T[G[ VHF^IM U6[ K[P 
GJLG l08[lS8J AG[,F EUTGM 51F ,[ K[P 5KLYL V[SF\SLDF\ 5X]SYFVM VFJTF\ YM0\] GA/\] 
50[ K[P SYFGS ;\S], AGT\] H6FI K[P V\TDF\ ;FRF EUTGL J{X\5FIG V[6L 5[ZPPPPP TYF 
GS,L EUTGL cÔG[ JF,[ HZF CMlXIFZc 5\lÉVMGF UFIG ;FY[ V[SF\SL ;DF%T YFI K[P 
VF V[SF\SL V\U[ zL ZFH[X CP l+J[NL H6FJ[ K[v ccJF:TJDF\ V;\UT S[ lJ;\UT J:T]JF/\] 
,FUTF\ VF V[SF\SLDF\ DF6; 5MTFGL VF.0[lg88LGL ZDT SZJFDF\ H U]DFJL A[;[ K[P T[ JFT 
GF8IFtDS ZLT[ :O]8 YFI K[P VF V[SF\SL ;\S], GF8IJ:T]G[ 5S0DF\ ,[JF DYT\] V[S ;O/ 
V[SF\SL K[P cc!5 
 8}\SDF\4 cJ{X5FIG V[6L 5[Z AM<IFc ZD}H VG[ p5CF;5}6" VM/B V\U[G\] GM\WGLI 
ZCI\] K[P  
 cVF V[S XC[Z K[c VF ;\U|CG\] +LH\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ Z3]GFY GFDGF V[S 
jIlÉGL ;FY[ N; v :+L5]ÁQFMGF\ 5F+MGM ;CFZM ,.G[ GUZÒJGGL IFTGF VF,[BF. K[P 
V[SF\SLGF 5|FZ\E[ Z3]GFYG[ 3[ZLG[ ,F.G AGFJLG[ μE[,F DF6;M cVF V[S XC[Z K[c GL 
W|]J5\lÉGF\ VFJT"GM ;FY[ lJlJW DXLGMvI\+MGM VJFH SZ[ K[P Z3]GFY TZT ZFHS]DFZ 
AGLG[ ZF1F;M AGL HTF ,F.GGF\ 5F+M 5Z AF6 JQFF" SZ[ K[P ,F.G A[ EFUDF\ JC[\RF. 
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H.G[ DXLG AGL ÔI K[ VG[ V[S ALÔ ;FY[ VY0F.G[ EF\UL 50[ K[P TZT H 5F+M 
DXLGDF\YL lS<,M AGL ÔI K[P VCL\ Z3]GFY ZFHS]DFZ AG[4 T[GF\ ,uG YFI tIF\ OZL 5[,F\ 
5F+MG\] 8M/\] SMd%I]8Z AGL HFI K[P 5KLYL 5F+M Z3]GFYG\] 3ZvVMlO; AGFJ[ VG[ 
Z3]GFYG[ tIF\ 5]+ HgD[ T[ 56 DXLG DF6; AGLG[ GLS/[ K[P D]bI 5F+ Z3]GFY VF 
AWFG[ 8SFJJFGM 5|ItG SZ[ K[4 tIF\ V[SF\SL 5}Z]\ YFI K[P  
 VF V[SF\SL 5|DF6DF\ lXlY, ZñF\] K[P zL EZT DC[TFGF XaNMDF\ Ô[.V[v cVF V[S 
XC[Z K[c V[SF\SLDF\ Z3]GFYG\] 5F+ S[g§DF\ K[P 5F+M £FZF DXLG4 JFCGM4 3Z4 
l;D[g8vSM\S|L8YL :,[A EZ[,M DF6; ZRFTF ZC[ K[P ¹xI T•JM ZRFI K[P ¹xIM N[BFI K[ 
V[GL hFShDF/DF\ V[SF\SL V¹xI !c!& 
8}\SDF\4 zL .gN] 5]JFZG]]\ GUZÒJGGL IFTGF VG[ IF\l+STF ZH} SZT\] V"a;0" 
ZLlTG\] GM\WGLI V[SF\SL ZñF\\] K[P 
 c,LGF VM ,LGFc V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ ,LGF GFDGL I]JTLGL DGMJ[NGFG[ jIÉ SZL 
K[P ,LGF SF",[HGF ZMlDIF H[JF I]JSMGM +F; ;CG SZ[ K[P VlGrKFV[ VG[ l5TFGL 
.rKFYL SF",[H HJ\] ,LGFG[ DF8[ OZlHIFT AG[ K[P 5KLYL ,LGF TZ\U,L,FDF\ ZFR[ K[P VF 
TZ\U,L,FDF\YL VG[ ;]BGL ;FZ\UL 5|F%T YFI K[P BZ[BZ V[H ,L,FGF DGGM E|D CMI K[P 
H[ 5ZFSFQ9FV[ ZH} YTM H6FI K[P zL ZFH[g§ DC[TFGF XaNMDF\ Ô[.V[v cc c,LGF VM 
,LGFc 5|lTlA\A ;FD[ :JGL XMW VFNZTF\ 5F+G\\] V[SF\SL K[Pcc!*  
 c,LGF VM ,LGFc V[ ;FWFZ6 SYFG\] V[SF\SL AGL ZC[ K[P 
 cAFIM0[8Fc V[SF\SLDF\ jIlÉGL VM/B T[GM AFIM0[8F K[P V[ DF8[ VF9 I]JTLVM VG[ 
A[ I]JFGM V[D S], N; RlZ+M £FZF V[SF\SL ZH} YI]\ K[P SFU/ 5Z ,BFI[,L EF{lTS 
DFlCTLVMG[ H jIlÉGL ;FRL VM/B DFGL ,[JFGL 5Z\5ZF p5Z ,[BS[ J[WS S8F1F SIM" K[P 
,[BS[ ;F\5|TSF/DF\ jIlÉGF AFIM0[8FG\]] S[8,\] DC•J VG[ T[GF £FZF μEL YTL ;D:IFG[ 
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V[SF\SLGM lJQFI AGFjIM K[P GF8SDF\ VFW]lGS DFGJLGL ;\3QF"5}6" SYFvAFIM0[8FGF DFwIDYL 
GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ 5|:T]T SZL K[[P VF V[SF\SLGL lJlXQ8TFvDIF"NF AFAT[ zL ZFH[g§ DC[TF 
,B[ K[ v 
ccV[a;0"GL ZRGFZLlTV[ ,BFI[,F VF V[SF\SLDF\ jIlÉGL 
VM/B V\U[GF VF56F\ EF{lTS WMZ6M 5Z :Y}/ S8F1F SZFIM K[ 
5F+F,[BG4 lJQFIG\] GF8IFgTZ4 GF8IEFQFF S[ VlE5[|T 
S8F1FvVF AW]\ H l;â SZJFDF\ VF V[SF\SL 5}6"To lGQO/ HFI 
K[P ;\JFNM SZTF\ GF8IlGN["XM JW] WZFJT\]  VF V[SF\SL 56 AL,M 
V[JZ[H ZC[ K[Pcc!( 
 VFD KTF\4 cAFIM0[8Fc V[SF\SL GFJLgI5}6" lJQFIG[ V"a;0" ZRGFZLlTG[ ,LW[ GM\WGLI 
V[SF\SL ,[BL XSFIP  
 clDP 5M58,F,GM UM<0G 8R pO[" lD; 5M58L N,F,G\] AIFGc V[ .gN] 5]JFZGF 
5|:T]T ;\U|CG\] Kõ\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ K 5M58,F, VG[ A[ :+L5F+M 5M58L N,F,G\] 
;]5[Z[ VF,[BG YI\] K[P V[SF\SLDF\ 5M58,F, V,UF ZLv:JT\+ lJRFZWFZFYL 5MTFGL lH\NUL 
ÒJ[ K[P 5M58L N,F, T[G[ AN,JFGM 5|ItG SZ[ K[P VF9[I 5F+M VY"CLG VG[ V;\UT G 
;DHFI V[JF ;\JFNM SZ[ K[P V[ ¹lQ8V[ V"a;0" T•JG\] lG~56 H6FI K[P VF V[SF\SL AFAT[ 
zL ZFH[X CP l+J[NL GM\W[ K[v ccVF V[SF\SL ;H"SGL lNuNX"G ;}hG[ SFZ6[ TYF 
D[.SALl,JG[ SFZ6[ EHJL XSFI T[J\] p¿D VFW]lGS V[SF\SL AgI]\ K[Pcc!) 
 cV[8[RD[g8c V[SF\SLDF\ V[8[RD[g84 ;[lg8D[g84 SlD8D[g84 .gJM<JD[g8 VG[ 5GLXD[g8 
H[JF\ XaNMGL 5|I]lÉ 5Z S8F1F5}6" ,L,FGF8I μE\] SI]"\ K[P GF8SDF\ GF8S EHJJFGL 
5|I]lÉ VHDFJL K[P V[SF\SLGF NZ[S 5F+G[ V[8[RD[g8 ;FWJFDF\ H[ TS,LO 50[ K[ T[ 
V[SF\SLGM lJRFZ H6FI K[P VFW]lGS DFGJLG[ 56 V[8[RD[g8 SZJFDF\ ;D:IF μEL YFI K[P 
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V[ AFATG[ GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ 5|:T]T SZJF 5|ItG SIM" K[P GF8SDF\ RFZ ¹xIM lNuNX"S 
VG[ I]JSvI]JTLVM EHJ[ K[P 5|DF6DF\ GM\WGLI V[SF\SL AgI]\ K[P  
 cDUG,F, KUG,F, 5]ZMlCTc V[SF\SLDF\ DUG,F, GFDGF jIlÉGF ÒJGSF/G[ 
lJlJW lS|IFvSFIM" £FZF 5|:T]T SZJFGM 5|ItG SIM" K[P V[SF\SLDF\ DUG,F, KUG,F, 
5]ZMlCTGL ÒJG5lZRIF" SYF AG[ K[P DUG,F, S[8,L S,FS 5}Ô5F9 SIF"4 GMSZL SZL4 
ZDT ZDJFDF\4 BFJFDF\ S[8,L S,FSM SF-L4 gCFJFDF\ S[8,M ;DI jITLT SIM" JU[Z[ 
AFATMGM ;ZJF/M ZH} SIM" K[P ;DU| ÒJG NZlDIFG DFGJLGL JF:TlJS lS|IFG[ 
GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ VFSFZ VF%IM K[P DF6;GL lH\NUL I\+JTŸ H[JL ,FU[ K[P DF6;GL 
lH\NULGL lJ;\UTTFGM lGN["X SZL ,[BS[ VFW]lGS V[SF\SLG\] ;H"G SI]"\ K[P V[SF\SLDF\ ;\JFNM 
VG[ 5|;\UMGL T],GFDF\ GF8I;}RGM JW] V5FIF\ K[P  
 VFD KTF\4 DFGJÒJGGL 1F]<,S 5|J'l¿VM 5Z S8F1F SZT\] VFW]lGS V[SF\SLG\] 
lGDF"6 SI]"\ K[P  
 cVDZO/c .gN] 5]JFZG\] DC•JG\] GM\W5F+ V[SF\SL K[P 5|:T]T V[SF\SLDF\ VDZO/GL 
V;Z V\U[ lNuNX"S VG[ S,FSFZM GF8S EHJ[ K[P I]wWDF\ HTF\ 5]+ R\§lHTG[ VDZ 
AGFJJF DF8[ T[GL DFTF 5ZDl;â SxI5N[J 5F;[YL VDZO/ ,. VFJ[ K[P R\§lHT 
VDZO/ BF.G[ VDZ Y. ÔI K[P 5KLYL T[G\] ÒJG GLZ; AGL HFI K[P ;\3QF"CLG AG[ 
K[P ;]Z1FFGL H~Z G ZC[TF T[GM V\UZ1FS lD+ JLZl;\C VFtDCtIF SZ[ K[P D'tI]GM 0Z G 
ZC[TF R\§lHTGF ÒJGDF\ ZMDF\R H[J\] SX\] H ART\] GYL4 JW]DF\ T[G[ EI\SZ :J%GF VFJ[ K[P 
H[ AFAT[ J{ZFUL V[JF DM8FEF. lJ`JlHTG[ H6FJ[ K[ lJ`JlHT T[G[ ;F\tJGF VF5[ K[P VG[ 
5|S'lT S[ lGIlTGL lJZ]wW CMJFG\] ;DHFJ[ K[P V\T[ R\§lHT VDZtJYL S\8F/L HFI K[P  
 5|:T]T GF8SDF\ +6 V\TGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P DFGJL DF8[ VDZtJ V[ 
JZNFG GCL\ XF5~5 ;FlAT YFI K[P GF8ISFZ[ VDZtJ V[ CSLSTDF\ D'tI] SZTF\I JWFZ[ 
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CFlGSFZS CM. XS[ K[P V[J\] 5|lT5FlNT SI]"\ K[P 5Z\5ZFUT lDYvJ:T] 5;\NUL SZLG[ V[SYL 
JW] V\T IMÒG[ p¿D VFW]lGS V[SF\SLG\] ;H"G SI]"\ K[P zL ZFH[g§ DC[TFGF XaNMDF\ HM.V[  
ccGF8SDF\ GF8SGL 5|I]lÉ4 T[ 5|I]lÉ D]HA GF8IJ'\N £FZF 
EHJF. ZC[,F GF8SGF +6 J{Sl<5S V\T4 TYF VDZO/G\] 
5]ZFS<5G VF AW] D/LG[ cVDZO/c G[ V[S VlEG[I V[SF\SL 
AGFJ[ K[PccZ_ 
 cU]H"Z VnTG V[SF\SL ;\RIc DF\ cVDZO/c V[SF\SL DF8[ Z3]JLZ RF{WZL VG[ ;TLX 
jIF;[ GM\W ,LWL K[v  
cc cVDZO/c lZC;",GL 5|I]lÉG[ p5IMUDF\ ,.4 VDZO/GL 
5]ZFSYFGM lJlGIMU SZL :JFY"J'l¿G[ 5|U8 SZJFDF\ VFJL K[P 
VFJM :JFY" ;\A\WMGF\ Ul6T p,8FJL GF\BTM VFjIM K[P ZRGF 
D\RG1FD K[PccZ!   
 8}\SDF\4 5|:T]T ;\U|CDF\ cVDZO/c V[SF\SL VlEGI1FD VG[ ;\T5"S AGL ZC[ K[P  
• VF0L ,L8LVM μEL ,L8LVM sZ__&f 
 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc V[ .gN] 5]JFZGM +LÔ[ V[SF\SL;\U|C K[P VF ;\U|CDF\ 
VF9 V[SF\SL ;DFlJQ8 YIF\ K[P ;\U|CGF 5|FZ\E[ ZFH[X l+J[NLV[ ,LW[,L .gN] 5]JFZGL 
D],FSFTv5|`GMTZL D]SF. K[P H[DF\ ,[BSGL 5MTGF GF8SMGL lJEFJGF 5|U8 YTL CMJFG\] 
H6FjI\] K[P 5|:T]T ;\U|CGF V[SF\SLVMGM 8}\SM 5lZRIvlJQFIJ:T] AFAT[ Ô[.V[P  
 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc ;\U|CG\] 5|YD V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ +6 :+L 
5F+M lG~l5T YIF\ K[P H[DF\ J'wWF4 5|F{-F4 VG[ IF{JGFvI]JTL K[P VF +6[I GFZL5F+M 
:JT\+TF h\B[ K[P 5]ÁQF5|WFG ;DFHDF\ GFZLG\] YT]\ XMQF64 V[ AFAT[ VF 5F+M H\U[ R0TF 
H6FI K[P J'wWF 5MTFGF E}TSF/G[ JFUM/[ K[P 5|F{-F ;F\5|T GFZLGL NXF4 DdDLGF SC[JF 
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D]HA 5lZJFZ AF\WL ÒJG jITLT SZTL CMJFG\] H6FJ[ K[P HIFZ[ I]JTL VFW]lGS ÒJG 
ÒJL ,[JF T,5F50 YFI K[P ElJQIG[ GHZ ;D1F ZFBLv:J%G ;[JL 5KL 5|S'lTN¿ ÒJG 
ÒJJFGM VFU|C ZFB[ K[P SXF H A\WG JUZ +6[I 5F+M 5]ÁQF lJZMWL ZñFF\ K[P 
 V[SF\SLDF\ ,[BS[ lJlJW 5|I]lÉ4 EFQFFSD" VG[ lJQFI AFATMG\] ;\IMHG SZLG[ 
VlEGI1FD VFW]lGS V[SF\SLG\] ;H"G SI]"\ K[P  
 c564 T]\ %,Lh SF85Ll8IFG[ VF5c 5|:T]T ;\U|CG\] ALH\] V[SF\SL K[P VF VFW]lGS 
V[SF\SLDF\ 5F\R 5F+MG\] lGDF"6 YI\] K[P H[DF\ 5FZ[B4 XFC4 DM-JFl0IF VG[ SF85Ll8IF !4 Z 
K[P V[SF\SLG\] J:T] DM-JFl0IFGM lD+ ÒUM RMSLNFZGL 5tGL ;FY[ XZLZ;]B DF6[ K[P H[ 
RMSLNFZ ~A~ lGCF/[ K[P 5M,L; S[; YFI K[ T[G[ ARFJJF DM-JFl0IF 8[l,OMlGSvJFTRLT 
SZ[ K[P OMG 5Z ÒUM D/[ K[4 Z0[ K[P 5Z\T]4 BZ[BZ T[G[ SF85Ll8IM ARFJL XS[ T[D K[P  
5Z\T] T[ D/L XSTM GYLP VFD H]VMTM V[ DM-JFl0IFGL VF;5F; K[P DM-JFl0IF 
SF85Ll8IFGL XMW DF8[ VG[S X\SFvS]X\SF VFNZ[ K[P VF AFAT[ XFCv5FZ[B 56 lJlJW TSM" 
,0FJ[ K[P XFCv5FZ[B lJN}QFS H[J\] SFI" SZ[ K[P SF85Ll8IFvZ DM-JFl0IFG[ GlR\T ZC[JF 
H6FJ[ K[ S[[ v c;\;FZ K[ DM-JFl0IF AW\] RF<IF SZ[P U6 U6 SZLV[ TM ÒJFI GCÄPc  
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P Z*f 
 GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ 8[l,OMlGS 5|I]lÉYL GF8SGL UlTG[ J[U VF%IM K[P DF6; 
ALÔG[ BM8L ZLT[ ARFJJFGF 5|ItGM SZ[ K[ T[ BZ[BZ JFlCIFT GLJ0[ K[P 5Z\5lZT -A[ 
,BFI[,\] VFW]lGS G[ ;O/ V[SF\SL ZCI\] K[P  
 cJ:+FCZ6c 5|:T]T ;\U|CG\] +LH\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ ;M;FI8LGL 
pHJ6Lv5|;\UG[ lJlXQ8 ZLT[ GF8I ~5F\TZ VF%I\] K[P H[DF\ 5|JÉF4 H[PH[P R[ZD[G4 D\+LzL4 
AC[GMvEF.VM JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG SZJFDF\ VFjI\] K[P cZFTZF6L SMP VM5Z[l8J 
;M;FI8Lc 5F\R JQF" 5}6" SZ[ K[P V[GL pHJ6L S[JL ZLT[ SZJL V[ AFAT[ AWF V[Sl+T YFI 
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K[P 5Z\T] SM.vSM.G\] DFGJF T{IFZ GYLP AWF\ H ;eIM 5MTv5MTFGL .rKF D]HA VFIMHG 
SZJF H6FJ[ K[P ;FD}lCS EMHG4 ZDTvUDT JU[Z[GM lJZMW YFI K[P 5KLYL 3Z[ 3Z[ 
V9JFl0I[ X}8L\U SZJFG\] GÞL YFI K[P 5|YD WLZ]EF.vWLZ]AC[G VG[ NLSZL lTlYG[ tIF\ 
X}8L\U YFI K[P ;DFHGL JF:TlJS v l:YlTG[ GF8ISFZ[ 5|:T]T SZL K[P ;FY[ ;FY[ 
5lTv5tGLGF ;\A\WM4 :+Lv5]ÁQFGM 5Z:5Z lJZMW4 ZFHSFZ64 :+Lv:+L JrR[GL .QFF" 
JU[Z[G\] lG~56 YI[,\] K[P  
 8}\SDF\4 ;DU| HUTDF\ ;FRL CSLSTvJF:TJ5}6" l:YlTG\] J:+FCZ6 YI[,\] K[P 
;DFHG[ ;eIM AGFJ8L VG[ N[BLTF v  N\EG\] 5|DF6 JW] CMJFG\] V[SF\SLDF\ ZH} YI\] K[P  
 cT5[,L 5]ZF6c V[SF\SL V[ GFJLgI5}6" SYFJ:T] WZFJ[ K[P H[DF\ VF9vN; 
S,FSFZ K[P GFIS V\AF,F,G[ E[8 D/[,L T5[,L SIF\S E},F. HFI K[ IF BMJF. ÔI K[P 
5tGL HIzL BMJF. UI[,L T5[,LG[ G;LA U6[ K[ T[G[ D[/JJF WD5KF0F SZ[ K[P T[GL 
5FK/ 5FU, H[JL Y. ÔI K[P T5[,L V\U[GL ;DU| ;M;FI8LDF\ OlZIFN SZ[ K[P V[8,\] H 
GlC V\AF,F,G[ T5[,L AFAT[ ;M;FI8L J8M VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P T5[,LG[ SFZ6[ 
V\AF,F,vHIzLA[G TYF ;MG,A[GvZ[JTL 5|;FNGF NFd5tIÒJG B\l0T YTF H6FI K[P  
 8}\SDF\4 V[SF\SLSFZ[ ;FDFgI AFAT 5FK/ jIlÉVMv:+LVMGL4 T[G[ D[/JJF DF8[GL 
W[,KF4 ;DIGM N}Z5IMU JU[Z[G\] VF,[BG YI[,\] K[P lO<DLULTMGL 5|I]lÉ4 T5[,L V\U[GF\ 
ULTMvUFIGM lJQFIGL GJLGTF £FZF V[SF\SL VFW]lGS AG[ K[P  
 cVM VM VM CM CM CM VM CM CM CMc V[SF\SL 5|IMUXL, VG[ VFW]lGS ZCI\] K[P 
VF9vN; I]JSvI]JTLVM4 V1FZ S5}Z4 5tGL AM; JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P Sd%I]8Z 
S\5GL D]HA jIlÉGF\ GFDMG[ AN,[ lJlJW G\AZM VF5JFvVM/BJFG\] VlEIFG ZH} YI[,\] 
K[P cGFDGM GFX YFI G\AZGM GlCc  V[J\] DFGL AWFG[ G\AZ VF5JFGM GFIS 5|ItG SZ[ K[P 
5tGL lJZMW SZ[ K[P lD+MGM lJZMW YFI K[P h30F YFI K[P GFIS S5F/[ 5MTFGM G\AZ 
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,UFJ[ K[ tIFZ[ CF:IF:5N AG[ K[P G\AZL DF6;M E[UF\ SZ[ K[P jIlÉGL ;FRL VM/B GFD 
GlC G\\AZ CMJF HM.V[P 5Z\T] T[ OMU8 GLJ0[ K[P GF8IF\T[ GFIS 5FU, AGL ÔI K[P EFQFF 
AN,FTL GYLP  
 8}\SDF\4 VFW]lGS ZLlTYL ,BFI[,\] 5|I]lÉ;EZ VG[ ;FRL VM/BGL XMW jIÉ 
SZT\] GM\WGLI V[SF\SL K[P  
 cX}gI7 UMDTL5]ZLc V[SF\SLDF\ ,[BS VG[ GFIS X}gI7 DGG[ 5FDJF DYFD6 SZ[ 
K[P V[SF\SLDF\ UMDTL5]ZL4 GFUlZSF JF6L JU[Z[ 5F+M D/[ K[P H[ ;]U\WG[ 5S0FJFGM jIY" 
5|ItG SZ[ K[P DGG[ ;DÔJJF4 5FDJF lJlJW 5|I]lÉVM 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
N,FvTZJF0LGL JFTF"4 DUZvJF\NZFGL JFTF" VFlNGM p<,[B GM\WGLI K[P V[SF\SLDF\ XFCEF. 
v58[, AC[GG\] ;[Jv5]ZF6 HFTLI AFATMGM lGN["X SZ[ K[P 
 V[SF\SLDF\ X}gI7 GFIS ,MS;FlCtISFZGL -A[ N]CF4 EHG4 ULTGF UFIG SZ[ K[P 
V\TDF\ DGDF\ X\] K[ m N]lGIFGF ,MSM ;FD[ 5|` GFY" D}SL GFIS 5}Z]\ SZ[ K[P A\N}SYL DGG[ 
TM0JFvOM0JFGL JFT 56 SZ[ K[P  
 VFD4 V[SF\SLDF\ SMZ; 5|I]lÉ4 ULTM4 EHGvHM0SF\4 UZAF4 N]CF GM\WGLI H6FI K[P 
VFW]lGS V[SF\SL TZLS[ 9LS 9LS ;O/TF D/TL HMJF D/[ K[P  
 cS[l,0M:SM5c 5|:T]T ;\U|CG\] ;FTD\] V[SF\SL K[P .gN] 5]JFZG\] VF V[SF\SL VFW]lGS 
VG[ V"a;0" ZñF\] K[P VF V[SF\SLDF\ 56 GF8ISFZ[ DF6;GL ;FRL VM/B 5FDJFGL DYFD6 
5|:T]T SZL K[P H[DF\ VlJGFX JF3JFG GFIS TZLS[4 Z\U,MvZ\U,L4 I]JS4 I]JTL4 
ZFHS]DFZvZFHS]DFZL JU[Z[G\] VF,[BG YI[,\] K[P V[SF\SLDF\ 5[|Dv,FU6LGM K[N VG[ c:Jc 
GL XMW YTL HMJF D/[ K[P DF6; V[8,[ lJUT4 Sd%I]8ZZF.h AGTM I\+JT ;FWGP ;F\5|T 
;DIDF\ DF6;G\]] :YFG ,[TF\ Sd%I]8ZG[ T[YL DF6;G\] VJD}<I VG[ ;FRL VM/B 5FDJFGL 
5F+MGL h\BGF ZH} YI[,L K[P V[SF\SLDF\ H/5ZLvZFHS]DFZGL 5[|DSYF4 NL5]v8LG]GM 
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;UJl0IM 5[|DvXZLZ ;]B DF8[ 5'yJL,MSv:JU"GL JF:TlJSTF VG[ 5'yJL,MSGM :JLSFZ 
JU[Z[ AFATM GF8I-A[ ZH} YI[,L K[P  
 8}\SDF\4 cS[l,0M:SM5c V[SF\SLDF\ I\+JTŸ I]UDF\ DF6;GL ;FRL VM/B4 
5|6Iv,FU6LG\] :YFG4 5Z:5ZGF ;\A\WM4 ;DIG\] D}<I JU[Z[ AFATMG\] GF8ISFZ[ 
jI\HGF;EZ V[SF\SLDF\ 5|IMÒ ATFjI\] K[P  
 c5XFÒ 5FJFJF/Fc 5|:T]T ;\U|CG]\ VF9D\] V[SF\SL K[P c5XFÒ 5FJFJF/Fc .gN] 
5]JFZG\] cC\] 5X,M K\]c V[SF\SLGM ALÔ[ EFU K[P H[ VMU6L; JQF" 5KL ,BFIM K[P 5|:T]T 
V[SF\SLDF\ 56 5X,M J6SZ ;FRL VM/BGL ;TT h\BGFGL DYFD6 SZ[ K[4 KTF\ T[ lGQO/ 
GLJ0[ K[P GFIS 5XFG[ 5[|D VG[ :G[CGL DFGJLI EFJMGL h\BGF K[P V[ ZFHS]DFZLG[ RFC[ 
K[P DFGJL TZLS[ ZFHS]DFZLG[ D/L XSTM GYL4 5Z\T] 5|E] TZLS[ ZFHS]DFZLG[ D/[ K[P 56 
ZFHS]DFZL T[G[ EUJFG ~5[ H :JLSFZ[ K[4 5lZ6FD[ 5XFGL DFGl;S NXF lJS8 AG[ K[P 
ZFHS]DFZL T[G[ 5[|DL TZLS[ :JLSFZ[ V[ DF8[ T[GL ;FRL VM/B VF5[ K[4 KTF\ ElÉGF Z\U[ 
Z\UFI[,L ZFHS]DFZL4 ZFHFvZF6L T[G[ SM. :JLSFZT\] GYLP lD+ EU,M 56 :JLSFZTM GYLP 
5KLYL 5X,M NF;L R\5F ;FY[ HFTLI ;]B DF6L4 5[|D 5FDL T[G[ ;UEF" AGFJ[ K[P HUTG[ 
JF:TlJSTF ;DÔJJF 5FU, AGTM H6FI K[P TM AWF T[G[ c5FU, 5|E]c TZLS[ UF\056FGL 
,L,FvNX"G SZ[ K[P  
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ V[SF\SLSFZ[ WD"DF\ V\W jIlÉ JF:TJ56FGM :JLSFZ SZL 
XSTL GYL V[JL AFATG[ ZFHS]DFZLGF 5F+ £FZF 5|U8FJL K[ TM J/L lXQ8 VG[ WFZNFZ 
EFQFFDF\ ;\JFNM4 S8F1F5}6" X{,L4 WFlD"SvUFIGM4 W}G4 VFZTL JU[Z[G\] lG~56 ;O/ V[SF\SL 





• cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f  
 cDF6; GFD[ AMSFZF\c V[ .gN] 5]JFZGM RMYM V[SF\SL;\U|C K[P VF ;\U|CDF\ GJ 
V[SF\SLGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P ;\U|CGF 5|FZ\E[ cC\]4 GF8S VG[ DFZL 5|lS|IFc V\TU"T 
5|:TFJGF ,[BDF\ ,[BS[ AF/56YL DF\0LG[ cVFS\9 ;FAZDTLc GL 5|J'l¿ VG[ V[ 5KL 56 
GF8S SIF\vSIF\YL D?I\] K[ V[GL lJUT[ JFT SZL K[P 5|:T]T ;\U|CDF\ ;DFlJQ8 V[SF\SLG\] J:T] 
5lZRI Ô[.V[P  
 cDF6; GFD[ AFSMZF\c 5|:T]T ;\U|CG\] 5|YD V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ 
VDZO/GL 5|Fl%TG]\ 5|l;â SYFJ:T]G[ ;\IMÒG[ VFHGF DFGJLG[ VDZO/GL h\BGF GYL 
V[JL AFAT ZH} SZL K[P GF8SDF\ GF8SGL 5|I]lST IMHJFDF\ VFJL K[P V[SF\SLDF\ RFZ 
S,FSFZ4 lNuNX"S4 50NM B[\RGFZ4 5|[1FS JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P S,FSFZ G\AZvZ 
TZLS[ z[Q9F ZF6LG\] 5F+ EHJFI K[P T[ 5MTFGF :JGL4 GFZLGL VM/B DF8[ DYFD6 SZ[ K[4 
lNuNX"S ;FD[ h30M SZ[ K[P 5Z\5ZFGM K[N p0F0[ K[P 5|tI[S S,FSFZ DF6;GL ;rRF. 5|U8 
SZJF DYFD6 SZL ZñFF H6FI K[P H]VM o 
ccS,FSFZ  o CF lD+M4 VD[ N; JQF"YL AFSMZF\ Y. UIF\ KLV[P  
50NM B[\RGFZ  o  <IM4 V[DF\ TD[ GJ\] X\] SñF\] m DF6; GÞ]Z K[ H SIF\ m V[GF XZLZ  
5Z AFSMZF\ H AFSMZF\ K[4 E.Pcc  
scDF6; GFD[ AMSFZF\c4 5'P !!f 
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ V[SF\SLSFZ[ VDZO/GM J:T] TZLS[ p5IMU SZL4 ;F\5|T 
DFGJÒJGGL JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P GFZLvÔU'lT4 DFGJGL ;FRL VM/B4 O[XG4 ~l-GF 
;DgJI ;FY[ GF8S ;O/ AGJF 5FdI]\ K[P  
 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c 5|:T]T ;\U|CG\] ALH\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ 
U]HZFTL EFQFFDF\ GF8S GYL V[GL H[ A]DZF6 DRFJJFDF\ VFJ[ K[ V[ AFATG[ wIFGDF\ 
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ZFBLG[ GF8SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P V[SF\SLDF\ GF8I 8M/\] cGF8SGM GG{IM E6JFc 
V[Sl+T YFI K[P V[SF\SLDF\ H]NF\vH]NF\ ;LG ¹xIM EHJFI K[P GF8SDF\ GF8S 5|IMHFI K[P 
I]JSvI]JTL4 X}gI7vDFIF5]ZL4 ZF6L !4Z4#4 I1F4 ,MSv !4Z4#4 ,%5L X\SZ4 U\WJ"4 
ZF+LvlNJ;4 VJFH JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P GF8SDF\ 5Z\5ZFGM lJZMW 
G[ GFZL :JFT\È VG[ 5]ÁQF 5ZFWLGTF ;FY[ U]HZFTL GF8Iv;H"GGL NXFvlNXFGL ;]5[Z[ 
JFT SZJFDF\ VFJL K[P  
 V[SF\SLDF\ 8}\SF ;\JFNM4 ZDlTIF/ X{,LDF\ ZH} YIF K[P VFW]lGS GF8S AGT\] H6FI 
K[P  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c 5|:T]T ;\U|CG\] +LH\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ J'l¿4 E§F VG[ 
HFTSSYF V[D +6 GFZL5F+M £FZF :+Lv;XSTLSZ6GM D]NŸM lG~l5T YIM K[P +6[I 
GFZL5F+M 5MTFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;TT DYFD6 SZ[ K[[P V[SF\SLDF\ XaNSMX4 
ElJQIJ[¿F4 DFTFvl5TF4 5lT ;tI]S H[JF\ 5F+MGM 56 ;]5[Z[ ;DFJ[X YFI K[P GF8ISFZ[ cIF 
N[JL ;J" E}T[QF]c V[SF\SL T[DGL VF XLQF"SYL ,BFI[,L GJ,SYFGF ;FZF\X~5[ V[SF\SLDF\ 
5|:T]T SZ[,L H6FI K[P V[SF\SLDF\ DCFRMZ ;tI]S VG[ E§FGL SCFGL ;FY[ J'l¿GF ÒJGG\] 
5|lTlA\A ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P H]VM o  
ccJ'l¿ o ZF.8 E§F ¦ ÔTS SYF AC[G ¦ TDFZL JFT ;FRL K[P C\] H E§FYL VlEE}T  
K\]  E§F4 T\] DFZL G;G;DF\ jIF5[,L K[P T\] DFZM VFNX" K[P C\] TFZ\] VG]SZ6  
K\] AC[GF ¦cc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P #5f 
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ V[SF\SLSFZ[ 5Z\5lZT ;tI]SvE§FGL SYFG[ VFW]lGS J'l¿GF 
ÒJGG[ O,[XA[S 5wWlTYL ZH} SZLG[ ;F\5|T GFZL 5|`GMG[ JFRF VF5L K[P V[SF\SL ;O/G[ 
VFW]lGS ZñF\] K[P 
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 cD[lR\U W S[lD:8=Lc .gN] 5]JFZGF VF V[SF\SLDF\ VF9 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ 
lNJ;S]DFZ4 X}gI74 X\SZ4 lNXF4 5%5F4 Z[XDF4 V4 A4 JU[Z[ RlZ+F\SGM YIF\ K[P V[SF\SLDF\ 
DFvAF5GL Ô[C]SDL AF/SMv;\TFGMDF\ YTL V[GL V;Z ZH} YI[,L K[P H[DF\ X}gI7GM NF~GF 
GXFGF ASJF;DF\ ÒJGGL JF:TJ5}6" SZ]6F 5|U8 YI[, K[P I]JSvI]JTLGL 5Z:5ZGL 
;DH6 S[ DGD[/ CMI TM H ,uGYL T[GM ;\IMU S[ HM0F6 SZFJL XSFI V[ AFAT G[ ,[BS[ 
V[SF\SLGF ~5[ 5|:T]T SZL K[P GF8SGL EFQFF 5Z\5lZT lXQ8 GF8IAM,L VG[ VFW]lGS V\U|[Ò 
EFQFFGL 5|I]lÉ YI[,L K[P 5|tI[S 5F+ :JrK\NL VG[ VFUJL VM/B DF8[ WD5KF0F SZT]\ 
H6FI K[4 jIYF VG]EJ[ K[P pPNFP TZLS[v 
cclNXF o C\] VgJMg8[0 RF.<0PPPPP VF JFTPPPPP ZFT lNJ; DG[ SMZL BFI K[P DFZ[ VF  
N]lGIFDF\ SIF\ VFJJFGL H~Z CTL m DG[ X\] SFD ,FJJFDF\ VFJL m DG[ X\] 
 SFD 5Z6FJJFDF\ VFJL mPPPPPcc  
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P 5!f 
 V\TDF\4 wJlG, 5FZ[B VF V[SF\SLG[ ;FZF\X~5[ ZH} SZTF\ GM\W[ K[ o ccVF56L S[D[:8=L 
SM. ;FY[ D[\R YTL GYLP VF56F\ DFvAF5 ;FY[ 56 VF56G[ JF\S\] 50[ K[P VYJF TM 
DFvAF5G[ JF\S\] 50[ K[P S[D[:8=L D[\R G YFI V[JF ;\Ô[UMDF\ ÒJG 8}\SFJL N[JFGF lS:;FVM 56 
AG[ K[P 5F+ SIFZ[S TM S[D[:8=L D[\R YX[H4 V[JL VFXF ;FY[ ÒJTF ZC[JFGM ;}Z cD[lR\U W 
S[D[:8=Lc V[SF\SLGM K[PccZZ 
 c;CGFEJT] V[8,[ S[ lJ lJ`JGFYc V[SF\SLDF\ v GF8SDF\ GF8SGL 5|I]lÉ IMHF. 
K[P VF9 I]JS VG[ RFZ I]JTLVM £FZF V[SF\SLDF\ lJlJW J:T] 38GFGL EHJ6L 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ AM; TZLS[ JLP lJ`JGFYG\] 5F+ 5|FDFl6S VG[ lGQ9FJFG TZLS[ 
lRl+T YI[,\] K[P T[ ;tIGL XMW VFNZ[ K[P 5Z\T] ;DU| VMlO; S[ T\+DF\ SD"RFZLU6 T[GM 
;TT lJZMW SZ[ K[4 RRF" SZ[ K[P ;DU| :8FO T[GM lJZMWL AG[ K[P JLP lJ`JGFYG[ :8FO 
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TZOYL D'tI]GM 0Z ,FU[ K[P SD, £FZF B}GGL WDSL D/[ K[P GF8IF\T[ lJ`JGFY lR\TFDF\ 
XZFAL AGL HFI K[P V[SFN BZFA jIlÉ ;DU| jIJ:YFT\+G[ pY,FJL GF\B[ K[P 
;F\5|TSF/DF\ ;ZSFZL T\+GM ,[BS[ S8F1F SIM" H6FI K[P V[SF\SLDF\ U]HZFTLvlCgNLvV\U|[Ò 
V[D l+lJW EFQFFv5|I]lÉ GM\W5F+ ZCL K[P 
VFD4 5|:T]T V[SF\SLG[ VFW]lGS VG[ ;O/ V[SF\SL U6FJL XSFIP  
 cDMT ;,FDT K[4 DF6; DÔS K[c 5|:T]T ;\U|CG\] Kõ\] V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ 
.gN] 5]JFZ[ HgDvD'tI]GL JF:TJ5}6" ;DH ZH} SZL K[P GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ 5lTv5tGLGF 
h30F4 5lZJFZDF\ NLSZLG\] :YFGvDMEM JU[Z[G\] lG~56 GF8IFtDS -A[ SI]"\ K[P TM J/L 
;FY[v;FY[ ,[BS[ Z\UE}lD VG[ GF8S V\U[GF 5|` GM4 ;D:IFVMG[ ;]5[Z[ GF8SDF\ J6L ,LWF 
K[P V[SF\SLDF\ C\]4 V4 :+L4 AF/SM4 8LGL4 ZF1F;4 5%5FvDdDL4 ZFÔvZF6L VG[ NF;L JU[Z[ 
RlZ+MG\] ;]5[Z[ VF,[BG YI[,\] K[P V[SF\SLDF\ SMZ;GL 5|I]lÉ4 lJlJW EFQFFv5|I]lÉ4 lO<DL 
UFIGMGL ZH}VFT JU[Z[ GM\WGLI AGL ZC[ K[P 
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ ÒJGDZ6GL JF:TlJSTF VlEGI1FD ZLT[ 5|U8FJLG[ 
VFW]lGSTF VF6L K[P  
 cXTZ\H HDFJL A[9M K\]c ;\U|CGF ;FTDF V[SF\SLDF\ 5FlZJFlZS ;\A\WM 5lTv5tGL4 
G6\N4 ;F;]4 GFGFvDM8F NLSZFvNLSZLGF 5|`GMv;D:IFVMG[ VFW]lGS -A[ 5|IMHG SI]"\ K[P 
;FDFgI AFAT[ S]8\]ADF\ YTF\ S,[XG[ ,[BS[ lJlXQ8 ZLT[ VF,[BL ATFjIF K[P TM J/L 
;FY[v;FY[ I]JSvI]JTLGF ;\3QFM" ;FY[ GF8S VG[ GF8IEFQFF AFAT[ GF8ISFZ[ lGN["X SIM" K[P 
GF8SDF\ GF8SGL 5|I]lÉ4 SMZ;4 lNuNX"SGF\ ;,FCv;}RGM4 lJlJW GFJLgI ;EZ ULTM4 
UFIGM4 lJlXQ8 VlEGI V\U[GF 5|IMUM SIF" H6FI K[P  
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ VFW]lGS EFQFFv5|IMU4 D\RG1FDTF4 GJTZvlJQFIMG[ SFZ6[ 
5|IMUXL, AGJF 5FdI\] K[P 
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 c5|`G5ZLc 5|:T]T ;\U|CGF VF9DF V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ ;MD] GFDGM GFIS :JG[ 
XMWJFGL DYFD6 SZTM ATFjIM K[P K S,FSFZM lJlJW GF8IZDTM ZD[ K[P H[DF\ 
lNJ;EZGL 5|J'l¿ VG[ SFIM"GL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF c5|`G5ZLc GFDGF GF8SDF\ 
EHJFI K[ V[SF\SLGM GFIS ;MDR\§ ;}ZL VYF"TŸ ;MD]G[ N5"6DF\YL 5|`G5ZL lJlJW 5|` GM 
5}K[ K[P ;MD] ;JFZDF\ μ9LG[ N5"6 ;FY[ JFTM SZ[ K[P 5|`G5ZL N5"6DF\YL ;MD]G[ 5|`G SZ[ 
K[ cT\] SM6 K[ mcvV[ 5FDJFvÔ6JF ;MD] ;TT DYFD6 SZ[ K[P 5|`G5ZL ÒJGEZGL 
5|J'l¿vSFIM"GM lC;FA H6FJ[ K[P 5|` G5ZL JrR[vJrR[ 5tGL DFWJL ;FY[v;MD]GF ;\JFNM 
RF,[ K[P NZ[S AFATDF\ ;MD] 5MTFGL ;FRL VM/Bv:JG[ XMWJF\ OF\OF\ DFZ[ K[P GF8IF\T[ ;MD] 
SC[ K[v cPPPÒJM KM V[D H ÒJJ\] K[ S[ 5KL TDFZ[ TDG[ XMWJF K[ m TDFZ[ TDG[ XMWJF 
CX[ TM DZJ\] 50X[ DFZL H[D VFDPPP ;c 
 V[ ZLT[ l5:TM,GL UM/L BF.G[ 50L ÔI K[P ;MD\] WLD[ ZCLG[ AM,[ cC\] TFZL 5F;[ H 
K\]c tIF\ GF8S 5}6" YFI K[P  
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !!Zf 
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ ;F\5|T ;DIDF\ DF6; :JGL XMWGL DYFD6 SZL ZñFM K[ V[ 
AFAT[ ,[BS[ GF8IFtDS -A[ 5|U8FJLG[ V[SF\SLG[ ;O/ AGFjI\] K[P  
 cÔULG[ Ô[p\ TMPPPPc 5|:T]T ;\U|CG\] GJDF V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ :JtJGL VM/B 
SZFJJF DF8[ GF8I JS"XM5v5|IMH[ K[P V[SF\SLDF\ 5F+~5[ ;FT lXlAZFYL" ;\RF,S4 5|JÉF4 
5|J'l¿4 AWF\4 ;EF JU[Z[G\] RlZ+F\SG YI\] K[P V[SF\SLDF\ AWF\ H 5F+M ,FJFlZ; K[4 VGFY 
K[P SM. SM.G\] GYL V[JM ;}Z 5|U8 YI[,M K[P VF56[ VF56F KLV[ V[JL ;DH jIST YI[,L 
K[P ,L,IF GF8I5|J'l¿vV[DH RF<IF SZ[ K[P NZ[S jIlÉ 5MTFGL VM/B VF5JF DYTF V[ 
VGFY CMJFGM VC[;F; SZ[ K[P GF8IF\T[ AWF o AM,[ K[ v 
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ccPPPPP VF56 ;3/F ,FJFlZ; KLV[ E. VF56 ;3/F VGFY 
KLV[P VF56\] SM. GYL4 VF56[ SM.GF\ GYL4 VF56[ SM.GF\ GYLP 
VF56[ SM.GF\ GYL4 VF56[ VF56F KLV[Pcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !Z*f 
 V[SF\SLGF V\TDF\ AWF H SlJ GZl;\C DC[TFGL SFjI 5\lÉ UFI K[v 
  cÔULG[ Ôp\ TM HUT NL;[ GlC4 μ\3DF\ V858F EMU EF;[ 
  lR¿ R{TgI lJ,F; T§}5 K[4 A|ï ,8SF\ SZ[ A|ï 5F;[c 
VFD4 .gN] 5]JFZ[ VF56L :JGL VM/B DF8[4 ,L,IFvGF8I5|J'l¿ VFNZLG[ VFW]lGS 
V[SF\SLG\] ;H"G SI]"\ H6FI K[P  
 
$o#oZ V[SF\SLVMDF\ lJlXQ8 5F+F,[BG  
• cOÞ0 lUZWFZLc  
  cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SLDF\ SF/]4 DMCG4 DUG4 HU,M4 ZFWF4 ,B]0L VG[ A[vRFZ 
D];FOZMG\] RlZ+F\SG YI[,\] K[P VF 5F+M Z[<J[v:8[XGGL ACFZ ELB DF\UTF VG[ 5FSL8 
p9FJL ,[TF\ ,MSM V[SF\SLGF\ 5F+M K[P VFJF ,MSM ELB DF\UJFGL S[JLvS[JL I]lÉ 30[ K[P 
H\U,DF\YL ,FJFZLX ,FX ,.G[ 5MTFGF ;\A\WLGL CMJFG\] H6FJL 5{;F DF\U[ K[P ;DFHDF\ 
ELB DF\UTF VFJF ,MSMGL X{,L4 EFQFF4 lJRFZXZ6L 5F+MDF\ Ô[JF D/[ K[P ;FY[ 
:+Lv5]ÁQFMG[ NF~ 5LJFGL VFNT JU[Z[ AFATMG\] lG~56 YI[,\] K[P VFJF ,MSMGF ìNIDF\ 
56 DFGJTF 50[,L CMI K[ V[G\] p¿D pNFCZ6 T[VM ,FJFZLX OÞ0 lUZWFZLGL ,FXG[ 
VluGNFC JBT[ 5MS D}SLG[ Z0[ K[ tIFZ[ Ô[JF D/[ K[P 
 cTFZF ;D IFG[ 5lTv5tGLGM 5[|Dc V[SF\SLDF\ D]bI 5lTv5tGLGF\ 5F+MG\] VF,[BG 
YI[,\] K[P UF{6 5F+MDF\ JF3G\] DCMZ\] 5C[Z[,M ;S";GM DF6;4 lJN}QFS VG[ ;}+WFZG\] 
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RlZ+F\SG YI[,\] K[P GF8SDF\ ZDl6S VG[ SD,FG] ;]5[Z[ RlZ+lR+6 YJF 5FdI]\ K[P 
5lTv5tGL V[SvALHFG[ B}A RFC[ K[P VG[ lGo;\TFG N\5TL K[P V[SALÔ lJGF ÒJG VW}Z]\ 
CMJFG\] H6FJ[ K[P 5Z\T] ;FD[ JF3 D/TF AgG[ JrR[GM 5[|DGM VlEGIvN\E H[JM ;FlAT 
YFI K[P 5Z:5Z 5MTFGL HFTG[ JF3YL ARFJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P VFD4 5lTv5tGL JrR[GF 
5[|DGL 5MS/TFvN\EG\] JF3 AG[,M DF6; KTL SZ[ K[P CF:I VG[ SÁ6 5F+M TZLS[ 
:+Lv5]ÁQFGF\ RlZ+MG\] VF,[BG YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
 c;LP lXJFEF.c V[SF\SLDF\ ;LP lXJFEF.4 GFYF,F,4 AF[; VG[ lD; ;5GF H[JF 
5F+MG\] lG~56 YI[,\] K[P ;LP lXJFEF.GF D]bI5F+ £FZF DFGJLGL ,FU6L VG[ VFJ[UMG\] 
VF,[BG SI]"\ K[P lXJFEF. 8F.l5:8 K[P GFYF,F, lC;FAL SFZS]G4 lD; ;5GF AF[;GL 
;[S[|8ZL K[P ;LP lXJFEF. lD; ;5GF 5|tI[ VF;É K[ 5Z\T] ;5GF V[ AF[;GL 5[|lDSF K[ 
T[YL ;LP lXJFEF.G[ AF[; 5|tI[ W'6F 5[NF YFI K[P V6UDM jIÉ SZ[ K[P GF8ISFZ[ 
lXl1FTvGMSlZIFT 5F+MDF\ S[JLvS[JL .QFF"VM ,FU6L CM. XS[ K[ H[G\] lG~56 VF V[SF\SLGF\ 
5F+M £FZF NXF"jI\] K[P  
 cVA],M -A],Mc AF/GF8SDF\ GF8ISFZ[ GFlYIM4 0FñF,M4 JLlZIM4 SFl/IM4 DMTL4 
;J,L4 XF\lT4 CLZF VG[ S[8,F\S UF{6 AF/5F+M H[JL ;'lQ8G\] VF,[BG SI]"\ K[P AF/;'lQ8 
£FZF ,[BS[ lJlJW ZDTM ZDF0LG[ 5F+MlRT AM,Lv5|IMUM IMÒG[ ;Z; 5F+ RlZ+MG\] 
VF,[BG SI]]"\ K[P GF8ISFZ[ UFD0FGF\ AF/SMG\] RlZ+F\SG SI]"\ K[P  
 cBFBZFGL lB;SM,Lc V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ +6 UFD0FGF 5]ÁQFM VG[ CM8[,GM 
DFl,S4 KMSZM VG[ 0=F.JZG\] RlZ+F\SG SI]"\ K[P ,[BS[ UFD0FGF VE6 VG[ VA]W XC[ZDF\ 
VFJTF T[DGL S[JL l:YlT YFI V[ AFAT VF 5F+M £FZF ZH} SZL K[P T[DGL EFQFF £FZF 
U|FdI ,MSMGL JF6LvJT"G 5|U8FjIF\ K[P  
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 cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc V[SF\SLDF\ 5|MO[;Z4 ZDF4 pt5,4 l,l54 XMEF4 S[TG 
H[JF\ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P 5|:T]T V[SF\SLDF\ 5|MO[;ZG\] 5F+ 5MTFGM E}TSF/ 5MTFGF\ 
;\TFGM ;D1F JFUM/[ K[P T[ NIGLI VG[ SÁ6F p5ÔJ[ T[J\] K[P lH\NULGL JF:TlJSTF 5]+ 
pt5, VG[ 5]+L l,l5 VFU/ ZH} SZ[ K[P VCÄ4 lA,F0LG\] V[ 5[|I;LG\] 5|TLS K[P SFZ6S[ T[ 
JFIMl,G ;F\E/[ K[P ALÒ lA,F0L 5tGLG\] 5|TLS K[P SFZ6S[ 5[,L lA,F0L ;FY[ ,0L T[G[ 
,MCL,]CF6 SZL EUF0L D}S[ K[P HIFZ[ T}8[,\] JFIMl,G V[ EuGñNIG\] 5|TLS K[P SFZ6S[ 
5[,F I]JFGG\] JFIMl,G H\U,L lA,F0L dCMZ DFZL TM0L GF\B[ K[P VFD4 KTF\I 5|MO[;Z 
5MTFGF 3ZDF\ ZC[ K[4 VFD 3Z V[ lH\NULG\] 5|TLS K[P VFD 5|TLS ZRGFGF ;\IMHG £FZF 
5|MO[;Z 5MTFGL ÒJGSYF 5MTFGF\ ;\TFGMG[ ;\E/FJ[ K[P  
 cO|M0PPPO|M0PPPO|M0c V[SF\SLDF\ +6 5]ÁQF5F+M VG[ V[S :+LvNL5FG\] 5F+F,[BG YI[,\] 
K[P GFlISF NL5F +6DF\YL V[S 5]-QFG[ 5Z6[,L K[P 5Z\T] VgI A[ 5]-QFM ;FY[ ;\A\W C[9/ 
ÔTLI ;]B EMUJ[ K[P H[ VG{lTS ;\A\WMGM ;DFH lJZMW SZ[ K[P +6[I 5]ÁQFMG[ 5Z:5Z 
Ô6 YTF\ h30[ K[P 5]ÁQF VG[ :+LVMGL J'l¿VMG]\ lG~56 VF 5F+M £FZF GF8ISFZ[ ZH} 
SI]"\ H6FI K[P 
 c cXc DF\YL HgD[,Mc V[SF\SLDF\ S], RFZ 5]-QF5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P ,L,F 
GF8IDF\ 5]ÁQFM AZOUM/M BFJF ÔI K[P V[S AZOUM/M AG[ K[P AZOJF/M 5]ÁQF V\T[ 
AZO AGL HFI K[P 5F+M lO<DL X}l8\UGF\ ¹xIM EHJ[ K[P GF8SGF V\TDF\ RFZ[I 5F+M 
5Z:5ZG[ XMW[ K[P 5Z\T] W]DF0FvV\WSFZDF\ lGZY"S AG[ K[P 5F+F,[BG S,F GA/L H6FI 
K[P   
 c5M58 E}bIM GYLc V[ 55[8 %,[ AF/GF8SDF\ C]\ EF.4 CF EF.4 J[5FZL4 NM,TZFD 
JU[Z[ RlZ+MGM ;DFJ[X YFI K[P AF/EMuI 5F+MGM ,[BS[ ;]5[Z[ lJSF; ;FwIM H6FI K[P  
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 cT5l:JGL4 ;tI VG[ H[,c V[SF\SLDF\ T5l:JGL4 S[NLv#4 S[NLv5 VG[ S[NLv(4 
5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P GF8ISFZ[ GFlISF TZLS[ T5l:JGLG\] ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ 
K[P H[ ;tIGL XMWGL ;TT DYFD6 SZ[ K[P GFDGM GFX YTM T5l:JGL VG]EJ[ K[P tIFZ[ 
;CH ZLT[ A]wW4 ;MS[|l8;4 .;]lB|:T4 UF\WL JU[Z[G[ IFN SZ[ K[P T[G[ ARFJJF VFCŸJFG SZ[ 
K[P H]NFvH]NF S[NLVM 5MTFGL JF:TlJSTFvDFGJLGL V6;DH4 DIF"NFGM :JLSFZ SZ[ K[P 
VG[ T[ T5l:JGLGF lJRFZvD\YGG[ DNN~5 YJF 5|ItGM SZ[ K[4 T[GM VFU|C ;[J[ K[P  
• cC\\ ] 5X,M K\]c 
 cC\] 5X,M K\]c V[SF\SLDF\ 5X,M4 EU,M4 ZFHS]DFZL4 ZFÔvZF6L4 ;[GF5lT VG[ 
NF;L R\5F V[ D]bI 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P ZFHS]DFZLGM RFCS J6SZ 5XFG\] 5F+F,[BG 
GFIS TZLS[ YI[,\] K[P 5|6IDF\ 3[,M YFI K[P ZFHS]DFZL VG[ 5MTFGF lJX[ ;FDFlHS V\TZ 
Ô6[ K[ V[8,[ TM lRTF B0SL VFtDCtIF SZJF T{IFZ YFI K[P ZFHS]DFZLG[ 5|F%T SIF" 5KL 
lJQ6] EUJFG~5[ N\E SZTM GYLP  5XM C\D[XF DF+ ZFHS]DFZLG[ H h\B[ K[P N]oB tIFZ[ 
YFI K[ HIFZ[ lD+ EUM 56 T[G[ :JI\ lJQ6] TZLS[ :JLSFZ[ K[P tIFZ[ T[GM lJZMW SZ[ K[P 
:J VM/BGL DYFD6 SZ[ K[P 5XFGF RlZ+ V\U[ zL ZFH[g§ DC[TF GM\W[ K[4 v 
 cc;DU| V[SF\SLDF\ V[S ;F,;4 5|6I3[,F4 EM/F I]JFG TZLS[ VFJ[ K[ VG[ T[G\] 
RlZ+ IFNUFZ AgI]\ K[PccZ# 
  V[SF\SLDF\ 5XFGF lD+ EU,FG\] RlZ+F\SG V[S S,FSFZ ;]YFZ TZLS[ YI[,\] K[P ALH\] 
T[ lD+GL E}lDSF AZMAZ VNF SZ[ K[P T[ ZFHS]DFZLGM RFCS lD+ 5XF DF8[ ,FS0FG\] p0T\] 
UZ]0 AGFJL VF5[ K[P 5KLYL 5XFG[ EM/F EFJ[ lJQ6] EUJFG DFGL ,[ K[P 5X,M VG[ 
EU,M V[ AgG[ 5F+M lJX[ SlJ GF8ISFZ G[ ,[BSGF lD+ lRG] DMNL H6FJ[ K[ o 
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cczL .gN] 5]JFZGF cC\] 5X,M K\]c V[ V[SF\SLDF\ DG[ 5X,M H[8,M 
SÁ6 ,FuIM K[ V[YL JW] NIF BFJF IMuI μ0T] UZ]0 AGFJJFGM 
SLlDIM HF6GFZ 5XFGM NM:TNFZ4 EU,M ,FU[,M K[PccZ$ 
 VF p5ZF\T V[SF\SLDF\ ZFHFvZF6L4 ZFHS]DFZLGF\ 5F+M ElÉEFJvDFG; WZFJTF 
VF,[BFIF\ K[P NF;L R\5FG\] RlZ+F\SG 56 EM/L4 NF;L4 ;[JFEFJLG[ SñFFUZL KTF\ 5|E]5[|DL4 
:JFDLvEÉ TZLS[ lG~l5T YI[,L K[P  
 VFD4 GF8ISFZ[ cC\] 5X,M K\]c V[SF\SLDF\ 5F+S,F S,FtDS ZLT[ 5|U8FJL K[P 
5lZ6FD[ U]HZFTL V[SF\SL1F[+[ 5X,M4 EU,M 5F+M VDZ AGJF 5FdIF\ K[P  
cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IFc V[SF\SLDF\ NZÒEUT4 5tGL XSZL4 l08[lS8J4 
EUT5]+ GJLG V[D D]bI RFZ 5F+MG\] ;lJX[QF lG~56 YI\] K[P p5ZF\T AF/SMG\] 
8M/\]vUF{6 5F+~5[ ZH} YI\] K[P V[SF\SLDF\ EUTG\] 5F+ UFD0FGF EM/FG[ VA}W NZÒ 
TZLS[G\] lRl+T YI]\ K[P T[ l08[lS8JGM 5F+5,8FGF 5|:TFJG[ ;CH EFJ[ :JLSFZL ,[ K[4 
HIFZ[ EUT AGL H.G[ EUTGF\ 3Zv5tGLGM EMUJ8M SZTF l08[lS8JG\] 5F+ V[S ,]rRF 
DF6;G\] 5F+K[ H[DF\ ,]rRF.GL ;FYM;FY Z\UT 56 K[P XSZL TF[ EM/FEFJ[ l08[S8JG[ H 
V;, EUT DFG[ K[4 V[8,\] H GCL\ l08l[S8J ;FY[ N[C;\A\W AF\wIF 5KL T[GL ;FY[ GFR[ K[4 
UFI K[P 5]+ GJLG ;tI CSLSTvH6FJ[ K[ KTF\ T[ V;, EUTG[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP 
GJLGG\] 5F+ 5|DF6DF\ GFG\] KTF\ 36\] DC•JG\] K[P AF/SMG\] 8M/\] JFTF"¹xIMDF\ ÔvVFJ SZ[ 
K[P H[ D]bI 5F+MG[ p5IMUL AGTF ;CFIS TZLS[ lRl+T YIF\ K[P  
 cVF V[S XC[Z K[c V[SF\SLDF\ Z3]GFY VG[ N; :+Lv5]ÁQFMGF\ 5F+MGM ;DFJ[X YFI 
K[P V[SF\SLDF\ Z3]GFYG\] 5F+ GFIS TZLS[ ZñF\] K[P Z3]GFY ;FY[ VgI 5F+M DXLG AGL ÔI 
K[P 5Z:5Z VY0F. K[P Z3]GFY ZFHS]DFZ AG[ K[4 T[GF ,uG YFI K[P 8M/]\ Sd%I]8Z AGL 
ÔI K[P Z3]GFYGM 5]+ DXLGvDF6; AGL ÔI K[P GUZÒJGGL IFTGF VG[ IF\l+STF 
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Z3]GFYGF 5F+ £FZF ,[BS[ 5|:T]T SZL K[P UF{65F+M IF\l+STFG\] 5|lTlGlWtJ SZTF H6FI 
K[P  
 c,LGF VM ,LGFc V[SF\SLDF\ ,[BS[ ,LGF GFDGL I]JTLG[ GFlISF TZLS[ lRl+T SZL 
K[P ,LGFGL DGMJ[NGF lJlXQ8 ZLT[ lG~5FI K[P UF{6 5F+M TZLS[ SF",[HGF ZMlDIM H[JF 
I]JSMGM ;DFJ[X YFI K[P ,LGFGF 5F+ £FZF VFW]lGS I]JTLGL ~l-JFNL S]8\]AMDF\ S[JL 
l:YlTvNXF YFI K[ T[ NXF"J[ K[P ;DFHDF\ IF S]8\]ADF\ NLSZLG\] :YFGG[ DFG TYF T[GF :J%GF 
JU[Z[ AFATMG\] VF,[BG SI"]\ K[P VFD  KTF\4 :JGL XMW SZTL GFZL 5F+ TZLS[ T[G\] ;]5[Z[ 
lR+6 YI[,\] H6FI K[P  
 cAFIM0[8Fc V[SF\SLDF\ VF9 I]JTL VG[ A[ I]JFGMG\] RlZ+F\SG YI\] K[P AFIM0[8F H 
jIlÉGL ;FRL VM/B CM. XS[ K[4 V[ V\U[ ;DFHDF\ 5|JT"TL DFgITF4 U[ZDFgITFG[ ,[BS[ 
VF 5F+M £FZF ZH} SZL K[P VFW]lGS I]JSMGL ;\3QF"5}6" SYF VF 5F+M £FZF ZH} SZF. K[P  
 clDP 5M58,F,GM UM<0G 8R pO[" lD; 5M58L N,F,G\] AIFGc V[SF\SLDF\ K 
5M58,F, VG[ A[ :+L 5F+Mv5M58L N,F,G\] VF,[BG YI\] K[P V[SF\SLDF\ 5M58,F, 
V,UFZL4 :JT\+ lJRFZWFZFYL 5MTLSL lH\NUL ÒJT\] 5F+ K[P 5tGL 5M58L N,F, T[G[ 
AN,FJJF DY[ K[P AFSLGF\ VF9[I 5F+M VY"CLG ;\<,F5M SIF"\ SZ[ K[P V[ ZLT[ ,[BS[ VCL\ 
V"a;0" 5F+MG\] lGDF"6 SI]"\ H6FI K[P  
 cV[8[RD[g8c V[SF\SLDF\ lNuNX"S4 GL,[X4 GLTF4 HIMlT4 lD,G4 +64 VFS'lT4 5[|lDSF4 
5[|DL4 UW[0M4 S\]EFZ4 lJ:DI4 GMlDTF4 pt5,4 NLl5SF4 5|MO[;Z4 DdDL4 DFY]Z4 l;\CF4 D]ZFlZ4 
AWF\ JU[Z[ 5F+MGM X\E] D[/M 5|IMHIM K[P c5F+S,F AFAT[ GLJGTF SXL H6FTL GYLP 
V[SF\SLDF\ JW] 50TF\ 5F+M EFZ~5 ;FlAT YFI K[P  
 cDUG,F, KUG,F, 5]ZMlCTc V[SF\SLDF\ DUG,F, KUG,F, 5]ZMlCT GFIS 
TZLS[ ZH} YFI K[P GFISGF ÒJGSF/G[ lJlJW lS|IFvSFIM" £FZF VF,[BF. K[P jIlÉGF 
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ÒJGSF/G[ lS|IFVM £FZF jIÉ SZJFDF\ DUG,F, 5]ZMlCTG\] 5F+ lGDF"6 5FdI]\ K[P 
GJLGTF BF; H6FTL GYLP   
 cVDZO/c .gN] 5]JFZG\] 5|l;wW V[SF\SL K[P VF V[SF\SLDF\ R\§lHT4 ZFHDFTF4 
lJ`JlHT4 DCFZF6L4 £FZ5F/4 JLZl;\C4 .g§lHT4 S6F"JTL4 lNuNX"S4 S,FSFZM4 ;{lGS4 
5|JL6l;\C4 5|ÔHGv5 JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI\] K[P VDZO/ BF.G[ VDZ AGTM 
R\§lHT4 T[G\] GLZ; VG[ S\8F/FHGS ÒJG VF,[BFI\] K[P VFtDCtIF SZTM lD+ JLZl;\C4 
J{ZFUL VG[ ;,FC ;}RGM VF5TF DM8FEF. lJ`JlHT4 5]+G[ VDZ AGFJJF pt;]S DFTF 
JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG ;]5[Z[ YI[,\] K[P 5F+S,FDF\ BF; GJLGTF GYLP 5F{ZFl6S 5F+MG\] 
RlZ+F\SG ;]5[Z[ YI[,]]\ K[P V[SF\SLDF\ JW] 50TF 5F+M VlEGI1FDTF DF8[ AMÔ~5 AGTF 
H6FI K[P  
 
• cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc 
 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc V[SF\SLDF\ +6 GFZL RlZ+M J'wWF4 5|F{-F VG[ 
IF{JGF lG~5FIF\ K[P VF +6[I :+L5F+M :JT\+TF h\B[ K[P 5]ÁQF5|WFG ;DFHDF\ 
GFZLvXMQF6 ;FD[ A\0 5MSFZ[ K[P p\DZ D]HA 5MTv5MTFGF ;DIG[ JFUM/[ K[P J'wWF 5MTFGM 
VTLTvJFUM/L 5Z\5lZT ~l-GM lXSFZ AgIFGM VO;M; 5|U8 SZ[ K[P 5|F{-F ;F\5|T l:YlTDF\ 
5MTFG\] ÒJG 5FlZJFlZS HJFANFZLDF\ H 5;FZ YIFGL OlZIFN SZ[ K[P TM I]JTL 5MTFGF 
ElJQIGF :J%GG[ :JrK\NL lJRFZM 5|:T]T SZ[ K[P 5MTFGM 5[|DGM lS:;M J6"J[ K[4 G[ jIlYT 
YFI K[P lSXMZL 5MTFGF XaNMDF\ GFZLvÔU'lTG\] NX"G VF D]HA SZFJ[ K[P  
 cPPPPP 5]ÁQFM ;F,F\ .l0I8Ÿ; 5MTFGL S[lZIZ AGFJJF UD[ T[ SZ[ V[GM JF\WM GlC G[ 
VF56[PPPPP :+LVMYL R, R, E.4 B}6FDF\ A[;L Ô G[ U5UM/F BFJF DF\0P Ô[ ;F\E/ ASF 
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TFZL ,F.G DM8L CX[ TM C\] TFZF SZTF\ ,F\AL NMZL N.XP 56 ,L8L TM DFZL H ,F\AL 
ZFBLX4 ;DHIM mc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc 5'P 5f 
 c564 T\]4 %,Lh SF85Ll8IFG[ VF5c V[SF\SLDF\ GFIS TZLS[ DM-JFl0IF4 VgI 
5F+MDF\ SF85Ll8IF ! VG[ Z4 5FZ[B4 XFC VG[ lHUFGF\ 5F+MG\] VF,[BG YI\] K[P H[DF\ DM-
JFl0IFG\] 5F+ lD+WD" VG[ VFW]lGS I]JS TZLS[G\] VF,[BFI\] K[P HIFZ[ lHUFG\] 5F+ ,\O8 
G[ EMUlJ,F;L TZLS[ lRl+T YI\] K[P H[ RMSLNFZGL 5tGL ;FY[ ÔTLI;]B DF6[ K[P 5KLYL 
lJS8 5lZl:YlTDF\ D]SFTF ELZ] AGL ÔI K[P HIFZ[ XFCv5FZ[BGF\ 5F+M lJN}QFS H[JF\ 
lR+FIF\ K[P SF85Ll8IFGF A\G[ 5F+M jIlÉGF\ 5|lTlA\AM TZLS[ NZ[S jIlÉGL VF;v5F; 
OZTF\ CMJFG\] VG[ V[ ZLT[ VF,[BFIF\ K[P  
 cJ:+FCZ6c V[SF\SLDF\ 5|JSTF4 ;M;FI8LGF H[PH[P R[ZD[G4 D\+LzL4 WL~EF.4 
WL~AC[G4 lTlY JU[Z[GF\ RlZ+M VF,[BFIF\ K[P VCL\ ;DFHDF\ lXl1FT ,MSMDF\ S[JLvS[JL 
.QFF"G[ BMB,F56\] CMI K[ V[ AFAT VF 5F+M £FZF ,[BS[ ATFJL K[P  
 cT5[,L 5]ZF6c V[SF\SLDF\ GFIS TZLS[ V\AF,F,G\] 5F+ K[P HIFZ[ VgI VF9vN; 
5F+M ;CFIS TZLS[ lRl+T YIF K[P HIzL A[G4 ;MG, A[G H[JL GFZLVMGF\ 5F+M ;FDFgI 
:+LGL A]lwWG\] 5|NX"G SZFJTF\ 5F+M K[P T5[,L DF8[ VG[S 5|SFZGF 5|`GM μEF SZ[ K[P 
V[8,\]H GlC NFd5tI ÒJGDF\ 56 N]oB μEF SZ[ K[P V\AF,F,4 Z[JTL5|;FN4 V[ SñFFUZF 
5lT TZLS[ lG~5FIF K[P  
 cVM VM VM CM CM CM VM CM CM CMc V[SF\SLDF\ V1FZS5}Z4 5tGL4 AM; VG[ 
VF9vN; 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P V1FZS5}Z 5MTFGL lJlXQ8 G\AZGL VM/B AGFJJF 
5|ItGM SZ[ K[P GFDGM GFX SZLG[ G\AZG[ DC•J VF5JFGM VFU|C ;[J[ K[P 5Z\T] AW]\ 
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JFlCIFT ;FlAT YFI K[P VFW]lGS VG[ lXl1FT ,MSM S[JL 3[,KF NXF"JJF DFU[ K[ T[G\] 
5|lTlA\A V1FZS5}Z4 T[GL 5tGL JU[Z[GF\ 5F+M 5|:T]T SZ[ K[P  
 cX}gI7 UMDTL5]ZLc V[SF\SLDF\ GFIS TZLS[ X}gI7 UMDTL5]ZL4 GFUlZSF JF6L4 
XFCEF.4 58[, AC[G JU[Z[ 5F+M lG~l5T YIF\ K[P GFIS X}gI7 DGG[ 5FDJFGL DYFD6 
SZ[ K[4 lJlJW jIY" 5|J'l¿VM VFNZ[ K[P ;]U\WG[ 5FDJFv5S0JF NM0[ K[ TM J/L 
XFCEF.v58[, AC[GGF\ 5F+M £FZF ÔTLITFG\] VF,[BG YI[,\] K[P  
 cS[l,0M:SM5c VFW]lGS V[SF\SLDF\ ,[BS[ GFIS TZLS[ VlJGFX JFWJFGG\] RlZ+F\SG 
SI]"\ K[P p5ZF\T Z\U,MvZ\U,L4 I]JSvI]JTL4 ZFHS]DFZvZFHS]DFZL JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG 
SI]"\ K[P GFIS VG[ VgI 5F+M 56 :JGL VM/B 5FDJF 5|ItGM SZ[ K[P ;FRF jIlÉGL4 
5[|DGL ,FU6LGL VM/B V\U[ 56 ,[BS[ 5F+MG\] lGDF"6 SI]"\ H6FI K[P H[DF\ 
H/5ZLvZFHS]DFZL4 NL5]v8LG]GM 5|6Iv5|;\U JU[Z[ GM\WGLI K[P  
 c5XFÒ 5FJFJF/Fc V[SF\SL V[  cC\] 5X,M K\]c 5|l;wW V[SF\SLGM ALÔ[ EFU K[P VF 
V[SF\SLDF\ 56 5X,M J6SZ ;TT 5MTFGL VM/B DF8[ DYFD6 SZ[ K[4 ZFHS]DFZL 5KL 
R\5F NF;LG[ RFC[ K[P T[GL ;FY[ HFTLI ;]B DF6L 5MTFGL VM/B ;FlAT SZJF DY[ K[P KTF\ 
,MSM T[GM 56 ;CH :JLSFZ SZL4 UF\0F 5XF 5|E]GL R\5FG[ D/[,L 5|;FNL TZLS[ :JLSFZ SZ[ 
K[P EU,M4 ZFHS]DFZL4 ZFÔ4 ZF6L4 NF;L R\5F JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG cC\] 5X,M K\]c 
D]HAG\] H YI[,\] K[ H[ VFU/ D]HA SZJFDF\ VFjI\] K[P  
• cDF6; GFD[ AFSMZF\c 
 cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SLDF\ GFlISF TZLS[ z[Q9F pO[" ZF6LG\] 5F+ GFZLGL 
VFUJL VM/B éEL SZJF DYT\] ZC[ K[P T[ lNuNX"S ;FY[ h30M SZ[ K[4 5Z\5ZFGM lJZMW 
SZ[ K[P GFZL ÔU'lTG\] 5|lTlGlWtJ SZTL :+L5F+ TZLS[ ZF6LG\] 5F+ GM\WGLI K[P  
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 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c V[SF\SLDF\ X}gI7 DFIF5]ZL4 ZF6L !4Z4#4 I1F4 ,MS4 
!4Z4#4 ,%5LX\SZ4 U\WJ"4 ZF+LvlNJ;4 VJFH JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P GF8SDF\ 
5Z\5ZFGM lJZMW SZTF\ 5F+MG\] lG~56 YI[,\] K[P GFZL5F+M :JT\+TF h\B[ K[P 5]ÁQF 
5ZFWLGTF V\U[ :+L5F+ lJRFZ[ K[P  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c V[SF\SLDF\ J'l¿4 E§F4 VG[ ÔTSSYF V[D +6 GFZL5F+MG\] 
RlZ+F\SG YI[,\] K[P +6[I GFZL5F+M 5MTFGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF VG[ 5]-QF lJZMW 
V\U[ DYFD6 SZ[ K[P VF p5ZF\T DFTF4 ElJQIJ[¿F4 5lT ;tI]S H[JF\ RlZ+MGM ;DFJ[X 
YFI K[P V[SF\SLDF\ DCFRMZ ;tI]S VG[ E§FGL SCFGL ;FY[ J'l¿GF ÒJGvNX"G ZH} YI[,\] 
K[P GF8ISFZ[ E§FGF 5|lTlA\A TZLS[ J'l¿GF ÒJGGM lJSF;G[ lG~%IM K[P VG[ V[ 5F+ 
£FZF GFZL R[TGFG\] NX"G SZFjI\] K[P  
 cD[lR\U W S[D[:8=Lc V[SF\SLDF\ VF9 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ lNJ;S]DFZ4 
X}gI74 lNXF4 Z[XDF4 V4 JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X YI[,M K[P V[SF\SLDF\ DFvAF5GL Ô[C]SDLYL 
AF/SMv;\TFGMDF\ YTL V[GL V;Z ZH} SZTF\ RlZ+M VF,[BFIF\ K[P I]JSvI]JTLGL VFW]lGS 
;D:IFGM lGN["X SZFIM K[P 5|:T]T V[SF\SLDF\ lNXF cVgJMg8[0 RF.<0c TZLS[ 5MTFGL 
jIYFvSYF ZH} SZ[ K[P  
 c;CGFEJT] V[8,[ S[ JLP lJ`JGFYc V[SF\SLDF\ VF9 I]JS VG[ RFZ I]JTLVMG\] 
RlZ+F\SG YI[,\] K[P T[DF\ AFS"; TZLS[ JLP lJ`JGFYG\] 5F+ GFIS TZLS[ ZH} YI[,\] K[ H[ 
5|FDFl6S VG[ lGQ9FJFG TZLS[ lRl+T YI[,\] K[4 T[ ;tIGL XMW VFNZ[ K[P SD"RFZLU6 
V5|DFl6S TZLS[ ,[BFI[,M K[P ,[BS[ JLP lJ`JGFY VG[ :8FOU6GF\ RlZ+M £FZF VFW]lGS 
;ZSFZAFA] 5Z S8F1F SIM" K[P  
 cDMT ;,FDT K[ DF6; DÔS K[c V[SF\SLDF\ 5lTv5tGL VG[ NLSZLGF\ 5F+MGM 
;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T V[SF\SLDF\ C\]4 V4 :+L4 AF/SM4 8LGL4 ZF1F;4 ZFÔvZF6L VG[ 
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NF;L JU[Z[GF\ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P 5F+M £FZF ÒJGvD'tI]GL JF:TlJSTFGM :JLSFZ 
SZJFG\] VF,[BL ATFjI\] K[P  
 cXTZ\H HDFJL A[9M K\]c V[SF\SLDF\ 5lT4 5tGL4 G6\N4 ;F;]4 NLSZMvNLSZL4 
GFGMvDM8M EF. JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 5FlZJFlZS ;\A\WMG[ μEF YTF\ 
;\3QFM"G[ VF 5F+M £FZF lRl+T SIF" K[P  
 c5|`G5ZLc V[SF\SLDF\ GFIS TZLS[ ;MD]G\] 5F+F,[BG YI]\ K[P H[ :JG[ XMWJFGL 
DYFD6 SZ[ K[ VgI S,FSFZMDF\ 5|`G5ZL4 5tGL DFWJL JU[Z[ :+L5F+M VF,[BFIF\ K[P 
5|`G5ZL VFEF;L :+LG\] 5F+ K[P  
 cÔULG[ Ô[p\ TMPPPPPc V[SF\SLDF\ :JGL XMW DF8[ DYTF lXlAZFYL"4 ;\RF,S4 5|JSTF4 
5|J'l¿4 ;EF JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG SZJFDF\ VFjI\] K[P AWF\H 5F+M ,FJFZLX CMJFGL 
VG]E}lT SZ[ K[P SM. SM.G\] GYL V[JM EF; YFI K[P VF56[ VF56F CMJFGL VM/B 
5|U8FJJF DYTF\ 5F+M Ô[JF D/[ K[P  
$o#o# V[SF\SLVMDF\ ;\JFNS/F 
 zL .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ ;\JFNS/F 56 GM\WGLI ZCL K[P GF8SDF\ ;\JFNG\] 
DC•J lJX[QF CMI K[P V[DF\I V[SF\SLGL 8}\SFUF/FDF\ EHJ6L YTL CMI4 T[YL T[DF\ ;\JFNM 
8}\SF4 ;RM8 VG[ SZS;ZI]É XaNM4 JFSIMJF/F CMJF 38[P NL3" ;\JFNMG[ V[SF\SLDF\ VJSFX 
GYLP .gN] 5]JFZ[ EFQFFG[ lJlXQ8G[ 5|IMUFtDS ZLT[ 5|IMÒG[ ;\JFNM VFSQF"S AGFjIF K[P 
5lZ6FD[ GF8SGL 5lZl:YlT ;O/ ZLT[ lGDF"6 5FD[,L H6FI K[P  
• cOÞ0 lUZWFZLc 5|YD V[SF\SL ;\U|CDF\ H GF8ISFZ[ 5MTFGL ;\JFNS/FGM ;]5[Z[ 
5lZRI SZFjIM K[P 5|YD V[SF\SL cOÞ0 lUZWFZLc DF\ WFZNFZG[ jI\HGF5}6" 




ccZFWF o T[ C[\ SFl/IF VF D0N]\ rIM\YL ,. VFIM m 
SF/] o TFZ[ C\] .\G[ ARS\] EZJ\] X[ m DFZL CF/LG[ HIF\ CMI tIF\ ,5v,5 SZJFGL  
8[J 5F0L X[P 
ZFWF o Ô[ SFl/IF DFZF H[JL SM. E}\0L GYLP CF4 HM OZL CF/L AF/L SLW\] TMP  
SF/] o TM X]\ JF,L Sp\ mcc 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P $f 
VCL\ T/5NL ,MSAM,LDF\ ;\JFNM ;FDFgI VFD HGTFGL ZLTEFT G[ JT"G ;]5[Z[ 
5|U8 YFI K[P  
 c;LP lXJFEF. ¦c  V[SF\SLDF\ ZMDF\REIF" AF";v;5GFGF ;\JFNG[ pNFCZ6 TZLS[ 
8F\SLV[v 
c;5GF o sCY[/LG[ HMTF\f TD[ TM VFH[ Ô6[ DFZL CY[/LDF\ VFSFX JFJL NLW\] CMI  
V[D DG[ ,FU[ K[P  
 
AM; o V[8,\] H GCL\ ;5GFZF6L4 V[ R\]AGGM 0F3 TFZL CY[/LDF\ VFBLZFT  
;/J/IF SZX[P 
;5GF  o VFJL VFJL JFTM SZLG[ H TD[ DG[ 3[,L SZL D}SL K[P  
AF[; o VM VDFZF\ ;5GFZF6L4 VF l;JFI 5L/F\ 5L/F\ O},MG\] JG μUL HX[ TFZL  
VF;5F;P 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P ZZf 
 GF8ISFZ[ VCL\ SFjIFtDSG[ jI\HGF;EZ EFQFFDF\ S,FtDS ;\JFNS/F 5|IMÒ K[P 
• cC\] 5X,M K]\c ALÔ[ V[SF\SL;\U|C .gN] 5]JFZGM ;lJX[QF ;O/G[ l;wW YIM K[P VF 
;\U|CGF V[SF\SLDF\ TbTF,FISL ;vZ; ZCL K[P V[G]\] SFZ6 ;\JFNS/FG[ J:T]5;\NUL 
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H6FI K[P 5|:T]T ;\U|C U]HZFTL V[SF\SLGF ;FlCtIDF\ :YFG U|C6 SZ[ T[J\] 
VlEGI1FD cC\] 5X,M K\]c V[SF\SL K[P  
 cC\] 5X,M K\]c V[SF\SL U]HZFTL ;FlCtIDF\ lXZDMZ V[SF\SLGL CZM/DF\ ,[BFI K[P 
VF V[SF\SLDF\ ;\JFNS/F 5Z\5lZT lXQ8 U]HZFTL EFQFFDF\ 5|IMÔ. K[P H[DF\ ZFHS]DFZL 
5X,FGM ;\JFN4 5X,MvlD+ EU,FGM  ;\JFN4 ZFÔvZF6LGF ;\JFNM £FZF V[SF\SL UlTXL, 
AGT\] H6FI K[P pNFCZ6 TZLS[ 5X,FvEU,FGF ;\JFNMG[ 8F\SLV[v 
cc5X,M o EUF4 EUF X\] SZ[ K[ NM:T m 
EU,M o SM6 5XM m VFJ VFJ 5XF4 T\] S[8,M AWM IFN VFJTM CTM V[ BAZ K[ m 
5X,M  o VZ[4 tIF\ DC[,DF\ DG[ 56 T\] 5/[v5/[ IFN VFJTM CTMP 
EU,M o E.4 TG[ DC[, D?IM 5KL lD+G[ X[GM IFN SZJFGM CTM m 
scC\] 5X,M K]\c4 5'P Z_f 
 GF8ISFZ[ 5X,FvEU,FGF ;\JFNDF\ lD+5[|D ;]5[Z[ 5|U8 SIM" K[P TM J/L lD+ 
EU,FG\] EM/56 VG[ 5XFv5|E]GL jIYF 56 ;]5[Z[ ;\JFNM £FZF jIÉ SZL K[P H]VMv 
cc5X,M o EUF4 EUF4 T\] m T\] I VFJ\] DFGLX m GF4 GF4 EUF4 C\] TFZM NM:T 5XM K\]4  
   DFZ[ EUJFG GYL YJ\] EUF4 DFZ[ 5X,M H ZC[J\] K[4 C]\ 5XM4 5XM4 5XM K\\]P 
EU,M  o V[ H 5|E] ¦ TD[ H ;FRF 5|E] KM DFZF GFY ¦ 
scC\] 5X,M K\]c4 5'P ZZf 
  
VFD4 GF8ISFZ[ 5XFvEUFGF ;\JFNM RM8NFZ ZLT[ D}SLG[ 5F+MGF lJlJW EFJMG[ 
;]5[Z[ 5|U8 SIF" K[P  
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cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IFc V[SF\SLDF\ 56 GM\W5F+ ;\JFNM ZñFF\ K[P VF V[SF\SLDF\ 
l08[lS8JvXSZLvEUT VFlN 5F+MGF ;\JFNM ZC:I5}6" VG[ GF8IFtDS AGTF ,FU[ K[P T[YL 
GF8IJ:T]G[ J[U D?IM K[P ¹Q8F\T TZLS[ ;\JFNS,FGM GD}GM 8F\SLV[P 
ccl08[lS8J o GCL\TZ XSZL4 T\] X\] SZLX m 
XSZL  o SCI\] G[[ EUT DFZM SFZ E}\0M K[4 5KL CTL Gc TL Y. HX[ CFP 
l08[lS8J o TM Y. HJF N[P HM.V[ TM BZF S[ S[JM Z\U ÔD[ K[PPPP CM. CM.P 
XSZL   o Ô[ Ô[ CM\ EUT4 lJOIF" KM 56 5F6L AW\] μTZL HX[4 5KL S[c TF  
G\. S[ SCI\] Gc T\]Pcc  
 scC\] 5X,M K]\c4 5'P $!f 
VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ ;\JFNM ;Z; ZLT[ ,MSvAM,LDF\ 5|IMÔIG[ JFTFJZ6G\] ;\]NZ 
ZLT[ lGDF"6 SI]"\ K[P    
 cVDZO/c 5|:T]T V[SF\SLDF\ 5Z\5lZT GF8IEFQFFDF\ ;\JFNM ZñFF K[P VF ;\JFNMDF\ 
lXQ8 U]HZFTL EFQFF VG[ 5F{ZFl6S 5F+M £FZF 5|IMHFI K[P VF V[SF\SLDF\ VDZO/GL 
V;ZG[ VFG\N ;FY[ 5|U8FJTF R\§lHTvZFHDFTF VG[ JLZl;\CGF ;\JFNM 8F\SLV[v 
ccR\§lHT  o C\] VDZ Y. UIM ZFHDFTF m BZ[BZ m CJ[ DFZ\] D'tI] SIFZ[I GCL\  
YFI m 
ZFHDFTF o GF A[8F4 SNLI[ GCÄ4 D'tI] TFZFYL N}Z N}Z EFUX[P HIF\ ;]WL VF  
;'lQ8 CX[ tiFF\ ;]WL DCFZFH R\§lHT CX[P  
JLZl;\C o ZRFJM4 VFH[ VFG\NMt;J ZRFJMP D\U/ULTM UJ0FJMP VDZ  
DCFZFHG[ pt;FCMGL E[8 VF5MP 
scC\] 5X,M K\]c4 5'P !5)f  
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 VFD4 cVDZO/c 5F{ZFl6S J:T] 5Z VFWFlZT V[SF\SLDF\ ;\JFNM 5Z\5lZT X{,LGF 
ZñFF K[P H[GL EFQFF 5|DF6DF\ YM0L EFZ[BD 56 H6FI K[P 5Z\T] 5F+MlRT EFQFF £FZF 
;\JFNM ;O/ AGL XSIF K[P 
• cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc +LÔ V[SF\SL;\U|CGF ;\JFNM lJlXQ8 ZñFF\ K[P 
VFV[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ 5|;\UG[ 5lZl:YlT D]HA 8}\SF VG[ NL3" ;\JFNMGL ZRGF 
SZL K[P 8}\SF SZTF NL3" VG[ ,F\AFv,F\AF ;\JFNMG\] 5|DF6 Ô[JF D/[ K[[P 
 VF ;\U|CGF 5|YD V[SF\SL cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc GL ;\JFNS,FG[ Ô[.V[ TM 
T[DF\ NL3" ;\JFNMG\] 5|DF6 ZñF\] K[P H[DF\ 5|F{-FvJ'wWF VG[ lSXMZL V[D +6 :+L5F+MGF NL3" 
;\JFNM VFJ[ K[P 5MTv5MTFGL JFT jIYF;EZ SIF\S VFS|MX ZLT[ ZH} SZL K[P pNFCZ6 VY[" 
lSXMZLGM V[SDF+ ;\JFNG[ Ô[.V[v 
cclSXMZL o ;F,F .l0I84 ZF:S, T\] DG[ ;DH[ K[ X\] m ZDJFG\] ZDS0\] m C\] TG[  
ÒJTM GlC D}S\]P C\] D[NFGMG[ `JF; ,[TF\ SZ\] K\] TM V[DG[ ;NFI 
μ\3DF\ μ3F0L Np\ K\] ;DHIM T\] m 5FKM 0]ÞZGL VM,FN DG[ SC[4 
cTD[ ,MSM I]UMYL ZDS0\] ;FlAT YIF\ KMP :+L V[8,[ :+L J/L ¦ 
UZH D8LG[ J{W J[ZLc VG[ ;8FS SZTF\SG[ V[S Y%50 D[\ Z;LN SZL 
NLWLP VF VFHGL :+L ;DHIMPPPPP JU[Z[Pcc  
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P (v)f 
 CH\]I lSXMZLGM ;\JFN ,F\AM RF,[ K[P V[SF\SLDF\ EHJ6L DF8[ 8}\SF ;\JFNM JW] 
lCTSFZL K[P NL3" V[JF JF\RL XSFI4 5Z\T] EHJ6L DF8[ D]xS[,L VG]EJL XSFIP 
 cX}gI7 UMDTL5]ZLc V[SF\SLDF\ ;\JFNM 8}\SF ZCIF\ K[P 8}\SF VG[ p¿D ;\JFNM £FZF 
V[SF\SL ;O/ H6FI K[P H[DF\ X}gI7v,[BSGF ;\JFNM4 X}gI7vGFUlZSFGF ;\JFNM GM\W5F+ 
ZñFF\ K[P  
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ccX}gI7 o HZF pTFJ/[ V[8,[ S[ DM8[YL AM,XM m VFHvSF, CJF Ô[ZYL RF,[  
    K[ V[8,[ ;F,L VF SFGDF\ TS,LOPPPPP 
AC[G   o GFUlZSF JF6L ¦ 
X}gI7   o 5Z6[,F\ S[ S\]JFZF\ m 
AC[G  o CÒ E6\] K\]P  
X}gI7  o S[8,LS JBT 5Z6[,F\ 56 E6TF\ CMI K[PPPPP 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P (#f 
 VCL\ ,[BS[ CF:IG[ ZD}HJF/F ;\JFNM 5|IMHIF K[P H[ 8}\SFG[ V;ZSFZS ZñFF\ K[P  
 cS[l,0M:SM5c V[SF\SLDF\ 56 8}\SF VG[ V;ZSFZS ;\JFNM ZñFF\ K[P H[GFYL 
GF8IJ:T]G[ J[U D?IM K[4 H[DF\ Z\U,MvZ\U,L4 ;D}CvI]JFG4 £FZ5F/vI]JFG JU[Z[ ;\JFNM 
DC•JGF ZñFF\ K[P 
 c5XFÒ 5FJFJF/Fc 5|:T]T ;\U|CGF K[<,F V[SF\SLDF\ ,MSAM,LG[ lXQ8EFQFF 5|I]lÉ 
JF/F 8}\SF ;\JFNM GM\W5F+ ,[BL XSFIP VF V[SF\SL cC\] 5X,M K\]c GM ALÔ[ EFU CMI4 T[YL 
cC\] 5X,M K\]c GF ;\JFNMv5|:T]T V[SF\SLDF\ D/TF VFJ[ K[P V[SF\SLGF V\T[ 8}\SFG[v;RM8 
;\JFNM V[ VFUJL ,F1Fl6STF ZCL K[P  
• cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SL;\U|CDF\ ;\JFNS,F JW] GF8IFtDS G[ S,FtDS AGTL 
H6FI K[P VF ;\U|CGF V[SF\SLVMDF\ .gN] 5]JFZ[ 8}\SF4 ;RM8G[ jI\HGF5}6" T[DH 
DFlD"S ;\JFNM 5|IMHIF K[P 
 cDF6; GFD[ AFSMZF\c 5|YD V[SF\SLDF\ S,FSFZMvlNuNX"S JrR[GF ;\JFNM4 
ZFÔvZF6LGF ;\JFNM4 GF8SDF\ 50NM B[\RGFZGF ;\JFNM ;O/G[ 8}\SF ZñFF\ K[P 5lZ6FD[ 




ccS,FSFZvZ o SM6 C\] m 
S,FSFZv! o CF TD[ H J/LP 
S,FSFZvZ o C\] l0:8A" YIM H GYLP VG[ SNFR YIM K\] TM TDG[ V[ SñF\] SM6[ m 
S,FSFZv! o T[YL TM A}D 5F0\] K\]P VDZO/G[ A}D 5F0\] K\] 
S,FSFZvZ o ;ÒJG YM0\] K[ T[ AM,X[ m 
         scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P &f    
 VFD4 VF V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ 8}\SFG[ ;\lNuW V[JF ;\JFNM 5|IMÒG[ 5|IMUXL,TF ;Ò" 
V[D H6FI K[P  
 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c V[SF\SLDF\ 56 8}\SFG[ J[WS ;\JFNMGF GD}GF 5|F%T 
YFI K[P I]JFGvI]JTLGF ;\JFNM S,F5}6" ZñFF\ K[P pNFCZ6 TZLS[v 
ccI]JFGv! o C\ VVV TFZM W\WMPPPPP 
I]JTL  o l08[lS8JGM4 VJGJF E[NGF EZD BM,JFGM W\WM DFZMP 
I]JFGvZ o TFZ]\ GFD A[GF m 
I]JTL  o H[ ZFBJ\] CMI T[ ZFBG[4 DFZ[ GYL V[G\] SFD ¦  
      scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !5f 
 VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ 8}\SF ;\JFNMG[ ZDlTIF/ X{,LDF\ ZH} SIF"\ K[P  
 
$o#o$ V[SF\SLVMDF\ GFJLgI5}6" EFQFFSD"  
• cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SLDF\ zL .gN] 5]JFZ[ EFQFFSD" lJlXQ8 ZLT[ 5|IMHI\] K[P 
5F+MG[v5|;\UMlRT EFQFFG[ AM,Lv5|IMUM GM\W5F+ ZñFF\ K[P T[D6[ ELB DF\UTF VG[ 




cc,B]0L o V[ VF,Ô[[ E{;FcA EUJFG TDFZ]\ E,\] SZC[P D]VF[ .gGL A]G GF[ W6L4  
                C[\0IF[ HIF[ SX]\ VF<IF JUZP                                                          
DF[CG o rID TFZ[ C]\ SFD X[ .G]\ m    
ZFWF  o SF\I GF:TF[ AF:TF[ TF[ SZFI E,FNc DLPcc  
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P#f 
*********** 
D];FOZ o VrKF4 VrKF CD N[8F C{P 0Mg8 JZL DFI" RF.<0P VMC UM0 ¦ 8] EL  
S{;F C{ m ,M CDFZL 8ZO ;[P  
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P (f 
 GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ 5F+MlRT AM,Lv5|IMUMG\] lGDF"6 SI]"\ K[P DMCG4 ZFWF4 SF/]4 
HU,M JU[Z[GF D]B[ ,MSAM,L VG[ lA,S], ;FDFgI EFQFF 5|IMÒ K[P HIFZ[ D];FOZMGF 
D]B[ V\U[|Ò4 ;}ZTL JU[Z[ AM,Lv5|IMUM GM\WGLI ZCIF K[P TM J/L ALÒ TZO OÞ0 
lUZWFZLG[ VluGNFC VF5JF 5C[,F\ H[ ZMJFvS]8JFGL 5|YF NXF"JL K[ T[ 56 ,Iv,C[SFDF\ 
5|U8 YTL Ô[JF D/[ K[P  
ccDMCG  o VM DFZF AF5Z[ 
HU,M  o VM DFZF AF5Z[PPPPPPP 
ZFWF  o CFIZ[ AFJÒ CFI CFI ¦¦ 
,B]0L  o TD[ rIF¥ HIF\ AFJÒ CFI CFI ¦ 
SF/]  o GF SZLV[ NB4 EF DUGF4 GF SZLV[ NBP 
DUG  o VM DFZF SFSF Z[PPPPPcc                    
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P !(f 
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 ,[BS[ VF V[SF\SLDF\ BL:;FSFTZ]\ VG[ Z[<J[ :8[XGGL ACFZ ELB DF\UTF ,MSMGL 
lJlXQ8 AM,LGM p5IMU SZLG[ V[JF ,MSMGF ÒJGG[ VG[ ;DFHG[ TF¹X SZL ATFjI\] K[P 
T[GL EFQFFDF\ ;Z/TF4 TMK0F56\]4 AZK8TF56\] Ô[JF D/[ K[P  
 c;LP lXJFEF. ¦c V[SF\SLDF\ lXQ8EFQFF VG[ UFD0Lv,MSAM,LGM 5|IMU YI[,M K[P 
H]VM GFYF,F, VG[ ;LP lXJFEF.GF ;\JFNMGL EFQFF ¸ v 
ccGFYF,F, o DZX[4 VF56[ X\\] m VF56[ TM DDDDYL SFD K[ S[4 8585YL GCL\P 
;LP lXJFEF. o GFYFEF. DdD DdD TM V[G[ H D/[ K[P VF56[ TM VF 8585 85FS  
8585 85FS S8 S8 S8FSPPPPTD[I μ\3\]PPPP AM,MPPPP V[GL  DF O0FJF  
UI\]PPPPAW\]PPPPPcc 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P Z$f 
 GF8ISFZ[ VF V[SF\SLDF\ 56 ,MSAM,L ;FY[ lXQ8 EFQFFG\] ;]5[Z[ 5F+MlRT 5|IMHG 
SZLG[ ;O/ GF8S AGFjI\] K[P  
 cVA],M -A],Mc AF/GF8SDF\ AF/EFQFFGM 5|IMU GM\WGLI H6FI K[P ,[BS[ 
AF/SMGL SF,L3[,L AM,L 5|IMÒG[ GJLGTF ATFJL K[P AF/SMGL ZDlTIF/ EFQFF VG[ X{,L 
GM\W5F+ K[P T[VM 5MTFGL UFD9L AM,LGF ,Iv,C[SFG[ ;CH ZLT[ 5|U8FJ[ K[P H]VMv 
ccJLlZIM o V[\ V[\ V[\PPPP V[ TM SF,[ DL p\G[ 5S0[,M .\G] J[Z JF/I\] V[\ V[\ V[\PPPP 
GFlYIM  o DFZ\] CF/\] JF\NZ\] ÔI X[ 3[Z S[ 5KL N[JF0\] V[S m 
JLlZIM  o Ô[ G[ SF,[ G[CF,DF\ ;FV[AG[ GF S. Np\ TMP 
GFlYIM  o ;FV[AG[ G.PPPPP ;FV[AGF AF5FG[ S. N[H[P Ôvμ94 C[0JF DF\0Pcc 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P #)f 
 V[SF\SLSFZ[ AF/EFQFF 5|IMÒG[ ;Z/ AF/EMuI GF8S 5|:T]T SI]"\ K[P  
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 cBFBZFGL lB;SM,Lc V[SF\SLDF\ 56 ,MSAM,LGM p5IMU GM\WGLI ZLT[ YI[,M 
Ô[JF D/[ K[P VCL\ UFD0FGF +6 5]-QFM XC[ZDF\ VFJ[ K[ tIF\ XC[ZLv;\:S'lTYL lJOZF AGL 
U|FdI JFTFJZ6G[ h\B[ K[P T[DGL VF ,MSAM,LGF pNFCZ6 Ô[.V[ v 
5]PZ o .GL DF OF0JF uIM lNIMZP p\ TM ZB0L ZB0LG[ YFSL uIMP DFZF TM 5UDF\I  
hFZF 50L UIF4 CMWL CMWLG[PPPP VF8,FDF\ TF[ RF\I GYLP VZ[ DFZL  CFCZL  
VF TM HUF X[ m Ô H]VM tIF\ GSZL Z[TPPPZ[TPPP RM\I ,L,\] GCL\ N[BFT\]P 
5]P! o T\] TM ,,JFG[ CMWJF uIM TM S[ ,L,\] hF0J\] Ô[JF m 
5]P# o C[\0 VJ[ ALÒ ,5 K5 SIF" JUZP ,[ VF VF VFBL 5L ,[ C[\04 ZF\0IF 5KL   
0F\c56 X\] SFDG\] m 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P 5#f 
 GF8ISFZ[ VCÄ ,MSAM,LG[ lJlJW SFS] £FZF 5|U8FJLG[ SFD6 SI]"\ K[P UFD0FGF 
,MSMGL AM,LDF\ S[JFvS[JF ~l-5|IMUM VG[ SC[JTM G[ ;CH ZLT[ AM,LDF\ 5|IMHTF\ CMI K[P 
ALH\] S[ GF8ISFZ[ T[DGF lJ:TFZGF p¿ZvU]HZFTGL AM,L5|IMUM SIF" H6FI K[P           
cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc V[SF\SLDF\ V[SF\SLSFZ[ 5|TLSFtDS EFQFFG\] 5|IMHG SI]"\ 
K[P VF V[SF\SLGF\ 5F+M XC[ZL VG[ lXl1FT CMI T[YL T[GL EFQFF lXQ8 ZCL K[P 5|;\UM5F¿ 
EFQFF SFjIFtDS 56 H6FI K[P ¹Q8F\T TZLS[ 5|MO[;ZGL EFQFFG[ 8F\SLV[v 
ccPPPPP DG[ JFIM,LGGF ;}Z ;F\E/JF UD[ K[P lA,F0LGM 
,0TM VJFH DFZL 5F;[ h\BGFG\] ;ZMJZ TZT\] SZL N[ K[P 
V[DF\ C\] TZTMv0}ATM ACFZ GLS/JF DY]\ K\]P VG[ tIFZ[ 
ZDF ZMH ZF+[ ZFDFI6 X~ SZ[ K[P T[D KTF\ D}\UM Y. 
;F\E/TM C\] ;ZMJZDF\ Ô6[ TZJF VG[ 0}AJF ,FU\] K]\P 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P )Zf 
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 V[SF\SLSFZ[ 5|MO[;ZGL EFQFFX{,LG[ SFjIFtDS AGFJLG[4 VF:JFn GF8IEFQFFGM 5|IMU 
SIM" K[P ;Z/ VG[ ;FNL KTF\ VF,\SFlZS EFQFF5|IMU GM\WGLI AGL ZC[ K[P  
 zL .gN] 5]JFZ[ T[DGF V[SF\SLVMDF\ lXQ8EFQFF4 U|FdI ,MSAM,LGF 9[S9[SF6[ 5|IMUM 
SIF" K[ VG[ V[ D]HA T[D6[ V[SF\SLDF\ ZDlTIF/ AM,L5|IMUM 56 SIF" K[P pNFCZ6 TZLS[ 
 5|IMUMG[ 8F\SLV[v 
5]P! o sUM/M R};TF\f C\] AL0L R};TF\vR};TF\ 5F6L Y.G[ JC[JF DF\0IM B/B/  
B/B/PPP 
5]PZ o sR};TF\f C\] AL0L R};TF\vR};TF\ VFE Y.G[ μ0JF DF\0IM ;Z ;Z ;Z ;ZPPP 
5]P# o sR};TF\f C\] AL0L R};TF\vR};TF\vR};TF\ WZTL Y.G[ 3}DJF DF\0IM W6 W6  
W6 W6PPP 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P !!&v!!*f 
 cOÞ0 lUZWFZLc DF\ ULTM4 UFIGM4 5|FY"GF VG[ lO<DLULTMGL 5|I]lÉ 56 
GM\WGLI ZCL K[P  
;LP lXJFEF. o ;F\S0L X[ZLDF\ DFZF :JFDLGFY Dl/IFP 
   DFZ\] Ô[AG ÔI EZ5}ZP 
    scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P Z$f 
  5M58 A[9M 5F\HZ[ G[ 
PPPPP PPPPP PPPPP 
μE,F rID ZCLV[ DFZFHP 
scOÞ0 lUZWFZLc4 5'P #Zf 
  v J\NG SZLV[ zL 5|E] TDG[PPP s5'P &#f 
  v V[S ;ZBF lNJ; ;]BDF\ SM.GF ÔTF GYLP s5'P &5f 
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  v DFZL DdDL R6M9L H[JL S[PPP s5'P **f 
  v VD[ JU0Fp N[XGF JF;L4 5M/Ò s5'P !Z(f 
  v T]dCFZ[ C{ T]D;[ AL0L DF\UT[ C{P s5'P !Z_f 
 VFD4 cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SL;\U|CDF\ ULTvUFIGM 56 5|IMÔI[,F K[P 5lZ6FD[ 
EFQFFSD" J{lJwI;EZ ZñF]\ K[P  
• cC\] 5X,M K\]c .gN] 5]]JFZGF V[SF\SL;\U|CGL EFQFF VlEjIlÉ GM\WGLI ZCL K[P 
T[DGF V[SF\SLVMDF\ ;Z/ VG[ ;FNL lXQ8EFQFFGM p5IMU YJF 5FdIM K[P TM 
,MSAM,LvT/5NL AM,LGM 56 p5IMU ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P 
5|;\UM5F¿ GF8ISFZ[ EFQFF AFAT[ GFJLgI5}6" 5|IMUM SIF" K[P EFQFFG[ lJlXQ8 ZLT[ 
5|IMÒ K[P SIF\S VJFHGF ~5DF\4 ,Iv,C[SFDF\4 SFjIFtDS X{,LDF\4 ULTvUFIGM4 
EHGM4 lO<DLULTM JU[Z[G[ SFZ6[ 56 GF8IEFQFF ;]vRFZ] AGJF 5FDL K[P TM J/L4 
T[D6[ 5|;\UM5F¿ VD]S V[SF\SLVMDF\ ZDlTIF/ X{,LDF\ 56 5|IMHG SI]"\ H6FI K[P 
S[8,F\S V[SF\SL EFQFFX{,LGL ¹lQ8V[ GM\WGLI K[4 T[ Ô[.V[v 
cC\] 5X,M K\]c V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZGL EFQFF ;ýTFG\] ;]5[Z[ NX"G YFI K[P VF 
V[SF\SLDF\ ,[BS[ lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 UFIGM4 SFjIFtDS Un4 jI\HGF ;EZvCF:IG[ ZD}H 
5[|Z[ V[JF X{,L 5|IMUM VFNZLG[ GF8SG[ ;O/ AGFjI\] K[P V[SF\SLDF\ ¹xIvZ GF 5|FZ\EDF\ 
ZFHS]DFZLv5X,FGF ;\JFNMGL EFQFFG[ pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[v 
ZFHS]DFZL o VF 5LTF\AZ4 VF D]U84 VF X\B4 RS|4 UNF4 5È4 VF K8FP VF  
T[HPPPPP 
5X,M  o VFüI"DF\ 50L GCL\ AF,[4 C\] EUJFG lJQ6]4 TFZL p5Z 5|;gG Y.4  




ZFHS]DFZL  o H[JL 5|E]GL .rKF ¦ 5|E] C\] I]UMYL VF5GL H K\]4 VF5 VF NF;LGM   
:JLSFZ SZM 5|E]P 
5X,M  o TFZ\] :YFG tIF\ GCL\ AF,[4 VCL\ DFZF ìNIGL :JFlDGL K[P  
                              scC\] 5X,M K]\c4 5'P )f 
p5ZMÉ lJQ6] EUJFG~5[ 5X,M VG[ ZFHS]DFZLGF ;\JFNMGL lXQ8 VG[ RM8NFZ 
XaNMDF\ 5|IMÔI[, K[P 
5X,FG[ HIFZ[ lD+ EU,M 56 EUJFG lJQ6] TZLS[ :JLSFZJF DF\0[ K[4 tIFZ[ 
5X,FGL DGMjIYF lJS8 AG[ K[P H[ WFZNFZ VG[ ;RM8G[ ;FNL EFQFFDF\ 5|U8 YFI K[P 
H]VMv 
cc5X,M o EUF4 EUF T\] m T\] I VFJ]\ DFGLX ¦ GF4 GF4 EUF4 C\] TFZM NM:T  
5XM K]\\P DFZ[ EUJFG GYL YFJ\]P EUF4 DFZ[ 5X,M H ZC[J\] K[4 C\]  
5XM 5XM 5XM K\]P 
                            scC\] 5X,M K]\c4 5'P ZZf 
p5ZMÉ VFSQF"SG[ RM8NFZ XaN5|IMUM £FZF 5X,FGL ìNIGL jIYF VFUJL X{,LDF\ 
5|U8FJL K[P TM ALÒ TZO GF8ISFZ[ V[SF\SLDF\ CF:I 5[|Z[ T[JL EFQFF 56 5|IMÒ K[P H[ 
V[SF\SLDF\ 9[S9[SF6[ 5|IMÔI[,L HMJF D/[ K[ ¸ cDG[ DZJF N[ EUF4 DZJF N[4c VF 5XFGF 
JFSIDF\ 5|6I3[,F I]JFGGL jIFS]/TFG\] NX"G YFI K[P TM 5|6Ivl55F;] 5X,M ZFHS]DFZLG[ 
H6FJ[ K[4 cRF,M ;BL4 5[|DGL JFTM SZJFDF\ 5lJ+ OZH ;DFI[,L K[Pc s5'P !*f JU[Z[ 
JFSI £FZF ZD}HvCF:I pt5gG YFI K[P  
       GF8ISFZ[ 5F+MlRT EFQFFvAM,LGF 5|IMUM SIF" K[P NFPTP NF;L R\5FGL EFQFFG[ 
8F\SLV[v ccCFI CFI AF4 5|E] ;FY[ T[ h30M SZFTM CX[ m TD[I BZF\ KM CM\cc s5'P !&f 
 5|:T]T V[SF\SLDF\ UFIGM 56 GM\W5F+ ZñFF\ K[P  
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W}G o  zLDG GFZFI6 GFZFI6 s5'P !)f 
`,MS  o XFgTFSFZD E]HU XIGDŸPPP s5'P !(f 
VFZTL  o HI SD/F :JFDL 5|E] 
  HI SD/F :JFDL s5'P Z#f 
 VFD4 GF8ISFZ[ cC\] 5X,M K]\c ;O/ V[SF\SLDF\ EFQFFv5|I]lÉ GF8IMlRT ZLT[ 
5|IMÒG[ GF8SG[ VF:JFn AGFjI]\ K[P 
 cJ{X5FIG V[6L 5[Z AM<IF\c V[SF\SLDF\ ,[BS[ lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L VG[ ZDlTIF/ 
EFQFFGF 5|IMUM SIF" K[P  B55}ZTF\ UFIGM 56 8F\SIF\ K[P  
 XSZLGL EFQFFDF\ U|FdI AM,LGF ,Iv,C[SF GM\W5F+ K[ ¸ H]VMv 
ccXSZL o sC;L 50TF\f CFI CFI CFI Z[ AF54 VF EUTG[ YI]\ K[ X\] m C[\ m S[c K[ DFZ\]  
GFD XSZL ZFBLXP ZFbIF4 ZFbIF CJ[4 3I0F -M\-F yIF4 HZLS CDÔ[4 X\]  
CM. CM. SIF" SZM KM mcc  
s5'P $!f 
 TM J/L4 l08[lS8JGL AM,LvlO<DL UFIG ;FY[ ZDlTIF/ XaN 5|IMUM 5|IMÔI[,F K[P  
ccl08[lS8J  o  ÔG[ JF,[ HZF CM\lXIFZ4 ICF\ S[ CD C{ ZFHS]DFZ4 CM. CM.  
ÔG[JF,[4 CM. CM. ÔG[JF,[4 CM. CM. sV8SLf  
CLCLCLCLPPPPCM.PPPPCLCLCLCLPPP 
 V[SF\SLGF\ 5|FZ\EDF\ VG[ V\T[ EUTv ccJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IF4 ;]6 HGD[HI 
ZFIZ[cc UFIG UFI K[P 
  VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ XSZL4 EUTGL EFQFF T/5NL AM,L ZCL K[P l08[lS8JGL 
ZDlTIF/X{,Lv5|IMUM K[P VG[ AF/SMGL EFQFF 56 AF/EMuI ZCL K[P VFD ,[BS[ 
GF8SDF\ 5F+MlRT EFQFFGM p5IMU SIM" K[P  
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 cAFIM0[8Fc V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ EFQFFSD"G\] 5|IMUXL, ;H"G SI]"\ K[P H[DF\ lXQ8 
U]HZFTL EFQFF ;FY[ V\U|[Ò EFQFFGM ;lJX[QF p5IMU SIM" K[P p5ZF\T VJFHGL EFQFFlJlJW 
,Iv,C[SFJF/F SFS]GM p5IMU SIM" K[P ¹Q8F\T TZLS[ GD}GFG[ 8F\SLV[ o 
J'\NF o JL JMg8 8] %,[4 
  JL JMg8 8] %,[ W U[.D4 
  JL JMg8 8] %,[ W U[.D VMO AFIM0[8F4   
AFIM0[8FPPPPPC]ppp4 AFIM0[8FPPPPPC]pppP        s5'P (*f 
*********** 
5]Z] o VF. V[D lCgN] D[JF0F DLG4 ;M VF. V[D U|[8P 
J'\N o I] VFZ V[ U[|8 U[|8 U[|8 U[|8 U[|8  
   sJ'\N VF AM,TF\ G'tIGF\ :8[l5\U ,[Pf    s5'P ()f 
 GF8ISFZ[ VF V[SF\SLDF\ V\U[|Ò JFSIF\T[ CMCMCMCM4 CFCFCFCF4 C[...4 ppp H[JF 
XaNvprRFZM JFZ\JFZ ZH} SIF" K[P  
 clDP 5M58,F, UM<0G 8R pO[" DL; 5M58L N,F,G\] AIFGc V[SF\SLDF\ 
EFQFFv5|IMU BF; GM\W5F+ GYLP 5Z\T] lXQ8EFQFF4 V\U|[Ò EFQFF VG[ HDFNFZ4 CJF,NFZG\] 
JFSI 5|FZ\E[ C[\ C\[ C[\ C[\ H[JF GM\WGLI EFQFFv5|IMUM H6FI K[P AFSLGF\ 5F+MGL EFQFF 
;Z[ZFX ZCL K[P 
 cV[8[RD[g8c V[SF\SLDF\ V\U|[Ò XaNM V[8[RD[g84 SlD8D[g84 5lGXD[g84 .gJM<8D[g84 
;[lg8D[g8 H[JF XaNMGM 5|I]lÉ DF+ ZCL K[P ALH\] V\U|[ÒvlCgNL lDzEFQFF 56 5|IMÔI[,L 
K[ ¸ H[G\] pNFCZ6 Ô[.V[v 
 
cc5[|lDSF  o   D[\ VF U. C\] D[Z[ %IFZ ¦  
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5[|DL o XC[GXFC[ VF,D4 N[BF T]DG[ m D[ZF %IFZ VF UIF C{ ¦ %IFZ D[\ I[ XlÉ  
C[4 JM H[, SL NLJFZ[\ TM0 S[ EL VF ;STF C[ ¦%IFZ D[\ V{;F CL SlD8D[g8  
  CMTF C{ ¦cc              
         s5'P !Z#f 
 cVDZO/c V[SF\SLDF\ 5Z\5lZT GF8IEFQFF 5|IMÔI[,L K[P lXQ8 U]HZFTL EFQFFGM 
p5IMU YI[,M K[P H[DF\ VF7FSFZL EFQFFGF hFShDF/ Ô[JF D/[ K[P EFZ[BD EFQFF H6FI 
K[P ;FDFgI EFJSG[ SNFR V3ZL AG[ K[P  
ccZFHDFTF o DCFZF6L4 ÔJ VG[ H.G[ 5ZDl;wW SxI5N[JGM 5|;FN ,. VFJMP 
DCFZF6L o H[JL VF7F4 DFTFÒP 
                                             *********** 
ZFHDFTF  o XF\lT ZFB JLZl;\C4 WLZH WZP T\] V[DGM V\UZ1FS K[4 V[GL DG[  
BAZ K[Pcc  
s5'P !5*f 
 VFD4 zL .gN] 5]JFZ[ cC\] 5X,M K\]c V[SF\SL;\U|CDF\ EFQFFGM p5IMU lJlXQ8 ZLT[ 
SZLG[ GF8SMG[ ;O/ AGFjIF K[P T[D6[ lXQ8 EFQFF4 V\U|[Ò EFQFF4 T/5NL ,MSAM,L4 
UFIGMvULTM4 lO<DLULTM4 VFZTL JU[Z[ p5ZF\T lJlJW VJFHGF ,Iv,C[SFVM 5|IMÒG[ 
GF8SMG[ ;O/ AGFjIF\ K[P EFQFFGL BZL ;ýTF T[DGF VF V[SF\SLVM HMTF\ H6FI VFJ[ K[P 
V\TDF\ lJGFIS ZFJ,G\] VF VJTZ6G[ GM\WLV[v 
 ccPPPPP VlEjIlÉGL lJlJW 5|I]lÉVMYL .gN]EF. 5MTFGF\ V[SF\SLVMG[ lJ,1F6 
:J~5 VF5L XS[ K[PccZ5 
• cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc V[SF\SL;\U|CDF\ GF8ISFZGL EFQFFX{,L GM\W5F+ 
ZCL K[P cOÞ0 lUZWFZLc VG[ cC\] 5X,M K]]\c V[SF\SL;\U|CMGL T],GFV[ VF +LÔ  
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V[SF\SL;\U|CDF\ EFQFF 30FI[,L v VYJF EFQFF ;ýTF HMJF D/[ K[P VF ;\U|CDF\ 56 
lXQ8 EFQFF5|IMU4 T/5NLv,MSAM,L VG[ V\U[|Ò EFQFFGM p5IMU YI[,M K[P 5Z\T] 
lXQ8 EFQFF ;lJX[QF 5|IMHFI[,L K[P T/5NL EFQFFG\] 5|DF6 38I\] CMI V[J\] H6FI K[P 
HIFZ[ ULTvUFIGM T[DH EJF. X{,LGL ZH}VFT ;]5[Z[ 5|U8 YTL Ô[JF D/[ K[P  
 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc 5|YD V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ +6 :+L5F+MGF D]B[ 
p\DZ D]HA EFQFFGL 5|I]lÉ SZFJL K[P J'wWF VG[ 5|F{-F DM8[EFU[ lXQ8 U]HZFTL AM,[ K[P 
SIF\S B5 5}ZTL ,MSAM,L AM,FI K[P 5Z\T] I]JTLGL EFQFF lXQ8EFQFF VG[ V\U|[Ò EFQFF 
lDz~5[ 5|IMHFI VFJL K[P V[SF\SLGF V\TDF\ lSXMZL VFJL EFQFF AM,[ K[v 
cclSXMZL o DW]Z[6 ;DF5G ¦ Y[\SI]\ OMZ l,;lG\U DL ¦ O[|g0h ,F.S .h O],  
VMO ,F.lG\U VMS[m AFI4 C[J I[ GF.; 8F.DPPPPPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P !$f 
 lSXMZLGF D]BDF\ D]SFI[,L V\U|[Ò U]HZFTL lDz EFQFF 5|I]lÉ HMJF D/[ K[P ALH\] 
lSXMZLGL VFS|DS VG[ jI\HGF;EZ EFQFF 5|IMHFI[,L K[P H[ 5]-QF lJZMWL EFJ ;]5[Z[ 
NXF"J[ K[ ¸ T[JL EFQFF K[ H]VMv 
 cPPPPP H[ YJ\] CMI T[ YFI S[lZIZ AGL GYL S[ 50KFIF μ0IF GYL S}PPPS}PPPS} SZTF\ 
5]ÁQFM ;F,F .l0I8; 5MTFGL S[lZIZ AGFJJF UD[ T[ SZ[ V[GM JF\WM GlCG[ VF56[PPPPP 
:+LVMYL R, R, E.4 B}6FDF\ A[;L Ô G[ U5UM/F BFJF DF\0Pcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P 5f 
VCL\ lSXMZLGL EFQFFDF\ GFZLvÔU'lTG\] NX"G WFZNFZ EFQFFDF\ 5|U8 YT\] Ô[JF D/[ 
K[P   





cc5|F{-F o VF56[ TM ZFÔG[ UD[ T[ ZF6L KF6F\ JL6TL VF6L ¦ VFD TM C\] ~5F/L  
BZLP V[8,[ DFvAF5[ O8FO8 5Z6FJL NLWLP ;5GFDF\ ZFHDC[,[ 5CM\RL  
UIFP OF8OF8 ;FIALDF\ 0}AL UIF\P RFZ[AFH]  NF;LVM H NF;LVMP 5F6L  
DF\ULV[ tIF\ N}W CFHZ YFIP BFJFDF\ A+L; XFS T[+L; EMHGPPPcc  
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P &f 
 VFD4 GF8ISFZ[ VF V[SF\SLDF\ lJlJWTF;EZ EFQFF 5F+M D]HA 5|IMÒG[ EFQFF 
;ýTFGL ,F1Fl6STF ATFJL VF5L K[P 
 c564 T\] %,Lh SF85Ll8IFG[ VF5c VF V[SF\SLG\] XLQF"S H JFTRLTGM SFS] ATFJ[ 
K[P VF V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ 8[l,OMlGS JFTRLTŸ AM,LDF\ ZH} SI]"\ K[P V[SF\SLGM 5|FZ\E DM-
JFl0IFGF ;\JFNYL YFI K[ ¸ H]VMv 
ccDM-JFl0IF o ;F,F SDAbTM4 CZFDÔNFVM4 DMAF., A\W ZFBLG[ A[9F K[P  
UW[0FVM4 5F0FVM4 55{IFVM4 A8FSFVMPPPPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P !5f 
 ,[BSGL X{,L VFW]lGS ZCL K[P lJlXQ8 AM,L5|IMUM 5X]GFDL VG[ XFSEFÒ GFD[ 
VlXQ8  XaN5|IMUM 56 5F+MG[ AM,FJ[ K[P 5S0FI[,M lHUM lD+ DM-JFl0IFG[ OMG SZ[ K[P 
DM-JFl0IF GLR[ D]HA JFT SZ[ K[P  
ccCFP X\] CF m VZ[ T\] HuIF KM0L HTM Z[P ;F,F μ\WF μ\WF W\WF 
SZM KM G[ 5FKM p5ZYL XZFAPPPPP BF,L AM8,M ;]wWF\ O[\SL 
N[H[4 C,M4 CF4 SM. ;A}T GF D/JM Ô[.V[Pcc  
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P !&f 
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TM ALÒ TZO4 SF85Ll8IF !4 Z GL EFQFF ÔC[ZFT SZGFZ DFwIDMGL EFQFF H[JL K[P 
NFPTP  
cc;F\E/MPPP;F\E/MPPP;F\E/MPPP V[S wiFFGYL ;F\E/M4 XFCP N; 
JQF"GL lSXMZL 5Z Z[5P AFZ JQF"GL AF/FG[ DFDFV[ H 
EMUJLP ;UF AF5[ A[;UL 5]+LVM 5Z SZ[,M A/FtSFZP +6 
JQF"GL KMSZL 5Z A/FtSFZ SZL DFZL O[\SL NLWLPPPPPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P Z#f 
 VFD4 VF V[SF\SLDF\ ,[BS[ DMAF., OMGGL JFTRLTGL EFQFF4 DFwIDvÔC[ZFTMGL 
EFQFF H[DF\ lXQ8 U]HZFTL4 ,MSAM,L 5|IMHFI[,L K[P VFS|DS XaNMGL 5|I]lÉ ;lJX[QF Ô[JF 
D/[ K[P  
 cT5[,L5]ZF6c V[ GFJLgI;EZ G[ VFW]lGS V[SF\SLGL EFQFFX{,L GM\WJF,FIS ZCL 
K[P GF8ISFZ[ VCL\ EFQFFv5|I]lÉ AFAT[ VJGJF 5|IMUM SIF" K[P lXQ8 U]HZFTL p5ZF\T 
V\U[|Ò XaNM4 JFSIM TYF ,MSAM,L 56 5|IMÒ K[P T5[,LGL VFZTL4 lO<DL H}GF\ ULTM4 
B55}ZTL 5\lÉVM 56 p5IMUDF\ ,LWL K[P V\U|[Ò XaN4 JFSIJF/M ;\JFNG[ 8F\SLV[v 
 
ccHIzL  o JF[8 m C\] h30F/\] K\] m Ô[ ;F\E/ VdA4 V[S TM ,CF6LGL T5[,L  
BM. VFjIM K[ G[ 5FKM NFNFULZL SZ[ K[ m Ô[ ;F\E/ VdAPPPP 
V\AF,F, o 0F[g8 ;[ DL VdA4 l:J8LP 
HIzL  o JF[8 m VF. V[D l:J8L m VF. VMD GM8 l:J8LP VF. V[D S0JL4  





RS]0L  o D}. BMJF. U. TM DdDL ¦ T5[,L .h ,M:8 DLg; V[JlZlY\U .h  
   ,M:8 V[J\] YM0\] K[ DdDL mcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P 5_ VG[ 5'P 5!f 
  5|:T]T V[SF\SLDF\ UFIGM 56 GM\WJF,FIS K[P  
  vccHI T5[,L DFTFPPPPP 
    VZ[ HI T5[,L DFTFPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P $&f 
  vcc` XF\lTo XF\lT o XF\lTo 
    T5[,L D{IF BMJF6L K[Pcc         s5'P 5_f 
  vcVFÔ S[ .\ThFZ D[\c      s5'P 5#f 
  vcXMW[ K[ Z[ XMW[ K[         s5'P 5#f 
  vcZM ZM S[ UD EL CFZF4c     s5'P 5(f 
  vclH\NUL4 V[S ;OZ C{ ;]CFGFPPPc        s5'P &_f 
  
 VFD4 VF V[SF\SLDF\ ,[BS[4 T5[,L ;\NE[" W}G4 VFZTL4 ;}+M4 5|FY"GF4 `,MSM4 
DZlXIF4 ,uGULTM JU[Z[ UFIG~5[ jIÉ SZLG[ ZH}VFTS,FDF\ GJLGTF ,FjIF K[P  
 cVM VM VM CM CM CM VM CM CM CMc 5|IMUXL, V[SF\SLDF\ EFQFFv5|I]lÉ 56 
5|IMUXL, ZCL K[P l,:;L Y. UI[,L VG[ ;[lg;l8lJ8L U]DFJL R}S[,L EFQFFDF\ jIlÉGF 
GFDG[ AN,[ G\AZG\] D}<I VF\SJF V1FZ GFIS DYFD6 SZ[ K[P SMZ;v5|I]lÉ £FZF EFQFFDF\ 





ccSMZ; o C\] 5F\\RX[lZIM 5CF0 AM,M 0[C]S 0[C]S C\] AA]l0IM K\] AAF, AM,M 0[C]S4 
0[C]SPPPPPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P &$f 
*********** 
ccSMZ; o AAF,GL K[ SDF, E.VM 0DS 0D 0D 0DS 0D 0D μ0L ZñFM K[PPPPP YgGS  
  AA}RS YgGS AA}RS4 R}5 YF AA}RS4 R}5 YF AA}RSPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P *)f 
  5|:T]T V[SF\SLDF\ EFQFF SZTF\ XaNMG\] D}<I ATFJTF GFIS V1FZ AM,[ K[v  
 
ccC\] UF\0M TDG[ ,FU\] Z[ BF,L BF,LP DFZ\] lJZF8~5 ;F\E/M Z[   
;F\E/MP JFDG GCL\ lJZF8 K\] C\]4 G\AZ YSL lJZF8 K\] C\]P 
;F\E/M A;M AFZ A;M AFZ DFZM OMG G\AZ A[ ;FT ;FT 
;FT RFZ RFZP DFZM .gSD8[1FGF[ 5FG G\AZ V[S;M V[SFJG 
RFZ K GJPPPPPcc 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P *(f 
 GF8ISFZ[ 5|:T]T V[SF\SLGL DFIFÔ/ ;FY[ ,IAwW G\AZM4 SIFZ[S UFIG~5[ 56 ZH} 
SIF" K[P 5Z\T] AW\]H ;\lNuW H6FI K[P EFQFF AFAT[ 5|IMUBMZL H6FI K[P  
 cX}gI7 UMDTL5]ZLc V[SF\SLDF\ 56 EFQFF 5|IMUM YI[,F K[P V[SF\SLDF\ ,[BS[ EJF. 
5Z\5ZFGL EFQFFX{,L 5|IMÒ K[P ;FY[v;FY[ ;\lNuW EFQFF5|IMUM S[ H[GM SXMH VY" 56 G 
5|F%T YFI4 DF+ ASJFX H[J\] H6FI K[P V,A¿ ,IAwW XaNM4 JFSIM VFJTF CMI V[J]\ 




cc8M/\] o V\0[ZLvU\0[ZLv8L5ZL8[G  
VF.4 U JL U VM, VFZvUP  
  U V[8,[ UJGPPP 
  U V[8,[ UM8,LPPP 
  5 V[8,[ 5M8,LPPP 
scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc 5'P (_f 
  VF p5ZF\T v cGFD ZC\TF\ 9FSZF\4 GF6F\ GJ ZC\T SLlT" S[ZF\ SM80F\4 5F0IF\ GJ 5\0T 
           s5'P ($f 
   vcVA SCF\ ÔI[ CD4 I[ ATF VI HDL\ 
   VA lS;L SM lS;L 5Z EZM;F GCL\PPPc         s5'P ((f 
   vcDMZl,IF ÔH[ V\A[DFGF N[XDF\vc                  s5'P )_f 
   vcJF JFIMG[ Gl/I\] B:I\]Pc           s5'P )_f 
 JU[Z[ ULTvUFIGM £FZF GJTZ 5|IMUM IMÒG[ EFQFFSD" J{lJwI;EZ AGFjI\] K[ TM 
J/L 5M8,L 5FK/ ccNM0MPPPNM0MPPPNM0MPPP 
            5S0MPPP5S0MPPP5S0MPPP 
            RMZPPPRMZPPPRMZPPP 
            5M8,LPPP5M8,LPPP5M8,L 
            JU[Z[ ,IAwW A}DM 56 VlEjIlÉDF\ lJlJWTF NFBJ[ K[P  
cS[l,0M:SM5c V[SF\SLDF\ 56 ,[BS[ V\U|[Ò VG[ U]HZFTL lDzEFQFFGM 9[Zv9[Z 
5|IMUM SIF" K[P GJLGTF V[ K[ S[ SMd%I]8ZGF VJFHMG[ 56 XaNM £FZF ATFjIF K[P H]VMv 




;D}C  o JF;L YI[,F  
   8LSŸ 8LSŸ 8LSŸ 
   RJF. UI[,F 
   8LSŸ 8LSŸ 8LSŸ 
   KMT[ KMTF\ GLS/L UI[,F  
   5L5Ÿ 5L5Ÿ 5L5Ÿ 5L5Ÿ         
                                                       scVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 5'P !__f 
Z\U,MvZ\U,LGL EFQFF s5'P )*f 5ZGL H[DF\ ;DI V\U[GL RM5F.4 p5ZF\T lCgNL 
lO<DLULTM TYF ,L0Z ;D}C JrR[GM ,IG[ TF,A\W ;\JFNMGL EFQFF wIFGFSQF"S H6FI K[4 
H]VMv 
cc,L0Z  o VMC GCÄ JMC 
;D}C  o lJUT K[ EF. lJUT 
,L0Z  o DF6; GCÄ DMCP 
;D}C  o lJUT K[ EF. lJUT  
,L0Z  o ;\A\WMGF GFD[ ,MCPPPPcc         
s5'P !_$f 
 c5XFÒ 5FJFJF/Fc V[SF\SL ,[BSG\] cC\] 5X,M K\]c GM ALHM EFU CMI H[GL EFQFFGL 
VUFp GM\W ,LWL K[4 V[ D]HA VCL\ 56 lXQ8G[ 5Z\5lZT U]HZFTL GF8IEFQFF IMÔ. K[P 
VFZTL4 W}G4 `,MS T[DH jI\HG5}6"G[ J[WS EFQFF ZCL K[P 5|;\UMG[ 5F+MlRT EFQFFAM,LGM 
p5IMU SZL ATFjIM K[P  
• cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SL;\U|CDF\ GJ V[SF\SLVM ;DFlJQ8 YI[,F K[P VF 
V[SF\SLDF\ lJQFIGL lJlJWTF K[ T[D 5F+;'lQ8 GFJLgI;EZ ZCL K[ TM J/L ,[BS[ 
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5|IMH[,L VF V[SF\SLVMGL EFQFF 56 DF6JFv5|DF6JF H[JL K[P T[DGF V[SF\SLDF\ 
5Z\5lZT GF8IEFQFF4 VFW]lGS 5|IMUXL, V[SF\SLGL EFQFF EJF.GF ULTvUFIGM 
;FY[ lO<DLULTM4 5MTLSF\ Ô[0S6F\ ZRLG[ 5F+M VG];FZ 5|U8 SZ[,F K[P ALH\] VF 
GF8SMDF\ VUFpGF V[SF\SL;\U|C H[JL EFQFFGM p5IMU H6FI K[P VUFpGF 
V[SF\SL;\U|C SZTF\ VCL\ JW] EFQFF ZDTM SZL H6FI K[P V\U[|Ò EFQFFGM 5|IMU 56 
GM\W5F+ H6FI K[P  
 cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SLDF\ 5|MO[xG, lNuNX"S VG[ S,FSFZM JrR[GF ;\JFNMGL 
EFQFF VFW]lGS VG[ V\U[|ÒvU]HZFTL lDz XaNMJF/L4 YM0L jIJCFZ]\4 JFTRLTGF -AGL 
ZCL K[P GD}GF TZLS[ S,FSFZv# GM ;\JFN GM\WLV[v 
 cC\] ;LWM;FNM DF6;P SM.G]\ SFD SZL VFG\N ,[GFZMP WÞF BFGFZM DF6;P 3M0M 
Ô[IM CTM BZM 56 N}ZYL GHNLSYL CÒI V0IM GYL G[ KTF\ TD[ DG[ V`J5F, AGFJL 
NLWMP CJ[ TM C\] 5MT[ 3M0M Y. UIM K\]P CL CL CL CLPPPc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !!f 
 ,[BSGF\ V[SF\SLDF\ 5|IMUFtDS EFQFF 56 9[Zv9[Z Ô[JF D/[ K[P GD}GF TZLS[ AWF\ 
UFI K[P 
                        ccV\0[ZL U\0[ZL 8L5ZL8[G  
VF.X4 JLX VM, VFZ X 
X V[8,[ XSMZF\ A[ V[8,[ AFSMZF\ 
VD[ AWF\ E. AFSMZF\ DF6; GFD[ AFSMZF\cc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !!f 




ccS,FSFZv$ o JMg8 8] lS, DL m lS, DL ¦ OMZ JM8 I] VFZ J[.l8\U m VDZO/ m  
V[ TM D[\ VF5L NLW\] I;4 VF. C[J lUJG 8] DFI AMIO|[g0P 56 DFZF  
AMIO[|g0 VF VDZO/4 ALÒ SM. R},A},LG[ VF5L NLW\] K[P VMC  
GMPPPPPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P *f 
 VFD4 GF8ISFZ[ lJlXQ8 EFQFFGL 5|I]lÉ DF8[ V\U[|ÒvlXQ8 U]HZFTLv,MSAM,L 
JU[Z[GF ;\I]É 5|IMUM SIF" K[4 H[ VFW]lGSTF NXF"J[ K[P  
 cVF VJFH DFZ[ C6JM K[c V[SF\SLDF\ VUFpGF V[SF\SL H[J\] EFQFFSD" H6FI K[4 
T[D KTF\ ZF6LVMGL EFQFFvAM,L GM\WGLI ZCL K[ ¸ H]VMv  
cZF6Lv! o V[ S-L TM D[\ J-FZL lNIZÒ ¦ 
ZF6LvZ o AMJFG\] GF 8I]\8\] 8MI 8\] 8[D AM. m 
ZF6Lv# o V[ 8M AM.V[ AM. 56 8\] 8[D AM. m 
ZF6Lv$ o VF5[8M AF AMIF\I GYL 8[ RFIF\I GYLPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !)f 
 8}\SDF\4 ,[BS[ V[SF\SLDF\ EFQFFGL TDFD 8[SlGSGM ;]5[Z[ p5IMU SZLG[ VF:JFn 
V[SF\SL ;H"JFGM 5|ItG SIM" K[P  
 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c V[SF\SLDF\ lXQ8 U]HZFTL EFQFF 5|IMÔI[,L4 5Z\5lZT 
GF8IEFQFF l;JFI ,MSAM,L S[ V\U|[ÒGM p5IMU VMKM YIM K[P 5|:T]T V[SF\SLDF\ Tt;D 
XaN5|IMUM IMÔI[,F K[P ;tI]SvE§FGL ÔTSSYF 5|IMHFI[,L K[P H[ 5F{ZFl6S 5F+M K[P 
V[SF\SLDF\ 5|FZ\E[ VJFH £FZF 5|U8 YI[,M `,MS GM\WLV[v 
ccIF N[JL ;J"E}T[QF] J'l¿ ~5[6 ;\l:YTF 
  GD:T:I{4 GD:T:I{4 GD:T:I{ GDM GDo F 
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  IF N[JL ;J"E}T[QF] A]lwW ~5[6 ;\l:YTF  
  GD:T:I{4 GD:T:I{4 GD:T:I{ GDM GDo FF 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P Z*f 
 GF8ISFZ[ T[GF SlJvGF8ISFZGF lD+GF Uh,GF X[ZG[ VFZLT[ 5MTFGL JFT SCL  
K[ o ccSC[JT K[ VF56L EFQFFDF\4 ;F5G[ 3[Z 5ZM6F[ ;F5P V[SvALÔG[ YFI V[ AF5P SF54 
SZJT SF54 ÒJGGF\ VF BM8F\ BM8F\ DF5P VM ;}I" SIF\ K[ TFZM TF5v5|TF5 mcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P #(f 
 VF V[SF\SLDF\ ,[BSGL lXQ8 U]HZFTL EFQFF Ô[. XSFI K[P 5L- G[ XaN;FWS H[JF 
;H"SGF NX"G YFI K[P  
 cD[lR\U W S[lD:8=Lc V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ EFQFF AFAT[ lJlJW 5|IMUM SIF" K[P 
V\U[|ÒvU]HZFTL lDzEFQFF4 lCgNL EFQFF p5ZF\T lJlXQ8 XaNZDTM IMÒ H6FI K[P 
U]HZFTLvV\U|[Ò XaN 5|IUM IMÒG[ EFQFFSD"DF\ UlTXL,TF VF6L K[4 H]VM o  
X}gI7 o VMS[ VMS[ O[|g0hP .g8=M0SXG4 H:8 .g8=M0SXGP AFI W J[ VF. V[D X}gI7P  
V[S,\] X}gI7 GlC4 DFZL S[lD:8=L D[R SZJF DF8[ WFZM S[ TDFZ[ V[GL 5FK/  
UMDTL5]ZL ,UF0J\] K[ ,UF0L NMP S[lD:8=L D[R SZM VG[ SCM X}gI7P  
UMDTL5]ZL VYJF V[; 8] Ò OMZP J/L 5FK\] TD[ SC[XM VF V[; 8] Ò OMZ  
V[8,[ X\] m V<IF E. ;FIg;DF\ V[R 8] V[; VM OMZ V[8,[ U\WSGM T[ÔA4  
V[R 8] VM V[8,[ 5F6L4 V[G V[R ;L V[, V[8,[ DL9FGM T[ÔA V[D X}gI7  
UMDTL5]ZL V[8,[ V[; GFD[ DF6;4 V[; GFD[ UW[0MPPPPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P $Zf 
 GF8ISFZ[ VCL\ lJ7FGGL 5lZEFQFFG[ GF8IEFQFF £FZF l;wW SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
5Z\T] H[ DF+ XaNZDTv5|IF[UF[ SIF" CF[I V[J]\ H6FI K[P V[S JW] pNFCZ6 GM\WLV[v 
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ccPPPPP DFlOIF 0MG m SIM4 SIF\4 S[JM4 CMJM4 HMJM4 WMJM  VG[ 
AZFAZ4 SR\]AZ SZL V[G[ BF. HJM ZM8,LDF\4 G.\TZ GFUM 
SZL RM\8F0M RM8,LDF\ IF TM V[G[ NFAL NM S[ZLGL UM8,LDF\ 
VYJF AF\WL NM V[G[ 5M8,LDF\ C[.PPPPP CMPPPCMPPPCMPPPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P $&f 
5|:T]T V[SF\SLDF\ SFjI 5\lÉVM 56 GM\WJF,FIS ZCL K[v 
  vc.Z SC[ R,F{ ,S0L SF8{PPPc s5'P $(f 
         vcC[ .4 V[S ZCG .ZPPPc s5'P $Zf 
  vcT\] hFS/YL EL\ÔIM K[ CM VM VM VMPPPc s5'P 5#f 
VFD4 V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ lJlXQ8 EFQFFv5|IMUM SZLG[ GF8IX{,LDF\ GJLGTF ATFJL K[P    
c;CGFEJT] V[8,[ S[ JL lJ`JGFYc V[SF\SLDF\ ,[BSG\] EFQFFSD" J{lJwI;EZ ZCI\] 
K[P V\U[|Ò4 lCgNL G[ U]HZFTL SC[JTM JU[Z[GM EZ5}Z p5IMU SIM" K[PZDlTIF/X{,L 
JFZ\JFZ 5|IMHFI[,L H6FI K[P H]VMv 
ccI]JTLv# o l5|jI] YFI4 lZjI] YFI4 RF YFI4 GF:TF YFI4 ,0F. YFI4 h30F YFIP  
VF AWF 5KL ,\R YFI4 l0GZ YFIPPPPPcc  
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P 5(f 
*********** 
 cCD ;A ;FY D[4 Ô,[ S[ ;FY p0T[\ K[PPPPPμ0MPPPPP V[S NM TLGPPPPP μ0MPPPPP SA}TZ 
SFD μ0G[ SF C.PPP VF{Z AM,G[ SF C.PPPPP 3]pppPPPPP 3]pppPPPPP cc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P *$f 




ccSD, o VA ;F,[ ,MUF\SL Jp ¦ ZF:S, ;F,[ C\] SX\] H SFD G\. SZ\]P ACFZYL 5.;F  
SDF.X4 VMlO;DF\I 5.;F BF.XP VMlO;DF\ JC[,MvDM0M UD[ tIFZ[  
VFJLXP AM,4 OZLYL D[DM VF,LX m PPPPP AM, ;F,F ASF,PPPPPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P *!f 
 ,[BS[ 5MTFGL JFTGL :5Q8TF DF8[ EZ5}Z SC[JTMGL 5|I]lÉ SZL K[ ¸ H]VMv 
ccI]JFGv5 o μ\8 D}S[ VFS0M VG[ ASZ\] D}S[ SF\SZM V[ ;tI K[P 
I]JTLv# o E:IF S]¿F SF\8[ GlC4 UZHIF D[C AZ;[ GlC V[ ;tI K[P  
I]JTLvZ o R/S[ V[8,\] ;MG\] GYL V[ ;tI K[P  
I]JFGv& o lA,F0L 56 V[S 3Z KM0L N[ K[ V[ ;tI K[P  
I]JTLv! o 5[|DDF\ V\W 5[|DL ;F5G[ NMZ0\] DFG[ K[ V[ ;tI K[P  
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P &$4 &5f 
VFD4 5|:T]T V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ EFQDF\ VG[S 5|SFZGL 5|I]lÉv8[SlGS IMÒG[ 
VFW]lGS GF8S AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
 cDMT ;,FDT K[4 DF6; DÔS K[c V[SF\SLDF\ EFQFF5|IMU AFAT[ VFW]lGSTFG\] 
NX"G YFI K[P V\U|[ÒvlCgNLG[ U]HZFTL ,MSAM,L p5ZF\T lCgNL lO<DLULTM4 AF/vÔ[0S6F\ 
JU[Z[GM p5IMU SZLG[ EFQFFDF\ lJlJWTF NXF"JL K[P 5|l;wW lO<DL ULTMGL 5\lÉ 8F\SLV[v  
 
  vc;HGF HCF\ TS 38F R,[ m s5'P *&f 
  vc5tYZ ;[ GF DFZM D[Z[ NLJFG[ SMPPPc s5'P *)f 
  vc T]dCFZ[ C{\ T]D;[ NIF DF\UT[ C{\4 s5'P (#f 
  vcS[N D[\ C[ A], A],4 ;{IFN D]xS]ZFI[\ 
  SCF EL GF ÔI[4 R}5 ZCF EL GF ÔI[PPPc s5'P (5f 
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VCL\4 ,[BS[ 5|;\UM5FT AF/vHM0S6F\ 56 GF8SDF\ 5|IMHIF\ K[v 
  vc-L\U,L DFZL BFTL GYL4 5LTL GYL  
  ;FY[ ;FY[ ZDTL GYL4 C;TL GYL4 c s5'P (!f 
  
  vcT[,G[ RM/F BFJ4 Ô0Fv5F0F YFJ 
  WLD[vWLD[ UFJ4 5KL ;DHTF ÔJP s5'P (Zf 
 
  vcC[. SFRGL K[ A\U0LG[ 
  8\U0L TM μ\RL K[c s5'P (5f  
 VFD4 V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ AF/ULTM4 lO<DLULTM4 ,IAwW X{,L 5|IMÒG[ GF8SG[ 
VF:JFn AGFjI\] K[P  
 cXTZ\H HDFJL A[9M K\]c V[SF\SLDF\ .gN] 5]JFZ[ XaN5|IMUM ;HIF" K[P VF V[SF\SLDF\ 
GF8ISFZ[ EFQFFGL lJlXQ8 X{,LVM 5|IMÒ K[P ,MSAM,L4 V\U|[Ò4 lXQ8EFQFF4 GJF\GJF\ 
HM0S6F\4 AF/SFjIM4 SFjIFtDS UnX{,L JU[Z[ AFAT[ T[DGL 5|IMUBMZL H6FI K[P  
 GJTZ EFQFFv5|IMUGF\ pNFCZ6M 8F\SLV[v 
cc;\RF,S o U]04 EFQFFAF. ;FY[ TDFZM YM0M 36M GFTM CÒ VF 8LJLÒGF  
HDFGFDF\ 8SIM K[4 V[GM TD] ;FY[ VD]G[ 36M VFG\N K[Pcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P )_f 
 TM J/L ALÒ TZO ,[BS V\U[|ÒvU]HZFTL lDzEFQFFG[ cU]HZ[Òc SC[JF. K[ V[ 
V\U[ 56 H6FJ[ K[P  
ccV[S H6 o VF HDFGFDF\ N[JMGL EFQFF m VD[ KLV[ U]HZ[Ò AF/ ¦ 
ALÔ[ H6 o DMCDILGL A[ D}<I 5l+SF VF5MP  
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+LÔ[ H6 o VF5GL EFQFF AM, ETLÔ ¦ 
RMYM H6 o 5Z\5ZFYL GFTM SF5M4 
5F\RDM H6 o GlC TM TDFZ\] AL5L DF5MP  
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P )_f 
 VCL\4 ,[BS[ lJlXQ8 AM,L 5|IMUM GM\wIF K[P ALH\] ;]WFZS I]UDF\ cE\§ E\§c GL EFQFF 
cDMCDILGL A[ D}<I 5l+SFVMc sD\]A.GL A[ 8LlS8f G[ 56 5|IMUFtDS ZLT[ ATFJL K[P  
 V[SF\SLDF\ SMZ;v5|I]lÉ £FZF lJlXQ8 UFIGM S[ T[GL EFQFF 56 GM\WJF H[JL K[P  
  vcA; V[S RF, 
    ;F{G[ VF\Ò GF\B]PPPc s5'P ()f 
  vc;F5G[ 3[Z 5ZM6M ;F5PPPc      s5'P )!f 
  vc5FJ,M 5Fv 
    DFDFG[ 3[Z ÔPPP    s5'P )Zf 
  vcI; ;Z4  
    AWL AAF,M GFD[ GFCL 
    SF-L AWF\ S50F\4 ,50F\ ,UFJPc s5'P )#f 
  vcDZJ\] CMI TM DZM 
    sG[f T/J\\\\] CMI TM T/Mvc      s5'P )$f 
  vc,1DL KF5 8M8F O}8[ AW[ 
    W0D W0D WD WFc      s5'P )(f 
 VFD4 V[SF\SLDF\ VFJF VG[S 5|SFZGF\ lJlR+ UFIGMGL EFQFFDF\ ,[BSGL 5|IMUFtDS 
¹lQ8 Ô[JF D/[ K[P 
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c5|`G5ZLc V[SF\SLDF\ DM8[EFU[ VF\S0FSLIvDFlCTL 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P ;MD]G[ 
5|`G5ZLGF ;\JFNMDF\ VF\S0FGL DFIFÔ/ ZH} YI[,L K[P VF\S0FVM XaNDF\ ZH} YI[,F K[P 
H[YL ,[BSGL ,F1Fl6STF D]HA V\U|[ÒvU]HZFTL lDzEFQFFGF 5|IMUM YI[,F K[P V[ l;JFI 
ALÒ SM. BF; GJLGTF H6FTL GYLP  
 cÔULG[ Ô[ë TMPPPc V[SF\SLDF\ ,[BS[ EFQFF AFAT[ S[8,F\S 5|IMUM SIF" H6FI K[P 
H[DF\ ;\:S'T VG[ AC]JRGGF\ ~5M VF 5|DF6[ NXF"jIF\ K[P  
ccVF56DŸ VF56[ VF56Fo 
  VF56[ VF56F VF56Focc s5'P !!#f  
 TM J/L ALÒ TZO V[SFN XaNG\] JFZ\JFZ 5]GZFJT"G YT\] CMI V[JF 5|IMUM 56 
HMJF D/[ K[P H]VMv 
                ccSX\]S SX]\S K[P SX\]S SX\]SP VF SX\]S SX\]S V[ 3Z DFZ\] K[Pcc s5'P !Z#f 
 5|:T]T V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ lZWDDF\v,IDF\ S[[8,F\S ;\JFNM 5|IMHIF\ K[ ¸ H]VMv 
ccDFZ\] GFD K[ ;MD]4 ;MD;\]NZ ;}ZL ¦ VlT ;\]NZ K[ GFD DFZ\] 
;MDPPP;\]NZPPP;}ZLPPP C\] VF ;'lQ8GL JFTG\] ;DY"G SZJF VFjIM 
K\]P VF N]lGIFDF\ VF56 ;3/F\ AWF\ VGFY KLV[P tIÔI[,F\ 
AF/ KLV[P VF56\] SM. GYL VF EZL EZL N]lGIFDF\4 VF56[ 
SM.GF GYL4 VF ;\;FZDF\ VF56[ S[J/ ITLDPPP ,FJFlZ;PPPcc 
scDF6; GFD[ AFSMZF\c4 5'P !Z!f 
 VFD4 VF V[SF\SLDF\ 56 GF8ISFZ[ EFQFFX{,LGF VJGJF 5|IMUM SIF" H6FI K[P T[D 





$o#o5  V[SF\SLVMDF\ V[a;0" T•J  
zL .gN] 5]JFZGF V[SF\SLVMDF\ 5|IMUXL,TF VG[ V[a;0"G\] T•J ZC[,\] Ô[JF D/[ K[P 
V[DGF S], RFZ V[SF\SL;\U|CMDF\YL S[8,F\S V[SF\SLVMDF\ V[a;0"G\] T•J ;lJX[QF H6FI VFJ[ 
K[P  
 cOÞ0 lUZWFZLc V[SF\SLDF\ DFGJDGGL VjIÉ ,FU6L jIÉ SZ[,L K[P H[DF\ 
5F+MGL ,FU6L 5Z:5Z ;\S/FI[,L p5ZF\T ,FJFZLX ,FX ;FY[ 56 ,FU6LGF T\T]YL 
Ô[0FI K[P T[G[ VluG;\:SFZ SZ[ K[P VFD4 VF GF8SDF\ 5|;\UM5FT V[a;0"G\] T•J ¹lQ8UMRZ 
YT\] Ô[JF D/[ K[P 
 c;LP lXJFEF.c V[SF\SLDF\ DG]QIGL ÔTvEFTGL ,FU6L £FZF VFJ[UM VG[ 
lJS'lTVM lXJFEF.GF 5F+ £FZF 5|U8 YFI K[P DFGJLGL VF;lÉVMG[ VFJ[UMDF\ V[a;0" 
T•J Ô[JF D/[ K[P 
cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc V[SF\SL 5|TLSFtDS ZñF\] K[P 5[|D4 ìNI VG[ ;\A\WM 
lJlXQ8 ZLT[ ZH} YIF K[P VCL\ ,[BS[ 5|TLSMG\] S,FtDS ;H"G SI]"\ K[P JFIM,LG 5[|DG\]4 
ìNIG\] 5|TLS K[P lA,F0LVM 5[||I;L VG[ 5tGLG\] 5|TLS K[P HIFZ[ 3Z lH\NULG\] 5|TLS K[P 
T}8[,\] JFIM,LG V[ EuG ñNIG\] 5|TLS K[P VFD4 5|TLS ZRGFGF ;\IMHG £FZF 5|MO[;Z 
5MTFGL ÒJGSYF 5MTFGF\ ;\TFGMG[ ;\E/FJ[ K[P ,[BSGL ZH}VFTS,FDF\ V[a;0" T•J Ô[JF 
D/[ K[P  
 cO|M0 O|M0 O|M0c V[SF\SLDF\ 56 V[a;0" T•JG[ lGCF/L XSFI K[P H[DF\ VD]S DF+FDF\ 
lJ;\UlT NXF"JL V[a;0" V[SF\SL ;H"JFGM 5|ItG HMJF D/[ K[P V[DF\ ;\J[NGXL, DFGJLGL 
V[a;0"l08LG[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P  
 cVF V[S XC[Z K[c V[SF\SLDF\ XC[ZGF DFGJLGL jIYFGL ZH}VFTDF\ V[a;0" T•J 
VF,[BFI K[P DF6; I\+JTŸ AGTM HFI K[P V[ AFATG[ VFW]lGS V[SF\SLDF\ 5|:T]T SZL K[P  
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 cAFIM0[8Fc V[SF\SLDF\ lJQFI K[ jIlÉGM AFIM0[8FP V[SF\SLDF\ ;F\5|T DFGJLG]\ 
VJD}<I VG[ EF{lTS DFlCTLvAFIM0[8FG\] D}<I V[ AFATDF\ V[a;0" T•J 5|U8 YT\] HMJF D/[ 
K[P DFGJLGM AFIM0[[8FV[ VFW]lGS DFGJLG\] ÒJFT]E}T T•J CM.4 ;H"S[ AFIM0[8FG\] DC•J 
lJ;\JFlNTF £FZF l;wW SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[YL V[a;l0"8L VF,[BFI K[P VFD4 5|:T]T 
V[SF\SLVMDF\ V"a;0" T•J  S/FI K[P  
 cDUG,F, KUG,F, 5]ZMlCTc V[SF\SLDF\ DF6;GL JF:TlJS CF,TG[ lJlXQ8 
VFSFZ VF5L V[S p¿D V[SF\SLG\]] ;H"G SZJFDF\ ;H"SG[ ;O/TF D/[ K[P VFHGF jIlÉGL 
ÒJG NZlDIFGGL 5|J'l¿vS,FSM4 ;DIGL U6TZLDF\ V[a;l0"8L 5|U8[ K[P  
   cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc sZ__&f V[SF\SL;\U|CDF\ cT5[,L5]ZF6c4 cVMVMVM 
CMCMCM VM CMCMCMc4 cX}gI7 UMDTL5]ZLc4 cS[l,0M:SM5c JU[Z[ V[SF\SLVMDF\ V[a;0"GM pgD[QF 
HMJF D/[ K[P 
 cT5[,L5]ZF6c V[SF\SLDF\ GF8ISFZ[ ;FDFgI AFATvcT5[,Lc D[/JJFGL W[,KF4 BF; 
SZLG[ :+LVMGL DFGl;STF4 .rKFVM JU[Z[ AFATDF\ cV[a;0" T•Jc lG~5FI\] K[P  
 cVM VM VM CM CM CM VM CM CM CMc V[SF\SLG\] XLQF"S H 5|IMUXL, VG[ V[a;0" 
T•J WZFJ[ K[P ;FRL VM/BGL XMWG\] J:T]G[ ZH}VFT AFAT[ V[a;0" J,6 V5GFjI\] K[P  
 cX}gI7 UMDTL5]ZLc V[SF\SLDF\ GFIS X}gI7 DGG[ 5FDJFGL DYFD6 ;\lNuW5}6" 
ZLT[ ZH} SZ[ K[P H[ V[a;0" J,6G[ 5|U8 SZ[ K[P V[a;0" VG[ VFW]lGS pEI 5|SFZG]]\ V[SF\SL 
GF\[WGLI ZñF]\ K[P  
 cS[l,0M:SM5c V[SF\SLDF\ I\+I]UDF\ DF6;GL ;FRL VM/B4 5|6Iv,FU6LG\] :YFG G[ 
K[N 5Z:5ZGF ;\A\WM4 ;DIG\] D}<I JU[Z[ AFATMGL ZH}VFTDF\ V[a;0" J,6 HMJF D/[ K[P 
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     cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SL;\U|CDF\ cDF6; GFD[ AFSMZF\c4 cVF VJFH VDFZ[ 
C6JM K[4 cD[lR\U W S[D[:8=Lc4 c;CGFEJT] V[8,[ S[ JLP lJ`JGFYc4 c5|` G5ZLc JU[Z[ 
V[SF\SLVMDF\ GF8ISFZ[ V[a;0" J,6 V5GFJ[,\] K[P  
       cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[SF\SLDF\ 5]ZF6 5|l;wW VDZO/G\] D}<I G[ VJD}<I ;FY[ 
VFHGF DFGJÒJGGL JF:TJ5}6" l:YlTDF\ V[a;0"l08L 5|:T]T SZL K[P  
 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c V[SF\SLDF\ U]HZFTL EFQFFDF\ GF8S GYL V[GL 
A}DZF6 ;FY[ 5]ÁQFv:+LGF 5|`GM VG[ 5ZFWLGTF4 :JT\+TFGF lG~56DF\ V[a;0" T•JG\] 
NX"G YFI K[P  
cD[lR\U W S[D[:8=Lc V[SF\SLDF\ DFvAF5GL l:YlT4 AF/SG[ cVgJMg8[0 RF.<0c CMJFGM 
VC[;F; JU[Z[ AFATMDF\ V[a;0" T•J HMJF D/[ K[P 5FlZJFlZS ;\A\WM D[R YTF\ GYL V[JL 
VFW]lGS ;DFHGL ;D:IF VF,[BL K[P 5|:T]T V[SF\SL VFW]lGS V[SF\SL AGJF 5FdI\] K[P  
 c;CGFEJT] V[8,[ lJ lJ`JGFYc V[SF\SLDF\ ;F\5|TSF/DF\ lGQ9FJFGG[ 5|FDFl6S 
V[JF lJ`JGFYGL DGMIFTGF ;\lNuW56[ 5|:T]T SZF. K[P ;ZSFZL jIJ:YFT\+GL NXFG[ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P  
 c5|`G5ZLc V[SF\SLDF\ ;MD] GFISGL XMWJFGL DYFD6 lJlXQ8 ZLT[ 5|U8 SZF. K[P 
lJlJW 5|I]lÉ £FZF VFHGF DFGJLGL lNJ;EZGL 5|J'l¿G[ SFIM"GL 5|:T]lTDF\ V[a;0" 
T•JGM pgD[QF Ô[[JF D/[P 
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZ[ T[DGF V[SF\SLVMDF\ DFGJLGL :JXMWGL DYFD64 ;\A\WMv,FU6L4 
VFJ[UM4 lJS'lT4 5lZRI JU[Z[ AFATMGF lG~56DF\ V[a;0"  J,6 V5GFjI\] H6FI K[P H[DF\ 
cOÞ0 lUZWFZLc4 c;LP lXJFEF.c4 cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc4 cO|M0 O|M0 O|M0c4 cVF V[S 
XC[Z K[c4 cAFIM0[8Fc4 cDUG,F, KUG,F, 5]ZMlCTc4 cT5[,L5]ZF6c4 cVMVMVM CMCMCMc4 
cX}gI7 UMDTL5]ZLc4 cS[l,0M:SM5c4 cDF6; GFD[ AFSMZF\c4 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c4 
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cD[lR\U W S[D[:8=Lc4 c;CGFEJT] V[8,[ S[ lJ lJ`JGFYc4 c5|`G5ZLc JU[Z[ V[SF\SLVMDF\ 
V[a;0" T•J ;lJX[QF Ô[[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ VFW]lGS G[ V[a;0" GF8ISFZ TZLS[ .gN] 
5]JFZG\] GFD Ô6LT\] YJF 5FdI\] K[P  
 
$o$ V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] :YFG 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SF\SLGM 5|FZ\E .P;P !)ZZDF\ zL A8]EF. pDZJFl0IFGL 
S,D[ YIM K[P 5KLYL 5|F6ÒJG 5F9S4 IXJ\T 5\0IF4 N]U["X X]S,4 D]GXL4 ZPJP N[;F.4 
zLWZF6L JU[Z[G\] IMUNFG ZñF\] K[P VlEGI1FD VG[ ;H"GFtDS V[SF\SLSFZMDF\ R\§JNG 
DC[TF4 pDFX\SZ Ô[XL4 5|FUÒ 0M;F JU[Z[G\] V[SF\SL1F[+[ GM\WGLI 5|NFG ZñF]\ K[P 5Z\T] .P;P 
!)&5GL VF;5F; 5|IMUXL, VG[ V[a;0"X{,LGF V[SF\SLVMG\] ;H"G YJF 5FdI\] K[P H[DF\ 
,FEX\SZ4 DW] ZFI4 D]S\]N 5ZLB4 VFlN, Dg;]ZL4 lRG] DMNL4 ;]EFQF XFC4 zLSFgT XFC 
JU[Z[ ;H"SMV[ 5|IMUXL, VG[ V"a;0" V[SF\SL GF8SM VF%IF\ K[P .P;P !)*Zv*5GF 
UF/FDF\ VFDFGF\ S[8,FS ;H"SM ,FEX\SZ 9FSZ4 ZD[X XFC4 DW] ZFI4 lRG] DMNL JU[Z[ 
;H"SM cZ[D9c VG[ cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL VFW]lGS SlJTFvGF8SGF ;H"GGL 5|IMU 5|J'l¿ 
X~ SZ[,L V[DF\GF V[S ;H"S V[8,[ S[ zL V[SF\SLSFZ .gN] 5]JFZP  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|IMUXL, VG[ V[a;0" V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] IMUNFG 
lJlXQ8 ZCI\] K[P T[DGL 5F;[YL cOÞ0 lUZWFZLc s!)*&f4 cC\] 5X,M K\]c s!))Zf4 cVF0L 
,L8LVM μEL ,L8LVMc sZ__&f VG[ cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f V[D S], RFZ 
V[SF\SL;\U|CM 5|F%T YIF K[P H[DF\ K+L; V[SF\SLVM ;DFlJQ8 YIF\ K[P V[S ;O/ V[SF\SLSFZ 
TZLS[ 5|YD V[SF\SL;\U|CYL H l;â YIF K[P ALÔ V[SF\SL;\U|C £FZF ;lJX[QF ;O/ ZñFF\ K[P 
T[DGL 5F;[YL cOÞ0 lUZWFZLc4 cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc4 c;LP lXJFEF.c4 cC\] 5X,M 
K\]c4 cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IF\c4 cVDZO/c4 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc4 cX}gI7 
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UMDTL5]ZLc4 cDF6; GFD[ AFSMZF\c4 cVF VJFH VDFZ[ C6JM K[c4 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c 
JU[Z[ GM\W5F+G[ ;O/ V[SF\SLVM ZñFF\ K[P  
 VFD4 U]HZFTL ;FlCtIGF VgI V[SF\SLSFZM SZTF\ .gN] 5]JFZ VG[S AFAT[ H]NF 50[ 
K[P .gN] 5]JFZ V[S ;H"S4 VlEG[TF VG[ lNuNX"S K[P T[VM DLl0IFGF DF6; K[P T[DGF\ 
V[SF\SLVMDF\ lJQFI GFJLgI4 EFQFFJ{lJwI4 EFQFF5|IMUM4 Z\UE}lD1FDTF4 lJlJW 
GF8I5|I]lÉVMGM lJlGIMU4 GF8SDF\ GF8SGL 5|I]lÉ4 VJFHGL 5|I]lÉ4 J'\NUFG SMZ;GL 
5|I]lÉ JU[Z[ 5MTFGL VFUJL ,F1Fl6STFVM ZCL K[P 5lZ6FD[ VgI V[SF\SLSFZMGL 
T],GFV[ .gN] 5]JFZ V,U 50TF H6FI K[P VFW]lGS VG[ TDFD 5|SFZGL ;FlCltIS 
8[SlGSG[ ;CH ZLT[ V[SF\SLDF\ 5|IMÒ XS[ K[P VFW]lGS ¹xIvzFjI V\U[GL ;\5}6" ;DH 
WZFJ[ K[P H[ T[DGL lJX[QF lJlXQ8TF ZCL K[P 5lZ6FD[ V[S ;O/ V[SF\SLSFZ TZLS[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ l;â Y. XSIF K[P  
 
$o5 p5;\CFZ  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SF\SL :J~5G\] VJTZ6 5FüFtIv;FlCtIGL V;ZYL YI[,\] K[P 
EFZTLI ;\:S'T ;FlCtIDF\ NX~5SDF\ V[SF\SLGM ;DFJ[X YTM Ô[JF D/[ K[P EF;G]\ 
cμZ]E\Uc V[SF\SL H[J\] :J~5 ,[BFI K[4 5Z\T] V[SF\SL V[8,[ V[S V\SG\] GFG\] GF8S V[JM 
5|IMU 5FüFtIv5|IMUYL U]HZFTL ;FlCtIDF\ l;â YFI K[P V[SF\SL GFG\] VG[ :JT\+ GF8S 
,[BFI K[P GF8SGL DM8FEFUGL lJlXQ8TFVM V[SF\SLDF\ ;DFlJQ8 YTL Ô[JF D/[ K[P 
V[SF\SLDF\ V[SvV\S4 5|;\U4 EFJ4 5lZl:YlT4 VMKF\ 5F+M4 :Y/vSF/vJFTFJZ6GL V[ÉF 
JU[Z[ 38ST•JMGM ;DFJ[X DM8[EFU[ YTM Ô[JF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ V[SF\SL :J~5 ;DH 
DF8[ lJQFI4 5F+4 ;\JFN4 EFQFFSD"4 Z\UD\RG1FDTF4 UlTXL,TF4 5ZFSFQ9F4 Z; JU[Z[ T•JM 
DC•JGF U6FJL XSFIP  
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 U]HZFTL V[SF\SL :J~5 l;â YTF\ T[GL UlTlJlW GM\WGLI ZCL K[P .P;P !)ZZDF\ 
A8]EF. pDZJFl0IFV[ c,MDClQF"6Lc V[SF\SL ,BL U]HZFTL V[SF\SL;H"GGM 5|FZ\E SIM"P 
T[D6[ AGF"0" XM VG[ .a;GGL S'lTVMGL V;ZT/[ GM\W5F+ V[SF\SLVMG\] ;H"G SI]Å K[P 
5KLYL IXJ\T 5\0IF4 5|F6ÒJG 5F9S4 Zl;S,F, 5ZLB4 ZFPlJP 5F9S4 .gN],F, UF\WL4 
SPDFP D]GXL JU[Z[G\] 5|NFG GM\W5F+ ,[BFI\] K[P U]HZFTL V[SF\SL GF8I1F[+[ R\§SFgT DC[TF4 
pDFX\SZ Ô[XL4 HXJ\T 9FSZ4 5|FUÒ 0M;F4 5]QSZ R\NZJFSZ4 U],FANF; A|MSZ4 lOZMh 
VF\l8IF4 NFD] X]S, JU[Z[GM OF/M GM\W5F+ U6FIM K[P 
 U]HZFTL V[SF\SL1F[+[ !)&5 5KLYL V[a;0"G[ 5|IMUXL, V[SF\SLSFZMDF\ ,FEX\SZ 
9FSZ4 DW] ZFI4 VFlN, Dg;]ZL4 lRG] DMNL4 ;]EFQF XFC4 ZD[X XFC4 zLSFgT XFC4 D]S]gN 
5ZLB4 DC[X NJ[4 lJE}T XFC4 .gN] 5]JFZ JU[Z[G\] ;H"G lJlXQ8 ZñF]\ K[P VFD4 U]HZFTL 
V[SF\SLGL UlTlJlW V[S ;NL VG[ V[S NFISF p5ZGL V[8,[ S[ A8]EF. pDZJFl0IFYL .gN] 
5]JFZ ;]WLGL lJlXQ8 ZCL K[P  
 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] IMUNFG DC•JG\] ZñF]\ K[P T[D6[ cOÞ0 
lUZWFZLc s!)*&f4 cC\] 5X,M K\]c s!))Zf4 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc sZ__&f VG[ 
cDF6; GFD[ AFSMZF\c sZ__*f V[D S], RFZ V[SF\SL;\U|CM VF%IF\ K[P H[DF\ S], K+L; 
V[SF\SLVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[DGF VF V[SF\SLVMDF\ lJQFI GFJLgI ZñF\] K[P V[SF\SLVMDF\ 
DFGJDGGL VjIÉ ,FU6L4 VFJ[UM4 ÔTLITFG\] VF,[BG4 :JGL XMW DF8[GL DYFD64 
NFd5tIÒJGGL ;D:IFVM4 :+Lv5]ÁQFGF VJ{W;\A\WM4 :+Lv:JFT\È4 GFZL ÔU'lT4 1F]<,S 
J:T] 5FK/GL NM8 sT5[,L5]ZF6f4 AF/SM 5Z DFvAF5GL Ô[C]SDL4 T[G\] 5lZ6FD p5ZF\T 
ÒJGvD'tI]G[ HUTGL JF:TlJSTFG[ .gN] 5]JFZ[ V[SF\SLVMDF\ ;]5[Z[ lG~56 SI]"\ H6FI K[P 
V[SF\SLVMGF\ 5F+M 56 ÒJ\T VG[ ;ÒJ H[JF\ lRl+T YIF K[P H[DF\ UFD0F\GF VG[ XC[ZGF\ 
:+Lv5]ÁQFM K[P VE6 VG[ lXl1FT 5F+MG\] VF,[BG YI\] K[P 5X]v5\BL4 5|F6L JU[Z[GF\ 5F+M 
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56 5|;\UM5F¿ D]SFIF K[P lJlJW 7FlT VG[ :TZGL 5F+;'lQ8 lRl+T YJF 5FDL K[P H[DF\ 
OÞ0 lUZWFZL4 SF/]4 DMCG4 DUG4 HU,M4 ZFWF4 5lTv5tGL4 ;LP lXJFEF.4 5|MO[;Z4 
lN5F4 C\] EF.4 CF EF.4 5X,M4 EU,M4 ZFHS]DFZL4 NF;L R\5F4 NZÒ EUT4 XSZL4 
l08[lS8J4 Z3]GFY4 ,LGF4 5|F{-F4 J'wWF4 I]JTL4 lDP 5M58,F,4 DUG,F, 5]ZMlCT4 R\§lHT4 
lJ`JÒT4 £FZ5F/4 ZFHDFTF4 DM-JFl0IF4 SF85Ll8IF4 V\AF,F,4 V1FZS5}Z4 X}gI7 
UMDTL5]ZL4 VlJGFX JFWJFG4 5XFÒ 5FJFJF/F4 z[Q9F4 ZF+LvlNJ;4 J'l¿4 E§F4 ;tI]54 
lNJ;S]DFZ4 lNXF4 V4 A4 JLP lJ`JGFY4 JF34 5M584 ZF1F; JU[Z[ 5F+MG\] lG~56 S,FtDS 
SI]"\ H6FI K[P V[SF\SLGF\ J:T] VG[ 5F+M AFAT[ 5|:TFJDF\ ,[BS 5MT[H H6FJ[ K[v 
 ccVDFZF\ GF8SM DM8FEFU[ :JGL XMWGF\ sDF6;GL XMWGF\f GF8SM K[P DFZF\ 5F+M 
5MTFG[ H XMW[ K[P 5MTFGF lHJFTF ÒJGG[ XMW[ K[P 5MTFGFDF\ 50[,F ;}1D ;\3QF"G[ XMW[ K[ 
;TTP DFZM ;\3QF" DFZM K[P DG]QIGM K[PccZ& VFD4 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ lJQFIJ:T] 
VG[ 5F+;'lQ8 GFJLgI5}6" H6FI K[P  
 V[SF\SLVMDF\ ;\JFNS/FGL 56 GM\W5F+ lJX[QFTF ZCL K[P V[DGF V[SF\SLVMDF\ 8}\SFG[ 
RM8NFZ ;\JFNM ZñFF\ K[P 5F+MlRT ;\JFNM 5|IMÒG[ GF8SGL UlTG[ J[U D?IM K[P WFZNFZ 
VG[ jI\HGF5}6" ;\JFNS/F 5|IMHJFDF\ GF8ISFZG[ OFJ8 ZC[,L H6FI K[P TM J/L ALÒ 
AFH] T/5NL EFQFF VG[ EJF. X{,LDF\ ZMDF\REIF" ;\JFNM 56 GM\WGLI ZñFF\ K[P SIF\S 
T[D6[ NL3" ;\JFNMG\] VF,[BG SI]"\ K[P V[S\NZ[ T[DGF\ V[SF\SLVMDF\ ;\JFNM GF8IFtDS VG[ 
Z;5|N ZñFF\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMG\] EFQFFSD" lJlXQ8 VG[ VFUJ\] ZñF\] K[P V[SF\SLVMDF\ 
EFQFF5|IMU lJlJW V[SF\SLVMDF\ YI[,M H6FI K[P T[DGF V[SF\SLVMDF\ 5Z\5lZT GF8SGL 
EFQFF4 lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 V\U|[ÒvU]HZFTL lDz EFQFF4 5|;\UMG[ 5F+MlRT  lCgNL AM,L4 
;Z/ VG[ ;RM8 XaN5|IMUM 5|IMÒG[ WFZNFZ GF8IEFQFF AGFJL K[P T[DGL EFQFF 36LJFZ 
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,IAwW VG[ ;\ULTFJ,LDF\ 5|U8FJ[ K[P TM J/L ALÒ TZO V[SF\SLVMDF\ ULTM4 UFIGM4 
`,MS4 W}G4 VFZTL4 EHG4 N]CF4 5|l;wW U]HZFTL SlJVMGL SFjI5\lÉ4 X[ZvXFIZL4 
Ô[0S6F\4 H}GF lO<DL ULTM JU[Z[GL 5|I]lÉ GFJLgI5}6" GF8IEFQFF ,[BFJ[ K[P  
 V[a;0"T•J VG[ 5|IMUXL,TFG\] J,6 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMGL DC•JGL 
,F1Fl6STF ZCL K[P T[DGF\ V[SF\SLVMDF\ DFGJ DGGL ,FU6L4 VFJ[UM4 h\BGFv.rKFVM 
;\lNuW56[ ZH} YI[,F HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T :+Lv5]ÁQFMGL ÔTLITF4 lJS'lTVM JU[Z[DF\ 
V[a;0" T•JG\] lG~56 YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
 VF p5ZF\T .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ Z; lG~56 VG[ Z\UD\R1FDTF GM\WGLI 
ZCL K[P GF8ISFZ ,[BSv;H"S p5ZF\T S[D[ZFD[GvlNuNX"S TYF G8 CMJFG[ SFZ6[ T[DGF\ 
V[SF\SLG[ ,FE D/IM K[P lYI[8ZGL ;\5}6" lJlJW GF8I5|J'l¿VM4 G[IyIDF\YL4 VJFHGL 
5|I]lÉ4 J'\NUFGGL 5|I]lÉvULTUFGGL 5|I]lÉVM4 lJlXQ8 EFQFFGM lJlGIMU4 S8F1F5}6"G[ 
jI\HGF5}6" ;\JFNS/F JU[Z[ GM\W5F+ lJlXQ8TF ZCL K[P V[SF\SLVMDF\ 5Z\5lZT EJF.X{,L 
VG[ 5|IMUXL, J,6GM ;DgJI 56 SIM" H6FI K[P  
 .gN] 5]JFZGF V[SF\SLVMDF\ lJlXQ8TF ;FY[ S[8,LS DIF"NFVM 56 HMJF D/[ K[P H[DF\ 
DF6;GF :JGL VM/BvXMW V[S H lJQFIG\] S[8,F\S V[SF\SLVMDF\ 5]GZFJT"G YT\] HMJF D/[ 
K[P S[8,F\S 5F+MG\] ;ZBF56\]4 36LJFZ lGZY"S ;\JFNM4 ,F\AF ;\JFNM4 DF+ EFQFFZDT VG[ 
ZDlTIF/X{,L4 Ô[0S6F\G\] VF,[BG4 GF8SMDF\ RMÞ; lJRFZG\] lG~56 YI[,\] Ô[JF D/[ K[ 
;FY[ GF8IFG]E}lTGM VEFJ H6FI K[P JW] 50TL lJlJW 5|I]lÉVM EFZ~5 H6FTL ,FU[ 
K[P VFD4 S[8,LS AFATM V[DGF\ V[SF\SLVMDF\ DIF"FNF~5 H6FI K[P VFD KTF\4 lJlXQ8TFGL 
T],GFDF\ DIF"NF H}H H6F. K[P ;FY[ V[DGF\ V[SF\SLDF\ ZC[,L lJRFZ;'lQ8G[ SFZ6[ SIF\I 
AMlH,~5 AGTF GYLP  
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 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ lJQFIJ:T] VG[ EFQFFG\] J{lJwI4 GF8IFtDS 
;\JFNS/F4 Z\UE}lDGL 1FDTF4 lJlJW GF8I 5wWlTVMGM lJlGIMU4 lJlXQ8 5|I]lÉVMG\] 
5|IMHG4 GFJLgI5}6" 5F+S,F4 J'\NUFG4 V[a;0"T•J JU[Z[ lJlXQ8TFVM £FZF VFW]lGS VG[ 
5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ U]HZFTL GF8I;FlCtIDF\ 5|:YFl5T SZ[ K[P cC\] 5X,M K]\c4 
cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IFc4 cVDZO/c4 c;LP lXJFEF.c4 cOÞ0 lUZWFZLc4 cJFIMl,G 
lA,F0L VG[ 3Zc H[JF\ V[SF\SLVM U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIDF\ ;O/ V[SF\SLVM l;â YIF\ K[P 
5lZ6FD[ .gN] 5]JFZ V[S ;O/ V[SF\SLSFZ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ l;â YIF K[ IF 
bIFlT 5|F%T SZL K[P 

















!P lXJS]DFZ Ô[XLG\] GF8I ;FlCtIP  
   ,[BSv0F"P ;MCG NJ[P  
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P !5P 
ZP V[SF\SL VG[ U]HZFTL V[SF\SL 
   ;\5FNS o HI\T SM9FZL4 
5|YD VFJ'l¿v!)(_ 45'P &#P 
#P AFZ ;FlCtIv:J~5MP 
   ,[BSv5|;FN A|ïEÎ4  
5|YD VFJ'l¿vZ__!4 5'P !!(P 
$P DwISF,LG v VJF"RLG ;FlCtI :J~5MP 
   ,[BSv0F"P EZTS]DFZ 9FSZ4  
5|YD VFJ'l¿vZ___4 5'P !5&P 
5P V[SF\SL o :J~5 VG[ lJSF;P 
   ,[BSv0F"P DOT,F, EFJ;FZ4  
5|YD VFJ'l¿v!)** 45'P !!5P 
&P V[SF\SL VG[ U]HZFTL V[SF\SLP 
   ;\5FNS o HI\T SM9FZL4  
5|YD VFJ'lTv!)(_45'P #!P 
*P V[SF\SL :J~5 VG[ lJSF;P 
   ,[BSv0F"P DOT,F, EFJ;FZ4  
5|YD VFJ'l¿v!)**45'P !$*P 
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(P DwISF,LG v VJF"RLG ;FlCtI :J~5MP 
   ,[BSv0F"P EZTS]DFZ 9FSZ4  
5|YD VFJ'l¿vZ__)4 5'P !5*P 
)P V[SF\SL :J~5 VG[ lJSF;P 
,[BSv0F"P DOT,F, EFJ;FZ4  
5|YD VFJ'l¿v!)**4 5'P !&ZP 
!_P V[SF\SL :J~5 VG[ lJSF;P 
   ,[BSv0F"P DOT,F, EFJ;FZ4  
5|YD VFJ'l¿v!)**4 5'P !&*P 
!! P DCFlGA\W o  
K[<,F NM- NFISFGF VJ[TG U]HZFTL Z\UE}lDGF\ 5|IMUXL, 
GF8SMvV[S VF,MRGFtDS VwIIG lDzO/GM TAÞM .v! 
,[BSvX{,[QF   8[JF6L4 5'P (5 
V[l5|, JQF"v!)(5P 
!ZP DCFlGA\W o  
K[<,F NM- NFISFGF VJ[TG U]HZFTL Z\UE}lDGF\ 5|IMUXL, 
GF8SMvV[S VF,MRGFtDSc VwIIG lD`F|O/GF[ TASSF[.v!  
,[BSvX{,[QF 8[JF6L4  5'P)!P  
V[l5|,v JQF"v!)(5P  
!#P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4 
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P 5*P 
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!$P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4  
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P &ZP 
!5P U]HZFTL V[SF\SLv;FlCtIDF\ V"a;0"GM pgD[QFP  
   ,[BSvZFH[X C l+J[NL4  
5|YD VFJ'l¿vZ__)4 5'P &(P 
!&P GF8IGFgNLP  
   ,[BSvEZT DC[TF4  
5|YD VFJ'l¿vZ__(4 5'P $&P 
!*P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4 
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P &&P 
!(P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4  
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P &&P 
!)P U]HZFTL V[SF\SLv;FlCtIDF\ V"a;0"GM pgD[QFP  
   ,[BSvZFH[X CP l+J[NL4  
5|YD VFJ'l¿vZ__)45'P *5P 
Z_P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4  




Z!P U]H"Z VnTG V[SF\SL ;\RIP 
   ;\5FNSvZ3]JLZ RF{WZL4 ;TLX jIF;P 
   5|YD VFJ'l¿v!))( 5'4 Z(*P 
ZZP cXaN;'lQ8c s;FDlISf  
   T\+LvCQF"N l+J[NL4  
ÔgI]VFZLvZ_!_45'P &$P 
Z#P V5JFI" sGF8IlJJ[RGf 
   ,[BSv0F"P ZFH[g§ DC[TF4  
5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P &!P 
Z$P cS\SFJ8Lc 
DFR"vD[v!)(Z4 5'P !_P 
Z5P cC\] 5X,M K\]c    
                         5|:TFJGF ,[B o  
sU]HZFTL DF{l,S V[SF\SLGM DA,B OF,fP 
   ,[BSv.gN]] 5]JFZP  
5|YD VFJ'l¿v!))Z4 5'P !ZP 
Z&P cDF6; GFD[ AFSMZF\cP 
   ,[BSv.gN] 5]JFZ 
s5|:TFJGFDF\YL v C\] GF8S VG[ DFZL 5|lS|IFf     
 5|YD VFJ'l¿ v Z__*P 







5|SZ6v5   
.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SF[ VG[ VgI 
 
5o! 5|:TFJGF 
5oZ AF/GF8SG\] :J~5 VG[ UlTlJlW 
5o# .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ lJQFIJ:T] 
5o$ .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ 5F+F,[BG 
5o5 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ ;\JFNS,F 
5o& .gN] 5]JFZGF\ GF8SMDF\ ZH}VFTS,F 
5o* .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ 5|IMHG 
5o( .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGL EFQFFX{,L 
5o) p5;\CFZ 











5o! 5|:TFJGF  
 zL .gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJ4 GJ,SYFSFZ GF8ISFZ4 V[SF\SLSFZ VG[ 
AF/GF8ISFZ TZLS[ Ô6LTF K[P V[DGL lJX[QFTF V[ K[ S[ V[ AF/SM DF8[I TbTF,FIS 
GF8SM ;H[" K[P .gN] 5]JFZ V[ VFS\9 ;FAZDTL S,F H}YGF SlJ4 GF8ISFZ T[DH 8LPJLP 
,[BS SlJTFvGF8S VG[ lX1F6SFI" SZTF\vSZTF\ V\T[ T[D6[ ;\]NZ lNXF 5;\N SZL4 VG[ T[ 
AF/SM DF8[GL VlEGIGL TF,LD XF/FGLP cl,8, lYI[8Zc GFDGL VlEGI ;\:YF 
VDNFJFNDF\ .P;P !)*( YL X~ SZL VG[ V[D6[ VF9 JQF" ;]WL ;Z; VG ;3G ZLT[ 
R,FJ[,LP VF ;\:YFDF\ AF/SMG[ TF,LD VF5TFP 5C[,F\ .d5|MJF.h AF/SM ;FY[ SZTF\ VG[ 
5KL ,BTFP VF ZLT[ V[D6[ RFZ[S ;O/ AF/GF8SM VF%IF\ K[4 H[ 36F\H ;O/ ZC[JF 
5FdIF\ K[P zL .gN] 5]JFZGL U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8ISFZ TZLS[GL 5|lTEF dCMZL μ9L 
CTLP  
 5|:T]T 5|SZ6v c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SF[ VG[ VgIc XLQF"S T/[ ;F{ 5|YD TM 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/;FlCtIGL ;DH VG[ V[GL jIFbIF VG[ AF/GF8SG\] :J~5 VG[ 
V[GF\ 38ST•JMGF V\XMGM lGN["X SZL4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8SGL UlTlJlWG[ 
VF,[BJFGM 5|ItG K[P .gN] 5]JFZG\] AF/GF8S 1F[+[ 56 DC•J 5|NFG ZñF]\ K[4 H[ GLR[ D]HA 
K[P  
!P c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc s!))#f 
ZP c5}Ô GFD[ KMSZLc sZ__5f 
 p5ZMÉ 5|YD c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc AF/GF8I;\U|CDF\ cH\U, ÒJL UI\] Z[ 
,M,c4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c4 c,Fl,IM ,õc4 cUA0TM ,F0JMc4 VFlN RFZ AF/GF8SMGM 
;DFJ[X YFI K[P ALH\]4 c5}Ô GFD[ KMSZLc DF\ !Z GF8Iz[6LGM ;DFJ[X YFI K[P .gN] 
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5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\vlJQFIJ:T]4 5F+F,[BG4 ;\JFNS,F4 ZH}VFTS,F4 5|IMHG4 EFQFFX{,L 
VFlN lJlXQ8TFGM lGN["X SZLG[ T[GM ;DL1FFtDS VeIF; SZJFGM K[P  
 p5ZF\T V\TDF\4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VgI AF/GF8ISFZM SZTF\ .gN] 5]JFZ S. ZLT[ 
H]NF 50[ K[ T[GM 56 VCL\ lGN["X SIM" K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZGF\ VgI 5|NFGM H[JF\ S[4 SlJTF1F[+[4;\5FNG1F[+[4 
GF8IlJQFIS V[DGL 5|lS|IFv5|M;[;GM VFlN 8}\SDF\4 VK0TM p<,[B SZJFGM DFZM GD| 5|ItG 
ZC[,M K[P  
 
5oZ AF/GF8SG\] :J~5 VG[ UlTlJlW  
  U]HZFTL AF/;FlCtIGM 5|FZ\E .P;P !)DL ;NLGF 5}JF"3"YL YI[,M U6JFDF\ VFJ[ 
K[P T[DGF ;DY" 5]Z:STF" TZLS[ T[ ;NFI IFN ZC[X[ lUH]EF. AW[SFP U]HZFTL 
AF/;FlCtIGM lJRFZ SZLV[ TM :5Q8 H6FI K[ S[ T[ V\U[|ÒGF ;\5S" AFNG\]4 GJL 
S[/J6LGF pNIG\] O/ K[P V[S ;FNL ;Z/ jIFbIFYL ;DÒV[ TM SCL XSFI S[4 cAF/SM H[G[ 
DF6L XS[ T[J\] ;FlCtI T[ AF, ;FlCtIcP 0F"P zwWF l+J[NL AF, ;FlCtI ;\NE[" H6FJ[ K[ S[4 
ccAF/S ;DÒ XS[ T[JL EFQFFDF\ T[GF VG]EJ HUT VG[ S<5GFHUT ;FY[ ;\A\W WZFJT\] S[ 
V[JM ;\A\W WZFJJFGL 1FDTFJF/\] J:T] ,.4 T[GF DGMUE"G\] 30TZv5MQF6 SZ[ T[ DGMZ\HG 
56 SZ[vHIF\ AF/S S[g§DF\ CMI VG[ EFJS TZLS[ ZC[,F AF/SGF DG G[ H GHZ ;D1F 
ZFBLG[ ,BFI\] CMI V[J\] ;FlCtI V[ ;FR]\ AF,v;FlCtIPcc! VFJM :5Q8 VlEUD V[ 
VJF"RLG I]UGL lG5H K[P  
 AF/ ;FlCtI ;\NE[" .`JZ 5ZDFZ H6FJ[ K[4 ccAF/SG[ JFRS TZLS[ S<5LG[ S[ 
:YF5LG[ ,BFI[,\]G[ V[DG[ VFG\NE[Z ;\:SFZT\] ;FlCtI T[ AF/;FlCtIPccZ 
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VFYL V[DSCLXSFI S[ U]HZFTL AF/;FlCtI GM .lTCF; V[ J:T]To !)DL VG[ 
Z_DL ;NLGM .lTCF; K[P 
 U]HZFTL AF,;FlCtIGF lJSF;DF\v5|RFZDF\ VG[S 5lZA/MV[ EFU EHjIM K[4 
H[DF\ S[/J6L D]bI K[P S[/J6L lJQFIS lJRFZ6F H]NFvH]NF ;DI[ YI[,L Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFTDF\ UF\WLÒ VG[ lUH]EF. V[ S[/J6L1F[+[4 BF; SZLG[ AF/ 30TZGF ;\NE[" 5FIFGL 
lJRFZ6F SZ[,L K[P S[/J6LGF S[g§DF\ AF/S CMJ\] Ô[.V[ VG[ T[GM ;JF"\UL lJSF; V[ H 
S[/J6LGM D]bI C[T] K[P VF S[/J6LG[ VD,DF\ D}SJF AF/;FlCtI V[S VlGJFI" ;FWG K[P 
AF,S[/J6L VG[ AF/;FlCtI VFD 5Z:5Z UF- ZLT[ ;\SF/FI[, K[P AF/S[/J6LGF 
VG];\WFG[ 5F9Iv5]:TSM VG[ .TZ JF\RGG\] ;FlCtI 5}Z]\ 5F0JFGM 5|` G V[Z6 p5Z VFJTF 
V[DF\YL AF,SFjIM4 AF/JFTF"VM4 SYFVM4 AF,RlZ+M4 AF/GF8SM4 pBF6F\vÔ[0S6F\ VFlN 
;Ô"JF ,FuIF\P VF56[ tIF\ AF/;FlCtIGM 5|FZ\E JF\RGDF/FVM lGlD¿[ YIMP D]§6 I\+GF 
VFZ\E ;FY[4 5+SFZtJGF 5|Mt;FCGYL4 AF/S[/J6LGF lGlD¿[ H AF/;FlCtIGM 5|FZ\E 
YIM V[D ,FU[ K[P AF,;FlCtI 5|FZ\EDF\ V\U[|Ò 5KL ;\:S'T4 5KL DZF9L ;FlCtIv;FDU|LGF\ 
~5F\TZ £FZF 5MTFG[ μE]\ SI"]\ K[v 8SFjI\] K[P 5KL ,MS;FlCtI4 5F{ZFl6S ;FlCtI4 5\RT\+ 
lCTM5N[X VG[ 5lüDGF\ AF,;FlCtIGF\ VG]JFNv~5F\TZYL 5]Q8 YI]\P VFD4 AF/;FlCtIGL 
lJEFJGF VF56[ 5lüDGL S[/J6LGF ;\5S"DF\ VFjIF V[ 5KL H Vl:TtJDF\ VFJLP 
ZlT,F, ;F\P GFIS cAF/;FlCtIGL V{TCFl;S ~5Z[BFc VF5TF GM\W ,LWL K[ o cczL 
R\§JNG ;LP DC[TFV[ H6FjI]\ K[ T[D U. ;NLGF VFBZ JQFM"DF\ U]HZFTLDF\ H[ AF/;FlCtI 
,BFJF DF\0I\] T[DF\ VUtIGM OF/M O|Fg;GF AF/;FlCtIGM CTMP V[S O[|gRAF.V[ 5MTFGF\ 
;\TFGM DF8[ AF/ULTM TYF AF/GF8SM ,BFjIF\P T[GF VG]JFNM VF56[ tIF\ 5|U8 YIF CTFP 
V[DF\ DFZL Ô6DF\ U. ;NLDF\ 5|U8 YI[,F\ AF/GF8SM TYF AF/ULTMGF\ 5]:TSMDF\ UMPSP 
N[,JF0FSZGF ,B[, GFGS0F U\|YM CTFPcc# 
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 AF/;FlCtIDF\ AF/ULT4 AF/JFTF"4 AF/GF8S4 AF/RlZ+M JU[Z[ lJQFIMGM ;DFJ[X 
YFI K[P V[DF\ AF/GF8SGL jIFbIF VG[ V[GF :J~5 lJX[ Ô[.V[P  
• AF/GF8SG\] :J~5  
 GF8SGL pt5l¿ ;FY[ EUJFG lXJGF 0DZ]GF Z6SFZG[ VFlNSFZ6 DFGJFDF\ VFjI\] 
K[P G8ZFHv:J~5 GF8SGF ALH~5 G'tI] ;FY[ ;\A\lWT NXF"JFI\] K[P ;'lQ8GM 5|FN]EF"J H 
GT"GYL YIM K[ G[ ,I VG[ ;\ULT V[DF\ ;TT WAS[ K[P VFlNDFGJ[ JFIZFG[ UFTM VG[ 
J'1FMG[ GFRTF\ HMIF\G[ V[GF VFG\NGF p§[S DF8[ cGFRJ\]c V[GF ;D}CÒJGG\] V[S lJX[QF 5F;\] 
AgI\]P V[ cGFRJ\]c ;FY[ VFG\NGL lRlRIFZL :JFEFlJS JF6L p§[S AGTF\ :JZ;\ULTGM 
pNŸUD YIMP GF8SGF D}/E]T T•JMvG'tI4 VY"I]É JF6L VG[ ;\ULTGL pt5l¿G\] VF K[ 
V{TCFl;S ZC:IP  
 VFlNDFGJ WLD[vWLD[ lJS;TM UIMG[ V[GF\ GT"G4 ;\ULTG[ GF8I lJS;TF\ UIF\P 
V[DF\ ZC[,F ,IGF T•JG[ 5|FWFgI D?I]\ K[ G[ V[ GF8S V[S,\] G ZC[TF\ SFjI4 JFTF"4 lGA\W 
H[JF ;FlCtI :J~5DF\ 5F\UI]"\P  
 GF8SG\] H V[S V\U T[ AF/GF8S VG[ V[GL jIFbIF4 V[GF :J~5 ;FY[[ lJSF;G[ VCL\ 
VJ,MSJFGM DFZM :T]tI 5|IF; ZC[,M K[P  
 GF8S VG[ lXX] V[SD[S ;FY[ l\A\Av5|lTlA\A~5 K[P lXX]G[ HMTF\ H H6FI K[ V[GF 
5|tI[S JT"GDF\ CFJEFJvR[Q8F VYFTŸ VlEGIP AF/S S\. JFT SZ[ K[ TM V[S,F DM\ J0[ H 
JFT GYL SZT]\< T[ S\. ULT UFI K[ TM V[S,F S\9 J0[ H GYL UFT\\]]\<T[ VF9[ V\U[YL JFT SZ[ 
K[ G[ VF9 V\U J0[ UFI K[P CFYGF lJlJW CFJvEFJYL JFTGM EFJ 5|U8 SIF" lJGF V[G[ 
;\TMQF YTM GYLP 38GF D]HA 5MTFGF SC[JFGM 5}ZM EFJ ;DÔJJF T[ NM0L ATFJ[ K[4 S}NL 
ATFJ[ K[4 S\.S lS|IFVMGM VlEGI SZL ATFJ[ K[4 VF\BMGF DRSFZF VG[ RC[ZFGF C;JFGF 
EFJ 56 38GF 5|DF6[ pD[ZT\] ZC[ K[P Ô6[ SM. TF,LD 5FD[, G8 CMI T[D T[GL VF\lUS 
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R[Q8FVM RF,[ K[P VF R[Q8FDF\ S/F4 ;F{Q9J VG[ ;]0M/56\] ;FZF 5|DF6DF\ VFJL ÔI K[P 
GF8SGF VlEGIGL ~l-VM VG[ D]NŸFVM T[ 5MTFGF VlEGIDF\ pTFZL G XS[ 56 lGÒ 
S<5GFG];FZGF\ S,FSF{X, V[GF VlEGIMDF\ VFjIF lJGF ZC[TF\ GYLP 38GFGL ;FY[ VG[ 
5F+GL ;FY[ T[ V[8,\] H V[S~5 AGL ÔI K[ S[ GF8SS/F T[GF JT"GDF\ S]NZTL ZLT[ VFJL 
A[;[ K[P AF/5|J'l¿DF\ Ô[JF D/TL VF ;CH ,L,F K[P  
• AF/GF8SGL jIFbIF  
 AF/GF8SG\] wI[I V[ K[ S[ AF/SG[ VFG\N VF5JM4 AF/SGF DGDF\ p<,F; VG[ 
VFG\N JWFZJM4 AF/SGF DGG[ 5|O]l<,T SZJ\]P VFG\N V[8,[ AF/SG[ H[ GF8S EHJTF\ IF 
HMTF\ DÔ 50[ V[GL VFBL lS|IFDF\ V[G[ Z; 50[4 V[G\] lR¿ V[SFU| Y.G[ VFBZ[ ;TT 
5|;gG YT\] ZC[P V[YL JW] ;FNL EFQFFDF\ JFT SZLV[ TM SCL XSFI S[4 cH[DF\ AF/SG[ DÔ 
50[ T[ AF/GF8SPc 
 cAF/GF8Sc GF VF lJQFIDF\ ;\l1F%T jIFbIF AF\WJL HZF Sl9G K[P R\§JNG ;LP 
DC[TF VG[ C\;FAC[G DMP 58[, VF ZLT[ AF/GF8SGL jIFbIF D}SL VF5[ K[4 ccH[ S'lT 
AF/DFG;GL S<5GFG[ p¿[H[4 lJS;FJ[ VG[ ÒJGG[ ;\:SFZ[ T[ AF/GF8SPcc$ ;\:SFZGL 
lS|IFDF\ 36\] VFJL ÔI K[P S<5GFGM lJSF; YTM ZC[ K[ VG[ V[ VUtIG\] V\U AGL ZC[ K[P 
ALÒ ZLT[ R\§JNG ;LP DC[TF VG[ C\;FAC[G DMP 58[, lJ:TFZYL VF ZLT[ jIFbIF AF\WL 
VF5[ K[ o ccAF/GF8S V[8,[ H[ S'lT AF/SGL S<5GFG[ lJS;FJ[4 ÒJG ;\:SFZ[4 VG]EJG\] 
1F[+ lJS;FJ[4 V[GF jIlÉtJDF\YL AZK856\] VMK\] SZ[ VG[ VFG\NGL 5|Fl%T SZFJ[4 
VF\TZv;DH T[DH V[GL jIJ:YFXlÉG[ lJS;FJ[4 VFBZ[ V[ ;DFHGL V[S ;•JXL, 
lX:TAwW4 ;5|DF6 VG[ ;JF"\U[ BL,[,L jIlÉ lG5ÔJ[Pcc5 VF SYGDF\ AW]\ VFJL ÔI K[P  
 GF8S TM SFjIG\] V\U K[ V[ Ô6TF CMJF KTF\4 36F\V[ GF8SG[ SFjIYL H]N]\ AGFjI\] 
K[P 5Z\T] AF/GF8SGL X~VFT H SFjIYL YFI K[P SFjI59G4SFjI DM-[ SZJF\ V[ ZLT[ SFjIG[ 
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VlEGIDF\4 EFJJFCL ZLT[ JF6L £FZF VlEjIlÉ VF5JL V[ ;J"SFI" AF/GF8SG\] DC•JG]\ 
V\U K[P SM. 3l8T SFjIG[ G'tIDF\ pTFZJFGL IMHGF 56 AF/GF8SGM H lJQFI K[P NFPTP 
cEM/L Z[ EZJF06c G\] GZl;\CG\] 5N G'tIvGF8SGM ;\]NZ lJQFI K[P X]wW prRFZ6YL DF\0L 
:JrK Z\UE}lD μEL SZL4 V[G[ ;]30 ZFBL4 3l8T 5C[ZJ[XDF\ V[DF\GL Z\UIMHGFDF\4 EFJ 
5|NX"GDF\ T[DH DM8F\ GF8SMDF\ ;DI;Z plÉVM prRFZJFDF\ H[ 5|SFZGL ;]30 8[JM 50TL 
ZC[ K[ V[DF\ VF5MVF5 ;]Z]lRGL S[/J6L D/TL ZC[ K[P AF/SM 8M/[ D/[ tIFZ[ GFGF 
5|SFZGF\ TMOFG D:TL TM SZJFGF\4 3M\3Fl8IF JFTM 56 SZJFGF\4 5Z\T] G'tI4 ;\ULT4 
GF8SGL TF,LD 5|;\U[ WLD[vWLD[ lX:T 5FDTF\4 wIFGDuG4 lJJ[S Ô/JTF\ YTF\ ZC[JFGF\ V[ 
VG]EJGL JFT K[P  
 VFD4 lJlJW ZLT[ AF/SG\] z[I ;FWL XSFI K[P DM856[ V[ GD|4 D],FID VG[ 
;\:SFZL jIlÉ AGL ZC[ K[P V[G\] ÒJG A[;Z\] GCL\4 V[S,JFI\] GCL\4 lGZFX GCL\ DW]Z]\4 
Z;EI]"\4 R[TGJ\T] AGL XS[ K[ VG[ ;DFHDF\ V[8,\] ;F{\NI" V[ pD[Z[ K[P  
 R\§JNG ;LP DC[TF VG[ C\;FAC[G DMP 58[, AF/GF8S DF8[ 8}\SL jIFbIF VF5JFGM 
5|ItG SZ[, K[ H[ VF 5|DF6[ K[ o ccH[ S'lT AF/DFG;GL S<5GFG[ p¿[H[4 V[G[ lJS;FJ[ VG[ 
V[GF ;DU| ÒJGGL VF\TZ TYF AFñF lS|IFVMG[ ;]D[/ ;FY[ V[G[ ;\:SFZ[ T[ AF/GF8SPcc& 
VF lS|IF V[GL D\U,DI ¹lQ8G[ 5MQFTL ZC[X[ V[ lGo;\XI JFT K[P  
 AF/S[/J6LDF\ T[YL AF/GF8SGL EHJ6LG[ VU|TFS|D V5FIM K[P AF/DFG;G\] 
TS"XF:+ ;DHJF H[J\] K[P T[GF SFI"SFZ6GF lGIDM V,U K[P lGE["/ X]wW VFG\N V[H V[G\] 
lGXFGP H[ ;FClHS ;F{\NI" K[P V[H V[G[ lGCF/J\] K[ G[ V[GFYL ZFRJ\] K[P ;DFHÒJGGF 
GLlTlGIDM4 DFGJDGGL U\|lYVM4 ;D}C ÒJG DF8[ 30FI[,F\ OZHvCÞM4 N]gIJL 
,FEvCFlG VFlN lJlJW 5}J"U|CMYL AF/DFG; HIF\ ;]WL V:5xI" K[ T[ JI NZlDIFG V[G[ 
;F{\NI"NX"G VG[ S]NZTGF DlCDF TZO JF/JF VF 5|J'l¿ £FZF YFI V[8,F JW] 5|ItG SZJF 
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Ô[.V[P S[/J6LV[ ÒJG DF8[GL T{IFZL K[P VG[ ;FZL S[/J6L z[Q9 ÒJG ÒJJFGL 
TF,LD~5 K[P DF6;G[ S[J/ EF{lTS ;]BYL ;\TMQF YTM GYL¸ V[ ;\]NZ S/FDI ÒJG ÒJJF 
T,BTM ZC[ K[P AF/GF8S AF/Z\UE}lDvAF/SG[ ;\EJ K[ S[ ;F{\NI"5|LlT HgDFJL DM856DF\ 
VF p65GF BF,L5FYL N}Z ZFBL XS[P GF8S £FZF AF/S 5MTFGL VFSF\1FFVM4 S<5GFVM4 
μlD"VM4 ;FC;J'l¿VM JU[Z[GL 5lZ5}lT" 5FDL XS[ K[P J[Zvh[Z4 5MTLS\]v5ZFI]\4 
ELZ]TFvA/HAZL JU[Z[ S[JF\ CFlGSFZS K[ V[ T[ GF8SGF JF\RG S[ GF8SGL EHJ6L £FZF 
VFA[C}A HM. XS[ K[ G[ V[DF\YL ARL XS[ K[P RFlZÈU9G VG[ S<5GFXlÉG[ AC[,FJJF 
p5ZF\T GF8S V[SALÔ ;FY[ ;CSFZYL ;D}CDF\ SFD SZJFGL lJlXQ8 TS 56 5}ZL 5F0[ K[P 
;D}CÒJGGM VFG\N DF6JFGL VF lJlXQ8 p5,laW K[P  
• S[/J6LDF\ AF/GF8I5|J'lTGF C[T]VM  
ZlT,F, ;F\P GFIS s5'P *f S[/J6LDF\ AF/GF8I5|J'l¿GF C[T]VM  VF ZLT[ U6FJ[ 
K[ o  
!P lGlJ"SFZ VFG\N D/[P 
ZP DGMZ\HG D/[P 
#P VC\J'l¿G[ plRT AN,FJ ,FJ[P 
$P 5MT[ EHJ6LDF\ HM0FI T[YL VlEjIlÉGL TS D/[4 VFZMCvVJZMC ;FY[ 
IMuI HuIFV[ EFZ VF5L X]wWprRFZM SZTF\ VFJ0[4 V[SALÔ ;FY[ 
JFTvRLT SZJFGL S/F BL,[G[ XaNE\0M/ JW[P 
5P VlEjIlÉGL TS D/JFYL NAFI[,L J'l¿VMG\] lJZ[RG YFIP  
&P VJ,MSGXlÉ4 IFNXlÉ VG[ S<5GFXlÉG[ lJS;FJFGL TS D/[P  
*P ;FDFlHÉFGL TF,LD D/[P 
(P ;EF1FME N}Z YFI G[ VFtDlJ`JF; JW[P 
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)P V[SFU|TF ;FWJFGL TF,LD D/[P* 
 JF:TJDF\ AF/Z\UE}lDlJX[ lJRFZLV[ tIFZ[ V[DF\ Z\UD\R VG[ GF8SGL ZH}VFT 
UF{6 AGL HFI K[P V[8,[ S[ VFWFZ TZLS[ GF8SG\] 5]:TS 56 ,[JFI VG[ V[JL H ZLT[ SM. 
JFTF" S[ SM. SlJTF 56 ,. XSFIP SM. lJQFI S[ lJRFZ 56 ,. XSFIP pPNFP JFTF" £FZF 
GF8SGL ZH}VFT ,.V[ TM c;FT 5}\Kl0IM p\\NZc JFTF"G\] 56 AF/GF8S Y. XS[G[ EHJL 
56 XSFIP  
 AF/GF8S ;FlCtIGF EFU TZLS[ ,BFI\] CMI TM 56 T[ EHJ6L1FD TM CMJ\] Ô[.V[P 







!P lJQFIJ:T]  
 AF/DFG;G[ Z]R[vZ; 50[ V[J\] lJQFIJ:T] CMJ]\ Ô[.V[P V[ AF,GF8SGL 5C[,L XZT 
K[P VF lJQFIJ:T] DF{l,S CMI S[ G CMI 56 V[ AF/SGF VG]EJ lJ`J ;FY[ D[/ BFT]\ CMJ\] 
HM.V[P 5ZLVM4 ZF1F;M4 5|F6LVM4 5X]v51FLVM4 J'1FM4 N[JvN[JLVM lJQFIS ;FDU|L TM BZL 
56 V[GM VG]A\W 5ZFS|D4 ;FC;4 VNŸE]TTF VG[ VÔIATF ;FY[ U\}YFI[, CMJF HM.V[P 
SF{T]S VG[ lJ:DI AF/SGF Z;GF lJQFI K[ TM V[G[ HUF0TLG[ 5lZ5MQFTL lJQFI ;FDU|L 
BF; CMJL HM.V[P ZD}H4 lJGMN4 CF:I4 56 AF/SG[ UDTL AFATM K[P V[JL 38GF 5Z 
VFWFlZT lJQFIv;FDU|L 56 D}SJL HM.V[P AMW4 p5N[X4 GLlTD¿F4 VFlN ;NŸU]6M 
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AF/SDF\ lJS;FJJFGF\ K[ TM V[JF\ T•JM 56 lJQFI;FDU|LDF\YL D/L ZC[JF HM.V[P 
V,AT4 VF ;NŸU]6M ;LW[;LWF AF,DFG;G[ SIFZ[I :JLSFI" GYLP V[GF 5}Z[5}ZF4 EFG ;FY[ 
HP AF/GF8SGL lJQFI 5;\NUL SZTL J[/F AF/SG[ DG X[GL lS\DT JW] K[ V[GM 56 lJRFZ 
SZJM HM.V[P pPNFP TZLS[vAF/S ZDlTIF/ CMI K[ V[G[ ZDTDF\ JW] Z; CMI K[ v VG[ 
CD6F\ TM lS|S[8DF\ TM BF;P clS|S[8c G[ 56 AF/GF8SGF[ V[S lJQFI AGFJL XSFIP AF/SM 
5M/ S[ ;M;FI8LDF\ lS|S[8 ZDTF\ S<5L ,[JFIP AM, μK/LG[ SM.GF 3Z S[ A\U,FDF\ ÔI G[ 
3Z S[ A\U,FGM DFl,S AM,G[ 5FKM tIFZ[ H VF5[ HIFZ[ AF/SM tIF\ G ZDJFGL XZT 
:JLSFZ[P J0L,M H AF/SGF\ lJZMWL AGL A[;[ K[P V[GF 5Z EFZ D}SL VFJF GF8SG\] ;Z; 
,[BG Y. XS[P  
 SIFZ[S V[J\] YFI K[ S[ CMI AF/GF8S VG[ EHJGFZF CMI 56 V[D6[ 5]bT 
DF6;GF VlEGI SZJF 50[P RF{N JQF"GM KMSZM AF5 AG[4 AFZ JQF"GL KMSZL DF AG[4 
VlUIFZ JQF"GM KMSZM NFNF AG[ G[ N; JQF"GL KMSZL NFNL AG[ G[ 5KL VlUIFZJQF"GM 
NFNM J'wW56\] ATFJJF BF\;L BFWF SZ[ G[ N; JQF"GL NFNL VJFHDF\ ASZL H[JL W|]ÔZL ,FJ[P 
AGL XS[ tIF\ ;]WL AF,S,FSFZMG[ VFD VSF/[ 5]bT p\DZDF\ YJ]\ G 50[ V[JL lJQFI 5;\NUL 
SZJLP  
ZP 5F+F,[BG  
 AF/GF8SDF\ 5F+M V[8,[ AF/SMGL 5MTFGL V[S VFUJL N]lGIF K[ V[GF\ 5F+M4 
5]bTMGL N]lGIF V[DF\ ,FNLV[ TM AF/SMG[ Z; G 50[P SIFZ[S V[J\] YFI K[ S[ lJQFI AF/SM 
DF8[GM ,.G[ GF8SDF\ ,BFI\] CMI VG[ Z[l0IM S[ 8LPJLP p5Z 5]bT p\DZGF S,FSFZM £FZF 
V[GL EHJ6L SZFTL CMI VG[ V[G[ ,[A, V5FI AF/GF8SG\] V[ plRTŸ GYLP SIFZ[S V[J\]I 
AG[ S[ AF/SM VG[ 5]bTM V[S9F\ D/L ;FY[ EHJ6L SZJFGF\ CMI TM tIF\ 5F+ 5;\NULDF\ 
hFhL D]xS[,L GCL\ VFJJFGLP AF/HUTG[ lHJF0TL 5F+;'lQ8 CMJL Ô[.V[P GFG56YL 
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AF/SM ZDTF\vZDTF\ GF8SM SZTF\ CMI K[P T[DGL VFJL ZDTMDF\ 3Zv3Z4 RMZv5M,L;4 
ÔN]UZ4 0F"S8Z4 lX1FS AWFG[ :YFG CMI K[P AF/SGF 5MTFGF 5F+ l;JFI ALÔ\ AWF\H 
5F+MG[ :YFG CMI K[P BF; DC•JGL AFAT TM V[ K[ S[ 5F+F,[BGDF\ HZF ;ZBL 56 
S'l+DTF CX[ TM AF/S V[ 5F+ ;FY[ ;DEFJ GlC S[/JL XS[P  
#P ;\JFN  
 VgI ;FlCtI :J~5MYL GF8S H]N\] 50[ K[P BF; TM V[DF\ VFJTF EFQFF £FZF ZH} YTF 
;\JFNMG[ SFZ6[P X\] ;\JFNZlCT GF8S GF8S G Y. XS[ m DFTF4 5]+ S[ EF.vAC[GGL 
5Z:5Z EFJ;EZTF4 W]|J H[JF EÉGL 5ZD[`JZDF\ wIFG;DFlW4 G'tIlG NX"GvNX"G X\] 
VXaN ;FDU|L GYL m SM. ;DY" ;H"S VFJ\] GF8S SZLI XS[4 56 VF56[ VCL\ JFT SZJL 
K[ EFQFFGM H[DF\ p5IMU YTM CMI K[ V[JF GF8SGL VG[ V[DF\ ;\JFN CMI HP AF/GF8SGF 
;\JFN 8}\SF\ VG[ ;Z/ JFSIMJF/F CMI V[ BF; Ô[J\] Ô[.V[P VFJF ;\JFNM 56 ;}RS VG[ 
5|EFJS CMJF\ Ô[.V[4 VG[ V[DF\GM wIY" AF/SGL ;DH ACFZGM G CMI V[ BF; H/JFJ\] 
Ô[.V[P AF/GF8SGM V[S VFXI AF/SGF RFlZÈ 30TZGMI K[ G[ V[G[ JF6LGL 
VlEjIlÉ 56 VF DFwIDYL 56 VF5JFGL K[ T[YL ;:TLG[ C,SL EFQFF AF/GF8SGF 
;\JFNDF\ K8F VG[ ,I 56 VFJJM Ô[.V[P ;\JFNGF V[S EFU TZLS[ HM0S6F\4 ULT 56 
VFJ[ TM V[8,L AF/GF8SGL XMEF JW[P DM8[EFU[ TM ,[BS[ ,B[,L JF6LDF\ AF/GF8S 
EHJFI K[4 56 SIFZ[S :JI\E} ,[BG~5[ 56 GF8S CM. XS[P VG[ X]wW GF8SDF\ 
DFGGFZFVM V[JF DTGF K[ S[ GF8S 5|YD EHJFI K[ VG[ 5KL H ,BFI K[P AF/DFG;G[ 
UlT J[U JW] UD[ K[ V[8,[ ,F\AF ;\JFN SZTF\ V[SXG slS|IFJ[Uf G[ 56 IMuI VJSFX D/[ 





$P ZH}VFT  
       UnEFQF64 UFG4 JFNG4 GT"G4 VlEGI J¿[VMK[ V\X[ EFU EHJ[ H K[P GF8S ;FY[ 
,[BSGL 5|WFGTF TM BZL 56 V[ EHJFI tIFZ[ 5|JÉFGLI H~Z 50[ K[ G[ lNuNX"SGL 
H~Z TM CMI K[ HP lNuNX"S GF8SGL ZH}VFT 51F[ JW]DF\ JW] EFU EHJL XS[P AF/GF8SGF 
,[BS[ ,BF6DF\ ;}RGM~5[ ,BJ\] TM HM.V[ H 56 V[6[ ,bI\] CMI S[ G ,bI]\ CMI VYJF 
,[BSGF ,BF6DF\ lNuNX"S[ SM. O[ZOFZ SIM" CMI tIFZ[ J[XE}QFF ;[l8\uh JU[[Z[ V\U[ 
lJRFZJ\] 50[ K[ HP AF/GF8SGL 5|;\U U}\Y6L AF/SDF\ ZC[,L S]T}C, J'l¿G[ S|DXo p¿[lHT 
SZ[ V[JL G YJF 5FDL CMI S[ SIF\S V[DF\ JW] 50TM J6"GFtDS lC:;M CMI H[ AF/SMGL 
lJRFZXlÉ S\]l9T SZL GF\B[ S[ JW] 50TF\ SÁ6 ¹xIM S[ VlWSTD DFGl;S p§[S AF/S ;CL 
XS[ T[D G CMI TM lNuNX"S 5MT[ VYJF ,[BS 5F;[ H~ZL O[ZOFZ SZFJL XS[P AF/GF8S JW] 
50T\] plD", S[ JW] 50T\] ZMT, G AG[ V[ HMJFJ\] HM.V[P V[ DC•JG\] lGZL1F6 K[ S[ H[D 
AF/SMG[ VFG\ND\U/ UD[ K[ V[D GF8S 56 ;]BFgT H JW] UD[ K[vV,A¿ cp¿D 
ZFDRlZTc GL H[D KFIFGF8SG\] μE\] SZL ZFDv;LTFG\] lD,G SZFI]\ V[JL S'l+D ZH}VFTYL 
TM 5ZF6[ ;]BF\T G H ,FJJM HM.V[P ;\3QF" V[ DM8FVMGF\ GF8SMDF\ 5|F6~5 K[ H VG[ 
V[GL H~lZIFT 56 AF/GF8SDF\ 56 ZC[JFGL T[YL V[ AFAT[ 56 IMuI T[ YJ\] Zæ]\P  
5P  5|IMHG  
 AF/GF8SDF\ 5|IMHG VYF"TŸ ¹lQ8SM6G\] 5F;\] V[8,F DF8[ DC•J K[ S[ Ô^I[vVÔ^I[ 
AF/GF8SGF ,[BSM AMW,l1FTF pD[ZL H N[TF CMI K[P AF/DFG; 5|tI1F AMWG[ SIFZ[I 
:JLSFZT\] GYLP AC] AC] TM AF/GF8SGM ;H"S 5ZM1F ZLT[ V[JF T•JM V[DF\ U}\Y[ H[YL 
AF/SMV[ hL,[,F ;\:SFZMGF\ AL V[ V5|tI1F ZLT[ hL,LG[ plRT ;\:SFZJ[XDF\ VF5MVF5 




&P EFQFFX{,L  
  AF/;FlCtIDF\ ;FlCtIT•JGF AWF H U]6M CM. XS[ K[4 V[8,\] H GlC4 CMJF\ 56 
Ô[.V[P ;FlCtIDF\ TM S1FF O[Z CMI4 J:T] O[Z CMI4 AF/SMGF ;FlCtIDF\ T[YL V[ ;FlCtI 
AG[ V[ C[T]YL X{,LGL DGMZDTF H~ZL K[4 EFQFFGL hDS H~ZL K[4 EFQFFGL ;D'lwW 
VFJxIS K[P ;FlCtI H S,FlJWFG DF\U[ K[ S[ AF/;FlCtI S[ AF/JFTF"GF VG[ AF/GF8SDF\ 
EFQFFGL SMD/TF CMI4 EFQFFG\] DFW]I" CMI V[8,[ S[ EFQFFG\] UF{ZJ CMIP AF/SM DF8[ V[ 
ZRFI V[ ;FY[ V[DF\ lJRFZGL ;}1D hL6J8 H~ZL K[P ñNIG[ 0M,FJ[ V[J\] 0M,G VG[ TM,G 
A\gG[ H~ZL K[P  
 ZlT,F, ;F\P GFIS X{,L AFAT[ GM\W K[ S[4 ccAF/SM DF+ ;C[,\] H ;DÒ XS[ V[D 
DFGJ\] E}, EZ[,\] K[P DF+ 8}\S\] G[ ;C[,\] CMI V[8,[ 5tI\] V[D 56 GlCP AF/SG\] ìNI 36\] 
H Zl;S CMI K[ T[ lJlJW X{,LDF\ Z; ,. XS[ K[P V[YL AF/S VFU/ H[ S\. ZH} YFI T[ 
V\U[ +6 JFGF\ lJRFZJF H~ZL K[ o EFQFF4 X{,L VG[ Z;Pcc( 
 AF/SMGL 5F;[ ZDS0F\ S[ AFñF RLHJ:T]VM CMI TM T[ lJWlJW lS|IF £FZF 5MTFG[ 
VlEjIÉ SZX[P VG[ V[DF\YL V[GL EFQFF HgDX[ V8,\\] H GlC 56 T[ EFQFF JWFZ[ ;3G 
VG[ IMuI CX[P SFZ6S[ ;CH :O]Z6FDF\YL 5|U8[,L K[P ;\ULTGF ;}ZMYL 56 AF/SMDF\ 
V[SFU|TF S[/JFI K[P V[DF\YL V[ lJWlJW VJFHMG[ VM/BT\] YFI K[P VG[ T[DF\YL EFQFF 
XLBT\] YFI K[P VF 5|SFZGF VG]EJM AF/SGL XlÉVMG[ ;\T]l,T SZ[ K[P VG[ EFQFFGF 
5|JFCG[ JWFZ[ ;\ULG AGFJ[ K[P VFD4 V[DF\ GF8IFtDS 1F6MG[ 36M VJSFX D/[ K[P EFQFF 
5|JFCGL 5|lS|IFDF\ 56 O[ZOFZM GHZ[ 50[ K[P EFQFF T[GF JFZ\JFZGF J5ZFXYL VFJ0[ K[ 
VG[ lJS;[ K[P SFjIDI EFQFF V[GL ;H"SXlÉYL BL,[ K[P ;\ULT T[G[ p¿D TS 5}ZL 5F0[ 
K[P ;MDFEF. 58[, EFQFF VG[ ,I AFAT[ H6FJ[ K[ o ccAF/S G[ EFQFF ;FY[GM 5|YD 5lZRI 
,II]É VJFHM VG[ 5nYL YFI K[P VF9vN; JQF"GF VF;5F;GF\ AF/SMG]\ VG]EJlJ`J 
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YM0\] JWFZ[ lJ:T'T AgI\] CMI K[4 T[ ;FY[ T[DGF XaNE\0M/DF\ VG[ EFQFF V\U[GF 7FGDF\ 56 
JWFZM YIM CMI K[4 VF JIS1FFGF\ AF/SMGL S\.S lJS;[,L EFQFF1FDTFG[ ,.G[ SlJ DF+ 
;Z/ EFQFF H GlC4 A<S[ AF/EFJSGL S<5GFG[ ;\SMZ[ V[JL EFQFF 56 5|IMÒ XS[Pcc) 
 VFD4 AF/GF8SDF\ ,BF6GL EFQFF ;FNLv;C[,L VG[ DM-[ SZJL ;]UD Y. 50[ V[JL 
5|IMHJL Ô[.V[P  
• AF/GF8SGF lJSF;GL UlTlJlW  
AF/GF8SGF :J~5GL RRF" SIF" AFN CJ[ AF/GF8SGF lJSF;GL UlTlJlWG[ Ô[.V[P 
U]HZFTDF\ AF/GF8S lJX[GL 5|J'l¿ V\U[ lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF lR+ B}A 
lGZFXFHGS GHZ[ R0[ K[P U]HZFT V[S,FDF\ GCL\ 56 lC\N]:TFG VFBFG[ T5F;LV[ TM 56 
VF lJQFI 5ZtJ[ hFhL lJRFZ6F Y. CMI V[J\] ,FUT\] GYLP 5lüDDF\ VF 5|J'l¿ 36L JC[,L 
X~ Y. CMJFGF p<,[BM D/[ K[P .P;P !**&DF\ DFNFD4 H[Gl;; GFDGL V[S O|[\R lJN]QFLV[ 
lSXMZM VG[ I]JFGM DF8[ ;F{ 5C[,\] V[S clYI[8Z VMO V[HI]S[XGc T[DF\ H[ GF8SM p5IMUDF\ 
,[JFI[,F\ T[ AF/SMGL S[/J6LGF 5|IMHGG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ,BFI[,F\ VG[ ZH} 56 YI[,F\P  
 5|YD AF/GF8S .P;P !*($ 5[lZ;DF\ EHJFI[,\] V[D .lTCF; GM\W[ K[P VFG\] 
;\RF,G Duchess of Chartres V[ SZ[,\] tIFZYL X~ SZLG[ K[<,F\ A;MYL JW] JQF" 
NZdIFG 5lüDDF\ 36F\ AF/GF8SM ,BFIF\ K[4 EHJFIF\ K[P V[ ZLT[ :JT\+ AF/Z\UE}lD 
Vl:TtJDF\ VFJL K[P 5lüDDF\ VF 5|J'l¿ 36L p5IMUL 5]ZJFZ Y. K[P  
 VF56[ tIF\ AF/GF8S lJX[ E}TSF/ TZO ¹lQ85FT SZLV[ TM ;\:S'T GF8I 
;FlCtIDF\ DCFSlJ EF;G\] ZR[,\] cAF,RlZTc GFDG\] 5F\R V\SG\] GF8S 5|F%T YFI K[P V[DF\ 
AF/S'Q6GF\ 5ZFS|DMG\] cZD}Ò VG[ TF¹Xc lR+ D/[ K[P 56 T[DF\ VF AF/GF8S K[ V[D 
EFuI[H SCL XSFIP AF/SMGL E}lDSF CMI T[JF S[8,FS V\SM4 SM.G[ SM. GF8SMDF\ D/L VFJ[ 
BZFP NFPTP EF;G\] cμZ]E\Uc GF8SP T[DF\ N]H"IG\] 5F+ SlJEF;[ GF8IMlRTŸ ZLT[ U}\yI]\ K[< 
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V[DF\ AF,E}lDSF K[4 56 V[ AF/GF8S GYLP SlJ SFl,NF;[ cVlE7FG XFS\]T,DŸc DF\ 
EZTG\] 5F+ 56 GF8IMlRT ZLT[ 5|IMHI\] K[P VFD4 AF/E}lDSF SIF\SvSIF\S D/L VFJ[ K[ 
BZL4 56 X]wW AF/GF8SM 5|F%T YTF\ GYLP  
 N,5TZFDG\] clDyIFlEDFGc s!(*!f GF8S D/L VFJ[ K[ BZ]\ 56 cAF/GF8Sc V[G[ 
G SC[JFI4 H[D GZl;\C DC[TF GF cGFUNDGc SFjIDF\ AF/GF8SGF\ V\XM K[ 56 V[ 
AF/GF8S GYLP AF/;FlCtI 1F[+[ H[D6[ DC•JGL E}lDSF EHJL V[ AN, V[DG[ 
cAF/;FlCtIGF A|ïFc T[DH AF/SMGL cD}KF/L DFc VG[ cAF/;FlCtIGF 5|EFTGF K0LNFZc 
V[JF jCF,;MIF lAZ]N 5FD[,F lUH]EF. AW[SF H cAF/GF8Sc GF 56 5|FZ\ES U6FIP .P;P 
!)#_ DF\ V[D6[ cAF,GF8SM EFU !vZc 5|l;ì SIF"\ V[8,\] H GlC cNl1F6F D}lT"c GF\ 
5MTFGF ;FYLVMG[ 56 VF :J~5 TZO 5[|lZT 56 SIF"\ K[P  
 H]UTZFD NJ[V[ 56 V[DGL S[0LV[ RF,LvV[H lNXFNMZ 5S0L cUF<,L DFZL 3ZZZ 
ÔIvAF,GFl8SFVMc £FZF AF/D\lNZM S[ AF,JF0LVMGF\ lXX] EHJL XS[ V[JL AFZ 
GFl8SFVM 5|l;ì SZL K[P V[DF\GL cVF\W/FG\] UF0\]c VG[ cB[0}TMGM lXSFZLc GFl8SFVM 
VG[SJFZ EHJF. CTLP  
 cUF\0LJ ;FlCtI D\lNZv;}ZTc TZOYL G8JZ,F, DF,JL £FZF ClZ5|;FN jIF;4 
AF,S'Q6 Ô[XL VG[ C;D]B 5\\l0TGL S,D[ ,BFI[, cRF,M EHJLV[c z[6L 5|l;ì Y. VG[ 
5|FYlDS XF/FVMV[ V[GL EHJ6L 56 SZ[,LP S'Q6,F, zLWZF6LV[ cJ0,Mc VG[ cDMZGF\ 
.\\0Fc £FZF AF/GF8SM VF5L cAF/GF8SGF VFNX"G[ μ\R[ μ9FjIMP HI\TL N,F,[ cZ\UTMZ6c4 
cZ\U£FZc4 cZ\U5U,Lc VG[ cZ\U5MYLc V[ RFZ GF8SM VF%IF\ K[P  
 lS:DT S]Z[XLV[ c.`JZG\] D\lNZc4 UF{ZLX\SZ RT]J["NLV[ cAF/GF8SMGM AF\WJc TYF 
cAF/SMGM A[,L SM6 mc R]GL,F, S]A[ZNF;[ cRFZ ;]\NZ ;\JFNMc4 H[9F,F, KUG,F, 
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RF{WZLV[ cV\TZGF VHJF/Fc4 cAF/SMG\] Al,NFGc TYF cEM/L ;]E§Fc AF/GF8SM VF%IF T[ 
GM\W5F+ K[P  
 W}DS[T]V[ c503Fc £FZF AF/EMuI AF/GF8SM VF%IF\ K[P VG[ EHJ6LDF\ V[ ;O/ 
ZñF\] K[P  
 GFGF,F, XFC[ c;\]NZ 5]ZLc VG[ DG]EF. ;]B,F, XFC[ cVFNDlDIF\c Z\UD\R1FD 
AF/GF8SM VF%IF\ K[P DFWJZFD EF:SZZFJ Sl6"S[ c1F[DZFHc4 cX}ZJLZ ;}Z5F/c4 cR\§EFUFc 
VG[ c5gGFS]DFZLc AF/GFl8SFVM VF5L K[P lC\DT,F, plDIFX\SZ NJ[V[ cD\U/ pQFFc4 J;\T 
GFIS[ c+6 AF/GF8SMc4 XFZNF 5|;FN JDF"V[ cV-FZ;M ;¿FJGvST, VG[ S]ZAFGLc VG[ 
WG\HI ZD6,F, XFC[ cACFN]Z AF6FJF/Lc4 cJLZWG\HIc4 cV,LAFAFc4c-LU,Mc4 
cVA]GJFhc4 c;MGS[XLc TYF cZFD] VG[ ~5Fc H[JL AF,MlRT X{,LV[ ,BFI[, GF8IS'lTVM 
VF5L K[P  
 AF/GF8SGF 5|F6JFG ;H"S IXJ\T 5\0IFV[ cAF/GF8SMc 5]:TS £FZF lUH]EF. 
5KLv G[ lUH]EF. SZTF\ lJX[QF l;lwW NFBJL K[P c0M,TF 0\]UZc H[JL VG[S GFl8SFVM V[DF\ 
;FD[, K[P N]U["X X]S,[ 56 GFGF\ AF/SM ;Z/TFYL EHJL XS[ V[JL GFl8SF VF5L K[P 5Z\T] 
V[DGF 5|NFGGF ;\NE"DF\ IXJ\T 5\0IFGF\  cAF/GF8SMc JW] Rl-IFTF\ U6L XSFIP  
 ;]BN[J 5\0IFV[ cS]DFZGF8SMc4 Cl;T A}R[ clSXMZMGF\ GF8SMc ;]Z[X UF\WLV[ c;C[,F\ 
GF8SMc4 WLZH,F, UßHZ[ cVF56F\ V[SF\SLVMc4 A/N[J DMl,IFV[ cEHJM GF8SMc4 lXZLQF 
DC[TFV[ cDFDFGF N[XDF\c VG[ C;D]B,F, SFÒV[ c;\JFN S];]Dc AF/GF8SM VF%IF\ K[P VFJF\ 
YM0F\S GM\W5F+ AF/GF8SM K[P  
 zL ZD6,F, ;MGLV[ 56 AF/GF8I1F[+[ 5|NFG SI]"\ K[P .P;P !)5)DF\ V[DGF 
cKAL,M ,F,c4 cYFYF ¦ Y[. ¦ Y[. ¦c4 cVDYM SFZEFZLG[c4 cO],M 9FSZc4 cEUJM h\0Mc4 
p5ZF\T cOT] OF\S0Mc4 cA[RZ SFSFc4 c~5FGL UFIc4 GF8I;\U|CM VF%IF K[P H[ cZD6,F, 
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;MGLGF\ AF/GF8SMc £FZF 5|l;ì YIF\ K[P VF ;\U|CM AF/SMG[ EHJJF UD[ V[JF\ 
VlEGI1FD GF8SM K[P  
 CZLX GFIS[ cZD}Ò GF8SMc VF%IF\ K[ H[ VlEG[I VG[ AF/Z]lRG[ ;\T5"S K[P ;FY[ 
V[DGM ALÔ[ AF/GF8I;\U|C c,M4 VF ZCIF\ AF/GF8SMc 5|F%T YFI K[P VF AF/GF8SMDF\ 
VlUIFZ AF/GF8SMGM ;DFJ[X YIM K[P GF8SGL E}B XF\T SZLG[ 5KL E},SF\DF\ 5FKL E}B 
HUF0[ V[JM VGMBM VG[ VFJSFZNFIS K[P 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prRTZ V[D +6[I 
X{1Fl6S TAÞFVMGF lJnFYL"VMG[ p5IMUL YFI T[JL GF8IS'lTVM VF ;\U|CDF\YL D/L ZC[ 
K[P GF8IS'lTGM 5|IMU AF/ VlEG[TFVMDF\ VFtD lJ`JF; lJS;FJ[ sHUF0[f K[P  
 XF\TF UF\WLV[ cVF ZM8,L SM6  BFX[ mc4 cV[S,jIc4 cÒJ VG[ ;ÒJc TYF c5]:TS 
ZFHc AF/GF8SM VF%IF\ K[ H[ GM\W5F+ K[P  
.P;P !)#_ YL .P;P !)(_ NZlDIFGGF 5RF; JQF"GF UF/FGL VF S[8,LS U6GF 
5F+ S'lTVM K[P  
.P;P !)(_ YL 5|FUÒ 0M;F £FZF EHJ6LDF\ DMBZ[ ZC[,F V[SJL; AF/GF8SM 
VF5TF\ AF/GF8S ;H"GG[ DM8M J[U D?IM N[BFI K[P VF GF8SM K[ cV\U]l8IMc4 cSFA},L 
JF/Fc4 cAUNFNGM A[8Mc4 c5F6LNFZ DMTLc4 cRF,M A8]SÒGF N[XDF\c4 c;MGF VG[ ;FT 
A8]SÒc4 cV,LAFAF V,FNLGc4 cV,LAFAF VG[ RF,L; RMZc4 cVHA UHAGM VHAZFÔc4 
cEUJFG TM EFJGF E}bIFc4 cH\TZvD\TZc4 c;F[GFvDMGFc4 cKM8]vDM8]c4 cTMOFGL 85]0Mc4 
c8FZhGc4 cVÞ0vOÞ0c4 c,JS]Xc4 clJHI0\SFc JU[Z[ ;\bIFA\W GF8I~5F\TZ EHJ[, 56 K[P  
 ClZ5|;FN jIF; ZlRTŸ JFTF" 5ZYL cASMZ 58[,v!vZc EFUMDF\ AF/GF8SM VF%IF\ 
K[P sWG\HI XFCGL JFTF" 5ZYLf c;M8Lv5M9Lc AF/GF8S 5|F%T YFI K[P czL5F, lYI[8Zc 
£FZF 5MTFGL JFTF"VMGF\ GF8I ~5F\TZM SZL ÒJZFD Ô[QFLV[ AF/SMGM VFNZ D[/jIM K[Pc!_ 
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 ,LGF D\U/NF;GF\ cVF;DFGL R<,Lc4 cAF,EFZTc VG[ c.;] ÒJGNX"Gc 56 VFH 
UF/FDF\ 5|l;â YI[,F\ G[ EHJ6LDF\ p¿D ZC[,F\ AF/GF8SM K[P  
 ßIMlT ZFJ/G\] c;}ZH TFZL KFIFc EHJ6L1FD AF/GF8S K[P  
 WLZ]AC[G 58[, ;FTDF NFISFDF\ cV\0[ZL U\0[ZL 8L5ZL 8[Gc s!)&&f VG[ VF9DF 
NFISFDF\ cUMZM VFjIMc s!)*#4 !)(*f TYF cUUG RF\NG\] UW[0\]c GF8SM VF%IF\ H[ D\]A. 
T[DH N[XGF\ VG[S XC[ZMDF\ EHJFIF\P T[DGL 8LPJLP l;lZI, cA[\UGZFÔc TYF lO<D 
cCM0FCM0c AC] 5|X\;FI[,P VF 5|X\;FVM ;F\E/L T[DG\] c;}TZO[6Lc sZ__(f GFDG]\ l£V\SL 
GF8S VF%I\] K[P VF GF8S ;\NE"[ 5|FP 0F"P Z1FFAC[G 5|P NJ[ H6FJ[ K[ o ccVF GF8S S[J/ 
;\JFNvS1FFYL 36\] μ\R\] ,FU[ K[P D\R VG[ ,F.8 JU[Z[GL UM9J6 56 5|X:I K[P 56 
lJQFIJ:T] ZFÒ SZT\] GYLPcc!! 
 HGS NJ[V[ cZ\U,M RF<IM OZJFc4 R\§SF\gT 9ÞZ[ cTM ZH} YFI K[ AF/GF8Sc 
s!)()f4 cH\U,G[ ÒJJF ¹Mc4 TYF cVFG\NlS<,Mc4 SG{IF,F, HMQFLV[ cHJlGSFc4 cpgD[QFc4 
cVlEÔTc4 cSMÔUZLc TYF cZ\U U],FAc VG[ ZlT,F, ;F\P GFIS[ cGFGF\ GF8SMc 
AF/GF8I;\U|CM 5|l;â SIF"\ K[P  
 GJDF NFISFDF\ AF/GF8I 1F[+GF l;wW ,[BSvlNuNX"S VG[ VlEG[TF GFDN[J 
,C}8[GL ÒJG;FWGFGL O,z]lT ;DFG 5lZ5SJ GF8IO/MYL VF56F AF/S,FSFZM gIF, 
YJF 5FdIF K[P l,8, lYI[8Z V[S[0[DLvAF/GF8I z[6L VgJI[ 5F\R 5]:TSMDF\ V[D6[ 5rRL; 
C[T],1FL GF8SMGL GJFH[X SZL K[P 5|tI[S GF8SDF\ !5vZ_ AF/S,FSFZMG[ EFU ,[JFGL TS 
VF5TF\ VF GF8SM AF/DFG;G[ ;\:SFZ[ K[P  
 .gN] 5]JFZ 5F;[YL c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc GFD[ GF8I;\U|C D/L VFJ[ K[P V[DF\ 
RFZ S'lTVM ;DFJ[X 5FDL K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c4 c,Fl,IM 
,õc VG[ cUA0TM ,F0JMPc cl,8, lYI[8Zc ;\:YFV[ .gN] 5]JFZGL VF GF8I S'lTVM EHJL 
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tIFZ[ ptS'Q8 ZRGFVM ;FlAT Y. CTLP c5}Ô GFD[ KMSZLc sZ__5f V[ .gN] 5]JFZGM ALHM 
GF8I;\U|C AF/vlSXMZMGM K[P V[DF\ S], !Z GF8SMGM ;DFJ[X YFI K[P VF GF8Iz[6LDF\ 
AF/SM VFHGF s;DIDF\f HDFGFDF\ S[D ZC[J]\4 S[JL ZLT[ ÒJJ\] T[GM VFNX" ZH} SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
 cGJL DFc GFDG\] C;D]B 58[,G\] GF8S AF/SM £FZF EHJFT\] 5Z\T] DM8[ZF\VM DF8[G\] 
CMI T[J\] AgI]\ K[P 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿4 VMlO;GL KMSZLVM4 RFlZÈ E|Q8TFYL YTL 
J6";\SZTF H[JF lGN["XM lGNM"QF AF/SMG[ D]B[ plRT H6FTF GYLP cJ0NFNFGL JFTMc V[SF\SL 
A[ 5F+MG[ H VJSFX VF5[ K[< T[GF ,[BSM I7[X NJ[ VG[ S<5GF jIF;GM 5IF"JZ6 5[|D 
GM\W5F+ K[P VFH VZ;FDF\ cJG,TF DC[TFGL AFZ GFl8SFVMc VG[ NM,T N[;F.GL cZ\UD\R 
V[S XF/Fc T[GL U]6J¿FG[ ,LW[ lJX[QF wIFG B[\R[ K[P AA,NF; RFJ0FG\] GF8S cAF/ 
ELDZFJ VF\A[0SZc 56 V[S :T]tI 5|IF; K[P!Z 
 TZl,SF XFC[ cTZ\UGL ;}ZFJ,Lc s!))5f £FZF 5F{ZFl6S lJQFI 5Z VFWFlZT GJ 
G'tIGFl8SFVM 5|l;â SZL K[P TZ,F DC[TF 5F;[YL 56 cGF8S GF8S ZDTF\c s!))(f DF\ 
AF/GF8I 5|F%T YFI K[P 5|JL6 p5FwIFI[ 56 cDLGL DFXL UIF\ SFXLc £FZF ;M/ GFl8SFVM 
5|l;â SZL K[P  
 lJHI ;[JS 5F;[YL cRF,M GF8S GF8S EHJLV[c4 cV[l,; ARFJMc s!)_5f D/L 
VFJ[ K[P VF GF8SM GFJLgI,1FL K[P cV[l,; ARFJMc lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ VFWFlZT K[P 
VF AF/GF8S VFHYL +L; JQF" 5KL N]lGIF S[JL CX[ T[GL S<5GFGF 5T\UM p0FJJFGM 
AF/SMG[ VFG\N VF5[ K[P ;O/ ZLT[ EHJF. UI[,\] VF GF8S ;O/ H ZC[ T[JL NMZJ6L K[P 
,F.8 VG[ VJFHGF plRT lJlGIMUJF/]\ VF GF8S lJQFI VG[ EHJ6L A\gG[DF\ V[S GJM 
J/F\S pD[Z[ K[P ;FY[ VF GF8S S}T]C,JX ZFB[ K[P  
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 ZFH[g§ Ô[XLV[ cDPPPDPPPDNN SZLV[c sZ___f DF\ AF/GF8I;\U|C VF5[ K[P TMT0\] 
AM,TF 5F+GM p5CF; SIF" lJGF CF:IGM DFCM, ;H"JFDF\ T[VM ;O/ ZñFF K[P ;LlDT 
¹xIM WZFJTF\ VF TbTF,FIS C[T],1FL GF8SM U\ELZTF WFZ6 SIF" lJGF RFlZÈv30TZ 
SZL XS[ V[JF ,F1Fl6S K[P GZ[g§ 5\0IFGF\ c5F\R AF/GF8SMc 5]ZF6SYFVM 5Z VFWFlZT K[P 
T[GL ZRGFDF\ ¹xIv5|DF6 JWFZ[ 50T\] CMJFYL T[ EHJJFGL ;]lJWF B[\RF. ÔI K[P  
 cDOTGL S[ZLVMc GFD[ ;FT AF/GF8SM VF5GFZ 5|E],F, NMXLV[ UdDT ;FD[ 
Ul6TvlJ7FGG\] 56 7FG GF8SM £FZF VF%I\] K[P V[S GF8SDF\ TM ;FT V\SM sBZ[BZ TM 
¹xIM SC[JFIf IMÒG[ CM\XL,F AF/G8MG[ D}\hjIF K[P  
 zwWF l+J[NL 5F;[YL cRFZ RT]Z GF8IDF/Fc sZ___f VG[ cRF,M ZDLV[c s!))$f 
AF/GF8SM D/L VFJ[ K[P ALZA,vUM5F, EF\04 T[GF,L ZFD4 VG[ lJN[X 5F+ AYM"<0GL 
RT]ZF.YL ;]5[Z[ J6FI[,L VF GF8IDF/FGF\ GF8SM ,[lBSFGL GF8IlJWFGGL ;}hG[ ,LW[ 
UlTJFG VG[ UDTL,F\ AgIF\ K[P!# SZ;GNF; ,]CFZ 5F;[YL cWZTLGF\ O[O;F\c GFDGM 
AF/GF8I;\U|C 5|F%T YFI K[P H[ AF/GF8S 1F[+[ GM\WGLI K[P  
 G8JZ 58[,[ cAF/GF8S lh\NFAFNc s!))!fDF\ VlUIFZ GF8SM VF%IF\PTDFD GF8SM 
EHJF. R}SIF\ K[P cJFZTF JFZTF ZDLV[c4 5]:TSDF\ VSAZvALZA,GF\ SYFGSMG\] 
GF8I~5F\TZ SI]"\ K[P cAF/SGL VF SYF ;F\E/Mc  sZ__!f V[ K GF8SMGM ;\U|C K[P 
AF/SMG[ GF8IFlED]B SZJF DF8[ cGFGL GFGL J[XE}QFFVMc sZ__#f DF\ 5]:TS VF%I]\ K[P 
z[6L ! YL $ G[ wIFGDF\ ZFBLG[ EZJF04 NZÒ4 HIMlTQF4 ;Z5\R4 T,F8L4 ;}ZHNFNF4 
RF\NFDFDF4 J'1F4 ZFDFI6vDCFEFZTGF\ 5F+M JU[Z[GF D]BDF\ V[DG[ IMuI JFSIM ,[BS[ 
D}SIF\ K[P cV[S 5F+LI VlEGIc sZ__#f DF\ ,[BS[ GFGF\ AF/SMG[ VlEGI XLBJJF 
5|ItG SIM"P cAF,\]G\] AB0H\TZc sZ__$f DF\ GFGF\ AF/SM EHJL XS[ T[JF\ VF9 C[T],1FL 
GF8SM VF5[,F\ K[P KTF\ cS[J/ ;\JFN V[8,[ GF8S GCL\c V[ ;tI ,[BS JFZ\JFZ E},L HTF\ 
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,FU[ K[P ch\0F μ\RF ZC[ CDFZFc sZ__)f V[DGM AF/GF8S ;\U|C K[P AF/GF8S 1F[+[ V[DG\] 
DC•J 5|NFG K[P 
 5|SFX,F,FV[ cRF,M ZDLV[ GF8S GF8Sc4 c;,FD Ô[SZc4 cSDF, Ô[SZc4 clC5 lC5 
C]Z[ Z[c sZ__$f VF AF/GF8SGF\ 5]:TSM ;\TMQF5|N VF5L XSIF\ K[P clC5 lC5 C]Z[ Z[c GL 
8F.8, GFl8SFDF\ A<,]SFSF 5F;[YL H]9F0F\ KMSZF\VM ~P 5__ 50FjIF T[GM ,[BS[ N\0 S[D 
GCL\ SIM" m ,]rRFVMG[ OFJL HTF N[BF0JF V[DF\ D}<IvZ1F6 G YI\] SC[JFIP cE},GL ;Ôc GL 
GF8S V\TU"T GF8SGL I]lÉ ;\]NZ K[P cGFGL OMHGL DM8L ÒTc S[ H[DF\ lO<DLULTMG[ AN,[ 
DCF5]ÁQFM4 ;\TM4 J{7FlGSMGF\ GFDMGL V\TS0L AF/SM ZD[ K[P VG[ T[DF\ cUF\WLÒc GFD 
VFJTF\ AF/SMG[ ;tIFU|C IFN VFJ[ K[P VG[ 5KL ;tIFU|C SZLG[ J0L,MG[ U]8SFGL 
VFNTDF\YL AF/SM KM0FJ[ K[P c;tIFU|C lh\NFAFNc 56 ;Z; AF/GF8S K[P  
 pQFF p5FwIFI  5F;[YL cD:TLBMZ DlGIMc sZ__$f VG[ cVDZO/c V[D A[ AF/SM 
GF8SM 5|F%T YFI K[P cVMU6L;M 5\RF6\]c GF l0;[dAZDF\ VF A[ GF8SM lR<0=G VF8" lYI[8Z 
£FZF EFJGUZDF\ H]N[ H]N[ :Y/[ V[SFlWSJFZ EHJF. R}SIF K[P cD:TLBMZ DlGIMc VF 
ZRGF D\RGGL ¹lQ8V[ ;O/ Y. XS[ V[JL K[P V[G\] SYFGS C[T],1FL K[P AF/GF8SM AC]WF 
VFJL C[T],l1FTF TFSTF CMI K[P VF AF/GF8S ;\NE[" ;TLX jIF; H6FJ[ K[ o cc5|:T]T 
AF/GF8S D\RGGL ¹lQ8V[ TM VtI\T ;O/ K[ 56 V[G\] J:T] 5|DF6DF\ 5F\B]\ K[Pcc!$ 
EFQFF:TZ 56 C/J]\ VG[ AF,EMuI K[P V[DF\ V[S 5|SFZG\] ZDlTIF/56\] K[ H[ ZRGFG[ 
lJX[QF VF:JFn AGFJ[ K[P cVDZO/c DF\ JFTF"SYGGL 5|I]lÉ K[P VF ZRGF AF/SM DF8[ 
YM0L EFZ[ K[ KTF\ V[DF\GL ;FDU|L S}T]C, ;\,uG CM.4 AF/SMGF Z;G[ 8SFJL ZFB[ K[P  
 GL,D V[RP NMXL 5F;[YL cUDTFGM U],F,c sZ__&f GFDGM AF/GF8I;\U|C D/[ 
K[P 5|:T]T ZRGFDF\ ;FT AF/GF8SMV[ AF/SMG[ DF8[ VFG\N VG[ p<,F; p0F0[ T[JF\ K[P 
5|:T]T ZRGFDF\ 5|:TFJGFDF\ S]DFZ5F/ N[;F. H6FJ[ K[ o ccAF/GF8SMDF\ ,[lBSFGL lJQFI 
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5;\NUL μ0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P AF/DFG;GL J[NGFG[ JFRF VF5[ T[J\] cJ6 pS[<IM gIFIc 
GF8S D/[ K[P TM N[XGL jIYFHGS JT"DFG 5lZl:YlT NXF"JT]\ cUF\WLÒ 5FKF VFJ[ TM mc 
GF8S 56 VF5[ K[P JC[DM VG[ V5X]SG ;FD[ ÔU|T SZT\] cVG[ VF\B p30Lc GF8S D/[ K[4 
TM c5lZJT"Gc GF8SDF\ AF/56DF\ ;C[H[I ;DI J[0OJM GCL\ T[JM ;\N[X 5|F%T YFI K[P 
HIFZ[ cÒJG GF8Sc DF\ V[D6[ ALDFZ H]. 5MTFGF ÒJGYL RMTZO S[JL pNF¿ EFJGF ;H[" 
K[ T[ NXF"jI\] K[P cVDYF,F,GM .g8ZjI]\c S[ UZA0NF;GM UM8F/M AF/SMG[ C;FJL ÔI K[P 
VFD4 cUDTFGM U],F,c GL GF8I;'lQ8 J{lJwIEIF" lJQFIM WZFJ[ K[Pcc!5 5|:T]T GF8SMGL 
X~VFT VtI\T 5|JFCL VG[ ZDlTIF/ X{,LYL Y. K[P VF AF/GF8SMGL 5FK/GM ;\N[X 
AF/SM DF8[ 5[|Z6FNFIL AGL ZC[ T[JM K[P  
 DLGF1FL l+J[NL 5F;[YL cGF8I ;%TSc sZ__$f4 cGF8IZ\Uc sZ__5f4 cGF8I 
;F{ZEc sZ__&f4 cGF8I OMZDc sZ__*f4 cGF8I 5\RDc sZ__(f4 cGF8I TZ\Uc 
sZ_!_f GF8I;\U|CM 5|F%T YFI K[P cGF8I ;F{ZEc AF/GF8I;\U|CDF\ 5C[,FYL ;FTDF 
WMZ6 ;]WLGF lJnFYL"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJlJWvV[SF\SL GF8SM ZH} SIM"\ K[P H[DF\ O],5ZL 4 
J'1F TYF 5|F6LVMGF\ 5F+M WZFJTF GF8SM T[DH ;FDFlHS VG[ VgI GF8SM ZH} SIF"\ K[P 
S[8,F\S GF8SMDF\ GF8IFG]~5 lR+M 56 VF%IF\ K[P VF V[SF\SL GF8SM 5{SL cJ'1Fc4 cV0S]vN0S]c 
TYF cR}\ R}\ D}\ R]\c4 Z\UD\R 5Z ;O/TF 5}J"S EHJFIF\ K[P cJ'1Fc G[ cDC[Z W 8=]5 5|IMlHT 
:5WF" 55[8 XM DF\ 5|YD 5]Z:SFZ 5|F%T YIM K[P cGF8I OMZDc DF\ lJQFIvJ{lJwI VG[ 
VlEGI 1FDTFG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF\ K[P cH/ ARFJM ÒJG ARFJMc H[JL Z[l0IM 
GFl8SF p5ZF\T DFlCTL 5|WFG T[DH S[/J6L,1FL V[JF\ AF/GF8SM4 AF/SMGF ;JF"\UL 
lJSF;GF 30TZDF\ ;CFIE}T GF8SM ZH} SIF"\ K[P cGF8ITZ\Uc DF\ GJ GF8SMGM ;DFJ[X 
YIM K[P ;FY[ J{lJwI Ô/JJFGM 5|ItG 56 ZCIM K[P 5C[,F\ +6 AF/GF8SM AF/SMG[ O], 
VG[ 5|F6LGL N]lGIFDF\ ,. ÔI K[P cZ[J,Lc ;FDFlHS GF8S4 cR\§X[BZ VFhFNc AF/SMG[ 
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N[XG[ VFhFN SZFJJF C;TF D]B[ 5MTFG\] Al,NFG VF5GFZ JLZ XCLN cR\§X[BZ VFhFNc 
GM 5lZRI SZFJ[ K[P 5|tI[S GF8S AF/SG[ VG],1FLG[ ,BFI[,F\ K[P cGF8I TZ\Uc 
GF8I;\U|CGF ;\NE[" C[D\T N[;F. GM\W[ K[P o cc cGF8I TZ\Uc DF\ EHJL XSFI T[JF\ 
V[SF\SLVMG\] VG[ VlEGI IMuI V[SMlSTVMG\] ;H"G SI]"\ K[P VG[ V[ ;H"GGL .I¿F VG[ 
U]6J¿F A[p 5|X:I K[P!& 
 lCDF\XL X[,T 5F;[YL cVFG\N[ EHJLV[c sZ__*f DF\ cGJL GJF.G\] ;Z3;c4 
cVDFZF\ ;5GF\4 TDFZF ;5GF\c4 cGL, UUGGL NM:TLc JU[Z[ GF8SM D/L VFJ[ K[P AF/SMGL 
H ;D:IF VF AF/GF8SDF\ AF/SM £FZF H EHJFTL NXF"JL K[P GF8SM GYL AC] ,F\AF S[ 
GYL AC] 8}\SF T[ V[DGM U]651F K[P cVDFZF\ ;5GF\4 TDFZF ;5GF\c DF\ JF,LVMV[ 5MTFGF 
;5GF\ AF/SM p5Z YM5JF\ G HM.V[P V[ ;\N[X VF%IM K[P EHJ6LDF\ wJlG VG[ 5|SFXGM 
lJlGIMUG[ SFZ6[ GFJLgI VF%I\] K[P lCDF\XL X[,TGF\ GF8SM D\RG1FD K[ V[DGM VF ALHM 
U]651F K[P cGJL GJF.G\] ;Z3;c ;\]NZ S8F1F GF8S K[P ;F\5|T JF:TlJÉFG[ ,[lBSFV[ 
AF/GF8IDF\ U}\YL K[P VFD4 ,[lBSF lCDF\XL X[,TG\] AF/GF8S 1F[+[ GM\W5F+ 5|NFG K[P  
 lSZL8 5]ZMlCT cS\N5"c £FZF 5|FUÒ 0M;F4 JG,TF DC[TF VG[ GFDN[J,C]8[ ZlRT 
GF8SMGM ;\U|C c;FlYIFc GFD[ 5|l;wW YIM K[P  
 G[XG, A]S 8=:84 .lg0IF £FZF cK AF/GF8SMc 5|SFlXT YIF\ K[ H[DF\ EFQFF\TlZT 
ZRGFVM ;DFlJQ8 SZF. K[P 5|SFX,F,F4 lGZ\HG JMZF4 zwWF l+J[NL4 G8JZ 58[, 
JU[Z[GF\ AF/GF8SM Z[l0IMvN}ZNX"G 5ZYL 5|;FlZT YFI K[P  
 zL VD},B EÎ cS,ZJc ;\:YF £FZF AF/SMG[ VlEGIGL TF,LD VG[ ,[BSMGL 
,[BGGL TS VF5[ K[P AF/GF8SMGF ;\NE[" .`JZ 5ZDFZ GM\W[ K[ o ccAF/GF8SM £FZF 
AF/DGGM ;F{Q9J5}6" lJSF; XSI K[P VFGL ZH}VFT SZTF\ DMCG X\P 58[,[ ,bI\] K[v 
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AF/GF8SDF\ V[G[ ;F\E/JFvÔ[JF\ p5ZF\T cSZJFG\]c 56 K[4 T[YL V[GL ;DH6 JW[ K[P 
AF/GF8S £FZF T[ l;wW SZJ]\ ;Z/ VG[ ;CH K[Pcc!* 
 8}\SDF\4 AF/GF8SMGM D]bI C[T] VlEGI 5|J'l¿ £FZF AF/SMG[ VFG\NGM VJ;Z 
VF5JFGM K[< 5Z\T] JFRGv;FDU|L TZLS[ GF8SG\] 5]:TS ZH} YFI tIFZ[ V1FZD]§6v 
lR+6GL AFAT[ AF/JFRSGL ;]lJWF ,1FDF\ ZFBJL 38[P HMS[ AF/GF8SMGL BZL D},J6L 
JF\RG GCL\4 EHJ6L £FZF YJF 5FD[ T[ plRT ZC[P V[SJL;DL ;NLGF JLT[,F 5|YD NFISFDF\ 
5|SFlXT AF/GF8I ;FlCtIG]\ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS :TZ ;\TMQFSFZS ZñF\] K[P H[ T[GF 
pßHJ/ EFlJGM ;\S[T SZ[ K[P  
 
5o# .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ lJQFIJ:T]  
 V;F.T ;FlCtI;EFV[ .P;P !))5DF\ c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc GFD[ ;\U|C 
5|SFlXT SIM"P V[DF\ RFZ AF/GF8SMGM ;DFJ[X YIM K[P 5|YD AF/GF8S K[ cH\U, ÒJL 
UI]\ Z[ ,M,cP cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c V[ .gN] 5]JFZG\] 5|YD AF/GF8S K[P 5|:T]T 
AF/GF8S VF9 ¹xIDF\ lJEFlHT YI[,\] K[P GF8SDF\ ,[BS[ AF/SM £FZF VlEGI1FD GF8SGL 
ZRGF SZL K[P lJQFIGL ¹lQ8V[ H\U, ARFJJFGL JFT ;]5[Z[ ZH} SZF. K[P ;F\5|T ;DIDF\ 
5IF"JZ6GL Ô/J6LGM H[ 5|`G lJS8 AGTM ÔI K[4 V[GM lJQFI lGN"[X ,[BS[ GF8SDF\ SIM" 
K[P GF8SDF\ D\U/l;\C ZFÔGM 5]+ A]W H\U,DF\ HDLGGL T5F; VY[" ÔI K[P 5|ÔGL DF\U 
HDLG D[/JJFGL K[P ZFÔ T[GM lJZMW SZ[ K[P H\U,DF\ DFGJG\] VFUDG YTF\ ZL\K4 JF\NZ]\4 
XlGvZF1F; JU[Z[ lR\TFDF\ D}SFI K[P 5Z\T] A]W 5|F6L ;FY[ TFNFtdI S[/J[ K[P H\U,DF\ T[G[ 
ZFHS\]JZL T[DGL NF;L ;FY[ D/[ K[4 XlGvZF1F;G[ 5MTFGL NLSZL IFN VFJ[ K[P XlG 
ZFHS\]JZL VG[ T[GL NF;LVMG[ 0ZFJ[ K[P A]W XlGG[ ;DÔJLG[ ZFHS\]JZL JU[Z[G[ KM0FJ[ K[P 
XlGGL NLSZLG[ GFG56YL SM. p5F0L UI\] CMI K[4 T[GL ;TT XMWvBM/ SZ[ K[P A]WGF A[ 
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EF. ZlJ VG[ ;MD H\U,DF\ VFJ[ K[P A]W 5MTFGF C[T] VY[" VFJ[, CMI T[YL H\U,DF\ 
GUZJF;Lv5|ÔG[ VFJJF 5|F6LVMG[ H6FJ[ K[P 5|F6LVM JGN[JLGF 5|D]B56F GLR[ ;EF 
EZ[ K[P VG[ GUZJF;L 5|Ô XF\lTYL ZC[ V[JL XZT[ A]WG[ GUZJF;LGF VFUDGGL 
5ZJFGUL VF5[ K[P tIF\ ZlJv;MDG[ H\U,DF\ VFJTF XlGvZF1F; 5S0[ K[P V[GL Ô6 YTF\ 
A]W T[G[ XlG 5F;[YL KM0FJ[ K[P A]W VG[ S]\JZL VG[ V[GF ;FYL lD+M4 5|F6LDI H\U,L 
AGL VFG\NYL ÒJG jITLT SZ[ K[P H\U,L 5|F6LVMGL D\H}ZLYL A]W GUZHGMG[ H\U,DF\ 
HDLG V5FJ[ K[P A]W XlG5]+L Ô\A]]JTLG[ ZL\K 5F;[YL KM0FJL l5TFv5]+LG\] lD,G SZFJ[ 
K[P TM ALÒ TZO H\U,DF\ VFJLG[ J;JF8 SZTF GUZHGM 5MTFGL HDLG DFl,SLvCS 
D[/JJF ;;,FG[ DFZ[ K[P ;;,M AWF 5|F6LG[ OlZIFN SZ[ K[P JGN[JLGL ;EF £FZF OZL 
XF\lTGM E\U SZGFZ GUZJF;LVMG[ H\U,DF\YL SF-L D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[GL A]W DFOL DF\U[ 
K[P VG[ AWFG\] ;]5[Z[ G[ XF\lTYL lD,G YFI K[P D\U/l;\C 5|ÔG[ HDLG VF5[ K[P A]W lD+M 
;FY[ 5|F6LDI ÒJG jITLT SZ[ K[P V[D XF\lT 5}6" GF8S 5}6" YFI K[P  
AF/GF8SDF\ D\U/l;\CvDCFZF6L4 5]+MvA]W4 ZlJ4 ;MD4 l;5F.4 CFÒ4 GFÒ4 
VDFtI4 ;[GF5lT4 XlG ZF1F; N[J4 ZL\K4 JF\NZ\]4 ;;,\]4 CZ64 Ô\A]JTL4 ZFHS]\JZL4 
NF;LVM4 GUZHGM JU[Z[ AF/5F+MG\] VF,[BG YI]\ K[P AF/GF8SDF\ 5|;\UM5F¿ Ô[0S6F\ 
VG[ ULTM VFJ[ K[P GF8IMlRT ;\JFNM VG[ 5F+MlRT AF/EMuI EFQFFGL 5|I]lÉ YI[,L K[P 
GF8SDF\ GUZ VG[ H\U, V[D pEIG\] ;Z; JFTFJZ6 μE\] SZFI]\ K[P GF8ISFZ[ GF8SDF\ 
AF/SMDF\ lC\DT4 GL0ZTF VG[ 5|FDFl6ÉFGF U]6M BL,[ V[ AFATMGM lGN["X SIM" K[P cH\U, 
ÒJL UI]\ Z[ ,M,c zL .gN] 5]JFZG\] ;O/ AF/GF8S l;wW YFI K[P VF GF8SGL ;O/TFGM 
lGN["X SZTF zL CQF"N l+J[NL GM\W[ K[ o cc cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c VF9 ¹xIMDF\ JC[\RFI[,\] 
GF8S K[P H[DF\ 5F+ TZLS[ GUZHG VG[ JGN[JL 56 CMI G[ ;;,\]4 ZL\K H[JF 5|F6LVM 
56 CMI ¦PPP AWF\ 5F+M cDFGJ VFS|D6YLc H\U,G[ ARFJJFGM p5S|D SZ[P V[DF\ AF/SMG[ 
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DÔ 50[ V[JF\ Ô[0S6F\ 56 CMI VG[ ZMDF\RS S<5GFVM 56 CMI V[J\] VF GF8S 
TbTF,FIS K[ V[8,\] H JF\RG1FD 56 K[Pcc!( 
8}\SDF\4 cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c .gN] 5]JFZG\] AF/GF8S EHJ6LI]É VG[ 
;FlCltIÉF WFZ6 SZT\] ;O/ AF/GF8S ZñF\] K[P  
 ch}Gh}G h} A}A,FA]c zL .gN] 5]JFZG\] ;O/ AF/GF8I K[P AF/GF8SGM lJQFI 
S<5GF5}6" VG[ ZC:I5}6" K[P 5ZM1F56[ GF8ISFZ[ AF/SMDF\ V[STFGM U]6 lJS;FJJF 
v;DÔJJFGM 5|ItG SIM" H6FI K[P VF9 ¹xIDF\ VF AF/GF8S JC[\RFI[,\] K[P GF8SGF 
p3F0DF\ 5|YD ¹xIDF\ DNFZLGM B[, 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P 5KLYL GF8SDF\ AF/5F+M 
8L5]4 NL5]4 8L8M0L4 ZTG4 NFN]4 VDFtI JU[Z[ 5F+M £FZF U[0LvN0FGL ZDT ZDFI K[P 8L8M0L 
V[ 8L8M0LG[ XMW[ K[P T[GF\ NFNLDFV[ 8L8M0L H[JL ACFN}Z YJFGL JFT SZL4 T[YL T[ 8L8M0LG[ 
XMW[ K[P NlZIM VG[ 8L8M0LGL JFTF" SZ[ K[P 5KLYL GNLGF 5F6LDF\ N0M HTF ACFN}Z 
8L8M0LvS'Q6GL H[D N0M ,[JF ÔI K[P ;FY[ 8L5]4 NL5]G[ NFN] ÔI K[P 5F6LDF\ h}Gh}G h} 
GFDGM ZF1F;N[J 8L8M0LG[ ,.G[ HTM ZC[ K[P 8L8M0L K8SL ÔI K[4 VDFtI VFJLG[ 8L8M0LG[ 
5S0L ,[ K[P VDFtI 8L8M0LG[ ZFHS]\JZMG[ 56 h}Gh}G h} ZF1F; VFJLG[ 0ZFJ[ K[ V[JL 
OlZIFN SZ[ K[P ALÔ ZFHDC[,GF ¹xIDF\ V\UZ1FS VG[ S]DFZv!4Z4#4 h}Gh}G h} G\] Z86 
SZ[ K[P V\UZ1FS4 ZFÔ4 ZF6L AWF h}Gh}G h}GL XMWBM/ T5F; SZ[ K[[P 5Z\T] T[ V¹xI 
Y. HFI K[P +LÔ ¹xIDF\ +FlCT +6[I ZFHS]DFZMG[ 8L8M0L ARFJJF D/[ K[P 5Z\T] S]DFZM 
;FY[ 8L8M0LG[ 56 h}Gh}G h} 5FTF/,MSDF\ ,. ÔI K[P RMYF ¹xIDF\ 8L8M0L h}Gh}G h}GF 
5FTF/,MSDF\ 8L8M0L AWF 5S0FI[,F AF/SMG[ D/[ K[4 V[G[ 5MTFGL lJlXQ8 EFQFFDF\ h}Gh}G 
h} SZTF\ H]NL H 8[=lG\U VF5JFG\] X~ SZ[ K[P ACFN]Z VG[ lC\DTJFG KMSZL TZLS[ 8L8M0L 
l;wW YFI K[P  
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 5F\RDF\ ¹xIDF\ RFZ VG]RZM VG[ h}Gh}G h} 8L8M0LG[ JX SZJF 5|ItG SZ[ K[P T[ 
NL5F GFDGL KMSZL ;FY[ K}5L ZLT[ GLS/JFGL RRF" SZ[ K[P lJlXQ8 EFQFF £FZF VM/B 
VF5[ K[P KõF ¹xIDF\ h}Gh}G h}GF VG]RZM AF/SMG[ 5MTFGF SZJF AWLH TF,LD VF5[ K[P 
h}Gh}G h}GF U]6vUFIGM XLBJ[ K[P NL5Fv8L8M0LGL AWF\ AF/SMG[ tIF\YL KM0FJJF V\U[GL 
RRF" h}Gh}G h}GF VG]RZM Ô6L ÔI K[P NL5Fv8L8M0L p5Z X\SFG[ Ô%TM ZFB[ K[P ;FTDF\ 
¹xIDF\ AWF\ AF/SMG[ 8L8M0L :Jv3Z G[ 5lZJFZGL VM/B VF5[ K[P h}Gh}G h}GF GFDG\] 
Z86 SZTF\ AF/SMG[ tIF\YL KM0FJJF4 ARJFGL I]lÉ ATFJ[ K[P VG[ lC\DT SZL h}Gh}G 
h}GL ;FD[ ;\5YL ,0JF SC[ K[P AWF\ AF/SM V[ D]HA T{IFZ YFI K[P VF9DF ¹xIDF\ h}Gh}G 
h} I]lÉ SZ[ K[ S[ VFJTLSF,YL 8L8M0LG[ AWFGL N[JL TZLS[ :YFl5T SZJFGL K[ VG[ V[ 
£FZF 8L8M0LG[ DFZL GF\BJF DF\U[ K[P 5Z\T] RF,FS G[ lGE"IL 8L8M0L AWF\ AF/SMG[ T{IFZ 
SZL ;\5 VG[ V[STF ;FY[ TFSFTYL NL5F4 ZFHS]DFZM4 8L8M0LGF EF.VM JU[Z[ £FZF AF/SMG\] 
JT]"/ AGFJLG[ VG]RZM VG[ h}Gh}G h}G[ μ\RSLG[ 5KF0[ K[4 O[\S[ K[P AF/SMGM lJHI YTF\ 
GFRTF\vGFRTF\ UFG SZ[ K[P cVF56L N[aAL V[STF K[4 VF56M N[J ;\5 K[c V[J\] 8L8M0L 
H6FJ[ K[P AWF\ 5MTv5MTFGL 3Z[ ÔI K[P tIF\ GF8S 5}Z]\ YFI K[P  
 5|:T]T GF8SDF\ ,[BS[ AF/SMGF\ 5F+M £FZF Ô[0S6F\4 UFIGM4 ZD}Òv5|IMUXL, 
EFQFFvAM,L 5|IMÒ K[P ,[BS[ ;\5 VG[ V[STFGM pN[ŸX l;wW SIM" K[P TM J/L4 8L8M0L H[JL 
TFSFTJFG KMSZLG\] ;]5[Z[ RlZ+F\SG SI]"\ K[P NLSZF SZTF\ NLSZLGM DlCDF NXF"jIM H6FI 
K[P ;DU| GF8S VlEGI1FD VG[ AF/EMuI ZñF\] K[P U]HZFTL AF/GF8I ;FlCtIDF\ VF 
GF8S GM\W5F+ ,[BFJL XSFIP  
 c,Fl,IM ,õc zL .gN] 5]JFZG\] ;/\U AF/GF8S K[P GF8SG\] J:T] ZC:IFtDSG[ 
ZMDF\RSI]É ZñF]\ K[P GF8SDF\ GFIS TZLS[ A+L; ,1F6M AF/S U%5L K[P VG[ GFlISF 
TZLS[ ZFÔGL S]\JZL K[P GFIS U%5L SX\] SFDW\WM SZTM GYLP T[YL T[GL DF T[G[ SF-L D}S[ K[P 
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U%5L 56 SDFJF DF8[ 3Z[YL GLS/[ K[P H\U,DF\ H. R0[ K[P tIF\ V[S S}JFDF\YL T[G[ E}T0F\ 
D/[ K[P E}T0F\ T[G[ lT,:DFTL IFG[ RDtSFZL T5[,L VF5[ K[P V[ T5[,L £FZF BFJFv5LJFG\] 
DF\U[ V[8,[ ÔN]GL H[D D/[ K[P T5[,L ;FY[ T[ N}TL DF;LG[ tIF\ ÔI K[P N}TL DF,6 
E+LÔGL RDtSFZL T5[,L ZFl+ NZlDIFG AN,FJL ,[ K[4 VG[ V[GL ;FNL T5[,L VF5[ K[P 
U%5L T5[,L ,.G[ 5FKM 3Z[ ÔI K[P DF 5F;[ VFJL T5[,L £FZF BFJFGL J:T] XLZM JU[Z[ 
DF\U[ K[P 5Z\T] ;FNL T5[,LG[ SFZ6[ T[DF\YL SX]\ D/T]\ GYLP U%5L 5FKM E}T 5F;[ ÔI K[P 
E}T0F\ T[G[ ,Fl,IM ,õ VF5[[ K[ VG[ T[GL V;, T5[,L N}TL DF;LV[ ,LWFG\] H6FJ[ K[P U%5L 
N}TL DF;LG[ tIF\ H.G[4 RDtSFZL ,Fl,IF ,õ £FZF DF;LG[ DFZ[ K[P 3Z[ DF 5F;[ VFJL T[G[ 
3ZSFD DF8[ NLSZL HM.G[ m T[ T\] NLSZL 56 V5FJLX NLSZF m 3ZSFD DF8[ NLSZL T5[,L 
VF5[ K[ H[ RDtSFZL SFD SZ[ K[P tIF\ ZFÔGL S]\JZL AM,TL A\W YI[,L CMI K[4 ;[[GF5lT    
-\-MZM 5L8[ K[P V[G[ U%5L ,Fl,IF ,õ £FZF DFZ[ K[P ZFÔ U%5LG[ AM,FJ[ K[P U%5L ,Fl,IF 
,õ £FZF ZFÔvZF6LG[ DFZ[ K[P T[YL S\]JZL C;[ K[[4 AM,TL Y. ÔI K[4 ZFÔ V0W\] ZFH 
U%5LG[ VF5JF T{IFZ YFI K[P U%5L GF 5F0[ K[P 5Z\T] ZFÔGL S\]JZL U%5LG[ ZMH D/JF4 
GFRJF AM,FJ[ K[P T[G[ U%5L B]X ZFB[ K[P ALÒ TZO N}TL DF,6 V[GF DFZGM AN,M ,[JF 
H}TL N[JL 5F;[ ÔI K[P H}TL N[JL GFRGFZL AGLG[ ;BLVM ;FY[ S]\JZL VG[ U%5LG[ D/[ K[P 
GRFJ[ K[ 5KLYL U%5LG[ GFRJF ZL\K AGFJJF SC[ K[ U%5L ZFHS]\JZLGF SC[JFYL ZL\K AG[ 
K[P tIFZ[ ÔN]. H}TL N[JL U%5LG[ ZL\K AGFJLG[ ,. ÔI K[P H}TLvN}TL ZL\K ~5[ U%5LG[ 
Ô[.G[ B]X YFI K[P T[GM 5}Z[5}ZM AN,M ,[JF T{IFZ YFI K[P ZFÔvZF6L VG[ S]\JZL U%5LGL 
XMWBM/ SZ[ K[P 5Z\T] U%5L SIF\I D/TM GYLP ZFÔGL S]\JZL ,Fl,IM ,õG[ ,.G[ U%5L 
ZL\KG[ XMWJF V[S GUZDF\ 5CM\R[ K[P GUZDF\ H[DG[ D/[ T[DG[ U%5LGF ;DFRFZ 5}K[ K[ T[ 
,Fl,IF ,õG[ SC[ K[ S[ VF GUZDF\ AWF NMl-IF ZF1F;YL 0Z[ K[P T[ DF6; BFp\ K[P T[GL 
ALSYL AWF\ 5}T/F\ AGL ÔI K[P GL0Z ZFÔGL S]\JZL NMl-IF ZF1F;G[ ,Fl,IF ,õ 5F;[ 
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väFZF DFZ[ K[P T[YL NMl-IMZF1F; S]\JZG[ ,Fl,IF ,õG[ H}TLvN}TL 5F;[ 5CM\RF0[ K[P ALÒ 
AFH] H}TLvN}TL U%5LG[ ZL\K ~5[ pS/TF T[,DF\ DFZL GF\BL BF.G[ AN,M ,[JF DF\UTL CTL4 
tIF\ S\]JZLG[ ,Fl,IF[ ,õ 5CM\RL ÔI K[P H}TLvN}TLG[ ,Fl,IM ,õ DFZ[ K[P ZL\KDF\YL U%5L 
D}/ :J~5[ 5FKM VFJ[[ K[P N}TL DF;LG[ DFO SZ[ K[P VG[ H}TLG[ DFZL GF\B[ K[P GF8IF\T[ 
U%5LG\] ZFHS]\JZLG[ X\SZ EUJFG D?IFG]\ U%5]v:J%G ;F\E/[ K[P tIF\ GF8S 5}6" YFI K[P  
 5|:T]T AF/GF8SDF\ ,[BS[ VMKF\ 5F+MG[ ¹xI lJEFHG JUZ RDtSFlZS J:T]G\] 
lGDF"6 SI]"\ K[P GF8SGL VlEGI1FDTF ;Z; ZCL K[P GF8SGL EFQFF GFJLgI5}6" VG[ 
AF/SMG[ UD[ T[JL ZCL K[P 8}\SFv8}\SF ;\JFNM 56 wIFGFSQF"S ZñFF K[P RDtSFZL AGFJM4 
5|;\UM VG[ 38GF £FZF GF8IUlT ;\WFI K[P 5|;\UM5FTŸ AF/ULTM4 Ô[0S6F\ D}SLG[ ,I 
T•JG\] lGDF"6 SI]"\ K[P GF8S VlEGIS,FGL ¹lQ8V[ ;O/G[ GM\W5F+ H6FI K[P  
 cUA0TM ,F0JMc zL .gN] 5]JFZG\] ;Z; VG[ TbTF,FISLJF/]\ AF/GF8S K[P 
GF8SDF\ AF/SM £FZF H\U, VG[ HDLG ARFJJL TYF ELDFX[9 VG[ D]BLGF VFIMHGM 
UA0TF ,F0JF £FZF lJZMW SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T AF/GF8SDF\ GF8SGM 5|FZ\E ,F0JF 
AGJFGL AF/ZDTYL YFI K[P DCFZF6Lv;[GF5lT H[JL ZDT AF/SM ZD[ K[P AF/5F+M 
TZLS[ lRZFU4 C[T,4 SFxDLZF4 5ZFU4 JLZ[g§4 l5|ISFgT4 UMlJ\N4 DLGF1FL4 5}JL"4 C[D\T4 
DDTF JU[Z[ K[P VF AF/SM lJlJW GF8II]lÉv5|I]lÉVM £FZF H\U, ARFJJFGM pN[ŸX 
l;wW SZ[ K[P JLZ[g§ VG[ DDTFGF D]BLAF5F VG[ ELDFX[9G[ E|Q8FRFZYL VF AF/SM ZMH 
ZD[ K[P V[ HDLG J[\R[ K[P ELDFX[9 VF HDLGDF\YL J'1FM SF5L tIF\ DM8\] SFZBFG\] SZJF .rK[ 
K[P H[GL Ô6 AF/SMG[ YTF\4 V[GM UA0TF ,F0JF JU[Z[GL 5|I]lÉ £FZF ;BT lJZMW SZ[ 
K[P ;F{5|YD AF/SM JGN[JLG[ OlZIFN SZ[ K[P JGN[JL AF/SMG[ UA0TF ,F0JF DNN[ DMS,[ 
K[P UA0TF ,F0JF DGMJF\lrKT BFJFv5LJFGL J:T]VM VF5[ K[P H[ £FZF AF/SMG[ DÔ 50[ 
K[P AF/SMDF\ 85] GFIS TZLS[ 5|:YFl5T YFI K[P 85] XF/FV[ ;FC[AG[ 56 H\U, J[\RFIFGL 
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VG[ S5FIFGL OlZIFN SZ[ K[P 5Z\T] ;FC[A V[ AFAT[ SX]\ SZL XSTF GYLP 5KLYL UA0TF 
,F0JF £FZF ;FC[AG[ N}W5FS 5LJ0FJL B]X SZ[K[P VG[ ;FC[AG[ lA,F0L VG[ UMlJ\N 
58FJF/FG[ S}TZM AGFJJFGL 5|I]lÉ SZJFDF\ VFJ[ K[P 85] UFDGL :+LVM ;lJTF4 ,,L4 
R\RL4 hDS] 56 UA0TF ,F0JFGL RDtSFZL AFATYL .lrKT EMHG SZFJ[ K[P 5KLYL D]BL 
£FZF JC[\RFI[,L HDLGDF\YL J'1FM SF5JF D]BL DF6;MG[ DMS,[ K[P T[GL Ô6 YTF\ AF/SM 
J'1FM AGLG[ lJlR+ VJFÔ[ £FZF DH}ZMG[ 0ZFJ[ K[P D]BL HDFNFZ VG[ CJF,NFZG[ DMS,[ 
K[4 V[ 56 0ZLG[ EFUL ÔI K[P D]BL ELDFX[9G[ lJUT[ JFT SZ[ K[P HDLG 5Z ELDFX[9 
VG[ D]BL VFJ[ K[P J'1FM AGL AF/SM ELDFX[9 VG[ D]BLG[ 0ZFJ[ K[P H[DF\ 85] 5S0FI K[P 
ELDFX[9 T[G[ ,L,L ;M8LYL DFZ[ K[P 85] UA0TF ,F0JFG[ ELDFX[9 VG[ D]BLG[ GRFJJF 
VFN[X VF5[ K[P ELDFX[9 VG[ D]BL GFRJF DF\0[ K[P GFRTF\vGFRTF\ YFSL ÔI K[P X[9YL CJ[ 
GRFT\] GYLP ELDFX[9 VG[ D]BL AF/SM 5F;[ CFZL ÔI K[P 85]GL 8LD lJHIL YFI K[P VG[ 
ELDFX[9 VG[ D]BL HDLG J[RJFv,[JFGL GF 5F0[ K[P AF/SM B]XvB]XF, Y. H.G[ H\U, G[ 
HDLG ARL UIFGM VFG\N DF6[ K[P AWF\ JGN[JLGL HI AM,FJ[ K[P VG[ cDG[ V[S V[S 
hF0GL DFIFPPPPPPc SlJTF UFTF\ GF8S ;DF%T YFI K[P  
 GF8ISFZ[ 5|:T]T GF8SDF\ AF/5F+M £FZF HDLG VG[ H\U, ARFJJFGM pN[ŸX 5FZ 
5F0IM K[P GF8SGL EFQFF AF/SMGL lJlXQ8 X{,LvAM,LDF\ Ô[JF D/[ K[P 5F+MlRT AM,L 
,[BS[ 5|IMÒ K[P 5F+MDF\ UFIGM4 JFn VG[ lJlXQ8 VJFÔ[G\] lGN["XGvVF,[BG YI[,\] K[P 
TM J/L4 AF/SMGL S[8,LS ZDTM4 5|I]lÉVM £FZF GF8S VlEGI1FD VG[ JF\RG1FD 56 
AGJF 5FdI]\ K[P VF GF8S VDNFJFNGF 8FUMZ CM,DF\ cl,8Z lYI[8Zc slR<0=G V[S[0[DL VMO 
VF8";f GF RT]Y" NL1FFgT ;DFZ\EDF\ EHJF. R}SI]\ K[P VF AFAT[ zL DGLQFL ÔGL GM\W[ K[ o 
ccVF cUA0TM ,F0JMc GF8SDF\ ;\:YFGF 5RL; H[8,F\ AF/S,FSFZM VlEGI SZ[ K[P GF8SG\] 
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SYFJ:T] 56 ;]\NZ K[P SM. :Y}/ p5N[XvAMWvJRGMGL JFT GYL VG[ KTF\ N]lGIFGF V[S 
DC•JGF 5|` GGL JFT Y. K[4 JGvJ'1F ;\JW"GGL ¦cc!) 
 8}\SDF\4 VF AF/GF8S AF/SM DF8[ Z\UD\RLI1FDTF WZFJL ;O/TF 5|F%T SZ[ K[P 
VFBFI[ GF8SDF\ VlEGI VG[ 5|tIFIG DF8[ 5}ZTL DMS/FX Ô[JF D/[ K[P  
 c5}Ô GFD[ KMSZLc sZ__5f zL .gN] 5]JFZGL AF/GF8Iz[6L K[P VF 
GF8Iz[6LDF\ S], AFZ EFUGMvz[6LGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VF GF8Iz[6LGF 
;H"GGL lJX[QFTF H6FJTF ,[BS 5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[ o ccPPPPPV[DF\ cAF/SMGL ;CEFlUTFc 
K[P DT,A AF/SMG\] I c5F8Ll;5[XGc K[P H[DF\ AGF;SF\9FGF\ N}WJF UFDGF\ AF/SMGM OF/M 
K[ TM VDNFJFNGL cVFNX" 5|FYlDS XF/Fc GF AF/SMGL I EFULNFZL K[PccZ_ zL .gN] 5]JFZ[ 
VF GF8Iz[6LDF\ 5|FYlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ AF/SMG[ 5F+ TZLS[ 5;\N SIF" K[P 5|tI[S 
z[6L V[ :JT\+ GF8S S[ lJEFU TZLS[ EHJL XSFI T[D K[P V,A¿ D]bI 5F+ 5}Ô GFDGL 
KMSZL NZ[S z[6LDF\ CFHZ K[P S[8,F\S 5F+M O[ZOFZ ;FY[ VFJTF\ ZC[ K[P ALH\]4 
GF8Iz[6LDF\ ,[BS 5MT[ .gN] V\S, TZLS[ ;CEFUL AgIF K[P ALÔ ,[BSGF ;CSFI"SZ 
TZLS[ lS\H, 56 GF8Iz[6LDF\ ;FD[, K[P ALH\] VF AF/GF8Iz[6LG[ ,FEX\SZ 9FSZ 
5lZlXQ8DF\ cAF/vlSXMZ GF8Iz[6Lc TZLS[ VM/BFJ[ K[P  
 5|:T]T GF8Iz[6LDF\ GF8ISFZ[ AF/SMG[ ;DHJFv5FDJFGL DYFD6 SZL K[P 
DFTFvl5TF £FZF AF/SMGL ;FRL VM/B YFI4 AF/SGF TDFD 5|`GMG\] lGZFSZ6 YFI V[JL 
AFAT 5|tI1F VG[ 5ZM1F56[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P GF8ISFZ[ VFW]lGS AF/v;D:IFVM 
VG[ T[GM S[JL ZLT[ lGSF, SZJM TYF VFW]lGS Z!DL ;NLG\] AF/S S[J]\ CMJ\] Ô[.V[ m V[ 
V\U[ lJRFZD\YG 5F+M £FZF GF8IFtDS -A[ SZJFDF\ VFjI\] H6FI K[P  
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 5|YD GF8Iz[6LGF 5|FZ\E[ H Z\U,MvZ\U,LGF\ AF/5F+M £FZF 5}Ô GFDGL GJvN; 
JQF"GL KMSZLGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P Z\U,LGF ;\JFNDF\ ;F{5|YD 5}ÔGM 
:JEFJv5lZRI VF D]HA ZH} YIM K[v 
ccZ\U,L o 5MTFGL JFTG[4 ;FRL ;FlAT SZJF C\D[XF ,0TL ZC[TL K[Pcc  
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P !f 
 5KL AF/SMGM ;D}C GFRvUFG ;FY[ 5|J[X SZ[ K[P ;\JFNM ,IAâ RF,[ K[P V[S 
lS<,FDF\ G ÔI tIF\ 0Z ,FU[ V[D Z\U,LvZ\U,M H6FJ[ K[P 5Z\T] GL0Z 5}Ô tIF\ ÔI K[4 
tIF\ 0[=UMG ZF1F; H[ DF6; BFp\ K[ T[ D/[ K[P 5}Ô T[GL ;FY[ ,0T SZL V[G[ ÒTL ,[ K[P 
0=[UMG V\S,G[ Sd%I]8ZG[ XlÉXF/L TFSFT ATFJ[ K[P VG[ Sd%I]8ZYL VÔ6 0=UMG ZF1F; 
0ZL ÔI K[4 5}ÔGL ÒT YFI K[P 5KLYL XF/FV[  0=[UMGG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P T[GL ;FY[ 
NM:TL AF\W[ K[P AF/SMGF\ NOTZ JU[Z[ XF/FSLI SFIM" SZFJ[ K[P 0=[UMG ;TT Sd%I]8ZYL 
EIELT YTM ZC[ K[P V[ ZLT[ 5|YD z[6LDF\ GFlISF 5}Ô h30F/\]4 ÒNL VG[ ;tI DF8[ 
,0GFZ KMSZL TZLS[ ;FlAT YFI K[P  
 ALÒ z[6LDF\ ZFC], GFDGM KMSZM AWF\G[ JT"DFG4 E}T VG[ ElJQI V[D +6 SF/ 
E6FJ[ K[P GLlT GFDGL KMSZL ;FY[ ZFC],G[ h30M YFI K[P ALH\] 5}ÔGL DdDL S[8,LS 
lXBFD6 VF5[ K[4 T[GF\ 5Z U]:;M SZ[ K[P T[YL 0[=UMG V\S, DdDL p5Z U]:;[ YFI K[P TYF 
0=[UMG £FZF 5}ÔG[ AWF 5|SFZGL DNN YFI K[P AWF\ AF/SM ;D}CDF\ l8J\S, l8J\S, ,L8Z 
:8FZPPPPPP UFG ;FY[ GFR[ K[ tIF\ VF ALÒ z[6LGM 50NM 50[ K[P  
 +LÒ z[6LDF\ AF/SM 5}Ô ;FY[ lX1FS lJnFYL"GL ZDT ZD[ K[P T[DF\ BF; 0[=UMGG[ 
EFQFF lX1F6 E6FJ[ K[4 lX1FS VG[ lX1F6 5Z S8F1F AF/5F+M £FZF ,[BS[ SIM" H6FI K[P 




cc;Z o  U]0 DMlG"\U DFI 0LIZ lR<0=GP VFH CD T]DSM S'6F, SF 5F9 lXBJF0[\U[P 
5}Ô  o  ;Z ¦ lXBFJ0[\U[ GCL\ 5-FI[U[\Pcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P Z#f 
 RMYL z[6LDF\ GF8ISFZ[ AF/5F+M £FZF DFTFvl5TFGL ZDT ZD[ K[P 5Z:5Z AWF\ 
5}Ô JU[Z[ £FZF 0=[UMG V\S,G[ EFQFFvlX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,[BS[ EFQFFvAM,LGF 
lJlJW 5|IMUM SIF" K[P H[DF\ SrKL EFQFF4 V\U[|Ò TYF ,MSAM,LGF XaN 5|IMUM 56 5|IMHIF 
K[P 5%5FvDdDL £FZF AF/SMG[ 95SM VF5JM4 AF/SM V[GM lJZMW SZ[ K[P ;D}CDF\ AWF\ 
H6FJ[ K[ ccVF56[ GFGF\ GFGF\ AF/ V[8,[ DFZ BFJFGM m GF UD[ TMI DdDLv5%5F SC[ 
V[8,[ V[ SZJFG\] m GF UFJFG\] CMI TMI[ UFJFG\]4 GF E6J\] CMI TMI E6JFG]\P pS[, XM m 
pS[, XM m VF AWFGM pS[, XM mcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P ##f 
 GF8ISFZ[ VCL\ DdDLv5%5F £FZF AF/SM p5Z SZJFDF\ VFJTM DFGl;S +F;4 
NAF6 S[ A/HAZL ;FD[ S8F1F SIM" K[P  
 5F\RDL z[6LDF\ AF/5F+M ;FY[ ,[BS .gN] V\S, VG[ SL\H,GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P ,[BS VG[ ;CSFI"SZ SL\H, AgG[ AF/SM ;FY[ GFR[ K[4 UFI K[P p5ZF\T N}WJF 
UFDGF\ AF/SMGL EFULNFZL lG~5JFDF\ VFJL K[P VF z[6LDF\ C9M4 GFYL4 VDYL4 GLlT ;FY[ 
5}Ô JU[Z[ AF/5F+M £FZF AF/SMGL N{lGS lS|IF A|X SZJ\]4 gCFJ\]4 E6JF HJ\] JU[Z[ ,IAwW 
GF8S ZRFI\] K[P p5ZF\T UMWZFSF\0GM 5|`G lG~l5T SIM" K[P VF AWL AFATM ;FY[ 
N,FvTZJF0LGL JFTF"v5|I]lÉ 56 5|IMHJFDF\ VFJL K[P  
 KõL z[6LDF\ GF8ISFZ[ DLZZ U[.DvN5"6GL ZDT 5|I]lÉ 5|IMÒ K[P ;FY[ AF/SM 
c8M5LJF/M O[lZIFGL JFTF"c VlEGI ;FY[ EHJ6L SZ[ K[P ,[BS 5F+ TZLS[ ;FD[, K[P 
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GF8S S[ JFTF"DF\ ;]WFZFvJWFZF ;FY[ cAF/,L,Fc ,[BS lGCF/[ K[P GFGFvDM8FVMGF E[N 
V\U[GF 5|` GGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 ;FTDL z[6LDF\ .gN] V\S, VG[ 5}Ô VG[ AWF\ AF/SM :JT\+ ZLT[ ZD[ K[4 ED[ K[4 
GFR[ K[P AF/SM T[GL ;3/L lNGRIF"YL DXLGvI\+ AGL HTF CMI V[J\] H6FJ[ K[P AF/SMG[ 
XF/F SZTF\ lD+D\0/LDF\ ZDJF4 GFRJFGL DÔ 50[ K[P p5ZF\T NLSZL SZTF\ NLSZFG\] 
DC•J ;DFHDF\ lJX[QF CMI K[4 H[ NLSZLVM lJZMW SZ[ K[P AF/SM CZJFvOZJF V\U[ 
:JT\+TF h\B[ K[P  
 VF9DL z[6LDF\ AF/SM 5Z R,lR+MG[ l;lZI,MGL S[JL V;Z YFI K[ T[GM lGN["X 
SIM" H6FI K[4 H[DF\ V[S Ô0M AF"; VG[ T[GF ;FYLNFZM Z[8U," TZLS[ 5}Ô AG[ K[P 
AF/SMGF lJlJW 5|`GM ;FY[ 5Z:5Z h30F VG[ T[DF\ ;DFHDF\ AGTF\ AF/SMGF lS0G[5GF 
5|` GMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 5}Ô V[ 5|`GMG[ 5]+L CMJF KTF\ IMuI ;FDGM SZ[ K[P 
T[GL ÒT YFI K[P  
 GJDL z[6LDF\ GF8ISFZ[ 5}Ô VG[ ;FYL AF/5F+M £FZF EFQFFlX1F6 VF5[ K[P 
3M0FGL ZDT ZD[ K[P ;FY[v;FY[ AF/SMG[ !5DL VMUQ8GL pHJ6L4 HgDlNJ;GL pHJ6LV[ 
lGlD¿[ UM/vWF6LGL JC[\R6L H[JL AFATMG[ 5|:T]T SZ[ K[P V\U[|Ò EFQFFG\] lX1F6GM lGN["X 
SZJFDF\ VFjIM K[P  
 N;DL z[6LDF\ .gN] V\S, ;FY[ ZFC], VG[ GLlT4 SYF4 T[GL DdDL4 TNŸG TYF VgI 
AF/SM D/[ K[P H[DF\ AF/SMGL YTL DFTFvl5TF £FZF VJU6GF4 OMG SZTL SYF4 lGlW 
U]\0FULZL SZ[ K[P SFZ6S[ V[GF 5Z NZ[S AFATDF\ HAZN:TL SZJFDF\ VFJ[ K[P V[GM ;BT 
lJZMW SZJFDF\ VFJ[ K[P AWF\ AF/5F+M p\NZvlA,F0LGL JFTF"GM VlEGI SZL EHJ[ K[4 
GFR[ K[P  
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 VlUIFZDL z[6LDF\ GLlT VG[ AWF\ AF/SM4 0MgSL VG[ OM1FGL ZDT ZD[ K[P 
Ô[0S6F\ Ô[0[ K[P ,IAwW UFIG SZ[ K[P 5KL .gN] V\S, £FZF VG[ AF/SM ZFQ8=LI 
TC[JFZMGL ;DH VF5TF Ô[0S6F\ ZH} SZ[ K[4 H[DF\ p¿ZFI64 !5DL VMUQ84 Z&DL 
ÔgI]VFZL4 UF\WL lGJF"6 lNGGL ;DH VF5JFDF\ VFJL K[P AWF\ AF/SM c;FZ[ HCF\ ;[ VrKF 
lC\NM:TF CDFZFPPPPPc UFIG ;FY[ V\S 5}6" SZ[ K[P  
 AFZDL z[6LDF\ OZL 5}Ô4 0=[UMG4 5}ÔGF\ 5%5FvDdDL4 0MUL4 S|MEF. VG[ AWF\ 
AF/SMGF\ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P GFJLgI5}6" EFQFFvAM,L 5|IMU 0=[UMG £FZF YFI K[P 
GLlT4 0MG JU[Z[ 5F+M ;FY[ EFQFFGF lJlJW XaNv;DH VG[ AF/56FGL D:TL4 T[DH DM8F 
G YJFGM lJZMW JU[Z[ AFATM VF z[6LDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P V\TDF\ .gN] V\S, 
AWFG[ D/[ K[P VG[ 5}Ô NLSZF SZTF NLSZL CMJFGL B]XL jIÉ SZ[ K[P AWF\ AF/SM .gN] 
V\S, ;FY[GM VlEgG GFTM CMJFG\] H6FJ[ K[P cV\S, VDFZF 0FñFF K[4 G[ 5F8,[ A[;L 
GFñFFPPPPPc V[ ULT ;D}CDF\ UFTF\vGFRTF\ GF8S 5}Z\] YFI K[P  
 8}\SDF\ ,[BS[ c5}Ô GFD[ KMSZLc ! YL !Z GF8I K[P z[6LDF\ 5|tI[S z[6L S[ lJEFUDF\ 
AF/SMGF 5|` GM4 AF/M5IMUL JFTvlJQFI 5|:T]T SIM" K[P ;Z/ EFQFFX{,L4 ZDlTIF/ X{,LDF\ 
GF8IGL ZH}VFT SZL K[P V\TDF\ VF 5]:TSMGM 5lZRI zL DGCZ DMNL VF D]HA VF5[ 
K[v ccV[SJL;DL ;NLG\\] AF/S S[J\] CMJ\\] HM.V[4 V[GFDF\ SIF\ U]6,1F6M lJS;JF\ HM.V[4 
V[JL BF;vBF; AFATM AF/lD+M4 J0L,M4 DFTFvl5TFDF\ VG[ lX1FSMGF DFwIDYL S[ 
DFU"NX"GYL zL .gN] 5]JFZ[ AF,;H"S 5|lTEFYL VF z[6LDF\ U}\YL K[PccZ! 
 
5o$ .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ 5F+F,[BG  
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc AF/GF8I;\U|CDF\ RFZ GF8SMGM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ 
5|YD AF/GF8S K[ cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c P zL .gN] 5]JFZG\] VF DC•JG\] AF/GF8S 
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K[P VF GF8SDF\ lJlJW 5F+;'lQ8 VF,[BFI K[P H[DF\ D\U/l;\C4 DCFZF6L4 T[GF S]\JZM A]W4 
ZlJ4 ;MD4 l;5F.4 VDFtI4 ;[GF5lT4 ZFHS\]JZL4 NF;LVM4 GUZHGM p5ZF\T ZL\K4 JF\NZ\]4 
;;,\]4 CZ6 JU[Z[ JgI 5|F6LVMGF\ RlZ+F\SGM 56 YI[,F\ K[P  
 5|:T]T GF8SDF\ GFIS TZLS[ D\U/l;\CGM JR[8 S]DFZ A]WZFHGF 5F+G\] VF,[BG 
SI]"\ K[P A]W 5MTFGF CFÒvGFÒ lD+M ;FY[ VCÄvTCÄ OIF" SZ[ K[P ;DU| GF8SDF\ T[ μEF 
YTF 5|`GMGM lGSF, SZ[ K[P T[ lGE"I VG[ GL0Z K[P H\U,DF\ CFÒvGFÒG[ ,.G[ ÔI K[P 
tIF\ XlG ZF1F;G[ lD+ AGFJ[ K[P JgI 5|F6LVM ;FY[ NM:TL AF\W[ K[P VG[ H\U,l5|I jIlÉ 
AGL ZC[ K[P GUZHGM H\U,DF\ ZC[JF4 tIF\GL HDLG VF5JF DF8[GL TDFD jIJ:YF SZ[ K[P 
5KLYL GUZDF\ 56 HDLG VF5[ K[P H\U,DF\ XlG5]+L Ô\A]JTLG[ ZL\K p5F0L UI[, CMI4 
T[G[ l5TFv5]+LG\] lD,G SZFJ[ K[4 A]WG\] 5F+ ;FCl;S VG[ ;DFWFGSTF" S]DFZ TZLS[ V\lST 
YI[,\] K[P D\U/l;\C VG[ DCFZF6LGF\ RlZ+M ;FDFgI S1FFGF\ DFvAF5 ;FY[4 ZHJF0L 
jIlÉ TZLS[ VF,[BFIF\ K[P ZlJZFH VG[ ;MDZFHGF\ 5F+M :JT\+ lDÔÒ VG[ S]:TLAFH4 
h30F/\] S]DFZM TZLS[ V\lST YIF\ K[P T[ ;TT T,JFZAFÒ ZdIF\ SZ[ K[P GF8SDF\ JGN[JLG\] 
5F+ H\U,GL Ô/J6L VG[ N[BZ[B ZFBTL ÔH<IDFG :+L TZLS[ lRl+T YI]\ K[P H\U,DF\ 
GUZHGMGF 5|J[X DF8[ DCF;EFGF T[ 5|D]B TZLS[ TYF GUZHGMG[ H\U,DF\ G]SXFG G 
SZJFGL XZT[ AF\W[ K[P 5Z\T] GUZHGM ,F,R]4 DFl,SGF EFJM WZFJ[ K[P H\U,DF\ 
DFZFvTFZFGL .QFF" SZL4 ;;,FG[ DFZ[ K[4 T[YL OZL GUZDF\ VFJJ]\ 50[ K[P p5ZF\T GF8SDF\ 
ALÔ N[JGL ZFHS]\JZL4 NF;LVM JU[Z[ H\U,DI ÒJG ÒJ[ K[P VG[ T[ 5|S'lT5[|DL AG[ K[P 
GF8SDF\ 5X]VM H\U,GL lR\TF SZ[ K[4 5Z\T] DF6;M H\U,GL lR\TF SZTF GYL S[ 5X]GL 
lR\TF SZTF GYLP GF8SDF\ ;;,\]4 JF\NZ\]4 ZL\K4 CZ6 JU[Z[GF 5F+M 56 ;]5[Z[ V\lST YIF 
K[P  
 5F+F,[BGGL S,F VF AF/GF8SDF\ ;vZ; YI[,L K[P  
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 ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ zL .gN] 5]JFZ[ lJlXQ8 VG[ J{lJwI;EZ 5F+MG\] 
30TZG[ ;H"G SI]"\ K[P GF8SG\] J:T] VF9 ¹xIMDF\ lJEFlHT YI[,\] K[P AF/GF8SDF\ l88M0LG\] 
5F+ S[g§:YFG[ K[P T[GL ;FD[ h}Gh}G h} GFIS K[P T[ RDtSFZL ZF1F; K[P GF8SDF\ HUMv 
DNFZL4 GFlYIM4 ZTGAF.4 8L5]4 NFN]4 NL5]4 DF4 ZFHS]\JZM4 V\UZ1FS4 VDFtI4 ZFÔvZF6L4 
l;5F.4 CFYL4 lXIF/4 ;;,\]4 JF\NZ]\4 RS,L JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG 56 ;]5[Z[ YI[,\] K[P  
 GF8SDF\ h}Gh}G h} V[ DFIFJL ZF1F; K[P T[ UD[ tIF\YL AF/SMG[ p5F0L ÔI K[P VG[ 
5MT[ V[ AWFGM N[J CMI V[JL 8[=lG\U VF5[ K[ VG[ 5MTFGF SZ[ K[P AWFG[ 5FTF/,MSDF\ E[UF\ 
SZ[ K[P tIF\ TF,LD DF8[ S[8,F\S VG]RZMG[ ;FRJJF ZFB[ K[P 3FTSL VG[ lJlXQ8 V[JF 
5FTF/,MSGF jIlÉ TZLS[ V[G\] VF,[BG YI]\ K[P HIFZ[ 8L8M0L GFDGL KMSZLG\] RlZ+F\SG 
GL0Z VG[ lGE"I TZLS[ lRl+T YI]\ K[P 8L8M0L ZFHS\]JZM ;FY[4 5MTFGL .rKFYL h}Gh}G h} 
;FY[ 5FTF/,MSDF\ ÔI K[P tIF\ T[GF GFGF EF.VMG[ D/[ K[P NL5FG[ D/[ K[P VG[ lJlJW 
5|I]lÉ SZLG[4 5MTFGL D[/[ TF,LD VF5LG[ AWFG[ h}Gh}G h} 5F;[YL KM0FJ[ K[P ;\5YL VG[ 
5MTFGL A]lwWYL T[GM 5FTF/,MSDF\ 56 lJHI YFI K[P V[S ACFN]Z AF/F TZLS[ VA/F 
GCL\4 5Z\T] ;A/F TZLS[G\] DC•JGF\ 5F+ TZLS[ 8L8M0LG\] lRl+T YI[,L K[P  
 VgI UF{6 AF/5F+MDF\ NL5F KMSZL GL0Z VG[ 8L8M0LGL AC[G56L K[P ZFHS]DFZM4 
NFN]4 8L5]4 ZFÔvZF6L4 VDFtI4 l;5F.4 DNFZL4 ZTG JU[Z[GF\ 5F+M 5|DF6DF\ GF8IDF\ 
D]bI 5F+MG[ ;CFIS 5F+;'lQ8 TZLS[ lGDF"6 5FDL K[P  
 ,[BSGL VF GF8SDF\ 5F+F,[BGS,F ;H"GFtDS ZCL K[P  
 c,Fl,IM ,õc .gN] 5]JFZGF AF/GF8SGL 5F+F,[BGS,F GM\WJF H[JL K[P VF 
GF8SDF\ GFIS TZLS[ U%5L KMSZFG\] 5F+ lG~5FI]\ K[P U%5LGL DF4 N}TL DF,64 H}TL N[JL4 
,Fl,IM ,õ4 ZFÔ4 ZF6L4 l;5F.4 ZFÔGL S]\JZL4  S]\EFZ4 NF[l-IM ZF1F;4 E}T !YL$4 NLSZL 
sT5[,Lf4 U%5L ZL\K4 5GCFZL !vZ JU[Z[ 5F+MGF VF,[BG YI[,F\ K[P ;DU| GF8SDF\ U%5L 
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S[g§:YFG[ lRl+T YIM K[P T[ SX\] H SFDW\WM SZTM GYLP HIF\ tIF\ OIF" SZ[ VG[ UFIF SZ[ K[P 
V[GL DF S\8F/L ÔI K[4 T[G[ lBÔ.G[ D[6F\v8M6F\ DFZ[ K[P T[YL U%5L SDFJF VY[" GLS/L 
ÔI K[P H\U,DF\ S}JFDF\YL T[G[ RFZ[S E}T0FVMGF VJFH VFJ[ K[P GL0Z G[ lGE"I U%5L 
E}T ;FD[ YTF\ E}T 0ZL ÔI K[P VG[ T[G[ RDtSFZL T5[,L VF5[ K[P T5[,LDF\ DGMJF\lrKT 
EMHG D/[ K[P N}TL DF;LG[ HDF0[ K[P N}TL DF;L V[ T5[,L K}5L ZLT[ ,. ,[ K[P OZL 5FKM 
E}T 5F;[YL V[ ,Fl,IM ,õ RDtSFZL D/[ K[P V[GF\ £FZF T[ N}TLDF;LGM AN,M ,[ K[4 ZFÔGF 
;[GF5lT4 ZFÔG[ 56 ,Fl,IM ,õ DFZ[ K[P V[ lGlD¿[ ZFÔl5|I VG[ ZFHS]\JZLG[ AM,TL 
SZ[ K[4 T[GF[ lD+ AG[ K[P N}TL DF;LGF S58 VG[ H}TL N[JLGL DFIFJL XlÉYL U%5LG[ ZL\K 
AGFJL GRFJL ,. HJFDF\ VFJ[ K[P U%5LG\] 5F+ GL0Z4 lGE"I VG[ ZFHS]\JZLGF\ lD+ TYF 
VgIGL ;[JF SZGFZ AF/5F+ TZLS[ VF,[BFI K[P N}TL DF,6G\] S58L DF;L TZLS[ VG[ 
H}TL N[JLG\] DFIFJL N[JL TZLS[ lR+6 YI]\ K[P S\]EFZG\] 5F+ NMl-IF ZF1F;YL lGE"I 5F+ 
TZLS[ VF,[BFI]\ K[P ZFHS\]JZL ZL\K ~5[ ZC[,F U%5LG[ KM0FJGFZ4 5MTFGL BZL lD+TF 
lGEFJGFZL S]\JZL TZLS[ lRl+T YI[,L K[P ZFÔvZF6L VG[ l;5F.GF\ 5F+M ;Z[ZFXG[ 
;FDFgI SMl8GF lRl+T YIF\ K[P HIFZ[ ,Fl,IM ,õ DFIFJL VG[ NF[l-IM ZF1F; RDtSFZLG[ 
DFIFJL 5F+M TZLS[ lG~5FIF\ K[P U%5LG\] DFG\] RlZ+ U%5LGF SFD W\WFYL lR\lTT VG[ 
DFT'Jt;,G\] NX"G SZFJT\] 5F+ K[P 5lGCFZLVMGF\ 5F+ UFD0F\GL EM/L :+LVM TZLS[ 
lRl+T YIF K[P  
 8}\SDF\4 VF GF8SGL 5F+F,[BGS,F AF/EMuI VG[ GF8IM5IMUL H6F. K[P 
 zL .gN] 5]JFZ[ cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SDF\ 5F+;'lQ8 lGZF/L lGDF"6 SZL K[P 
DM8FEFUGF AF/lD+M VG[ B55}ZTF\ DM8F5F+MG\] VF,[BG SI]"\ K[P GF8SDF\ lRZFU4 C[T,4 
SFxDLZF4 5ZFU4 JLZ[g§4 l5|ISFgT4 UMlJ\N4 DLGF1FL4 5}JL"4 C[D\T VG[ 85] JU[Z[ AF/5F+MG\] 
;]5[Z[ lG~56 YI]\ K[P VF AF/SM ;FY[ JLZ[g§GF l5TF D]BL4 ELDFX[94 D]BL 5tGL4 JGN[JL4 
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O]uUFJF/F HDFNFZ4 CJF,NFZ4 DCFZF6L4 XF/FGF ;FC[A4 58FJF/M UMlJ\N JU[Z[ 
DM8F5F+MG\] lG~56 YI[,\] K[P VF p5ZF\T RFZv5F\R AFJF4 A[ ;BLVM4 ;lJTF4 ,,L4 R\RL4 
hDS]4 DH}ZM4 JU[Z[ UF{65F+MG\] VF,[BG 56 YJF 5FdI]\ K[P TM J/L RDtSFZL 5F+ TZLS[ 
UA0TM ,F0JMG\] 5F+ GM\WGLI K[P  
 GF8SDF\ 85]\G\] 5F+ DC•JG\] K[P 85] AF/lD+MGF GFIS TZLS[ lRl+T YIM K[P AWF\ 
AF/SMG[ H\U, G SF5JF N[JF lJlJW J'1F AGJFGL 5|I]lÉVM ATFJ[ K[P JGN[JLG[ 56 85] 
H\U, ARFJJFGL JFT SZ[ K[P V[ AFAT[ lR\lTT K[P JGN[JLG[ H6FJ[ K[v ccJGN[JL4 VF 
H\U, J[RF. UI\] K[P VF J'1FM S5F. HX[P VDFZL ZDJFGL HuIF HTL ZC[X[Pcc 
 sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !*_f 
 85] J'1F 5[|DL K[P JGN[JL V[G[ UA0TM ,F0JM VF5[ K[P H[GF £FZF J'1F ARFJL XS[ K[P 
UFDGF D]BL AF/SM ZD[ V[ 36L HuIFG[ ELDFX[9G[ J[\R[ K[P VG[ ELDFX[9 tIF\ DM8\] 
SFZBFG]\ GF\BLG[ DXLGZLGM %,FG GF\BJF lJRFZ[ K[P 5Z\T] 85];[GF UA0TF ,F0JF £FZF V[ 
,MSMGF %,FG lGQO/ AGFJ[ K[P D]BLGL Ô[C]SDL VG[ ;\5l¿GF VlEDFGL V[JF ELDFX[9GF\ 
5F+MG\] VF,[BG YI]\ K[P XF/FGF ;FC[AG\] 5F+ AF/SMG[ IMuI DFlCTLvDFU"NX"GDF\ lGQO/ 
ÔI K[4 J'1FM ARFJJF JGN[JLG\] 5F+ AF/SMGF ZFCAZ TZLS[ VF,[BFI\] K[P D]BLGF\ AF/SM 
JLZ[g§ VG[ DDTF £FZF HDLGGL ,[vJ[RGL BAZ D/L ZC[ K[P VG[ V[ £FZF J'1FM ARFJL 
XSFI K[P  
 8}\SDF\4 GF8SDF\ 85]4 JLZ[g§4 JGN[JL4 ELDFX[94 D]BL4 UA0TM ,F0JM4 lRZFU JU[Z[ 
5F+MG\] VF,[BG S,F5}6" ZñF]\ H6FI K[P  
 zL .gN] 5]JFZ[ c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/lSXMZ GF8Iz[6LDF\ lJXF/ 
AF/5F+;'lQ8G\] lGDF"6 SI]"\ K[P S], ! YL !ZGL z[6LDF\ S[g§:YFG[ 5}ÔG]]]\ 5F+ lG~l5T 
YI[,\] K[P GLlT4 ZFC],4 0=[UMG4 DdDL4 V<5[X;Z4 :J%GL,4 5%5F4 SL\H, NLNL4 .gN] 
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V\S,v,[BS 5MT[4 C9M4 VDYL4 GFYL4 N,M4 SFSL4 EU,M4 ,MSM4 Ôl0IM AM;4 0MG4 O|MX4 
0MgSL4 SYF4 lGlW4 Z\U,MvZ\U,L VG[ S[8,F\S VgI AF/SM JU[Z[ 5F+;'lQ8 S,F5}6" ZLT[ 
VF,[BL K[P  
 GF8ISFZ[ 5}ÔG\] 5F+ DC•JG\] V\lST SI]"\ K[P 5}Ô 5|FZ\E[ Z\U,L £FZF SC[JFI\] T[D T[ 
;tI DF8[ ;TT ,0TL4 h30TL VG[ lHNL GJvN; JQF"GL KMSZL K[P T[ ZF1F; U6FTF 
0[=UMGG[ CZFJ[ K[P DdDLv5%5F ;FY[ 56 XFlaNS h30M SZ[ K[P ;F{ AF/SMDF\ AF"; TZLS[ v 
Z[0U," TZLS[GL VFUJL KF5 μEL SZ[ K[P ALH\] T[ NZ[S 5F+ ;FY[ C/LD/L ZC[ K[P AWFG[ 
;FRF ;tI DF8[ ,0JF SC[ K[P AF/SMGF 5|`GM4 :JT\+TF V\U[ ;TT ÔU'T K[P NLSZFGL 
T],GFDF\ NLSZLG[ DC•J VF5JF V\U[ EFZ D}S[ K[P .gN] V\S,G[ 56 lXBFD6 VF5[ K[P 
5}ÔG\] AF/GF8I ;FlCtIDF\ lRZ\ÒJL 5F+ TZLS[ lG~l5T YI[,\] K[P ,[BS[ 5}ÔGF ;FYLNFZ 
TZLS[ 0=[UMG ZF1F;G\] 56 ;]5[Z[ lG~56 SI]"\ K[P T[ 5}Ô JU[Z[ AF/SM SC[ T[D SZ[ K[P EFQFF 
lX1F6 GFD[ T[G[ SX\] H GYLP T[ I\+ K[P AWF T[GFYL 0Z[ K[P 5Z\T] T[G[ Sd%I]8ZGM 0Z 
CMJFYL 0=[UMG AWF\ AF/SMG[ DNN SZ[ K[P 5}Ô 0[=UMGG[ XF/FSLI SFD SZFJ[ K[P AF/S 
ZFC],G\]] 5F+ 56 DC•JG\] K[P ZFC], CM\lXIFZ KMSZM K[4 T[ AWFG[ E6FJ[ K[P 5Z\T] GLlT 
GFDGL KMSZL T[GM lJZMW SZ[ K[P TM J/L Ôl0IM AF"; 0MG TZLS[ lRl+T YIM K[P AWF\ 
AF/SM T[GFYL EIELT K[P 5Z\T] Z[0U," TZLS[ 5}Ô 5|:YFl5T YFI K[P VG[ Ô0F AF";G[ 
CZFJ[ K[P V[ AFAT ,[BS[ lS0G[5 VG[ AF/SM 5ZGF VtIFRFZMGF 5|` GM NXF"J[ K[P SYF 
VG[ lGlW KMSZLVM 56 5MTFGL :JT\+TF h\B[ K[P 5}ÔGF\ DdDLv5%5FGF\ 5F+M AF/SMDF\ 
;\:SFZ V\U[GM BM8M -F[\U SZ[ K[ H[ ;F\5|T DFvAF5GF 5|lTlGlW SZTF\ H6FI K[P GF8SDF\ 
,[BSv.gN] V\S, VG[ SL\H,NLNLG]\ 5F+ 56 GM\WGLI ZñF\] K[P T[ ;TT ;DU| z[6LDF\ 




5o5 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ ;\JFNS,F ov 
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc GL ;\JFNS,FG[ Ô[.V[P H[DF\ cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c 
AF/GF8SDF\ zL .gN] 5]JFZ[ GF8IFtDS ;\JFNMG\] lGDF"6 SI]"\ K[P GF8SDF\ 8}\SF VG[ WFZNFZ 
;\JFNM ZñFF K[P D\U/l;\CGF ZlJv;MDGF ;\JFNM4 CFÒvGFÒGF ;\JFNM4 ZFHS\]JZLvA]W 
JU[ZGF\ ;\JFNM4 ;;,]vCZ6GF ;\JFNM4 ZL\K VG[ GUZHGMGF ;\JFNM JU[Z[ £FZF 
GF8IUlT ;]5[Z[ YJF 5FDL K[P ¹Q8F\T TZLS[ S[8,FS DC•JGF ;\JFNMG[ 8F\SLV[v 
ccZlJ o Ô[ ;MD VFH[ TG[ CZFJL GF Në TM DFZ\] GFD ZlJ GCL\P 
;MD o CZFjIF4 CZFjIFP TG[ CZFJL GF Np\TM DFZ\] GFD ;MD GCÄP 
ZlJ o Ô[J]\ K[ m VFJL ÔP sT,JFZ B[\RLf 
;MD o s;FD[ T,JFZ B[\RTFf VFJL ÔP  
ZlJ  o ;MD4 VFH[ TFZM B[, B,F; Y. HJFGMP  
;MD o ZlJ ¦ VFH T\] p5Z 5CM\RL HJFGMP 
ZlJ o T,JFZ TFZL RSRS[ K[P 
;MD o ,MCL TFZ\] RFBJFPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P5f 
********** 
ccA]W o sC;LG[f GF4 CJ[ H\U,DF\ SM. SM.G[ BFT]\ GYLP 
XlG o VZ[ S]DFZ4 TFZF EF.A\WM SIF\ UIF m V[ CMT TM VF AWFG[ JWFZ[ VFG\N  
YFTP 
A]W  o CF ZF1F;SFSFP 56 V[ AgG[ ZL\K EF.V[ ;EF EZL K[ tIF\ UIF K[P  
XlG o RF,M NLSZLVM DFZF 3[ZP 5KL tIF\YL C\] ;EFDF\ H.XPcc 




ccCFÒ  o V[ VCL\ ZC[X[ TM H\U, H\U, GCL\ ZC[P  
GFÒ  o 5Z\T] J[ZFG AGL HX[4 5FIDF, Y. HX[P 
A]W  o 56 JFT X\] K[ V[ TM SCM DG[P 
ZL\K  o V[D6[ VF ;;,FG[ DFI]"\P 
A]W  o S[D EF.4 T[\ VF ;;,FG[ S[D DFI]"\ m 
GUZHGv! o V[ VDFZL HDLG AUF0T]\\ CT]\4 S]DFZ ¦ 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P 5$f 
 VFD4 AF/GF8ISFZ[ GF8SDF\ lJlXQ8 ;\JFNM £FZF J:T]GM lJSF; SIM" K[P VG[ 
GF8SDF\ lJQFIFG]~5 VG[ ;Z/EFQFFDF\ ;\JFNS,F lJS;FJL K[P  
ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ zL .gN] 5]JFZ[ ;\JFNS,F ;H"GFtDS ZLT[ 5|IMÒ 
K[P GF8ISFZ[ 5F+MlRTG[ GF8IMlRT ;\JFNMG\] lGDF"6 SI]"\ K[P AF/SMGF ;\JFNM 8}\SFG[ DFlD"S 
ZñFF\ K[4 HIFZ[ DM8FVMGF ;\JFNM DM8[EFU[ ,F\AF H6FI K[P ¹Q8F\T TZLS[ AF/5F+MGF 
;\JFNM GM\WLV[v 
cc8L5] o  VJ[ 5F6LJF/LGF Ô[. CMI TM ¦ ,[ ,[TM ÔP 
NL5] o VD[ V[D CFZJFGF GYL CF\ S[4 ,[PPPPP 
NFN] o ,[ tIFZ[ T]\ I ,[TM ÔP 
8L5] o Ô V[ I NFN] TFZF CFY[ N0M UIM K[4 H.G[ ,. VFJP 
NFN] o 56 DG[ TM ALS ,FU[ K[P 
8L8M0L o TG[ ALS ,FU[ K[ G[ m S\. GCL\ NL5]P N0M DFZF EF.GF CFY[ UIM  
K[ V[8,[ C\] ,. VFJLXPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P &&f 
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 GF8ISFZ[ AF/5F+MGF D]B[ AM,[,F ;\JFNM DM8[EFU[ 8}\SFG[ ;Z/4 JFTRLTGL 
EFQFFDF\ H 5|IMHIF K[P GF8SDF\ ZFÔvZF6Lv;[GF5lTGF\ ;\JFNM NL3" ZñFF K[P H[GL EFQFF 
56 U\ELZ VG[ GF8IFtDS ZCL K[4 pPNFP TZLS[ DF+ ZFÔGM ;\JFN 8F\SLV[v 
ccZFÔ o DCFZF6L ¦ ZFHS]DFZMG[ VF ZMUDF\YL D]É SZJF D[\ DFZFYL AGTF AWF  
5|ItGM SIF" K[P GUZDF\ -\-[ZM 5L8FjIM K[ H[ SM. S]DFZMG\] N]oB N}Z SZX[ 
V[G[ DFZ\] V0W]\ ZFHI VF5JFDF\ VFJX[Pcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P *!f 
 8L8M0Lvh}G h}GGF\ ;\JFNM 8}\SFG[ lJlXQ8 ZñFF\ K[P  
cch}G h}G o C]\ TG[ ,. H.X A}A,FA]  
8L8M0L  o SIF\ ,. HXM h}Gh}G h} m 
h}G h}G o DFZF ZFHIDF\4 5FTF/ N[XDF\4 HIF\ TFZF H[JF\ 36F\ AF/SM  
K[P TFZM DFZM 5FTF/ N[XPcc 
 sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P *(f 
VFD4 ,[BS[ 8}\SF4 ,F\AF VG[ ;RM8 EFQFFDF\ ;\JFNS,FG[ lJS;FJL K[P  
c,Fl,IM ,õc AF/GF8SDF\ .gN] 5]JFZGL ;\JFNS,F GM\W5F+ ZCL K[P V[ GF8SGM 
5|F6 ,[BFI K[P V[ D]HA ,[BS[ AF/5F+M JrR[GF ;\JFNM 8}\SF VG[ DFlD"S T[DH J[WS VF%IF 
K[P GF8IFZ\E[ U%5L VG[ T[GL DFGF ;\JFNM4 E}Tv!YL$ VG[ U%5LGF ;\JFNM4 N}TLvU%5LGF 
;\JFNM4 U%5LvS]\JZLGF ;\JFNM4 N}TLvH}TL N[JLGF ;\JFNM4 S]\EFZvS\]JZLGF ;\JFNM GM\W5F+ 
Ô[JF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ ;\JFNMGF S[8,FS GD}GF 8F\SLV[v 
ccU%5L o T5[,L m T5[,L ,.G[ X]\ SZ]\ m 8M5L SZLG[ 5C[Z\] m 
E}TvZ o VZ[4 V[ T5[,L ÔN]. T5[,L K[P  
E}Tv$ o TD[ H[ DFUXM V[ D/X[ TDG[ AF5P 
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U%5L o V[8,[ DG[ S\. ;DH6 GF 50Lcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !!(f 
********** 
ccDF o D}JM A+L; ,1F6M K[P AW[ 5CM\RL ÔI K[P SM. lNJ; SIF\I O;F. GF ÔI  
TM ;FZ]\P  
U%5L o C]\ O;F. Ôp\ m VZ[ VF DFZM ,Fl,IM K[ G[ m V[I DFPPP RF, VFH TM T]\  
I VDFZL ;FY[ GFRP  
S\]JZL o CF U%5L4 VF56[ BFWF5LWF JUZ VF ,Fl,IF ;FY[ GFrIF H SZLV[4 GFrIF  
H SZLV[Pcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !#*f 
********** 
ccS\]EFZ o X\] JFT SZ\] AC[G AF ¦ VF GUZDF\ ZMH ZF+[ V[S V[S NMl-IM ZF1F; VFJ[  
K[P V[G[ BFJF V[S V[S DF6; VDFZ[ ZMH VF5JM 50[ K[P V[8,[ lARFZF  
,MSM 0ZGF DFIF" 5}T/F\ Y. ÔI K[P  
S]\JZL o VMC4 V[D JFT K[P T[ C[\ SFSF TDFZF 3ZDF\ SM. ACFN]Z DF6;  
GYL m V[ NMl-IF ZF1F;GL ;FD[ YFI T[J\] SM. GYL mcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !$(f 
 VFD4 GF8ISFZ[ 5|:T]T GF8SDF\ 8}\SF4 WFZNFZ G[ 5F+MlRT EFQFFDF\ ;\JFNS,F 
lJS;FJLG[ GF8SG[ ;O/ AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SDF\ ;\JFNS,F 56 GM\WGLI ZCL K[P 
GF8ISFZ[ ;\JFNM 8}\SF VG[ WFZNFZ VF%IF\ K[P ;\JFN V[ GF8SGM 5|F6 K[P ;\JFNM £FZF H 
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GF8SG[ UlT D/[ K[P VCL\ ,[BS[ AF/5F+M JrR[GF ;\JFNMDF\ ;CH ZLT[ H ;Z/TF VG[ 
;FNULGM U]6 Ô[JF D/[ K[P pPNFP TZLS[ 85]vAWF\ AF/SMGM ;\JFN 8F\SLV[v  
cc85] o ;FRL JFT K[4 JGN[JL DF ¦ ;\5 tIF\ H\5P 
AWF\ o ;FRL JFT K[ ;\5 tIF\ H\5P 
85] o CJ[ VD[ ,0LX\] GCÄ4 h30LX\] GCL\P 
AWF\ o CJ[ VD[ ,0LX\] GCÄ4 h30LX\] GCL\P 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !(#f 
TM J/L D]BLGF\ 5]+v5]+LGF JLZ[g§ VG[ DDTFGF ;\JFNM 8}\SF VG[ AFl,X K[ ¸ H]VMv 
ccDDTF o V[ E.4 5[,L ;\TF0[,L SM0L SF-P 
JLZ[g§ o D[\ S\. ;\TF0L K[ m V,L DDT]0L ¦ 
DDTF o SC\] K\] SM0L VF5L N[ CM\ G>\TZPPPPP 
JLZ[g§ o Ô GCL\ VF5]\4 X\] SZLX m 
DDTF o V[ AF5]ÒPPP VF E. H]VMG[PPPPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !($f 
 VF p5ZF\T VF AF/GF8SDF\ D]BL VG[ D]BLGL JC]4 X[9v85]4 CJF,NFZ4 HDFNFZ4 
GFlYIMvD]BL4 ;FC[AvUMlJ\N JU[Z[GF ;\JFNM GM\WGLI ZCIF\ K[P  
 GF8ISFZ[ AF/p5IMUL VG[ AF/EFQFFvAM,LDF\ S,F5}6" ;\JFNMG\] lGDF"6 SI]"\ K[P  
 c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/GF8Iz[6LGF\ ;\JFNMDF\ zL .gN] 5]JFZ[ S,FtDSTF NFBJL 
K[P T[D6[ 5F+MlRT ;\JFNMG\] ;H"G SI]"\ K[P 8}\SF VG[ DFlD"S KTF\ WFZNFZ ;\JFNM 
AF/5F+MG[ D]B[ 5|:T]T SIF" K[P 5}Ôv0=[UMGGF ;\JFNM4 GLlTvZFC],GF ;\JFNM4 5}Ôv;ZGF 
;\JFNM4 5%5FvDdDLGF ;\JFNM4 SL\H,vAWFGF ;\JFNM4 .gN]V\S,v5}Ô4 GFYLvVDYL4 
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C9MvS|MEF.4 ZFC],v5}Ô JU[Z[ 5F+MGF ;\JFNMG[ GM\WGLI U6FJL XSFIP ¹Q8F\T TZLS[ 
;\JFNS,FGF GD}GF 8F\SLV[v 
cc0=[UMG o CF CF Ô[J\] K[ RF, VFJL ÔP TG[ C\] DFBGL H[D DZ0L GFBL BF. Ôp\  
S8FSP 
5}Ô o TG[ C\] SL0L H[D SR0L GF\BL BF. Ôp\ S8FS4 56 V\S, 0=[UMG 5C[,F\ V[S  
XZT K[cc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc 5'P 5f 
********** 
ccN,M o s5|J[X SZLf V[I VFgTSJFNL μEM Z[4 CF/F U5Ml0IFP T\] S\. UIM TM  
UMWZF m 
C9M o N,FSFSF4 UIM TM UMWZFP UF0LGF RFZ 0aAF Ô[IFP DF6; ;3/F\ DZTF\  
Ô[IF\P 
N,M o VZ[4 H]õM K[ VF VFgTSJFNLP 
5}Ô o 5C[,F\ TD[ AM,TF\ XLBMP VFgTSJFNL GCL\ VFT\SJFNL4 V[D AM,MPcc 
s5}Ô GFD[ KMSZL 5'P $!f 
********** 
ccDdDL o Ô[ A[8F4 VF56[ :+LVM SC[JF.V[P T\] NLSZL K[P KMSZLGL  
ÔTG[ VF EFJ[4 T[ GF EFJ[ V[J\] G CMIP VF56G[ AW\] EFJ[P  
GLlT o TM EF.G[ S[D V[J\] GCL\ m 
DdDL o SFZ6S[ V[ KMSZM K[4 NLSZM K[P  
GLlT o TM VD[ X\] KLV[ m AWL JFTDF\ VFJ\] S[J\] V\S, m NLSZM X\]] m NLSZL X\] mcc 




cc0M\UL  o TDFZM VJFH ;\]NZ K[ S|M EF. JFpppP 
S|MEF.  o DM-FDF\ 5}ZL GYL V[8,[ JF\WM GYLP GCL\TZ 5FKL UFJFDF\ TS,LO  
50[ SF SF SFPcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P !_$f 
 VFD4 VF AF/GF8Iz[6LDF\ ,[BS[ ;\JFNS,FDF\ ;H"GFtDSTF 5|U8FJL K[P  
 
5o& .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ ZH}VFTS,F  
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc AF/GF8I;\U|CDF\ ;\U|lCT 5|YD AF/GF8S cH\U, 
ÒJL UI\] Z[ ,M,c V[ AF/GF8SGL ZH}VFTS,F ;\]NZ ZCL K[P VF GF8SDF\ ,[BS[ ;DU| 
J:T]G[ VF9 ¹xIMDF\ lJEFlHT SI]"\ K[P XLQF"S VG];FZ DM8FEFUG\] GF8SG\] JFTJZ6 
H\U,DF\ ZñF\] K[P DM8FEFUGF\ 5F+MG[ H\U,DF\ ZC[J\] UD[ K[P H\U,DF\ 5X]DI YTF\ A]W4 
ZFHS]DFZL4 CFÒvGFÒ4 ZFHS]DFZMVMGL NF;LVM JU[Z[GF\ 5F+M GF8SDF\ DC•JGM EFU 
EHJ[ K[P AF/GF8IGL lG~56ZLlTDF\ Unv5n pEIGM DC•JGM lC:;M ZñFM K[P GF8ISFZ[ 
9[Sv9[SF6[ 5|l;wW AF/ULTM VYJF Ô[0S6F\ ZRLG[ 5F+D]B[ 5|:T]T SIF"\ K[P TM J/L GF8SDF\ 
;D}CUFG p5ZF\T ,IAwW JFSIM4 ZDlTIF/X{,Lv5|IMUM £FZF 56 AF/SMG[ ~R[ V[JL 
5|J'l¿VM £FZF AF/GF8S ;O/DI AGJF 5FdI\] K[P  
 ,[BS4 AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZ lNuNX"S VG[ SlJ CMI T[YL T[DGF VF AF/GF8SDF\ 
¹xI 5lZJT"GDF\ lJlJW ,F.8L\U ;FY[ AF/SMGL U[IAwW lJlJW ZDTM4 S;ZTM £FZF 56 
GF8SG[ 5|:T]T SZ[ K[P 5lZ6FD[ ;FZL V[JL GF8IUlT Ô[JF D/[ K[P ,[BS[ CFÒvGFÒGF\ 
5F+M GFIS A]WG[ ;CFIS TZLS[ lRl+T SIF" K[P ;\:S'T GF8SDF\ H[D lJN}QFSG\] 5F+ lG~l5T 
CMI K[4 T[D VCL\ GF8ISFZ[ CFÒvGFÒG[ EJF.GF Z\U,F H[JF\ 5F+M lRl+T SIF"\ K[P 
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GF8SGF ;\JFNM 56 8}\SFG[ ;RM8 ZñFF K[P 5F+MlRT EFQFFGF WFZNFZ ;\JFNM £FZF GF8SG[ 
J[U D?IM K[P T[YL ;O/ AF/GF8S AGJF 5FdI\] K[P  
 ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ .gN] 5]JFZ[ ZH}VFT ;H"GFtDS ZLT[ SZL K[P 
AF/GF8SDF\ GJLGv;H"GFtDS EFQFF4 lXQ8EFQFF4 lJlJW GF8IZDTM4 B[,4 ;D}C UFIGM4 
JFTF"VM4 Ô[0S6F\ JU[Z[ £FZF GF8SGL ;vZ; ZH}VFT SZL K[P 5|;\UM5F¿ AF/GF8SMDF\ 
;\]NZ VG[ ,IAwW UFIGM ZH} SIF"\ K[P H]VM pNFCZ6FY[" 
vcV[PPP GFlYIFE. S\. GFR SZ[PPPc s5'P &!f 
vcVD[ ZDTF\ EDTF\ AF/c s5'P &#f 
vch}G h}G h} h}G h}G h}PPPc s5'P (_f 
vcA}A,FA] N[aAL C.;FPPPc s5'P !_)f 
JU[Z[ UFIGM GM\W5F+ ,[BL XSFIP  
 VF AF/GF8SGL ZH}VFTDF\ ,[BS[ Ô[0S6F\ VG[ JFTF"VM 56 VF,[[B[ K[P ¹xIv* DF\ 
5'P !_! YL 5'P !_$ 5ZGL CFYLGL JFTF" GM\WGLI VG[ J:T] lJSF;G[ p5IMUL AGJF 5FDL 
K[P  
 VFD4 ,[BS[ AF/GF8SDF\ lJlJW I]lÉv5|I]lÉ £FZF GF8SGL ZH}VFTS,FG[ 
DC•JGL AGFJL K[P  
 c,Fl,IM ,õc AF/GF8SDF\ AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ GF8SGL ZH}VFTS,F 
DC•JGL U6FJL XSFIP VF AF/GF8SDF\ ¹xIM lJEFHG SI]"\ GYLP 5Z\T] ;/\U GF8SGL 
ZRGF SZL K[P GF8SGL X~VFTDF\ ;}RGFDF\ H6FjI]\ K[P ccVF GF8S lNUNX"S V[S ¹xI 
p5ZYL ALÔ ¹xI p5Z HJF ,F.8 VMO GF SZJL4 5Z\T] SM.56 ;\ULTGL W}G V[6[ 5;\N 




VYJF :Y/GL H~ZT 5|DF6[ UM9JF. ÔIPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !!5f 
 AF/GF8SDF\ ,[BS[ DFIFJL ;'lQ8GM p5IMU SIM" K[P H[DF\ GFIS U%5LG[ E}T0FVM 
£FZF DFIFJLG[ RDtSFZL T5[,L D/JL4 .lrKT EMHG T[DF\YL D[/JL XSFIP 5KLYL c,Fl,IM 
,õc VFN[X D]HA UD[ T[G[ WGFWG l58F. SZ[P H}TL N[JL U%5LG[ ZL\K AGFJL N[4 NMl-IM 
ZF1F; DF6; BFp\ KTF\4 ZFHS]\JZL T[G[ ,.G[ U%5LG[ KM0FJ[ JU[Z[ RDtSFlZS 5|;\UM ,[BS 
GM\W[ K[P H[YL AF/GF8S VF:JFn AG[ K[P TM J/L ;Z/ EFQFFX{,L p5ZF\T 5F+M VG[ 
;D}CDF\ SFjIM S[ ,IAwW HM0S6F\ UJFI V[ 56 ;\ULTDI 5Z[0 SZTF\ 5F+M H6FI4 JU[Z[ 
AFATM ZH}VFT SZGFZG[ DC•JGL AGFJ[ K[P pNFCZ6 VY[" ULTv5\lÉVM 8F\SLV[v 
E}T o VFJÔ[ AF5 VFJÔ[ AF5PPPPP s5'P !Z_f 
N}TL o C\] O], J[RTL DF,6PPPPP s5'P !ZZf 
N}TL o ;}. Ô U%5L ;}. ÔPPPPP s5'P !Z$f 
NMl-IM o BFJF D/X[ KMSZL CL CL CL CLPPPPP 
 VFD4 5|:T]T AF/GF8SDF\ ,[BS[ 5|;\UM5F¿ lJlXQ8 ;}RGM VF5L4 ¹xI lJEFHG 
lJGF4 AF/SFjIM4 Ô[0S6F\4 RDtSFZL 5|;\UM4 GJLGEFQFF 5|I]lÉ JU[Z[ AFAT[ GF8SGL 
ZH}VFT S,F DF6JF H[JL AGFJL K[P  
 cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SGL ZH}VFTS,F 56 GM\WJF,FIS ZCL K[P GF8ISFZ[ 
;DU| AF/GF8S ;/\U ZH} SI]"\ K[P AF/GF8SGF 5|FZ\E[ AWF\ AF/SM GF8I S;ZTM SIF" 5KL 
+6 UM/DF\YL RFZ U|]5 £FZF RFZ DXLG AGFJ[ K[P WLZ[ WLZ[ T[DF\YL +6 UM/ AGFJ[ K[P 
,F0JFGM VFSFZ AGFJ[ K[P DLZZU[.D ZD[ K[P ¹xIvlJEFHG SI]"\ GYL4 5Z\T] ;}RGFVM 
£FZF ¹xIv5lZJT"G YFI K[P ¹xI AN,[ K[P AF/SM UM/FSFZG\] ¹xI ZRLG[ V[DF\YL 
VFU/GF GJF ¹xIG\] lGDF"6 ZDTvZDT £FZF H SZ[ K[P ALH\] HIFZ[ GJ]\ ¹xI ZRFI K[ V[ 
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5C[,F\ GF8ISFZ lJUT[ ;}RGF VF5[ K[P GF8SDF\ 5|;\UM5F¿ UFIGM4 HM0S6F\ VG[ 
;D}CUFGvSMZ; H[JF 5|;\UM 56 ;]5[Z[ ZH} SZLG[ AF/GF8SG[ ;O/ AGFJ[ K[P 
 5|:T]T AF/GF8SDF\ VFJTF\ UFIGMDF\ ;D}CDF\ AWF\ UFI K[< H]VMv 
ccAWF\ o R,S R,F6\] R,S R,F6\]4 
  BFJF Ô[.V[ VFB\] EF6\]4 
  JFT JFTDF\ UFDG[ TF6\]4  
  RF,M ZDLV[ R,S R,F6\]Pcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !&&f 
 TM J/L4 JGN[JLG\] UFIG 56 GM\WGLI K[P  
ccJGN[JLo  CF4 C\] BZ[BZ JGN[JL K]\4 JGN[JL J'1FM ;FY[ ZC[GFZL K\]4 JGN[JLP  
    J'1FM ;FY[ ÒJGFZLK]\4 JGN[JLP  
J'1FM ;FY[ ZDGFZL K\]4 JGN[JLP  
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !&)f 
 VFD4 AF/GF8ISFZ[ lJlJW AF/ZDTM4 ;}RGFVM4 HM0S6F\4 UFIGM4 ,IAwW 8}\SF 
;\JFNM VG[ lJlJW I]lÉv5|I]lÉ £FZF AF/GF8SGL ZH}VFT S,FtDS SZ[,L H6FI K[P  
 c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/GF8Iz[6LDF\ ,[BS zL .gN] 5]JFZGL ZH}VFT 
Unv5nFtDS ZCL K[P ;DU| z[6LDF\ UnGL ;FY[v;FY[ ,IAwW 5nGM 56 p5IMU YI[,M 
K[P AF/GF8ISFZ[ ! YL !Z GF8Iz[6LDF\ JFTF"VM4 UFIGM4 ;D}C UFIGM JU[Z[GM EZ5}Z 
p5IMU SIM" K[P  5lZ6FD[ ZH}VFTS,F WFZNFZ AGJF 5FDL K[P GF8SDF\ N,FvTZJF0LGL 
JFTF" s5'P $Z YL $#f4 8M5LJF/M O[lZIFGL JFTF"s5'P &$v&5f4 OM;L0F JF3GL SYF       
s5'P (!f4 lA<,LvëNZGL JFTF" s5'P (Zf lXIF/vUW[0F EF.GL JFTF" s5'P )Zv)#f T[DH 
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UW[0F v SFU0FGL JFTF" s5'P !_$f JU[Z[ JFTF"vÔ[0S6F\ ,[BS[ AF/GF8SDF\ lJlXQ8 
5|I]lÉv5F+M £FZF ZH} SIF" K[P  
 VF AF/GF8SDF\ JFTF"VM p5ZF\T ULTMGL 5|I]lÉ 56 AF/GF8ISFZ[ 5F+M £FZF 
5|U8 SZL K[P  
NFPTP 
vcNFNFGM 0\UMZM ,LWMPPPPPc s5'P !_f 
vcl8JS\, l8JS\, ,L8, :8FZPPPPPc s5'P !*f 
vc%,[ jCF., I] %,[4 JS" jCF., I] JS"c s5'P *5f 
vcpTZF6 VFJL 5T\U ,FJLc s5'P )&f 
vc;FZ[ HCF\ ;[ VrKF lC\NM:TF CDFZFPPPPPc s5'P!_!f 
 VFD4 ,[BS[ AF/GF8SGL ZH}VFT lJlJW I]lÉv5|I]lÉ VG[ AF/ZDTM4 S;ZTM 
£FZF SZL K[P T[YL ;DU| GF8S 5|tI[S B\0 :JT\+ 56 EHJ6L,FIS VG[ JF\RG1FD AGJF 
5FdIM K[P  
 
5o* .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ 5|IMHG  
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc AF/GF8I;\U|CDF\ ;\U|lCT 5|YD AF/GF8S cH\U, ÒJL 
UI]\ Z[ ,M,c AF/GF8IDF\ zL .gN] 5]JFZG\] 5|IMHG GUZHGMG\] H\U, ARFJJ\] v 
5IF"JZ6GL Ô/J6L4 AF/SMG[ AMW ;FY[ UdDT 56 VF5[ K[P SFZ6S[ AF/SM ;LWM H AMW 
S[ p5N[X U|FñF ZFBL XS[ GCL\4 T[YL ,[BS[ 5|:T]T GF8SDF\ H\U,G\] ¹xI4 T[DF\ XlG ZF1F;G\] 
J;JF8 H[ AF/SMG[ ZC:I5}6" ,FU[ K[P 5KLYL HDLG DF8[ GUZHGM ZFÔ D\U/l;\C 
5F;[YL DF\U6L SZ[ K[4 D\U/l;\C T[GM lJZMW SZ[K[P 5Z\T] 0FñFM G[ ;DFWFGSFZL JR[8 S]\JZ 
A]W H\U,DF\ GUZHGMG[ HDLG V5FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] VD]S XZT[ S[ H\U,DF\ 
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5X]G[ SM.V[ C[ZFG G SZJF4 HDLGGL DFl,SLEFJ SM.V[ G ZFBJMP AWFGL HDLG ;ZBL4 
UD[ tIF\ AWF\ H DF6;M VG[ 5|F6LVM ZCL XS[4 J;L XS[4 5Z\T] V[ lGIDMG\] GUZHGM E\U 
SZ[ K[P T[YL OZL GUZHGMG[ H\U,DF\YL GUZDF\ 5FKF VFJJ\] 50[ K[P AF/GF8SDF\ A]WGF 
XaNMDF\ ccPPPPP H]VM ;F\E/M EF.VM4 CJ[ TD[ VF H\U,DF\ TDG[ OFJ[ tIF\4 ZCL XSXMP D[\ 
TDG[ SñF]\ K[ V[D SM. 5X]v51FLG[ SG0UT GCL\ SZM4 EF.RFZFYL ZC[XM TM ;NFI VCÄ 
ZCL XSXMPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P $5f 
 AF/GF8SGF K[<,F ¹xIv( DF\ A]W 5MTFGF l5TFG[ H6FJ[ K[v 
ccPPPPP DF6;M H\U,DF\ VFJX[ TM l5TFÒ H\U, DZL HX[4 
DFZ[ H\U,G[ ÒJF0J\] K[4 l5TFÒ DFZL GF\BJ]\ GYLPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P 5*f 
 VFD4 5|:T]T AF/GF8SDF\ ,[BS[ H\U, ARFJJ\]4 5|S'lTGL Ô/J6L4 5X] 5|tI[GM 5[|D4 
ÒJDF+ 5|tI[ NIFEFJ4 ;\5 JU[Z[ 5|IMHGM 5|tI1F GCL\ TM 5ZM1F ZLT[ 56 GF8SDF\ ATFjIF 
H6FI K[P  
 ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ zL .gN] 5]JFZG\] 5|IMHG ;\5 VG[ V[ÉF 
NXF"JJFG\] H6FI K[P AF/GF8ISFZ[ h}G h}G AWF\ AF/SMG[ 5FTF/,MSDF\ E[UF\ SZ[ K[P tIF\ 
GL0Z KMSZL 8L8M0L 56 .ZFNF5}J"S ÔI K[P tIF\ H.G[ AWF\G[ 5MTFGL lJlXQ8vH]NL H 
EFQFFDF\ ;DÔJL4 TF,LD VF5LG[ V[ÉFGM AF/SMDF\ U]6 5|:YFl5T SZL4 AWF\G[ lJ`JF;DF\ 
,.G[ h}Gh}G h} DFIFJL ZF1F; VG[ T[GF U]%TRZMGM GFX SZ[ K[P V[ÉFG[ ;\5 £FZF GFGF\ 
AF/SM WFI]"\ SFI" ;O/ SZL XS[ K[P V[JM C[T] ,[BS[ 5|lT5FlNT SIM" H6FI K[P pNFCZ6FY[" 




cc8L8M0L o D\+ VF56M4 hFhL SL0LVM ;F5G[ TF6[Pcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !__f 
 VF p5ZF\T AF/GF8IF\T[ 8L8M0LGF ;\JFNDF\ GF8IC[T] ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[< H]VMv 
cc8L8M0L o GF C\] N[aAL GYLP C\]] 56 TDFZF H[JL KMSZL K]\P VF ÒT DFZL GYLP VF56L  
;F{GL K[P VF56L N[aAL V[ÉF K[4 VF56M N[J ;\5  K[PPPPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !!Zf 
 5|:T]T AF/GF8SGF\ AMW S[ J:T] V\U[ zL CQF"N l+J[NL GM\WTF H6FJ[ K[v cc c;\5c 
VG[ cV[ÉFc GL JFT ,. VFJT\] VF GF8S GZL TFHULG[ ,LW[ SIF\I EFZ h<,\] GYL AgI]\ 
S[ GYL AgI]\ p5N[XFtDSPccZZ 
 8}\SDF\4 GF8ISFZ[ p5N[XG[ 5|tI1F GCL\4 5Z\T] 5ZM1F ZLT[ GF8SDF\ 5|IMÒG[ ;O/ 
AF/GF8SG\] ;H"G SI]"\ K[P  
 c,Fl,IM ,õc AF/GF8SDF\ .gN] 5]JFZG\] D]bI 5|IMHG TM AF/DGMZ\HG VG[ 
UdDT ZCL K[P AF/SM U%5L H[JF ACFN]Z KMSZF V\U[ Ô6SFZL D[/J[ K[P T[ E}T0F\VMGL 
;FD[ lGE"I AGLG[ JFTRLT SZ[ K[P AF/SMDF\ GL0ZTFGM U]6 lJS;L XS[ K[P ALH\] SM.56 
jIlÉ VF56G[ VG[S D]xS[,LDF\ S[ ;D:IFDF\ D}S[ KTF\ T[ DFO SZJFGL J'l¿ S[/JFI V[J\] 
5|IMHG 56 l;wW YT]\ H6FI K[P AF/GF8SDF\ U%5LGM N}TLDF;L AN,M ,[ K[P 5Z\T] AF/S 
U%5L V[GM AN,M G ,[TF\ T[G[ NMl-IF ZF1F; £FZF DFO SZFJ[ K[P AF/;CH U%5LDF\ ,Fl,IM 
,õ £FZF S[8,F\S SFZ6 JUZ DFZ[ K[P V[ HZF C[T] JUZG\] H6FI K[P VFD KTF\ V[ AFAT 
,[BS[ AF/SMGF DGMZ\HG lGlD¿[ VF,[BL CMI V[J\] H6FI K[P GF8SDF\ VFJTF\ DFIFJL 
VG[ RDtSFZL 5|;\UMv38GFVM £FZF AF/SMDF\ lH7F;FJ'l¿4 GJLGTF V\U[GL Ô6SFZL 
D[/JJF V\U[GM C[T] 56 CMI K[P  
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 8}\SDF\4 c,Fl,IM ,õc AF/GF8S zL .gN] 5]JFZ[ DGMZ\HG VG[ UdDTGF 5|IMHG 
;FY[ ;H"G SI]"\ CMI V[J]\ RMÞ;56[ H6FI VFJ[ K[P  
 cUA0TM ,F0JMc zL .gN] 5]JFZGF AF/GF8SG\] 5|IMHG lJlXQ8 ZñF]\ K[P 
AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ 5|:T]T GF8SDF\ 5IF"JZ6 ARFJJFG\] 5|IMHG ;]5[Z[ 5FZ 5F0I\] K[P 
;F\5|T ;DIDF\ H\U,M S5F. ZñFF\ K[4 T[DH ;FJ"HlGS HDLGDF\ SC[JFTF D]BL H[JF DM8F 
DF6;MV[ J[\RL tIF\ ELDFX[9 H[JFV[ DM8F\ SFZBFGF GF\bIF\ K[P V[ AFATG[ ,[BS[ VCL\ 
lGN["X SIM" K[P AF/SM ;\5 SZLG[4 lJlXQ8 UA0TF ,F0JFGL 5|I]lÉYL VG[ JGN[JLGL 
DNNYL D]BLV[ J[\R[,L HDLG ELDFX[9 5F;[YL 5FKL D[/J[ K[P VG[ H\U, ARL ÔI K[P 
AF/GF8SDF\ 85];[GF H\U, VG[ HDLG ARFJJF lJlJW G];BF SZLG[4 lJHIL AG[ K[P 
JGN[JLGF ;\JFNDF\ ,[BS[ AF/GF8SGM C[T] v V[GF 5|IMHGGM lGN["X SIM" H6FI K[< H]VMv 
ccJGN[JL o   XFAFX4 H[ ,MSM V\NZ V\NZ ,0TFvh30TF CMI K[ T[DG\] SM. SFD SIFZ[I   
YT]\ GYLP TD[ Ô[ ;\5LG[ ZC[XM TM TDFZL VF HuIF SM.GL TFSFT GYL S[  
,. ,[P 
 85]   o ;FRL JFT K[4 JGN[JLDF ¦ ;\5 tIF\ H\5Pcc  
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !(#f 
 AF/GF8IF\T[ 85]GF D]B[ ,[BS[ 5MTFGM C[T] l;wW YTM ATFjIM K[< H]VMv 
  85]   o VDFZ]\ H\U,4 VDFZF\ J'1FM ARL UIF\4 VDFZL HuIF ARL U.  JGN[JLDF ¦ 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P Z__f 
 8}\SDF\4 AF/GF8ISFZ[ H\U, VG[ HDLG ARFJL AF/SMG[ 5IF"JZ6GL Ô/J6LG\] 
5|IMHG ;DÔjI]\ K[P ;FY[v;FY[ ;\5 VG[ V[ÉFGM 56 5|;\UM5F¿ AF/SMG[ AMW VF5JFG\] 
5|IMHG 56 H6FI VFJ[ K[P  
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 zL .gN] 5]JFZGM ALÔ[ AF/GF8I;\U|C c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/vlSXMZ 
GF8Iz[6LDF\ zL .gN] 5]JFZG\] 5|IMHG lJlXQ8 ZñF]\ K[P AF/GF8ISFZ[ ;DU| GF8Iz[6LDF\ 
DGCZ DMNLGF XaNMDF\vV[SJL;DL ;NLGF AF/SGF\ U]6v,1F6M NXF"JJFGF\ K[P ,[BS[ VF 
GF8Iz[6L £FZF AF/SMDF\ GL0ZTF VG[ 5|FDFl6STFGF U]6 lJS;[ V[ DF8[ 5}Ô VG[ 0[=UMG 
ZF1F;G\] VF,[BGvlGN["X SIM" K[P AF/S T[GL lNGRIF" IMuI ZLT[ SZ[ K[4 :JT\+ D\0/LDF\ 
ZDL XS[ K[P DFTFvl5TF T[GF 5Z BM8F VFZM5 G GF\B[ T[DH AF/SG[ DFGv;gDFG VF5[4 
;DFHDF\ DFTFvl5TF NLSZF SZTF\ NLSZLG\] D}<I VMK\] VF\S[ T[ V\U[ 56 ,F, ,F.8 SZL K[P 
ALH\] 3ZSFDDF\ GFG56YL AF/SMG[ G Ô[0JF4 lX1F6 1F[+[ AF/SMGF 5|`GM4 D}\hJ6GM IMuI 
p¿Z VF5L4 ;DFWFG ;DH65}J"S SZJF SC[ K[P ;DFHDF\ AF/SMGF lS0G[5GF 5|`GM V\U[ 
lGN["X SIM" K[P VFJL 5/MDF\ AF/S 5MTFGL CM\lXIFZL  5}ÔGL H[D ATFJ[ T[JM C[T] H6FI 
K[P T[DH U]HZFTL4 V\U[|Ò EFQFFvXaNM p5Z 5|E]tJ D[/J[ TYF VF56F ;FDFlHS VG[ 
ZFQ8=LI TC[JFZMYL AF/SM ÔU'T AGL V[GL pHJ6LDF\ ;CEFUL AG[ V[JM p<,[BvAMW 
VF5JFDF\ VFjIM K[P ;F\5|T ;DIDF\ Sd%I]8Z VG[ V\U[|Ò EFQFFGL H~lZIFTGM 56 lGN["X 
SIM" K[P AF/SMDF\ lX1F6 ;FY[ ;\:SFZG\] l;\RG DFTFvl5TF £FZF ;]5[Z[ YJ]\ Ô[.V[ V[J\] 
5|IMHG ,[BSG\] H6FI VFJ[ K[P  
 
5o( .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGL EFQFFX{,L  
 zL .gN] 5]JFZ[ cH\U, ÒJL UI\] Z[ ,M,c AF/GF8SDF\ EFQFFSD" DF6JF H[J]\ SI]\]" 
K[P AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ 5F+MlRT EFQFF VG[ AM,L5|IMUM4 UnGL ;Z/TF ;FY[ 5nGM 
p5IMU 56 SIM" K[P 5nDF\ AF/SFjIM4 HM0S6F\ VG[ lJlJWvUFIGMG\] 5F+M G[ ;D}CDF\ 
5|:T]T SIF" K[P 
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 AF/GF8IFZ\E[ AF/SMGF EFQFFvAM,LG[ lJlXQ8 ,Iv,C[SFG[ B}ALYL 5|U8FJTF 
H6FI K[P 
NFPTP 
cclSXMZ o 5FSIF4 5FSIF4 T]\ X[\ GM 5FSTMc TM m 
ZD[X  o ;F,F4 ;]jJZ4 TG[ JrR[ AM,JFG\] SM6[ SñF]\c T]\ m VFH[ TFZL ÒE  
     B[\RL GF SF-\] TM DFZ]\ GFD ZD[X GCL\4 CFPc 
lSXMZ  o B[\rIF B[\rIF CJ[4 DM8L ÒE B[\RJFJF/L GF Ô[. CMI TM ¦  
ZD[X  o sSM.56 V[SŸ8ZGL V[Sl8\U SZTF\f VrKF T]H[ N[BGF C{ m VFH  
T]H[ DÔ RBFp\UFPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P #f 
 TM J/L4 D\U/l;\CGL VFN[XFtDS S0S XaNMJF/L EFQFF VF ZLT[ 5|IMÔI[,L K[v 
ccD\U/l;\C o ,MSMGL VF lC\DT m ;[GF5lT4 ;{lGSMG[ DMS,L VF A/JM NFAL  
NMP V[S V[SG[ 5S0L4 DR0L GF\BMPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P )f 
 AF/GF8SGF ¹xIvZDF\ JF\NZFGL EFQFF VF ZLT[ ZH} SZF. K[v 
ccJF\NZ]\ o C]54 C]54  lXSFZ VFjIMP C}5PPP BL BL BLPPP BLBLPPP lXSFZ VFjIMPcc  
      s5'P !#f 
  
XlG ZF1F;GL AM,L VF ZLT[ 5|:T]T SZF. K[P 
ccXlG o CF CF CF CF CFPPP DF6; BFp\PPP DF6; BFp\P 36F lNJ; 5KL DF6;  




XlG o R}5 C} C} C} C} C}PPP +6 +6 DF6;M C} C} C} C}PPPPPVF TM DFZF S]8]\AG[  
pÔ6L YX[P RF, ArR]\ T{IFZ Y. ÔP C} C} C} C}PPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !*f 
 GF8SGF 5|FZ\EDF\ .gN] 5]JFZ[ AF/SM £FZF 5|l;wW AF/ULT ;D}CDF\ ZH} SZFI]\ K[P  
ccAWF\  o RF,M RF,MG[ AF/ ;F{ ZDJFG[ JGJF0L AULR[ EDJFG[PPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF AF/GF8SMc4 5'P #f 
 ;DU| AF/GF8SDF\ ,[BS[ 9[Zv9[Z ULTM4 UFIGM VG[ HM0S6F\ 5F+M D]B[ v 
;D}CUFG ~5[ 5|:T]T SIF"\ K[P ¹Q8F\T TZLS[ S[8,F\S UFIGM 8F\SLV[v 
cAWF\  o VD[ H\U,DF\ H.X\] ZFHPPPPPc     s5'P Z*f 
cAWF\  o JGN[JL VM JGN[JL EL0 50L K[ VDG[ V[JLPPPPPc  s5'P #5f 
cCFÒvGFÒ o VD[ H\U,GF K[\ V[ ÒJ4  
          ********** 
S[ CMI GF VDG[ SXLI[ ZL;Pc                           s5'P #(f 
 **********    
c+6[  o H\U, VDFZ\] hL\NFAFN K[  
   PPPPP SM.G\] SX]\ GF RF,[ Z[Pc     s5'P Z*f 
cAWF\  o VD[ ZDTF\ ZCLX\] ZFH4 
   S[ H\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c     s5'P 5(f 
 8}\SDF\4 AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZ[ VF AF/GF8IDF\ lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 AF/SMGL 
AM,LGF ,Iv,C[SF VG[ ULTMv5n JU[Z[G\] ;\IMHG SZLG[ GF8S G[ ;]\NZ VG[ Z\UD\R1FD 




 ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ zL .gN] 5]JFZ[ EFQFFSD" GFJLgI5}6" ;HI]"\ K[P 
;DU| GF8SDF\ lXQ8U]HZFTL EFQFF4 5|;\UMv5|IMUM SIF" K[P H[DF\ h}Gh}G h} 8L8M0L V[D 
pEI 5F+M £FZF GF8SDF\ GJTZ AM,L5|IMUM SIF" K[P V[ VF AF/GF8SGL VFUJL 
,F1Fl6ÉF K[P S[8,FS h}G h}GGF ;\JFNM GM\WLV[v 
cch}Gh}G o VFaAF VFaAF 8[6F C}pPPPPP 
   VFaAF VFaAF 8[6F C}pP 
                                   ********** 
h}Gh}G  o C] pPPPPP GF88F GF88F UF6F C}pPPPPP                                                      
    GF88F GF88F UF6F C}pPPPPP 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P (!f 
h}Gh}G  o C}p C}p 8}gS] 8} K}G K}G K} 
8}gS] 8}  o h}G h}G h} h}G h}G h} N[aAF ¦ 
   A}A,FA] N[aAL SFaAF+F 30L KLP 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !_*f 
 VFD4 ;DU| AF/GF8SDF\ ,[BS[ h}Gh}GGL lJlXQ8 AM,L 5|IMÒ V[ £FZF T[ V[S GJM 
H N[X VG[ 5MTFGL VM/B μEL SZJF WFZ[ K[P T[GL ;FD[ 8L8M0L 56 V[JL H GJTZ EFQFF 
AM,L AM,[ K[P  
8L8F[0L o R<,F VFlD UFaAF T]lD EL UFaAFP 
8L8M0L o 0MÞF 0MIF DF,F h} 0MÞF 0MIF DF,F h}P 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P )&f 
 8}\SDF\4 GF8ISFZ[ VF GF8SDF\ GJTZ AM,L 5|IMU SZLG[ GJLGTF ATFJL K[P VG[ 
VFUJ]\ EFQFFSD" l;wW SI]"\ K[[P AF/GF8IGL EFQFF AFAT[ zL CQF"N l+J[NL GF\W[ K[v ccVF9 
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¹xIGF ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ ,[BS DFIFJL ;'lQ8 ZRJFDF\ ;O/ YIF K[P TNŸG GJL4 
;H"GFtDS EFQFF ;TT pt;]STF VG[ lJ:DI YFI V[J]\ HgDFJ[ K[PccZ# 
 c,Fl,IM ,õc AF/GF8SGL EFQFFX{,L GM\WGLI ZCL K[P VF AF/GF8SDF\ ,[BS[ 
;Z/ VG[ ;FNL AF/EMuI AM,LG[ EFQFF 5|IMÒ K[P ;Z/4 ;FNF\G[ 8}\SF\4 JFSIM4 5F+MlRT 
¹xI XaNM4 T[GL AM,LDF\ VFJTF\ ,Iv,C[SFG[ JF6LGM VFZMCvVJZMC ;]5[Z[ ZH} SIM" K[P 
TM J/L AF/SM AM,L XS[ V[JL GJTZ AM,L4 5|;\UMlRT T}8LvO}8L lCgNL AM,L 5|IMUM 56 
GF8SDF\ YI[,F\ K[P UnGL ;Z/TF ;FY[ 5nvSFjIM4 HM0S6F\ TYF 5F+MGF D]B[ UFIGM 56 
D}SLG[ EFQFFX{,LDF\ GJLGTF ATFJL K[P EFQFFX{,LGF S[8,FS GD}GF pNFCZ6 VY[" 8F\SLV[v  
ccU%5L o Ô[ H[ DF VF ,Fl,IF ,õGM B[,P R858 h858 B8C8 ,858 ,Fl,IF ,õ4 
,Fl,IF ,õ l;5FCL ;FY[ N[ WGFWG N[ WGFWGPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !##f 
********** 
N}TL o VFJÔ[ JF,FD}.VMPPP U%5L0F4 U%5L0F Ô[ TG[ ,%5L0M GF AGFJL Np\ TM   
DFZ]\ GFD GCL\PPP C]\ SM64 DF,6 N}TL N}TL N}TL4 N[JL K[ DFZL H}TL H}TL 
H}TLPPP sÔI K[Pf                       sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !#(f 
********** 
5lGCFZLv! o Ô[ Ô[ ,L SM.G[I SC[TL GCÄTZ RS,L Y. H.XP 
5lGCFZLvZ o GF Z[c ,L AFP C]\ TM SM.G[I GCL\ SC\]P 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !#(f 
********** 
ccH}TL o VEL N[BTL K\]P D{\ N[JL H}TL U%5L SM ,%5L K%5L AGFTL K]\P VCL\  




H}TL o sÔ[.G[f UM,F D[ZF UM,F4 T]\ NLBF D]H[ JM EM,F4 UM,F D[Z[ UM,F4 U%5L  
,%5L SF{G C[ JM KM,FPPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !#)f 
 VFD4 ,[BS[ VF AF/GF8SDF\ lXQ8 U]HZFTLEFQFF4 ,MSAM,L4 T/5NLAM,L4 
lCgNLvU]HZFTL lDz VG[ AF/SMGL GJLG EFQFF 56 5|IMÒG[ EFQFFSD" lJlXQ8 AGFjI]\ K[P  
 cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SGL EFQFFX{,L 5F+MlRT ZCL K[P GF8ISFZ[ VF GF8SGL 
EFQFF ;Z/4 ;FNL 5|IMÒ K[P AF/SM 5Z:5Z ;\JFNM JFTRLTGL H X{,LDF\ SZ[ K[P 
5|;\UM5F¿ VD]S 5F+MDF\ ,MSAM,LGL KF\8 VFJ[ K[4 TM AFJF VFlN 5F+MDF\ 
U]HZFTLvlCgNL lDzEFQFF 5|IMÔI K[P TM J/L D]BL4 DF:TZ VG[ ELDFX[9GL X{,L 
,MSAM,L ZCL K[P AF/GF8IGF 5|FZ\E[ DCFZF6Lv;[GF5lTGL EFQFF ;lJX[QF GF8IFtDS ZCL 
K[P NFPTP GD}GF TZLS[ DCFZF6Lv;[GF5lTGL ;RM8 G[ WFZNFZ EFQFFG[ 8F\SLV[v 
cc;[GF5lT o XL VF7F K[ DCFZF6L AFGL m 
DCFZF6L o VF ,MSMG[ lX1FF SZM ¦ 
;[GF5lT o H[JL VF7F DCFZF6L AFGL ¦ ;{lGSM T}8L 50MPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc 5'P !&_f 
  
TM J/L NZJFGMGL EFQFF S\.S VFJL 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[ o 
cc;MG[ SL K0L4 ~5[ SL DXF,4 HlZIG SF ÔDF4 DMlTIG SL        
DF,F4 DCFZFÔlWZFH V,F6FO,F6FGL HI CMPPPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc 5'P !&_f 
 VF AF/GF8SDF\ ,MSAM,LvT/5NL AM,LGF 5|IMUM 9[Zv9[Z YI[,F H6FI K[P NFPTP 
,,Lv;lJTFGF ;\JFNM 8F\SLV[v 
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cc,,L o CFI CFIc,L AM\G ;lJ4 VF TM BZ]\ yI]\ m  
;lJTF o ,[ ,[ RFBc,L AM\G ,,LP T]\ I RFB R\RLPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !(_f 
VCL\ ,[BS[ D]BLGL TMK0L AM,L VF ZLT[ 5|:T]T SZL K[ PT[GL 5tGLG[ SC[K[v   
                 ccAF[<IF JUZ A[; KF\GL DF\GL ¦                        
R5R5 SIF" JUZGL VCL\YL lR\AFJ,LPcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P !(&f 
      5|:T]T AF/GF8SDF\ GFIS 85]GF ;\JFNMGL EFQFF ;RM8 G[ ;Z/TFG]\ NX"G SZFJ[ K[¸ 
H]VMv 
cc85] o JGN[JL DF ¦ VDG[ VFXLJF"N VF5M S[ NZ[S JBT[ VD[ VFJL lC\DT4 ;rRF.   
VG[ V[ÉF N[BF0LV[Pcc 
sc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc4 5'P Z__f 
 VFD4 VF AF/GF8SDF\ ,[BS[ lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 AF/SMGL AM,L ;FY[ ;Z/ VG[ 
;RM8 EFQFFG\] 5|IMHG SZLG[ AF/GF8SGL ;O/TF JWFZL H6FI K[P  
 c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/GF8Iz[6LDF\ zL .gN] 5]JFZ[ EFQFFSD" DF6JFv5|DF6JF 
H[J]\ ;HI]"\ K[P ,[BSGL S,D 30FI[,L CMJFG\] VG]EJFI K[P T[D6[ lSXMZvAF/GF8I z[6LDF\ 
U]HZFTL lXQ8EFQFF ;FY[4 ,MSAM,L4 V\U|[Ò XaN5|IMUM4 lJlJW 51FL S[ 5|F6LGF VJFÔ[ 
;]5[Z[ 5|U8FjIF K[P TM ;FY[ ;D}C ULTM VG[ UFIGM 56 ;vZ; ,IAwW ZH} SIF"\ K[P 5nGM 
;CFZM GF8Iz[6LDF\ ;lJX[QF ,LWM K[P T[YL 56 EFQFFSD"DF\ ;Z/TF VG[ ;FNULGF U]6 
;FY[ ;H"GFtDSTF ;F\50L H6FI K[P EFQFFX{,L AFAT[ S[8,FS GD}GF GM\WLV[v 




5}Ô o CF4 CJ[P AC] R5 R5 GF SZMPcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P !$f 
********** 
cc5}Ô o sC;LG[f VFJ]\ T[ S\. AM,FT]\ CX[ m VDFZL DFT'EFQFF GF AUF0MP 
0=[UMG o O]pppPPPO]ppp GL AUF0M4 GLYL AUF0MP 
AWF\ o XLBJF0M Z[ XLBJF0M RFR]G[ EFQFF XLBJF0MP EFQFF EFQFF S-L 5LJF VFJ4  
S-L 5LG[ T]\ TFÒvDFÒ YFJPcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P Z_f 
********** 
ccVDYL o C[\ V[\ V[\PPP V[S ZL\U6\] VF\B]\ K[ m D}J]\ VF 3{056P N[BF. G. V[GF  
AWF JF\WFvV,L GFYL JC]4 VF XFSDF\ VFB]\ Z[\U6]\ K[ V[GF S8FSF 
SZL VF,G[ ¦ 
GFYL  o sXFS Ô[.f NFNLDF ¦ Z[\U6]\ VFB]\ S\. K[ m 
VDYL  o GYL m D}JM GbBMlNIM 5[,M C9M S[ TM TM S[PPPc  
                                                                  sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P #)f 
********** 
cc0MG o JU0M V[8,[ H\U,4 ALÔ[ VY" J[ZFG HDLG 0MG4 AM,P 
ZFC], o JFIZM V[8,[ 5JG G[ V0AMY V[8,[ TDFRM S[ ,FOMP 
ZFC], o UM9LD0\] V[8,[ U],F\8 EF.4 ;DH[ 0MGEF. mcc 
sc5}Ô GFD[ KMSZLc4 5'P Z_f 
 p5ZMÉ 5F+MGF ;\JFNS,FGF GD}GFDF\ EFQFFGF J{lJwI;EZ 5|;\UM Ô[JF D/[ K[P 




5o)  p5;\CFZ o lJlXQ8TFVM VG[ :YFG  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ zL .gN] 5]JFZ[ GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 SlJTFlN ;FlCtI 
:J~5MDF\ ;H"GvB[0F6 SI]"\ K[P T[ p5ZF\T AF/GF8S1F[+[ 56 T[DG\] IMUNFG DC•JG]\ ZñF]\ 
K[P T[DGL 5F;[YL A[ AF/GF8I;\U|CM 5|F%T YFI K[P s!f c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc 
s!))#f4 sZf c5}Ô GFD[ KMSZLcsZ__5fP 5|YD ;\U|CDF\ RFZ AF/GF8SM VF5JFDF\ 
VFjIF\ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c4 c,Fl,IM ,õc4 cUA0TM ,F0JMc 
K[ HIFZ[ ALÔ[ GF8I;\U|C c5}Ô GFD[ KMSZLc DF\ !Z GF8Iz[6L VF5JFDF\ VFJL K[P VF 
AF/GF8SMG[ VFWFZ[ AF/GF8ISFZ .gN] 5]JFZGL ,F1Fl6STFVM VCL\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8IG\] :J~5 :5Q8 SZJFDF\ VFjI\] K[P 
H[DF\ AF/;FlCtIDF\ AF/GF8IGM 5|FZ\E VG[ T[GL pt5l¿ ;FY[ ;FlCtI:J~5 TZLS[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ :YFG NXF"jI]\ K[P AF/;FlCtIGL :J~5UT ,F1Fl6ÉFVM TZLS[ 
lJQFIJ:T]4 5F+F,[BG4 ;\JFNS,F4 ZH}VFT4 5|IMHG VG[ EFQFFX{,LGM bIF, VF5JFDF\ 
VFjIM K[P H[ ,1F6MG[ VFWFZ[ .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGM VeIF;v;DL1FF SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
 c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc DF\ lJQFIG\] J{lJwI ZñF]\ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c 
GF8SDF\ H\U,v5IF"JZ6 ARFJJFGM lJQFI 5|:T]T SIM" K[P ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ 
UdDT ;FY[ AF/SMDF\ V[ÉFv;\5GF U]6vlJSF;GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P c,Fl,IM ,õc 
GF8SDF\ ZC:IDI VG[ lT,:DL AFATMG\] UdDT ;FY[ 7FG VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P 
cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SDF\ H\U, ARFJJFGL VG[ AF/SMDF\ V[STF lJS;FJJFGM lGN["X 
SIM" K[P c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc ;\NE[" zL CQF"N l+J[NL GM\W[ K[ o ccRFZ[I GF8SMDF\ GM\WJF 
H[JL JFT V[ K[ S[ ,[BS[ TDFD Z;MGM GF8IJ:T] ;FY[ VNŸE]T ;]D[/ SIM" K[P VMKFDF\ 
VMKF\ ;FWGMYL 56 EHJF. XS[ VG[ KTF\ GF8S 5}Z[5}Z]\ ZMDF\RS ZCLG[ AF/;CH 
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VlEjIlÉ ;FY[ V[ AFAT VFG\N VF5GFZL K[P Ô[0S6F\4 ;\ULT4 ;\JFNM JU[Z[DF\ VFJT\] 
AW\] H VtI\T ;EFGTFYL D]SFI]\ CMJF KTF\ SIF\I VFIF; 0MSFTM GYL V[ H VF GF8SMGL 
;O/TFPccZ$ c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/GF8Iz[6LDF\ AF/SMGL ;FRL VM/B4 ;DH VG[ 
DFTFvl5TF4 Z!DL ;NLGF AF/SG[ Ô6[ V[JM lJQFIGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ VF AF/GF8SMDF\ AF/5F+;'lQ8 lGZF/L ZCL K[P p5ZF\T H~lZIFT 
D]HA DM8L p\DZGF 5]ÁQMFv:+LVM 56 lRl+T YIF\ K[P p5ZF\T E}T4 ZF1F;4 5X]4 5|F6L4 
5\BL JU[Z[GL lJXF/ VG[ J{lJwI;EZ 5F+;'lQ8 lG~5F. K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c GM 
GFIS A]WZFH4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c GL GFlISF l88M0LG\] 5F+4 c,Fl,IM ,õc GF8SDF\ 
U%5LG\] 5F+4 cUA0TM ,F0JMc DF\ 85]G]\ 5F+ S[g§:YFG[ ZñFF K[P  
 T[DGF\ AF/GF8SMDF\ ;\JFNS,F 56 GM\WGLI ZCL K[P GF8ISFZ[ AF/SMGF D]B[ 
;vZ; VG[ 8}\SF ;\JFNM VG[ :+Lv5]ÁQFMGF\ ;\JFNM 56 GF8SDF\ UlTXL,TF ,FJ[ K[P cH\U, 
ÒJL UI]\ Z[ ,M,c DF\ ZlJv;MD4 A]WvXlG4 ZFÔvZF6L S]\JZL JU[Z[DF\ ;\JFNM GM\WGLI 
ZñFF K[P ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ 8L5]vNL5]GF ;\JFNM ch}Gh}G VG[ 8L8M0LGF ;\JFNMc 
J[WS VG[ WFZNFZ  ZñFF K[P c,Fl,IM ,õc DF\ U%5LGF VG[ E}TGF ;\JFNM4 cUA0TM ,F0JMc 
DF\ 85]vAWF\GF ;\JFNM4 X[9vD]BLGF ;\JFNM GM\WGLI ZñFF K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc DF\ 
0=[UMGv5}Ô4 N,MvC9Mv5}Ô JU[Z[ AF/SMGF\ ;\JFNM S,F5}6" VG[ AF/EMuI ZñFF K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGL ZH}VFTS,F 56 lJlXQ8 ZCL K[P T[D6[ AF/GF8SMG[ 
¹xIMDF\ lJEFHG SI]"\ K[P TM VD]S GF8SM ;/\U VF%IF\ K[P lJQFIFG]~5 ZH}VFT SZ[,L 
H6FI K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c G[ VF9 ¹xIMDF\ lJEFlHT SI]"\ K[P VG[ lJlJW 8[SlGSGM 
p5IMU SIM" K[P TM ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ ;H"GFtDS EFQFF4 GF8IZDTM4 B[,4 
;D}CUFG4 JFTF"VM4 Ô[0S6F\lNGM EZ5}Z p5IMU SZLG[ GF8SGL ZH}VFT S,F5}6" AGFJL 
K[P c,Fl,IM ,õc AF/GF8S ;/\U ZH} SI]"\ K[P H[DF\ ¹xI AN,FJF4 ;\ULTGL W}G 5;\N SZJF 
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;}RG SI]"\ K[P cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SDF\ ;/\U ZH}VFT SZL K[P VG[ GF8I S;ZTM £FZF 
¹xI 5lZJT"GGL UM9J6 NXF"JL K[P T[DF\ 56 UFIGM4 Ô[0S6F\4 ;D}CUFG JU[Z[ £FZF p¿D 
ZH}VFT SZL K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc DF\ AFZ GF8Iz[6LDF\ Unv5n VG[ ,IAwW ZH}VFTM 
SZL KP[ GF8Iz[6LDF\ JFTF"VM4 UFIGM4 ;D}CUFIGM JU[Z[ 8[SlGSGM p5IMU SZLG[ GF8SMG[ 
VF:JFn AGFjIF\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGM C[T]v5|IMHG AF/SMDF\ UdDT ;FY[ 7FG VG[ 
DFlCTLvAMW NX"G SZFJJFGM H6FI VFJ[ K[P T[VM ;LWM H AMW VF5TF GYL4 5Z\T] 
GF8SDF\ lJlJW 8[SlGS £FZF 5MTFG]\ 5|IMHG 5FZ 5F0TF H6FI K[P NFPTP cH\U, ÒJL UI]\ 
Z[ ,M,c GF8SDF\ 5|S'lTvH\U,GL Ô/J6LG\] 5|IMHG AF/SM £FZF ;]5[Z[ l;wW SI]"\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGL EFQFFX{,L GM\W5F+ ZCL K[P T[D6[ GF8SMDF\ AF/SMG[ 
Z]R[ VG[ UD[ V[JL EFQFF4 AM,L5|IMU 5|;\UM5F¿ SIF" K[P ZDlTIF/ X{,L5|IMUM £FZF 
AF/SMGF JF6LJT"GG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZFJ[ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c AF/GF8SDF\ 
clSXMZvZD[Xc GL EFQFF AF,R[Q8FVM VG[ lJlJW ,Iv,C[SF £FZF AF/DFG;G[ 5|U8FJ[ K[P 
ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ EFQFF AFAT[ GF8ISFZ[ 5|IMUXL,TF NFBJL K[P T[D6[ ;DU| 
GF8SDF\ EFQFFvAM,LGF lJlXQ8 5|IMUM SIF" K[P AF/SMGF p\CSFZF4 lJlJW VJFÔ[4 SFS] 
jI\HGF;EZ 5|:T]T SIF" K[P AF/SMGL S\.S H]NL H EFQFFvAM,LG[ lJS;FJJFGM 5|ItG SIM" 
K[P c,Fl,IM ,õc AF/GF8SDF\ ,MSAM,L4 ;Z/ VG[ ;FNUL5}6" ZH} YI[,L K[P cUA0TM 
,F0JMc AF/GF8SDF\ 56 5F+MlRT lXQ8 VG[ 5Z\5lZT GF8IEFQFF 5|IMÔ. K[P c5}Ô GFD[ 
KMSZLc AF/GF8Iz[6LGL EFQFFX{,L VFW]lGS ZCL K[P H[DF\ U]HZFTL4 lXQ8AM,L4 ,MSAM,L4 
V\U|[ÒvU]HZFTL lDzAM,L p5ZF\T lJlJW 5X]v51FLGF VJFH 5|U8FJTL AM,Lv5|IMUM 
AF/plRT H6F. K[P 
 VFD4 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ VFUJL lJlXQ8TF 5|U8 YTL Ô[JF D/[ K[P  
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 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;H"S TZLS[ .gN] 5]JFZG\] :YFG lJlJW :J~51F[+[ ZñF]\ K[4 T[D 
AF/GF8ISFZ TZLS[GL 5|lTEF 56 VFUJL ZCL K[P T[D6[ A[ GF8I;\U|CM AF/;FlCtIDF\ 
5|NFG SIF"\ K[P c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc s!))#f VG[ c5}Ô GFD[ KMSZLc sZ__5f K[P 
.gN] 5]JFZ ;H"S4 lNuNX"S VG[ VlEGISFZ K[P T[VM GF8SGL T:JLZ VG TF;LZ AZMAZ 
Ô6[ K[P AF/SM DF8[GL VlEGIGL TF,LDXF/F cl,8, lYI[8Zc 56 VDNFJFN BFT[ .P;P 
!)*(DF\ X~ SZ[,LP H[ VF9JQF" ;]WL R,FJL CTLP H[DF\ AF/SM ;FY[ 5MT[ 56 VlEGI 
SZTFP AF/SMG[ ;FY[ ZFBLG[ ;CEFUL AGFJLG[ T[D6[ AF/GF8SMG\] ;H"G SI]"\ K[P c5}Ô GFD[ 
KMSZLc V[ AF/GF8Iz[6L T[G\] 5lZ6FD K[P ALH]\4 .gN] 5]JFZ 5MT[ SlJ4 GJ,SYFSFZ4 
GF8ISFZ4 V[SF\SLSFZ TZLS[ 56 l;â VG[ 5|l;â K[P V[ p5ZF\T4 c.;ZMc GF 5|M0I];Z 
TZLS[GL ;[JFGM ,FE 56 T[DGF\ AF/GF8Iv;H"GG[ D?IM K[P T[YL T[DGF\ AF/GF8SM 
;C[H[I S,F5}6" VG[ VF:JFn AgIF\ K[P T[DGF\ AF/GF8SMDF\ lJQFIvJ{lJwI4 lJlXQ8 
AF/5F+ ;'lQ84 GJLG VG[ 5|IMUXL, EFQFFSD"4 lJlJW I]lÉv5|I]lÉ £FZF ZH}VFTS,F 
VG[ C[T]5|WFG VFlN GF8I ,F1Fl6ÉFVMG[ SFZ6[ T[VM VgI U]HZFTL AF/GF8I ;H"SMYL 
V,U 50[ K[P .P;P !)(_ YL AF/GF8I 1F[+[ HGS NJ[4 R\§SFgT 9ÞZ4 WLZ] AC[G 58[,4 
SG{IF,F, HMQFL4 ZlT,F, ;F\P GFIS4 GFDN[J ,C]8[4 C;D]B 58[,4 TZl,SF XFC4 lJHI 
;[JS4 ZFH[g§ HMXL4 zwWF l+J[NL4 5|SFX ,F,F4 G8JZ 58[,4 lCDF\XL X[,T4 pQFF p5FwIFI 
VFlN AF/GF8ISFZMV[ IYF IMuI OF/M VF%IM K[P VF AF/GF8ISFZM SZTF\ zL .gN] 5]JFZ 
T[DGF\ AF/GF8SM £FZF H]NF\ 50TF\ ,FU[ K[P SFZ6S[4 .gN] 5]JFZG\] ;H"G 1F[+[4 lNuNX"G VG[ 
VlEGI1F[+[ T[DG\] DC•JG\] IMUNFG ZñF]\ K[P .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SM .d5|MJF.h[XG £FZF 
;Ô"I[, CMJFG[ SFZ6[ V[S AF/GF8SGL H]NL H lNXF p3F0L VF5[ K[P ALH\]4 AF/SMGL 
;CEFlUTFYL T[D6[ AF/GF8Iz[6L 56 VF5L K[P  
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 VFD4 .gN] 5]JFZ[ AF/Z\UE}lDG[ ;D'wW SZJFDF\ IYFIMuI OF/M VF%IM K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8ISFZ TZLS[ zL .gN] 5]JFZG\] :YFG VFUJ]\ VG[ DC•JG\] ZñF]\ 
K[P  
 
5o!_ .gN] 5]JFZG\] VgI ;FlCtI  
•     SlJ .gN] 5]JFZ  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGS SlJ TZLS[ zL .gN] 5]JFZG\] GFD Ô6LT]\ K[P V[D6[ 
SlJTF1F[+[ 56 DC•JG\] 5|NFG SI]"\ K[P .gN] 5]JFZGF SFjI;\U|CM VF 5|DF6[ K[P  
s!f sclSgT]f s!)*$f 
sZf A[ p5lGQFNM s!)((f 
s#f S[8,F\S EFQIM s!)()f 
s$f ZF[DF\R GFD[ GUZ s!))#f 
s5f PPP VG[ ÔTS SFjIM sZ___f 
s&f ,JZL SJRDŸ sNL3"SFjIMfsZ__!f 
s*f c,JZL SFjIDŸ sZ_!_f 
 zL .gN] 5]JFZ[ GF8S4 GJ,SYF4 AF/GF8S4 V[SF\SL4 lJJ[RG JU[Z[ :J~5MDF\ ;H"G 
B[0F6 SI]"\ K[P V[ ;FY[ T[D6[ SlJTF1F[+[ 56 ;H"GvSFI" SI]"\ K[P T[DGL 5F;[YL ;FT H[8,F\ 
SFjI;\U|CM 5|F%T YFI K[P T[DGF DM8FEFUGF\ SFjIM VKF\N;4 KF\N; ZñFF K[P T[VM K\N VG[ 
,IG[ SFjIMDF\ 5|FWFgI VF5[ K[P VYJF TM V[DGF\ SFjIM ,IAwW CMI K[P T[DGL SlJTFVMDF\ 
lJQFI VG[ :J~5 AFAT[ J{lJwI ZñF\] K[P EFQFFSFI"1F[+[ T[D6[ lJlJW 5|IMU5}6" v X{,L 
VHDFJL K[P SFjIM 36LJFZ ;\lNuW H6FI K[P p5ZF\T :J~5 AFAT[ T[D6[ c,JZL SJRDŸc 
NL3"SFjIG[ GJTZ 5|IMUM SIF" K[P H[ GM\WGLI K[P T[D6[ VFW]lGÉF VG[ 5Z\5lZT V[D 
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pEI lJQFIG[ :J~5JF/F\ SFjIMG\] ;H"G SI]"\ K[P SFjIMDF\ GF8IFtDSTFGF V\XM 56 Ô[JF 
D/[ K[P H[ T[DGL GM\W5F+ lJX[QFTF ZCL K[P lJ£FG4 lJJ[RS ;]DG XFC[ .gN] 5]JFZGF 
c,JZL SFjIDŸc SFjI;\U|CDF\ 5'P ! 5Z GM\WG[ D}SL K[ H[ VF 5|DF6[ K[ o cc.gN]V[ 5|FZ\E 
,IAâvK\NMAâ ZRGFVMYL SIM"vV[8,[ S[ VKF\N; ,BJFGL SC[JFTL 5}J"XZT 5F/L K[P 
56 5KL X]â VKF\N; E6L J?IF K[P X]â VKF\N;YL V[DG[ K\NZlCTTF TM VlE5[|T K[ H 
56 SNFR .d5|MJF.h[XG S[ VjIJ:YF 5FK/ ;\TFI[,L ;H"STF 56 VlE5[|T K[P 
V[DGFDF\GM SlJ S[ S[D[ZFD[G EFQFFGL4 lJQFIGL S[ CMJF56FGL N;v5\NZ 5Ml;lAl,l8h 
V[ÞL ;FY[ T5F;JFGL ;FCl;STF WZFJ[ K[PccZ5 
 8}\SDF\4 VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, SlJ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
DC•JG\] IMUNFG ZCI]\ K[P  
• GF8I lJJ[RS .gN] 5]JFZ  
 cRF,M ZDLV[ X[ZL GF8Sc sZ_!_f zL .gN] 5]JFZG\] X[ZLGF8S ;\5}6" ;DH VF5T\] 
DFU"NX"S~5 5]:TS K[P ,[BS[ SZ[,L cGF8I lXlAZMGL O,z]lTc ~5[ VF 5]:TS 5|U8 YI[,]\ 
K[P .gN] 5]JFZ[ U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN BFT[GF ZFHI ;\XFWG S[g§4 5|F{- lX1F6 
lJEFUGF SFI"S|DM lGlD¿[ VG[S GF8IlXlAZM VG[ clGZ\TZ lX1F6 S[g§c GF 5[|ZSM ;FY[ 
5|IMÒ CTLP V[ lGlD¿[ X[ZLGF8SGL GBlXB 5|lS|IFv5|M;[;GL JFT VF 5]:TSDF\ SZJFDF\ 
VFJL K[P 5]:TSDF\ ,[BS[ S], K 5|SZ6M c5UlYI]\ 5C[,]\ YL 5UlYI]\ Kc VF5JFDF\ VFjI\] K[P 
VF 5]:TSDF\ SM.56 lJQFIG[ S[JL ZLT[4 S. 5|lS|IF £FZF ,MSM ;]WL 5CM\RF0L XSFI V[ 
AFAT H6FJJFDF\ VFJL K[P SM.56 ;F\5|T ;D:IF4 5|` G4 5|RFZ S[ GJF lJQFIGL ÔU'lT 
,FJJF X[ZLGF8SGL p5IMlUTF ATFJJFDF\ VFJL K[P X[ZLGF8SGF DFwIDYL ,MSM ;]WL SM. 
lJQFIJ:T] ;Z/ VG[ V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RF0L XSFI K[P DGMZ\HGGL ;FY[ ÒJG v 
p5IMUL AFATG[ ;CH ZLT[4 VFD HGTF ;]WL 5CM\RF0JFDF\ X[ZLGF8SGM 5|ItG S[ 5|IMU 
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36M H p5IMUL AGL XS[ K[P H[ AFAT ,[BS[ VF 5]:TSGF 5UlYIF\DF\ H6FjI]\ K[P 
X[ZLGF8SG\] :J~54 5MXFS4 T[G]\ SFI"1F[+4 VDIF"N lJQFI jIF54 ;\JFNM4 ;\3QF"4 5F+M4 EFQFF 
JU[Z[ X[ZLGF8SGF GD}GF £FZF ;DÔJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
 5]:TSGF V\TDF\4 ,[BS[ 5lZlXQ8DF\ A[ GF8S4 S[8,LS GF8IZDTM4 S[8,F\S GF8SGF\ 
DF/BF\ VG[ S[8,FS lJQFIM D}SIF\ K[P H[ X[ZLGF8S SZGFZ DF8[ p5IMUL AGL XS[ K[P  
 8}\SDF\4 cRF,M ZDLV[ X[ZLGF8Sc GF8IlJQFIS 5]:TS K[P X[ZLGF8S V\U[GL ;\5}6" 
DFU"NlX"SF v ZFCAZ TZLS[GL 1FDTF WZFJ[ K[P  
• ;\5FNS .gN] 5]JFZ  
zL .gN] 5]JFZ[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;\5FNGSFI" 56 SI]"\ K[P .gN] 5]JFZ VG[ zL 
ZD[X XFCG\] ;lCIFZ]\ ;\5FNG c;FAZDTLc s!)*5f GF8I;\U|C K[P cVFS\9c GF lD+G\] 
VFXF:5N ALH]\ ;FC; K[P zL C;D]B AFZF0L VF ;\U|CGL 5|:TFJGFDF\ S[8,F\I lJRFZ6LI 
D]NŸFVM ,. RRF" SZL K[P c;FAZDTLc GF8I;\U|CGL 0F"P X{,[QF 8[JF6LV[ 5MTFGF 
DCFlGA\WDF\ GM\W ,LWL K[ H[ VF 5|DF6[ K[ o ccPPP VCÄ S,FSFZM GYLP ,[BSM K[P 
VlEG[TFVM K[P lNuNX"SM K[P JW] TM cGF8Sc lJQFIGF ;FZF JFRS N[XvlJN[XGF 5|JFCMYL 
JFS[O ZC[GFZF lH7F;]VM K[P GF8SG[ 5FDJFGM ;lCIFZM 5]Z]QFFY" VF56F A[ NFISFGL 
S[8,LS VFG\NSZ 38GFVMDF\GL V[S ;FlCltIS 38GF K[P Z\UD\RG[ Ô[.V[ T[J]\ GF8S VF5JF 
VF ,[BSMvVlEG[TFVMV[ ;\lGQ9 5|ItG SIM" K[PccZ& 5|:T]T ZRGFDF\ cVFS\9 v ;FAZDTLGL 
JS"XM5DF\ EHJFI[,F\4 ZRFI[,F\ V[SF\SLVM K[P VF ;\U|CDF\ S], !* V[SF\SLVM K[P V[SF\SL 
;\U|CGL 5|:TFJGF C;D]B AFZF0LV[ ,BL K[P H[DF\ zL ,FEX\SZ 9FSZ S'T cVF56[ Z:TM 
R}SIF GYLc4 zL lRG] DMNL S'T cV[8,[ S[ TD[c4 ZD[X XFC S'T cS]D]N VM S]D]Nc .gN] 5]JFZ 
S'T c;LP lXJFEF.c4 ;]J6F"ZFI S'T c5MTv5MTFG\]c4 DGCZ DMNL S'T cVF GCL\ VFc4 C;D]B 
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AFZF0L S'T cRMYL NLJF, A\W K[ G[ mc4 N,5T 5l-IFZG\] cSZ\8c4 ,FEX\SZG\] cB}Gc JU[Z[ 
GM\WGLI V[SF\SL ZñFF K[P 
 VFD4 5|:T]T c;FAZDTLc V[SF\SL ;\U|CDF\ VFW]lGS VG[ S[8,F\S Z\UD\RDF\ ;O/ 
V[SF\SLVF[ D/JF 5FdIF\ K[P  
• cSFjIG\] J'1Fc G]\ ;\5FNG ;TLX jIF;4 .gN] 5]JFZ VG[ lJGFIS ZFJ, ;FY[ SI]"\ K[P 
cSFjIG]\ J'1Fc ;\5FNG SFI"DF\ zL .gN] 5]JFZGM DC•JGM lC:;M ZñFM K[P 5|:T]T U|\YDF\ 
zL lRG] DMNLGL SlJTF ;DL1FFGF VeIF;,[BM ;\5FlNT SZJFDF\ VFjIF K[P VF U|\YDF\ 
lJJ[RS lD+MGF S], Z_ ,[BM ;\5FlNT SZJFDF\ VFjIF K[P U|\YDF\ ;]Z[X N,F,YL DF\0LG[ 
ZFH[g§ X]S, JU[Z[ ;H"SvSlJvlJJ[RSMV[ 5MTFGL S,D[ lRG] DMNLGL SFjIZRGFVMGF 
EFJvlJQFI VG[ VlEjIlÉ AFAT[ ,F1Fl6ÉF NXF"JL K[P U|\YDF\ cVF56F GM\W5F+ 
SlJ lRG ]DMNLc GFD[ 5|:TFJGF ,[B zL .gN] 5]JFZ[ ,BL K[P ,[BGF V\TDF\ c;DU| lRG] 
DMNLG]\ SlJ SD" T5F;JFGL TFTL H~lZIFT K[Pc V[JM lGN["X SIM" K[P 
VFD4 .gN] 5]JFZG\] ALH\] ;\5FNGSFI" 56 GM\WGLI ZñF]\ K[P  
 .gN] 5]JFZ cCM8[, 5MV[8Ÿ;c GF ;eI CTFP CM8[, 5MV[8Ÿ;GF U|]5GF\ ;FDlISM 
cVMD[l;I;c VG[ c;\EJFlDc AgG[ ;FDlISDF\ ;\5FNS TZLS[GL SFDULZL 56 SZL CTLP .gN] 
5]JFZ[ 8}\SLJFTF"1F[+[ 56 5MTFGL S,D R,FJL K[P T[ JFTF" V\U[ ,[BS 5MT[ H6FJ[ K[ S[ ccC]\ 
SlJTF ,BTM YIM V[ 5C[,F\ 8}\SLJFTF" ,BTMP cRF\NGLc4 cS\SFJ8Lc4 czL Z\Uc4 c;\N[Xc DF\ 
K5FTL tIFZ[ WgI WgI Y. HTFP tIFZAFN YM0LS ALÒ JFTF"VM ,BL H[ cS'lTc4 cZ]lRc4 
clGZL1FSc DF\ K5FI[,LP 5KL JFTF" ,BJL A\W Y. U.P VG[ SlJTF4 GF8SGF OMD"DF\ SFD 
YT]\ ZñF]\PccZ* .gN] 5]JFZ 8}\SLJFTF"1F[+[ hFh\] 5|NFG SZL XSIF GYL4 SFZ6S[ GF8ISFZGM ÒJ 
CMJFG[ SFZ6[ 8}\SLJFTF"G\] JFCG DFOS G VFjI]\ CMI V[ :JFEFlJS K[P  
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  VFD4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZ[ GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 AF/GF8S4 SlJTF4 
8}\SLJFTF"4 ;\5FNG V[D VG[SlJW1F[+[ 5|NFG SI]"\ K[P ,[BS[ VF5;}hYL S,FSFZ TZLS[ 5MTFG[ 
H[ ;tINX"G YI]\ T[ 5MTFGL ;FlCtI 5|J'l¿ £FZF 5|U8FjI]\ K[P 8}\SDF\4 AC]Z\UL ;FlCtI ;[JF 



















• 5FN8L5 ov 
!P AF,SYF V[S h,S 
    ,[BSo 0F"P zwWF l+J[NL4 
    5|YD VFJ°lTP Z__&4 5'P !P 
ZP AF/;FlCtI4 lJRFZ VG[ lJDX"P 
    ,[BSo .`JZ 5ZDFZ4 
    5|YD VFJ°lTP Z__$4 5'P &$P 
#P AF/;FlCtI4 :J~5 VG[ ;H"G 
    ,[BSo ZlT,F, ;F\P GFISP 
    5|YD VFJ°lTP GJ[dAZvZ__$4 5'P !P 
$P AF/GF8S VG[ V[G]\ ;FlCtI 
    ,[BSo  R\§JNG ;LP DC[TF4 
C\;FAC[G DMP 58[,4 
5|YD VFJ°lTP!)*Z4 5'P !*P 
5P V[HG4   5'P !* 
&P AF/GF8S VG[ V[G]\ ;FlCtI 
,[BSo R\§JNG ;LP DC[TF4 
C\;FAC[G DMP 58[,4 
5|YD VFJ°lTP!)*Z4 5'P !) 
*P U]HZFTL AF/;FlCtIG\] ;JF"\UL NX"GP 
    ;\5FNS v ;F\S/R\N 58[,4 
    5|YD VFJ°lTP Z_!_4 5'P *  
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(P AF/;FlCtI4 :J~5 VG[ ;H"GP 
    ,[BSo ZlT,F, ;F\P GFIS4 
    5|YD VFJ°lTP GJ[dAZ v Z__$4 5'P $&P 
)P AF/;FlCtI lJDX"  
    ,[BSo ;MDFEF. 58[,4 
    5|YD VFJ°lTP Z__)4 5'P 5# 
!_P cXaN;'lQ8c  
;\5FNS o CQF"N l+J[NL JQF" o Z#  
            VMS8MAZvZ__& V\Sv!_ ;/\U V\SvZ** 
    AF/lSXMZ ;FlCtI NL5Mt;JL V\Sv5'P ZZ!P 
!!P cXaN;'lQ8c  
;\5FNS o CQF"N l+J[NL 4JQF" o Z*  
     VMS8MAZvGJ[dAZvZ_!_4;/\U V\Sv#Z&V\Sv!_v!!P 
    5F\R NFISFG\] 5lZNX"G NL5Mt;JL V\S 5'P !$(P 
!ZP AF/;FlCtI o  lJRFZ VG[ lJDX" 
          ,[BSo .`JZ 5ZDFZ4 
          5|YD VFJ°lTP Z__$4 5'P ##P 
!#P AF/;FlCtI o  lJRFZ VG[ lJDX" 
    ,[BS o .`JZ 5ZDFZ4 





!$P cD:TLBMZ DlGIMc 
    ,[lBSF v pQFF p5FwIFI4 
    5|YD VFJ°lTP Z__&4 5'P !ZP 
!5P cUDTFGM U],F,c 
    ,[lBSF v GL,D V[RP NMXL4 
    5|YD VFJ°lTP Z__&4 5|:TFJGFDF\YL 5'P $ YL 5P 
!&P cGF8ITZ\\Uc 
    ,[lBSF v DLGF1FL Z\lTN[J l+J[NL4 
    5|YD VFJ°lTP Z_!_4 5|:TFJGF DF\YL 5'P $P 
!*P AF/;FlCtI o lJRFZ VG[ lJDX" 
    ,[BSo .`JZ 5ZDFZ4  
5|YD VFJ°lTP Z__$4 5'P (*P 
!(P 5|tI1F s;FDlISf      
;\5FNSo ZD6 ;MGL4 
    V[l5|,v H}Gv!))$4 5'P Z*P 
!)P c.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc 
    ,[BSo .gN] 5]JFZ4 
    5|YD VFJ°lTP!))#4 s5|:TFJGF ,[B DF\YLf 
Z_P c5}Ô GFD[ KMSZLc 
    ,[BSo .gN] 5]JFZ4 




Z!P c5}Ô GFD[ KMSZLc 
    ,[BSo .gN] 5]JFZ4 
    5|YD VFJ°lTP Z__54 5lZlXQ8v5P 5'P !!$P 
ZZP 5|tI1F s;FDlISf      
 ;\5FNS oZD6 ;MGL4 
    V[l5|,vH}Gv!))$4 5'P Z* 
Z#P 5|tI1F s;FDlISf      
 ;\5FNS o ZD6 ;MGL4 
    V[l5|,vH}Gv!))$4 5'P Z*P 
Z$ XaNFG]EJ   
    ,[BSo CQF"N l+J[NL4  
5|YD VFJ°lTP Z__*45'P Z!5 
Z5P c,JZL SFjIDŸc  
    ,[BSo .gN] 5]JFZ4 
           5|YD VFJ°lTP Z_!_4 5'P !P 
Z&P DCF lGA\W o K[<,F NM- NFISFGF VJ[TG U]HZFTL Z\UE}lDGF 5|IMUXL, GF8SM v   
        V[S VF,MRGFtDS VwIIGP 
                                ,[BSo X{,[QF 8[JF6L4 






Z*P cXaN;'lQ8cvcGJ,SYF VG[ C]\ c 
;\5FNSo CQF"N l+J[NL4  
JQF" o Z$VMS8MAvGJ[dAZvZ__*4 V\Sv!! 























p5;\CFZ o ;\XMWGGF\ TFZ6M VG[ lGZL1F6MP 
 zL .gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S ;H"S TZLS[ :YFl5T YI[,F K[P U]HZFTL 
SYF;FlCtI4 GF8I;FlCtI VG[ SFjI;FlCtI V[D l+lJW 1F[+[ .gN] 5]JFZG\] GFD V[S 
5|IMUXL, ;H"S TZLS[ 5|l;â K[P T[D6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJTF4 GJ,SYF4 GF8S4 
V[SF\SL4 AF/GF8S4 8}\SLJFTF" VG[ ;\5FNG JU[Z[ 1F[+MDF\ 5MTFGL S,D R,FJL K[P H[DF\ SlJ4 
GF8ISFZ VG[ GJ,SYFSFZ TZLS[ lJX[QF bIFlT WZFJ[ K[P T[VM ;FAZSF\9FGF ~5F, UFDGF 
JTGL K[P l5TF SZ6l;\CGL 5M,L; BFTFGL GMSZLG[ SFZ6[ .gN]EF.GL 5MTFGL GMSZLG[ 
SFZ6[ S[8,F\I UFD0F\ VG[ XC[ZMDF\ ZñFF\ K[P GFG56YL H UFD0FGL 5|S'lT VG[ XC[ZGL 
;\:S'lT £FZF T[DG\] 30TZ YI[,\]P TM J/L 5|YD VMU6L; JQF[" VG[ ALÔ A+L; JQF[" ,uG 
YIF\P 5|YD 5tGLYL A[ NLSZL VG[ ALÔ\ 5tGLYL A[ 5]+M K[P RFZ[I ;\TFGMGF\ ,uG SZL4 
;FDFlHS HJFANFZL lGEFJLP ALÒ TZO ALPV[P4 V[DPV[P GM VeIF; SZL ~5F,4 UF\EM. 
G[ 5KL zLlJnFGUZ CF.:S},4 VDNFJFNDF\ lX1FS TZLS[ GMSZL SZLP  
.P;P !)*5 YL .P;P Z___ ;]WL cV\TlZ1F ;\XMWG S[g§ VDNFJFN s.;ZMf DF\ 
8LPJLP ,[BS v lNuNX"S 5|M0I];Z TZLS[ 5rRL; JQF" ZñFFP SF[,[HSF/ VG[ c.;ZMc GL 
GMSZL NZlDIFGcZ[D9c4 cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL ;FlCltIS ;\:YFDF\ Ô[0FIFP SF",[HSF/DF\ 
:JP SlJ ZFJÒ 58[, VG[ DOT VMhFGF ;CFwIFIL CTFP TM J/L zL ,FEX\SZ 9FSZ4 
lNG[X SM9FZL H[JF VwIF5SM D?IFP cZ[D9c VG[ cVFS\9 ;FAZDTLc ;\:YFVM £FZF ;H"S 
lRG] DMNL4 DGCZ DMNL4 GF8IU]Á DW] ZFI H[JF ;H"SMGF 5lZRIDF\ VFJTF\ .gN] 5]JFZGL 
;H"STF lJSF; 5FDLP 5lZ6FD[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJlJW ;FlCtI :J~5M v SlJTF4 GF8S4 
V[SF\SL4 GJ,SYFVM JU[Z[DF\ DFTAZ ;H"GvB[0F6 SI]"\ K[P VG[ CF, 56 ;H"GSD" RF,] 
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K[P CF, T[VM U]HZFTL lJQFIv;FlCtIG[ ,UTL 8[,LlO<DM 56 AGFJL ZñFF K[P U]HZFTL 
;FlCtI HUTDF\ T[VM V[S ;O/ GF8ISFZ TZLS[ VG[ AF/GF8ISFZ T[DH GJ,SYFSFZ 
TZLS[ lJX[QF l;â YIF K[P V[S 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ 56 T[DGL U6GF YFI K[P  
.gN] 5]JFZ[ U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ GM\W5F+ 5|NFG SI]"\ K[P T[D6[ N; GJ,SYFVM 
VF5L K[P T[DGL VF GJ,SYFVMDF\ lJQFI AFAT[ GFJLgI ZñF]\ K[P cDMXG,F, DFB6JF/Fc 
GJ,SYFDF\ RFZ 5]ÁQFFY" ;FY[ DFGJÒJGGL JF:TlJSTF4 :+Lv5]ÁQFGL ÔTLITF4 ;]B 
DF8[GL DYFD6v;\3QF" JU[Z[G\] lG~56 YI]\ K[P cV0JM 8] YFphg0c AF/ GJ,SYFDF\ AF/ 
V0JF £FZF ;DFHDF\ O[,FI[,F E|Q8FRFZ4 5IF"JZ64 V\WzwWF4 lX1F64 ZFHSFZ6 JU[Z[ 
lJQFIMG\] VF,[BG YI[,\] K[P c;\T l99]NF;c ;\;FZZFU VG[ XZLZ5[|D 5|U8FJTL 5|IMUXL, 
GJ,SYF K[P T[DF\ GFISGF\ ;[JFSFIM" TYF DF6;MGF GF8SJ[0F ;FY[ ;FRF DF6;GL SYF 
5|:T]T YI[,L K[P c;TL jIFS]/Fc GFZL5|WFG GJ,SYF ZCL K[P VF GFZL5|WFG GJ,SYFDF\ 
GFZLÒJGGL J[NGF4 ;\J[NGF ;FY[ NFd5tIÒJG4 5]ÁQFMGL E|DZJ'l¿ VG[ VFlNJF;L ;DFH 
T[DH :J{lrKS ;\:YFVMGL hF\BL VF5L K[P cJ[JvW J[Jc VFW]lGS GJ,SYFDF\ DFGJLGF 
DGGL DYFD6 VG[ BMH ZH} YI[,L K[P ;F\5|T VFW]lGS HDFGFDF\ DF6;GL I\+JTŸ YI[,L 
l:YlT4 NM0WFD VG[ JF6LvJT"G VG[ C[T] X}gIFlNG\] lG~56 YI[,]\ K[P cOF\O[`JZc 5|IMUXL, 
GJ,SYFDF\ cDF6; DF+ OF\OF\G[ 5F+c ;FY[ DFGJÒJGGL GZL JF:TlJSTFGL l:YlT 
lG~5F. K[P cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GJ,SYFDF\ J'l¿ Ô[XL £FZF :+LGL VTLT VG[ JT"DFG 
ÒJGvl:YlT4 GFZL;\J[NGF VG[ ÔU'lT VG[ 5]ÁQFM ;FY[ A\0BMZL 5|:T]T SZF. K[P cVAM,F 
AM,AF,Fc 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ ;DFHDF\ AGTL 38GFVM lS:;FVMG\] SYFGFIS £FZF 
T5F;vpS[, SZJFDF\ VFJ[, K[P c;D5"6 q 5_Zc VFW]lGS GJ,SYFDF\ ,[BS VG[ DFDFGF 
5F+ JrR[ ;\3QF"SYF lG~5F. K[P p5ZF\T ,[BSGL ;H"G ;\3QF"SYF ZH} YI[,L K[P cK AFI 
+6c 5|IMUXL, GJ,SYFDF\ DF6;vÒJGGF\ ;\A\WM4 jIJCFZM4 ;FDFlHSTF JU[Z[ 
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NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 T[DGL GJ,SYFVMDF\ 5|IMUXL,TF ;FY[ lJQFIJ{lJwI 
,F1Fl6STF WZFJ[ K[P  
.gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8 VFW]lGS VG[ GFJLgI5}6" ZCL K[ PT[DGL 
GJ,SYFVM S[8,LS :+L5|WFG VG[ 5]ÁQF5|WFG ZCL K[P GJ,SYFVMDF\ DMXG,F, 
DFB6JF/F4 V0JM4 ;\Tl99]NF;4 ;tI]4 T5:JL S]<OLJF/F4 X}gI7 UMDTL5]ZL4 ,[g0DFS"4 DFDM 
pO[" AM,TFZFD RF{WZL4 ,[BS4 DF6;4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 pO[" K\T]Ò H[JF SYFGFISMG\] 
;O/ RlZ+F\SG YI]\ K[P GJ,SYFVMGL SYFGFlISFVMDF\ lJD,F 9FSMZ pO[" SFSL lS|IF5NF4 
J'l¿ Ô[XL4 VAM,FvAM,AF,F pO[" 5MI6L 5XlZRF4 lD;8L8L4 38GF JUZ[ VFW]lGS 
GFZLVMGF\ RlZ+F\SG YI[,F\ K[P GJ,SYFVMDF\ XC[ZL VG[ U|FdI 5F+M K[4 lXl1FT VG[ 
VlXl1FT 5F+M K[P S[8,F\S AF/5F+MG\] 56 ;]5[Z[ RlZ+vlGDF"6 YI[,\] K[P 5F+GFDMDF\ 
GJLGTF ZCL K[ cIF N[JL ;J" E}T[QF]c DF\ XaN Ô[XL4 AFZFB0L4 cVAM,F AM,AF,Fc 
GJ,SYFDF\ ,[g0DFS"4 GFlZI[, T[,4 hZDZ4 z[Q94 ;F{dI4 5|MP VFwIFltDS JU[Z[ cK AFI 
+6c GJ,SYFDF\ DF6;4 ,]lS\U u,F;4 K AFI +6G\] 8[GFD[g8 JU[Z[ GFJLgI;EZ 5F+ 
GFDM Ô[JF D/[ K[P T[DGL GJ,SYFVMGF\ 5F+M ÒJ\T VG[ UlTXL, ZñFF\ K[P ,[BS[ 
GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 S,F5}6" ZLT[ S\0FZL K[ H[ T[DGL DC•JGL ,F1Fl6STF ZCL K[P  
.gN] 5]JFZGL GJ,SYFGL +LÒ lJlXQ8TF T[G\] EFQFFSD" K[P .gN] 5]JFZGL 
GJ,SYFVMDF\ 5|IMUXL,G[ ;H"GFtDS UnG\] lGDF"6 YI[,\] K[P GJ,SYFGL 
EFQFFv5|I]lÉDF\ jI\HGF4 S8F1F4 CF:I4 ~l-5|IMUM4 SC[JTMG\] 5|IMHG ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ 
YI[,\] K[P 36LJFZ T[DG\] Un SFjIFtDSTF WFZ6 SZT\] H6FI K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
lXQ8EFQFF p5ZF\T V\U|[ÒEFQFFGF JFSIM4 XaNMGL 5|I]lÉ4 ;MZ9LvAM,L5|IMUM4 ,Iv,C[SF 
JU[Z[ £FZF EFQFF WFZWFZ AG[ K[P S<5GF5}6" VG[ 5|TLSFtDS p5ZF\T ;F\S[lTS EFQFF 56 
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ÔTLITFGF VF,[BGDF\ 5|IMÒ K[P T[DGF\ UnDF\ 36LJFZ ;}+M4 5|l;â SlJVMGL 5\lÉVM4 
SIFZ[S B55}ZTF\ 5MTLSF Ô[0S6F\ 56 5|:T]T SIF"\ K[P ZDlTIF/X{,L 56 5|IMH[ K[P  
.gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ lG~56ZLlT S[ ZRGFZLlTGL 56 VFUJL ,F1Fl6STF 
ZCL K[P H[ 5|IMUXL, VG[ VFW]lGS DM8[EFU[ ZCL K[P ,[BS[ 5Z\5lZT lG~56ZLlT ;FY[ 
VFW]lGSTFGM ;]D[/ SIM" K[P lG~56ZLlTDF\ lJlJWTF ZCL K[P ,[BS[ lJlJW 5|SFZGL 
5|I]lÉVMv8[SlGS V5GFJL K[ PH[DF\ SYG4 J6"G4 ;\JFNX{,L4 JFTF",F54 0FIZLX{,L4 
:J%GX{,L4 5L9hASFZX{,L4 :JUTMlST4 5+X{,L JU[Z[ 5|I]lÉVM £FZF SYFVM 5|:T]T SZL 
K[P p5ZF\T GJ,SYFDF\ 5|SZ6 £FZF lJEFHG ;FY[ 5UlYI]\4 lJEFU4 VwIFI4 VG]EJM 
JU[Z[ £FZF S'lTG\] lJEFHG SZLG[ lG~56ZLlTDF\ VJGJF 5|IMUM SIF" K[P  
.gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ ;\JFNS,F 56 DC•JGL ,F1Fl6STF ZCL K[P 
GF8I,[BS TZLS[ GJ,SYFSFZG[ OFINM YIM K[P T[DGL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ 
GF8IT•J EFZMEFZ ZñF\] K[P GF8IT•JGF lJlXQ8 5|IMUM 56 GJ,SYFDF\ SIF" K[4 T[YL 
SYFJ:T] UlTXL, VG[ VF:JFn AgI]\ K[P GJ,SYFGF ;\JFNM WFZNFZ4 ;RM8 VG[ 8}\SF ZñFF 
K[P  
.gN] 5]JFZGL GJ,SYFVMDF\ J6"GM4 :Y/vSF/ VG[ JFTFJZ6 JU[Z[ 38ST•JM 
AFAT[ ,[BS[ 5|IMUXL, J,6 V5GFjI]\ GYLP ,[BSGL S'lTVMDF\ :Y/GF[ lGN["X DM8[EFU[ 
VDNFJFN4 ;]ZT4 VFlNJF;L lJ:TFZM4 DwI5|N[XGF\ UFD0FVM4 lE,M0FGF\ UFD0F\VM JU[Z[ 
lJ:TFZ lG~5FIM K[P  
 T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;DIvSF/ lGN["X :JT\+TF 5KLGM H6FI K[P c;\T l99]NF;c 
GJ,SYFGM ;DI VFhFNL 5C[,FGF ZH5}Tv9FSMZGM .lTCF; H6FI K[ AFSLGL S[8,LS 
S'lTVMGM SF/S|D ;F\5|T ZñFM K[P JFTFJZ6 XC[Z VG[ U|FdI V[D pEI 5|SFZG\] AGFjI\] 
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K[P TM 36LJFZ 5|FRLGSF/GF\ 5F+MG\] 56 ,[BS[ lGDF"6 SI]"\ K[P 5Z\T] T[ VFW]lGSSF/GF\ 
RlZ+M ;FY[ ;\IMU SIM" K[P  
• .gN] 5]JFZGF U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8ISFZ TZLS[ lJX[QF Ô6LTF K[P T[DGL 5F;[YL 
c8F.DAF"dAc4 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\ VG[ cVF. V[D VF. 
IFlG C]\ 5X,M K]\ pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc v V[D +6 GF8SM D/[ K[P  
c8F.DAF"dAc GF8S DFGJlR¿GL ;\S],TFG[ JF:TJ56[ 5|U8 SZ[ K[P ;FDFlHS VG[ 
G{lTS D}<IMG\] lG~56 YI[,\] K[P GF8SDF\ +6 SYFVM ;DF\TZ[ RF,[ K[P J{lJwI;EZ 
5F+;'lQ8 £FZF GF8IlJSF; ;O/ ZñFM K[P SYFDF\ HGD[HIvlRS]4 OF\O[`JZvASZLAF. VG[ 
ZFHS]DFZvH/5ZL V[D l+lJW GFISvGFlISFVM K[P GF8SDF\ 5|D]B SYFGFlISF lRS]GL 
:JVM/B DF8[ XMWvDYFD6 SZ[ K[P ZFHS]DFZGL VFtDVM/BGM 5|`G p5ZF\T VgI 
5F+MGF DFwIDYL DF6;GL ,L,F5|J'l¿G[ ,[BS[ 5|:T]T SZL K[P GF8ISFZ[ VFW]lGS DFGJLGL 
VM/B4 IF\l+STF VG[ ÒJGGL JF:TlJSTFG[ SÁ6F;EZ 5|:T]T SZL K[P  
 GF8SDF\ SMZ; s8M/Ff GM 5|IMU4 Z\UE}lD 5Z VG[S 5F+MGM ;DFJ[X VG[ ;FY[ 
AM,J\]4 8}\SF\ ¹xIM4 ;RM8 lDz EFQFF5|I]lÉ JU[Z[GF VF,[BGDF\ ,[BSG]\ 5|IMUXL, J,6 
5|U8 YFI K[P GF8SDF\ WFZNFZG[ 8}\SF4 VFSQF"S ;\JFNM4 5F+MlRT EFQFF4 GF8IFtDS 5|;\UM4 
lS|IFJ[U4 lJlJW ;\ULTv;}ZFJl,4 lJlR+ wJlG 5|IMUM4 EJF. V\XM4 ULTv;\ULT VG[ 
G'tIGM ;DgJI4 5F+MGM VF\TZvAFñF ;\3QF"4 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, GF8IZLlT4 
l£vV\SL J:T] ;\S,GFGM ;]D[/ JU[Z[ T•JM £FZF c8F.DAF"dAc GF8S D\RG1FD AgI]\ K[P   
 c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U4 GCL\c V[ .gN] 5]JFZG\] ZC:IFtDS l£V\SL 
GF8S K[P GF8S B}GYL X~ Y.G[ B}GDF\ ;DF%T YFI K[P ÔTGL T5F; T[DH U]G[UFZGL 
5}K5ZK SZL ;FRF U]G[UFZG[ XMW[ K[P VGFY VG[ ;GFY :+Lv5]ÁQFGL l:YlT v NXFGM 
lRTFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P  
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 ;DU| GF8SDF\ IF+FGL DF+F 5|tI[GL :+L ;CH .QFF" VG[ VN[BF.4 VGFY DF+FGL 
5|6I h\BGF4 ALDFZ zL,[BFGL l:YlT4 l08[lS8J S{;Z[ lCgNGL gIFlIS T5F;4 
NFJFvN,L,G[ lJlXQ8 5}K5ZK JU[Z[G\] VF,[BG YI[,]\ K[P :+L5F+MGL T],GFDF\ 
5]ÁQF5F+MG\] VF,[BG GA/]\ ZñF]\ K[P ;O/ :+L5F+M GFZLÔU'lTG[ R[TGFG\] NX"G SZFJL 
ÔI K[P IF+FvDF+FG[ S{;Z[ lCgNGF\ RlZ+F\SGM £FZF VFW]lGS GFZLvNX"GM SZJFDF\ 
VFjIF\ K[P 5F+ GFDMDF\ GJLGTF ZCL K[P  
 GF8SDF\ ;\JFNM 8}\SFG[ WFZNFZ ZæF K[P IF+FvDF+FGF ;\JFNM £FZF ;]5[Z[ DGM;\3QF" 
ZH} YFI K[P HN]GFYZFIGL V[S,l:YlTDF\ 56 ;\3QF"G]\ VF,[BG YI[,\] H6FI K[P 
 GF8SGL ZRGFZLlT 56 DC•JGL VG[ GM\WGLI ZCL K[P A[ V\S VG[ lJlJW ¹xIMDF\ 
GF8SG\] J:T] ZH} YI[,\] K[P GF8SGL EFQFFX{,L 5|IMUXL, ZCL K[P H[DF\ U]HZFTL VG[ 
V\U[|Ò EFQFF 5|I]lÉ 56 YI[,L K[P 5|TLSFtDS VG[ SFjIFtDS EFQFFv5|IMUM 56 YJF 
5FdIF K[P ULT 5\lÉVM ;]5[Z[ 5F+D]B[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P  
 5|:T]T GF8SG\] XLQF"S ,F\A]\ VG[ GJLG ZñF\] K[P VF GF8S V[S ;:5[g; 0=FDF TZLS[ 
Z\UD\RLI 1FDTF ;]5[Z[ WZFJ[ K[P H[ GM\WGLI AFAT K[P  
 8}\SDF\4 VF GF8S J:T]4 5F+M4 ;\JFNS/F4 EFQFFX{,L4 ;\3QF"4 ZRGFZLlT JU[Z[ 
38ST•JMGL ¹lQ8V[ ;O/ TbTF,FISL WZFJ[ K[P  
 zL .gN] 5]JFZG\] cVF. V[D VF. IFlG C]\ 5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc V[ 
l£V\SL GF8S K[P VF GF8S 5|IMUXL, VG[ VFW]lGS J,6 WZFJ[ K[P GF8SDF\ c:Jc 
VM/BGL DYFD6 SZTL A[ ;DFgTZ jIlÉSYFVM 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 5|YD VF. 
V[D VF.GF GFDGL ;FRL :5Q8TF VG[ 5XFÒ 5FJFJF/F EUJFG lJQ6] AgIF 5KLYL ;FRL 
VM/B DF8[GL DYFD6 ZH} SZF. K[P 
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 GF8SDF\ AgG[ SYFDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8G\] lGDF"6 SZJFDF\ VFjI\] K[P H[DF\ VF. V[D 
VF.4 5XFÒ 5FJFJF/F4 ZFHS]\JZL4 R\5F4 l5|g;L5F,4 5|MP 5F9S4 ZFÔvZF6L JU[Z[ 
RlZ+MG\] V\SG YI]\ K[P  
 VF GF8SDF\ ;\JFNS/F VG[ ;\3QF"G\] lG~56GL VFUJL lJlXQ8TF ZCL K[P 8}\SFG[ 
WFZNFZ V[JF ;RM8 ;\JFNMGL 5|I]lÉ YI[,L K[P H[DF\ VF. V[D VF. l5|g;L5F,GF ;\JFNM4 
5X,MvR\5FGF ;\JFNM4 5X,MvEU,FGF ;\JFNM S,F5}6" ZñFF\ K[P GF8SDF\ 5F+Mv5F+M 
JrR[GF AFñF ;\3QF"4 RlZ+MGF VF\TlZS ;\3QFM" H[DF\ VF. V[D VF.GF GFDGL DYFD64 
5X,FGL 5]ÁQFM¿D 5|E] AgIF 5KL OZL DFGJ TZLS[GM :JLSFZ SZJF V\U[GL DYFD6 
;\3QF"5}6" ZLT[ lG~5F. K[P 
 GF8SDF\ ZRGFZLlT VG[ EFQFFv5|I]lÉ AFAT[ GFJLgI ;EZ 5|IMUM YI[,F K[P  
GF8SG\] J:T] A[ V\SDF\4 lJlJW ¹xIvlJEFHGMDF\ A[ SYFGL ;DF\TZ UlTXL,TF GM\WGLI 
ZCL K[P GF8SDF\ ,Iv,C[SF4 ULTv;\ULT VG[ G'tIGL 5|I]lÉ EJF.X{,LGM ;O/ p5IMU 
JU[Z[ AFATM GF8I p5IMUL ZCL K[P EFQFF 5|I]lÉDF\ T/5NL AM,L4 lXQ8 EFQFF4 EFQFFGF 
VJGJF VBTZFv5|IMUM4 XaNZDTM 56 J{lJwI;EZ ZH} YI[,F\ K[P  
 8}\SDF\4 GF8SDF\ GFJLgI5}6" lJQFIJ:T]4 lJXF/ 5F+;'lQ84 S/F5}6" ;\JFNMG[ ;\3QFM"4 
GJLG ZRGFZLlT4 lJlXQ8 EFQFF5|IMUM £FZF GF8S ;]5[Z[ TbTF,FISL WZFJ[ K[P 5lZ6FD[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF GF8S DC•JG\] :YFG WZFJ[ K[P  
• 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] IMUNFG U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIDF\ 
DC•JG\] K[P T[D6[ cOÞ0 lUZWFZLc4 cC\]] 5X,M K]\c4 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc 
VG[ cDF6; GFD[ AFSMZF\c V[D S], RFZ V[SF\SL ;\U|CM VF%IF K[P H[DF\ S], K+L; 
V[SF\SLVMGM ;DFJ[X YIM K[P  
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.gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ lJQFI GFJLgI ZñF]\ K[P VF V[SF\SLVMDF\ DFGJDGGL 
,FU6L4 VFJ[UM4 ÔTLITFG\] VF,[BG4 :JGL VM/B DF8[GL DYFD64 NFd5tIÒJGGL 
;D:IFVM4 :+Lv5]ÁQFMGF VJ{W ;\A\WM4 :+L :JFT\ÈGM 5|` G4 GFZLÔU'lTvR[TGF4 1F]<,S 
J:T] 5FK/GL NM8 sT5[,L 5]ZF6f4 AF/SM 5Z DFvAF5GL Ô[C]SDL4 T[G\] 5lZ6FD4 p5ZF\T 
ÒJGvD'tI]G[ HUTGL JF:TlJSTFG[ .gN] 5]JFZ[ V[SF\SLVMDF\ ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF V[SF\SLVMGL 5F+;'lQ8 56 ÒJ\T VG[ ;ÒJ lG~l5T SZL K[P UFD0F\ 
VG[ XC[ZL4 E6[,F\ VG[ VE6 5F+MG\] VF,[BG YI]\ K[P TM J/L 5X]4 5\BL VG[ 5|F6LGF\ 
5F+M 5|;\UM5FT• lG~l5T YI[,F\ K[P DFGJLI V[JL lJlJW 7FlT:TZGL 5F+;'lQ8 VF,[BFI 
K[P H[DF\ OÞ0 lUZWFZL4 DMCG4 ZFWF4 ;LP lXJFEF.4 SF/]4 DUG4 HU,M4 5lTv5tGL4 
5|MO[;Z4 lN5F4 C]\ EF.vCF EF.4 5X,M4 EU,M4 ZFHS]DFZL4 NF;LR\5F4 NZÒ EUT4 XSZL4 
l08[lS8J4 Z3]GFY4 ,LGF4 5|F{-F4 J'wWF4 I]JTL4 lDP 5M58,F,4 DUG,F, 5]ZMlCT4  R\§lHT4 
lJ`JÒT4 £FZ5F/4 ZFHDFTF4 DM-JFl0IF4 SF85Ll8IF4 V\AF,F,4 V1FZS5}Z4 X}gI7 
UMDTL5]ZL4 VlJGFX JFWJFG4 5XFÒ 5FJFJF/F4 z[Q9F4 J'l¿4 ZF+LvlNJ;4 E§F4 ;tI]54 
lNJ;S]DFZ4 lNXF4 V4 A4 JLP lJ`JGFY4 JF34 5M584 ZF1F; JU[Z[ J{lJwI;EZ 5F+;'lQ8 
S,F5}6" ZLT[ lG~5F. K[P ,[BS[ J:T]GL H[D H 5F+;'lQ8 56 J{lJwI;EZ lGDF"6 SZL K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ ;\JFNS,F 56 GM\W5F+ VG[ DC•JGL lJX[QFTF ZCL K[P 
V[DGF\ V[SF\SLVMDF\ 5F+MlRTŸ 8}\SFG[ VFSQF"S ;\JFNM ZñFF K[P p¿D ;\JFNMG[ SFZ6[ GF8SGL 
J:T]G[ J[U D/IM K[P T/5NL G[ lXQ8EFQFFDF\ jI\HGF;EZ ;\JFNMG\] ;H"G YI[,\] K[P SIF\S 
NL3" ;\JFNM 56 lG~5FIF K[P V[SF\SLVMDF\ ;\JFNM GF8IFtDS VG[ Z;5|N ZñFF\ K[P 5lZ6FD[ 
V[SF\SLVM ;O/ AGJF 5FdIF\ K[P 
 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMG\] EFQFFSD" lJlXQ84 J{lJwI5}6" VG[ S,F5}6" ZñF\] K[P T[DGF\ 
V[SF\SLVM 5Z\5lZT GF8SGL EFQFF4 lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 T/5NLAM,L4 V\U|[ÒvU]HZFTL 
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lDzEFQFF4 5|;\UM VG[ 5F+MlRT lCgNLEFQFFvAM,L 56 5|IMÔI[,L K[P EFQFFG[ AM,LGF 
;Z/ G[ ;RM8 XaN5|IMUM 5|IMÒG[ GFJLgI5}6" GF8IEFQFF lJS;FJJFGL OFJ8 ,[BS 
VFUJL lJlXQ8TF WZFJ[ K[P V[SF\SLGL EFQFFDF\ ;\ULTDITF VG[ ,IAwWTFGM ;]D[/ YI[,M 
K[P V[SF\SLDF\ VFJTF\ ULTMvUFIGM4 `,MS4 W}G4 VFZTL4 EHG4 N]CF4 5|l;wW U]HZFTL 
SlJVMGL SFjI5\lÉVM4 X[ZvXFIZL4 Ô[0S6F\4 H}GFvGJF\ lO<DL ULTM4 D]B0F\ JU[Z[GL 
5|I]lÉVMGF p5IMU £FZF GF8IEFQFF 5|tIFIG1FD VG[ WFZNFZ AG[ K[P  
 V"a;0" VG[ 5|IMUXL, J,6 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMGL DC•JGL ,F1Fl6STF ZCL 
K[P T[DGF\ V[SF\SLVMDF\ DFGJDGGL ,FU6L4 VFJ[UM4 h\BGFv.rKFVM4 ;\lNuW56[ ZH} 
YI[,F\ K[P p5ZF\T :+Lv5]ÁQF GL ÔTLITF4 5Z:5ZG\] VFSQF"64 lJS'lTVM JU[Z[DF\ V•a;0" 
T•JG\] lG~56 ;]5[Z[ YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ Z;lG~56 VG[ Z\UD\R1FDTF GM\W5F+ K[P zL .gN] 
5]JFZ GF8ISFZ p5ZF\T S[D[ZFD[G4 lNuNX"S TYF G8 CMJFYL V[SF\SLVMG[ T[GM ,FE D/IM 
K[P lYI[8ZGL ;\5}6" AFATM V[SF\SLVMDF\ ;FD[, K[P ALH\] GF8SDF\ lJlJW GF8I5|J'l¿VM4 
G[5yIDF\YL VJFHGL 5|I]lÉVM4 J'\NUFGGL 5|I]lÉ4 ULTvUFGGL 5|I]lÉVM4 lJlXQ8 
VJFHG[ EFQFFGM lJlGIMU4 S8F1F 5}6" VG[ jI\HGF5}6" ;\JFNS,F JU[Z[ GM\W5F+ 
lJlXQ8TFVM ZCL K[P V[SF\SLVMDF\ 5Z\5lZT EJF.X{,L VG[ 5|IMUXL,vVFW]lGS J,6GF[ 
;]5[Z[ ;DgJI YI[,M K[P  
 8}\SDF\4 .gN] 5]JFZGF\ V[SF\SLVMDF\ lJQFIJ:T] VG[ EFQFFGL lJlJWTF4 GF8IFtDS 
;O/ ;\JFNS,F4 Z\UE}lDGL 1FDTF4 lJlJW GF8I5wWlTVMGM lJlGIMU4 GFJLgI5}6" VG[ 
S,F5}6" 5F+F,[BGS,F4 J'\NUFG4 V"a;0"T•J4 5|IMUXL, J,6 JU[Z[ lJlXQ8TFVMG[ SFZ6[ 
VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZ U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIDF\ 5|:YFl5T 
YI[,F\ K[P cC]\ 5X,M K]\c4 cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IF\c4 cVDZO/c4 c;LP lXJFEF.c4 cOÞ0 
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lUZWFZLc4 cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3Zc H[JF\ V[SF\SLVMV[[ U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIDF\ 
GFDGF D[/JL K[P VYFTŸ ;O/ V[SF\SL TZLS[ l;wW YIF\ K[P 5lZ6FD[ .gN] 5]JFZ V[S ;O/ 
V[SF\SLSFZ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ Ô6LTF YIF K[P  
• U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZ[ AF/GF8I1F[+[ 56 ;H"GvB[0F6 SI]"\ K[P T[DGL 
5F;[YL s!fc.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMc sZf c5}Ô GFD[ KMSZLc V[D A[ AF/GF8I 
;\U|CM VF%IF K[P 5|YD ;\U|CDF\ RFZ AF/GF8SM VG[ ALÔ ;\U|CDF\ S], !Z 
GF8Iz[6L VF5JFDF\ VFJL K[P VF AF/GF8SMG[ VFWFZ[ AF/GF8ISFZ TZLS[ zL 
.gN] 5]JFZGL S[8,LS DC•JGL ,F1Fl6STFVM Ô[JF D/[ K[P  
.gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ lJQFIG\] J{lJwI ZñF]\ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c   
AF/GF8SDF\ H\U,v5IF"JZ6 ARFJJFGM lJQFI 5|:T]T SIM" K[P ch}Gh}G h} 
A}A,FA]c GF8SDF\ UdDT ;FY[ AF/SMDF\ V[STFv;\5GF U]6 lJSF;GL JFT SZJFDF\ VFJL 
K[P c,Fl,IM ,õc GF8SDF\ ZC:IDI VG[ lT,:DL AFATMG\] UdDT ;FY[ 7FG VF5JFGM 
5|ItG YIM K[P cUA0TM ,F0JMc AF/GF8SDF\ 56 H\U, ARFJJFGL VG[ AF/SMDF\ V[STFGL 
EFJGF lJS;FJJFGM lGN["X SIM" K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc AF/GF8Iz[6LDF\ AF/SMGL ;FRL 
VM/B4 ;DH VG[ DFTFvl5TF V[SJL;DL ;NLGF AF/SG[ VM/B[ V[JM lJQFI lGN["X 
SZJFDF\ VFjIM K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ VF AF/GF8SMDF\ AF/5F+;'lQ8G\] lGDF"6 56 S,F5}6" ZLT[ YI[,\] K[P 
DM8[EFU[ AF/SMGF 5F+M VF,[BFIF\ K[4 H~Z 5}ZTF\ H J0L,M4 DM8L p\DZGF\ 5F+M lG~5FIF\ 
K[P p5ZF\T E}T4 ZF1F;4 5X]v5\BL4 5|F6L JU[Z[GL lJXF/ VG[ DFGJ[TZ 5F+;'lQ8G\] 
VF,[BG 56 lJlJWTF5}6" ZñF]\ K[P cH\U, ÒJL UI\] Z[,M,c GM GFIS A]WZFH4 ch}Gh}G h} 
A}A,FA]c GL GFlISF l88M0LG\] 5F+4 c,Fl,IM ,õc GF8SDF\ U%5LG\] 5F+4 cUA0TM ,F0JMc DF\ 
85]G]\ 5F+ S[g§ :YFG[ ZñFF\ K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc ;\U|CDF\ 5}ÔG\] 5F+ D]bI ZñF]\ K[P  
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 AF/GF8SMDF\ .gN] 5]JFZ[ ;\JFNS,FG\] 5|IMHG ;vZ; SI]"\ K[P AF/SMGF D]B[ 
AM,FI[,F\ 8}\SF\ JFSIM ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ ZH} YI[,F\ K[P AF/GF8SMDF\ :+Lv5]ÁQFGF 
;\JFNM VG[ JgI 5|F6L v AF/SM JrR[GF ;\JFNM 56 S,F5}6" ZñFF K[[P H[ GF8SG[ UlTXL, 
AGFJ[ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c DF\ ZlJv;MD4 A]WvXlG4 ZFÔvZF6L S]\JZL JU[Z[GF 
;\JFNM4 ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SDF\ 8L5]vNL5]GF ;\JFNM4 h}Gh}Gv l88L0LGF ;\JFNM4 
c,Fl,IM ,êc DF\ U%5LvE}TGF ;\JFNM4 cUA0TM ,F0JMc DF\ 85]vAWF\GF ;\JFNM4 X[9vD]BLGF 
;\JFNM c5}Ô GFD[ KMSZLc DF\ 0=[UMGv5}ÔGF ;\JFNM4 N,MvC9Mv5}Ô JU[Z[GF ;\JFNM 
S,F5}6" VG[ AF,MlRT ZñFF\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMGL ZH}VFTS,F 56 lJlXQ8 ZCL K[ PAF/GF8IMG]\ lJlJW 
¹xIMDF\ lJEFHG SI]"\ K[P VD]S GF8SM ;/\U VF%IF\ K[P lJQFIFG]~5 ZH}VFT SZ[,L K[P 
cH\U, ÒJL UI]\ Z[,M,c G[ VF9 ¹xIMDF\ lJEFlHT SI]"\ K[ VG[ lJlJW 8[SlGSGM p5IMU 
SIM" K[P ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ ;H"GFtDS EFQFF4 GF8I ZDTM4 ;D}CUFG4 B[,4 
JFTF"VM4 Ô[0S6F\lNGM EZ5}Z p5IMU SIM" K[P c,Fl,IM ,êc AF/GF8SDF\ ;/\U ZH} SI]"\ 
K[P H[DF\ ¹xI AN,FJJF4 ;\ULTGL W}G 5;\N SZJF ;}RG SI]"\ K[P cUA0TM ,F0JMc 
AF/GF8SDF\ ;/\U ZH}VFT SZL K[P GF8I S;ZTM £FZF ¹xIv5lZJT"GGL UM9J6 SZL K[P 
UFIGM4 Ô[0S6F\4 ;D}CUFG JU[Z[ £FZF p¿D ZH}VFT SZL K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc 
GF8Iz[6LDF\ Unv5nGM p5IMU VG[ ,IAwW ZH}VFT SZL K[P GF8Iz[6LDF\ JFTF"VM4 
UFIGMvÔ[0S6F\ VFlN 8[SlGSGM EZ5}Z p5IMU SZL GF8SG[ VF:JFn AGFjI]\ K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ AF/GF8SMDF\ RMÞ; 5|SFZGF C[T] S[ 5|IMHGGM 56 lGN["X YI[,M K[P 
AF/SMG[ GF8I £FZF UdDT ;FY[ 7FG VG[ DFlCTLG[ AMWNX"G ;F\50[ K[P ;LWM H AMW 
VF5TF GYLP lJlJW 5|I]lÉ £FZF ,[BS 5MTFG\] 5|IMHG 5FZ 5F0[ K[P NFPTP cH\U, ÒJL UI\] 
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Z[ ,M,c GF8SDF\ 5|S'lTvH\U,GL Ô/J6LG\] 5|IMHG AF/SM £FZF ;]5[Z[ l;wW YT]\ Ô[JF D/[ 
K[P  
 .gN] 5]JFZGF\ VF AF/GF8SMG\] EFQFFSD" 56 lJlXQ8 VG[ DF6JF H[J]\ ZñF\] K[P T[D6[ 
GF8SMDF\ AF/SMG[ Z]R[ VG[ UD[ V[JL EFQFF4 AM,L5|IMUM 5|;\UM5FT SIF" K[P ZDlTIF/X{,L 
5|IMUM £FZF AF/SMGF JF6LvJT"GG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZFJ[ K[P cH\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,c 
AF/GF8SDF\ lSXMZvZD[XGL EFQFF4 AF,R[Q8FVM VG[ lJlJW ,Iv,C[SF £FZF AF/DFG;G[ 
5|U8FJ[ K[P ch}Gh}G h} A}A,FA]c GF8SDF\ ,[BS EFQFFX{,L  AFAT[ 5|IMUXL, J,6 
V5GFjI\] K[P AF/GF8SDF\ AF/SM £FZF μ\CSFZGL EFQFF4 lJlJW VJFÔ[4 SFS]vjI\HGF;EZ 
5|:T]T SIF"\ K[P AF/SMGL S\.S H]NL H EFQFFvAM,LG[ ,[BS[ GJTZ 5|IMU SIM" K[P c,Fl,IM 
,êc GF8SDF\ ,MSAM,L ;Z/G[ ;FNUL5}6" ZH} SZ[,L K[P AF/S VG[ E}TMGL EFQFF 
GFJLgI5}6" ZCL K[P cUA0TM ,F0JMc GF8SDF\ 56 5F+MlRT lXQ8 VG[ 5Z\5lZT GF8IEFQFF 
5|IMÔ. K[P c5}Ô GFD[ KMSZLc GF8Iz[6LGL EFQFF VFW]lGS ZCL K[P H[DF\ lXQ8 U]HZFTL 
,MSAM,L4 V\U|[ÒvU]HZFTL lDz AM,L p5ZF\T lJlJW 5X]v51FLGF VJFHGL EFQFF 
5|IMHJFDF\ VFJL K[P H[ AF/SMG[ Z]R[ VG[ UD[ V[JL K[P VFHGF AF/SGL EFQFF4 AM,L S[JF 
5|SFZGL SF,L 3[,L VG[ V\U[|ÒvU]HZFTL lDz CMI K[P V[G\] p¿D pNFCZ6 VF 
GF8Iz[6LDF\YL 5|F%T YFI K[P  
 8}\SDF\4 AF/GF8ISFZ TZLS[ .gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ Ô6LTF K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZ SlJ TZLS[ 56 Ô6LTF K[P T[DGL 5F;[YL ;FT 
SFjI;\U|CM 5|F%T YIF K[P clSgT]c4 cA[ p5lGQFNMc4 cS[8,F\S EFQIMc4 cZMDF\R GFD[ GUZc4 
cPPPVG[ ÔTS SFjIMc4 c,JZLSJRDŸc sNL3"SFjIMf4 c,JZLSFjIDŸc JU[Z[ SFjI ;\U|CM K[P 
T[DGF\ DM8FEFUGF\ SFjIM VKF\N; ZñFF\ K[P T[D KTF\ ,I VG[ K\NG[ 5|FWFgI VF5[ K[P 
SFjIGL EFQFF 5|IMUXL, J,6 WZFJ[ K[P VFW]lGS SlJ TZLS[ T[VM Ô6LTF K[P  
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 .gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8IlJJ[RS TZLS[ GM\WGLI H6FI K[P cRF,M 
ZDLV[ X[ZL GF8Sc T[DG\] X[ZLGF8SGL ;\5}6" ;DH VF5T]\ DFU"NX"S~5 5]:TS K[P 
GF8IlXlAZMGL O,z]lT ~5[ VF 5]:TS 5|U8 YIFG\] ,[BS H6FJ[ K[P 5|:T]T 5]:TS ;\5}6" 
X[ZLGF8S V\U[GL DFU"NlX"SF TZLS[ ;FlAT YFI K[P  
 .gN] 5]JFZG[ ;\5FNS TZLS[ 56 GM\WJF H[JF K[P T[D6[ zL ZD[X XFC ;FY[ 
c;FAZDTLc V[SF\SL;\U|CG\] ;\5FNG SI]"\ K[P H[DF\ S], !* V[SF\SLGM ;DFJ[X YIM K[P 
VFW]lGS VG[ Z\UDRLI V[SF\SLVM K[P .gN] 5]JFZG\] ALH\] ;\5FNGSFI" cSFjIG\] J'1Fc 5]:TS 
K[P H[ ;TLX jIF; VG[ lJGFIS ZFJ, ;FY[ ;lCIFZ\] SFI" SI]"\ K[P H[DF\ ;H"S zL lRG] 
DMNLGL SlJTF ;DL1FFGF VeiFF; ,[BM ;\5FlNT SZJFDF\ VFjIF K[P U|\YDF\ cVF56F 
GM\W5F+ SlJ lRG] DMNLc GFD[ 5|:TFJGF ,[B zL .gN] 5]JFZ[ ,BL K[P  
 VF p5ZF\T .gN] 5]JFZ cCM8[, 5MV[8Ÿ;c GF ;eIG[ T[GF ;FDlISGF ;\5FNS TZLS[ 
56 ZñFF CTFP ALH]\ .gN] 5]JFZ[ 5MTFGL S,D 8}\SLJFTF" 1F[+[ 56 R,FJL CTLP T[DGL 
JFTF"VM cRF\NGLc4 cS\SFJ8Lc4 czLZ\Uc JU[Z[ ;FDlISMDF\ K5F. CTLP  
 8}\SDF\4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZ[ GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL4 AF/GF8S4 SlJTF4 
8}\SLJFTF"4 lJJ[RG4 ;\5FNG V[D VG[SlJW 1F[+MDF\ 5MTFG\] IMUNFG VF%I\] K[P  
 
• DIF"NF  
  zL .gN] 5]JFZGF ;DU| ;FlCtIDF\YL 5;FZ YTF\ VG[S 5|SFZGL lJlXQ8TFG\] NX"G 
YFI K[P VFD KTF\ S[8,LS DIF"NFVM 56 H6FI VFJ[ K[P .gN] 5]JFZ[ D]bItJ[ GJ,SYF4 
GF8S4 V[SF\SL VG[ AF/GF8S 1F[+[ ;H"GvB[0F6 SI]"\ K[P T[DGF\ ;FlCtI ;H"GDF\ S[8,LSJFZ 
lJQFIG\] 5]GZFJT"G YI[,\] Ô[JF D/[ K[P V[S H lJQFI ALÒ GJ,SYF S[ GF8SMDF\ lG~l5T 
YI[,\] HMJF D/[ K[P 5|YD GJ,SYF cDMXG,F, DFB6JF/Fc GM GFIS DMCG pO[" 
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DMXG,F,G\] 5|lTlA\A c;\T l99]NF;c GJ,SYFGF GFISDF\ Ô[JF D/[ K[P c;TL jIFS]/Fc GL 
GFlISFG\] 5|lTlA\A cIF N[JL ;J" E}T[QF]c GJ,SYFGL GFlISF J'l¿ Ô[XLDF\ ;ZBF56\] H6F. 
VFJ[ K[P cV0JM 8] YFphg0c GM GFIS V0JM VG[ AF/GF8S c,Fl,IM ,õc GM U%5L ;FY[ 
S[8,LS AFAT[ ;FdI Ô[JF D/[ K[P   
T[DGL S[8,LS S'lTVMDF\ DF6;GF :JGL XMWvVM/B ;TT YTL ZCL K[P VF V[S H 
lJQFIG]\ S[8,F\S V[SF\SLDF\ 5]GZFJT"G YJF 5FdI\] K[P GF8S VG[ V[SF\SLVMDF\ SIF\S lGZY"S 
VG[ ,F\AF ;\JFNM H6FI K[P S[8,LS S'lTVMDF\ DF+ EFQFFZDT Ô[JF D/[ K[P 
ZDlTIF/X{,L4 JW] 50TF\ Ô[0S6F\G\] VF,[BG4 JW] 50TL lJlJW 5|I]lÉVM4 5F+MG\] 
;ZBF56\] JU[Z[ AFATM GF8IFG]E}lT S[ ;FlCtIT•JG[ CFlG 5CM\R[ K[P VYJF DIF"NF~5 
H6FI K[P  
 T[DGL GJ,SYFVMDF\ ÔTLITFG]\ J6"G S[8,LSJFZ 3|]6F:5NG]\ H6FI K[P DMCG S[ 
;\T l99]NF; V[GF\ p¿D pNFCZ6M K[P ÔTLITFG]\ ;LW]\ VF,[BG SZTF\ ;F\S[lTS S[ 
5|TLSFtDS EFQFFDF\ VF,[BFI TM ;FlCtIT•J H/JFI ZC[ K[P 36LJFZ ZMDF\R pt5gG 
SZJF ,[BS J6"G S[ 5|;\UM VF5TF CMI V[J]\ H6FI VFJ[ K[P  
 ,[BSGL S'lTDF\ 5F+GFDM J{lJwI5}6" ZñFF\ K[P VFD KTF\4 ;FDFgI JFRS S[ EFJSG[ 
U0DY,DF\ D}S[ T[JF\ 5F+ GFDM K[P B4 S4 V4 A4 IF+FvDF+F JU[Z[P S[8,LSJFZ XLQF"SGFD 
56 ,F\AF CMJFG\] S\8F/FHGS AGL XS[ K[P NFPTP c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B U 
GCL\c XLQF"S ;\lNuW VG[ ,F\A] H6FI K[P ch}Gh}G h} A}A,FA]c AF/GF8SGL ;\lNuW EFQFF S9[ 
V[JL H6FI K[P VFD4 V[DGF ;DU| ;FlCtIDF\ S[8,LS AFATMDF\ DIF"NF ~5 H6FI K[PP T[D 





• U]HZFTL ;FlCtIDF\ .gN] 5]JFZG\] :YFG 
    U]HZFTL ;FlCtIDF\ zL .gN] 5]JFZG]\ :YFG DC•JG\] ZñF\] K[P .gN] 5]JFZ[ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ SYF;FlCtI4 GF8I;FlCtI4 SFjI;FlCtI4 ;\5FNG4 lJJ[RG V[D VG[SlJW 
:J~51F[+[ IMUNFG VF%I\] K[P zL .gN] 5]JFZ VFW]lGSv5|IMUXL, ;H"S TZLS[ U]HZFTL 
;FlCtI HUTDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
 ;F\5|T ;FlCtIDF\ VFW]lGSv5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] :YFG 
lJlXQ8 ZñF\] K[P U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIHUTDF\ JL;DL ;NLGF K[<,F NFISFYL 
V[SJL;DL ;NLGF 5|YD NFISF ;]WL VFXZ[ NM-vA[ NFISFVMDF\ .gN] 5]JFZG\] GJ,SYF 
;H"GSFI" YI[,\] K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, ZñFF K[P T[DGF 
SYF;FlCtIDF\ EFJ51F VG[ S,F51F V[D pEI AFAT[ VFW]lGSTF VG[ 5|IMUXL,TFG\] J,6 
ZñF\] K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ EFJ4 ;\J[NGF VG[ EFQFF 5|I]lÉ £FZF V,U TZL VFJ[ K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;FRF DF6; TZLS[GL DYFD6vVM/B4 DFGJÒJGGL ;\S],TF4 
ÒJGDF\ VFJTF\ EFJv,FU6LDF\ 5lZJT"GM4 IF\l+STF4 ÔTLITF4 DFGJÒJGGL BZL 
JF:TlJSTF JU[Z[ AFATMG\] lJlXQ8 EFQFFX{,L ;FY[ lJlJW 5|I]lÉVM4 lG~56ZLlTGF 
VJGJF 5|IMUM £FZF 5|:T]T YI[,\] H6FI K[P zL .gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ Dl6,F, 
CP 58[,4 VXMS5]ZL UM:JFDL4 D]S\]N 5ZLB4 ;]EFQF XFC JU[Z[ GJ,SYFSFZMGF ;DSF,LG 
SYF;H"S TZLS[ Ô6LTF K[P Z_vZ! DL ;NLGF ;\l3SF/GF ;H"S TZLS[ T[DGL 5F;[YL 
cDMXG,F, DFB6JF/Fc4 cV0JM 8] YFphg0c4 c;\T l99]NF;c4 c;TLjIFS]/Fc4 cJ[JvW J[Jc4 
cOF\O[`JZc4 cIF N[JL ;J" E}T[QF]c4 cVAM,F AM,AF,Fc4 c;D5"6 q 5_Zc4 cK AFI +6c H[JL 
p¿D GJ,SYF D/JF 5FDL K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ zL .gN] 5]JFZ V[S 
VFW]lGSv5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ l;â YFI K[P  
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 U]HZFTL GF8I;FlCtIDF\ VFW]lGS GF8ISFZMG\] 5|NFG GM\W5F+ ZñF\] K[P .P;P 
!)*Zv*5GF UF/FDF\ ,FEX\SZ 9FSZ4 ZD[X XFC4 DW] ZFI VFlN ;H"SMV[ cZ[D9c VG[ 
cVFS\9 ;FAZDTLc H[JL VFW]lGS SlJTFvGF8SGF\ ;H"GGL 5|IMU 5|J'l¿ VFZ\ELP T[DF\GF 
V[S ;H"S T[ .gN] 5]JFZP .gN] 5]JFZ[ c8F.D AF"dAc VG[ cA[ l£V\SL GF8SMc VF%IF\ K[P cA[ 
l£V\SL GF8SMc DF\ c5}K5ZK VYJF SD/GM S V[8,[ B4 U GCL\c4 cVF. V[D VF. IFlG C\] 
5X,M K\] pO[" 5XFÒ 5FJFJF/Fc V[ A[ GF8SM ;\U|lCT YIF\ K[P S], +6 GF8SMG\] V[D6[ 
;H"GSFI" SI]"\P T[DGF\ VF GF8SMDF\ S[8,LS VFUJL lJX[QFTFVMG\] NX"G YT\] Ô[JF D/[ K[P 
T[DGF GF8SMDF\ lJQFIJ:T]G]\ J{lJwI4 5F+F,[BG4 GF8IFtDS ;\JFNS,F4 ;\3QF"4 GJLGTD 
ZRGFZLlT4 EFQFFX{,L JU[Z[ lJlXQ8TFG[ SFZ6[ T[VM ;O/ GF8ISFZ TZLS[ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ Ô6LTF YIF K[P zL .gN] 5]JFZ GF8I,[BS4 lNuNX"S VG[ ;FZF G8 K[P ;FY[ 
GF8I ;\:YFVM ;FY[GM 3ZMAM T[DGF\ GF8SMG[ D\RG,1FL AGFJJFDF\ 36F\ p5IMUL 5}ZJFZ 
YIF\ K[P T[DGF\ GF8SM ;FlCltISTF VG[ Z\UD\R1FDTF T•JMYL ;EZ AGL XSIF\ K[4 H[ .gN] 
5]JFZG[ ;O/ GF8ISFZ TZLS[ :YFl5T SZ[ K[P  
 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ .gN] 5]JFZG\] IMUNFG U]HZFTL ;FlCtIDF\ DC•JG\] 
ZñF\] K[P T[D6[ cOÞ0 lUZWFZLc4 cC\] 5X,M K\]c4 cVF0L ,L8LVM μEL ,L8LVMc VG[ cDF6; 
GFD[ AFSMZF\c V[D RFZ V[SF\SL ;\U|CM VF%IF  K[P H[DF\ S], K+L; V[SF\SLVMGM ;DFJ[X 
YIM K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ .P;P !)ZZDF\ A8]EF. pDZJFl0IFYL V[SF\SL X~ YFI K[P 
.P;P !)&5 5KL V[a;0" VG[ 5|IMUXL, J,6 V[SF\SL1F[+[ 5|J[X[ K[P VF UF/FGF 
V[SF\SLSFZMDF\ ,FEX\SZ 9FSZ4 DW] ZFI4 VFlN, Dg;}ZL4 lRG] DMNL4 ;]EFQF XFC4 zLSFgT 
XFC4 D]S]gN 5ZLB4 DC[X NJ[4 lJE}T XFC VG[ .gN] 5]JFZG\] IMUNFG DC•J ZñF\] K[P .gN] 
5]JFZGF V[SF\SLVMDF\ lJQFIG\] J{lJwI4 EFQFFGL GJLGTF4 GF8IFtDS ;\JFNS,F4 Z\UE}lDGL 
1FDTF4 lJlJW GF8I 5wWlTVMGM lJlGIMU4 S,FtDS 5F+F,[BG4 VFW]lGS VG[ V"a;0" 
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J,6 JU[Z[ lJlXQ8TFG[ SFZ6[ T[VM p¿D 5|IMUXL, V[SF\SLSFZ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
5|:YFl5T YIF\ K[P cC\] 5X,M K\]c4 cJ{X\5FIG V[6L 5[Z AM<IFc4 cOÞ0 lUZWFZLc4 cJFIMl,G4 
lA,F0L VG[ 3Zc4 cVDZO/c JU[Z[ .gN] 5]JFZGF V[SF\SL ;DU| U]HZFTL V[SF\SL ;FlCtIGF\ 
;O/ V[SF\SLVM U6FJL XSFIP U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[VM V[S ;O/ V[SF\SLSFZ TZLS[ ;]5[Z[ 
5|:YFl5T YIF K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8I1F[+[ AF/GF8ISFZ TZLS[ 56 zL .gN] 5]JFZG\] 
IMUNFG DC•JG]\ ZñF\] K[P .gN] 5]JFZ[ U]HZFTL AF/GF8I1F[+[ A[ ;\U|CM VF%IF K[P s!fc.gN] 
5]JFZGF AF/GF8SMc sZf c5}Ô GFD[ KMSZLcP .gN] 5]JFZ ;H"S4 lNuNX"S VG[ VlEGISFZ4 
G8 K[P T[YL H[GM ,FE GF8ISFZG[ ;]5[Z[ D/[ K[P ALH\] .P;P !)*(DF\ VDNFJFNDF\ 
AF/SMGF VlEGI DF8[GL TF,LDXF/F cl,8, lYI[8Zc GL :YF5GF SZL CTLP H[ VF9 JQF" 
;]WL R,FJL CTLP c5}Ô GFD[ KMSZLc GF8Iz[6L T[G\] 5lZ6FD K[P .gN] 5]JFZ SlJ4 
GJ,SYFSFZ4 GF8ISFZ4 V[SF\SLSFZ TZLS[ Ô6LTF CMI4 H[GM ,FE AF/GF8I ;H"GG[ D?IM 
K[P T[YL T[DGF\ AF/GF8SM S,F5}6" VG[ ;O/ ZñFF\ K[P T[DGF\ AF/GF8SMDF\ lJQFIJ{lJwI4 
lJlXQ8 AF/5F+;'lQ84 GJLGTF VG[ 5|IMUXL,TF4 AF/EMuI EFQFFSD"4 lJlJW 
I]lÉv5|I]lÉ £FZF ZH}VFTS,F ;FY[ RMÞ; C[T]v5|IMHG JU[Z[ ,F1Fl6STFVMG[ SFZ6[ 
.gN] 5]JFZ VgI U]HZFTL AF/GF8I ;H"SM HGS NJ[4 R\§SFgT 9ÞZ4 WLZ]AC[G 58[,4 
SG{IF,F, Ô[XL4 ZlT,F, GFIS4 C;D]B 58[,4 TZl,SF XFC4 lJHI ;[JS4 zwWF l+J[NL4 
G8JZ 58[, JU[Z[ AF/GF8ISFZM SZTF\ H]NF\ TZL VFJ[ K[P .gN] 5]JFZDF\ AF/GF8I ;H"S 
TZLS[ lJlXQ8 ;}hvA}h WZFJ[ K[P ALH\]4 AF/SMGL ;CEFlUTFYL T[D6[ GF8Iz[6LVM VF5L 
K[P VFD4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AF/GF8I ;H"S TZLS[ .gN] 5]JFZG\] :YFG VFUJ\] VG[ 
DC•JG\] ZñF]\ K[P  
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;FlCtIDF\ ;H"SGL VFUJL VM/B SlJ VG[ GF8ISFZ TZLS[GL ZCL K[P T[VM AN,TF VG[ 
lJS;TF ZC[,F GF8ISFZ K[P U]HZFTL GF8SDF\ VG[SlJW GJF pgD[QFM 5|U8FjIF K[P 
GF8I5|JFCMG[ hL,LG[ T[ D]HA U]HZFTL GF8I;H"G SZJFGL VFJ0T WZFJTF\ GF8ISFZMDF\ 
T[ VU[|;Z KP[ GF8I;H"G VG[ D\RGGL lJlJW XSITFVMG[ TFU[ K[P VFD4 GJ,SYF4 GF8S4 
V[SF\SLGL AN,FTL :J~5 lJEFJGFVF[ VG[ V5[1FFVF[GF ;\NE"DF\ TF[ .gN] 5]JFZ V[S 
VFW]lGSv5|IF[UXL,4 ;FCl;S VG[ XlSTDFG G[ J/L lJlXQ8 ;H"S 5]ZJFZ YFI K[P zL 
.gN] 5]JFZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGSTFGF\ J,6M 5|U8FJGFZ4 5|IMUXL, ;H"S TZLS[ 
5MTFGL VFUJL VM/B μEL SZL U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5MTFG\] DC•JG\] 5|NFG VF5[ K[P 
VFW]lGS VG[ 5|IMUXL, U]HZFTL ;H"S TZLS[ T[D6[ DC•JGL l;lâ CF\;, SZL K[P  
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;H"S zL .gN] 5]JFZ ;FY[ ;FlCltIS ;\JFN 
 DFZM 5LV[RP0LP GM lJQFI —.gN] 5]JFZG\]\ U]HZFTL GJ,SYF4 GF8S VG[ V[SF\SL1F[+[ 
5|NFGo V[S ;DL1FFtDS VeIF;˜ 5;\N SIM"P VF ;\NE[" ;H"SzL ;FY[ ~A~ D],FSFT ,LWL 
CTLP D[\ ;H"SzLG[ H[ S\. 5|`GM SIF"4 T[GF T[D6 H[ 5|tI]¿ZM VF%IF K[ T[ GLR[ D]HA 5|:T]T 
K[P  
 
VF D],FSFTDF\ 5|` G SZGFZ         o            5|FPμlD",F V[GP 58[, 
p¿Z VF5GFZ ;H"SzL  o            zL .gN] 5]JFZ  
 
!P VF5G\] 5}Z\] GFD H6FJXM m 
 .g§l;\C SZ6l;\C 5]JFZP 
ZP VF5GF\ DFTFvl5TFG\] GFD H6FJXM m 
 DFTFv:J~5S]\JZAF4 l5TFvSZ6l;\C 5]JFZP  
#P ÒJG lJQFIS DFlCTL v ;H"S jIlSTtJG[ 30GFZF\ A/M SIF\ m 
ÒJGDF\ DFZL DFTFGL 5[|Z6F DG[ B}A SFD ,FUL K[P l5TFzL 5M,L; VlWSFZL 
CMJFGF GFT[ 3ZDF\I lX:TGF VFU|CL CMJFGF SFZ6[ V[DGL ;FY[ DM8M YIM tIF\ 
;]WL B5 5}ZTL JFT SZTMP SM.56 J:T]GL DFU6L AF 5F;[ SZTMP V[ l5TF ;]WL 
5CM\RF0TF\P 8}\SDF\ DFTF H DFZL DFU"NX"S4 ;\:SFZ l;\RS4 5[|Z6FA/ AGL ZñFF\P 
AF/56YL V[S8L\UDF\4 UFJFDF\ Z;4 UFDGF\ ,MSMG[ E[UF SZL T[DGL VFU/ VFBL 
lO<D EHJTMP GF8SMGF S,FSFZMGL V[S8L\UvlDlDS|L SZTMP HgDÔT SX]\S SZJFGL 
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VEL%;F DG[ ;H"G ;]WL B[\RL U. V[J]\ VF 1F6[ 5|TLT YFI K[P VG]SZ6 SZJFGL 
;FClHS AF/J'l¿V[ DG[ GF8S SZJFv,BJF TZO ,. U. K[ V[J]\ C]\ lO, SZ]\ K\]P 
$P GFDvp5GFD WFZ6 SI]" \ CMI V[ V\U[GL DFlCTL H6FJXM m 
;l8"lOS[8 GFD .g§l;\CP 3ZDF\ AWF\ c.gN]c GFD[ AM,FJ[ T[YL ,BJF DF8[ GFD 5;\N 
SI]"\P c.gN] 5]JFZc VFG[ p5GFD SC[J]\ CMI TM SCL XSFI m CF4 X~ X~DF\ V[S GJF 
ZMDF\RGF SFZ6[ c.gN] ~5F,SZc GF GFD[ JFTF"VM ,B[,L BZL H[ cRF\NGLc4 cS\SFJ8Lc 
H[JF\ ;FDlISMDF\ 5|l;wW YI[,LP 5KLYL c.gN] 5]JFZc SFID ZñF]\P 
5P HgDvJTG4 HgDÔT 5|lTEF lJX[GL DFlCTL H6FJXM m 
DFZF[ HgD D}/ JTG ~5F, UFDP tIF\ AC] VMK]\ ZñFF[P T[D KTF\ ;FAZSF\9FGF VF 
UFD[vDFZF UFD[ DG[ 36\] AW]\ VF%I]\ K[P UFDGF K[JF0[ VFJ[,M 5F6LGM S\]04 Ô\A]GF\ 
lJXF/ J'1FM4 5]ZFTG hF\hZL DFG]\ D\lNZ sH[ VFH[ lZGMJ[XG 5FDL GJ\] AgI]\ K[P 
Ô\A]G\] V[S 56 J'1F ZñF]\ GYLP ~5F,GL D[\ VG]EJ[,L V[ EjI VG]E}lTG\] V[S TZ6]\ 
I ZñF]\ GYLP V[G[ TDFZ[ lJSF; SC[JM CMI TM SCL XSMP 5Z\T] 5[,M DFZF lJ:DISFZ 
VG]EJG]\ X]\ mf VF;5F;DF\ GFGLvGFGL 8[SZLVM VF AWFGM DFZL 5|lTEF 30JFDF\ 
B}A DNN  SZL K[P T[D KTF\ DFZF DM;F/G\] UFD cAFD6Lc slHP ;FAZSF\9Ff V[ DG[ 
SlJ4 GF8ISFZ4 GJ,SYFSFZ AGFjIM K[ V[J]\ DG[ ,FU[ K[P AFD6L UFD ZFH:YFG 
ZFHIGL ;ZCN[ VFJ[,]\ UFD K[P 5gGF,F,GF cDF\0,Lc 5F;[G\] VF UFDP ~5F,GL 
5F;[ SlJ pDFX\SZG\] UFD AFD6F VFJ[,]\ K[P V[D A[ DCFG ;H"SMG[ ;H"GFZL 
EMDSFDF\ DFZM HgD YIM4 V[DGL AM,L4 ÒJFTF ÒJGGM 503M V[ AW]\ DFZF 
;H"GDF\ hL,FI]\ K[P VFG[ C\] DFZ]\ VCMEFuI U6]\ K]\P SNFR T[YL H 5FK/YL Ô[QFL 
;FC[A ;FY[ DFZM BF:;M AWM 3ZMAM A\WFI[,MP 5gGF,F,EF. ;FY[ 56 V[S ;\A\W 
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CTMP VF AgG[ DCFG ;H"SMGL E}lD DFZL E}lD CTLP V[G[ C]\ 5|lTEF 30GFZF 
5lZA/ TZLS[ Ô[p\ K]\P 
&P AF/56vVeIF;vlX1F6v;\:SFZP 5|FYlDSvDFwIlDSvSM,[HSF/GF  
X{1Fl6S VG]EJ V\U[GL DFlCTL H6FJXM m 
DFZ]\ AF/56 V[S H UFD S[ V[S H XC[Z v GUZDF\ JLtI]\ CMI V[J\] GYL AgI\]P 
VG[S UFDMGF v GUZMGF DF6;MGF `JF; DFZFDF\ E?IF K[ G[ tIFZAFN DFZF 
`JF;M V[DGF `JF;DF\ E?IF K[P VG[S UFD S[ GUZMGL DF8LDF\ DFZ]\ XZLZ 
VF,M8I\] K[P VG[S HuIFGF\ 5F6L D[\ 5LWF\ K[P VFJ]\ YJFG\] SFZ6 l5TFzL 5M,L; 
VlWSFZL CTF T[ CT\]P V[DGL HIF\ AN,L YFI tIF\ VDFZ[ HJFG\] T[YL GJL HuIF4 
GJF\ ,MSM4 GJL AM,L4 GJ\] ÒJG ÒJJFGL ZLlT VF AW]\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ 
DFZFDF\ l:YT YT\] UI]\P T[D KTF\ AF/56GM 36M BZM SF/ DFZF DM;F/DF\ JLtIMP 
T[ JBT[ VF AFD6L UFDDF\ U6LG[ ;FT 3Z CTF\P tIF\YL V0WM lSPDLP N}Z 5\NZ[S 
h}50F\ J6hFZFVMGF\ CTF\P C]\ VFBF UFDGM EF6M CTMP H[ 3[Z KFX YFI tIF\YL 
EF6F AF5] DF8[ DFB6 VFJT\]] S[DS[ V[DG[ DFB6 B}A EFJT]\P sVFH[ VF 5[|DEFJ 
C}\O XMW[ 56 D/[ V[D GYLPf AFD6L UFDDF\ VDFZL UMl9IFvlD+ D\0/L CTLP VF 
D\0/L ÔTvÔTGL ZDTM ZDTLP C]\ 5M,L; VlWSFZL S[ lX1FS YTM AFSL AWF RMZ 
S[ lJnFYL" ¦ sDFZF NFNF 5|FYlDS XF/FDF\ VFRFI" CTFPf UFDG[ K[JF0[ V[S AFZ[ 
DF; JC[TM JC[/F[ sJF\W]f CT]\P H[DF\ EZ5}Z 5F6L ZC[T]\P V[DF\ E};SF DFZL 
GCFJFGL DÔ4 VA],Mv-A],M GFD[ 5F6LDF\ ZDFTL ZDT4 5FK/YL zL .gN] 5]JFZ 
VF ZDTG]\ XLQF"S ZFBL V[S AF/GF8S ,B[ sH[ cOÞ0 lUZWFZLc DF\ K[fP DM8FVMG\] 
VG]SZ6 SZL ZDFTL ZDTM .gN] 5]JFZG[ V[S8Zvl0Z[SŸ8Z AGFJ[ K[P GF8S SNFR 
DFZF HgD ;FY[ DFZFDF\ HgdI]\ CMI V[D DG[ ,FuIF SZ[ K[P ;FTYL GJ WMZ6 C\] 
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lC\DTGUZDF\ E^IMP N;D]\ WMZ6 ;Z5|TF5 CF.:S},DF\ C]\ E^IMP HIF\ pDFX\SZ4 
5gGF,F, E6[,FP VF 56 IMUFG]IMU SC[JFIP tIFZAFN D[l8=S 5ZL1FFvE6TZ 
J0MNZFDF\ YI]\P X~VFTDF\ SM,[HGF\ A[ JQF" VDNFJFNDF\ HIF\ GF8SMGL D\0/LVMDF\ 
CZTM OZTM ZìFM4 VJ[TG Z\UE}lD 5Z EHJFTF\\4 BF0FDF\ EHJFTF\ GF8SM  
UFD0FDF\ Ô[TM ZñFF[P 5KL E6JFG]\ KM0L C]\ DFZF UFD ~5F,GL DFwIlDS XF/FDF\ 
A[ JQF" DF8[ lX1FS Y. UIMP 5F\R JQF"GL GMSZL AFN C]\ 5FKM VDNFJFN VFJL 
V[OPJFIP ALPV[P YL E6JF A[9MP K[S V[DPV[P ;]WL E^IMP V[DPV[P D[\ Gl0IFN YL 
SI]"\P XlGvZlJ V50FpG SZLP UFD0FGF\ 5F\R JQF" DG[ GF8S ,BJFDF\ DNN SZ[ K[P 
tIFZYL GF8S ,BJFGM ,lG"\U 5|M;[; X~ YFI K[P SM,[HSF/ NZlDIFG C]\ GF8SMDF\ 
V[S8L\U SZTM ZñFF[P V[D GF8SG[ DFZFDF\ pTFZTM ZñFF[P !)&*DF\ ALPV[P YIF 5KL 
VDNFJFNGL lJnFGUZ CF.:S},DF\ C]\ lX1FS YIMP T[ JBT[ C]\ SlJTF ,BTM YI[,M4 
H[GF SFZ6[ VF :S},DF\ DG[ GMSZL D/[,LP V[OPJFIP ALPV[P DF\ E6JF NFB, YIM 
tIFZ[ ;J" zL ,FEX\SZ 9FSZ4 lNG[X SM9FZL4 R\§X\SZ EÎ sXlX lXJDŸf +6[ 
U]HZFTLGF VwIF5SMvSlJVM CTFP :JP ZFJÒ 58[, H[JM SlJ VG[ DOT VMhF 
sSlJf VD[ ;FY[ E6[,FvlD+M YI[,FvZC[,FP  
*P VF5GF VF;5F;GF 5|S'lT 5lZJ[XGL V;Z V\U[GL DFlCTL H6FJXMm 
VFU/ GM\wI]\ T[D 5|S'lTGL V;Z 36L AWL V[GF SFZ6[ c;}GF T/FJGL 5F/[ μE[,F 
Ô\A]GM H}U H}GM Ô[ULc S[ cTD[ ,L,L JF0LGF p3F04 DG DFÁ\ TZJZ[c H[JL 5\lÉVM 
DFZF\ ULTMDF\ VFJL K[P D[\ EFZTGF\ 36F\ AWF\ 5|FS'lTS :Y/MvH\U,MGL D],FSFT 
,LWL K[P V[ ZLT[ HdD]vSFxDLZYL ,. l;lÞDvU\UTMSGL 5|FS'lTS HuIFVMV[ 
ZB0IF[ K\]P Nl1F6 EFZTGF H\U,DF\ VFJ[,F\ EjI D\lNZMGF V[SF\T[ DG[ B}A 
VFJSFIM" K[P VF AW]\ DFZFDF\ VFtD;FTŸ Y. V\T[ ;H"GFtDS ~5[ ACFZ VFjI]\ CMI 
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V[J]\ 56 AgI]\ K[P DG[ 5F6LGM ,UFJ B}A K[P JC[TL EZ5]Z GNLVM4 pK/TM 
NlZIM VF AW]\ S,FSM ;]WL V[S,F A[;L D[\ Ô[IF SI]"\ K[P `JF;MDF\ v ¹lQ8DF\ EZTM4 
;DFJTM ZñFF[ K]\P 
(P VF5GM ÒJG ;\3QF"4 ZC:IDI 38GFGL DFlCTL H6FJXM m 
;\3QF" JUZ ÒJGG]\ Vl:TtJ H GYLP ;\3QF" JUZ GF8S AGT]\ GYLP ÒJGvSJG 
A\G[G[ ;\3QF" ;FY[ VE[N ,[6N[6 K[P XZNL YIF 5KL KL\S BFJL CMI VG[ DG[ KL\S 
GF VFJTL CMI tIF\YL DFZF ÒJGv;\3QF"GL X~VFT YFI K[P TDFZF WFZJF 5|DF6[ 
SX]\ H GF YT]\ CMI V[GFYL lJX[QF ;\3QF" ALÔ[ SIM CM. SX[ m VF 1F6 5KLGL 1F6[ 
X]\ YJFG]\ K[ V[GL H BAZ GYL tIF\ ALÔ :Y}/ ;\3QFM" XMWJF SIF\ HJF m ZCL JFT 
ZC:IDI 38GFGL ¦ DFZ]\ VF HUT 5Z VJTZT]\ V[ H DFZ[ DG DM8FDF\ DM8]\ 
ZC:I K[P ZC:IM V[GFYL YTF RDtSFZMDF\ DFZL SM. zwWF GYLP T[YL V[JF SM. 
VG]EJMDF\YL C]\ 5;FZ YIM GYLP V[J]\ C]\ DFG]\ K]\ 5[,L SC[JT 5|DF6[ ¦ cSFUG]\ 
A[;J]\4 0F/G]\ EF\UJ]\c V[J]\ AG[ VG[ V[G[ VF56[ RDtSFZMDF\ B5FJTF ZCLV[P T[YL 
ÒJGGL ZC:IDITFGM SM. VlEUD S[/JFIM H GYL .lT ¦ 
)P VF5GF ;H"G 5|tI[ 5lZJFZGM4 5lZlRTMGM 5|EFJ S[JM ZñFF[m  
DFZL AF :J~5S]\JZAFGM 5|EFJ DFZF 5Z BZMP SNFR DFGL ;LWL GCL\ 5ZM1F 
.rKFGF SFZ6[ C\] SlJ4 GF8ISFZ4 GJ,SYFSFZ YIM CMp\P DFZL AF DFTFÒGF\ EÉ 
CTF\P DFTFÒGF\ EHG4 UZAF ÔT[ AGFJL V[ UFTF\ sDFTFvl5TFGM A\G[GM VJFH 
DW]Z CMJFGF SFZ6[ VG[ RFZ[ EF.VM v A[ AC[GMG[ UFJFDF\ Z; CTM V[DF\ C]\4 
DFZM V[S EF. lJ,F;S]DFZ4 AC[G N[JLAF ;FZ]\ UFTF\f AFGF VF ;H"G SD[" D[\ 56 
X~VFTDF\ DFTFÒGF UZAFGL RM50L 5|U8 SZ[,LP DFTFÒGL ElÉYL AW]\ D/L XS[ 
K[ VFJL V[S DFgITF ;FY[4 DF.D\lNZ Gl0IFNGF cXlÉ ;FlCtI D\lNZ[c DFZL A[ 
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GJ,SYFVM V[S JFTF" ;\U|C 5|U8 SZ[,F\P V[ DFZ]\ ElÉ ;FlCtI VCL\YL 5KL 
VFU/ JwI]\ GYLP OZLYL E6JF A[9F 5KL ,FEX\SZ4 lRG]vDGCZ DMNLGF 
;CJF;GF SFZ6[4 V[DGL ;FY[ J{RFlZS VFNFG 5|NFGGF SFZ6[4 HUT ;FlCtIDF\4 
GF8SMDF\4 lO<DMDF\ 0}ASL DFZJFGF SFZ6[ 5[,M ElÉEFJ p0L UI[,MP DFZF X]wW 
;FlCtI ,[BGDF\ SIF\I EUJFGG\] GFD ;]wWF\ VFJ[,]\ GYLP ;FlCtIDF\ v DFZF 
SYGDF\ D[\ DF6;DF\ HvVFtDFDF\ H 5ZD T•JG[ XMWJFGM 5|ItG SZ[,M K[P 5[,L 
plÉ 5|DF6[ VFtDF ;M 5ZDFtDF ¦ AFSL C]\ SM.YL 5|EFlJT YIM CMp\ V[J]\ DG[ 
,FuI]\ GYLP 5KL V[ UD[ T[ CMI ¦  
!_P ;FlCltIS lD+MGM VF5GF ÒJG 5Z 50[,M 5|EFJvV;Z H6FJXM m 
SlJ ZFJÒ 58[, VG[ C]\ ;FY[ E6TFP V[GL ~D 5Z ;FY[ JF\RTFP V[GL SlJTFVM 
;F\E/LvJF\RL C]\ 56 SlJTF ,BL XS\] V[JM EFJ HgdIMP V[ V[GL 5C[,L V;Z ¦ 
T[YL SFR]\vVWSRZ]\ ,BL V[G[ ATFJJ\]4 V[ DFU"NX"G VF5[ 5KL V[ DF\NM 50IM VG[ 
.gN] 5]JFZGF DFU"NX"S AN,FIFP ,FEX\SZGL SlJTFGM V[S H]NM 5|EFJ DFZL 5Z 
50IMP ,FEX\SZ[ DFZL SFjIvlJEFJGF4 ÒJGvlJEFJGF 30JFDF\ B}A s5|tI1F 
GCL4\ 5ZM1F ZLT[f DNN SZL K[P V[DGF CFY GLR[ E6JFYL X]wW ;FlCtI TZO DFZL 
UlT Y. V[J]\ :JLSFZJFDF\ C]\ SM. GFGD VG]EJTM GYLP p5ZYL V[G]\ DG[ UF{ZJ 
K[P ;C]YL 5C[,L DFZL SlJTF cl1FlTHc DF\ !)&&GF VMS8MAZ DF\ K5FI[,LP H[GF 
T\+L CTF zL ;]Z[X Ô[QFLP tIFZYL .gN] 5]JFZGL SlJTF IF+F X~ Y.  T[ JBT[ 
DFZL p\DZ Z& JQF"GL CTLP stIFZ5KL cV[TNŸcDF\ ;]Z[X ÔQFLV[ VG[ cSlJTFc DF\ 
;]Z[X NF,F,[ DFZL 36L SlJTFVM KF5[,L K[Pf VFD C]\ WLD[ WLD[ SlJ TZLS[ :YFl5T 
YTM UIMP lRG]vDGCZ DMNL4 ZFH[g§ X]S,4 DW] ZFI VF AWF lD+MG[ VMaHJ" 
SZTM ZñFM4 V[DGL ;FY[ ZCL C]\ I DG[ S\0FZTM ZæMP DFZL SlJTF lJX[ X~DF\ V[D 
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SC[JFI]\ S[ V[GL SlJTFDF\ ,FEX\SZGL V;Z JTF"I K[4 5KL V[J]\ SC[JFI]\ S[ DGCZ 
DMNLGL V;Z V[GL 5Z K[P K[<,[ VF H AWF lJJ[RSMvSFjI5\l0TMV[ V[J]\ SñF]\ S[ 
V[G]\ SFD H]NF 5|SFZG]\ K[P ALÔ V[S lD+ zL lC\DT S5F;Lvl5|lg;5F, lJnFGUZ 
CF.:S}, VDNFJFN[4 DFZL 5F;[ OZlHIFT GF8S ,BFJLG[ Z[l0IMvCZLOF. 
DF8[vDG[ GF8ISFZ AGFjIMP V[ GF8SG\] GFD CT]\ cJFIMl,G4 lA,F0L VG[ 3ZPc 
AFSL BZ]\ GF8S C]\ cVFS\9 v ;FAZDTLc YL ,BTM YIMP V[ k6 DFZ[ :JLSFZJ\] 
ZCI]\P 
!!P ~5F, UFDYL XC[Z VDNFJFNDF\ SIFZ[ :YFIL YIF m 
C]\ ~5F, UFDYL VDNFJFN !)&#v&$DF\ VFjIMP tIFZAFN D[\ VDNFJFN KM0I\] 
GYLP C]\ ~5F, !)5)v YL !)&# ;]WL H ZñFF[ K\]P V[ 5C[,F\ D]\A. v 
J0MNZFvVDNFJFN H[JF\ DM8F\ GUZMDF\ 56 ZCL VFjIM CTMP VF 5C[,F\ 
!)5*v5(v5) DFR" ;]WL OZL VDNFJFNDF\ ZñFF[P V[ 5C[,F\ !)$& YL $( ;]WL 
56 VDNFJFNDF\ ZñFF[P 8}\SDF\ VDNFJFN H DFZ]\ JTG Y. UI]\P C]\ GMSZL SZTM 
YIM !)&* YL tIFZYL4 VDNFJFNDF\ :YFIL YIM K]\P  
!ZP XC[ZMvGUZMvDCFGUZM GL VF5GF ;FlCtI;H"G 5Z V;Z BZL m 
V;Z TM X\]¦ KTF\ UFD0F\VMDF\YL VFJ[,F SlJVMv;H"SM XC[ZMDF\ ZC[JF KTF\ 
UFD0F\VMGF VG]EJMG[ ,1I SZL4 SlJTFvGF8SMv GJ,SYFVMv8}\SLJFTF"VM ,BL 
K[P GUZÒJG SZTF\ U|FDÒJG JWFZ[ ;ñF] K[4 ñNI K[4 ;Z/ K[ V[JL ;ZBFD6L 
D[\ GYL SZLP DFZ[ DGvC]\ A\G[ ÒJGGM VFlXS DF6; K]\P DG[ VDNFJFN JCF,]\ 
,FU[ V[D GFGFDF\ GFG\] UFD cAFD6Lc 56 V[8,\] H l5|I ,FU[P C]\ VDNFJFNDF\ ZCL 
VDNFJFNG[ UF/M GF EF0]\P VDNFJFNGM RC[ZM DG[ AGFJ8L GF ,FU[P UFD0FGF 
DF6;M S[ XC[ZLHGM A\G[ DG[ JCF,F ,FU[P C]\ DFGJLDF\ 50[,L ;FZ5G[ XMWJFDF\ 
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50[,M ;H"S K]\P C]\ VDNFJFNG[ 56 B}A RFC]\ K]\P VDNFJFN DFZF ,MCLDF\ WAS[ K[P 
VDNFJFNG[ ,1I SZL S[8,LS SlJTFVM 56 D[\ ,BL K[ ¦ —VF V[ H GUZ K[ H[GM 
5lZRI V0WL RF K[˜ VFJL 5\lÉYL VDNFJFNGL v V[DF\ J;TF DFGJLVMGL 
lJlXQ8TF TFZJL VF5L K[P lD0LIFGF SFZ6[ D[\ B}A Zh/5F8 SIM" K[P VF 
Zh/5F8DF\ 36F\ AWF ,MSM4 36L AWL AM,LVMDF\ Z; 50IM K[P H[ DFZF ;H"GDF\ 
0MSFI 56 K[4 D[\ UZLAL VG[ VDLZL A\G[ Ô[IF\ K[P A\G[G[ T8:YTF5}J"S T5F:IF\ K[P 
U|F;O8 ,[J,GM DFGJL DFZM GFIS ZñFF[ K[P  
!#P VF5GF NFd5tIÒJGGL ;FlCtI ;H"G 5Z V;Z S[JL m 
AC[G ¦ SXFIGL SM. V;Z DFZF ;FlCtI;H"G 5Z GYLP hL6L GHZ[ Ô[JFGL 8[J 
DG[ H]NFvH]NF VG]EJM ;]WL ,. U. K[P C]\ A[ JFZ 5Z^IM K]\P 5|YD 5tGLYL A[ 
5]+LVM4 l£TLI 5tGLYL A[ 5]+M K[P NLSZLVMGF NLSZFvNLSZL 5Z6L R}SIF\ K[P 
NLSZFVMGF\ AF/SMG[ ZDF0]\ K]\4 ÒJG ;]BYL lJTFJ] K]\P V,A¿4 ÒJGDF\ 
;FZFvDF9F 5|;\UM K[ KTF\ V[GFYL VlEE}T Y. D[\ SM. ;H"G SI]"\ CMI V[J]\ ,FuI]\ 
GYL4 V:T]P  
!$P VF5 SM. ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,F KM m ;FY[ VF5GL ;lJ";GF VG]EJMGL 
DFlCTL H6FJXM m 
GMSZL V\U[ CF, SM. ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,M GYLP CF4 cU]HZFT lJnF5L9c GF 5|F{- 
lX1F6 lJEFU ;FY[ GF8IlXlAZM4 0MSI]D[g8=LVM4 VF<ADM AGFJ]\ K]\P U]HZFT 
;ZSFZGF DFlCTL BFTFGL 8LJL 0MSI]D[g8ZL4 BFGUL V[GPÒPVMP GL 8[l,lO<DM 
AGFJ\] K\] 56 VF AW] O|L ,Fg;L\U SFD K[P H[ SZJFYL C]\ VF p\DZ[ 5|J'l¿DI ZC\] 
K\]P VFG\NYL lGJ'l¿ UF/]\ K\]P lGJ'l¿DF\ 5|J'l¿ H[JL JFT K[P CJ[ SZ]\ ;FlCltIS 
;\:YFVMGL JFTP C]\ X~VFTDF\ Z[vD9 ;FY[ ;\S/FI[,M CTMP 5|IMUXL, ;H"GSFI" 
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VCL\ YT\]P ;J"zL ,FEX\SZ4 VFlN, Dg;]ZL4 lRG]vDGCZ DMNL4 D]S]gN 5ZLB4 
ZFH[g§ X]S,4 ÒjIM tIF\ ;]WL ZFJÒ VF AWFG[ D[\ Ô[IF K[4 Ô^IF K[4 VG]EjIF K[P 
tIFZ[ C\] GJMlNT CTMP S[J/ SlJTF ,BJFGL X~VFT SZ[,LP —Z[vD9˜ D[U[hLG 
cS'lTc s;\:S'lT GCL\f DF\ DFZL BF:;L AWL SlJTFVM4 JFTF"VM K5FI[,LP V[DGL 
5|J'l¿VMG[ VCMEFJYL Ô[TMP VF AWFDF\ EFU ,[TM v DT,A SlJVM H[ TMOFGM 
s;FlCltISf SZTF V[DF\:TM v CTMP —Z[vD9˜ A\W YIF 5KL !)*ZDF\ VFS\9 X~ 
YFI K[P V[DF\ C\] X~YL ,. V\T ;]WL CTMP H[DF\ ;J"zL DW] ZFI4 ,FEX\SZ4 
lRG]vDGCZ4 lC\DT S5F;L4 ZD[X XFC4 ;~5 W|]J4 NLJF 5F^0[4 N,5T 5l-IFZ4 
.gN] UM:JFDL VF AWF ;H"SM CTFP X~X~DF\ ;]EFQF XFC4 R\§SF\T X[94 AS], 
l+5F9L4 C;D]B AFZF0L VF 56 VFJTFP ;DF\TZ[ SlJVMGL V[S ;\:YF cCM8[, 
5MV[8Ÿ;c GM 56 ;eIP cS'lTc GM K[<,[ K[<,[ ;\5FNS 56 ZñFF[4 CM8[, 5MV[8Ÿ; 
cV[RP5LPc VG[ c;\EJFlDc GM 56 ;\5FNS ZñFF[P cV;F.T ;FlCtI ;EFGM J[Xc 
DFl;SGM 56 KvVF9 DF; DF8[ T\+L ZñFF[P VtIFZ[ p5I]"ST ;\:YFGF VDNFJFN 
V[SDGM 5|D]B K\]P D[\ GMSZLGL X~VFT DFwIlDS lX1FSYL SZ[,LP RF{N[S JQF" VF SFD 
D[\ SI]"\P V[DF\ 5F\R JQF" DFZF UFDDF\ v AFH]GF UFDDF\ lX1FS ZCIM4 VF9 JQF" C]\ 
VDNFJFNGL zL lJnFGUZ CF.:S},DF\ ZñFF[P 5F\RvK JQF" ;FY[ ;FY[ C]\ GJU]HZFT 
SF•,[HDF\ 5F8"8F.D ,[SRZZ ZñFF[P tIFZAFN !)*5 GF H}GYL c.;ZMc DF\ 8LJLGF 
,[BS v lGDF"TF TZLS[ Ô[0FIMP VF SFD D[\ 5rRL; JQF" ;]WL SZL A[ CÔZDF\ lGJ'¿ 
YIMP 8LJLDF\ Ô[0FIM tIFZ[ C]\ SlJvGF8ISFZ TZLS[ :YFl5T Y. R}SIM CTMP 8LJL  
lDl0IFV[ DG[ 36\] AW\] VF%I\]P VMl0IMvlJhI]V, lDl0IFGF SFZ6[ DFZF ,[BGDF\4 
SlJTFvGF8SvGJ,SYFDF\ 36M OZS 50IMP S[D[ZFGL XSITFV[ DG[ 36]\ AW]\ H]NL 
ZLT[ Ô[TF\ XLBjI]\P S[D[ZFDF\ V[S H J:T]G[ H]NFvH]NF V[\U,[YL Ô[JFYL 36L AWL 
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XSITFVM HM. XSFI K[P VF ZLT[ .JG ÒJGG[ HMJFDF\ 56 S[D[ZFV[ DG[ B}A 
B}A DNN SZL K[ V[D lGX\S SCL XSFIP A[ XM8 DL1F YTF HMJFYL ;ZlZIF,LhDGL 
VG]E}lT YTLP ;]5Z .d5Mh .O[S8 D[\ G S<5[,F\ V[JF\ 5lZDF6M S[ 5lZ6FDM 5F;[ 
,. HTLP ;FlCtIGF +6[ OMD"DF\ D[\ S[D[ZFGL ,[\uJ[HGM B}A p5IMU SIM" K[P GF8SGF 
OMD"G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ V[1F%,M.8 SZTF\ C]\ VF S[D[ZFYL XLbIM K]\P DFZF VG]EJ 
HUTG[ lJXF/ O,S 5Z D}SL VF5JFDF\ VF lDl0IFV[ DG[ B}A DNN SZL K[P -
U,FA\W ,MSM4 -U,FA\W HuIFVM4  -U,FA\W 5lZl:YlTVM4 5|` GM4 pS[,M4 5lZ6FDM 
D[\ HMIF\ K[ v Ô^IF\ K[ v VG]EjIF\ K[P VFH[ 56 VF lDl0IF ZMH ZMH S\.G[ S\. 
VF5[ K[ HP VFJF\ VFJF\ SFZ6M YSL DFZ]\ ;FlCltIS ,BF6 ;]¹- AgI]\4 GJL lNXF 
D/L V[D KFTL 9MSL SCL XSFIP  
!5P VF5GF JF\RGv SYG lJX[GL DFlCTL H6FJXF[m 
VF9DF WF[Z6 YL D[\ ZD6,F, JP N[;F. JF\RJF DF\0IF CTFP GJDFDF\ SPDFP D]GXL 
JF\rIFP B}A UdIFP N;DF 5gGF,F, 58[, JF\rIF VG[ EFQFFv5lZl:YlTvDFGJLVMGF 
SFZ6[ DG[ V[ 5MTFGF ,FuIFP VFH ;]WL 5gGF,F, DFZF z[Q9 UDTF GJ,SYFSFZ 
ZñFF K[P V[D SlJTFDF\ DwISF,LG I]UGF GZl;\CvVBMv5|[DFG\Nv DG[ B}A UdIF 
K[P GD"N I]UDF\ GD"NvN,5T A\G[ UdIFP 5\l0T I]UGF SFgTvAPSP 9FSMZ UdIFP 
5|C,FN 5FZ[B4 zLWZF6L4 ZFH[g§4 ;]\NZDŸ VF AWF DFZF l5|I SlJVM ZCIFP CF4 TM 
GJ,SYFVM JF\RTM tIFZYL GJ,SYF ,BJFG\] :J%G ;[JJF DF\0[,]\P KTF\ ;C]YL 
K[<,L D[\\ GJ,SYF ,BJFGL X~ SZ[,LP VF JF\RGGF SFZ6[ SF•,[HSF/YL H c;\N[Xc 
DF\ K}8S ,[BM ,BJF DF\0[,FvK5FJJF DF\0[,FP V[ JBTGL ;FlCtIGL ;DH 
KF5F/JL CTL4 SFRL CTLP lX1FS TZLS[GF\ 5F\R JQF"DF\ BF; JF\RG YI]\ GCL\P K}8S 
JFTF"VM ,BJF DF\0[,LP K5FJF DF\0[,LP VF AW]\ Ô[[. TMQFvTMQF VFG\N YTMP T[ 
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JBTGL ;DH VtIFZ[ 56 CMT TM C]\ KF5FGM ,[BS Y. XSIF[ CMTP 
;H"GFtDSTFGM lJSF; YIM GF CMTP 56 !)&$DF\ l;8L VF8"Ÿ; SM,[HDF\ OZLYL 
E6JF DF8[ Ô[0FIMP VG[ H]NL lNXFDF\ ;DH6 YTF\ 5{0]\ OI]"\P V[S H]NF 5|SFZGL ;FRF 
5|SFZGL ;H"S lJEFJGF VFSFZ ,[JF DF\0LP WLD[vWLD[ U]HZFTL ;FlCtIGF VD}<I 
U|\YM JF\rIFP SFjIM4 GJ,SYFVMvGF8SM E6JFDF\ 56 VFjIF\P 5KL TM lJN[XL 
,[BSMGF\ 5]:TSM JF\rIF\P V[GF\ D}/DF\ CTF\ SlJ zL ,FEX\SZ4 ZFJÒ VFl6 S\5GLP 
lJN[XL ;H"SMDF\4 GJ,SYFSFZMDF\ NM:TMJM:SL4 SFOSF4 SFD]YL 5|EFlJT YIMP GF8SDF\ 
DFZF A[ l5|I GF8ISFZM ZñFF o VFIG[:SM VG[ C[ZM<0 l5g8ZP A[S[8GF\ GF8SM 56 
JF\rIF\P 8MD:8M5F0"GF\ GF8SM Ô[IF\4 DÔ 50LP SlJVMDF\ 5Fa,M G[~NF DFZF l5|I SlJ 
ZñFFP V[ l;JFI lZ<S[ ,MSF"4 AMN,[Z4 ÒJGFG\N NF;4 A]wWN[J A;] sA\UF/Lf JU[Z[ 
UdIFP D[\ EFZTGL H]NLvH]NL EFQFFGF\ 5ZN[XGF\ GF8SM Ô[IF\ K[P A\UF/L Z\UE}lDYL 
C]\ 5|EFlJT K]\P AFN, ;ZSFZ4 Z]NŸ;[GU]%TF4 VDM, 5F,[SZ H[JF DFZF l5|I 
lNuNX"SMvlYV[8Z 5;"GF,L8LVM ZñFFP cT]3,Bc GF ;H"S lUZLX SGF"04 cV[D%8L 
:5[;cGF 5L8Z A]|S4 5Ml,X GF8ISFZ U|M8MJM:SL4 HD"G GF8ISFZvlNuNX"S A[|bTGM 
DFZL 5Z 5|EFJ 50IM V[D SCL XSFIP BF,L 5|EFJ4 D[\ V[DG]\ VG]SZ6 SZL SX]\S 
,bI]\ CMI V[J]\ AgI]\ GYLP VF l;JFI HUTGF p¿D lO<D ;H"SM H[JF S[ AU"D[G4 
8SM"JM:SL4 UM0F0"4 V[,[G Z[G[4 +]OM4 S]ZM;FJF4 A]G[.,4 OF;AF.g0Z4 :SMG0=MO4 
O[l,GL4 JL;SFg8L H[JF lNuNX"SMGL lO<DM D[\ HM. K[P H[GF SFZ6[ ;H"S lR¿DF\ ÔT 
ÔTGF\ EFT EFTGF\ TMOFGM 56 ;Ô"IF\ K[P  
!&P VF5 8LJL lDl0IF ;FY[ ;\S/FI[,F CMI TM T[GL ;FlCtI ;H"G 5Z V;Z m 
sV[S;8=F VMl0"GZL ¦f 
VFU/ ;lJ";GF VG]EJDF\ VF HJFA VFJL ÔI K[P 
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!*P VF5GF ;H"G SFI"DF\ 5FüFtI SlJv;FlCtISFZMvlJJ[RSMGL V;Z S[JL ZCLm 
5FüFtI ,[BSMG[ JF\RLV[ V[ VF56F 7FGDF\vVG]EJ HUTDF\ JWFZM SZ[ T[ BZ]\ 
56 V[GM VY" V[ GYL S[ V[G[ VF56F ,[BGDF\ pTFZLV[P VF AWFG[ JF\RJFYL DFZL 
;H"S R[TGFvlJEFJGF ;\DFlH"T YTL ZC[ T[YL V[DG\] VG]SZ6 SZL SX\] ;H"JFG\] 
DG CÒ ;]WL DG[ YI]\ GYLP D[\ DFZF ;H"GDF\ V[DGF p<,[BM SIF" CX[P NFPTP 
cDMXG,F, DFB6JF/Fc DF\ O|[gR l0Z[S8Z U|[8 UM0F0"GL V[S lO<DGL SYF D}SL K[P 
V[GL 5FK/GM DFZM VFXI H]NM K[ H[ TD[ JF\RXM TM H6FX[P cK AFI +6c DF\ 56 
cW O[lD,Lc GFDS lO<DGM p<,[B K[4 GFISG[ V[JL O[lD,L μEL SZJFG\] DG 56 
YFI K[P 5KL V[ S<5GFvS<5GF H ZCL ÔI K[P DFZL GJL GJ,SYF H[ CJ[ 5|U8 
YX[ V[DF\ :JL0LX 0FIZ[S8Z AU"D[G NFNFGL lO<D cW ;[JgY ;L,c GL JFT SZL K[P 
cOF\O[` JZcDF\ D[\ 5Fa,M ;FC[A4 lZ<S[ NFNFGL SlJTFVM D}SL K[P ZCL lJJ[RSMGL 
JFTvD[\ lJJ[RSMG[ JF\rIF GYLP E6JFDF\ H[ JF\rIF CMI T[ BZFP  
!(P VF5[ S[8,F ;FlCtIGF 5|SFZM4 ,[BG 5|SFZM4 SFjIGF 5|SFZMG[ VHDFjIF K[ m 
;FlCtIDF\ D[\ SlJTF4 V[SF\SLvl£V\SL GF8SM4 GJ,SYFVM JU[Z[ D]bI K[P SFjIDF\ D[\ 
D]bItJ[ VKF\N; ,bI]\ K[P K}8S RFZvK ULTM V,U 5|SFZGF\ ,bIF\ K[P SFjIDF\ D[\ 
V1FZD[/ J'¿MGM SIFZ[I p5IMU SIM" GYLP CF DF+FD[/ K\NMDF\ SFjIM ,bIF\ K[P 
5Z\T] V[GL 3F8L 56 VKF\N; H[JL K[P H[DF\ 5Z\5lZT DGCZ4 S8FJ4 ;J{IF4 SJlRT 
h},6F JU[Z[G[ U6L XSFIP VKF\N;DF\ H ,BLX V[J]\ V[S 56 ,LW]\ K[ V[8,[ V[DF\ 
H ,B]\ K]\P SNFR T[YL CÒ 36F AWFG[ .gN] 5]JFZG[ SlJ TZLS[ :JLSFZJFDF\ TS,LO 
50[ K[P D[\ AF/GF8SM 56 ,bIF\ K[ BZF\P GJ,SYFDF\ ;FDFlHS S[ ÔG5NL V[JF SM. 
5|SFZGL GJ,SYF GCL\ 56 S[J/ GJ,SYF ,BL K[ V[D SCL XS]\P  
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!)P GJ,SYF ,BJF DF8[ VF5G[ 5[|Z6F SIF\YL D/L m VFW]lGS TM BZL4 5Z\T] 
VF5GL ,[lBGL S[JF 5|SFZGL GJ,SYF :J~5DF\ lJCZL K[ T[GL DFlCTL 
H6FJXM m  
DG[ DFZF SlJ lD+ DGCZ DMNLV[ GJ,SYFVM ,BTM SIM"P V[DGL 5|SFXG ;\:YF 
£FZF cZgGFN[c DF8[ GJ,SYF ,BL VF5JF 5FK/ 50L UI[,F V[GF O/:J~5[ VtIFZ 
;]WLDF\ N; GJ,SYFVM 5|U8 Y. R}SL K[P VG[ A[ GJ,SYFVM 5|U8 YJFDF\  K[P 
DGCZEF.GF VYFU 5|ItGMGF SFZ6[ V\T[ cDMXG,F, DFB6JF/Fc ,BF. VG[ 
5|U8 Y.P CÒ DG[ GJ,SYFSFZ TZLS[G]\ Z[SUGF.h[XG D?I]\ GYLP V[GF DF8[ 
lJJ[RS zL lAl5G VFXZ DYFD6 SZL ZñFF K[P VFD TM GF8S l;JFI SXFDF\ I 
SIF\ Z[SUGF.h[XG D?I\] K[ m GJ,SYF V[ OMD"GL ZLT[ DF\0LG[ JFT SZJFG\] OMD" K[ 
V[D DG[ ,FuI]\ K[ TD[ TDFZL ÔTG[ SFA]DF\ Ô[ ZFBL XSM4 V[8,\] TF8:yI S[/JL 
XSM TM V[ 56 DÔGM ;FlCtI 5|SFZ K[P VF56F lJJ[RSMV[ 5F0[,F 5|SFZMGL ZLT[ 
SM. GJ,SYF D[\ ,BL GYLP D[\ 5|IMU SZJF BFTZ 56 SM. GJ,SYFGL DF\06L 
SZL GYLP DG[ DF6;DF\ Z; K[P V[G[ Ô[JFDF\vT5F;JFDF\ Z; ZñFF[ K[P V[GL V\NZ 
RF,TL B8F58L V[ DFZF Z;GM lJQFI KP V[G[ SM.V[ 5|IMU U6JM CMI TM E,[ 
U6[ D[\ V\WFZFDF\ SIFZ[I SM. UM/LAFZ SIM" GYLP DFZL GJ,SYFVM 5|X\;F. 56 
K[ VG[ V[GF\ KMTZF\\ 56 S[8,FS[ SF-IF\ K[P D[\ DFZL GJ,SYFGL4 GF8SGL4 SlJTFGL 
S[lOITDF\ GM\wI]\ K[ T[D C]\ .d5|MJF.h[XGGM DF6; K]\P DFZF DGDF\ SX]\ 5|Lv%,FGL\U 
CMT\] GYLP S,D p50[ VG[ H[ ,BFI T[ 5[,L 5\lÉGL H[Dv cYF\E,M OF8IMG[ 
EUJFG G[CIF"Pc CF 5KL l£TLI ,BF6DF\ V[ D9FZFI BZ]\P V\NZGM ;H"S S[ V[D 
YFI BZ]\P ALH]\ C]\ GF8ISFZ A[|bTGF V[l,IG[XGGM VFlXS K]\ sVFG[ ,[BG 5ZGL 
V;Z U6JL CMI TM U6L XSFI ¦f DFZL GJ,SYFDF\4 GF8SMDF\ ,[BS .gN] 5]JFZ 
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JFZ\JFZ 0MSFIF SZTM CMI K[P sH]VM cOF\O[`JZcvc;D5"6 q 5_Zc4 cDMXG,F,c 
JU[[Z[f 5ZM1F ZLT[ SIFZ[S 5|tI1F ZLT[ 56 C]\ JFRSG[vlJJ[RSG[ SC[TM CMp\ K]\P      
—EF.˜ VF GJ,SYF K[vGF8S K[P C]\ ,B]\ K]\ V[GL DG[ BAZ K[ TDG[ I BAZ CMJL 
Ô[.V[P .JG SlJTFDF\ I VF V[l,IG[XG 0MSFT]\ ZñF]\ K[P  
Z_P GF8I;H"G DF8[ VF5G[ 5[|Z6F:+MT~5 SI]\ 5lZA/ CT\] m  
C]\ HgDÔT H G8 CTMvlNuNX"S YIM VG[ 5KL GF8ISFZP VF DF8[ TDFZ[ cDF6; 
GFD[ AFSMZF\c GL S[lOIT JF\RJL ZCLP V[DF\YL TDG[ 36\] AW]\ D/L HX[P V[S JFT 
GM\W]\4 C]\ VFD TM .g§MJ8" K]\P SM. AM,FJ[ GF tIF\ ;]WL AM,TM GYLP 56 V[S JBT 
3ZMAM A\WFIF 5KL AM,JFDF\ V8STM GYLP ALH]\ C]\ hL6L GHZ[ 36]\ AW]\ Ô[JF 
8[JFI[,M K]\P DÔSDF\ C]\ SC[TM CMp\ K]\ S[ 8LJLJF/F SFU0F SC[JFI T[YL C]\ I SFU0M K]\ 
VF SFU0FGL VF\BYL SX]\ Ô[IF JUZG\] ZC[T]\ GYLP VF\B VG[ SFG B]<,F ZFBJFYL 
36]\ AW\] XLBL XSFI K[ V[J]\ DG[ ,FuI]\ K[P VJ,MSGJ'l¿ 56 GF8SG[ 5[|Z6F:+MT 
BZ]\ V[J]\ DG[ ,FU[ K[P  
Z!P V[SF\SL1F[+[ VF5GF 5|NFGvZ;vZ]lR lJX[ VlE5|FI H6FJXM m  
DFZ\] 5|NFG C\] S. ZLT[ SCL XS\] m KTF\ V[8,\] SCL XS]\ S[ DFZF\ V[SF\SLVMDF\ X]wW 
DFGJLI VlEUD K[P DG[ DF6;GL JF:TlJSTF VFSQF[" K[P C]\ lZIF,L8LGM DF6; 
K\]P SlJ CMJF KTF\ S<5GFVMDF\ ZFRTM GYL GF8SDF\ TF8:Y56]\ CMJ]\ H Ô[.V[ KTF\ 
C\] DF6; CMJFG[ GFT[ DG[ V[DF\YL AFN SZL XSTM GYLP DFZF\ V[SF\SLVMDF\ hL6L 
GHZ[ HMJFDF\ VFJ[ TM CF:IGL V[S ,C[Z ;TT CMI K[ V[G[ 5KJF0[ SZ]6F l;JFI 
SX]\ GYLP DFZF\ V[SF\SLVMDF\ DF6; GFISvlJGFIS K[4 B,GFIS GYLP C]\ RMZG[ I 
;CFG]E}lT5}J"S Ô[TM CMp\ K]\P DF6; DF8[ DFZFDF\ lTZ:SFZ EFJ K[ H GCL\P AFSL 
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lJJ[RSM4 .lTCF;SFZMvSF/ H[ S\. CM T[ BZ]\P JWFZ[ VF V\U[ Ô6JF TDFZ[ cVF0L 
,L8LVM μEL ,L8LVMc ;\U|CGL ZFH[X l+J[NLV[ ,LW[,L DFZL D],FSFT JF\RJL ZCLP  
ZZP AF/GF8I1F[+[ VF5GF 5|NFGGF VG]EJM VG[ 5MTFGF VG]EJ lJX[GF\ D\TjIM  
H6FJXM m 
D[\ !)*(DF\ AF/GF8I TF,LDGL ;\:YF cl,8, lYV[8Zc BM,[,L4 H[ D[\ VF9 JQF" 
,ULv;Z;v;3G ZLT[ R,FJ[,LP VF ;\:YFDF\ AF/SMG[ C]\ V[S8L\UYLvGF8S S. 
ZLT[ Y. XS[ V[GL TF,LD VF5TM4 VYJF V[D 56 SCL XSFI S[ C]\ AF/SM ;FY[ 
ZDTMvV[DG[ ZDF0TM4 V[ DG[ ZDF0TF\ VFD RMZvl;5FCLGL S[ p\NZvlA,F0LGL 
ZDT ZDFTL ZC[TLP VCL\ JFlQF"S SFI"S|DDF\ H[ GF8S SZJFDF\ VFJT]\4 NM- S,FSG]\ 
O}, ,[gY GF8S V[ C]\ H 5C[,F\ .d5|MJF.h AF/SM ;FY[ SZTM 5KL ,BTMP V[S ;LG 
AZFAZ Y. ÔI 5KL V[ ;LG ,BL SFUl/I]\ AF/SMG[ VF5JFDF\ VFJT]\P VF ZLT[ 
RFZ ;O/ GF8SMvAF/GF8SM D[\ ,B[,F\P H[DF\ !P —H\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,˜4       
ZP —h}Gh}G h} A}A,FA]˜ sVF GF8SGF ,UEU 5\NZ[S XM YI[,F H]NL H]NL HuIFV[ 
VDNFJFN4 Gl0IFN4 ;]ZT4 EFJGUZ V[JF\ DM8F\ XC[ZMGL ;FY[ VD]S ;FDFgI 
lJ:TFZMDF\ 56 EHJ[,]\P D]P pDFX\SZEF.V[ VF GF8S Ô[. V[GL EFQFF JBF6[,LPf 
#P —,Fl,IM ,õ˜ sVF GF8SDF\ 5rRL;[S XM SZ[,FP :S},M4 AULRFDF\4 WFAF\ 5Z VF 
GF8S EHJFI[,]\P h}G h}G h}  VG[ ,Fl,IM ,õDF\ AF/5[|1FSMG]\ .gJM<JD[g8 HM. 
E,E,F ,MSM DM-FDF\ VF\U/L GFBL HTFf $P —UA0TM ,F0JMP˜ X~VFTDF\ cH\U, 
ÒJL UI]\c VG[ ch}G h}c ;FlCtI 5lZQFN[ KF5[,]\ tIFZAFN RFZ[ GF8SM c.gN] 5]JFZGF\ 
AF/GF8SM TZLS[ VFSFZ[ 5|S8 YI[,F\P V[DF\ lD+MGF ,[B 56 D}SIF K[P tIFZAFN 
BF:;F\ JQFM" 5KL SlJlD+ DGCZ DMNLGF VFU|CYL cVM/Bc D[U[hLGDF\ c5}Ô GFD[ 
KMSZLc GL AF/GF8Iz[6LGF AFZ C%TF ,B[,FP H[G]\ 5]:TS ZgGFN[V[ SI]"\ K[P cV0JM 
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8] YFphg0c D}/ GF8S V[GL 5FK/YL D[\ AF/GJ, SZLP H[ :JP DMCGEF. X\P 58[, 
sU]P lJnF5L9f G[ B}A UD[,LP DFZL VF 5|J'l¿G[ D]P zL pDFX\SZEF.4 lGZ\HG 
EUT4 ,FEX\SZ4 lRG] DMNL4 DMCGEF. X\P 58[,4 Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GF 
VFXLJF"NvX]E[rKFv5[|Z6F D/[,LP  
Z#P GJ,SYF4 GF8S4 V[SF\SL1F[+[ SM. DFGv;gDFG S[ 5]Z:SFZM 5|F%T YIF CMI 
V[GL DFlCTL H6FJXM m 
!P OÞ0 lUZWFZL     v   A8]EF. pDZJFl0IF 5FlZTMlQFS v5|YDP  
  lG6F"ISMo SlJzL ZFH[g§ XFCP l5GFSLG 9FSMZP 
ZP OÞ0 lUZWFZL    v   U]HZFT ZFHI ;ZSFZ £FZF s5|YD SM.  
  GCL\vl£TLIf 
#P H\U, ÒJL UI]\ Z[ ,M,   v   U]HZFT ;FlCtI VSFNDL s5|YD SM.  
  GCL\vl£TLIf 
$P VF0L ,L8LVM μEL ,L8LVM v  U]HZFT ;FlCtI VSFNDL 5|YDP 
5P 8F.D AF"dA sl£V\SLf      v   U]HZFT ;FlCtI VSFNDL T'TLIP 
&P UF{ZJ 5]Z:SFZ Z__$GM   v    ;\ULT G'tI GF8I VSFNDLP sU]HZFT  
   ZFHIf GF8I ,[BG DF8[P 
*P cC]\ 5X,M K]\c        v  sV[SF\SLf G[ VF. V[G8L4 U]HZFT  
                                            ;DFRFZ V[SF\SL :5WF"DF\ A[:8 GF8I,[BGGM V[JM0"P 
  





Z$P JFTF"1F[+[ 5|NFGvS[8,LvT[GF\ GFDM H6FJXM m 
X~VFTDF\ JFTF" ,B[,LP H[ cS'lTc4 cZ]lRc4 clGZL1FSc4 czLZ\Uc4 cRF\NGLc JU[Z[DF\ 
K5FI[,LP VFXZ[ ;FT[S JFTF"VM ,BL CX[P 5KL VF ;FlCtI 5|SFZG[ ;,FD SZL 
NLWLP  
Z5P GMSZLGM lJX[QF VG]EJ H6FJXM m 
DFZF AGFJ[,F SFI"S|DM EFZTDF\ BF; 5|SFXDF\ VFjIF GYLP 5Z\T] ALAL;L4 U[|G[0F4 
O|F\; 8LJL4 HD"G 8LJL4 >\0MG[lXIF4 Ô5FG JU[Z[ N[XMGF 8LJL 5ZYL 5|;FlZT YIF 
K[P .g8ZjI} 5|NlX"T YIF K[P J<0" ,[J,GL VDNFJFNDF\ cZ]Z, 8LJLc lJX[ YI[,L 
JS"XM5DF\ DFZM SFI"S|D CFÒvGFÒ sl;ZLhf B}A JBF6FI[,MP .;ZMDF\ C]\ 
AF\U,FN[X4 G[5F/4 E}TFGGF 5|M0ŸI];ZMG[ 8[=lG\U .GRFH" 56 ZC[,MP VFD N[X SZTF\ 
lJN[XDF\YL DFZF SFDG[ lJX[QF 5|X\;JFDF\ VFjI\]P V[GF lJX[GL ,[BDF/F 
clDl0IFD[GGL 0FIZLDF\YLc DOT VMhF ;\5FlNT cTFNyI"c DF\ VG[ tIFZAFN ;]ZTYL 
GLS/TF N{lGS c,MS ;DY"Gc DF\ 56 K5FI[,L4 H[ VW}ZL CMJFYL V[G]\ 5]:TS YI]\ 
GYLP  
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